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Y DE L E Ó N , 
I Por aígun tkülo el erig^ñó ptíeáb 
prefumir juftarnence de oeneia&oi 
de la Verdad 3 es por el íabio docu-
mento , que U Piedad con la Patria 
reconoce atief participado dé la ignorancia GerH 
tilica. Contéplando los Antiguos,quedebiána la 
Tierra él nacer en ílis brázos;fuftctarfeen'íUgrei 
rnio,y alimdntarfedc fu liberalidad, formaron ca 
alto concepto de fu obligación ¿ que por* cumplir 
conel agradecimiento, íc adelantaroná lárdala* 
tria, y entendiendo mal el confejodela Virtud, 
excedieron en la practica , como'fi íbera di&ad© 
del vicio. Poréík caufa rindieran cuíco de ;í|tofe 
nidad a la Diofa CyBeIés,en quien reprefentaróri 
la Tierra; y atendiendo alas excelencias que h 
condecorava,la veneraron por gran Madre de fóg 
Diofes i error, quenofblo tiene por diículpa él 
moEÍuo,íino umbien las prerrogaduas eo qüélá 
fingieron íioguUrntiére priiitlegiadá,pí«ra hazerla 
digna del fagradocü'to que la atribuían* ElPriti-
cioede los Poecas,defeádóproponerla con la MaA 
srcftad correípondiente al eradoyaué leauiadádo 
& * _ _ . ~ * . . • • - . . . . . . , . - . • — _ 
ai íá 
Vírg.6;JÉneH; 





L¿e&De*m pmtt^ceamm } 
cc,rti¡>lexdhepo:;'S 
Qmnes COslicotas, omnes 
pipera altd tenentts. 
m IJIJIP» if, ~W 
iTrítíperftieipn.toiqUevfána de verfe Madre de j 
\ lentos hijos, que merecieron íer colocados íobre 
|fes Aftros y diícúrria por las Ciudades de Phry gia 
» ¿otoñada de Cáftillos en Carroza de Leones.* 
O Soberanas Píoviñciás de GaítiHa,y-dc Léon! 
Ó Patria excelía de Héroes! O noble tierra, fecü-
da de tantos hijos, que por fus virtudes han me-
recido colocarle Cobreei Cielo i Tu foíá con pro-
priedadcéoftentascoronadade Cáftillos >q for-
taleciendo tus cúbres,y dando nombre a tu fama, 
y biafbnes attf valor,no menos té coronan de tro-
feos,quede¡ almenas. Tu eres taque trasladando 
de las iníignias de cus Eftandártes el esfuerzo, y 
la generofidad a ios pechos» y ajos bracos de tus 
hk)m*Xm^tmémmas en Leones,que con teíror 
éú\OibMé cbiidiícea en el Caíroovi&orioíb de 
tttstriunfos. Errtiféémpleátidignainei|ieÍa:ve¿ 
aeración, y la gloría, que la ficcbu atribuyo í 
Cybeles,goza udoeltítulo de Madre de los Píd-
fcs,n0como loimaginavael necio engaño de la 
Idolatría, fino es en aquel fentidb que le admite 
la veidad para recomendación déla Virtud. 
La Píedad,el Valor Ja Sabiduría,y la Con {lan-
icia, con que tanto tefplandece la gloriado Patria 
tangenerofa, todos fon rafgosde la Divinidad* 
O fino confidere la admiración, dode mejor que 
énefta parte de Efpañapuede blaíbnar la vanidad 
del Müdode mas valor heroyco para véceríe, de 
tanta fabiduria.profunda para eníei1arle,y de tato 
zelpfagradd para convertirle? La continuada fu-
eefsion de Varones Religiofos, que dando luz al 
defengañp, han trasladado a la tierra la Philoioíia 
del Cielo, donde ha florecido mas ? Aquel tefon 
inmutáble,conqueía lealtad rendida haconfer-
~- i - .i n _ _ . 
ua-
I uado fiempre por tantos figlos el Cetro qn vná 
Frofapiá, no eítá retratando al viuo la conítancia 
del mifmo firmámentoíTáncas batallas vencidas 
con fuercas tan inferiores, bien mueftan ¿ que lá 
Omnipotencia afsiftiaá losinclkosHeroesdetan 
foberana Patria. Lo ciertóesi que diícurriedopor 
los capos, y los montes delta dichofa Región, no 
encontrará la conteplació curiofa del peregrinó; 
ni campaña fin victoria,™ collado fin trofeo. 
Bien podrán otros Reynos oftentarblafoncs,' 
conque loshaennoblecido,yprivilegiadoelme-
rito.ó la fortuna-, pero tú foja, ó Eípaña invicta, y 
ficmprc aíTombrode los: jáleles, coaCafliTlos, y 
Leones; tu folá, digo, eres con propiedad la mas 
fecunda,y mas amorofa madre dé los hijos, que 
te aplico'.y te adopto él Cielo para fu alimento, y 
íu conierv icion. En otras Regiones,cada figlo fe 
reconoce la eftrañeza de íubftituir los ágenos poí 
los propios-,pero t u P i c c í í l c l » Y m d i c n a h a n c o n / c " 
guido la fingular gloría de reíervartus fértiles 
campañas á íostuyos,y eximir tris altos motes de 
las íeñas enemigas, fin permitirque fusexceifas 
cumbres humiltaííen fu cerviz ala huella de pié 
eftraño. Nadie triunfo de la libertad détus hijos» 
ní pudo obligarte a que empleóles l¿iruc1uo& 
a menidad de tus valles,y tus montes en morado-
res intrufos. O quan dignamente te ama,y te ve-
neran.-cómoAugufta Madrclos que defdefu piir 
raer Patriarca, hafta la vltima pofteridad puede* 
blafonarfercuyoá, fm mezcla de Nación cftran-
gera, que los enagene , ni de fangre de Barbaros,' 
que los manche. m #. 
Mas todas tus glorias ceden y como al princi-
pio ddtod4s,ája fortuna_de auer fido tierraefeo-
* 
••• i 
a4 cap .6 
í 
; gidadcDios para Templo Sagrado de la Divini-
dad, y para Teatro csceiío deU verdadera Reli-
gión , en quien fe repre.encavan los mas altos 
i_ytíc.Bb.j.¥fipe Mifteriosdela Fe.l Sobre cus cumbres fe tremo-
lo fiempre vicoriofo el Eftandarce de laRedernp-
cron, yantes que íeborraíle la ignominia de la 
Cruz con la Sangre vertida de D¡os humano, era 
reñida, y venerada por Divino blafon de tus Mo-
radores. No te laíHme, o • Gran Monarchia de 
Efpaña, la memoria de auerce ceñido vn tiempo 
al-breve recinco deílasdos Nobilifsimas Provin-
cias, porque en ellas recibirle de mano de la Fe la 
iníignia Myfteriofi dettabarode Cantabria, que 
firvtendo de Guio á tus émprefas, Ce dio conftán-
CM^R.valor para moíWáVts invencible de todo el 
m»tido,y veivcedora^cfeíá fcnayor parte. 
-. Difculpa tuvo la ignorancia de los Antiguos 
en atribuir los Elyfios á tus términos, no folo por? 
tes benignas influencias del clima , ni poda ferti-
lidad amena del terreno* fino mucho más por la 
jufticia de fus hábitadores,y porque acento él firio 
t aprehendieron, que los Cielos, y los Aftros te fe-¿ 
' ñalava por meca dé fu curfojy queel Sol,fatigado 
en fucarrera4teníapor défclfoel MardeEípaiíaj 
ferias codas de donde dífeurrieron, que en las pía -
yasdel vlcimo Occidente fe oculta va algo deDi -
uinidad. Alguno qüifo corregir efta aprehenílon, 
íiguiendo el orden del fitíá* y atribuyendo mas 
dignidad al Oriente,que al Oeafo. Pero bien Je 
defengaña vn elegante Efcritor, Efpañoí por el 
afetf o,íino lo fue por la íangre.,2 Nunca elprin-
cipio (dhc)fe amntaja al termino, m' ¡uelert 
ferlos medios tan nobles como los fines. De do de 
parece que nace la faz*, nacen también las fom* 
2 Laurentius Valla. 
In prologoVitaj Regis 
ircctlí nandí. NulUus rci 
friacípiuvi ejl fio fae 
txjlamiití , nec dih 
Orim- irasj, 
bras;y donde es-primero eldia, también es pri-
mero la noche i naciendo del mifmo origen-las 
li4Z.es3j las tinieblas. Los Orientales miran al 
Sol pnmero> pero como enflora los Occidentales 
le ven de (pues i mas como logrado en frutos. 
Ellos nos dan la luz¿ \ no [otros la, recibimos', con 
que el Ocafo queda efcUrecido , j el Oriente 
queda obfcuro^ con el defajre de que el Solmah 
hallado enel hofftedage de otras Regiones ^it*. 
ne peregrinando de tierra en tierra ha fia bof¿ 
pe-dar[*en £fpaña. Cari que efta Nobre Pm-
uinciaYhaík par fer U vltima en el litio* vienek 
fer U prirnefáen la eftirnaciari* : •.-:tb >b ¿-ítSí* 
Recibe jjues;»ó Patria.ge ñetof*, efe atómiififc 
índiciodel mas amorofoobfequio, en prendas dé 
U obligación de fer vnodexus hj jasty en recoiiov.; 
cí mientodeuede la gr^n felicidad ík aüer nacida 
en cus Monees i que annque k cortedad de: la <U*J 
dina no merezca fer atendida de Mageílad tan gi*i 
gance,eu manos de las i magines.,q& vifta de,tüf 
Auguílos Reyes te repreferitarn éreceen eltima*; 
cion,y fe hazq digna de t&ateaeion foberanaiv í ai 
El debido reconocimiento Aú ktt:cfc$id0}£?*ci 
ñor,llama U advertencia i yguía'k Éiiifrtáitihp 
e-fti mación > y obíequjo ie. tees-getto*ofbfíiiprbfc 
tus5queporfqHobJeza4*ató 
no folo merecen fer venetidas en la: PatriayÉnol 
que laPacíiaÍ94 venerada en icllos* Debelessftá^ 
Obra el falir ennoblecida con tap alta píptebcioi: 
no e(limando por fu. menor áicfóa,,eJ;qudiienÍio:í 
admitida por el juizio de E(pañoles tanVidffcBfeV 
tos, puede blafonar de la mas calificada cenfura* 
Repreferitana eftos gloriofos Reynos en lu Di-
putación los Señores D.Pcdto de Chaves, D.Eu-
orluntur tenebr¿ •> qttani \ 
\-biprius orto, efi lux-, & 
ab Oricn te , "1* di es, itd 
mx prior efi. Oriens y¿-
det pnmum Solm quajt 
florentem^ Occidens pof-
tremum qudfi fntciife* 
runt. JUI da.ni lumen-, nos 
accpimus -, ab ¡ll0rum 
hofpitio proiit i a, nofifú 
ixcipuur. 
sc: i i l - tn fu i i -wai i -Wini un >• » - inTiiüiliiai'iinwnl^ia 
+ 
f m ^ - — -. 
genio de Miranda y Gáboa,yD.ífidoro -Gaf raa de 
1 
\ k Puente, fugetos de tan alcas prcrrogatiuas, q la 
Gracia que debe a la fuerce,la recópenían^erfua 
\ diedocon fus méritos el defengaño,deq no fie ra-
pte es ciega la fortuna* Quan dignamente los 
eligíóel Ciclo para la reprefentacion detanln* 
ciytas Coronas, fe convence contemplando Us 
releuantesprendas, y los heraycos blafones con 
quefc adornan fus per fon as, y fus Cafas: exce-
lencias, que aunque por fi fon tan grandes, deben 
crecór en la eftimació de los prudentes tanto mas 
quantoes mas rigurofo el precepto.con c] fu mo* 
deítía detiene mi pítima para que no buek,corríd 
defcaua,á la cumbre de fus merecimientos. Obe-
déctedapsest^vefiet adas i m a gines de a tix or i d act 
tan Suprema, a vueftfo diclamen, mas que a lá 
propia inclinación , ofrezco h ftiattiftáj&ktw ds 
cftá violencia como el primer faCrificiode mi ob¿ 
fequio, contentándome con poner en manos de 
VV.S.S. efta qfrenda,aunquc pequeña, de no po-
co defvelo de mi eftudio, firviendo de explicar 
mi veneración, no de otra fuerte , que el que 
ofrece incienfoá Ja efigie para íignificar el culto 
/que rinde al original, y también paradefahoga 
I de mi agradecimiento, que en algún defempeño 
de fu obligación manifieíta el aféelo con que pi-
de ¿y pedirá íiempre á los Cielos, que profpere 
con eternas felicidades las Perfonas^ y las Fami-
lias de tan infignes Benefactores de efte hu-






Ron, Señor de la Antigua, y Noble Caja de i 
Ron en las A jimias, Abad de S\Pedro 
de Gfijoa , &'c4 
L
VÉGO que empezé á leer. eíkbíen trabajado, do&o, # 
provechofo volumen, cuyo titulo es: ConftdncU de U Féy 
y aliento de k Nobleza EfpanJd) que me mando recono-
cer el feñor Doftor Don Antonio Pafcual, Vicario de 
eftaVi Ua de Madrid,compucfto portel Reuerendifsimo Padre M. 
IuanCortésüfforio, déla Compañía delesvs, y eferitocon 
igual efpíiíitu, y valentía de vozés, y, conceptos; á po£o§Capítu-
los del primer Libro, de los tres que abraza efta bien ideada obra, 
femé ofreció prontamente loque dixo 0ios por la pluma de, 
MQyíesdefdeelnum.17.delcap;iidelGenefis,,aísi$ j *-.-, .-¿¿v. 
sentem nt4g*atfíiac rpbujiijsímdm, & benediceúdát Jtfttj millo mmel 
nationes terr<e?. Por ventura podré yo recatar de la noticia de 
Abrahan (díze Dios) lo que yo he de hazer, conftimyendolePa-
dre y tronco de vna gente Grande,y robuftifsima; y atuendo de 
fer benditas en él, y por él todas las Naciones de la tierra.? Hafta 
acuí el texto Sagrado. Mas defeo yo faber, qiie fecreto es efte, 
que no quífo ocultar Dios á Abrahan fu íiervo, pata que la manl-
feftacion de él fueffe nueftra enfeñanca ? DIzelo inmediatamente 
la mifma Efcritura Diulna: sáoemm(pvoñg\ie el mefmo Señor 
Dios ) <¡uod pr<e:c¡>turus fnfilijs fuis , ü* domui fu* fojl fe i Iftcujlon 
diant ~y¡(tmHominh & faciant iudicium,&iujiitiamy~ytdddUcafDo^ 
minus propter ^4brdhdmomniíh <¡u¡tlocutttsefl ad eum. Poique sé fcte 
preceptos que ha-.de,dar á fus hijos, y á toda mpofterídad , en, or-
den á que guarden inviolablemente ( fin defviarfe de él) el. cató* 
nodelSeñor, y hagan juyzio,y jufticía para quecümpjs eneüc* 
todo lo que le ofrecí, y prometía él, - - - ... .. .,:.n _ 
Es Dios fíel, y fegurifsimo en fus proiftéíias, aun' ¡deípiíes de natí* I 
ch atener a c k » í î m ^ a r e s ^e a 5 o s : y aunque efe" v&fadás * 
infalible, y euidentó-por.ciencia natural, pues fiendo Oíos iññtib 
ta> y fuma Bondad, f la fuente, y origen de todo IQ bueno, ni en 
fu verdad puede, cab^í mentira, ni falencia en fu promeíTa, nos 
]¿ abolirá él me&o» Y l a afleguró á fu Pueblo ei-Caudillo.de til 
MpyfSen'el num- 9. del cap. 7. del Deuteronomio.,¿ó repeér I 
cíoiideiaXeyC^ueaun repetida muchas vezes fuekól»d*É^f 
por'eftaspalabras; . , • . . / > - . - . •: • ,r,', -.^ .
: ^ : ^ T ¡ 
' Et JetesC habla Moyfes con el Pueblo ) qutdj^m^KMeustmi { 
ipfi eft&etv frtts 5 &fáeHs > cuftodiéns pdétum <&• tü{fmcordiaM ih ^ 
[¡¡lentibus fe , & bis i¡ui fefVdnt prxceptd eius in mille gmerationeh i 
Y fabrasXle dize al Pueblo fu Caudiüo)que el Seño?Dttís tuyos él 1 
1 mifmo es vn Dios Fuerte, y fiel, que cumple; e?:a#amente fu p.akh j 
bra dada, y íu mííetícordia, á los que le aman t y guardan fus pris- j 
ceptos, aun defpues.de mil generaciones. , • \ c f í
3l \ 
Pafladas diez,que tantas fe quentan,,defde Abrahan a Salmón, s 
—f-^ ~ ' ~~~fl t er -
• ... * .Mwwwrrr-r'rmí'' » 
K 
r 
ji tercer Abuelo del iíev David, cumplió Dios la prometía que aula 
ihecho al mífmo Abrahan,- M a r la ppífcfsiou de la, « a de 
Útíanaari á fus'defcendientés > y no por los méritos de ellos, fino 
* por la palabra queleatúa dado á el;, y repetido defpueí; á Iíaac, 
;y íacob íu hijo, y nieto '.Ñeque enim propter infintas tms-, & aqui-
Uatem coréis tufa protefta Moyíes al Pueblo defeendie-nté dé Abra-
¡ han en la entrada de la tierra .prometida) mgrediens i/t pofsideas 
terram edrum( habla délas Naciones que la habitaban ) fed qm'a UU 
egemnt Implé , introemie te delem fim, & ">r compleret Verbum fmm 
Domims\ quod fubiuramemofollleims efi pAmbas mis <Abrahdm}Jfcdc,. 
&Jacob. ' ' " " ' - . 
No cierto(buelvoen Romáttceeltexto Latino) porafsobras 
hechas eiifuítiüa, y razón5 ni por la templanca, y moderación 
de tus défeós> entrarás (dize Moyfes al Pueblo ; a poíTeer la tierra 
de los hijos de Ghanaan, finOporque los habitadores de ella y al 
entrar áí, obraron impiaméntej, y para dar él Señor Dios.cümplÍ« 
mieñWá fu palabra,manifeííad'a, y juradaá tusTadres Abrahan, 
Ifaac, y lacob. Por manera, que la entrada de los Hebreos en la 
tierra de Promifsion, no fué por méritos lüyos, fino por la pro-
metía, que Dios tantos anos antes auia hecho, y con juramento, 
áAbrahán,Ifaac, y Iacob,fus Progenitores, y tan fieles fervido-
rés, y amigos del mifmo Dios; y efto anteviendo las irripropríe-
aáftsírtíWflll^^ Chanaan, habladores íu~; 
yos, por las qüálés fuerqhdefpQflHdos, Vencidos > y arruinados. 
Gaúfa digna dé áíta-, y continuada reflexión paira los íbberanos, 
que Dominan Prenuncias, y Naciones, ypréíumen mantener fus 
dominios, quahdo fus juíticías fon violencias, ó apariencias^ ;yíüS 
deuocionés, ó fon fupérfticionés •>'ó impiedades, que tales deben 
llamarfe las que'fe hazen corno ceremonias de coftumbMjiy f̂al-
tando a obligaciones précifas, y de juíticia.f" ;,v (.:---'; 
-•> Dos linagés ay de prornéíTas, como taftíbiéív de 'Sitierías^, 
vna&abfolatas,y otras condicionadas.5 Aquéllas puédfe'áféirtal 
vez puramente gradólas, ( hablo de las proinfe'flas) eftaslfehpfé 
íuponen mérito i ¡íi obfequi'o en las perfónWá quien T&'ináthictt. 
¡Lasquehaze©iosabíblütamenre,yáfeahgradófas, ó bieh(f'é~ 
j muneratorias, anteviendo los méritos futimos fo por ios añtécé^ 
dentes, ion infalibles, y jamás pueden falcara-lias que dependen 
i de condición, mientras éilk;hb le pone, ni fe pfévee que fe hit áé 
3 poner, fakan,porque falta ella. "Y de efte generó fon las'mááftó-
I qtjentesefflásSagradasíerras,yla-general del lYalmo:8óvqÜéi*ií 
1 cabera" deííü%itíblo:hizfe' Dios' á todas las Nátíónesv.^tádá vna 
~ T ' f... JJmiwuMp.MM* 
padecen los Reynos,y Repúblicas tribulación^ guérrásV^ár* 
bres,; nxipeíhtenfdias j fino esíqüañdó íe apartan de los caemos 
d¿Dios, quefon fus mandatos iyréhufanárf quien feíosácüer-
14 Qmndoyo «onfíderolofauor-abié quéfé^iteció DWáí :nue -
•\aó>AbralianvPádre':de tátírosCreyentes, 'éfgtJárí:patrfarcá'S:&iT^ 
--doideLoyolaí-eíí el eaiminode^máRtímal'yéridocoí^l,éRró-
legio Apoftolico de fas primera diezGómféñérós,UViiedii:ía 
Lconhrma-ciQít ̂ del admirable Mtíftito, qaé
¡ éYrjitímó le áiiiá! hvW-
^ - —--—"-gj: 
-y 
follado, para reformación de las eítfagadas coftumbres de e¿ 
GhrüVianifmo,y para laeonverílon, y reducción de tantos Ido-
latras, hereges, y climáticos, veo renouada en aquella oferta la 
promeíla hecha al primer Abrahan, Padre de todos los creyen-
tes, y por el mifmo motiuo, . , , , : . , . = 
Quien no repara, y obferva, dé que gente-,tán grande, y tan 
robinia, balido tronco, y Padre S. Ignacio de Eoyoía ? Y porqué 
lo conftititvó Dios tan; Soberano Principe , y Cabeca en folgleá 
lia, cumpliendo tan llenamente los fauorés, y prometía,- que lé 
auia hecho? Porque auia vifto, que aula efcrito el grande, aun-
que pequeño libro de los exercicios efpirituales, para que con 
1.1 practica-, y vio de ellos fe confirmaiTen los Fieles en el tembí* 
lamo de Dios para guardar mejor fus Diuínos preceptos, y ntí 
apartarle del camino, y veredas que ellos íeñalan ; y afsimifmo 
las efpeciales conítituciones, y reglas,' que auia de dexafi fus hi-
jos, para que cinendofe ellos mas á la imitación déChríftoyy íí-
guiendoel camino de fu Cruz, que es el detos perfectos,: con-
íervaílén, y atraxeflen mejor con obras^ y-pajábrasá todas-las 
gentes al real, y predio para falvarfe de losJViandamientos, 
Quanto fe ayanefmerad.o, y adelantado .en.éílo loshijos de' 
San Ignacio, notorio es a todo el mundo, y muy digno de ádmi*' 
ración álos que lo miran, y obfervan.con ojos limpios, y con 
entendimientos no preocupados. Los Pontífices, los Prelados 
inferiores, los Párrocos, los Reyes, los Ptmcipte, los Magiftra-
dos, los íuezes, y todos los eftados, grados, y Gerarquiás de las 
gentes, han fido doctrinados en comuna y en particular, en todas 
'.las lenguas mas comunes, y particulares, conidocumentos^y li« 
bros efpec'aüfsímos para no defviaifede la• ley Divina, nídela 
policía, y obligación propia de cada Nailon, eílado, y ^erfóná, 
que fuele íer muy diuería quanto á lo ciuil, y'.pbfitieo, fegun la 
diferencia de los climas, vfos, y coñumbres recibidas en tanta 
variedad de gentes, y lenguas, como, osla que Dios-ha pcrmi'ído' 
en el Vniucríb, dcípues que fe confundid.la primera,^ íue la.Gan-" 
fa de la lepar ación de los hijos de Adán, y,„de íüs Quintas. Gok>¿ 
nías. . m . „ . . . lt , . *^ - : : Í 
Reconociendo, como h.i o de; San Ignacio í}yprofefíbr de*lU 
inílituto, el Autor de ejflc Libro fu. ¡obljgapion,- y. parecíertdoJe 
quan juila prelacion tiene la Y>rt>ipfat>ioy^H'yi<lue<iiátoizm«>Í 
Patria, y dentro de ella la Nobleza,,que es fu m$s alta,*y--p:w!mera; 
gerarquia, confiderandcfo en la,Corte de uparía, y Catedrático" 
en ella de los tíludios Reales, .inírituidos con efpecíalidaü paiat 
la educación, y eníeñanca de la Nobleza que xeílde en-ella,, te* 
niendo^refente lo que cíize el Poeta, y t'üofofo Motea Jifte^' 
co. ' . . ' • ' . ' , J r*J 
: : : : : Patiia cari/qué propináis ' > '• 
Quantum cjatgni dtce,&\, <¡uem teDéuseJJi > ' ' '"> í«• J 
lufitt-, & humana, qua panejjcatus es in re. • '" '. 
Efto es quanto deba vn hombre dedicarfe al' beneficióle fu 
Paula, \ de los mas amados en ellas y en que Theatfo ,.y ocupa-
cíenle, halla para apíicaife a eíló mifmo, no pudo maŝ  llena-
mente cumplir con fu obligación, y falir de elle empeño,'-.que 
, dando a la cilampa, > luz publica elle Volumen, en que laH0r 
V bleza de fu Patria queda enfeñada, corregida, advertida, y alen-
ta- \ 
.."'•'_ [r. . ' i f f S ! ! S W S , * , • ^ 
mém 
í'taia con .las mas eficazes razones, y exemplos, para reftituirfe 4 
t 
|!eftnpor vemos, y lloramos quanto fehadeíviado; de forma que 
pudiéramos con h juña indignación, a que pronoca efta vifta, de>-
fear lamudancade terreno, que defeava el Obfervador de iGs 
i abufos, y vicios Romanos > que llegaron á lo fumo por la relaxa-
¡ cion, que es propia en los imperios muy opulentos, y mas üngu-
i fermente por iadmiGion de tres Emperadores fucefsiuos, como 
' fueron Caligula, Claudio, y. Nerón , criados en Ja Purpura, y edu-
cados con los manjares, y doclrína de la licencia, diueríion á de-
lación, ignorancia, y olvido de todo lo que es obligación del que 
reyna. OjalanoXepuedan,compararoyuüeftrasacciones, y cof-
tumbres á las que entonces fe pracHcaVan en Roma, donde íbio 
el dinero fe hizo dueño, no fojamente de los puertos, y honores, 
fino de la mifma verdad, y eftimacion moral, de forma que ai que 
fe auia enriquecido con hurtos, robos de Provincias, y vfurasífe 
le daba mas fe, y crédito, que al mas Santo, Sabio, y Religiofo, 
aunque interpuíieífe h Religión del juramento mas fagrado. 
Quantum q»ifque fuánummorum feryatInarca, 
T¿ntitm haber & fdeh'iures licet& Samothracunt 
Et nojlroruin aras 3 cofttemnclre fulmina paufer 
Cndituratque Lieos ^ Dtjs imofceutibus ípjts. 
T»l6te¥«^blfremtmt^Tp^gue á Dios no efté afs* aota ato*, 
aa República, ó Reyno Chtlftiano. A aquellas coftümbres ruce-
d l e s los atreüimíentos,debaft y-mirias que 
padeció Roma defde Neronfhafta Vefpaii'ano^ a qüiérfalsípc*1fUs 
Virtudes morales, como por las militares, e'fcógió Dios pat^ cafti-
gat por fi, y por fu hijo Tito Jos pérfidos ludios», hafta arruinar ííi 
Ciudad, y Templo, y para reparar el Imperio Romano, quene-
cefsitaVa mas de excelfas virtudes con mediano nacimiento aue 
de-excelfos nacimientos, aun fin medianas virtudes. 
•.: V • Si déla muchedumbre de libros,que en riueftra lengua vul«rlr 
~y natiuafe lian impreíTo de cerca de Vrí %lo a efta parte, y fe Mn 
hecho Familiares á la juventud de entrambos fexos, encendiendo 
mas con la vehemente explicación de ios afectos, y pafsiones h n 
. manas las mlfmas paísiorieŝ y aféelos que debieran apa°-ar H 
l .dofulugará la razan, yesforcándo fu jufto imperio fobre la S ? 
,cionfenfitiua,fc huvieran mandado examinar á perfonas ZeiofaV yfatemuyrarosdelosqueay fe manejan con tanto eftraeo v" 
OTimodelas^^ 
!rcytienenlaenfenancafena,yrobufta, que efle,fe les hizieracon 
efíb mas lugarrcon que en la mifma diueffion ¿ h aliara la e S 
dio en la voluntad para los objetos prohibidos iULCrh 
Los buenos Ayos,y Maeftros de ios Principes, v Nobles *„„ 
en los de portes, y diuerfiones m a s f e f t b a s , i o S ^ á hV ^ 
iiuílreshazañas,y heroyeas acciones .Oinndoí íS } \ T" 
4»le*ufcden laEícuela de C h i r o n ^ n ^ ^ l ^ A ^ 
^ « a ~ f i c a l e o ^ ^ 
^or^yhechos marciales de Hercules , yd? I o s £ « S f e " 
j e t ó o s en la Greca, porque eíhs lecciones Ue daba ftí 
Elicu 
Eltcit extremo cbelim , &folanúa curas ' '• ' : > \ " ; 
• fihmouet, leulterpeexpertasi foílice chorda? < 
• ^tpwro^canitiltelibemimmunialaudum • ' 
Semina-, quitumidx, fu^éraririuffanbu^rC^ '"''• !'''" 
¿4wpfotr¡oniades ,: a<údum> quo Bcbryca éafití ' ' '" : ' i f. 
:-/•r'-wrMemj}oll»xi^ikntó'circundatanextíp'
iy' o : - . ' 
;' •ftúfew'ógides^chélo¿corma tauri. ^ ' ; J .- -. • '•''. 
Por elfo, quandó5 arrepentida de tari feuera, y prouechofa enfe« 
nanea, intento borrar Jas primeras líneas de ella i y afemlnái* coú 
el trage,y exercicios mugeriles,- éntrelas hijas del< Rey £ycom& 
de-s,los-bnos, y efpiritus varoniles de fu hijo, no pudó cahTeguírl^ 
pues apenas vio, al tiempo míímo que las demAs compañeras te-
nían horror á los dones , yprefentés marciales'j qlie el fabió, fy 
aftuto Vliíbs hizo al Rey para reconocer lo que ócuitava' el díf-
fraz femenil, quando alterado cori la pintura de iás Üátállas en el 
Orbe del efeudo, y con mirar la lauca arrimada a él , mariireftó e 
fexo, y el valor propio de él, y tan mal reprimido deíbües efé i 
primera educación. : ; ; ; : , i : ; , •,;! . 
- Jít ferüs ALacides radiantem~vt cominm Orhenk V'L • 
• •••• Cteldtum-p&gnt); f<ewsx& forterubentemi". ••'<•••{"'>. 
; : . - • • Billvrummaculis,aclinem &:óónfpiciehitjladi'"' '"; ' "; 
JnJYemkit, tetfitque genas, QT fronte reli£ht ' •" •; : 
• Surrexerecom^nufauam mandata parentis'" ;,'.'. \ 
'. . . ^Nufjiídmoccultiisamor^totoquein peb~toré Trola eftt' • -i 
Y quaridoálos ecos del clarin, y al tocar al árffi'a de Agirtés',É a 
turbó todo el Palacio, temiendo al' enemigó yá'dé pÜértái!4derf«Í 
tro, que aun menos aparienciasde guerra fobran para áte^flz^%í 
los ánimos no exercitados en eílá. *' ; r ^ '• ; ' • " < ' ! > < ' ! ' • • • • ' • * 
• :-.;.. . . •'• -.Iknwm-Jxbitá arma calorqUe' '-'-•-—--' '••• ¡' 
Martius^horrmdacmfHniüthceP'e'fidtek' ' -'-; !~-¡--<''i ., 
Entonces Achiles, como acoftumbrado á oír ios clarines aunen I 
lo imitado de los inftmmentos mas fuaues. " 
Immanifqué gradú-, ceu pminusHc£iorapofcens 
(v(.-'r: <v, -^tatmefys^ippiíntedonfo. t 
Tanto monta la buena, y Varonil dodriría dada, y procurada en ía 1 
juventud noble, dtfde que es capaz de percibirla, que aunque fe I 
pretenda retratar defpues con exerddos contrarios, ni eftos baf- f 
tan para borrar las primeras imagines, y máximas impreñas alta- 'j 
mente en el animo. ¿. 
Si Ja juventud Noble Efpañola,, menos bien aplicada á otras 
eícueías, y exerddos, fe diuirtiere ?-yá que no lo tome por princi-
pal ocupación, en la letura de efte Libro, y obrare conforme a las' 
reglas, y do&nna que fe da en él, nos podríamos prometer, y ef-i 
perar el reparo del defeaecimiento prefente, yá que rio podamos] 
, cuitar el daño padecido, y merecido en lo paífadtf de efte figld 
en que vinimos, y en cuyo vltímo tercio nos hallamos; porque co-
mo dixo Demofthenes : Quodad pmerita pefsimum > idai futura op\ 
timumeji. Quid hoc tándem fu hoc ipftm fcilicét, pod lie jira iticurid 
ac culpa res ~yejlr<£ mole ft habemt: namfi y0s officio yejiw perfunbli, 
ejjetis, & whilomims Jlatus ^ejler >f nmc laboraffet, ne fpes quidem 
reliqua efjet c'um futurum dliquando meliorer» : cum "yero errores l/eílril 
I mcaiifapotifsimum fuermt-, confidendum planéaos illis emendañsprtíli-'. 
I mm recuperamos. Lo que ha fido peor para el tiempo paíTado^ es • 
— — . 
í 
*f| 
í lo mejor para el que eftá porvenir: Si el eftado prefence de nuef -
tras cofas, fuera .el mifmo que es „ auiendo cumplido nofotros coa 
nueftras obligaciones, mal pudiéramos efperar la mejoría del; pe-
ro fiendo cierto que todo lo que padecemos, es por nueftra culpa, 
y por los vicios, y errores en que auemos incurrido, faltando cen-
foresqilenoscorrigieflení,y Cobrando licencias, ymalosexem-
plospara entregarnos á ellos; deípues de tan bien advertidos en 
efte Libro, y moftrado el camino para falir de ellos, podremos 
confiar verdaderamente que los enmendaremos, y que enmenda-
dos, recuperaremos aun con vfurasel eftado, la reputación, y la 
gloria, que, en fuerca de tan heroyeas virtudes de Fe, Religión, 
Piedad, fuÁdcja^Iem^^ la Conítanciaento-
fiis&^ifíhelSueño, y prudentecónfejo, auiamosconfeguido 
con;embidia, y admiración de todas las Naciones del Orbe, pues 
caí! á todas íe «(tendieron nueftras emprefas, y conquiftas.; 
;'. Si con efte, conocimiento, y auifos no retrataremos lo'que de-
I tiernos corregírj y (abemos de cierto es la caufa de nueftra infeli-cidad, llegará efta a lo fumo, ynosfucederá lo que á los Troya-nos', á quienes aunque aniso, y vaticinó Calandra fu incendio,y 
ruina, jamás la quiíieron creer. Y porque tea c[ exemplar mas efi-
caz, lo que al Pueblo de Dios, y Rcyno de luda, por no querer 
oír;, ni obedecer las vozes, y. ex0rtaci9n.es del Santo Profeta íere~ 
ti*suu^©'^ífe*ftfes4tegro*raleitremo nueftraobftinacion, 
I la qualel Autor ¿eefta obra procura tan eficazmente euitar por el camino •masilano^y mas.pjoprio de fu profeís-jón.:, einftituto; 
por lo qual no folo merece la licencia que pide para imprimirla', 
fino muchas gracias, y juftas aclamaciones, no atuendo en ella 
cofa que noíea muyen apoyo, y confirmación de nueftra Santa 
te, y de las buenas coftumbres. Y. efte es mi fentir: En Madrid á 
primero de Octubre de 1683, 





APROBACIÓN DEL LICENCIADO 
Don Alonfo Carrillo , Abogado de los 
Reales Cortfejos* 
M. P. S. 
EL fina que mira la prouidencia del Confejo, en execu-cucion de las leyes, y de fus autos acordados, fobre que no fe impriman, ni publiquen libros, que fe opongan a la pureza de la Religión Catholica, y a las buenas coi-
tnmbres, que deben florecer en eftos Reynos, fe vé logrado á to-
das luzes en eftc que V- Akeza ha cometido á mi cendra, y que 
con zelo digno d e Angular eftimacion ha eferito el Reuerendifsi-
mo Padre Maeftro luán Cortés Offoíio, de la Compañía deJe-
fus y en cuya alabancao»w«W'*', cwn yimm dixn ya quien han 
dado á conocer fus continuos eftudios, y vtiies trabajos en todas 
letras Sacras, y eruditas en beneficio d c l a c a u f a publica. Fruto 
di<mo d* tal Árbol, como el de la Sama Religión de la Compa-
ñía de Iesvs, de cuyos h¡jos diremos coa propriedad lo que S. Ba-
fiüo el Ma"-na dize de fas difcipuLos a f.i hermano San Gregorio 
Naz'anceno : Totwn mundwn fmmoioris fragrancia rtplem. Qm <& 
¡plnioYc fuo firmamentl luminaria -yincmt, C* >me fermoncm conú-
ncm. Qitorwn Elychnion nm^m decidit, & lucerna non comminmw-, 
0-óleu7nnon abfamitur, & lampas non ̂ affamr^ fiamma non ex-
tingmtur. =. ' v.. . . 
La luz que le ha tocado encender al Autor, a imitación de las 
que refplandecen en manos de tantosefelarecidos Efcrkores, co-
mo ha tenido, y tiene íu Religión para alumbrar el mundo, es efte \ 
Libro, que fe intitula, Conftancia de la Fe , y aliento de la Nobleza 
EfpanoU; que fegun fu merito,durará inextinguible por todas las 
edades, y Naciones: en cuyo lucido, y alto aííunto, conflgue en-
feñar a los naturales de eftos Reynos el modo de cumplir con tes 
Si-andes obligaciones enqueDios los hapuefto(defpuesdelas>! 
dosfobrenawcalesdc la Creación, y Redempcíon ) con aüejflés.j 
dado por Patria vna Región dotada de las mayores prerrogatiuas, i 
y excelencias, que la Divina Providencia ha reparado para delk 
cía y propagación del genero humano, a las otras mas fértiles, 
mas ricas, masfaludables, y mas opulentas Provincias del Vniueiw. 
fo, por tener en íi fola quanto fe halla efparcido, ó congregado 
en todas las demás. 
Y para que fe conozca que efta cendra no es de aquellas que 
difpone la ceremonia fola, 6 el defeo de complacer al Autor de 
efta obra; fino que fu examen fe hazc en orden á fiferá conve-
niente á la Religión, y á las coftumbres, por los dos motTuos que 
expreffan nueftras leyes; quiero adelantarme en confirmación de 
loque d*ze en abono de la Patria, cierto de que el Autor fe con-
, forme con el fentir de Plinio el menor, que remitiendo el Pane-
í gyríco, que eferiuió del Emperador Trajano, áyn fu amigo, para 
los Efludios Generales, 
lib. i ,de laNu-eu.R ecop. 
Y autos acordados 
(en los impreflos)*»-
to l8'8.fo/.45.j2 3 3.' 
fol,6o.Bi y con efpé-
cialidad L ey 4 S .«V.4» 
Ub*z.eiufd. Recop. ibí; 
Porque fimos informam 
dos \ ¡lúe de dtierfedkdo 
con fitcilidadQXcétiCizs) 
fe han imprejjb libros 
inútiles^- y fin provecho 
algunoi ydondéfehalfdn' 
cofas mpérnnetes^&íi 
pialog « 1 , 
O c i . c ., t ¡...'i-
fíínlp Itinlor llk 3. 
epijloldwpijlol.ii* 
§§ que 
i i i M l i » ' 
La carta que S-Bonv-
$%cy de XogUterta, 
fe traslada por Don 
Iofeph PíílJJler, Co-




donde con mas faci-
lidad fe podri leer 
todo & contexto. Y 
en la edición de las 
i obras- de S. Bonifa-
cio , que íe hizo en 
Maguncia año de 
ióos-yde que haze 
memoria el Carde-
nal BeIarmIn.<k/w/>* 
tor, Eccleftaftic* arm. 
740. 
Geneficapí 15. 
^UC l c ^«igieiie, icdizc coa ingenuidad ; jinm77í^¡^h 
^rrmnMt^m.mm.tgucrtdam.c^mtün placeré, fi W ¿ diJbU-
cmjfl cogmueroMc reparado ,'quc quitado trata de qnárt agradable 
de reteru-como-lo,Vándalos, f,gLin afirma Sálviano,Óbiíbode 
ÜVlaríella(que efenma en ei quinto íigió de rtueftra Redempclon) 
(aunque menos valic: ¡tes que 1 os Efpañoles, por fer eftos inconti-
nentes, los vencieron, y fugetaron aquellos Barbaros, y pocoinf-
tnudos en el mango de las armas, porque eran muy caítos, ibi-
Deus oflendere y0t*it quantum idijflt carms libidinemgr diligeret cafti-
tatem ; citm & Ruándolos ob fokm naxime pudicitiam Mis fttperpme-
ret,Cr flifpmosoh foLm yet máxime imbuilctiidm fubmgaret. V no 
quiero dexar fin refpuefta Vna objeción que pufo Graciano Mor*. 
ge Italiano, y de La Congregación del Monte Cafsirta,müy cono-
cido por Compilador del Decreta,en ei Cay.fi $eñs Angl^n 1 a. 
tf.dijkatt; eiquil atribuye la perdida, de Efpana, quaaio la de-
belaron los Sarracenos (contra el hecho de la verdad) al pecado 
nefando, añadicndoáloqueefcrfuió San Bonifacio Mártir* y 
Aporto! de Alemania,al Rey Echeldobaldo.ío que no dixo aquel 
Santo, en vnas palabras que pufo de fu cafa Graciano s ibi: sp.-e.-is 
legalibkscwnubijs adidterani>,Z¡Plaximando adinflar [oiomiticx »->n~ 
tis; quando las. formales de la carta, de que fupone trasladarte 
attiieitexto,y quefe pueden ver á la letra1 en Guillermo de Mali-
nesburg fu coetano.enía hiltoria que eferiuió de los hechos de los 
Reyes de Inglaterra, lib. i. cap. 4,. que vio fu original » fe deben leer 
fegunefte Efcritor,áfsi : atiende vrjliud'(ad Regern)>fitodfig*iS 
vZnglorHm ,ftc»t, i» Francia , &in Italia, &* ubipfts paganis mbis ¡m. 
properatur fpretís Ugitimis nmrimonijs per adulterio, diffluit, nafeitnrá-
fx tdli commixtione fit gens igmnx , &*. Dei contemptrix, que pírdiiis 
moribiiSipatriam pefj'mdet ,ficMBHrg.tt*iiionib¡iS, ¿v* Pro dnoialibzs, 07* 
fíifpdms'comigit', qws Sarraceni muías amis inf.Jlirw'propter p;c-
cata prareritd , pr&terea&c. y por ellas fofamente' fon reprehen-
didos los adulterios, y deteftadoslos hijos baftardos, que proce-
dieren de fu efcandalofa comunicación : y pudiera Graciano, fia 
Ueuatfe del genio,enque culpan lasHiftorias á michosded ¿íi-
cion, reconocer fu mifma contf adición 3 ipües afirma ( y con ra-
zón) qiie los hijos adulterinos , que proceden de las deforoenc-; 
que reprehende el Santo 5 corrompen las Repúblicas, y que no 
fon buenos para la guerra»ni pata la paz,- y fu impropiedad en 
fuponer hijos á los nefandos, fe convence por la naturaleza", que 
rio lelamente los aborrece como ius enemigos, pero los carnea 
con iáeílerllidad, como Efpana con él fuego j fin que fe aya vifta 
difpenfada, ni moderada efta pena ( á imicacioii de ia que promul-
gócontra las torpesCiudadesel Cielo) en ningún tiempo, ni con 
ninguna perfona. Quede pues corregido Graciano para qLie h 
pofteridad no le dé crédito en el teílTmonio que íeuanta á nueítn 
Kacionf y folole tenga lo que fe eferiue en efte libro de la paríí-
«i©rúa,pureza,yfeüeridad de fus coítumbres en todos figlos/e^ua 
prtfeba con argumentos Invencibles el Autor. . ° 
Fuera de efte íeue reparo, verán nueftros Efpañoles en el dif-
airfo de efta obra Jos medios por donde fe eftablecieronenlas 
qiutro partes del antiguo , y nueuo Mundo las mayores Mona'r-
chias, que celebran las Hiitorias 1 y las caufas de fu perdición ' v 
_ j i i ) i i i r . „ J . 1 •' ~ - * - ' - • - ' — • ' — n n i , , , 1 -, — - • -— •-——•'• • • • ' ' •-••••• 1 - - i ¡m t 
' ' • ^ t l l i i H i l . . rui-
mina; y los trabajofos, y afperos caminos por donde nueftras Va-
deras haí? volado a ponei fobre las cervizes de la barbara Infide-
lidad, é Idolatría él Eftaridartre de ia; Santa Cruz, penetrando los 
¡mas dilatados golfos, y efcondidos fenos del Mar, aísi en el que 
yaze mlíandolas ftiaS eftrellas del Septentrión, como en el que 
fe eftiende con efpacios efpantoíbs debaxo del Sur, y de la conf-
relación Auftral 5 ignorada por muchos íiglos de nueftros mayo-
res. ••'••; •• •••••'..• ; : 
Verán en las retiradas ríóticias,que defcubre de la Efpañ a anti-
gua, centellear varios refplandores der las virtudes,en que fueron 
dignos de alabanco nueftros ántepaffadoŝ  y que para confervar la 
conftanciade la Fe, y el aliento de que necesitan los Nobles na* 
rurales Efpañoles,para confervar lo adquirido, y para adquirir lo 
defcubierto, fueron antes,y fon oy la fortaleza la magnanimidad '̂ 
la parfimonia, la jufticia,ylaReliglon,los fundamentos fobre que 
fe leuanta el Teplo gloriofo de fu propia fama, á pelar de la emu-
lación de otras Naciones, que pretenden vfurparles la corona in-
mortal; fiendo de futna!conveniencia a la juventud Noble,y eftü-
sdiófa, y de cuya educación .pende el honor de toda la Nación, | 
que lo que fe miravacaíl efcondido entre las confuííones del c*í¿ 
uido,y eíitre celages;maldiftmtos, fe vea'yá con" el verdadero co-
lor, que da el Soldé la verdadera Hiftoria á quanto iluminan fus--
hérmofos rayos. . 
Verán cómo los otros Principadds,y Monárchias, que fueron 
conocidas defde la venida de Chriáo nueftro Redemptor con 
extenílon de'dominios, y eftruendo de visorias, fe defaparecie-
ron,y acabaron, perdiendo el hombre luftrofo, que las dio entre 
las gentes lá obfervancia de la verdadera Religion,y que folo per-
manecen las que profeflan los inviolables faerosde vna jufticiá-
incotrupta, y de vna Religión ortodoxa: En que fe verifica , que 
en tanto feráEípaña formidable a fus enemigos, íi eftableciere 
fobre eftas dos firmifsimas Columnas el Solio de íu foberania. 
Verán como los hombres vulgares yerran muchas vezes en la 
inteligencia de las cofas por la eqiliuocacion de las palabras, de 
las quales nacen los mas dé los fophifmas, como nota el Filofcfo, 
y fe experimenta en la palabra Poíhka ; quando no diftinguért.ld 
política verdadera, que' los fabios, y: prudentes entienden por la 
íüprema de las Virtudes morales, porfér vneftudio del bien co-
mún (que es el mas rioble de todos los bienes) de U Política faifa, 
llamada en efta forma de los ignorantes; la quat es el mas detefta-
ble de los vicios, como opuefta al bien mas eftimable-, midiendo 
ella el gouierno de los Pueblos con la vtilidad, y comodidad de 
vn folo hombre particular, quando padece el vaflallo los traba-
jos de vna vil, y pefadafervidumbre, porque fu Principe goze dé 
todas las profperidades, y deliciaste que. quieren faciarfe la am-
bición, la codicia, y la lafcinia de los malos Monárchas. 
Verán, que contra el veneno de tan perverfa Política, es anti-
doto faludableefte Libro, por los innumerables cxeniplos que 
refiere de muchos buenos Principes Efpañoles, que atentos fola-
mente al beneficio de fus Reynos, y á la inviolable obfervancia 
de fus leyes, los han confervado en aqufella felicidad, y tranquiíi-
dadyde que gozan quantos fe dexan gouernar con el íüaue freno 
de vna fola verdadera Religión, fin permitir otra alguna feírâ  
t Áriftótel. Éléncf) 'ron. 
$% 
ñ* que 
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Scnec.Epiftol. 50. 
S. Auguft. in ftcculo 
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qüelos pueda dluldlr enfaccionés,pQr fec la diípfdta en los dog-
mas; de la Fe, ardiente fragua,enqueíe. .fmw fes.Mi»a3 paira las 
guertas.cAüiles^de que han fida the^w&fang î&it.p par muchos 
•anos las mas ©pulentas. Provincias de la GhíU^áfléad,.con las rut-
enas,, y eftragosique refieren la&.HIftoíiavmQdeínas,. y que nO/omi-
;teeÍPadreIuapGot;ffis Oflorio, para efca^mleMo délos Pueblos 
=CathQHcas,5.y eomAotro MeJtjcuriovfegua Vfp de la antjgualdo-
üatria, enfeña el camino'real del acierto, que conüfte en guardar 
Ja ley de I)ias,:ye»fober,.qije quat^felmdefyiado de el ,ca-
'miflau4apo)r íbadas á que]lmguiáronlas ideasde hombres Im-
píos.̂  coíao. rueroqi el Ma^biáJbelo,y otros £m Cequazes b fe preci-
pita roa en, el oháfiaaa de fusjttalosia^Mos^ .: ,-:̂  
: y-finalmentevera^que-la/vaKtedaííttefol*Gét^alosllena Ma-
da^sace por, vaos floridos, jardines,; Menos de aquella fragrancia 
que L-efpírálavittwtd,, y de aquellos frutos * quejfazona Vneftlío 
et¡¿,az> y eloqnente para perftiadir,.y elegante, para delectar*! íln 
qUíSpaí&apor las efpina&de locuciones afectadas 2. pues aunque ; 
regularmente ía.Hiftoria. tenga por objeto laí^fe&an^a,. y ñola 
diverfion, es eldeleyte no foloinfeparable companero,fípo frac-
tuofo, Múúftro del vtil,y Ce Conforman fin alguna.repugnancia en 
el comercio del bien común > cuya mayor riqueza fe depofita ea 
los buenos Líbeos. 
í Las vozes C aftellanas de que vía el Autor, fon propias, y fig-
hi%atiuasde losqíSeexp llQa f̂eguíldoiqamen-tO.de .Arjftoteles en 
fu ^torica, cortque mím el peligro.de parecer; artifî iofo» y el 
ídano notable que, recibiera la perfuafion eayn aífumptó eligido 
iá mayor gloriayy feíyiclQ de. í>ios, y para álemar. rpeftra dación • 
áia:obfervancla..
: confiante 4e la Reiígiou, y pureza de coftum-
¡ bres, y en coníequencÍa,,a-que fe mantenga en la pofTefsion an~ 
l tiquifsima en que Ce halla 4¿ .la cofe mas preciofa de las humanas, 
que es laEét medio vnico coa que fe adquiere la propiedad^ do-
minio dfl masfebl'tme teforo, que es el Cielo. ,Y,afsi en h licen-
cia que pide- para la edición vé imprefsion de efte Libro, fon in~ 
¡terdiados el Rey nueftro Señor, por lo que le puede miniílrar de 
'¡ noticias ungulares, y porque también le pone ¿dos ojos los retra-
; tos de fus efclarecidos, Progenitores, adornados de aquellas vii> 
tudes, y acciones gloriólas ,que fueron las alas con que fubieron 
al Trono de la inmortalidad: Y eftos.Reynps ele Caftilía,y León, 
para que les firva de trofeo, erigido á los triunfos, y vi&orias ,que 
coniíguieron en todas edades los antiguos £%añóles contrato-
das las Políticas, valientes, o Barbaras Naciones del Vniuerfo 5 y 
: quantos.tuyieren Ucucha de;ocupareí tiempoen.faíeccion, afsi 
, doctos, como ignorantes, pues hallaran deténganos..; qué rneio-
; ren fus coftumbresen tan endita obra, eícufandofe de leer otros 
Libros ,̂  que nos confumen jo mejor de la Vida, como efcríuic» 
< Séneca á Lucilio fu amigo, para documento de todos: De yelocl-
taretempúris ,nqninqu#jliomlms puerilibus expenderá, fed exortatione 
\liirmmm redimenda,-, y en détéftaclon de los Libros, que el Con-
j fejo prohibe juftamente, con pluma fanta, y eloquente el Fénix 
i dCklglefia.San Aguftin mejora la doarina de Séneca ,diziendo-
|:ErJ4ÍefcdfJuperhnsy&' infelix feccator fciemk¡hflatus, cuiplus' bkcv't 
<ays^r'ijlotelis ^¡mm(cient¡ade^¡>ofiolis,flus cadex Platomsymkmli-
jjper Ploman guem mlla felemia adifcat, nulks firmo fafn. \m{i fuerit 
¿ra' 
5 i>rdmn°MÍcé concepws-)& dialeblicé imaglnams , rethoriá purpurdtm 
Jhdius es, qm hmc ignoras-, p* erras, qpoqiam .qiti tali4 Agmt s & in ta-
íibíi-s ¿íes [nos confimum, fecca¿wn fibi genesrapt, 0* marternjaraw 
í>uia e% jtmiU Jludio-, fimilem conzipiímt fciehtiam-, hoc ejl, folia colli-
ot!nt-,&non fruEius\{cllÍ££t1/ei&A& farimr'wes: l>erba enim in-
-ycntum profermt-, & acreml/erbis l/erberant:~\>erbafitatem fcin-ant •> U-
ffantiamoftwtam ,de\tfdbns perPfalmijlam dickw"- Turbad. fe»t-,& 
moti fintiffCMebrias,&' omm¿\fypiemk eorum demrataefl.{Ví¡3\m¿ 
Sirva eñe lugar de cenííira á efte vtilifsimo Libro , que por his-
tórico Chriítiano político, puedo aflegurar en lo que alcangan 
mis cortas noticias, que no ha logrado en nueftros tiempos iguat 
trabajo"la República literaria, y que juftamente fe le puede apli-
car aquel elogio, que hizo San Gregorio Nazian^eno á otra vti-. 
liísimaobra de SanBaulio el Magno:_ Vnwn l/erinter armi partesy 
"VVMS Sol ínter fidera,"V»»Ü» Coclumomnia complexu fio coercens..ft<t 
-yñus hic líber de ómnibus trmmpbat ijimodq fatis ego fin ^ui déhmuf- > 
mdi opera mdidttm feram * necmihiamprinipojluram faciat: Con que.. 
de juftida fe le debe dar á fu Autor la licencia que pretende; y 
mas á villa de la recomendación de fus conocidos méritos, y por 
quiendj^o SimrhacliO '•' ;Sufcr^meÍ Uboris eji commendareconfpi-
cuos\~)rt fiin fole pofiis facer» prxferas. Afsi Id íientO , falVO el 
fupremo conocimiento de V. A. De efte mi Eftudio en Madrid 
á ocho de Enero de 1684.. 
Lk*D<¿ihiifo Carrillo, 
Naziancy» epifioU i 02 
Slmmac. ¡ib. 3: epifioh 
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LICENCIA DE LA 
R E L I G I Ó N . 
DIEGO íaziñto cíe í eVar':i Provincial de la Compañía de •'lesvs en la. Provincia de Toledo, por facultad quétengo 
de nueftromuy Reverendo Padre Carlos de Noyelle, Prepofito 
General de la mifma Compañía, doyJicencia para que fe impri-
ma Vil Libro, cuyo tituló es, ConftancU de la Fe, compuefto por el 
Padre Iuári Cortés Oíforio, Religiofo de la Compañía de lesvs, 
que ha fidóvifto, y aprobado por hombres graües, V do&osde 
ella, de la mifma Provincia de Toledo ^á los quales fe cometió 
para que leviefleñ, y examinaífen. En teftimonlo de lo qual di 
eftas letras firmadas de mi nombre, y felladas con el fello de mi 
Oficio.En nueftro Colegio de la Ciudad de Giíadalaxará en quin» 
ze días del mes de Marco de mil feífeientos y ochenta y tres años. 
Diego lazjnto deTevar* 
LICMICIA DEL 
ORDINARIO. 
NOS El Doctor Don Antonio Pafqual, Arcediano de las Selvas, Dignidad, y Canónigo de la Santa íglefia de Gi-
rona, y Vicario de efta Villa de Madrid, y fu Partido , ¿Ve. Por la 
' prefentedamos licencia, por lo que a Nos toca, para que fe im-
prima vn Libro intitulado : Conftancia de la Fe ,jy aliento de la No-
bleza Effxtñola> compuefto por el Reuerendifsifno P.Máeftro íuan 
Cortés Oíforio, déla Compañia de Iesvs,atento á que de nueílro 
mandado ha fido Vifto, y examinado, y no tiene cofa contraria á 
nueftra Santa Fe Catholíca, y buenas coítumbres. Dada en Ma-
drid á primero de Noviembre de mil y feifcientos y ochenta y 
tres años. 
j}o&.Dé Antonio Pafquaíi 
Por fu mandado; 
Imn Alvares de Llamas. 
Notario* 
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POR Quanto por part<? de vos el Maeftro luán Cortés OíToríci, déla Compañía de lé^vs, Aos-rtié-fccltá-teíaclori auiades 
compueftovrí Libro intitulado,Conjiuncia de U Fe ^j di i emú de los 
Cacholicos , y para poderlo dar á láeftampá nos fuplicaftels os 
mandaíTemos conceder licencia, y priuüegi'o pof diez a-ños, para, 
dicho efe£to', ó confio la nueftra Aiercéd fueífe. Y Vífto pdrtós 
del nueftro Gonfejo, porquantoeríel dicho Libro íe hlzlérort 
las diligencias i que la pragmática vltimamente hecha {obre la 
irhprefsion de los libros dlfpone, fe aeordó dar eftá nueftra cediíi 
•la: Por la qual os damos licencia, y facultad para que Vos", ó')4 
perfona qué vueftr'o poder huviere, y no otra alguna, podáis im-
primir el dicho Libró,de¡ que de fufo va fecha mención, en todos 
eftos nueftros Reynos de Cartilla por tiempo, y efpácío de diez" 
años, que han de correr, y contarfe defde el dia de h fecha defta 
nueftra cédula en adelante,pena, que la perforia, ó perfo'nas> que 
fin tener VuéítrO poder lo ̂ imprimiere, ó vendiere, ó hiziere im-
primir,ó veaderS por el mifmo cafo pierda la irhprefsióri>con los 
moldés,y aparejos de eíía,y mas incurra en pena de cínquérífa mil 
marauedis cada vez que lo contrario hiziere; la" qual dicha pena 
fea la tercia parte para la nueftra Cámara , y ía dfra tercia pufté 
para el Iuez que 1© fenténciare, y la otra tercia parte para la per-
fona que lo ácufareycon tanto que' todas las vezes que huvíerédes. 
de hazer imprimir el dicho Libro durante el tiempo de los dichos 
diez anos lo traygais ante los del nueftro Confej o, jautamente c'o" 
el original que en él fue vifto, qué va rubricado, y firmado al 'fin 
del de Domingo LealdeSaavedra, nueftroEfcríaano deCámlra" 
de los que en él refidezí, para que fe vea (i la dicha impreísió eftá* 
conforme íl original > 6 traygais fee en publica forma' de'como 
por Corrector nombrado por nueftro mandado fe víó, y co'rngío'' 
la dicha imprefsion,y quedan impreífas las erratas por él apunta--
daspara cada vn libro de los que afsi fueren impreíTos, para que fe 
talfe el precio que por cada volumen huvieredesde auer. Y man-
damos al impreiTor,que afsí íe imprimiere, río imprima el prírícP 
pio,ní el primer pliego dél,ní entregue mzs que vnfólo libro córj¡- I 
el original al Autór,c* perfona á cuya cofta lo imprimiere,hi otraJ| 
alguna,para efedo de la dicha correeioñjy taifa, háfta q prifpro; 
el dicho libro eftécorregido^ taífado por los del: núeftróCáfeliír"1 
y eftando hecho,y no de otra manera pueda íniprímír él príhck 
pio,y primer pliégo,y fucefsiüamete éfta nueftra; d?duíá,yla ápro-
bacion,taífa,y erratas,perta dé caer,é irieurrir en las irripueftas poir/ 
las leyes,y pragmáticas deftos nueftros Reynos. Y mandamos líos" 
del nueftro Confejo,PreíIdéntes,y Oydoresde las nueftras Audíé* 
cias,Alcaldes,y Alguaziles de la nueftra Cafa,y Corte, y Chárici-
ílerias,y á todos los Corregidores, Afiiftente, Gouernadores, Al-^ 
caldes Mayores", y Ordinarios, y otros Iüezes * f IüflSt*fafoT ettoT 
nueftros Reynos,y Serioríos, y á cada vno, y qualquier de ellos en-
fus lugares,y jurifdicioues,que guarden,y cüplán,f hagáü guariat, 
y cumplir efta nueftra cedüía,y lo en ella: contenido, ycontraía, 
tenor,y forma no vayan,ni pallen, ríi coiifientáir, ríi páflár en ma-
nera alguna. Fecha en Madrid á primércr día del mes de Agofto 
de mil y feifcientosy ochenta y tres anos, YO EL REY. Ppr. 
mandado del Rey nueftro Señor. Antonio de Zupide y Aponeg. 
— • - — FEE 
FÍE DÉ ERRjAt.TAS"/-
VtíBK'O PRIMERO, 
Vmero 33. pag. i%.l\n.$$.dejgraciado pecador, corrige defga 
, rrado pecador. Num.34. pag. 19. \m.11.princios, corrige 
principios. ÜSÍLim.'34.pag..i9.1ín.2ijGe»o«<<,- corrige Geneua. Num. 
66. pag.3 5 -lili.31 .Magíftraios, corrige Magiftrados. Num.9 5 • Pag, 
$.8.1ift.i*'talespriricipioS)Conlg£ tales predpici0s.Num.nz.pag.o9 
lm.i6.Locedemonia, corrige Lacedemonia. Num. 13 2. pag. 84.. Un. 
26.'¿^ce¿ew9»wíVComge:Macedonios. Num.141. pag.89- lin.22. 
Jíü&riai, corrige Aüftral. • 
" V LÍBRO SEGVNDÓ. 
'Ntiítu.pag.i 3 6.frh.penult.W(ge<?,corrige hereges. N. 5 3. pag. 
163.lin.32.iej|rfcfó,corrigedefpecho. Num.t22. pag.192. lin.3 3. 
• prefines,dadiuas,corrige•prefentes,y dadiuas. Num.151- pag.204. 
\xü.i$.Honocio, corrige Honorio. Num. 149.pag.203. lin.36. por 
inhabilidadHeradio-,comge por inhabilidad deHeraclio.Num. i6 3 
pag.2l2.lin.t9.le República, corrige la República. Num.i 82. pag. 
zzóXm^^.tos merecimiento/,y culpas, corrígelos merecimientos ,-y 
|láá;;c|il;pasrNuíri¿i04.pag43 yX\x\.\^iefoblignen, corrige defobliga-
ifett.l^4.?7.p^^7Aln..i¿.á0^Wcio»,cprrig^ diminución.N. 115 
;pa;g.i;55.1in.iV^ pag.2ó4.Un.9. 
ífkliaúe-, coírigeTaltabale. Num.62.pag.1o8. íin. 17. efperanga cieña, 
corrigeefperanca incierta.. , 
\ LIBRO TERCERO^ 
Ntim/24.pág.3O4.1in.i.s.c/ÍMw,c0rrige eftrañós. Num.33 .pag, 
309. lin.22.Co»rí?g<iw3 corrige Córcega. Num. 134.pag,3ó7.1111.14. 
requiere,corrige requiere. Ibid.lin. z^.puededs, corrige puede. 
¡Num.í48.pag..37ó'.li'a.24.5»e.e/f«ec/^»e,,corrige que el que .Num. 
i70.pag.388.iIn.24./rfí^e,corrige losque.Num.185.pag.402.lin. 
i.fus cojhmbres, corrige fus cumbres. Num.214. pág.419, lin. 10. 
pardredimir, corrige para remediar. Num.242. pag.43 3. lin.3 5. el 
de la Religión, corrige la deja Religión. Nam.2 21 .pag.42 3 .Un. 1 >. 
pregunar,con%e preguntar. Num.310. pag.479.lin.i8.e0 U futuro, 
corrige lo futuro. 
Efte Libro intitulado Confiancia de la. Fe,compueíto por el Rmo. 
V. M. Iuan Cortes Oíforio, de la Compañía de Iesvs, advirtiendo 
eftas erratas>concuerdaconfu ori'gínaL Madrid,y Setiembre 19. 
de" 1684. años. 
"•". , lie.DonFrancifcoMurcia 
déla Llana. 
, Corredor general por fu Mageftad. 
I I l l l l l l l M í i W | | l < i m ' I I W M ' l l « 1 " " "II ' I ' "I I |ll I 
S V M A DE L A T AS S A, 
TAffaron los Señores del Confejo Real de Caftilla efte Libro intitulado Conjlancia dt la Fe •> compüefto por el Rmo. P, hA. 
'Iüáfi Cortés OíTorio, de la Compañía de Iesvs, á feis marauedis 
cada pliego, como mas largamente coafta de fu original, defpa-
¿hado en el Oficio de Domingo Leal de Saavedra, Efcriuano. de 
Cámara de íu Mageftad,en Madrid á 2 3 .de Setiembre de 16 84. 
1 PRO, 
PROLOGO AL LETOÍ 
ESEANDO cumplir con la obligación, 
que la Naturaleza impone a los moi ta-
les-, de agradecer a la Patria el beneficio 
del ier, reconocí, que eíiava ranheímar 
nado efte bien con el que gozan losde-
mas, a quien cupo la mifma fuerce , que la felicidad 
de cada vno depende de la de todos. Ninguno pue-
de íer perfectamente dichofo entre infcJizcs; y afsá 
el que pretende fu felicidad , debe procurar la ágenab 
comolpartede la propia. Si quieres vit.ir p^rati^ábx 
Séneca i ) debes Vmir para otros : diícuru'eildo -rlls 
Máxima de otra fenrencia , con que poco antes pie.-
uiene. Tor Ventura ( dize) puede alguno yiuir comobtep-
cmentwado 3 fiendo tal pite ¡oh fe mire a fi }y tjue t/d^s 
lasco/as las convierta en fus propias- Vtthdades ? Claufji-
las breues, enqueeftegran Philofofo juzga tan infet 
parables las conveniencias de todos de las de cada 
vno ,qüc cíbaría como bárbaro abfurdo» el que fe ik~ 
gue a poner duda en ella verdad. 
Eílaesíuidudalacaufa, que en todas las Nacio-
nes impele á tantos,á que facudiendo el ocio, y apli-
cando el cuidado, y el aféelo al bien vniuciíal déla 
República, fe empeñen en los trabajólos afanes de 
lasarmas, y en ei melancólico diuertimientodeios 
libros. Efta es cambien la que meexorta , v mueiteá 
emplearme en férvido de la Patria , facrihcandoáfu 
obfequiolos defvelos de muchos ¡mos, y la gloría 
humana, que pudiera confeguir íiguicndo ios afthm-
tos mas viadas , y generalmente mas bien r e c e t ó t e 
ó por el interés, ó por la vanidad , b por otros -enga-
ños del vulgo. Aunque mi profcfsion ha: fído de 
aquellas letras, que tienen por blanco laefpéculacion 
de la naturaleza , y la contemplación de Dios •, y te 
dexa creer, que en mas de treinta aíros de cite publico 
j exercicio avré encontrado con mas difeurios nuevas, > 
i Séneca Ep*ft.48. ] 
A*JW pote/} quip^am ) 
be ate dq;erc-¡ ¿¡ni j¡- tAn. | 
tum in'ncfttr, <jui omrtU | 
.id ~\: Uñates fuas con- p 





que ocrosde menos viueza, y menosaplicacion \ no 
me pareció que fervíría mucho a la República litera-
ria connueuos tomosde pocas novedades, muchas 
repeticiones, y mayor numero, conque equiuocar 
losbuenos, y malos Auchores, y poneren duda el 
crédito de los grandes Theologos,con que Dios iluf-
tro la Igíefia el figlo paitado* 
Defvelenfe otros, y apliquen fus eítudios a. la en-
feñanfacfpsculatíuadel entendimiento>que á mi me 
parece mas cabal defempeño de mi obligacion,el pro-
curar fervir ala voluntad. El blancoáque k dirigen 
los difeurfos de efte Libro , foloesconfolar los afec-
tos nobles del dolor de nueftros males, y excitar la 
generofa efperanca de mejoría, y de contraítar la for-
tuna j repitiendo las hazañas de nueííros antepaga-
dos. 
'•••^oxattmdiiénáo1 los Efpañoles a que Dios los ha 
engrandecido mas que a. las otras gentes del vniuer-
fo, felamentanquexofos, como i i fueran los menos 
fauoreeidosry es el cafo, que les parece menor fu for-
tuna, porque no hazen la comparación conloseftra-
ños,fino configo propíos. El Mar, quando con los 
reflux os fe retira* y modera aquella fobervia incha 
zon, con que creciendo en vna, y otra playa amagaua 
á cragarfe toda la tierra, conocidamente fe reduce á 
menos de lo que antes ocupava, y medido con fu 
creciente pareceque defeaeció de lo quefue : mas no 
por eííb fe pueden comparar con fu grandeza los mas 
caudalofos ríos. 
Afsi también el Imperio de Efpaña, aunque fiem-
prefe queda fuperior a los mas famofos déla Anti-
güedad , no obftante como ha ceñido fus antiguos 
términos, y foííegado aquel tropel de victorias ,*con 
que llegó a tanta cumbre,fe aflige, confiderando fu 
dirninucion>y tiene por defayre de fu aliento el con-
templarfe vencido aun de ü mifmo. 
La nobleza de erte dolor acredita mucho a. los que 




délos que nacen para fer dignos hijos de la Patriá>§ 
fuele tener tan malos efe&os, que no menos debe coi! 
negirfe,que ü fuera muy culpable. Etóílé principio fe 
origina el olvido de lasíhazañas de los may orp•Sjiaidef-
atencioñ dcrlós exempláríís ánciguos^ladbi?zad¿ize^ 
lo, la pereza eri el trabajosl^eícoafianea delbss me-
dios, la pufihnimidad dé los ánimos * la baxezadeios 
penfamientpsí<d deímayo del corazón, y4ajdefefpe* 
ración dé todo bien* Porque los que eftaniapaílbionar-
dos con la imaginación tnfle dé la de%raeiá* viueft-
continuaméte combatidos de los melancólicos abtrn* 
dos del temor,y perfuadidos^i,quetpdoJeá haÜtfy* 
¡ceder mal, no tienen aliento para eíperar el&ieu¿^c¿%; 
mo nadie empréndelo que no éfpéra méefákvpdtmde 
todo .punta, fu. fortuna, y todos fe é^cregan^ocid' 
inutiLy al tedio inhábil dé los perezofosv ^ • 
Mas viendo que los temerofos fuelen verifioafmu 
fu miedo los daños,que fí»JÍundamentoá;ganpauiall 
temido, y que cite es vn engaño de talicaíidad > que 
transforma en verdades las quimeras** y^<|a« liega la* 
prudencia a temer,comofüceíros,Ias*Meas>quefebrtó 
el error como defpropofirosde la necedad i fera elaf-
fumpto deeítaobra el fanárefta pernidofa'Cpi.demia 
de ios mejores efpiritus* y ocUrriendaa'lds,eilm^s¿ 
que eftc defalientofuéle hazeren las virtudes i forta^ 
iezer los corazones> para que vniendofu cauTa con la 
de Diosvhagan interéílado áí Cielo en las profperídá-
des déla Patria. Paraconfeguirefte fíncon masfiíaui* 
dad, fe ha diuidido en tres pactes efta obra, que «orref-
ponden á otros tantos Libros. El primero, atuendo 
prepueílo las quexas de la lealtad contra la fortüna*co-
mo quien man ifiefta la herida para fanar¡a>diíc-u*te fo-< 
bre los vicios, y las virtudes, que arruynan >o letíantaa 
los Imperios, y prueba, que con efpeciaíifsima proui-
dencia ha confervado Dios la Monarchia Catholica» 
y que por fu Conftancia en la Fe baífiüftrada la e-fíca-
cia, y a&iuidad de muchas caufas>~ que naturalmente 
pudieran deítiuirla >y aniquilarla* En el íéguiidoLi-
f z bro 
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brofe^proponenlosexemplares de todas las Monar-
c a s , que abrazaron la Fe deChrifto> y haziendo re-
flexión fobrc U Hiftoria Ecleíiaftica, y profana, fe de-
mücftca,quc ninguna fe ha perdido, fino por falta de 
Religión, y que en codas generalmente íe ha obferva-
4o, que íc aumentan, y diminuyen á la medidaque 
fe mira porla caufa de la Fé. En el tercero fe prueba, 
i^aan propiaesdela Nación Efpañola,y quanto frifa 1 
con fú naturaleza la verdadera Religión, y fe difeurren 
lasfingularesprerrQgatiuas»que por la Gonftancia en 
I» Fe la ha concedido el 'Cielo»y como en ella ha her-
manadoiei valor, y la Región como fi fueran vna 
Cola virtud. 
Toda e/ía marera íe procura iluÜrar con eftilo,que 
ni ofenda por obícuro, ni enfade por afe&ado, ni fe 
defprecie por kumilde, fin mezclar textos de otra len-
gua» que inte* rompan, y afeen la grauedad, y armonía 
del lengua jeCafteliano > remitiendo a loscuriofos a. 
\x margeu,dóde leerán las autoridades de lo que pue-
de baze¿alguna nouedad. Hafeprocurado huirde las 
c^udic;ióneá vulgares, fino es que fea para hazer alguna 
rcfle£i©n particular •, y generalmente fe aplican las no-
ticias, que par menos obfervadas pueden recrearía cu-
riofidaddelos Letores, Hafe puefto particular eftu-
cÜQ^nla breuedad i porque íl efte volumen cae en gra-
I cia, nada le falta para convencer el intento; y fino cae 
en gracia, todo le fobra. Tiempo queda para aumen-
tar cfta obra con los puntos que fe reíervan, fi tuviere 
la fortuna de agradar; y fieftale faltare, eíTe tiempo, y 
«ííe trabajo fe avrá malogrado menos. 
Como quiera que efte Libro fe dirige principalmcn • 
te á la Nobleza de Efpaña, no falo fe aplico el cuyda-
doáquelosdiTcurfosnodefdixefíen de tan altos per-
fonagesjfinoqucenla mifma materialidad parecí eífc 
dignodc ponerle en tales manos. Pero fi no obftante i 
fe repararen algunos yerros en la corrección, no fe de-
ben atribuir al defeuido de fu dueño, fino a fatalidad 




los Artífices de Tu experimentada habilidad, no temen 
. el deferedito del error. No obftante las palabras que 
mudan fentido fon pocas, y fáciles de corregir, y las 
demás inadvertencias las puede emendar qualquier 
Letor medianamente verfado. 
« ¡: Reciba pues el Lc&or con agrademienco eíte obfe-
quio de yna buena voluntad , íln que ocaíioiie fu def-
agrado el que no íiempredén ellos difeurfos en el blk-
co del acierto.Porque ni el Author fe engaña creyendo 
qle han de faltar errores,nitápqco quiere engañar per-
fuadiendo á que otros lo crean. Tiene por muy cierto 
el antiguo di&amen de Diodoro,1 de que no ha bauído 
foeta, mHiftomdor» ni Artífice, alguno de precepto racio-
nal, que aja podido en todo agradar a los Letor es. Porque au~ 
que de en el blanco del acierto nueflra naturaleza mortal ¡no 
puede fer que configa la aprobación Vntuerfal fin alguna 
reprehensión: yafsi ni Thidias tan admirado por Jus imáge-
nes de Marfil, ni Traxiteles, que en laseftatuasw%cl&cm 
tanto primor las afecciones del animo» ni Apeles, m Tarrea fio» 
que con fus colores reduxeron a fuma perfección el Arte de k 
pintura» experimentaron tal felictdad» que algún tftilo de fu 
artificwfa fahiduria faliejje perfectamente inculpable, Aña-
de luego los exemplos de Homero en la Poefia ,de De-
moftenes en la eloquencia> y de la vida Philofofjea en 
Ariftides, y Solón, a quien juicamente fe les pudieron 
atribuir defeceos folo porque fuerpn hombres, Pues 
ü la naturaleza nace con eíta penííon, como puede al-
guno quexarfe juftamente de lacenfura? 
No por efto prefuman los Ccnfores, que pueden 
arrojarte ciegamente a cenfurar íln peligro; porque 
afsi como la cenfura merecida es prueba delosdels#os 
denueítra naturaleza, y de queeftá expueftkaerrarja 
fragilidad de los hombres, también quando no te me-
rece, acufa a quien la fulmina. Ay ignorantes,que 
junta mente fon invidiofos, y como ignorantes no ai-
canean á penetrar los primores de iaperrc&o , y como ¿ 
invidiofos fe inclinan a reprehender todo aquello qu<¡ 
por no comprehendido no llega a fatisfacerfa igno-
ran-
z Diodor. Siculus. 
íib. 26. cap. i. Nec 
Posta y nec Hijioricus,., 
nec yllits denifite ^írti~ 
fexprxceptiaUatiüs ra~ 
tionulis fer omnia leño- \ 
ribus placeré potefl. Nec 
fieri potejl , >r natura 
mortal'is , etiatt Jt feo-
pum attingOt, compraba-
t'tontm onniumfine ylld 
reprehenftone confeqtut-
tur. Ñeque enim Phidias 
in magna, habitus admi-




but affetttones ammi 
admifiuit i ñeque ^4pd-
lesy ñeque Parrhajius qui j 
adfummumcoloribuspe- ¡ 
rtti ternfiritis picima 
artemprouexerunr» tan' 
tttm in operibus Júis. fve+ 
licitattm experti fuáh 
"ytperitix {H* ejjfe£t/(m 
tímnino ihcidpabderttex-
hiberem:::; J Namquí-
dam hominum ingenia 
muida funt, pammque^ 
fapiunt , fa* Pr*clar< 
effetlapreete, mtunt^fed 
depraHaiionem-, (Fcul-






Qucan conteñipta res eft 
•'horno •> nifi fuprd huma-
Ttia'feenxeríu 
rancia, Muchosfunda fu honor en lo que otros yerran> 
y tóm©-fiel crédito fuera capaz ele robarfe, pienían 
düe aiíftíénran fu fama con la que quitan á otros. Pero 
mbcjfeyeze^ les íucede, que yendbá herirá íosde-
másfe maltraten á íimifmos, ílendo' fus vituperios»y 
repréhenfiónes,corno dardos de la ihjuíticia, y la infi-
delidad} q fe biielven contra quien los difparava.Sien-
¿o eftoíftfsí > no es mayor el peligro del cenfurado, que 
del te^fürador, poríjuíWfi el Vno feexpone a que lafti-
men én fu obra los; achaques de la humanainfuficien-
cia, el otro fe arrie-fgü i ' quedar convencido de maíi-
cia,y a falir manchado con los viks afedos déla invi-
¿ia, y Je h ignorancia .* Yaísi mas tiene que temer el 
que fe introduce á Iuez cíe los eferkos ágenos, que el 
mifmo cjue los eferiue, y que con buenzelo los publi-
c a r í a vtiiidad de todos» 
EiWs.ia que fe ha pretendido en eíte trabajo,y por 
confegairla fe debe dái por bien empleado qualquiera 
ricfgo* quefe incurra de menos eftirndcion , y cpn tal 
que la lección le aproueche > no fe le pide otro agrade-
cimiento a I Le.tór, antes fe le perdona el rigor de la ce-
furájCóiitíüc le firva de faynete para meditar los excm* 
piares5, y defe-ngañós, que (e le proponen. Principal-
mente fi enlazando lo vífible, y invifible, hermana la 
caula de la República con la de fu falvacion> y no fe 
contenta folo con k felicidad de lo terreno, fino que 
juntamente afpira á la dicha de la eternidad, 0 <¡uan 
defpreciada cofa es el hombre ( dize 3 Séneca) /¡no fabe U-
uantarfe pobre lo humano. Por efto no quifíera que quan-
to fe alega, y fe difeurre en eftos tres Libros/e quedaífe 
fofamente en la corta esfera de lo mortal, fino que fe 
dirigieííe alo eterno, para que de cíía fuerte nueftros 
Payíanos fean dichofos en vno,y otro figlo. 
Es la Fe la raiz,y fundamento de todas las virtudes, 
y ellafola, fi fe auiva, es bailante exortació para alentar 
la efperanca, y encenderla caridad. De ella dimanan 
aquellas virtudesjcon que los Reynos,y las Repúblicas 




almas, y torta.ederea íus pechos con la luz, y Conf-
raacia de la Fe , n o íolo-ferán invencibles contra codo 
el poder del Vniuerfo, íino que fe fabricarán corona ] 
de eterna Felicidad en el Parayfo. Por efto no fe debe 
aprobarla conrianca con que algunos defcuidande 
traer á la memoria, y perfuadir las verdades de h Fé, 
pretextando fu dictamen , con que es fuperfluo pro-
bar lo que no fe pone en duda; porque el contemplar 
el bien no es reducirle á queftion , y el apetito racio-
nal no tiene otro modo de gozarfe en la feliz poíléf-
íion de los objetos, que citarlos fiempre conociendo", 
y contemplando. 
Ay en nueftra Sagrada Fé muchosteforos reférvá-
dos folamente para los que faben lograrlos co¿i láxian* 
íideracíon. Sus propriecíadesfe emplean eri iriítruirél 
entendimiento i exercitar ía prudencia , fatísfaeerá íá 
razón, y convertirlas difpütasen certidumbre. Sus 
efectos Ion confoiar á quien lapoíTee, fortificarle el 
animo,alentarle con el premio ¿ y darle esfuerzo para 
todo lo que es virtud; pero como noaproüecíiá el oro 
que eftá en la mina fino fe aplica el trabajo deiacar-
le, afsi también viue la Fé como ocióla > fino fé logra 
efpeculando con la hermofura de fu luz templada las 
fagradas verdades que. nos propone* 
Ellees el modo con que la prudencia afíanca íá 
conftancíaj y fizando el entendimiento en ía verdad* 
excita aquellos vaíerofos efpiritus,cón que.tántosVa-
rones fabios han antepuerto ía Religión a la vida, Por 
efte medio fe renueua aquel ímpetu generofoj y áque 
lia natural propenfion, con qué nueíhosanimosan-
fiofbs de la eterna felicidad corren para abrazarfe con 
todo bien. Y efto fucede afsi,porq auiuandofeíalúbre 
de la Fé con el difeurfo fe defeubren los cámiriosqué 
guian ala eternidad de los bienes, y dé los males, 1 os 
quales ya atrayendo, ya efpantandó con los diferen-
tes términos donde paran, por vná parte ponen horror 
á la culpa,y por otra aficionan á la virtud. 
De efta fuerte fe acoftumbran los hombres, y eri 
cier-
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4 lerem. cap. u¿\ 
VZttii.Defolwmede 
folata efl omiis térra-, ' 
¿¡uia nullus eji fti reco' 
gWCordes; , 
3Ms¡ 
\ r:- , 
ciertüffiQdb'fe connaturalizan coel defengaño, por-
quetori te continua memoria de los preceptos, y do-. 
cumeMosDivinos , que van embúdeos en los myf~ 
tenosIprófuiidóSi y dictámenes labios de kLey de 
•Diosi fe excluye aquel peligrofodiuertimiento, que 
porlas? puertas del olvido le franquea a la culpába-
los vicios Ja entrada en los humanos corazones. Por 
eftacaüfaatfíbuyeel Efpiritu Santo * la deftruccion 
defuPaebic?ía%íalca de ccjnfideracion > dándonos á 
étoée^er*«|ucUn éftcVno e-íel atté dei%iett viüir de di--* 
pérfaic^dícmfi ^ue^los' demás' y antes alpaííb. que es 
masdifícultofode confeguir, necefsitade masapli-
caribtt'i y^íftíaséítíi;dió;; Lo cierto es, que n© fe hallará 
medio mas poderofo para aquel aliento heroyco, coa 
Iquelos hombres pifando el temor , fehazen fuperio-
ares deíi mifmos, que la continua contemplación de 
*;k^edl>a&rdtf}laií*efi y qüééllá-ha íido¡la quedioá 
los; Matíyíés- Chiriftianos': tanüa fupetiotidad fobre 
codas-tai pé«as,y tormentos,y la que ha dado?esfuerzo 
á los Capitanes iníignes , y valerofos Soldad:ds para 
defpreckríos trabajos, y los peligros, que haneai -
jprendtHopbrla Religión. Algo de efto'alcanzaron, 
fes PMafophosatfriguos, porque Sócrates»y Catón, 
para defpreciar la muerte j trataron de fortalezerfe con 
Jas memorias de la eternidad: y íí efto hizieron los 
Gentiles, corranfe los Cathoí icos de noimitarios.Efte 
en fin debe fer el cuidado de todoCathoíico,y efteeseí 
principal interés, q fe pretende facar de la Iecció defta 
obra* efpecialmente de lo que en el Libro tercero fe 
difeurire. Dios quiera que fe logre comofedefea, 
y que por eííe medio fe configa fu mayor 
fervicio, y nueftro mayor 
bien. 




DE LA F 
Y ALIENTO DE LA NOBLEZA 
E S P A Ñ O L A ; 
piar 
t.'M, 
r r 1 
CAHTVLO PRIMERO; 
Qtitenptíeda¡upamente quexarfe de la Fortuna? 
LOS que viven nial conteneos con fu 
Fortuna, íuelen refponder los Sabios,que 
cada vno es el Artífice que fe fabrica, fu 
, buena, y fu rríála fuerte»y que áfsi es ín-
jufta ía quexa, conque fe lamentan défgraciados? y dan la 
razórt,porque en opinión de losPhiloíophos mas pruden-
tes, la mifma virtud es premio de fi íniínia: y áfsi el que fe 
qüetfa qué le falta el premio, confíeíía que le falta la vir-
tud i con qué trocada la qüexá en, acufacion, fe pública 
Culpado el qué fe mueítra quexoíbi 
a Lo cierto es i qué como la madera alimenta la car-
coma que la deftruye, afsi el corazón humano fomentar 
én fus propias telas los afectos que le afligen; Nanees 
desgraciado fino por ü miímo, no íolo por Tá ftíérre4é'iá 
inclinación del alma, que a cada vno íe cabe> nno porque 
fuponiéndó él fer s depende de la elección humana la feli-
cidad Ungular de.cada vno: Qye fuera menos liberal la 
naturaleza ¿on vna criatura tan noble, ímo le puñera en 
fu mano la dicha, y la deferacia: y aTsi todos pueden teiti-
Conftancia de la Fe, 
piar fus afectos de tal fuerte, que armado el corazón de la j [ 
conftancia, quede impenetrable a los golpes de la For- j ¡: 
tuna. ^ | 
. 3 Efte dictamen > ó le ímtieron , ó afectaron} que le | | 
fentian,algunos de la fefta de los Eftoycos, penfando ad-
quirir con el apoyo de efte fentimienco la gloria de que 
auían templado fus afeólos, de tal tuerte, que fortalecido 
fu animo de vn invecible valor fe auia hecho incomrafta-
ble a los embates de Ja contingencia. Pero ím duda incu-
rrieron en. el defedo de los que exageran có vehemencia? 
que ordinariamente por diíuadir vn engaño> fuelen indu-
cir a otro» 
4 Engaño es de la prefuncioil el dar en todos los ma-
les quexas contra la Fortuna , porque no todos los males 
fon deígracia, íino íblamente los no merecidos: y pocos 
fon los hombres que no padecen) ó por pena de íu deí-
ctiiéo* de fu malicia , o fu cobardía \ pero también es ver-
dad) que ay algunos, a quien la Providencia Divina afli-
ge* y laftima, para argumento de la inmortalidad del al-
ma > ejercitándolos con dolores , y defaftres, que ni fe 
pueden atribuir a fus deméritos, ni a otra caulamas, que 
al querernos perfuadir el Cielo , que da mucha licencia a 
la'Fortunaenpruebadel defquke,y:1arecompenfa, que 
referva para la eternidad. Por eftos juzgó Séneca, que era 
efpcctaculo digno dela.Mageftad de Iupker,ver á va Va-
ron confitante luchando coa la Fortuna; 
5 Bien fe vé efta verdad aun en lo ínfenfíble, porque 
mas acredita la conftancia del Vniveríb la ira, con que el. 
mar hiere en las rocas, que el amor con que lame las are-
nas -f y al eíparcir el Labrador los granos, mas recibe el 
impülfo, y mas diftante fe arroja el que es folido, grave, 
y de virtud, que el vano, y el inútil, cayendo con mas 
golpe, y fepultandofe mas profundamente : pero cíla dc.f-
igualdad en la muerte, y el fepulcro, la fatisfacen los fru-
tos "<M Verano con tal etcefío, que bien acredita de con-
«eníé&eía lo que parecía agrauio. Algo de Divinidad fin 
duda fe trasluce en vn jufto maltratado, y bien fufrido ; y 




nere mas como blanco de la eníbídia > que dé lá cópaf-
fion > apelando fin mas difcnrfo, que la lumbre de la 
razon,de los males prefences á los biénes¿que fe efperan 
de futuro. 
6 Solamente femé jantes hombres tienen razón de 
quexarfe de fus males > porque no lian merecido lo qué 
padecen : pero ílendo eftos tan pocos, y tantos los qüé-
xofos de fu fuef te > bien fe reconoce, que el quexarfeyes 
comunmente ambicio reprehensible de quien ala forri-
bra de los beneméritos de la dicha fe quieren atribuir 
el luftre, que no les toca, haziendo vanidad dé injufta-
mence desfavorecidos > é indignamente maltratados, 
porque fe crea>que merecen mucho > y no reparan, que 
el mifmo quexarfe los haze fofpecíhofos de la culpa, que 
ocafiona fus penas > ó por lo menos de la impaciencia» 
conque explican fu dolor ; porque es muy dificukoíb-' 
guardar moderación en las demoftracionesdevn viüó 
fentimiento: y afsi rara es la quexa en caufa propia, qué 
no defacredite a fu dueño s o manifeftando algún def-
doro, ó haziendo dudofa la conftancia* 
7 No puedo pues negar > que fueta agráuío de los 
pechos nobles tomar por aífumpto ©1 fatisfaeerles á las 
quexas de lo que padecen en fus períbnás ••> porque fuera 
de la razón dicha , algunos fienten mas el parecer mife-
rables, que el carecer de confuelo,pareciendoles coftofo 
aliuio el que fe compra con tanto defprecio. No es efte 
mi intento, fino fatisfacer, ó por mejor dezif aplaudir 
vnas quexas de que nadie tenga empacho,que fe mm'v 
buyan. , - * 
8 Ay penas tan acreditadas» que río caben fino en : 
ánimos grandes ••> y ay fentimientos-tan bien nacidos,--
que no {olamente efcufan, fino que ennoblezca loqk& 
xofo: y la razón es, porque las acciones humanarígi 
iluftran , ó fe infaman por fu origen ; mrienen fiías Ca-
lidad > que la que hereda de los afecíos dé dtfncfe nacen. 
Por lo qual el quexarfe en caufa propia, como ordina-
riamente íupone defeos defordenados, tiene contra fi 
cafi fiempre la prefumpcion i pero las quexas de piedad* 
Ai "~ cofn>-
Í> i 
i Pliníus Natufalis 
«Hift.lib.9-cap.8,P^ 
I mctgwtm <e<¡uor \n ludU 
ferebatffrnili rnodore-
yehens plnribns amis: 
t doñee morbo extin£io 
l pttero, Jublnde ad con-
¡fuetum locnm^endius 




Conftancia de laFe, 
) % Idemtlb.8 Hift. 
l Natur, cap. 4 2 . lnter-
\feElo Nicomede Rege, 
' ems equus inedia y'itam 
ifiniuiti &c. 
3 Solinus Polyhlft. 
cap. 46. 
4 Pliníus lib.8.cap. 
^.L.^míffos lugent Do 
minos t Uchrymaf^tte 
defiderie fundnnt. 
i 
compafsion, amor, y lealtad , como provienen de tan 
«oble origen , aúnenlos mifmos brutos fon amables. 
La Toreóla, ni por fu pluma* ni por fu voz, ni por fu 
ligereza? y valentía;, mereció tener fama entre las Aves, 
y folo porque llora la muerte de fu eípofo con amoroíos 
gemidos, ha confeguido celebridad, y eftimacion. En 
tiempo de Augufto Cefar l vn niño de poca edad agaf-
üjo A vn Delfín, arrojándole en el agua parte déla me-
rienda que llevaba, a la efcuela ; y el pez agradecido, le 
cobró tal amiftad > que falia a fu voz , quando le llama™ 
ba;ry efeondiendo las: efpinas de la efpalda, le hazia có-
modoais iento, para que montando en él, diícurrieííe 
por el mar, y fueíTe, y bolvieíTe defde las Bayas al eftu-
dio de Puzoí: divertimiento,que el niño repitió muchos 
íaños con admirado de todos, baila que auiendo muer-
to de enfermedad, echándole el Delfín menos, liizo tan 
verdaderas demoftraclones de dolor, que vino a perder 
Ha vida, efpirando de trifteza : con que dexó acredita-
dos a los Delfines de menos brutalidad, que los demás 
pezes. En los Cavallos generofos a parece que ay algo 
de razón", y que faben éftimar á fu dueño, y íervirle con 
tal lealtad, que aun defpues de muerto no le olvidan. 
El Cavallo de Nicomedes murió-de pena, viendo muer-
to afufeñor: Y Solino > refiere, que el Cavallo de vn 
Soldado de Galba,viendo muerto a fu dueño en batalla, 
'fe dexó prender del vencedor, y admitiéndole en la filia, 
con furia arrebatada le guió a vn defpeñadero, donde 
eñvnmbos murieron precipitados, comprando el bruto 
da venganca de fu dueño á coila de fíi vida. Nb {pío ra-
fe jíentir la lealtad generóla de tan-nobles brutos la per-
ididáide fu amo,íino que también la lloran con verdade-
raslagrimas»fégun teftifíca 4 Plinio,acreditando defía 
Tuértela Naturaleza , cuya fabiduria es la razón de los 
ique. no la gozan:, que es noble conftancia, y verdadero 
H^Pí el deícónfuelo,que nace del amor>y la lealtad. 
. •) «:,-sNo ferá,pues, deferedito de la Nación Efpañola, 
enquien.el amor a. la Patria , y la lealtad con fus Reyes 
hermarvKia-.eonla Conftancia de la Fe, efta tan corma-
tu-
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tüfalizada, que no tanto fe adquiere , quanto fe nace, el 
fentir, y lamentar los menofcabos defu Monarquía , la 
declinación de fu Imperio , ylosdefayres que hazela 
Fortuna a los afanes del valor , y defvelos de la pruden-
cia. Iuítificadas > y nobles fon las quexas, que nacen de 
tan generofos afectos; pero no han de fer fulamente vn 
inútildefahogodel dolor, ni vozes triftes dicladas del 
defmayo, que folo íirven de que el corazón fe corifieífc 
rendido , y fe infame de cobarde ; fino clamores de lá 
lealtad , qué no tanto laftimen en los oídos , quantd 
defpierten en la memoria el valor ; y indignando el co-; 
razón contra la finrazon de la defgrada , esfuercen el; 
animo a caftígar > y corregir la Fortuna. El pedernal es 
el mas hermofo ímiboló de la Conftancia, porque,a,un* 
que herido del acero íeriñdMá la quexa-, la acompaña 
con arrojar centellas contra la ofenía : Afsi , los pechos 
confiantes, no exprimen gemido,quc no le iluftren con 
llamas del alieto. No efcogió el Arte los cuerpos íólídos 
para inftrumentos de mufica, porque en ellos es mas la 
refiftencia,que el eftruendoí Los concabos, y vacíos re~ 
fiften poco;pero a qualquiera golpe fuenan mucho:Mu-
cha quexa á poco golpe , es feñal dé poca folidez; y al 
paífoque fe enfordece la quexa>mueftra más llena la ca-
pacidad , y oftenta la firmeza del corazom Bien puede 
quexarfe la lealtad , y el amor a la Patria,contra los gol-
pes de la adverfidad>perocon vozes de animo robufto,y 
que exciten los efpiritus del valor* 
C A P I T V L O II. 
Quexd'sdéla Lealtad, y del Jmor de la Tatria 
contra la Fortuna. , > <. -
.1.0 L Rey D.Alfonfoel Dezimo, * a qúieri. fus-
eftudios dieron el nombre de Sabio>llégan-
do á efcrivir en la Hiftoria general de Efpa-
ña la ruyna laítimofa del tiempo de los Godos, por la 
invaíion de los Alarbes, en tiempo del Rey KodrigOjin-
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1 lai&entando las calamidades de fus hijos : yparecien-
dole mengua del valor de tan noble Patria, el que fe re-
«refentaíTekftimada> y miferablemente quexofa, pre-
viene coft advertir , que es el Pueblo Eípañol el mas 
leal aÉi Principe,y que la Región de Efpaña? aunque en 
©̂ccas excelencias pueda admitir comparación> ninguna 
"Provincia del mundo fe le puede comparar en la leal-
tad: advertencia con que afleguró el decoro al llanto de 
Eípaña > y alas triftes lamentaciones que introduce en 
fu nombre: Y afsbdando licencia al dolor, dilata la plu-
ma en imitar las doloridas canciones de los Threnos de 
leremias. Gracias a Dios > que no fe ven los Efpañoles 
en tan laítimofo eftado como entonces , quando venci-
dos los leales > triunfantes los traydores, y los infieles? 
muerto el Rey en la batalla a manos de vn vaífallo re-
beldé > y vengatiuo , con tal deftrozo, quenofolole 
quito la vida , fino el fepulcro * muertos los Nobles > y 
tan extinguido el Reyno,que aun faltó memoria de el i-
asocíemete! S i r f ^ocupadThrono , y ambición para pee-
tenderle. 2 Quedo perdido en vna batalla » lo que no 
fe pudo reparar con mas de feifcientas , ocupándolos 
Barbaros en ocho 3 mefes, lo que deípues apenas fe j 
eónqüiftó en ocho íiglos.Triumphó la infelicidad de la! 
Fé Católica > profanóle la Religión , vltrajaronfe los] 
Templos > defpreciófe lo Sagrado, rindiendofe la No-
bleza» la diferecion, y el poder de los Godos a la vileza? 
ignorancia, y debilidad de Moros fin fuerzas, y Árabes 
fin difeiplina. Perdiófeel decoro de la honeftidad > y S 
triunfante la fealdad déla hermofura , nafta la ReynaJ 
fueefelava , no folo de la violencia > fino del amor de 
vn * Bárbaro. En fin, ajado el honor apagado el brío» 
arruynadas las murallas, laqueadas las Ciudades,muer-
tos , ó fugitivos los valientes, el que no perdió la vida, 
perdió miferablemente la hazienda > la Patria 3 la liber-
tád,y la honra, 
t i l * Tanto como eftotuvo Efpana que fentir en 
aquélla formidable inundación de Sarracenos > v nin-
guna perdida defpues acá puede empleat ean juftamenre 
la 
cu las Tablas Chro-
nologicas, Centuria 
15. 
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la quexa,porq en otras ocaíiones lráíe perdido vna parte, 
y.en acuella calamidad íe perdió codó;pero íi bien fé có* 
iidera,puede llegar vn edificio a canta grandeza; que laf-
tirae masía ruyna de vna parte quando crecido , que la 
del todo quandó mas pequeño. Si huvferan los Galos 
acabado con las Reliquias de Roma , ocupando el Cá-
picolioj.no fuera dé tanto affombro en el m u n d o , com'o 
eleftrago que hizo Aníbal en los Romanos , quando 
auiendo ocupado las Efpañas, paísó los Pyrineos , y los 
Alpes , y vencidas las dos batallas del Trahmeno , y'de-
las Canas , hizo temblar las murallas de la Cabeya del 
mundo; ' ' -
i z Cotéjele la grandeza,en que hemos viílo la Mo J 
narquiade Eípaña, con el eftado prefenre, yvei'eiif&Sy 
íi la Conílancia en la Fe , íí la lealtad con los Reyes^yH 
piedad con la Patria , puede diísirriular el íentimienfco. 
Eneran deció Dios a la Nación Española íobre todas las 
del muadoidióle prudencia, valor, y torruna para cori-
quiílar vna Monarquía , que apenas cabla en todoeí 
vniverfo: De las ruynas de los Godos íe levantó efta íbA 
bervia maquina , y empezó á nacer en las montañas-de 
Aíluriaselle imperio de tanheroycos'corno pequeños 
principios, reriovándoíe de la mdírria fuerte, que de vn 
guíanillo cuentan, que íe forma el fénix : tardó en cre-
cer como el incendiojtjue ál•priricipió,quando es cente-
llare prende a mucha tacita del aliento, v en aDodefan-
doíe dé los montes, no íoló réíiíre ,'• íiuo tamb'en crece 
con los vientos , v las aguas;"- Diana es de veneración 
aquella riiftica cueba, en cuyo ferió íe albergo cíí? León 
de Efpaña^que atemorizó el Orbe con íus bramidos. ' 
i 3 Quatenta y dos Reyes fe cuentan deide Pelayo 
haftá Don Fernando el Católico , y todos parece > que 
con la íangre Real heredavan el valor. Crecían las ha-
zañas, las Vitorias, y el imperio, hafta que auiendo des-
pejado a toda Efpaña de Moros,' nueftras armas los fue-
ron íiguiendo al Afrtca,dóndé ocupadas fus Coftas, les 
cerraron la fálida, dexandó como enjauladas en fu R<H 
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curio de las Vitorias, y prevaleciendo contra el poder de 
Francia la coftumbre de vencer, agregaron aquel noble 
Reyno a la Monarquía Católica. A efte valor , herma-
nado con el zeío de la Fé,le dio el Cielo vn nuevoMun -
do >como en lanchando el antiguo , para que tuvieilen 
los Elpañoles esfera capaz á íus gloriólas empreias.Deí-
cubrierQnledichofamente,aunqueeftava en las inmen-
fas diftailcias del mar tan eícoadido > que pudo parecer 
como inventado, y halláronle tan enriquecido, como ü 
la naturaleza naviera hecho de fus playas , y íus mon-
tes almazen de íus riquezas,y alcázar de íus teíoros. 
14 A efte luffcre íe a,?;rero coa los Eftados de la Ca-
fa de Auftriada Mageftad del Imperio: Todo el mundo 
temió íus- armas, reucrenció fu poder, y nadie íe le opu-
fo,que al fin 110 íe rindieífc, ó cedieíie á íus vitorias. Los 
Principes de Alemania reconocieron mas vtil la obe-
Í
áieltck »y el rendimiento > que la contumacia 3 y rebe-
lión^ experimentaron, a fu pefar,que el Emperador era 
Señor,y ellos Vaffallos. África rindió a Túnez, Italia a 
Milán,y Francia,que íe opufo impaciente con la emula-
rionde tantas glorias , quedó con laptifion del Rey 
Francifco caítigada>y cautiva en fu cabeza.Faltava para 
el colmo de la felicidad > que Eípaña fe reltituyeííe á fu 
antigua vnion, y incorporandoíe Portugal, cerróCaíti-
11a la Coronaron tan igual, y tan perfeíto circulo en h 
tierra, como los que forman los giros del Sol en el Cie-
lo:y q icdó can g'ganre eíh Monarquía, queeftendien-
do el vn brazo por el O-MÍO , y el otro por el Oriente, 
abrazó perfectamente todo cfte globo de la rierra, y de 
las aguas. En los demás imperios apenas íes amanecía 
el SoUjuando rayava en íus términos; pero en el de Ef-
pañi nacia,y fe ponía el Sol,pifiando de vn Emiipheria 
á otro todo el año , fin poder deícubrir el limite dónde 
acabava ; porque c >mo igualava a la esfera de la redon* 
dez, vino a carecer de principio , y de fin. Como ha fi-
doel Imperio M mmo del Mundo en la exteníion del 
Dominio , lo ha íido cambien en el credico de íus Ar-
masdaonorde íus hijos, y eíplendor de íus riquezas. 
. . 15 No 
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15 No ha auido Nación tan poderofa, ni tan re-
mota» que no aya admirado,, y temido el valor de los 
Efpañoles. Era efte tan conocido, que en África, Amé-
rica , Afsia , y Europa , nos han dado mas victorias las 
Vanderas, que las Efpadas. Por efta confiante fama, vri 
EfpañoLfolo con ferlo,era Noble en qualquier parte del 
mundo;y aun fiendo cautivo de Barbaros infieles,halla-
va refpeóto, y veneración, en tanto grado, que el mas 
iluftre Efpañol no heredava de fus padres mayoí noble-
za,queladelaPatria. Las riquezas han fido tan gran-
des , que con nueftros defperdicios hemos enriquecido 
las demis Provincias del mundo. Vaciaronfe todas 
las Indias en Efpaña,de tal fuerte, que las piedras, y los 
metales preciofos vinieron a.fer vulgares,y tan vilesxc¿ue 
hafta aora en Efpaña fe pefa la frtita,pero no el oro. 
\6 En tari feliz citado fe vio la Monarquía póf 
algún tiempo , quando invidiofala Fortuna de nuef-
tra dicha , empezó á oponerfe al principio con empa-
cho^ defpues al defeubierto.Dentro del mifmo Imperio 
fe fraguó el daño , afsi como la madera fuele criarla 
carcoma , que la defttuye . Empezó atumultuar en 
Flandeslaheregia ••> yviendofe reducida a lasefteriles 
arenas de Zelanda > convocó todas las fuerzas del abif-
mo, empeñando en fu defenfa las furias de la infideli-
dad , y la política. La efperanca, ó el defpecho arrojo 
al mar a nueftros enemigos , y emprendiendo la iñ-
vafion porlomasdiftaote , empegaron á robar las ri-
quezas del Oriente ; y aíTombrandofelos Indios Orien-
tales de que huvieífe atrevimiento de pelear contra Ef-
pañoles , les defeubrieron el fecreto de que podían fer 
vencidos \ con que hermanando fus fueras nos quita-
ron los mas celebres emporios de las riquezas del mun-
d o ^ aumentará fu orgullo, pirateandonueftras Flotas, | 
con que de pobres Coíarios afcendieron a Señores po~ 
ikroíos. ' 
tj No fe contentó la Fortuna de auer aliftado con-
tra nofotros todo el poder de Europa * África, y Afsia; 
coniuró también los Elementos contra nueftras Arrka-
B das 
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das i vnas fe las forbió el Occeano, enriqueciendo Jas 
Playas enemigas con nueftros naufragios ; ocras , que 
auian efcapado del viento, y del agua, en Dubres, y en 
Guetaria las confumió miferablemente el fuego. Que-
bradas aísi Jas alas de efta Águila poderoia 3 empezó a, 
eftremecer/e eífe gran Cuerpo de la Monarquia,aísi co-
mo Jos terremotos anuncian * y preceden á los volca-
nes. Vaciló Sicilia? amotinóle Ñapóles , turbófe la 
Andaluzia í pero principalmente rebentó el fuego 
«n el Principado de Cataluña > y en el Reynode Por-
tugal J donde por auer prendido en la conftancia de 
ánimos Efpañoles , vino a fer caí! inextinguible el in-
cendio. Vna piedra,que fe deíencaja de vn edifíciojfue-
le arruynar el todo j que ferá quando de vn golpe íe 
arruynan Jos dos ángulos enteros de vna muralla? 
El auer perdido Efpaña la Corona de Portugal , fue 
$an&at-.j&ay.o£ perdida / que la de Troya, y CartagQj 
quanto fuera mas formidable deftrozo cortarle á Her-
cules vn brazo, que dar la muerte a vn Pigmeo, 
18 Empezaron fus hijos á deípedazar i.Efpaña. 
Abrieron puerta, y llamaron á las Armas eftrangeras, 
yreduciendoíe al mifcrable eftado de guerras civiles, 
atropellados los refpetos de la Patria, la fangre > y la 
araiftad, dieron con fus diírurbios victorias á fus anti-
guos émulos. Los que nos invidiavan , trocaron fu ín* 
vidía en mofa , y haziendo divertido teatro de nuef' 
tras contiendas, eíperavan igual contento de vernos 
vencedores, ó vencidos, con que nueftras fuercas que~ 
daíTen debilitadas. Mas porque no acabaflen nueftros 
duelos, fingiendofecompafsivos, esforcaron la parte, 
que les parecía menos poderofa ; y Hiendo enemigos 
por naturaleza, deponían el vn odio por fatisfacer el 
otro. 
\9 En femejantes aprietos fuelen precípítarfe los 
vanos,y prefimtuoíbs; pero los ánimos grandes,nicon 
las visorias fe engríen, ni con los infortunios fe aba-
ten i y a(si tal vez ceden algo á la vanidad , no por puíi-
lanimes,figo p0 r prudentes. Algunas Repúblicas muy 
ce-
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celebradas hizieron alguna vez cales pazés, cjue apenas 
podían tener mas coníüelo, que la poca fee de los mas 
intereífados en guardarlas > y efte fue por entonces me-
dio no inútil para fu conférvacion > y reftáuracion ;• ü 
bien los zelofos de la Patria íiempre tuvieron quedo-
lcrfe, y lamentarfe de la Fortuna, por auerla reducido a 
cal eftado, que fuelle bieri hecho lo menos decoroíb. 
xo Pondera Lucio Floro el tonftante valor de los 
Romanos défpüés de tantas perdidas como padecieron 
en la fegunda guerra de Cárthago , y le pareció tan ad-
mirable la confianza con que fe aplicaron a. los medios 
de fu conférvacion, y aumento, que nó halló otro ter-
mino con que explicarla* finó es llamándola 2 Confianza 
horrible. Qualquiera otra República huvierá deícaecido-
en aquella ocaíion,quando rotos los Exercieosjírxháuílo; 
el Erario publico, yermas las poblaciones > difidentes* 
los amigos, y perdidas las amias, íolo tenían el nom-
bre de la Ciudad , para refiftir al qué antes de entablar 
lapoífefsiondevictortofoí tuvo fuerzas i y valor para 
deftrozarle a Roma todo fu poder. Nó fóriíos cari des-
graciados, que nos veamos en la anguftia de aquellos 
términos \ pero quaildo alguna vez la fatalidad reduxo 
a nüéftra Nación a femejante eftréchürá > nioftraron los 
Efpañolés tanto tefon,• que ya fe pafsó á defpechó; 
x i Ailbmbravánfe los Romanos de ver tantas Ver 
fceá repetido el ejemplar > de qué el valor impácieritede 
no poderfé emplear en los contrarios, íe CxecUtavaen 
la muerte de los propidsj fin perdonar los hijos a. lús 
padres,ni los padres alos híjós,o par* véngáfíe' de lds ve-
cedoíésjuiatádolcs los efclavdSjó j>dr fentir tilas la igno-
minia , que la muerte, tí por dar efte exertíplo de valor 
á los fuceítores, ó por hazer la Patria mas temida de losi 
cnemigds, ó por el engaño de que aísi cdnfeguian la 
felicidad de fus almas. Lo cierto es> quefémejante éfrror 
es de corazones fuertes, y qué tan temeraria refóíüciori 
folo cabe en ánimos conftantes, y generofos-. Efk va-
lentía* fi, que merece mejor el epicheto de horrible, que 
aquella confiaba de los Romanos. Pero fi riüeftros na-
á tücíusJrlorusl 
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Confianaa de late, 
turales tío defcaéciefon entonces ,. porque aora auiañ oc 
perdciVni entibiar fu aliento ? El mifmo cielo rcípíráá 
quelas antiguos, el miímó terreno pifan, los milmos; 
carritos los-alimentan ,1a miíma Patria los honra yy la 
mifmafangreios infunde efpiritus. Pues fiendo igua-
les las ;cauías> porque-no íérán femejantes los efe&os? 
íí> Confüelefé por aora la emulación, triunfe la em-
bi¿ú} y blafonencon Hfelicidad los indignos, que ro-
dando la í^rtuna, es forc/ófo que prevalezca la conftan-
eia* íAfé&en¡el motejar Uóááeigraciadósy dé necios en 
elcbníejo, de cobardes enla pelea, y de inhábiles en Ja 
negociación; y midiendo él valor por los fúceííbs, for-
men guftofís ideas > fabricando dé injuítos imprope-
rios, torres fantaíKcas dé fu vanidad > que los que han 
Fábido reftautar la Dominación agena > no fe olvidaran 
de reftablecer la propia. Quando parece que agonizavá 
el Imperio Romano, le bolvieron a dar vida > primero 
.Tfa]ano••> y defpues Theodoáo ¡> entrambos Efpañoles¿ 
Efpaña es laoricina de aquellos aceros, y enfüfetto fe 
trian almas tan grandes, y no efla abreviada la mano 
de Dios, 
• i j " Tal vez el atrevimiento llegó haíta el fagrado 
honor dé nueflros Reyes, profanando fus nombres ,mar 
Hciando fus motivos, y interpretando á fines íiriieftros 
fus mas heroyeas acciones: mas quando ni la eipada, ni 
la pluma caftigue fus arrojos 3 confuelefe nueítra Na-
ción con la efperan£á, y con la experiencia, dé que mu-
chas vezes el tiempo ha declarado, que fueron blasfe-
mias, lasque fe publicaron comoceníuras, ó comoga-
lamerías. No hazen bien los animales, que fe affegu-
ran del füeño, ó la quartana del León , que al primer 
efperezo pueden encontrar fu deftrozo. Teman nuef-
iros enemigos, porque los Efpañoles oyen con dolor, 
Cufren con paciencia, y firven con lealtad. En la per-
dida de fus caudales, y gafto de fus haziendas manirié£ 
tank virtud de fus ánimos, porque fe reconoce * que 
el noble amor de la fee, y de la lealtad preuálece en 
ellos atodo interés. 
* ::' Z4 Quau-
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¿4 Quandó los Romanos íe móviáñ mas. poir la 
<y\oúa> que por la codicia >rehufarbn admitir él OTOÍ 
con que en los mayores ahogos de la fegunda guerra 
Púnica los focorrian los de Ñapóles* y > Pello 5 y aún*-
quelosgaftos excefsiyos honcftávan quaíquiet medio 
déaliuiar a los Ciudadanos, no quiueron> que los ami-
gos los vencieflen en la liberalidad con íü República,. 
Tal fue la Frequencia dé la Nobleza, y la Plebe á poner 
fus riquezas en el Erario > que apenas íé pudo .tomarla 
razón del 4 donativo > afsiobravan mientras tuvieran 
las virtudés^que merecieron fu Imperio > pero en auien-
dole confeguido, agotaron las Provincias con lá prodi-
galidad ambiciofayla loca oftentácion>y la delicióla co-
modidad de los Nobles: y con 1.a libertad fobervia^ilá 
hambrienta ocioíidad dé los plebeyos confumiail-Jos 
tributos, qué otros rendían para lá comuiidefenía. Me-
jor fe portan los Efpañoles, que deípues de auer adqui-
rido mayor dominiojque los Romanos, parece que h^ñ 
hecho iníigniá dé fus vi&orias el fervir mas; y como fi 
fueran protectores del mundo , (e rinden ala perpetua 
contribución > porque otros Reynosgozeh de fu libér-
tad.OygánfeipueSiCón éftimacion las quexás dé Eípána 
contra la Fortuna ¡> que por titulo ninguno jjüfcdeh cül-
parfé , jorque folo nacen del ambir, y lealtad patacón 
fus Principes > y del zelb generbíb dé íu honor > íln Me 
las mueva el abatido afecto de lá avaricia. 
C A P Í T V L O IÍÍ. . -
De las can/asa que je Juele atribuir ladeclinación 
de Vna Monarquiai 
¿5 "| * L zelo , y la lealtad ha movido a muchos 
amantes de íüPatria a deívelaríe en difcuK 
rrir las cáufás de Jos daños públicos y y 
aunque fon dignos de eterna alabanza pbí él áfeótOjque 
mueftrana la caufa publica» raro hacoáíeguido mas 
que auer íignifícado fu afedo. A los más Vulgares, fin 
examinar mucliOíles parece que aciertan con dezir >que; 
• 
3 Titas Liviús lib.: 
1 2 r . 
4- Lucíüs Florus lib, ;| 
á.ta£.tf¿ 
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Confian a a deja Fe, 
h eaufa de tales danos.es el mal govierno , y que tienen f 
la tulpa los Miniítros fupcriores , achacándoles las per-
didas de la República > como íino pudieran moriríe los 
enfermos fin que tengan la culpa los Médicos. En vna 
tormenta las vozes de los que íe introducen a governar 
la Nave* fuelen íer de mayor peligro,que las olas. En la 
íerenidad fían el curio los paíTageros de la ciencia* y 
vigilancia del Piloto \ y quando la dificultad es mayor> 
entonces le quieten governar con fu ignorancia: con 
auelos^aifmos clamores, que inftan por el acierto, cau-
fando turbación en los que rigen > fuelen inducir el 
errofr 
16 No ay modo más perniciófd para viciar el Co-
uierno > que defacredítarle con la deíconfianc.a. Abfa-
íóri fé govefnó mal , y íe perdió, f por auer defeonfiado 
de Achitoféí J que le aconfejava bien. Es menefter que 
f ^ k e n l o s Mtniftrós éóda el alma para governar la 
•República en tiempos tan difíciles i pues no les turbe-
mos la atención j ni les gafterfids la conftattcia con 
nueftrás impertinencias Í que no todos tienen aquella 
grandeza dé animo de fabio Máximo para füfrir la in-
gratitud dé los que fe quexan de fu propio bien, 
27 El Valerofo Conde dé Arcmbergaí fe perdió en 
iáFíifía ¿ por ver que le interpretavart a cobardía la 
prudencia militar. Si el Gavallo no fe dexa regir erl los 
malos paífos, fe défpéiíará; y íü él Pueblo rió tiene buena 
fee con el Medico, no finará la República. Fiémonos 
de los hombres dieítros > y experimentados, que tienen 
mas prendas en el Reyno,que ningún particular, y obe-
deciendo con valor, y conftancia á los fuperiores,ha-
remos que ellos acierten. 
¿8 A Hercules le arrojavala impiedad de fu ma-
draftra á pelear con los monftruos, y fu valor de los pe-
ligros facó triunfos. Sepamos obedecer, y acertarán los 
Miniftrosá mandar. En las enfermedades graves fon 
metfefter remedios aventurados, y nadie fe atreve á em. 
prenderlos, ni á períuadirlos, íi le tienen en mala opi-
nion, porque le harán reo del mal fuceifo, atribuyendo 
áfu 
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a, fu defcuido, ó fu cuidado, la fatalidad de la íuerte} o 
la defgracia > y afsi muchas vezes íe dexa de hazer lo que 
conviene, porque no le conviene á quien lo auia de ha-
zer. 
19 No folamente esdañofa efta vulgaridadjde acha-
car al Govierno los males de la Fortuna > fino que tam-
bién es defpreciable, por fer hija de la invidia > deja 
fobervia, y de la ignorancia.Muchos atendiendo al ef-
plendor, y comodidad de los Mililitros , encubriendo 
la embidia con el zelo, reprehenden lo mifmo que ape-
tecen, indignandofe contra fus riquezas > no porque les 
parezcan mal, fino porque fon agenas.Por efto les acha-
can el robo, el foborno, y la injuíticia, como fino hu-
mera medios lícitos para enriquezer los que govieman* 
como los particulares. 
30 Prefumen cambien algunos Cenfores tanto de 
fu difeurfo, que Tolo con no alcanc, ar la razón de lo que 
fe difpone, al punto lo condenan por defacierto; co-
mo fi fuera fácil al que miradeíde lexos, penetrar los 
mifterios del Eftado, y como fi fuera conveniente el 
profanarlos con la noticia del vulgo. No todos fon Re-
yes, a quien fe les debe dar razón de lo que fe haze; baf-
ta que los ojos vean fi ay tropiezos , que es fealdad que 
cada paífo le examine el tiento de los pies, y de las ma-
nos. La fee es humildad del entendimiento, y no es 
poísible regir al que no fe rinde á creer. Que ignoran-
cia puede fer mas inadvertida, que echar la culpa al có-
íejo de los hombres , de loquefolo pende de la Provi-
dencia de Dios? Y con todo eífo el Pueblo achacó a 
Seyano el 1 auerfe caido el Amphiteatro de Roma, y el 
auerfe abrafado el Monte Celio. Las influencias del 
Cielo, los malos año,, las enfermedades, las tormen-
tas del mar, los naufragios, las inundaciones, los terre-
motos, y otros males, con que Dios nos caftiga, y nos 
advierte, porqué fe han de achacar a quien no puede, 
ni debe prevenirlos ? 
31 Es verdad que las victorias dependen mucho 
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amontonado el poder > y efmeradofe el arte en la diípo-
íicion, es menefíer fiar el fuceííb de la Providencia Di-
urna-, V muchas vezes por vna leve contingencia da. 
Dios la vi&oria a quien no fe la prometía : tanto como 
efto yerran los fubditos, que fe introducen á cenfurar j 
no tocándoles mas que obedecer. Por cierto que es de 
alabar la ley que obíervaban los Sybaritas 3 fegun
 8 re-
fiere Diodoro., que el q quería dirigió ó aconíejar al Se-
nado en el Govierno, entrava con vna foga al cuello en 
e\ Confiftorio > para que afsi como acertando podia 
efperar el premio de fu confejo, afsi también erran -
do > debia venir prevenido para el caftigo de fu temeri-
dad. 
3¿ Otros con mas piedad han difcurrido > que la 
califa de nueítros males es el pefo enorme de los tnbu-
tos,philofophádo como Salviano Maulen fe, 9 que atri-
buyelas ruynas- del Imperio Romano,en tiempo deAr-
cadio, y Honorio, a la impiedad de gravar a los pobres, 
eximiendo a los poderofos ••> íiendo eífentos del tributo 
los que lo decretavan, y faqueando los Pueblos con ava-
rientos Mtniftros, que con pretexto de los derechos Im -
periales bebían la fangre de los pupilos, y de las viudas: 
y no fe puede negar, que como Dios fe precia de Padre 
de los huérfanos, y Iuez de las viudas> tienen ímgular 
efícazia fus clamores para provocarle al caftigo;como ni 
tampoco ie duda,que los tributos crecidos eftán expuef-
tos amachos inconvenientes , que ni la jufticia, ni la 
piedad los pueden prevenir ; y aunque mas fe eftudie la 
moderacion,y fe cautele, que en la exacción fe temple la 
violencia , es forceólo, que el Pueblo miferable padezca 
laftimofoseftragos : pero efte daño no es la caufa, fino 
vno de los efe£fcos,que neceífariamente fe íligue de la de-
clinación de vna Monarquía. Los tributos fe inventa-
ron para el remedio,y ya eftava laRepublica en el aprie-
to de la enfermedad, quando fe vio necefsitada a dar la 
fangre de fus venas. Ningún hombre prudente puede 
negat,que deben los Vaífallos contribuir parala publi-
ca defenfa ••, y afsi todo el deívelo de los zelofos, admi-
tien-
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tiendo la fubftancia de la contribución > fe emplean en 
arbitrar como fe ha de mejorar el modo : yes notable 
emprefa el querer practicar lo que en la antigüedad no 
tiene excmplo , y querer que fupla la efpeculacion por 
la experiencia. No ay que mover al que efta. de peligro, 
que es árriefgada qualquiera mudan9a : aya mejoría 
en lo principal , y en la convalencia le recobrará per-
fectamente la falud. Al parecer de los que achacan a 
los tributos nueftros menofeabos > fe reduce et fenti-
mientode los que atribuyen nueftto daño a lavarie-
dad,y mudan?, a de las monedas, fundandofe en los eru-
ditos diferirlos de Mariana, que pondera con vehemen-
cia los inconvenientes de femejante política a y imitan-
do a Nicolao Orefmio, Maeftro del Rey Carlos Q ^ n -
to de Francia, que floreció por lóganos de i3 70. el qnal 
tratando con entereza eíb aílumpto , concluye, que 
no puede durar la República, donde fe altera el pefo, 
calidad , y precio de la moneda. Pero aunque más 
fe ponderen los graves daños , que fe fxguen de tan 
coftofa invención , no poreífofe convence? que ef-
te fea el origen de los males, Efta pemiciofa indus-
tria de juntar dinero , no tiene menos antigüe-
dad en el mundo , que las necefsidadesde las Repú-
blicas. 
3i Hipias Athenienfe , losGíazomenios,yDior 
ni fío Siracufmo IO víaron de efta traza,y no por eíTó fe 
perdieron. En los vltimos peligros es menefter echar 
minode los vltimos remedios , y eftosno deben hazer i nomi** 
novedad>{upuefto,que no ay arbitrio tan mal vifto, que 
Ariftoteles no le refiera executadd en la antisuedad, co* 
mo fe lee en el libro 2,. de la adminifttacion délahazier 
da , con que corona los difeurfos de la philofophia mpj-! 
ral. Alli haze vn Catalogo de efte, y otros mucho mas 
diífonantesexemplos , que causaran admiraciqn entre 
Barbaros, quanto mas en las Naciones mas políticas de 
Grecia. Q¿e cofa mas abfurda,que mandar,que ayunen 
todos los Ciudadanos, y cobrar por tributólo q fe-ahor» 
rrava del gafto?y ello lo hizieron losLacedemonios,que 
^Áriftoteiesirífd 
lkicis» vbide éecH 
C por 
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por fu buen govierno merecieron,que hs demás Repú-
blicas los venerarte!). No ay rigor can eftraño, que no le 
puedan efeufar las circunftácias: la defgracia es el desli-
zarfe fin fentir á ral eftado , que el milmo daño fe apli-
que por remedio;pero de la mifma fuerce, que en vn in-
cendio fe atribuyera imprudentemente el eftrago á quie 
arruyna los «dificios,para atajarle) afsi cambien fe enga-
ña quien equivoca la caufa de nueftros infortunios 
con los medios, que fe toma para atajarlos. De otra cau-
fa nace el fuego que nos confume , y aunque aora fen-
timos la-herida, ha mucho tiempo que fe diíparó la fle-
cha. 
33 Por eíTo los mas judicioíbs, y mas cautos en ex-
ponerte á errar,dizen,cjr toda la caufa de nueftras quexas 
ion nueftros pecados,^, q todos los malesvienen por caf-
tigo de las culpas. Sentencia irrefragable, y á cuya ver-
^é i i ^b í ep i f ed ' e oponer j pero es tan general > que 
tiécéfsita de mas explicación. Nadie puede negar , que 
la República > en quien los vicios fon eftrangeros j y no 
ciudadanos, fe confervará en la difeiplina de la guerra* 
y en la felicidad de la paz tan conftante , que con mo-
derado poder eftará mas fegura j que otras Repúblicas 
u\ayores,y mas podcrofas;pero como es impofsiblc, ate-
tala fragilidad humana , que aya República de hom-
bres}dóde no aya pecados, no fera, pofsible,que aya me-
dio de confervar en el mundo vna República: y con to> 
do nos en feria la experrencia,que algunas Repúblicas fe 
han podido confervar por muchos herios. El recurrir á 
que el numero de los males fe aumenta, y fe defminuye, 
como crecen,y faltan las culpas,es dezicque laReDub'li-
ca mas culpada ferá la mas infeliz , y la menos culpada 
la mas dichofa: lo qual es maniheftamente opuefto á lo 
que vemos, porque juega con las Repúblicas la Fortu-
na, como fuele jugar con los hombres , y como el mas 
júWkele fer el mas defgraciado , yelmas defgracia-
do pecador clmasdichoíb, afsi acontece , que las Re-
públicas muy ajuítadas padezcan vltrao-es » y las muv 
icenciofas gozen trophcos. 
- ^ * — ~ — - . .' _ Que 
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34 Que República mas íanta } qué la de la Iglefia 
Catholica?y con tocto ninguna ha padecido tantos con*-
traftes.Y porque efte exemplar parece que fale dé la pro-
videncia ordinaria, véamos,u" es creíble, cj las Repúbli-
cas de los Infieles, los Turcos, y los Hereges, en qtiéitó 
leyes fueltan la rienda á los vicios,fean menos atipadas, 
que las Repúblicas Caeholicas,donde no ay culpá$ri*e~ 
mordimiento,ni pecador fin empacho ? Pues fieíi'-éftál |; 
Repúblicas ay mas culpas,como feconfervan, fe aum&-
tamy triunfan de nueíírasArmasíSi bien fe examinadas 
mas de las Repúblicas deben fus píinciós, y aumento-a 
htraycion,lainfidelidad,yla injufticia. Furria éfilpefco 
fiendo aíylo de foragÚos> confirmóle con el faped ciclas 
Sabinasiy fe engrandeció con k rebelión: éofitrá#Éfíté-
yes. tos Turcos empezaréffí robando i y fóteéViiCapii 
tan de falteadores fundó la Crueldad> la luxufia, y eí fa+ [ 
crile^io,. la formidable potencia de los Otomanos, En 
nuefttos tiempos fe ve Oíanda c'ctt nías gloria,y mas ri-
queza que los Phertices , apoderada del Coíñercíomas 
rico del Vniverfo j y el primer paíTo que dió,füéapofta-
car de la Fe , y rebeíarfe contra fu Señor̂  Gtfneya es el 
centro de los efcandalo fos de Europa, y con tantas exe-
craciones aun no ha perdido' vna almena. 
3) No difta mucho el Re'yno qiíe ha' crecido ber-
manandofe con el Turco, fomenf^ndo á los Hereges, y 
jugando con los juramentos como demedio j|oltticQyi 
para deslumhrar, y defpfévenír. Oeeftoá'ejemplares fe 
colige,que ni la profpetidad es argumento dfefevfeÉfe 
y lap.iílicia i ni la virtud > y la julttcía fon medios4/epe 
forcofamente infieran en efta vida la profperidad. Muf 
chas Repúblicas perecieron, ó fe meuofcabaron por no 
faltar a la fidelidad, y a, lo que les dictava la ratótii"tós 
Saguntinos antepuíieron la Fé,y la ley de la amiftád a la | 
de fu confervacion , ylaítimaronlas Hfftorias con fu 
horrible incendio , y milerable tragedia* Numanciáj 
que vencedora fe fió de la fe Románaíi defendiendo fü 
libertad, y fu razón, fe extinguió tan del todo, qué ape-
nas quedaron raftros de donde fue. Los Troyatt0s¡i Ü 
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i i Vírgiliuslib.}. 
Jinda. Poftjttitm res 
\Afi<¡ty Priamijue eucr-
tere gentem Immen-
£ 0 Conjtancia de íaFes 
i% ApudPlutatcK. 
invita Pompcij.^e-
bat Cato, in rebus diuí» 
nis multum ejfe cdigi-
mi n¡un Pompeie con-
tra, tus agmiomnk frof 
fere eejferttnt, ius Vero 
R e'tfjHtnti mhilfucef-
' W W f B " 
émtúos a Virgilio^no merecieron fu deftrüccion¡ y 
mxmfo fue voluntad del Cielo,que fe perdieífem 
.' '; 16, '• Los de Tyro no tuvieron mas delíteque fer al-
gún tropiezo de la ambición de Alexandro, y quedaron 
ítéftruydos por la ío2:ania,y fuerzas de vn joven,que af-
pkayiaí Señorío del Mundo. Qué caula mas juftifíca-
<¿y^aéintento mas fanto, quecaítigar la apoftafia de 
í telavy relevar la tiránica oprefión de los Gatholicos? 
y<mmÁo:parece, que tomo a íu cuenta el Cielo el def-
ttmwk Armad?."* y "defvanecerlos aparatos de Phelipe 
Se^unió. Pues.quien puede prefumir, que las dichas , o 
ias^eígracias publicasfe miden por los pecadqsíMas al-
ta esila Providencia que nos govierna. Mejor difeurria 
Qátoa>IZ que viendo,que la tiranía de Julio Cefar , re-
belde contra fu Patria, prevaleció contra el zelo, y pie-
dad de Pompeyo, que la defendía, exclamó díziendo: 
Mijf̂ %Y1.d^¿bfeuEÍ€lad en las gofas divinas, pues qua-
4QPocnp?^Qobravamalj todo le fucedió bien i y aora 
que obrava bien, todo le ha fucedído mal, 
C A P X T V L O IV. > 
'• JDe las caufas Verdaderas de la declinación 
de los Imperios* 
' , . Í ' ' • •• 
¡37 jj ) ScHvióconjuizio , y curioíídaddelamu-
f~\ danga de los Reynos D. O&avio Sammar-
cOíCavallero Napolitano, difeurriendo có 
cmdkíon por lasHiítarias,auiendo ponderado la varie-
dad délos fuceíTos có las obfervaciones de los antiguos 
pplkicbs i halla tantas caufas para q vna Monarquía de-
clin€,y fe pierda,que el aüer auido Repúblicas, que per-
fevéraron conftantes por muchos fíglos , esíingulari-
4ád imas digna de admiracion,que el auer perecido tan-
tas. Monarquías, que aífombravan el mundo con fu po*-
dé^lfiene muchos contrarios la duración de vn Impe-
rio t.^úien fe puede aífegurar délas difeordias délos 
confinantes^de los zelos de los vezinos, de las malas co-
rrerpondencils de los diílantes, de la tibieza., y inconf-
• •-L-ÁJ . ¿ : • t a n -
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canela de los aliados , de la violencia , y ambición del 
mas poderofo> de las fofpechas , y emulación del igual? 
del rezelo> y aborrecimiento delinferior, de las faccio-
nes de los ambiciofosjde las conjuraciones de los fúbdi-
tos , de las fublevaciones de los Vaífallos, de las dífcórr 
dias domefticas > de la deslealtad de los Governadóres, 
déla perfidia délosGeneraleside los niotinfcs de íosrSoI-
dados, de la invaíion de los Efírangeros > y íobre todo> 
de las peftes, incendios, inundaciones, naufragios, y 
otros accidentes, con que repentinamente fuele la Fót^ 
tuna quitar a vn Reyno las fuerzas, dexandole exjpuef-
to a íer prefa de fus enemigos.. - ;'••; '.'.'..,- •:• 
38 (^alcjuieradeeítascaufasesbaftanteparareH-í 
dir, y traftornar el mayor poder V y de la éfícáfeíá ¥e t̂H-r 
das ay exemplos en la ahtrgueHiad: Úéié&xiQes efete-
gla tan cierta, que las mas vezes cada vna dellas á íbias, 
no íeaya vifto fruftradajpero vniedofe muchas entre íi, 
pocas vezes han dexado de prevalecer,y cófeguir la def-
trucció delEftado.Lo que rara vez fe ha vifto,y debe re-
putarfe por extraordinaria providencia del Cielo>es,que 
vnaMonarquia refifta á tan maligna cójuncion de todas 
eítas caufas referidas ; y áfsi la Monarquía que con ellas 
fe huviere confervado > debe reconocer agradecida efta 
Angular protección de Dios, principalmente £1 auiendo 
muchos años que tropieza en tantos efcollos , perfeve-
ra fin caer ••> porque íeméjante beneficio es tan íingular, 
que fe puede tener por mílagróíb. Efta es la mayor ma-
ravilla y que halla la dbíervacion hiftorica, para com-
probar vna máxima verdadera , que los Imperios caen 
por fi mifmos, y que folo los conferva la mano Poderos 
fa de Dios. 
3 9 Mas no porque efto fea afsi > deben emperezad 
nueftras diligencias , porque de ellas efta dependente; 
efte favor, y fe da por deíobligada la piedad , quando 
con el defcuydo de lograrla , nos hazemos indignos de 
recibirla. D.Diego de Saavédra, 1 aquieel aplauío vni* 
verfal le cede el principado de la diferecion Efpañola, y : 
política Chriftiana, defengaña con repetidas adverteri^ ; 
cias 
ñ 
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ni.de Bello Tartane. 
j cías a los Principes > que fe aííeguran en los confejós.cfe 
|a humana prudencia , y fe portan como quien afeda 
independencia de Dios; y no por elfo deíifte de perfua-
dirles Ytilesdpc«nieacos para la confervacion del Ef-
tado. 
•. 40. Lo cierto es , que ay dos caufas de la mudanca 
efe los imperios* Vnaocuka,y incoraprchenfible3á quié 
el vulgo fucle llamar Fortuna* que es la Providencia al-
tifsiina decios » laqual excede todo difeurfo de los 
hombres, y no depende de nueftro confejo. Otra es ma-
riiííelfea » y que depende de la providencia de los horn-
bresry aunque no fe puede negar, que conduce mucho* 
con todo no tiene por ü eficazia,n! fola es fuíicienté pa-
ra el efeóto del aumento del Eftado > ni de la conferva-
cion,í¡no que fíemp re queda íugeta, y fubordinada ala 
primera. 
v«4*k--., ka experiencia eníeña » que faltando el fa-
vor de efta caufa foberana»no ay medios humanos, que 
a vn Imperio le aífeguren de fu ruyna, y por ello tal vez 
en la mayor fegutidad fuele encontrarfe con la vltima 
dffgracia, como fe vé por losexemplos de las Hiílbrias» 
Fiavafe.el Rey Baltafar '* en la fortificación deBabi-
| l ^ i a , y en e^mimero del Valerofb Frefidio, que U de~ 
! fehdiajy pareciendole que los muros hazian fuperfluos 
los Soldados, y que con fu Exercito fobravan las mura-
llas> fe feftej a va en efplendfdos combites, quanda re-
pentinamente perdió la vida, y el Reyno. Reynava J 
Dario profperamente tan afsiftido de VaíTallos, naci-
dos , y criados con el obfequio , y veneración ala alta 
profapia de fus Reyes, que íu multiuud baítava para ha-
zerle invencibley en dos batallas lo perdió todo, quedó 
fin Reyno, vencido de fu enemigo , priíionero de fus 
VaíFallos,y en tal eftadeque pudo eflimar la muerte co-
mobenefkío. Que les ha férvido á los Reyes del opu-
lento^ dilatado Reyno de la China + la cautela de cer. 
carel Reyno con inacefsibles murallas, para reprimir la 
invafion de los Tártaros , pues íblo con eiarfe vn Rio, 
dio el Cielo paífo á los Barbaros, para que caftigaífen la 
' • — — — - ^ 
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j Polibius ¡a 
t o r . "" ''";• ~-
fobervia,y confianca de aquel deliciofo ImperioíQuan-
áo Dios fe declara contra vna República, el impullo de 
fu valor la haze caer , y el avilo de fu prudencia la haze 
errar, con que íe pierde coa los mifmos medios que fe 
auia de defender. 
42, Laftimofos exerriplos nos ofrece nueíiráEípá-
ña en Nurnancia, Eftepa» Sagunto, Cantabria , y Aítu-
rias,donde el valor defefperado bolvió las armas contra 
fus propios dueños; pero en la obstinación dé Cartago, 
fegun la refiere Polibio, í fe vé mas claro 3 quan poco 
aprovechan el valor , la induítfia , y el coaíejó > quan-
do no aísifte la Fortuna»ó por mejor dezir, eí favor del I T /W s Libias: ia 
Cielo. Sitiados aquellos Ciudadanos por U cierrajíáfeh I t í i o m e s l 'y'* 
fádas fus Naves , y ocupado el Puerco antiguo por Jos 
Romanos, trabajando con el azadón hiziefon vil puer-
to nuevo » con las maderas de los edificios fabricaron, 
vna Armada, y con los cabellos de las matronas la pro-
veyeron de jarcias : y tan gallardo esfuei-90 foloíirvió 
de aprefurar fu ruyná. En fin es verdad infalible* queíi 
Dios no guardare la Ciudad,en vano íe deívelan ios que 
la guardan. 
43 Preciafe la Mageíild Divina del titulo de Dios 
de los Exerekos, Rey dé los Reyes, y Señor dé \ós Seño-
res ; y para ejecutoriar efté biafon, muchas vezes burla 
los iifignios de la prudencia, y del valor , y d^ las vitó-
rías por los medios, que parecen mas diílahtesjdécoi|-
fegúirlas. QuandoDíos quiere abre íendas por effíiaH 
para los que huyen , y íepulcros para los que íiguenel 
alcance. Qué le importa a vná Ciudad la defenfa dejas 
Fortificaciones, y los Soldados, ñ a la voz de vna trom? 
peta fábe Dios arruynar las murallas de Gericó , y en-
rorpecer los brazos de los defenforés, para que losyko-
rioíbs hallen mas pronto el eítrágo? 
44 Pero lo que mas confunde , y enfeñá qiían ne-
cia es la confiaba de los hombres, es ver ¿por quan de? 
bilés medios, y modos i al parecer, tari defproporciona-
dos , fuele Dios humillar a los fobervios. Sitiando á 
Roma el Emperador Arnuípho , a inftancia del Ponti-
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892. Hoc folum dee 
tefrX'Wsieciis^'t k lego» 
• Ve ¿api* dt&rftw'i 
ficeFormofo ofendido de los Ciudadanos, halló tanta 
rcfiftencia en la Ciudad , que defengañado del tiempo* 
y los fuceffos, deíefperava de la empreífa ; y queriendo 
Dios entregártela para el caftigode la defobediencia a 
fu Vicario, ni aumentó fuerzas a los íiciadores, ni dif-
múiuyó las de los rebeldes , ni fe valió de los terremo-
6 HoratiusTurfeli-í \ c o s , n i ^e *os ™10s> "ni 'embió, como pudiera, Tigres, ni 
nus,l¡b.7.Epithomes !Leones>fina fofamente vna Liebre, * quefeguidadelos 
Hiffcor, ad Annura Soldados por divertímiento,y atendidas las vozes de los 
íkiados con aíTombro> acogiendofe a la Ciudad, íirvió 
de guia , y Capitán del Exercito, para que ocupaíFe a 
Roma. Y pondera Turfelino al referir efte fuceíío, que 
folo le faltava á la Ciudad vencedora del Mundo el im-
properio deauer fido conquiftada por tan vil Capitán 
I como vna Liebre. 
,̂ w4<) . De elfos fuceíTos fortuitos, que no cayeron en 
pnfamiento de los Hombres, fe obíervan tantos en las 
; Hiftorias, que no dexan dudar, que ay vna caufa fupe-
rior, de cuya elección depende la'"vitoria, y vencimien-
•$$. PoreftolosHiftoriadores Romanos,y fmgularmen-
te Tito Livio, llegando a ponderar en muchas ocafio-
.nestodas las cireunftancias difpiíeftas paira que los Ro-
manos fuellen vencidos , explica eífe lentimiento con 
dezír,que no vencían los hombres, fino la Fortuna del 
Pueblo Romanóla quien el Cielo deftinava darle el Im-
perio del Mundo. 
46 No fe puede negar > que ay fuceífos tan fobre la 
¿prudencia humana , que folo íe pueden atribuir a. vna 
cáufa inviíible, que con fuperior coníejo, yconmo-
dt> eftraño, difpone los accidentes , que producen tan 
impenfados efe&os. Quantas vezes fe perdieron los que 
fe prefumtan vitoriofos, ó porque acafo vna vala dio la 
muerte al Capitán , ó poique hiriendo en la pólvora 
asbrasó la Nave, ó porque deívocandofe vn cavallo def-
cota^niíb los efquadrones,ó porque los amigos fe repre-
fcnta'rój^contrarios > y los contrarios amigos, ó porque 
corrió vni voz faifa , ó porque le creyó fuga lamifma 
diligencia de vencer , ó por otras muchas contingen-
cias, 
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cias > que cada dia fe experimentan en las Báta-
U a S ? r- J- n ' 
47 Por efta experiencia tan aílentada,eltra«a mu-
cho el Padre luán de Mariana, que el Gran Capitán 
efcrivieífealRey Don Fernando, prometiéndole con 
tanta feo-uridad vencer a los Francefes, y quirar&s la 
parte que poíTelan del Rey no de Ñapóles. Y no menos 
es dio-na de admiración la íegundad, con que eftayael 
Duque de Alva de romper el Excrcito de Antonio el 
Baftardo (obre Lisboa , fegun refiere Gerónimo dé 
Franclii. Porque la fuerte de la guerra es tan incierta,; 
como la del juego, como lo diS á entender Iulio Cefari 
quando al pallar con fuExercko los términos de í l i f tp* 
tt'mch. dixo : Con efto fe lian echado los dadas* ílfííirl-
candoía mifmi iiicertidumbreen fu erríprefi, que;Ja¿ 
que Fe reconoce en la del punto. Solo fe puede preíümir 
de tan excelentes Varones lo que dize Iovio de el Mar* 
ques de Pefcara , que con inftinto fuperior, corno Capi-
tán cfco;Ttdo del Cielo para vencer , pronofticava l& 
que eftava por venir. Pero ella preí unción comprueba 
mas la verdad de que las Vitorias dependen fingukr-
mente de la Providencia Divina, no có la vniveríaUdact 
de los denlas efectos de la naturaleza,y del atte,íino cotí 
otro modo mas efpecial, y mas inmediato á fu elección* 
y foberano confejo^ 
48 No era rrienefter para efte deféngaño la expe^ 
ríencia, con que las Naciones mas fobervias, y acof? 
tumbradas a. vencer han reconocido la dependencia, 
que tienen de la Mageftad del Cielo ; porque es tan cla-
ra la razón que la perftiade, que ha de fet muy obftina-
doel difeurío,que rcíifta a fu eficacia. Es el cafo, que 
todas las acciones libres de los hombres dependen de 
vnainfpiracion, vnpenfamiento, ó vn auxilio, que 
conforme la oportunidad de las circunftanciás , y el 
tiempo, en que fe comunica , perfuade, o no perfuade a 
la voluntad para que ab'raze lo que fe le propone. Sien-
do efto afsi, como las deliberaciones humanas fon las 
que inducen el, error con que fe pierden las Repúblicas/ 
* —' ~ D ' ~cVef 
ÍI 
M 
1.6 Confiando, de la Ft, 
cvelacierto, con que íe mejoran , parece c]iie las perdis 
das> y las ganancias fe deben atribuir á la caufa, de cu -
ya determinación naciere el que aya en los hombres 
' eftos, ó aquellos penfamientos proporcionados al tieni* 
p o , y las círcunftancias. Efta caufa no pueden fer los 
mifrnoshombres, porque aunque mas apliquen el dií-
curíb,¿íépre ha de depender quanto huvieren difeurrido 
•de vn primer penfamiento, y vna primera cogítacion, 
que no (e puede prevenir > poique antes del primer pen-
íamiento no» puede preceder otro, que les firva de luz 
pata bufcarle : y aísi Ariftotcles, examinando efte ori-
gen de las acciones humanas, dixo, que la primer caoi-
tacion fe debía a. la Fortuna. Lo mifmo también fe de-
be dezir de las demás, poique aunque de algún modo 
íepueden adquirir, como fe ignora la oportunidad, y 
^ las circunftancias, no puede la elección dedos hombres 
I éettifráinarlospienfamientos , del modo que convie-
nen para que efe&ivamente perfuadan: con que for£o-
famente fe ha de confeífar, que ay vna caufa fiiperior, 
de quien depende la dirección de los aciertos humanos, 
4,9 Efta caufa, y principio foberano no es la For-
t;mia,ni el Hado, tomados en el fentido, que los mía* 
grao la ignorancia Gentílica, fino aquella Razón ex-
celfa, y aquella Mageftad incomprehenfible de Dios, 
que hallandofe en ü mifmo independente, convn fer 
todo fuyo, y nada ageno, es fin agravio de nadie Po-
derofo, Grande fin invidias, dichoío fin emulación, 
rico fin deudas, y inmortal heredero de fi mifmo: fin 
que el tiempo fe atreva á medir fu duración, ni los ma-
yores efpacios á comprehenderfu grandeza, ni lamas 
ínvidiofa emulado á acecharle fu íabiduria; con que fu 
cfpiricu grade viene a fer con perfecion infinita,Eterno, 
Inmenfo, Sabio, Poderofo, independente de todos,y de 
quien todos tienen dependencia. Efte Supremo Señor 
es el que todo lo rige, y todo lo govierna, fiendocon 
modo admirable, Vida de todos 3 y Anima del Mun-
| do. Mas como todas las criaturas fon obras de fus ma-
nos, todas nacieron con la íucrecion, y esclavitud de 
. • i MII . . w * 
he-
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hechuras fuyas, y l m tener mas elección , que fu con-
féjo, fe (toviernan por la dirección de fu voluntad.Sola-
mente ñ o s hombres, y a los Angeles, como a Repú-
blicas nobles , les guardó fu libertad, poniéndoles por 
tributo la obediencia, y el reconocimiento de fu gran-
deza. Mas porque no pudieren gloriarle, que eran 
caufas primeras de fus aciertos, aunque a las demás 
criaturas las o-ovierna por las leyes de la nátutaleza,que 
entabló defdeel principio, a las racionales las dirige , y 
(jovierna inmediatamente por íi mifmo , ilüftrandolé 
a cada vna el entendimiento, conforme quiere comuni-
carle fus luzes. ^ ^ 
50 A vnos da. Dios Id noticia, que a otros oculta, 
y demás de efto, á vnos los alumbra como fabe que tai 
deacertaf > guiandólos al bien i como -Padre" amórofo, 
y a otros los defampara, permitiéndoles el nial, con que 
fe han de perder. Es verdad que en los errores de la Re-
pública ay muchas acciones culpables, las quales fe pue-
den evitar vfando los hombres de fu Hbercadi Cómo de-
bían ; pero no fon eftas las que examinamos aora , fino 
aquellas que nacen de la dicha de acertar él cónfejo con-
ueníente para el fin que fe pretende, Porque veííios 
igualmentedefveladoslos Capitanes, y los Principes 
en hulearlos medios conducentes al bien publico, y 
fin culpa, ni mérito de ninguno de los dos, Vilo lo ye-
rra, y otro lo acierta j ííendo aísi, que muchas vetes 
obra con mas valor, y mas prudencia el vencido, que el 
vencedor. t K 
51 Aqui no ay adonde recurrir, lino a que vnó fué 
mas favorecido, y recibió graciofamentc la dirección, 
queelotronoconfiguió, ni pudo confegúir con toda 
fu intelio-encia, y aplicación : y afsi debemos humillar-
nos debaxo de la poderofa mano de Dios, y confundir-
nos tanto en los fuceííbs profperos, como en los ádver-
fos, viendo lo mucho que defobligarnos con núeftra 
fobervia a aquel gran Principe, de quien tanto depen-
demos , y coníiderar con quanta razón dize de fi en los 
Proverbios: Mió es el coníejo, 1 y la equidad, mia es la 
Dx pru-
i Protierb 8>.T4-. 
Me»m efl confiütí y ¿7* 
;;a-'."3wwí>*» 
acuitas ¡ mea eft frn* 
dentia , me A ejt forti-
tado.Per me Riga reg-
nant, & legum candi-
teres infla dtcernmti 
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prudencia > raía es la fortaleza , por mi reynan los Re-
yes, y los Legisladores cftablecen lo que es juílo. Por 
mi tienen imoerio los Principes, y determinan la juíli-
cia los Poderoíbs. De aqui fe puede diícurrir, quan va-
namente procuran algunos reducir á preceptos indefec-
tibles de el arte la felicidad de las Repúblicas, que tan 
claramente depende de la providencia incompreheníi-
bledeDios, y quan digno de alaban$a es el exemplo 
de el Emperador de Grecia loan Cómeno, x queauico-
do confeguido muchas gloriofas Vitorias de los Tur-
cos, los Scithas, los Servios, y los Vngaros, negándole 
a ü el triumpho, pufo en el Carro triumphal vna ima-
gen de la Virgen Sandísima, y la llevó tr¿ampliando 
por la Ciudad , dándole el aplaufo de vencedora , como 
quien reconocía , que fu felicidad le avia venido de el 
Cielo, y que Dios es quien reparte las Vitorias como es 
férvido. u 
CAMTVLO V. 
'De la caufa fcgiunla de la declinación de los Imperios, que 
depende'de nuejlra libertad. 
5¿ ^"^OnfejoesdeChri í lo i que es menefter ve-
•á J lar toda la noche para burlar los defig-
nios de la invaíion cauteloía; y afsipatece 
conírante , que íegun la providencia ordinaria, pende 
la cotiíervacion, y gloria de vna República de otra fe-
eundacaiifa, queeíU en manos de la libertad de los 
•r , ] i - i 
mnmos que Ja componen , y que las acciones humanas 
regularmente fon las que difponen las prosperidades, 
y públicos infortunios. Por conocer efta verdad, fon 
tan varios los difeurfos de los hombres Sabios de la an-
tigüedad , y de los Políticos de efte figlo, los quales, 
aunque por fu agudeza admiran, por fu erudición di-
uierten, por fu eloqucncia agradan , y por fus fenten-
cusenfeñan. Son por fu multitud, como las muchas 
leyes en la República, quemas fírven para la futileza, 
que paralaobfervancia : y bien mirado no necefsita de 
muchas palabras la inftrucció necesaria para poner de 
nuef-
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nueítra parte ios medios con que fe han coníervado 
o:ras Manatchias , y. huir aquellos con que íe han per-
dido. 
5 5 Todo el acierto depende de examinar la caufa 
m.iniueíta , y raiz de donde nacen can varios efectos j y 
ü bien fe advierte , vna miíma es la caufa > que engran-
deze, y difmiiiuyelos Imperios, y del mifmo principio^ 
en que fe funjo el aumento, fe origina necesariamente 
la declinación. La razo de ello es,porque las Repúblicas 
crecen con el trabajo, y el anhelo del trabajo es para ad-
qutrir,cl adquirir es para poXeer,y el poiTeer es para def-
canfar , y con el deícaníb fe g a lía quanto fe adquirió 
prirmro con el afán; con que toda la anfia decrecer vriá 
República es para llegar á vn fin, que es el medio "flWfeí-
derfe;y afsi las Repúblicas empiezan con fervor oíb dliéV 
to,y muere en la tibieza de la ociosidad.La caufa q obli-
cri a arrojarle a los peligros^ exercitaríe en los trabajos, 
y áemprender haziñas gran.les, es la coiicia, y apetito, 
qje tienen los hombres de la felicidad,y en coníiguien-
dola, el mifmo afecto, que los esforco para adquirirla, 
mueve toda la atención, y emplea todas las fuercás 
del animo en gozarla. Nadie fe rindiera á la penalidad 
del trabajo, ímo fuera por confeguir la comodidad del 
defeanfo ¡ y no es mucho , que apetezcan los hombres 
gozar las comodidades compradas a, coftade muchas 
fatigas. 
54 Efta efperanga defvela a. los eírudioíos > y los 
mueve ágaítar el tiempo > y la Taluden h aplicación 
melancólica délos libros ; efta alienta á los Soldados-a 
arrojarfe intrépidos a los riefgos , y á tolerar el pefado 
yugo de la obediencia, y profefsion militar;, efta esfuer-., 
9a á los negociantes á fiar íu vida de la incertidumbre 
de los mares, y los vientos; efta mífma a los Cofarios 
da. animo para aífaltar las Naves, que fe defienden con 
rayos mas violentos, que los de las nubes; y finalmente 
no ay eftado en la República, á quien no fuavize el tra-
bajo la lifonja de efta dulce efperanca. Por el contrario 
en confíguiendo la comodidad, que fe pretendía ,def-
can-
P D P P P H M H i ' ' •Jk,„....°?>^T-W*>i 
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cania el eftudiofo,defmaya el Soldado , quierafe el Ma-
rinero, acobardafe el Cofario, y codos celan luego de la 
fatiga. ^ 
5 5 A todos los hombres los impele efte codiciólo 
defeo de medrar > pero con mas vehemencia alosmas 
• necesitados, porque las miímas incomodidades les íír-
ven de eftimulos para poner toda diligencia en llegar al 
termino > que todos codician > y con la experiencia de 
los males hazen mayor eftimaeion de los bienes ; a que 
fe añade, que las dichas , como no las gozan» fe les re-
préfentan mayores , porque las imaginan demudas del 
haftio, y demás deíazones, que fuele ocaíionar la pof-
fefsion. De efta caufa proviene, que las Repúblicas era-
piezen pobres, y fenezcan ricas, como fe puede ver en 
los principios, y fines de las quatro mas celebradas Mo-
narquías del Mundo. 
!.-***ifc4w..Ei Imperio délos Afsirios nació entre la po-
breza de Paitares , y la fatiga de fabricar la Torre de 
Babehy deícaeció mifcrablemente entre los theforos > y 
delicias de Sardanapalo , y acabo de todo punco en las 
opulentas Cenas de Baltafar. Entonces ocuparon los 
Perfas el Throno de aquella Ciudad fobervia, de quien 
dize San Gerónimo, que cada vno de los quatro Lien-
tos de la muralla tenia diez y feis millas. El Alcázar era 
la Torre , que fe fundó en la prefuncion de llegar al 
Cielq , y fe levantó hafta las nubes; porque íegun refie-
re S. Aatonuioíubia tres millas en alto. Los Templos* 
y ¡os Palacios de preciofos marmoles, eftavan adorna-
dos con Eftatuas del mas preciofo metal ; y hártalas 
Plazas refplandecian con el oro, y las piedras preciofasi 
de donde fe puede colegir quantas ferian las riquezas 
que adomavanvó por mejor dezir,oprimian la Corte de 
Babilonia, quando fe acabó fu Imperio. 
57 Los Perfas, que en fus principios tenían por fe-
licidad vna fegur con que talar 1 as feivas, acabaron con 
tantas riquezas , que bailaron á corromper los ánimos 
de los Macedonios,y la entereza robufta de la difeiplina 
militar de Alexandro. Sucedió el Imperio de los Grie-
ros, 
# 
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gos, los q'ia'es al principio no querían mas gala, que 
las armas > y fe preciavarvde pobres, haziendo oitenta-. 
cioii de que defpreciaváA la oíténtácion,.y el írcgalo»pe-
ro fe aficionaron canco á las riquezas,que no menos dif-
percaron contra íi la codicia > que la ambición de los 
Romanos. Aiicídcño oyó con deíden eftá verdad , qúi-» 
do haziendo aláfde de fu lucido Exércitó, le dixo Áni* 
bal i como quién fibia diftinguir entré el lucimiento 
del oro > y del azero , que venia más prevenido para 
perder defpojos, que para ganar batallas, y que los Ro-
manos tendrían mas que hazer en defpojarle> que en 
vencerle, porque ay mucha diferencia entre el valor del 
brazo, y el del dinero: y dcfpues ¿¿conoció yqae4wsSkmf 
viera bien, auer creído i l CañégíáesmlérafmYpmdcnñ 
te, y que auia experimentado,quanto itiejor le fue en los 
ricrores,y efterilidad de los Alpes, que en la fertilidad i y 
fomentos de Capua. 
5 8 Qutando Lucio Emilio triumphó de Macedol 
nía , fuera del faco, y los éftipeñdios de los Soldados* 
entró en el Erario publico cinco millones? deSext¡er-
cios,que correfponden á vna increíble íuma. En fin to? 
das losReynos,en que fe dividió la.Monarchia de Ale* 
xandrojriácierorí del azero,y murieron fepultados en el 
oro, como fe reconoce en los inmenfos deípojos, que fe 
refieren en los triurnphds de Rorná.' ;•:' 
55» La quarca Monarchia fue Ja dedosRomanos.-Eftos 
empezaron tan pobres > que íacavan- íos^Con fules del 
arado,yquicavarila mano de la éftebapara empuñar 
el Bailón •, pero defpues, enriquecida la Ciudad, parece 
que vendieron el valor por el dinero, ó comodizelu-
benal,queel mifmo dinero, debilitando a. los Ciuda-
danos > vengó el agravio de fus primeros Dueños. Con -
tra los Romanos armó la pobreza a los Barbaros de el 
Septentrión, 3os quales no teniendo al principio tierra 
en que viuir, ni fuelo propio que pifar, dividieron entre 
fí el Imperio, nafta que las riquezas los biziéron iguales 
con los vencidos. Que riqueza mayor, que la de los 
Godos ? y vnos pobres Alarbes fe la arrebetaron de las 
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macios. En finios pobres con ferio íc diíponen para ve-
cer>ylos ticos para fer vencidos. Bien reconoció Cyrú 
eftedefengaño, pues advertido de que los Lydos era 
Nación belicofa, para enervarlos, les encomendó las 
folemnidades, juegos , y feftejos públicos, deslumhrán-
dolos con eftcetplendor, y ocultándoles el yugo en el 
agaíajo. 
6o Tan tepeticks experiencias no dexan dudan 
qtte la pobreza difpfcme para levantar vn Imperio > y I a 
riqueza para derribarle, y que la codicia, y anhelo, que 
ponen los hombres de fu parte para acrecentar el poder* 
fe endereza a.ponef la diípoíicion de diiminuirle > y 
acabarle, y que del mifmcf principio, de donde nace el 
aumento, nácela diminución , con que no es mencu;r 
mas caufa para que vn Imperio cayga prelto, que ei a ucr 
'4H£[^.^l^bo.<..Ept.eíi:o Ion tan recibidas las íencen-
ciasoeSíecajLivio, Saíuítio> Tácito, y otros, que los 
Irápetiós grandes caen de fu propio pefo, que la Fcrcu-
na los levanta a la cumbre, y los abate , y que como íe 
componen de hombres mortales, tiene fu termino haí-
ta donde crecer 3 ydefde alli empiezan a menguar, y 
que en fin mueren ím mas achaque > que el auerviui-
do» 
6\ Parecerá mas eficaz eíte difeurfo, fi fe contem-
pla la razón, porque fe defvelan inútilmente los Inge-
nio5,que fe han deívanecido en fabricar vn artificio con 
movimiento perpetuo.. No puede fereternDel efecto, 
íino es eterna la caufa, y es emprefa deíeíperada el ha-
llar vna caufa eterna > y infatigable en los cuerpos fub-
lunates, y que firven de mateda al artificio. La razón 
es, porque qualquíera tiene virtud limitada , y auiendo 
de mover con violencia, es forc-ofo que fe fatigue, y fe 
canfe de la reíiftencia del cuerpo, en quien imprime íu 
trapulío : con que difminuyendofe poco a poco la vir-
tud délacauía , ceífa necesariamente el efecto. Expe-
riencia} y defengaño > en que fe funda el principio Pht* 
íoíophico, deque nada violento puede íer perpetuo. El 
movimiento de los Cielos es eterno, porque tiene vna 
cau-
i f r . r j w i • • • .i m •" • " 
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"cania eterna, y infatigable, que los impele-, pero los de-
más movimientos fon teporales,y duran fofamente por 
el tiémpo,á que fe eftiede la virtud limitada de la caufa. 
62. Con efte cxemplar fe entiendequan natural cofa 
es,que decline,y cayga vna Republica,que llego á la cu-
bre de la profperidád > porque el aníia del trabajo, con 
que las Repúblicas crecen, es vn impulfo violento 3 que 
íaca á los hombres del centro del defearifó, y de la quie-
tud,que todos apetece, y folo puede durar lo que durare 
la caufa,y la razón de la violencia. Siendo,pues,la caufa, 
que impele á la fatiga, el motivo de adquirir riquezas, y 
las comodidades de la vida, y íiendo elle motivo de tal 
naturaleza, que fe gaita con lo que obra, y fe difminuye 
coa lo que coníigue, lo mifmo ha dé facedcrál vigor? 
aliento, y vi<*ilancia,que nacen de eíle mocivoiy afsilás 
Repúblicas fon como los cuerpos graves, que fuben,y fe 
remontan mientras dura el impulfo que los impeley en 
remidendofe el impulfo, caen de fu proprio pcfo. 
C A P I T V L O VÍ. 
T>e la ineficacia de otras caufas, a que fitele atribuirfe la 
conferí ación de los Imperios; 
$5 A VNQVE parece cierta efta verdad, que el 
/ -% apetito de la felicidad terrena no es caufa 
proporcionada para la con fe rv ación > y 
permanencia de vn Imperio :no obítáce-para quéconfíe 
mas fu certidumbre, propondré dos Difcurfós, qneféfe 
oponen. El primero fe funda en la hidropefia infacia-
¿le de la codicia, que fierripre afpira á mas, y nunca fe 
fatisface, por lo qual íi lo que alienta a. las Repúblicas es 
el apétito,y aníia del interes,íienlpre ha de durar laortí-
fa del aliento, no folo en el miímo vigor, find.cü&iria-
yores fueras, porque crece en los nombres lafed de ad-
quirir al paíTo que mas llegan á tener.Pero fí bien fe mi-
ra, efta codicia de aumentar las riquezas nías, y mas, no 
1 es tan poderofa, que por ella fe muevan comunmente 
los ánimos generólos á empreías grandes , alsi porque 
_ : _ - • j -
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lacncib.ia, ,, y enerva, fu impuifo el defdaro del: afecto, de. 
la codicia.>comD; porque la extingue la imposibilidad; 
de confeguir aumentos* fin riefgo, de perder laque le 
poíTee. El que nada. paíTee na cieñe que perder, y als.i en, 
atreuerfe a jugar con la Fortuna, no arr.iefga nada ;pera 
el. que áene mucho, libra el defeo. entre la. codicia , y la 
wi&kion 3 y quanto vn.a. le atrahe >. otra le detiene: con 
que viene a quedar indecifo.,, y inmoble >, como, el azerq 
entr? dos, imanes,, ó. como vn cuerpo igualmente herida 
4.e doscontrariosimpuros, 
6A: L<a efperan£a,y el miedo, fon dos Polos, por clón-
ele! fe rigen todas las acciones humanas, y la experiencia, 
enfeáa, que comunmente fe rinden mas los hombres al 
miedo, que a la efperanca: y aísi no ay que a^mirar,que 
el que teme perder lo que pqííee, (i íe arroja a lq que la 
efperan^a ofrece} defprecie lo que podia efperar , por e| 
M a a ^ ^ ^ ^ 1 * 6 ? ^ ^ perder* Efte dictamen no parece 
due fe puede Uegar, parque efta tan recibido entre lq$ 
cuerdos* como el tener por imprudente al jugador ,qus 
expone toda fu hazienda a la fuerte par la eíperan^a d§ 
gumentarlaí fina es en cafo que fea tan poca* que fe def? 
precie,como fino fuera nada., 
é% Qtra caufa fe pudiera difeurrir, que ílemprg 
movieíTe a los que viven contentos can fus camodida^ 
«fe que es el honor que feconfigue coníervir en era^ 
peños arduos a la caula publica; y efte parece motivo 
ínas eficaz, que las riquezas, pues la honra fe eftima 
mm que h hacienda,'yfo miíma vida >, y por vn pun-
donor vano vemos que hombres entendidos arriefgan 
en el duelo la. hazienda, y la vida del cuerpo, y aun la. 
de el alma, Por fer tan poderofa efta razón vemos que 
Roma tuvo mas hombres de valor, quando fue Repú-
blica, que quando fue Monarquía, porque los Empe-
radores premiavan con riquezas, y la República ron 
honores, y porque no les falcaíTe nunca vn fin á que per-
petuamente afpiraílen los Giudadanos,difpufieron> que 
los honores no fe heredaífen, fino que los gozaífe folar-
mente en fuperíbna quien los inerecieííe,con que todos 
tC' 
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tenían efte blanco a que afpirar, y por no fer menos que 
fus Padres fe arrojavan á los peligros. Por efto Dedo 
facrificó fu vida por feguir la fon a de fu Padrcque quar 
renca años anees fe auia dedicado a la muerte jpor íu pal-
ería > y cambien Marco Bruto fe arricfgó á dar muerte á. 
IülioCefar,por repetir la gloria,que confíguiófu-aícent 
diente en la expulíioii de Tarquino, Con eftá política 
no parece que auia de perecer aquella República>. por-
que fundó fu aumento en vná caula, que perpetuamen-
te, y íiemprc, como de nuevo,eftava incitando al valon 
y folo fe debiera atribuir fu perdida a la Fortuna* y-no k 
mala diípofkiomque huvieílé de íü parte. 
66 Efte diícúrfo valiera, filas riquezas ñoSqmp. 
mas fuave paíTo para él honor, que Imhazaaas, Los. atin 
riguos Romanos difpufieroneí Templo de la Yártucí 
dé ral manera , que por él fe paffaífe al Templo del Hor-> 
nór ] pero los íuccílbres burlaron efte documento enta 4 
blando mas fuaves caminos por otras partes. Si el ho-
nor fe pudiera vincular alashazañas,yno httviefteAtro 
medio mas fácil de confeguirle, fuera vn eftimuiojUiu f 
poderofo, y viia caufa muy conftante para moyer> y 
difponer los ánimos nobles a fatigarle por las conve-
niencias publicas; pero fi los bláfones dé la nobleiili. y 
la eftimacion vniverfal délos hombres- fe compran^y?íe 
grangean por medios libres de todo peligro, c^u^ha i 
de áüer tan belicofo > que fe aqoje a. la muerte gqf-Gsixf 
feguírlos ? Be efte achaque a¿o\ec¡o.xawd^m4i>í^8g l¡ 
la honra de fer del Orden Equeftre fe media por el .di-
nero, y el cenfo ¿ de donde tomaron el nombre los Gen* 
fores, qiíehazianlos padrones de la Ciudad. Las.-Mafc-j 
giftratos, y pueftos Soberanos de la República fe £ica% 
cavan por el foborno, íin que las leyes lo pudi^fitfé.f1 
torvar.•; y llegó a tanto efta corruptela, que el Re^íu™ 
cj-urtha dixo al falir.de Roma: O. interesada r Ciudad 
como te vendieras a ti mifma> G. hallaras yn Mercader 
tan ricoyque te comprara! 
61 Si fuera pofsible reducir la honra folo al mere-
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t^ba^raas infatigablemente los hombres,de animosa 
erraríais "vpeTOno es pofsible apartarla de las riquezas>> 
porgastío pueden perfilad ir fe los Hombres a dcípreciar. 
Wgué todos aperecerj, yelliman, como medio para te-
ketPotros dependentes, y no depender de nadie. Con-
ftírüc eíh verdad lo que dixo Séneca hablado de la Re 
tenec.Ep1ft.115. publica Romana: De/pues cine el dinero\wanno elinuiciort* 
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rerm* honor ceciditi pfwiúonos *y Vendiéndonos Yno&ia tstms:y preguntamos de 
mrcdwes&ymtlcs- ^¿»Ani)la'caüdad> fino es el precio>,nolo que menee, 
mm non ^ude fit <¡uidy Yfinoi^nto Yak. bipvr el galardón Jomos piadofüs_> tabienpor 
fe¿ ¿uam. Ai merce- \el galardón fomosimpios i y feguhnos la bonejiidad , mientras 
7m ít^Honelht {^^fpérancajdelmurh) difpKejlos promptamentealo contra-
qudrd'iu alijaiá Mis ri¡o^fi<s^eckrannias'premiólasmaldades, 
jpes wefijeiuímur, m ¡,,,-g g7 . A éfto fe añade vn<a advertencia > que no es tan 
n phs/celera$romit~ poÜcrolo el deleo, que los hombres tienen de adquirir 
unu 1 terícrnMi que no gozan /como el temor,de no perder la 
qué |ioíFeen.> como fe vé en los que ialen a los deíafiqs> 
ĉttJ.'Wó-- tanto fe ¡mueven por adquirir honra-denuevo, 
c|ii:ártEapor rio perderla : y afsi para qué el honor rno^ 
ttkífe Con eficacia era menefter que FueíXe ignominia el 
lío/fa&k á la guerra : y eíta es la caufa porque en Francia 
tnilMtáWos de laiSJobleaayy en otras Monarchias íírvé 
eán pocos 5 porque aunque en todas parces fe gana hon-
f áspor sáfsiuTr en la guerra, en Francia incurre en la def-
bí&iitto y el defprecío el que no fale a campaña. Pero ú-
po&o-íe entienda ,'que con eíta medio fe affegura el que 
•ayabaüfá perpetua , que aliente á los Ciudadanospara 
átímemar la República ; porque el contagio de las ri~ 
^tóáspenetra hafta losReales,eneruando lds bríos con 
ietregalo, la comodidad, y la exempcion; y afsi atribuye 
Iuft'oLípíiola perdida del Imperio Romano al abuío 
"deredtmirfelos Soldados por dinero de la obligación 
d&Ws trabajos,y exercicios militares, conqueeriotjro 
ilérfípo'fe induítriavan , y endurecían, í-inalaiente 
aunque mas fe fatigue el diícurío, no ha de hallar-en>lf 
tierra motivo j ni razón tan poderoía, que no pierda I 
con el tíernpdfd ¡eficacia para incitan y violentar los 
ani-
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' ánimos á la continua fatiga de los medios , con que 
fe conferva vna República; ni haíra aora, por jo menos 
en las otras JRepubiícas,fe ha defcubierto otra caufa mas 
poderofa, que el blanco de la proíperidad a que los hó-
bres vniverfalrnenteafpiran; la qual quantocon laef-
peranca diípone para la dicha i tanto con fu poííefsion 
previene para la de fgracia* 
C A P I T V L O VIL 
De como influye la profperidad en la perdida de las^publicas» 
[y ruina, de los Imperios. 
69 A "VNQV E las vetdadcs eípeculativa$ibn 
/ -% tari nobles, que íolo iirven de joyas para 
el adorno del alma , y para el teforo de la 
fabiduriaj con que el entendimiento igualmente fe iluf-
tra y y fe eariqueze, no fe les puede negar a las verdades 
practicas vna excelencia j con que las íobrepujan. Por-
que la efpeculacion no tiene induftria para transformar 
la opinión en euidencia j pero la pra&ica convierte las 
mifmas dudas en certidumbre > y reduciendo al examen 
de la experiencia fus queftiones, declara con infalible 
deciíion las controvertías, Por efta coníideracion, aun-
que no es muy difícil difcurrir de las propeníiones de la 
naturaleza humanar y de los afectos, que generalmente 
reynanen los hombres, qual es la'.cania de la felicidad, 
y la deígracia , parece medió mas eficaz para convencer 
lo que fe intenta el iexaminar los fuceífos de las Repú-
blicas, que fe han arruinado, y qué caufas concurrieron 
a fu deígracia, porque íi vniformemente fe hallaren fie-
pre las mifmas, no fe podrá dudar con prudencia , que 
fon el legitimo principio, á quien fe deben atribuir íe-
mej antes i n for'tu n ios. 
70 Vnd de los Autores mas celebrados de la anti-
güedad fue Cayo Sáíuftio, que defpues de auerfe em-
pleado en los cargos proporcionados a. fu nobleza, y in-
órenlo, viendo que Cefardifponiael Senado contraías 
leyes, dcieíperado de la confervacion de la República, 
SaUti'ft.Infcag'me-
Confiaría a de la Fe, 
te retiró del Goviemo, y aplicándole i cícriv ir las His-
torias de fu Patria > procuro defenderla del olvido , y 
perpetuar fus hechos en la memoria. Efte Autor z dize 
a d C ^ r ^ ! ^ ¿ e l i ^ u e igualmente aplicó e nfu juventud el cuerpo a 
mdiundo, atquelegu»- las armas, y el ingenio a las letras, y que auiendo leído', 
do UA campen. QmnU , 0^Q muC"ho, auia facado dé fus noticias efta obferva-
tiones \fi<ie eo pnftc- cion > que todos los Reynos, Ciudades, y Naciones, que 
rttm imper'mm hém¡- entonces fe contavan por infelizes, auian imperado 
fe, d*m apud eos >er* pro{V,erainente,JrUéntías.JpreMedetori en ellas los ver-
¿aderos confejos , dando a entender > qtte las perdida^ 
que lamentava de Roma* provenían de que los Senado-
| res, ó no acertáván> ó no querían acertar con la verdad, 
y fi acertavan con ella, deípreciavan el feguirla. Caufa 
iaftante fin duda para qualquier mal fuceíTo > pero efte 
•documento es tan general > y tan íabido j que no parece 
^ue toca en lo que fe dificulta* 
7~i Nadie puede llegar > qué fi las Repulí] icas 
-tomaran, 'y figuiéran el mejor confejo , fe defendie-
ran fácilmente de los enemigos > y que figuiend'o los 
malos confejos, es forcófo que fe pierdan. Pero eíTa co-
rruptela no es la caufa de perderfe, fino la mifrnapcrdi-
tion. De eííe daño fe debe inquirir el origen, y afsi pa-
% tcUm ibid. Sapl féeequelopreviftoelmifmo Autora l anticipándole a 
ixm Aüáim, ¿v Reges i • .¿cz\t. j^uebas l¡>e2es he oido ponderar» ¿íuantos Reyes» Ciu-
quJtCimtAtes ,& Na- | , , XT . ,. , , . , , , 
ñones per opdmtUm \ vades »y Naciones perdieron par la opulencia los grandes Im-
mugnx imperta amife- ¡ perlos , qite fiendo pobres auian conquiftado por la Virtud. 
rmu91** per Ytrtmem paiabras con qué fignifica , que la opulencia es la caufa 
de la perdición de las Republicasrfi bien, como efte Au-
tor habla mas como Hiftoriador,que como Philofophoi 
equivoca la caufa con ja ocafion. No es la opulencia 
mala por fi mifma > de tal modo, que no la dicífe Dios 
por benefició a Salomón, y a otros Reyes* y cada VaíTa-
llo la debe defear para los fuyos. No es,digo,la opujettr 
cía caufa de que fe arruynen losReynos,fino el mal em-
plea, a qud íueleii aplicarla los viciofos : folo tiene de 
malo lo que ocafiona a los que fe dexan llevar de fus 
apetitos, porqué con la felicidad délas riquezas tiene 
] materiales: la mala inclinación para corromperlas cof-
wopcscepertnti 
tum-
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í tumbres,y introducir la ociofidad, el regalo, la codicia, 
y los demás vicios, que íuelen acompañar eftos afec-
tos. 
72 Oygamos otra vez á efté fabio Senador. 3 Def-
pues de auer ponderado el valor de los Romanos, el 
tiempo cjuereynavaeri ellos la virtud , para compendio 
de fus alabancas,obíerva,queen la guerra auia mas exe-
plos de auer caftigado á los que peléavan fin orden , y a 
los que no íe retiravan en tocando á recoger , que con 
tralos quedefarriparavanlas vanderas > o cedían per-
diendo fu pueíb > porque el aliento era tan vniverfal de 
todos, que no íabian pecar de cobardes, fino de temera-
rios. Paila inmediatamente á deferivírei eftado délos 
Romanos en fii tiempo, y * díze: Luego que caja de todo 
punto Carthago, emula del Imperta 'T^ománo }j quedaron pa-
tentes los mares yy las tierras, empego la Fortuna a embrabe 
cerfe >y a turbar todas las cofas, A los que auian tolerado fá-
cilmente los trabajos > los peligros, las empreffas dudofas , j 
los fuceffos afperos, les firVieron de carga, j calamidad el 
ocio >y las riquezas, que debieran defear para fus contrarios. 
De efia rai^i credo primeramente la codicia del dinero >y lite 
go la ambición del mando >y ejlas dos culpas fueron como ma 
teria de todos los males. De eftas palabras fe colige, que 
aunque la felicidad délas riquezas governadacon ra 
ion , firve de aumentar las fuereras, y el poder,por vfar 
de ellas, íegun di&a el apetito, alimenta a la ociofidad* 
fomenta la codicia > excita la difcc»r4Ja, >~tmibiá lak$U 
tad, y defarma los ánimos del valor* ; 
73 Porefto Lucio Floro f quifiera, que el Pueblo € Lucías Bomslih, 
Romano fe huvieíTe contentado con el Dominio de lea- *' C5P** 2" *f*í"o > *» 
l i a .ó rpndono , cdnel Impetiode Sicilia, y África, ^ Z l ^ J ^ Z 
porque le eftuviera mejor aquella medianía, que llegan ca comham fui/J>y aur 
á tanta grandeza, que con fus propias fuercasfe aca-í , *}****. fPfis. CiSrfre 
baJe. Confiderava, que con las minas de Efpana, a. 
quien defentrañó fu codicia, y con los ricos clefpoj os del 
Alia, á quien empobrecieron fus rapiñas,avian los Ro-
manos encontrado con el dorado vetieno de la Virtud, 
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que transformando los hombres en brutos > les índuxo 
el olvido de las virtudes, y la profefsion de los deleytcs 
mas irracionales. Velleyo Paterculo 7 mueftra elmií-
md fentimient'ó, y hablando de los dos Scipiones > vno 
' que venció, y humilló a Carcha goj y otro, quetotal-
talmente ¡a deítruyó , dize : que el primero abrió el ca-
mino para la grandeza de Roma; pero el íegundo para 
la corrupción > y para aquellos gallos excehvos , que 
ocasionaron la perdida del Imperio. 
74 No necefsitaron los Romanos, para eñe dicta-
men, de la experiencia , que tan á íu coila les demoftró, 
quandañofo es para vna República el abafo de las ri-
quezas, porque fue en ellos tan antiguo,como la miíma 
razan i y afsi no folamente apoyaron cita doctrina coa 
fus admirables excmplos de modeftia, y aplicación, fi-
no que la procuraron perfuadir a los Suceííores con ía-
JB*e^4^3Gamentosj que les diclavan. Quando los Plebe-
yos de Roma, quexofos déla inferioridad de fu Fortu-
na, fe retiraron déla Ciudad , amenazando quererla 
defamparar por huir de fu pobreza , y abatimiento, fe 
difputóenel Senado"el medio con que avian defatif-
facer á fus quexas -, y el Senador Appio Claudio 8 dixo 
con entereza confiante > que era jufto , que los Ciada-
! danos amparaíTen , y focorrieífen con fus haziendasá 
• los que las avian perdida por la rnaligna iniquidad de 
la Fortuna, y que con efta piedad le confervaífen eífos 
hijos a la Patria } eximiéndolos del deítierro, á que los 
condenava fu neceísidad} pero que tuvieífen enteadi-
¡áó > c|üe aquellos que por íu deftemplán^a, y líéenciofa 
vida» avian defperdiciado fus bienes $ y coníüfriidó fus 
patrimonios, por entregarfe a, la gula , y a los deleytes 
ilícitos, debían fer juzgados por la infamia, y la ruyna 
de la Ciudad , y que la República perdía tan poco en 
perderlos, que antes ganaría mucho en que ellos voíún-
.¿ariamente' fedeíteaílen, y quefe fueííea con fu máU-
¿fuetee;.-: . • . ' ' , • : • ' • • • .  .', :•, , 
••7-1 Fue en la antigüedad tan fábfdo, qué el culto, 
el regalo , y demás vicios,con que la naturaleza hujaa-; 
na 
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na fuele comunmente atufar de lasrriquezasjbn los cu-
chillos, coa que fé: cortan las fuerzas de las Repubtoír> 
que los tyra-nos mas po!yticos,para confervar fu violleo 
poder, fe valían del.fementido agafajo de lilonjear cq£ 
ctuftos.y comodidades a los Ciudadanos,pare€Íendo1es4 
q mientras los tuvielTen mas viáoios, los tendrían nías 
rendidos.Es admirable exéplo el de Ariítqdemo, ¿¡ tuvo 
por fobrenóbre Malaco, era vn Cavallerode la Ciudad 
deCumasdiobre de mucho valor, y no menos cloquea-
da, y {Wcco de tanto efpiritu, q fe hizo fofpechoíb a la 
facció de los Nobles,los quales,ó por invidia, ó por cau-
tela le preparava los peligros para perderle en ellos; pero 
fue tan afortunado, q de los ricfgos. fabricava triüphos, 
y ganando el aplaufo déla plebe,y vniendofe la ambició 
a la venóme, a, fe apoderó del govierno de la Giudad^ó 
muerte de la mayor parre de la Nobleza^ Dio las hazie? 
das,y las efpoías de los difuntos,a los eíclavós, q la ayu-
daron a la empecía, y por fu interceísio perdonó la vida 
a los huérfanos de ios Nobíes,contentandofe con que. fe 
criaífen en el capo en los exercicios rufticos.Mas porqué 
temió,que la juventud de la Ciudad con el tiépo cayeíte 
en la quenta,y trataífe de vengar tantas maldades, feep* 
diedo el yu JO de fu tyrania,diípufo,qUa hafta los veinte 
años fusile eíh fu educación. Vedó•* la efcueia de las. ar-
mas,y todas aquellas artes,q pueden infundir aliento*,y 
en fu lugar mandó, q todos los varones de/menóDcijad 1'«« , & rétkulis ca-; 
criaíTen,ycuidaíTen del pelo, como las donzedlas, que le I ?' osretS 
enrubiaíen, y encrefpaffen en rizos * y ¿J lox cubríeiTen 
co redecillas fútiles, q fe viftieííen.de vaiqumásde•.&}& 
floridas, q anduvieííen con mantos delicada^ y que por 
cuidar de la tez,nunca falíelíen al Sol. Las mugeres,que 
cuidavan de eiios,como Maefttas , y Ayas, los llevaban 
con quitafoles,y abanicos a las efcuelas de dan9ar, y tc*4 
car,y á los bayles,y feftejos, donde la Muííca lifonjeaíTe 
el oído. Las mtímas mugeres los lavaban>llevando á los 
baños todo el aparato de peynes, botes, y efpejos para 
afeytarlos. Tal educación tenían hafta cupll'r los veinte 
años,y entonces, prefumiendo, que con ella tendrian ya. 
~ ~ ~ F : afc" 
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' afeminados los ánimos Jes permití a, que fecontafiea 
«ntre los ^arQnes.NoicÜJoeíiió comopenlava, porque 
^ííos miímosie|uies;Je. dieronrmueae ayudados de las 
PaftoresipfimdiícurrÍQ el medio mas natural para fu m-
tento^y le huviera confeguido,íila Iufticia Divina, que 
dio fueras aludid} contra Olofernes>,no los huviera 
alentado para «secutar el caftí go, 
~¡6 Si hs riquezas fe y fallen .de,tal.modo>^ue no eftra-
gaííen las colíubrespan Ja^Qmodidad;perezoía,y los re-
galos íuperBíiosxantes„fovieran iie coniervar¿cj de arrui-
nar los Imperios 5?pero*eomofe ha obfervado en rodos 
tiépsj>e|pedalmmt£en el de la GenulidadíqlosJióbres 
cofnunnxíUlteilosapliGanalfauílo déla vanidad Í y a las 
delkías inas;afeminadas>Jio,ay ,q admira&que losSahios 
antiguos lasínfamen, como perniciofasá.las tfcnar-
chias, y que juzguen que Jas Repúblicasopukutas Ion 
como tas antorchas, qaequanto mas refplandect'n ¿ ran-
eo mas prefto fe confiínen-La mano , que fe ocup^.mu-
cho en el dinereno puede^pañarla eípada,y rara vez 
fe ve q&lBn lucientes las armas j,quando.deleyta;efxef-
piando*Moxo, Si los valientes eftan Hefarmaáos--., no 
puedenxeJaftirá los enemigos mas débiles, Dominavan 
en ía'América los Gigantes, y en vn cóbíte les efoaBáe-
ionlos;arcos>y"lastriazas,y acabaron con ellos losksrn* 
bresdemenor.eítatura,5,me.nosfuercas. Si eítán inde-
fenfos los Gigantes, quedan.expneftos a q Pigmeos los 
rindan.Pues como podráireííftir Ja Republica,do;Bde no 
íblo fal ú Jas armasjiíno rabie Jos ibuzos para la defenfa? 
Las áéims jos .entorpecen, -y debilita tanto, como filos 
cortaran. pjies§q,muchp;q frías riquezas hazc efte efec-
to,feá abojuínadas^fi ¡los pjudent es,modeftos,y zetófos? 
77 Bol vámoslas ojos 1 la antiguedad,y veremos? que 
fieprelas delicias, nacidas de la abundancia de fos bie-
nes,acompañaron la perdición de los Reynos.Ckmtern-
plemos,pues,el túmulo del Imperio de los Afyraos en la 
hbguera,q encendió para fu muerte Sardanapalo.Indig-
nado Arfaces de auerle vifto entre las damas de Palacio, 
| como vna ¿ellas tomo las armas para quitarle el Cetro, 
yi un-
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Vjuntó cótra él quatrociecos mil hpbres. Flizole diíper-
car efte o-olpe, y en tres batallas vécio a los rebeldesjmas 
celebrado la vltima vicaria con ficftásiy cóbites^le acó -
metieró orra vez los conjurados* y derrocado fe acogió a 
la Ciudad de t0 Ninive, donde defefperado de U derenfa 
leuanto, con pretexto de facriricar, vna fabrica como la 
mas alta pyramjde de Egypto,en cuya cima edifico vná 
gran fala, donde pufo ciento y cinquenta lechos de oro, 
có otras tancas mefas de lo mifmo> fegun el numero de 
fus mujeres, y juntando alli fus teforos> prendió fuego 
en toda aquella maquina; porq como amaba las rique-f 
zas como la vida , quifo que con fu vida perecieííen fus 
riquezas, Atdip por quinze dias con admiración de los 
que iemoravan el myfterio , y penfando que facrificava, 
no fe atrevieron 3 romper la valla,que él* de antemano 
auia prevenido. Excede toda admhaeion la (urna de 
oro , y plata , que fe refiere amontonó en eíta Pyra». M 
Padre Pineda dize, que montavadiezy feis mil feif-
cientos y cinquenta millones de ducados > cantidad tan 
increiblej que no parece pudo caber en toda la Ciudad, 
quanto mas en la plaza, que formo para abrafarfe, LQ 
mis eftraño es,que íi fe haze el computo, íegun ló<jiíe 
dizc Atheneo, l ííendo afsi,que de plata pone diez ve-; 
zes mas que de oro , folo de efte preciofo metal refiere* 
que auia diez millones de talentos * que reducidos a 
nueftros ducados fon ciento y quarenta y ocho mil y 
quinientos millones. Lo qual no puede dexar de f&r 
engaño, porque ü eíta era la dezima páíc^ del cueripo 
del metal, ni defde que fe defpecho haíiaSu invernar 
do tener tiempo para amontonarlo, y-difponerlo de 
fuerte, que fe abrafaífe, niel fitio era capas? paraencer 
rrarlo, ni fe pudo hazer de fecreto, como fuponen los 
Autores, y afsi fe debe eftimar por hipérbole, y exage^ 
ración de Griegos. Mas como eftos engaños Coló íuekh 
padeceríe, quando la cuenta es muy crecida, ho fe pue-
de dudar, que fueron innumerables las riquezas, que a 
aquel milerable Rey le firvieron de mortaja, 
-j% Pafsá el Imperio a los u Medos por fer de fu 
'v.'.'.'At 3a¡w%-<t4t,-' ' y ^ 
F * Pa-
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Patria Arfac^s, y délos defpojos, que recogieron de 
aquellas cenizas, reíultó el faufto, vanidad, y deleytes, 
que parece que auian muerto con Sardanapalo, Pulie-
ron macho eftudio en las galas, y íe efmeraron canto en 
los regalos de la Gula > que propufieron grandes pre-
mios a quien inventaíTc nuevos laynetes del güilo. Ol-
vidaron las armas de tal modo, que las transformaron 
en iníígniashermofas para la apariencia, y inútiles para 
el vfo, y fe pervirtieron en tanto grado, que violando 
h naturaleza* inventaron > y introduxeron en los Pala-
cios la eftudiada monítruofidad de los Eunuchos. A 
los Medos fucedieron los Perfas en el Impeiio,y no me-
nos en los vicios. Pudieron gran eftudío en tener did-
tros ^Cocineros,que fupieííen fazonar varios, yex-
quiíicos guifados, y que inventaííen nuevas golofinas. 
Introduxeron tener numeróla familia de criados, dif-
tinguiendo los oficios > vnos para fervir la copa, otros 
j¿ r j poner el pan en la mefa,y otros para los demás pla-
tos. Vfar'on tener Camareros,y todo genero de Ayudas 
de Cámara» cuydando vnos de los vnguentos, y oloresj 
I otros de los vertidos , y las galas, y otros de la barba, y 
el cabello; inventaron para el abrigo, y^regalo el vfo de 
las alfombras, y los guantes, y colcharon las filias de los 
Cavallosi como quien fe preciava mas de la comodi-
dad , que de la deílreza, Mas porque fe vea, que cftos 
' exceífos nacían del amor, que cobraron a las riquezas, 
el retrete, donde el Rey dormía , no contentándole de 
•que el lecho eftuvieflTe cubierto con vna parra de oro, 
cuyos racimos eran de piedras preciofas, le difpuíieron 
de tal modo, que al lado de la cabezera eftava vn depo-
rto de cinco mil talentos de oro, y al lado de los pies 
otro de rresmil 3 y ai vno le llamavan la almohada, y al 
otro la tarima, o la peana del Rey. Como efte Imperio 
fue creciendo en riquezas, fue también creciendo en 
delicias, y como al paito que eftas crecen, fe difminuye 
¿kvalor, en tiempo de Darío le conquiftó Alejandro, 
fiendo vencidas aquellas innumerables tropas de toda 
el Afiade pocos Griegos bien difeiplinados, j 
79 Tan 
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f 79 Tan prefleo como los Griegos fe hízíeron feño-
' res del Afia, fueron efelavos de íus apéneos , y como ü 
eftuvieran arrepentidos de fus vi&orias,y les invidiaflen 
á los vencidos el íerlo, olvidáronlas columbres, que 
los hizieron vencedores , y abrazaron los eftilos, por 
los quales fe perdieron los Peruanos. Que es ver la di-
ferencia de los Micedonios en tan breve tiempo i como 
la fortuna fe precipitó en fu favor? Quando marchavan 
ázía ^Oriente, aumenta va el luciente eíplendor de las 
efpadas el luítrede la diíciplina militar, el orden J la 
conílancia, el fuh-injiento, la modellía, la jufticia, y la 
templanca. Pero quando boívian cargados de defpojos, 
eovernados déla codicia> la embriaguez> el divertí-
miento, v la deíemboltura, fus Compañías, y Vanderas 
na tanto parecían batallones, qaátodcfordenadas qua^ 
drillis de juventud licencioía, y todo el íequito de ÁJe-
xandro no parecía Exercito de '* Militares, flnocana-
11a, tropel, y turba de hombres pacíficos, que .venían 
de vna gran feria con el deíaliño de la confian§a. 
8o Como Alexandro, y los fuyos fe acomodaron 
tan en breve con los medios de fií perdición, fue fu Im-
perio, como incendio de pólvora, que brilla mucho* 
cania grande eftruendo, pero dura poco. Los fragmen-
tos, que quedaron de tanta ruina, perecieron también 
del cótagiofo mal de fus delicias.A aquel Antiocho l6 el 
Grandcel faftuofo deípreciador de los coníejos de Ani-̂  
bal, primero que los Romanos Je .yeudeíTen, le auran 
vencido,y' atado las manos fus vicios. Movió Ja gtierra> 
falió á campaña, y mientras Jos Romanos juntavan los 
Veteranos, afilavan las efpadas, auivaban los Coníejos, 
y deftinavan a la emprefa los mas heroycos Caudillos* 
el en tiendas de oro, :? y feda, juntando roías, aunque 
era por Hibierno, entre el murmurio, ó por mejor de-
zír, murmuración délas corrientes del Helefpontó, fe 
deleytava con todo genero de inftrumentos múfleos, y 
como fi huviera.de pelear con Adonis, y no con los hi-
jos de Marte, fe divertía en hazer levas de douzellas 
hermofas, y pajecillos de buen parecer. Con eftas pre-
ven-
r4 Qnínt. Curríus. 
De rebus Alexandri. 
r f Díodor.Siculus. 
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venciones fe porto en la ocaüon con tan poco esfuerg o, 
que no tuvo otra difculpa mas decente , c|ue el aucr íido 
vencido de los Romanos, Tres vezes fe repitió la guerra 
con Macedonia, ya reynando Philipo, 8 ya Períes, y ya 
vn plebeyo ? que fe fingió íer Philipa * y en ninguna tu-
uo Roma otra cofa, mas fuerte que vencer , que íii pro-
pria imaginación , engañada de la fama de las victorias 
antiguas, Finalmente todos los Reynos de laEfcuela 
de Alexandro fenecieron en fus riquezas , y comodida-
des i porque como todos adolecían de los miímosex" 
cellos j vinieron a morir de la mefraaenfermedad. 
8; Es tanvniveríal >y tan antigua efta experien-
cia,que no fe halla el origen de quando fe empezó a. ab~ 
fervar. La deftruccion de Troya fe atribuyó a. los deley • 
tesjyparafigniíicarlo los Poetas dieron principio a. iii 
tragedia con la Fábula de París, y las tres Dioías, dando 
a entender, que los malos fuceflos de aquella Ciudad 
«afea nacido de que la mangana *9 de oro, en que fe re^ 
prefentavan las riquezas, fe empleaiíe en las lilbnjas de 
Venus, defpreciando las armas, y las letras reprefenta-
das en la Diofa Palas > y la Mageftad del Throno, que 
figuraron en Tuno. Quantas vezes fe encuentra en las 
Hiftorias la perdida de alguna infigne República» fe re« 
pite efte mifmQ defengaño, y escola de admiración? 
que pueda tanto con tas hombres el hechizo de h vida 
guftofa» que en tantas Ciudades nobles, y poderoías, 
como huvo antiguamente en Grecia, y en Italia, fuelle 
roas poderoíb para perderlas* que tan repetidos cícar» 
miento? para confervarlas. El cafo es, que no les faltava 
el conocimiento de lo mejor j pero faítavalesel animo 
de corregirfe,y aunque temían la amenaza de los ejem-
plares, no fueleefpantarranto a los hombres el temor 
de lo futuro, y dudofo, como les arrebata el agrado de 
k> que gozan de cierto, y de prefente: y afsi fuele 
venir el arrepentimiento quando no tiene 
¡remedio Jj calamidad, 
C A -
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C A P I T V L O VIII. 
Ve los malos ajeólos. > que jueien acompañar al demafiadb 
amor de ¡as riquezas. 
8* I V T O fueradañofo,nideíbrdenadoel amor 
] ^ de las riquezas, íí eítas fe apetecieífen > y 
y bufcaífen como medios para coníervar 
el honor, y libertad de la Patria; antes fuera laudable, y 
digno de los ánimos gencrofos. Porque no Fe puede pe?. 
gar, que muchas Repúblicas fe han perdido por pobres, 
y que fueron vencidas, porejue les faltó lo néceífetio pa-
ra los gaftos forcofos de la guerra. El cuidado dé las h&* 
zíenda^ deírierra el ocio, alimenta las buenas artes ¿ au-
toriza ••> y fortalezclas Repúblicas: y áfsí hó íe éehe: 
aplaudir, como hazen algunos Au to ra aqueJJa inculta 
pobreza de los Scithas ' del Septentrión i y de ios Na-
batheos * déla Arabia , que jfin mas poblaciones, ni 
mas bienes, que la campaña > 0 íe defendían con fudef-
precío, ó con burlar a los grandes exerettos > vagueando 
con íncertidumbre de íitios por los montes, y las íclvasj 
porque lcmejaiue valencia no rrierécé íer niasíbelebrada¿ 
queja que mueítran en burlar los Ganadores las aves, y 
los brutos mas temerofos, Pero í] los particulares tienen 
alas riquezas por blanco de fu felicidad > y fe las propo-
nen por vltfilio fin de las acciones políticas ¿ fóri tan da-
ñoíaSí que en fu comparación debían ¡QS fcuérdós deíear 
antes h fcfteril careí|ia, que U ftíperrluaíbmidátich. 
8 3 Son muy perniciofos los afectos¡ qué íiielen re~-
iukar de la profpera Formna.Lá cobardía es hija tan le-
gitima de la comodidad, que rara vez fe encuentra vn 
hombre deliciólo,qué fea cónftarit? en la guerra, Bien 
puede fer,que tenga algún relámpago deyalor $ pero es 
forcofo q Je fe can fe prefto, y que yeriga 4 fer corno las 
luzes,que llaman de Santelmo, que aunque arden, no I 
queman, y luego fe defvanecen. Los Ciudadanos de 
Acraganco, * Ciudad no tríenos famofá por fus delicias, 
que por el toro de bronze del cruel tyráno Phalaris, lle-
"¡r ííerodot iib.4. 
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garon a tal eftrago de coítumbies, que citando en el vl-
timo ¿prieto del cerco,que les puíicron los Cartagincn-
fes, trataron de reformar los exceífos del regalo, y la re-
forma fue* echar vn vando de que nadie hiziefle la cen-
tinela con mas cama> que vn colchón» vn cobertor* vna 
manta,y dos almohadas. Que mucho que efta Ciudad 
fe perdieííe en efta ocaíioníTan poco es de admirar,que 
las armas de Cefar prevalecieífen contra las de Pompo 
yeporque los que le feguian por la mayor parte eran de 
la juventud Romana, + criada con la nueva educación, 
que introduxeroa las riquezas;, y conociendo Cefar, que 
femejantes Soldados eftimava mas el buen parecer, que 
el buen pelear* les dio inftruccion a los fuyos de que les 
cnderezaíTen las heridas a la cara, porque aquella gente 
mas fe corr-eria de la fealdad,que déla. foga,y defta. fuer-
te configuió la vitoria, 
84 Eftiman mucho la vida los que viven en deley-
j j^^afs i les cítele mucho el arriefgarla. Los Sybaricas» 
S y los Lacedemonios eran los dos eftremos opueítos 
del regalo, y de la aufteridad. Sucedió que vn Sybarita 
fue a la Ciudad de Sparta» y viéndola abftinencia tan 
rigurofa, y la mefa mas conforme a la necefsidad de la 
naturaleza, que al arce del apetito, y que en los trajes, y 
las ocupaciones todo era moderación, y robuftez,dixo; 
Yo me auia admirado antes del valor,con que los Lace-
demonios defpreciavan la vida, arrojándole á los rief* 
gos; pero ya no me admiro, porque atentas las incomo-
didades, con que paífan, qualquiera debe apetecer la 
muerte, antes que viuir del modo que ellos viuen, Pero 
bien fe ve que efta fentencia fue de hombre embriaga-
do con fus vicios, y que n o penfava en la gloria , que 
los Efpartanos alcanzaron por la obíervancia de fus ri~ 
gurofas leyes, ni en quan miícrablemente fe perdieron 
en breve los Sybaritas. El Imperio de Conftantinopla 
vino a poder de los Turcos, y con él los Griegos per-
dieron fu libertad en pena de fu apoftaíia , por los rae-
dios,que Benjamín de 6 Tudela dexó advertidos en fu 
j Peregrinación. Sus galas, faufto, y deleyecs lesinduxe-, 
roa 
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rontaí horror a í.i milicia, que Tolo fe íervian de eítran-
creros,librado fu defcnía,y confervacion en aquellos»en 
quien mengua la lealtad» al paífo que fe aumenta la co-
dicia. 
85 Los que fe aman con exeeíío a fi milinos,viven 
tan diftantes de facrífkar fu vida á la defenfa comuna 
que con facilidad > fino los detiene el miedo, fe buelven 
contra fu Patria, y pierden el refpeto a los M a gíftr adps, 
y anteponiendo fus privadas conveniencias a los interef-
fes publicos,ahrazan el pattido, que les parece mas vtil, 
fin reparar en fi es decorofo,y honefto.De efte principio 
nacen las conjuraciones , y las guerras Civiles, y de efte 
achaque adoleció muchas vezes laLealtad.Quando Ro-
ma perdió la libertad deRepublkrados cjeftavan hechos 
a. los o-aftos locos de la vanidad, y del guílo,abr¿eron Ja I 
puerta para que fueífe oprimidaXos grades empeños de 
Iulio Cefar le encaminaron a los empeños de la guerra', 
y reduxo fu Patria a tal eftado,que no fabia entóccsRo-
ma lo que avia de defear,porque de qualquiera parte cjue 
eftuvieífe la vitoria 1 la Ciudad avia de recibir la mifma 
perdida.Los que le figuieró adolecían de las mifmas Cof 
túbrcs,y afsi elEloquetifsimo Marco Tulio le da. eíl rof-
tro a Marco Antonio,de que luego que obtuvo el oficio 
de Queftor, fe fue fin licencia del Senado > a prefentar a 
Cefar,como á fu amigo3y valedor,por eftas palabras: 1 
Untfrú tefuifte a Cefar de carrera^porqtte juí^gaMaS) que para 
los que teman perdida la qtienta>j la ra^on de la Yida»era en Ú 
mundo el Vmco refugio del defperdicmdeudas%y maldades* 
26 LucioCati'lina era,fegundizeSjluílio,8 codicio-
fo de lo ageno,prodigo de lo propio,y ardiente en el de-
feo de fus apetitos, y enfurecido con la falta de medios, 
y con la conciencia de fus delitos, logro la Ocaíion de 
ver tan corruptas las coftumbres de la Ciudad, y hallo 
tantos copHces parala gran traycio,que meditava» quá-
tos imita va fu defenfrenado modo de vivir; y fino fuera 
porque en la liviandad de los hobres perdidos rara vez 
íe halla lecreto,huviera ahogado la libertad en la fangre 
de los milinos Ciudadanos.La Ciudad deCapua parece, 
G que 
7 Cicero JfúlipiÉá 
2 *>4d Cafare cuturrif* 
ú, idenim y»um in tt-
rris egejtatis, teris ¿itc* 
ftit nefuitix perdifis "V i-
tee rmonibns ferfugiunt I 




tens, fui profufus, dri 1 
den* in ^'diembau I 
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i 1 b falos in ~\iB<4, , ac 
l yefiltu ejfe m4.<imc 
frod'gos, taque f»ijje in 
C(tuj<i,ut Perfarum Ltt* 
; xumy & magmjicétid>n 
imitativos in GracUm 
mÍMsnntt 
I JO W"J 
qj^árápcrvertir co fus delicias el excrcito deAnibaUc 
iavkimpuefto en íi primcro,y mal contenta con iu For-
túná,íc-hizo-de la parte delosCartagincfcs por la amloi-
cion.deler Cabeca de Italia , quitándole a la Impericia 
Roma fu Primacía. En la mfmadeslcakad incurrieron 
losdeTheíaÜa, 9 que infatuándole con ius riquezas, y 
10 Díoclorus Sica-
lus.lib. 1 Í . C . J J . / » ^ " 1 
' do de yirtuth, & ¡>ree-
\ claré faElorum exce* 
: UentUmJiituto, & i». 
ter~)>irosPaufani¿e pr<e-
i cipuus 1/irtuús henos \ 
í 
noeontentandoíe de imitar a los Perlas en los gallos > y 
la magnificencia > íc coligaron con Xcrxcs en aquella 
formidable inundación de fus.armas, bolviendoie con-
tra1 los ptoprioypor laeiperanc,a de enriquecer algo mas 
COii los cílraáos, 
;¡ S7 Vno délos mas excelentes Capitanes de Lace-
demonia fue Paufanias, I0 que en la celebre batalla de 
Plateas , en que la Grecia aíleguró fu libertad, por len-
tencia jurídica fue declarado por el mejor de los Cric-
gos,y á cuyo valor fe atribulo entonces principalmente 
lavitoria, Eftedejándoleíobornar délas li.bnjasdccl 
¡ fet^fto?Y aíkionandofe a. aquella magninca,qumio dcli-
ciofafuperttuidaddelosPerfas , antepufo los vicios de 
; tos vencidos a las virtudes de los vencedores; y colte m-
• dofe con losMiniítros de Xerxes, trato de vender la Pa -
í tria;pero fi bien para ocultar fu alevofa confidencia , fe 
y alió de la cautelóla crueldad de matar los menfagetos, 
aviendofe defeubierto íu trayció,murió emparedado en 
vn Templo/adonde fe refugió , rindiendo la vida a la 
penuria, y neceísidad , por averentregado el alma al 
] amor de la opulencia. Reprehende juicamente Diodo-
11 Idem.Ibid. cap.* r 0 ${cu\0 fa ]0cura de efte " Griego , porque con fu 
4». .Non emmex alio- , , . . . • i íi 
mm reUuone accepe- ; propia experiencia avia averiguado, y viíto, quan ven-
f#> leiret?fá> * ÍUA \ tajofamente conduce para el valor, y cjuanto m ís digna 
S É Í f , c ^ ^ ^ U e a l a b a n ^ c r a l a í e v e r i d a d d e l a difeiplim dcLiccdo 
' monía,que las depravadas, y afeminadas coílumbres de 
los Perlas. 
83 La falta de recato, y el lícenciofo arbitrio de las 
culpas , fon propriedades tan ciertas délos deliciólos, 
como fon celebrados los caftigos de fus brnrales inful-
tos. Aquellas cinco Ciudades de el mar muerto no Ion 
el vnico exemplar de los cílragos , con que el Ciclo 
. ' : J " ~~ ""iú 
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ha querido efcarmentar á los hombres de los exceííos, 
v de los abafos. Los tugantes I2 de la America Auírral 
fueron tan crueles* y tan ¥orazcs, que haziati aliñientb 
de los menores* y tan beftiálés en fas apetitos, qué fue 
neceffario fuego del Otólo para qué purifícáíTe las man-
irías de la razón. Apared&fcvn joven mas *eíplande-
ciente que el Sol, que-como Miniftro de la ira Divina* 
flechando ardientes centellas, y fulminando rayos con-
tra aquellos moñftruos, ios contenió cóirio á los de 
Sodoma, dexando bafta el dia de oyen los peñaícos las 
(eriales de las penetrantes llamas, y horroroíb incendió* 
que los abraíaron. 
$9 Los Tarentinos fe eílxagároñ con rándemá-
fiada defenibeltura, que llegaron á hazergaíá de lain-
modeftia,y auíendoieles rendido íaCiudadde Garbifía, 
fe moftrafcon&an pervertidos cbn las muchas delicias* 
que goza-vany-|ue abandonando el empacho, y él réfpé* 
Wi q íe debe a aueftrd natutaleza,én la clara luz del dia, 
propuficroii publicamente defnüdosá todos losprifio^ 
ñeros del vcio, y del otro fexo, para qué en tan nefando 
elpe&acülo ttívMe la liviandad las culpas á; fü élecció* 
Ofendióle el Cifclo de la brutalidad tyfaníea de tan feo 
áefahogo, y tomé Dios k fu quénta el caftigarlas de fu 
propia mano, y áífatandófe las nubes13 én rayos abra-
fadores, quitaron la vida 4 quanttís fueron autores 4 y 
cómplices de tan infurta * y execrable abominación* Y 
añade Afheneo, qu<ehaíta fü tiempo fe'Confiaban en 
Taranto los padrones > y columnas» erí qué íejeían los 
nombres de los qoe,píjr efta maldad, fuetdh heridos del1 
Ciflo, fin que merecidTen ílqüierá la compaíióft dé fus 
proprios Ciudadanos, No la merecieron mas aquellas 
o-entes de Italia, que fe hizieron infelices por abufar dé¡ 
fi felicidad de fu Pak Los Tyrrenéís antiguamente pof 
fu valor, y jufticia dominaron latamente/y fundaran 
muchas, y muy celebres Ciudades, y con fus Armadas 
fueron tan Señores del Mar, que de fu nombre fe llamó 
Tyrreno. Florecieron en las Ciencias , y en las Artes, 
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Conjt&pcia de la Fe, 
14 Díodorus Sícu-
|: extremum abieéia , f »*• 
[; olimexercuerant 5 ><V-
tutean compataíiomb » 
& ignttm* degcnen >f-
f atn exigunt. 
15 Athenseüs;vbi 
[ {up.^lere Thufcos om« 
nes c¡uí nafcuntur > w-
; f<(»ífí , ignaros quis eo-
í íor«»?, a iuíb* educan 
; _/»«í 3 mores ac l/itam 
'•Je¿tti , compotare cre-
s ¿fí«í, caire cum <¡uil?t*f'' 
\ ais nmlierjk»s o¡>ijs. 
v; • * 
J£_ 
fueron ornamento de fu República ,j pero la demáíiada 
fertilidad deí terreno eíleriiizó íus ánimos de virtudes» 
y.Hexandoíe llevar de ía opulencia a ponían lasmeías 
c(o£ vtzes algia , nc menos abundantes de regalos, que 
preparadas ccn'aft&adoeíludiodej.fauílo, y eírjlcndi-
dez. Víavanlos vcíhcos, tapetes > y colgacuras'de los 
mas varios >. y viílo(os matizes , y vn cftcntoío fequito 
de Familia.tan luzitja ,y acen odada , que ni en el tra-
ge, ni en la habitación fe diíliñguian los f enes de los 
Señores, Por eteniediosjdizepiGdcroSkulo, .*« que 
aviendo abandonado la virtud.» que otro tiempo exer-
citaron, y degenerando de fus Mayores > paflayan>en 
íuedadi iuQcioíavida encembites , y en.brjaguezxs, 
con íloxedac) defp.reciable, y igncminiola pereza. Lo 
peor es, quede aqui fe deslizaron , fegun añade Athe-
neo a Iy a tan.aíqucrqfa infamia , que íc ignoraran los 
padres de. los que entre ellos nacían j y aquel piadoíb 
J¿$A£ » y.natuta.l reverencia> que la naturaleza infpira 
alosTuceíIotes en agradecimiento de aver recibido el 
fer.p moriapciolp> ó vivíadefconfolado> por ignorar 
j el blanco de fu empleo ; pero como la juventud bebía 
)as,coilumbre{¡ de los que los educavan > venciendo la 
diííonancla.de la razón, imitavan fus.coítumbres,en-
tregando fe a la embriaguez , y no refiftiendoFe por 
motivo alguno a.quqntoapetecicíTe la laícivia , yofre-
c.ieíTe la ocafion. 
, 90 De eftemífmo principio nace aquella curiofi-
dadvanaj.yaejuelciegodefalumbramiento > conque 
los Pueblos fuelen correr desbalados á, qualquícra no-
vedad. Bien reconocieron los Lacedemonios quannc-? 
ceifario era reprimir eftcafe&o para fu coníervaciorb 
pues canto Je cautelaron con fus leyes, y bien lo. experi-
mentaron, porque en defcuydandofe en fu obfervancia 
• fe perdieron. El Pueblo de Athenas por preciarle del 
lirias entendido , vinoáfer en efta parte el mas necio, 
;^cj|que pervirtiendofeel eímdio , fuelcemplearfemas 
^enl^quc agrada, que en lo que aprovecha , y por la li.r. 
•fonja deloiíioíc engaña fácilmente el cnpendim.ieri.tp. 
i; .-••.; Bicri 
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Bien íc lo dixo el fuccíío de la guerra , que porlíTcrczá 
del valgo emprendieron contra los .Siraciiíanós.' Nun-
ca aquella Sabia Ciudad tuvo mayores contfaff^s 1 ni 
vio de fus Ejércitos mas trágicos infortunios, Quejón i 
innumerables los Athenieníes, cjué perecieron en eif a: 
infaufta emprcía, y incomparable el theforoYqúe'cB ella 
fe cónfumió ; pero no fue lo mas cjue tuvieron <jue!IÍo-{ 
táf,laperdida délos giítos,de las Armadas, SoldÁ^os}yl\ 
Capitanes; mas fue el ver los defprecios, y vltragés;^eme; 
de los vencedores padecieron. Pues cjual feria fá'cauíl 
de tanto daño ? No fue otra , que aúerfe pactado el Pue-
blo de la liuiana puerilidad de vn^ eloquenda afecta-i 
da. • \ ' ; . ;.;'"' ' J}: 
91 Los Lcontinos eftavan en guerra con los Syra.-
cufinos, y viéndole inferiores, imploraton^eí ^S*ífe i 
de los Atheníerifes,' y parápeffuádWloVf %íé feipe.2j*< 
•claífcn con fu mala Fortuna , nómbHron por fu'£mS|í ¡ 
ctaraGorgias, vn Orador entre ellos muy celebrado; te Díddorns Sica-
por fu plauíible novedad de cftilo. Enrrañdq eíié é$? i^tó^a.c.íj.í.tfcí, 
Achcnas, v aiiiendo impetrado audiencia del Pueblo^ ' ' ¡ ^ " T d^<*- f 
r r ' r ' J -r ••'•-.'•V.- t • • J'
í¡a Y*™e"*e»Jes U-§ 
propino iubmoaxada con vn nuevq artifició de ejo- \ gento/m ath^uin » &\ 
quencia, lG poniendo mas cuidado en; Ll cohfónanct^| cty*er.ti& ¿edites aáthl 
del oído, que en la hier9a, ynervio de la razón, Las] fUllJJuu U™,\ 
claufulas con igual cadencia fe ccrréfpOndian , va con \ n¿™c¡ue eximias diélic-1 
vozes de opueftos {¡¿nifícados V y.a con nal abras dó íá l ™ $£*'*•> &f>-¿*U 
usUrt,j.ct¡\. tft.fi, 6,J 
mu; a y Zy" ¿t^uaiut n,trn 
¿)rf, y ti (¡mitiá f muí-"' 
en la miími déípro0orcion liúviéo^itír^eroi p^fdfy ] t" *-l"*lÍ!m*?*<i*\ 
medida , nivelando , y cortando las' rrafes dé ral mófói 
que por el tamaño de la vna fe" podía Híícurrir é\"~d$ % \ 
otra, y no ciñendoíe alo orecí Ib, que ;píde el coiicépti, J 
y el propoíito, en quefe? hablava^ fino a. la coiiíonancíá¿ \ 
qué pretendía. Concitas, y otras íerriej antes figo r^ejé \ 
Retorica fe hallucínó el Pueblo , y aunque pprlamá- :;i 
yor parte conftava de Hombres muy entendidos,"fbsíetf- )| 
2¡añ6 efte eftilo, no por mas folído, lirio • por mas mié- ¡ %*'*%"fa"-^!'!*' 
uo, y los in iuxo a decretar la guerra, que tan caro les i fxpUs, &<t¿fitflM¡Í 
coftó.Pafsófeles aquel brillante/dé la mféd^y^Éñc^-l'. i"W'um iterei > i u d ¿ 
'•* 
»(itn'tKáH(tíi) ü " >d g(-f\ 
nits a!¡d quadiim lune 
tinta orntioni jux ¡-J-
h.buiv . Qjix ttti.ci tú 
dem pytpttr CJITHS m 
uix.xr'í ad;':ui siicna d>g\ 
na hdiihanttí) :/< &nm\ 
djj'ccLutni'Kt '¡uxm¿jf4¡ 
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Confiártela de la Fe, 
UU los Atbenienfes los ojos, despreciaron aquellas locu-
ciones, que tanto les agradaran} y conocieron, que 
aquella elocuencia de juguetes afectados no merecía el 
; ̂ plaafo-de la admiración, finóla irriíiondel-deípreeio. 
¡ Porque en qualquiera cofa faffidiala frequeíste repetí- ] 
<cion aun de lo muy bueno, y U Mulles difluena, fino fe j 
varia: y quando las fraíes exceden z lo que necefska pa - 1 
;ra explicarle! c^jeto,-es viciofa redundancia, y cuida-
do hnperiuMre, mas parecM^ a los feftivos metros de 
laPoena, que ala gravedad» y {ínceridad de la profa, 
en que conviene ,que no aya refabios de ficción, para 
que perfuada la verdad,Pero llególes tarde el efearmieto 
clefuliuiandadeuriofa, ycoftólesfu ruina el defenga-
jf io. 
$& A efta trabefura, ó por mejor dezír,golofina de 
los Ingenios, pertenece aquella inteligencia exquifita 
de primores imaginarios en las artes, que fojamente los 
©?tcíb>eAa idea, y de todo punto los ignora la validad. 
Veleyo Parerculo copara a Publio Scipion,el que arraso 
3,Nunaancía,yaCarAago,con Lucio Mumio, pique 
deftruyo a Corindio, £1 primero junto con la prpfcísió 
militarla suriofidad eortefana, y la elegancia poli*ica 
en iradas lasdemascofas. En la ceníyra de los artificias 
poolacompetir &3.VOÍ30 con el de los mas fabios Maef-
tros t y afsi en lo publico »como en lo domeñico oltcn-
tavavn afleo tan primorofo, que bieomanifeítava el 
.cftudío, con que auia cultivado fu animo. El ovo era 
de ingenio robufto, y varonil i pero al común parecer.» 
•tofeo, y groífero, y tan poco dijeiplinado en lo s ápices 
«de la c^riofidad, como íc ve en e;ífo ejcemplo, Emre.lpí 
defpojos de Corintho fe tuvieron por mas preciofas, que 
los metales, que allí derritió el fuego, las excele tes obras 
délos mas famofos Pintores, y Eftatuarios de Grecia, y 
queriendo trasladarlas para ornamento de Roma,, Ha-
mo l los que las porteav'an, y agiéndoles encaro-ado el 
cuidado de no maltratadas, los amenazo ,diziendoles, 
Í
quefi.quebravan,o desluftravaná alguna,auia de 
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17 Vclleíus Parer-
cu'us. pofteiiorevc-
Jumín'c. Non támen 
pufes, Viníc't, e¡um mu* 
gis pro República fuer'it 
muñere adhtfc rttde' Co-
nminar nm wtelleftum, 
tjuctm m tamttm ea tn-
telligi,& qu'm hacprur 
den tía illa impru'Oentia 
deeort publica ftferfr c»« 
ytenUntuor % 
\ quien ignorava la diferente eftimacion de lo moderno, 
y lo antiguo, y no alcan§ava a conocer , que los mila-
gros del artcno fe pueden naturalmente repetir. Quien 
huviera > que de dos tan deíiguales fugecos no adoptara 
primero para íü Patria al Valeroíb, Sabio, y Diíc'reto, 
I que al que era ignorante , y zafio? Pues con todoeíío 
el Autor, que era cuerdo, y prudente, dize, l7 que le 
conviniera masaí'u República ella ignorancia ' , que 
aquella fabiduria. No tenia Lucio Muraío bachillería 
en los ojos para difeernir las agudezas criticas de los de 
Corintho , pero tuvo valor para vencerlos ; y aunque 
Publio Scipion fue tan excelente Capitán, facilitó el ca-
mino para la corruptela,que deípues del fe fue introdu-
ciendo en Roma-
93 El vltimo de los males es la'impiedad,y eí arro- j 
jo de perder el refpeclo a lo Divino ,' y de eíte füelen 
adolecerlos deliciofos , porque entregándole: todos al 
deleyte de los jentidos , íoio dan crédito a lo que por 
ellos perciben, y afsi hielen incurrir en aquella ciega in-
coníldcracion,con que defatendiendo á la luz, con que 
fe maniíiefta la Divinidad, ó la ignoran , ó la niegan, 
cegándole con las tinieblas de fus vicios, en tanto gra-
do,que tratan, como ü fuera ficción, a la mayor verdad 
de las verdades. Los Yapigas l8 vinieron de Creta a 
Italia, donde con la mudanca de tierra, hizieron la de 
coftumbtes, y dexando la moderación, y ternplanca de 
tus mayores, le entregaron a las aeliclas, Fueron los comam adapiamrínt^ 
primeros, qué empezaron a cuidar de la tez del roírro* flotts fiorfd* ?.<fihY 
imitando la inclinación de las mugeres , vfaron fom-
brerillos ayrofos j y porque el afpeóto no hizieíTe dife-
rencia en las edades , inventaron las cabelleras pofti-
zas. Los venidos fe hermofeavan con la mas viífofa 
amenidad de colores; y muchos delíos tenían mas ador-
nadas fus cafas, que los Templos, como quien antepo-
nía la vanidad a la Religión, y de tal fuerte íé entrega-
ron a la comodidad del deícanfo , que haziendo punto 
del ocio, tenían por indecencia,y deshonor, el exercicio 
de qualquier trabajo, Mas no bailando las haziendas 
pro-
J J8 AúxtnxmÁ 
11. Vi primffdctemat-
tríuerint > Capiiigale-
rkultím , & fBitiam 
5<5 Confianaa de la Fe, 
profanas para los gallos forcofos, trataron de vivir del 
Sacrilegio} y robavan a los miímos Dioíes, no tolo por 
codicia i fino por deíprecio, diziendo, que las alhajas 
que les quitavan a mejoravan de poííeedores. Caftigo el 
Cielo efta 3 que en la ignorancia de entonces era blaí-
femia execrable, atendiendo mas á la intención, que a 
la materia, y mando , o permitió 3 que los Angeles, ya 
1 9 Acbenen's. lib.
! con rayos , ya con flechas de bronco *> caítigaílen tan 
f % .Manifeft*pindén facrilegas,y en aquel tiempo eícandaloíasjtemeridades: 
fuerntetiam mlongum i , . los Authores , que fe guardavan mucho 
fojt tempus ¿ne* fa~ Ia , ,. , r , ^ ,
 D «r«-„^.tfA 
gitt<e irt eos ecq?/c>>¿-
brd.t#. 
20 ^gefippus. Ex 
<:id¡j Hieroíoliraita-
tiempo defpues las faetas de metal i con que fe executo 
tan memorable caftigo. 
94 La mas impia* mas injufta>y mas facrilega cruel-
dad de quancas han infamado la humana naturaleza, es 
núlib.4. cap.i 5 .f«r- la que cometieron los Hebreos en la muerte de u n n i t o 
bebant jtudi* rapma- n u e f t r o Bien : Opuíieronfc cara acara a la verdad J V 
" " I !t£u$fc. forque efta no fe manifeftaíTe , trataron de defmentir 
^ngmntorum oi^-jL%t^^á|a^c©s»^ viendo que eftos crecían, maquinaron 
,-rirfa^rrtriT^-1 l a muerte al Author deltas a yatropellando todas las 
ic capill»s, tibio oat~ . . . A A . r i r j 
« „ r S r i ? : I fo  eft  o fe anifeftaíTe , trataron de el entk 
nes 
bant capill»s,¡tibio octt-. 1 ~" , , i- • p r • r i r J 
los depíngebant, mulle' leyes de la razón con malicióla acuíacion , y rallas de-
brem amihum mane- poíiciones, fin guardar la forma i ni términos del dere-
r • ^TA chojcon vn tumulto folicitado, violentaron al Iuez pa-
tus foemmarttm 5 Jea, ! v " . . r • . . . _ L _ 1 ^ 
hant* Nec folum orna -
f»í faeminamm 5 fed, ¡ , L 1 l 
er*rf/» w»/#V¿w w»o//¿-' ralainiqua íentencia, y ejecutaron arrebatadamente 
t:t<*-ajfí£labdtuv,&Mli- ! Ja m uerte maspenofa, y mas ignominiofa, que con fu 
^ r f e i í : odio alcan5atonadifcUtrir. Por efta culpa losdefam-
exercere s afeminare] paró Dios , y decretó contra ellos el mas eípantoíbeí-
yocem, & flux» carpo- j t r a (TO ^ fu jsf a c io n , y ] a miférable ruyna de fu Ciudad. 
» Í /ex»»í di¡ oluere, \ 'o n n - r j ' / r 1 1 • 
p*fcrrecom<m,-yultum \ Mas porque eíte caítigo íucedieílepor los medios pro-
dealbure, pumicarege-\ porcionados a fu perdición 5 los dexo en manos de fus 
»*s,yeutcarebMh apet{tos , y profiriendo los defordenes fueron cada ^ i» hac dtjhitttione i r ] z 1 & r a. U U a r 1 
jW/¿ «ÍJ« cmdelhatis día depravando mas íus coltumbres, halta que hnal-
exercere imolerabilem. ¡ m e n t c perecieron a. manos de fu profanidad > y obftina-
l7:il'J"% fJL I cion. Parece mcróble lo que refiere Egefipo de efta def-
monuntanel belUtores dichada gente. Pronofticando íu incendio dizci ^° que 
recondHos fuh(oxchyU- n e r k j a ] a Ciudad de íerufalen en vnguentos odorife-
occvtrantes, c»mr,^n. ros»en andas de rapiñas 3 en codicias de fealdades > y en 
te nudafjent ammcum-' afeftos de lujuria. Los hombres encreípaban con mol-
w^epwram, dilori-^ c-|esloscabellos , y pintavan los OJOS con alcohol, y fe 
cu-
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j cubrían có los velos de las mugeres. Pero no folo afec-
tavanél adorno femenil , fino que imitando fu delica-
deza» y blandura, oftencavan la pafion libidinofa de 
las mas prohibidas liuiandades. Llegó la corrupción a 
tal eftremo , que era ya profefsioh de los varones deí-
mentir el Cexo en quanto exercitavan, y afeminando la 
voz,y afrentando fu propio fer con los quiebros , y me-
lindres del movimiento, fe pteciavan de criar largo» 
y pompofo cabello, blanquear el roftró , Quitar el be-
llo de las mexillas, y arrancar la mifma barba para bo-
rrar la inferipcion, con que la naturaleza íeñala , y 
honra efta robufta imagen del mifmo Dios» Parece que 
de todo efeogian lo peor, porque rio fuera tanto tldz» 
ño > fi como imitavan en los trages:, aliño > y porte, la 
debilidad » y flaqueza délas mugeres, las imitaran íi 
quiera en la piedad j pero lo malo era, que en tanta di~ 
íolucionexercitavan las mas intolerables demonftra-
cionesdela crueldad, y fevicia. Finalmente esa tan 
monftruofafu iniquidad» que auiéttdo hecho deícui-
daríe de la defenfa con el modo alagueño de fu trato»-; 
fe transformavan repentinamente en la fiereza de du-
ros guerreros > y defembaynando las efpadas, qlie ocul-
tavan debaxo de fus Clamydes purpureas, mataván 
defprevenidos, y fin penfar, a qu aritos les parecía, fin 
mas agravio>ni mas razón, que fu antojó. 
9S La permifsion de vnas culpas, íuele íer cáftigo 
de otras, y no ay que admirar, que Dios dexaffé"defir | 
mano a los que pufieron las luyas en el mffmó Hijo dé 
Dios»y que diíponiendofe ellos mifmos para füper-
dición, feobftinaíTen en fu daño de tal fuerte5-que 
rogándoles los miímos enemigos con fu bien, nunca 
abrazaron los buenos partidos, que les ofrecianry'-ha* 
ziendo los Romanos las mas exquifitas diligencias pa-
ra confervarel Templo,ellos mifmos leabrafaron, y 
le profanaron con tantos facrilegios, como quien no 
lereverenciavapor la Mageftad Divina, qüeíe ado-
rava en el, fino por las conveniencias, que del perci- , 
bian, y por la gloria vana de fu magnificencia, y íump* 
H tuo- i 
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tuofidaoV A tales principios fuele reducirá los hom-
bres viciólos el curfo- deíenftenado de la brutalidad de 
Xas irracionales apetitos. 
C A P I T V L O IX. 
t>e como los exentólos referidos deben moVer,fin de{alentar 
dos ánimos-, 
PS T 'O S fuceífostrágicos,quelostíombrespa-^ 
i decen por fus voluntarios exceífos, fuelen 
excitar en los q los contempla dos afedos 
encontrados,el vno de compafsion de la pena, y el otro 
de indignación de la culpa. Porque no es fácil que aya 
corazón humano, que no fe laftime de los calamitoíos 
infortüníos,que tantas vezes ha incurrido la incauta in -
confideracion de los mortales> A quien'no confunde el 
i •^^T^mifeíáble tuina de tantos Palacios,murallas, y 
Ciudades,q parecian eternas? Tantas poblacionés'defo-
ladas/tan tos Reynos perdidosjtan fin memoria las ;pro-
fapiasí^ealesjen quien entonces idolatrava el mundo, y 
tan trocadas repentinamente las fuertes, que fe hallaron 
iin.pe.nCar entre el fuego,y la efpada, fiedo mas piadofo, 
y mastépíado el incendio, que la furia inexorable del 
vencedor: como fe puede referir fin laíKma? Que mayor 
defdicha, que aquella miferable transformación de ttó-
carfe las Coronas en cadenas,laMageftad en efclávitnd, 
la Nobleza en abatimieto,la lealtad en delito, la altivez 
en fugecionda opulencia en mendiguez, y la gala, y la 
liermofura en defaliño, y deíprecio? Que llanto,y q do-
lor feria el de las Madres, viendo derramar la fangré de 
fus inocentes hijos por la defgrada deferlo? Qué afren-
ta , y qué congoja la de los hijos, al ver vltrajados á fus 
ancianos Padres, en cuya debilidad elU défarinadoel 
refpeto , por juzgarle feguro la razonen el reconoci-
miento de los menores. • 
^.;iPor otra parte, quien no fe hade indignar de 
verlos hombres tan olvidados de fu proprio bien 
fordos áios clamores del buen zelo, 'chitos á la eu 
[U? 
ciegos a lá cuiden^ 
cía 
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'ciadel defengaño, infenfiblesá los golpes dé hékfe-, 
ciencia, y locos con fus defordenados defeos, creáfriíiásj 
al mcntirofo alago, cjuelos defperla > que á la verdad: 
amiga, que los detiene, y aííegura í Ninguna Repúbli-
ca, de las que íe han perdido por fus vicios, fue tá dtfti-
tuida del Cielo, que no aya tenido hijos piadafos, y 
Ciudadanos prudentes , que con amor , y lealtad ad'víí^ 
cieííen el error introducido, y previnieííen con el aviíb I 
de lo que la amenazava. Mas como ferriejantes vózes 
fon malquiftas délos viciofos, aunque mas las apruebe 
la razón ,íalen condenadas en el Tribunal injuftó del 
apetito. De aqui proviene, que quando íe quexan azo-
tados de la Fortuna, con fus clamores aculan fus cof-
tumbres, y la conmiseración* que Micmñ, fus qiréxás> 
fe convierte en ira contra fusameÜhsj ' i; . • ; 
98 Eftos dos afe&os de indignación > y íaftíniádé 
lo paífado, deben aplicar la atención a lo futuro , previ-
niendo todos los qué fe precian de hijos de fu Patria, en 
quanto eftuviere de fu parte i é\ remedio dé los coritraf-
res»con que la Fortuna amenaza a los defór^enés. Gá-
pliendo con eíh natural obligación los fcelofds fe Vari 
luego a comparar él citado de la Patria, qué experimen-
tan, con el que tenían las que fe perdieron > J recono-
ciendo mucho de lo que reprobó la antigüedad i corrió 
dañofo, califican la enfermedad pollos accidentes, ^ 
haziendo mfauftos pronofticos v nofácan otro pí?ové-
cho,que entriítecerfe á fi miírriOs,y bfender k ful pavía* 
nos. Efto fueede á las vezes, porque el temor de los tííéP 
1 ancolicosí que fe tienen por Sabios, y Prudentes, füek 
paífaríe de raya > y por dar a conocer el peligro, le exá* 
geran de tal modo,cjue inducen al defaliento* Ma;s para 
euitar efte efcollo,en que fueien tropezar, losquehujéV 
do del eftremo del defcuydo, todos fe emplean en pon-
derar fu rezelofo cuydado, fera bien, que en Ja compa-
ración del eftado prefente de Efpaña, con los Imperios 
que fe han referido , fe adviertan para el confuelodos 
o-randes difparidades. La primera es,que no arguye tan i 
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i Athénacas. lib. 
1%. ibericerté ^tutmttis 
Mgícisjíoüs1& y<*rijs 
ántábi tumos ^ etiam 
d pedes l>fane yefliti 
h pttbücum prodednt) *• 
nihílo turnen <td belU 
gerendd deofunt ignd-
uioreS) Mtmimsjjr-
tes : contra Máfsmen-
fes y quibus ídem ctltus 
eftac iberis, imbellcs 
fumtat<[ttc ejjfxmlndth 
4PU 
eftilo vn exceífo , como el introducirle , y inventar]c; 
porque los inventores ,y los que le introducen, no rie-
•nen mas mocivo,<jue fu liviandad^ y. los qué deípues íu-
ceden tienen laélcufa ád vfo. A efto fe añade , que los 
Efpanoles, por la mayor aparee, viven eífentos de la nota 
de novedades pernicioías ry Ti en la Corte , y Ciudades 
masfrequentadas fe adolece de eftecontagio,ha nacido 
del comercio , yexemplardelosEfbangeros, conque 
nueftros enemigos, oícani Competidores•, adolecen mas 
gravemente que W-naturales ; y afsi atenéiendo-a las 
tnftiieBcias de las deljcíasjy abuíos i primero hande pe-
receólos eftraños,que losfproprios. 
99 La fegunda es , que la mifma enfermedad, de 
que peligran Jos debiles,fuele fer leve accidente para los 
robuílos •, y que ü el genio de vna Nación es mas conf* 
tante,que ei de otras,'tendrá natutalcoente mas reíifttn-
M^ftp^feaB'íte^áaisoá.aáo lasriqúezás |>ara enervar-
k > y enHaqaeCerla>; cómo á lagente:que futre de corto 
^efpiritu. Ponderando Atkeneo, x quanto debilita el 
valor.de los hombres:, la<gala deltrage, no fin admira-
ción exceptúa á los .Efpanoles, por eftas palabras: Es co-
fa cierta y que los Iberos , [aunque¡(alen en publico l'ejlidos 
hajlalos pie¿£on tunicelas 3y ropages rozagantes, yVtJlo/os, 
, quales. fe "Ven en las farfas3'nopor efío Jen mas floxos, m me-
nos fuertes para la guerra. Tor el contrario fus Vecinos los de 
Marfelia > que difteria, la mifma moda, fon tobantes, y afemi-
nados. Coníidero eíre Aurhor á los Efpanoles como ci-
tadlas de bronce, á quien ni los vnguentos^odorifcros, 
mMos; veftidos íuaves los enternecen , lifo£>ean , ni 
ablandanmasque lamas rigurofa inclemeecia. No qui-
fiera que efto lo creyc&amos mucho-, porque ningunos 
eitan mas expueftos acaer en las celadas, y aífechanc,as 
de los vicios,que los que contádofe por feguros;, no juz-
| gan poísible el riefgo;y afsi el teftimonio dejfte Author, 
eri alexamos tanto de femejame peligro > fe debe recibir 
cómo hipérbole , y exageración mhoricá; pero no pa-
rece irnpropr i a la diferencia, que fe puede colegir de la 
comparacion^porque no fe puede dudar , que los hom-
, ; j.m i ores 
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i bres de efpiritus generofos no nacen cáíi'éxpueftb:s'á;-]3 • 
infamia de los vicios, como los que tienen nías Hum'ií- • 
des penfamientos. " : ' '"•••• '• •'•''>;I-p 
i oo Aquel hidalgo pundonor, y noble empachó, 
conque los Efpaáoles fe'averguenc^an > yfe corren de 
qualquiera ¿ndecencia,y fealdad, y aquélla veradcfadV y 
juíHciaconqueie ofenden de qualquiera finrázonVlbi 
pone muy durantes de aquellos malos áfeclbos , que Cé 
entran > y apoderan de las almas, conducidos del favor 
de la opulencia. Y aísi la cobardía, la deslealtad, la def-
emboltura,y ligereza, que han deftruido a otras Nació-' 
ncs, tienen mucho que vencer en el Hónc»rj y Córiftán-
cía de la nueftra » y aunque áliften exétcitofúv réicktt&¿ 
piares para combatir vnos knimos tan-fírrnési en potf^sii l 
por la mifericordia Divina i fe teme quetóriíiganíá'Vti> i 
toria. La Religión efta en ellos tan con natural i:#ida, 
que primero dexaran de ler hombres ¿ queGatholicosi 
y las riquezas han citado tan lexos de entibiarla , que 
a ates han íervkio para qiie, con fumptüofas oftenta-
ciones del culto y hagan mas clara demfcmílracion de fu 
F e . • ' , - . . _ •'.:'.. . " . : . • • . . . . V . . 
i oí No fe debe omitir en efte punto vna óbíer-
uancion hiítorica, de que efta Angular prerógátivá, quq 
exceptúa a ios Efpañoles de la corrupción s-que'ótíros 
han padecido por las riquezas; > noés tan própna4e fá̂  
Patria,como de lá Nación,-y confine tóas £ft tófáft#rél: 
que en el País. Los Godosjquándó íejperdíeroft>yá¿eía$* j 
naturales de.Eípaña , y fus ínrhenfos teforós los opri-
mieron, y precipitaron al;jJrofundo de la dSíembólturaí--
y-Ja!impiedad, z Alaricó fu Rey defpbjo a d o r n a , y l ; 
Italia de las incomparables riquezas, qtté los Romaftó^ 
auian recogido de todas las Naciones , «qué vencieron.I 
Pocodefpuesbolvió 3 Ataulpho , ynadeotrafuelrtei 
que las langoíhs fuelen arralar las míéfés¿ las yervá's, y 
las hojas de los. arboles ,.afsi los Godos >í¡n perdonar £ 
los bienes públicos, ni a los particulares, robaron, G álJ 
go avia quedado del fácó,qüe auian hechoél año antes.5i 




pic.Hífp Anno 412. 
]*Alaricus trtiman Vr-
ibis direptioni immora-
l tus Roma difcejsit, & 
¡per Campanidm,&' La-
\ cdntdm ftntili elude pe-
r ra£Ía in ^Afncam cum 
opibtts totius Italia na' 
ttigans. 
5 Idc Vafiseus. Ati-
no 413 .Sufcepto regno 
Romiireuerfus ifiyitid J 
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lens trddidit. 
y Procopius. Hb. z. 
de Bello Vvandálico. 
íufajCén ',» -que el Emperador Tito avia depoiitado en el 
Capitolio,, y los Godos las guardavan en Garcaflórta, 
quando la pufo íicioel Rey Glodoveo de.Francía>como 
. advierte 4,Vafqo. Confia de Egeíipo, que le fus, hijo 
1 di!Hfewfoífc^" i deTbebut^en Í4^erdida de Ierufaíeu,por falvar íli v k 
¡ omnia yaft áurea, jed i daientregó á los Romanos todos los vafos de oro > y los 
\ <sr feripetafmau, & j fíttiameMQ$ del Sumo Sacerdotescon las piedras prccio-
j indumento PrtnaPum L " ' , , T-ÍÍ. • £ 
i ¿««.¿tí /«» / ^ J fas,quelosadomavaa. Eftas joyas parece, que fueron 
• •£**, acepta fide >o- í 4efpúes a matt-os de los Vándalos, porque fegun refiere 
l-*" '"J//,/" Ptáeopio, * quañdo Belfoio los venció > fueron parce 
del>delpojode Cartílago* y auiendolas llevado a Conf-
tantínopla, mandó el Emperador Iuftiniano, que fe co-
locaííen en los Templos Chriítianos de Ieruíalen. Tan 
rico^dcípojos, con los que recogieron délas Galias, y 
deípues encontraron en Efpaíía , hizieron a los Godos 
. tan opulentos,que en fu tiempo, fegun parece, debía de 
lfer;eV^rp canto como aora ia plata. Si Gregorio Turo* 
6 Gregor. Turón, nenfe dize: 6 Que aviendo el íley Childeberto faquea-
1 ib. 3. cap.9. ínter re- ¿Q v m Ciudad de Efpaíía, llevó * entre otros the foros, 
Ututos theiduros mtntl- I p p .-, •\ .. 
ypreleas, icienta Cahzes ,,quinze Patenas;, y veinte 
Caxas, que fervian de guardar los Evangelios, todo.de 
oro puriísinip , con el adorno de piedras precíofas, con 
que ?Atiqcie?|ó vacias ígleíias de Francia. 
, ¿OÍ No tenían los Godos ánimos tan conítantes, 
ni taafcien templados, como los primitivos Eípañoles, 
ni eran de aquella generación , que Dios ha efcoHdo 
j?ar-a /irme valuarte de h Fe, y afsi los embriagó íu feii-
ddad , debilitando ííis fuercas, y introduciéndoles la 
i deftemplatí^ inmódefta ,y,íacrilega de la polygamiai 
{¡rvexcepción; de citados >,y perfonas, y la impiedad de 
fu apoftauY, por cuyacaufa indignaron á Dios , y fe 
perdieron. Los Árabes , aunque infieles , por fu tem-
planca,y por las virtudes morales de juftkia, y verdad, 
que profeflavan,á imitación de fu Rey Abil<malit ».:<ror 
zandp en efta vida fu premio , fueron inftmmento de 
Dios para caftigar a los Godos. Pero aunque perieve-
raron niuchos anos en nueftro Clima , y por la Patria 
eran ya Efpañoles, fe enervaron de tal fuerte con las de-
ritt Eccltjidrum ¡>re~ 
; úofifúmA detulit. Nmn 
fexaq'wta Cálices, dece 
; & ijuinijtiePiittndsfvi-
gtnti Emgeliorttm c<tp~ 
fas y omnU ex auro ¡>(t-
rifsirn'>i&gemms pre~ 
tiofís-otnata, &<•% : 
% k & % , % \ <;•>'>'• •>.. 
"" LKUILI „W 
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licias , que ellos mifmos fe lamentavan de ver, quanto 
les excedían en el valor, y las fuerzas , los que á titulo de 
orio-inarios , ion como hijos primogénitos de Efpaña. 
Hitando el Infante Don Fernando, que deípues fue Rey 
de Aragon>fobre Antequera, preguntó Rodrigo de Ve-
lez al Embaxador 7 de Granada , como üeniendqfu 
Rey mas numero de Soldados , no venia á levantar 
aquel íitio?y el Moro le refpondió,que era muy diferen -
te la calidad de los iuyos, porque en fu comparación pa-
recían los Chriftianos hombres de hierro ; pues en ver-
dad, que no eran menos fus ríquezas,como fe vé por las 
baxillas de oro, y los ricos prefentes de las períonas Rea? 
les,que conflan por las Hiítorias de aquel tiempory aíst 
fe infiere, que la de/igualdad no confiíria en Ja opulen-
cia,íino en la Naciomy que vnos, y otros eran ricos; pe* 
ro nueflra gente no abuíava tanto de la abundancia , ni 
le dexava imprefsionar de las delicias, y por efta tazón 
prevalecían como mas valerofos>y mas guerreros. . 
103 No puede dexar de auer alguna cofa eípecial 
en cite linage de hombres, que como íe verá en el Eibro 
tercero,no admitieron jamás la idolatría, y defpues,que 
abrazaron la Fe de Chriíto, la han confervádo intacta, 
fin marcharla con errores: y aviendo efparcido Colo-
nias por varías partes del Mundo, en ninguna fe fabe, 
que ayan defeaecidode fu antigua Religión.' De los 
que en eítos. vltimos figlos han poblado en Ja Álñtffjca, 
África, y Aíía, nadie puede poner tdada, aunque w 
es blafon pequeño. Lo mas íingular que fe obíerva, 
es, que la mayor parte de los Sicilianos defeiende de los 
antiguos Efpañóles, y aunque han tenido tanta comu-
nicación, y dependencia de los Griegos, y fueron do-
minados de los Sarracenos » han guardado conftánte-
mente la Fe verdadera cfefde que la prdfeíTaron. &os ír~ 
landefesprueban muy bien fu origen délos primeros 
pobladores de Eípañaen el admirable thefóh con que 
lian confervádo íiempre la Fe Católica. No haíido 
baftantexodo el empeño, y authoridad de fus Reyes, ni 
las indignas vexaciones, que padecen de la Nación do-
mi-
7 Chronica de el 
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minante»ni las perdidas de la Patria , de la hazienda> y 
de la vida , para defquiciarlos vn punto de fu antigua 
Religión. 
104 Mucho puede templar nueílro temor lacon-
fideracion de ellas dos advertencias , pero no fe puede 
negar > que los cxemplos de los héroes de Efpaña nos 
exortan al defprecio, y a la abominación de las delicias, 
y que las grandes hazañas, que venera la admiración, 
fevenüempre engaitadas en la modeftia , y gravedad 
de-coftiinabresi y que ü fe halla algún padrón de cobar-
día »y vileza de animo > fe contempla nacido,y fomen-
tado al abrigo del regato, y de la comodidad. No lolo 
fe deben curarlos accidentes mortales , baila que los 
achaques debiliten la falud , para quedefvelen el cuy-
dado de los médicos. Es meneíler , que adviertan los 
Efpañoles>que nacen con el empeño de defender, y pro-
pagar UFe CachoHca,y que deben preciarfe de la gloria 
defte empeño, que las coftubres miétras mas modeílas, 
parecen mas Chriftianas,y que no es bien, que el veíli-
do,ni el trato defmientan al corazón. La íeveridad, y 
moderación del porte pone miedo a los contrarios > y 
fon el fobreefcrito del valor aporque los adornos, y em-
pleos varoniles, y robuílos fignifican profundos penfa-
mientos para emprender , y brazos val eroíos para eje-
cutar. Masquandono feexperimentaífetanclaramen-
te,que las delicias, fino apagan el fervor de los alientos, 
por lo menos le entibian, baílava para la reforma de los 
exceífos el ver, que de eífe modo íe aplaca Dios, porque 
fe inclina a favorecer al que fe humilla en el trage, y fe 
mortifica en la vida. De eíla fuerte el Rey de Ninive li-
bró fu Ciudad de la ruyna, que le anunciava el Profeta, 
cap. Y *a mifma diligencia le aprovechó al Rey Ioran. Llegó 
fu Corte a tal eftremo en el íitio que le pufo el Rey s 
Benadab de Siria , que la necefsidadno folo venció el 
horror de los mas afquerofos alimetos, fino que excedió 
a los mas vehementes afeótos de piedad, que la natura-
leza infunde en los corazones humanos , y las madres 
de concierto fe comían a fus hijos. Propufoleeftauoti-
cía 
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ciaenel Tribunal del Reycon tan poca diífonancia, 
quelosmifmosdelincpent.es la referían * como,mate-
ria licita de fus contratos. Rompió el Rey de fenti-
miento fus veftiduras >• y a viífca de todo.él Pueblo apa-
reció vertido interiormente de vn íilicio > y aunque 
el Rey era malo, y prouocava la:indignación Diyi-
na por otros títulos, quiíb Dios acreditarefteeiem-
plo de humildad > y penitencia, y efpantando ásíos: 
íiciadores cox\ vn vano terror , entregó todas las TÍ-; 
quezas > y los vitiercs de fus Reales a los fitiados, 
trocando repentinamente tan eftremada penuria en 
la mas copióla abundancia* De efte medio fe va-
lieron muchas vezes los Catholicos , y Prudentes-
Reyes de ESpaña > para-obligar á; Dios t ^ • es^r^ar I 
mas los ánimos de los hombres > como connWde Jas 
repetidas leyes , promulgadas en orden á corregir 
los trages , y reducirlos a la moderación Chriftia-
na : y por elle medio el Rey Don Alfonfo Oótavo 
libertó a Eípaña , y la coronó con el milagroío 
triumpho de las Navas de Toloía. Pues íí los Efpa-
ñoles afpiran a repetir fus antiguas glorias , es me* 
neftec que tomen las mifmas lineas , yfigan el mif-. 
mo rumbo i y no deben eftrañar, que guíenlos defea 
heroycos, los abomine profanos, 
C A P I T V L O X . 
De la cau/a natural, que bazja invencibles a tosfrifyfttym-
Moradores de E/paña* / ... 
¡105 "¡PIAR A conmover los ánimos, y dirigir 
los afectos al blanco de la virtud , no era 
meneftermas que la razón > íi fiempre 
la voluntad fe conformare con el entendimiento. Mas 
auiendo de guiarfe la emprefadel que quiere perfua-
dir> nofolo por las fendas del difeuríb, fino por el 
camino de la inclinación, no tiene la eloquencia de 
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demente los corazones al bien, que proponerlas ra.. 
zone&jque convencen para fentir , acompañadas de 
exemplares , que aficionan para obrar. Tienen los 
exemplos vn íinguiar arra&ivo en nuciera naturale-
za > ó porque la fbbervia humana con las ventajas 
agenas íe excita ala emulación , ó porque fe empacha 
la cobardía de no afpirará las glorias, que otros ai-
canearon á confegüir; ó porque los hombres, como 
fociables,guftande cooperar vnos con otros; fino es 
quefeávna pueril propenfion de nueltro abatido íer3 
que como fi vnos fueran efpejos de otros , apetecen 
los pequeñuelos remedar las acciones de los Gran-
des. 
JOS Lo cierto es, que aunque todos los exemplos* 
por eítrarios que íean , ion poderoíos para convencer; 
los exemplos domeílicos ion mas eficazes , y tienen 
mas fuerera para períuadir, Y la razón es, porque por 
vnarpar.eefon mas fabidos, mas ciertos, y mas uni-
bles, y por otra no fe les puede poner la excepción 
de la diveríidad de las leyes , opoficbn de los climas» 
y la variedad de los genios encontrados de lasNacio-
nes>y folo pueden tener vna diferencia,para los que los 
obraron honorífica, y para los que no los liguen, ver-
gon§oía, que es dezir, que como las acciones huma-
nas dependen de la libertad, y elección del alvedrio* 
nueftros antepagados, por fu virtud, eligieron obrar 
bien, y nofotros,por nueftra culpa, eligimos obrar 
mal. Mascomoefta disparidad no quita la veneración 
de lo bueno, ni templa la dilTonanciade lo viciofo, 
fíempre los exemplares de los antiguos, fin mas exor-
tacionqueproponerlos,tacitaménte atrahen con la her-
mofura de las virtudes, y con la authoridad délos ma-
yores, k que los mas modernos los imiten , advirtiendo 
a los hijos la fealdad de defdezir ranto de tales padres, 
principalmente quando eftos motivos fe vén tan her-
maifcidos con la confervacion propria, y exaltación de 
lfI i i i_^gu|^prerrogativa esác nueftra Nación el 
auer 
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aver confervado la libertad por tantos íiglos > y que eii 
tancas in vabones de poderofos enemigos le ayanfervi-
do las montañas-de CaftilloRoquero para coníeryarin-
ta<5to fu pundonor. Los Egypcios? y Africanos fe apo-
deraró de lo mas de Efpaña>pero las Provincias Septen-
trionalesjO por frías?© por fuertes? fe les defendiere, lia? 
varias Naciones de Grecia, que vinieron liamadasde el 
cebo délos mecaies?.ni con íuenganofaeloquencia•,,• iii 
con fus ingenioíbsardidesjconíiguieron profanar el fai-
gradode íus cumbres. Las Carcbaginefes con toda la 
faiíedad de fus palabras,ni con toda la verdad defu cre-
cido poder, pudieron nunca allanar fus inacefsibles rif-
j eos. Los Romanos en todo el tiempo de fií República : 
no efperaron fugetarlos al yugoYque colerayan táéaS;¡3$ 
demás Provincias-de eJ Imperio. De/pues que Róinai ícj 
transformó en Monarquía ? en tiempo de AuguífoCer 
íar? emprendió por vlcimo eftaconquifta; y auiendo re-
ducido á eítrema deíefperacion a nucífcros naturales? de-
ícngmada fu codicia de la pobreza de los deípojos••>• y 
deleipcrada de lograr eíclavos» viendo? que los prjíio-
neros anteponían la libertad á la vida ? fe contentaron, 
con que los vencidos reconocieren-al beneficio.deJos 
vencedores fu inmunidad > y permitieron ? que los que 
avian quedado de ¡as poblaciones rendidas?ylo$ que es-
parcidos oculcavan los retiros de los montes, vivieílen¡ 
con íus leyes como antes?con caí?que moftr-andpfe ami-
gos del PuebloRomano,íe aliftaííendebaxo de fos v a -
deras,aumentando fus exercitos, , 
108 Con eíta eífencioíl ? que les concedió la admi-
ración de fu esfuergo, y con la paz, que es madre feepn-
da de nueftra naturaleza? íe bolvieron a multiplicar los 
Efpañoies, y en breve íereíhuró la población demues-
tras Montañas,con la mifma frecuencia que folian; Al-
gunos ligios defpues los Barbaros del Septentrión ,• ya 
con el excefsivo numero de fus catervas ? ya con el to-
rrente impetuofo.de fus victorias, inundaron las Efpa-
ñasi pero en llegando a las faldas de elfos rnonfes?retro-
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los; demás, y tomaron el emperno de rendir eftos glorio-
fosalcázares de los Moncañeíesi pero aunque los eftre-
cfeaÉon,nunca pudieron reducirlos á fu obediencia. Los 
Moros i que en ocho meíes fugetaron todo lo demás de 
£fpaña,eftren3ron en las. Aíturias el fer vencidos,y por 
efdacio de ocho figlos fueron ííempre materia de fus 
triumphosjhafta que multiplicándole los Efpañoles pu-
I dieron poblar fuPatria,y arrojaron de fus términos a los 
Inrteles intmfos, -
.- J 109 Que Nación ay en el mundo, que pueda juf-
xamenté blaíonar de tan antiguaban valiente, y tan fo-
Bferátia ? La antigüedad es defde fu primera población 
llecfia por Tubal > nieto de Noe, gran Patriarca de los 
ifrjíáéoles, Elvalor esel^ueconfieíían fus contrarios* 
^ publican los efectos de íiis hazañas, La íoberania es 
inmemorial > y fiempre continuada haftael diadeoy, 
-^Ktae U fugecion de los Romanos, ni fue vniveríal de 
tédós;i£\i tuvo en la verdad mas de fervidumbre, que re-
cabaracjuel poderofo Imperio, con el terror de fus ar-
mas ?' ja reverencia de fu mageftuofo poder, 
c'! l i ó Eftegloriofoblafonde la Nobleza deEfpaña» 
fe debe íin duda alguna a laefpecial providencia, que 
DtoStiene con los que ion conftantemente pueblo íu-
yóY Ene eíla Nación íingularmente efeogida del Cielo 
para confundir a las demás del Mundo, que tan ciega-1 
mente fe dexaron llevar de los errores de la idolatría, y 
afsi ha confervado fiempre el culto del verdadero Dios3 
profeíTando pimero la Ley natural, y defpues la Ley de 
gracia^como fe probara en el Libro tercero; y no ay que 
admirar,cjue como a, heredad propriaJa amparaife ííem-
pre Diós,y I3 defendieííe. Mas como la Providencia Di-
uina obra con tal fuavidad i cjue fin violentar las caufas 
naturales,las prepara, y difpone para confeguir fus altif-
fimos flnes,es digno empleo de la piadofa curiofidad, el 
inquirir,porcjue medios fe diíponian los antiguos Efpa* 
nofes, para confeguir de Dios ta fingular privilegio,cjue 
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2, Apud euraáem; 
Iib.r.Apothegm.nu-
mer.2,1. 
La moderación en el veftido, y los alimentos! 
y la auííeridad, que cempla las delicias, juzgó Pichago-
ras,que eran la bafayy fundamento dch perpetuidad de 
vna República^ afsídezia: ' Que en las Cíudades,que 
, le avian deíhuydo, primeramente fe avian introducido 
las delicias,]uego la deftemplanca, luego h violencia, y 
luego la perdición. Por eíte mifmo didamen , pregun-
tándole al Rey de Lacedemonia Ageíilao, z que fruto 
avia Cacado fu Patria-de las rigurofas leyes deLicureo? 
refpondió,que el defpreciar los deleytes,en que coníiftia 
fu luftrcy confervacion. 
i u Todo el tiempo que en Lacedemonia preva-
leció efte di¿tamen,fue la mas ímgular,!a mas ternida,y 
mas venerada República déla Grecia-, ycon fu'eiemplo 
cavan en roífro Jos Sabios i las otras Ciudades •> amí fe 
dexavan engañar de la opulencia. Aviendo ido DioHe-
nes i dcfdeLocedemonia i Alhenas, le preguntavan, 
de donde avia partido,y adonde iba? y el refpondió,que 
avia íalido de vna Ciudad de hombres, y avia venido á ™, , 
vna Ciadad de m uge teS ; dando i entender )que aI p £ « S ^ 
que Ja templanca alienta eípiritus varoniles, Jas deli- tm>^ ynde^mm> 
das afeminan los corazones. Convencido de efta ra-
zón Antftihenes Athenicnfe , oyendo vna vezivno,-
que cop gran ponderación exagerava las conveniencias 
de la vida deheofa, dixo: 4 o.quiera el CieJo, que los 
hijos de nueftros enemigos fean los que fe crien con Jos 
de eytes.porque juzgo, que nada lospodia diíponer p a -
ra ícr vencidos,como el que fe criaííen regalados ] No es 
I menos de ponderar la-entereza del otro Rey Spartano 
• que obligado de las mft,netas de lo s a m i ' á íjjf* ' 
de vn copioío preíente de los manjares, y golofinaLue 
en aquel tiempo fe tenían por las mas apetecibles, man-
d ó l e fe repartieífcn a los efelavos , dando por razón, 
que no les era decente 4 los hombres empleados f en el 
eftudio de valor, y de la fortaleza,el recibir aquel ge-
ñero de delicias apetitofas, porque convenia, quedif-
| taflen mucho de los pechos libres , ygenerofos aque-
l las litólas de la gula , con cuyo cebo fe dexan enga-
3 IbidcipJib.3 nu-
mer 54.fetlHíd? cen-
turia:. Inuífirat Lace* 
d&monem \ míe *4thc-
ms reu^rjHW'pircap* 
r WA*F t í í( 
^i yirisfiofwt* ad fen 
minas. 
4 iDiq.iiDT^rnrjj; 
cotingat in de/icijsyi- ¡ 
itere.. 
nar 
5 Apud Erafmura. 
Jif?, I. Appthe m. n. 2 5, 
*4gtfiUús re/pondit, no 
faceré? juiyirtutis, & 
fortitudmis ¡ludio te-
nerentur,tdge»us deli-
cias , cupediaf^ue reci* 
pere : propterea fuod 
ijiius modi res , ^utbu's 
inefeareturingenie fer-
uili nat'h oporteret a It-
ber'uproCHl¿he¡je» 
I 7 Ó Con fe anda de la Fe, 
6 Alexander ab 
Akx. Dierum Gcnía 
lium. lib. 5. cap. 11. 
ibens autem >f infym-
pofisgUndem m fecnn-
1 Jtí menfis ty\ ntM,rnA¿' 
1 ¿f-prrstwniT:^" ^ 
- 7 Plin'iTS. Natural. 
et potus , ^ichttm 1» 
J£Jvyt0,CelÍd , &S&Y-U 
inHifpitnia. 
Lucius Floras, lib. 
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áar los que nacieron con ingenio fervil. 
113. El eftylo, que obfervaron en la antigüedad, y 
cr nafta aora coniervan losMontañeíes de Efpaña,es tan 
conforme a la- precüion de la naturaleza , que fe tiene 
entre ellosoor íuperfluidad , loque muchos aufteros 
juzgan fer menos que lo neceíTario. De los manjares 
vfavan los que conducen para la robuftez, defpreciando 
los que no tienen mas recomendación, quelaeftrane-
za•, y ios que piden mucha prevención, y cuydado del 
.artificio.- Bafta dezit lo que en nueftro figlo fon ara con 
irrifion,que entre los Iberos cumplía muy bien con los 
cóbidados el que en lugar de los dulces primoroíos,y las 
frutas .«quificas.íervia ala mefa el fruto s de las enci-
nas , y de otros arboles íilveftres; pero no ay q admirar, 
porque no apetecían los poftres para deftemplados brin-
dis : porque fu bebida era generalmente la que les brin-
dan Vas fuentes eriftalinas de aquellas fierras i y quando 
macho,el licor que exprimían de las frutas,ó aquella be-
bida,quc víaban los• humanemos, a quien, conforme lo 
lenifican los Authores , llamavan Celia, ? yfegunlas . 
ieñaseslacerbeza , tan vfadaoy entre los Eftrangeros. j 
8 El vfo del vino no eftava introducido como aora , y. i 
aviamuy pocas viñas en Efpaña, hafta que el Empera-
dor Probo, * por los años deChrifto de ¿78, dio per-
mifsioii para que fe plantaflen. Eftuvoles muy bien a 
los Efpanoles el ignorar por cantos íiglos la fecundidad 
de fu tierra para producir vinos tágenerofos, como ape-
tecidosdeladeftemplan9a , porque fon menos ios que 
con fu vfo fe fortalecen , que los que con fu abuío íe de-
bilitan; y ocupados los campos en efte fruto, falta aque-
lla abundancia de miefes,que alimefitavaen la antigüe* 
dad tan numerofos exercitos. 
114 No folamente obfervavan efta moderación 
en los alimentos , para que no fe extenuaren las fuer-
cas con el reo-alo, íino que fe abftenian de aquellos,que 
áí (ponen la aprehensión para admitir la indecencia , ó 
la impiedad. Harta aora ion muy pocos los que fe re-
ducen a comer aquellos m a n J ^ l ^ J ^ J i í f ^ ! Í i ^ 
" ~~ ~~~ con 
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con los venenofosj ó por notable fealdad naturahcaufan 
horror a la viíla , imponiéndoles el noble genio de la 
Patria, á que defdeñen quanto íimboliza con la abomi-
nación délo que parece mal. Los Principes mas opu-
lentos > y mas políticos del Afía , no reparan en cjue les 
íirvan en la meía las carnes de los cavallos, y los perros, 
10 antes las apetecen>como mas provechofas ? y liíbnge-
ras al güito, Pero en nueftra Nación puede mas la N o -
bleza de la inclinaciomque la licencia del apetito 3 y fm 
mas prohibición, ni mas ley,que vna fombra de ingra-
titud > y nula correípondencia con el amigo , fe abítie-
nen todos de aquellos animales , que por fu naturaleza 
nacen inclinados a tener amíítad con los hombres> y á 
fervirlos con fidelidad; y íblo carecen de eñe privilegio.. 
los que naciendo fieros fe reducen á Ja maníedumbre 
por la violencia , y los que fon domeíticos, no por leal-
tad , fino por cobardía. Digna es deque fe pondere efta 
noeftudiada elección de manjares , porque por ella fe 
deícubre la natural propenden a las virtudes , que ref-
plandece en el genio Efpaáol. O quanto difta efta ge-
nerofa humanidad de aquella deíenfrenada gula de Jos 
Romanos > a quienes les íervia de faynete el mifmo ho-
ror ! no contentandoíe de imitar la locura de Cleopa-
tra/in mas motivo, que fu ambiciofa curiofidad > en re-
ducir á manjar las margaritas. Huvo quien compran-r 
do Li áexccísivos precios Jas Aves mas eftimadas eñs 
Roma,por la gracia de remedar la voz humanadiizode 
todas ellas vn rico plato,que firvió a. fus conibidados en 
vn banquetean que pueda difcurrirfe otra mas íinoular 
recomendación para la gula,que comer las lenguas, que 
íe parecían á las de los hombres: Que hizieran en la ef-
trema penaríamos que en la fuma abundancia apetecían 
la íimilitud de la mas horrorofa inhumanidad? t o cier-
ro es > quediftavanmenosdelosfier'óscombitesdeJos 
LeftcigoneSí los que fe lifongeavan dé tan fea golofina, 
que aquellos racionales, que ni en el mayor aprieto per-
dieran la averfion de tan vivo retatro de la impiedad. 
115 Dos efe&os admirables fe feguian de la reo-la 
, > . _ __ _ _ _ _ _ _ 
! ri-
lo Martinus Márti-
ni. In Prologo ad Al-
lanten! Sinicurn, 
n^msrrTaTüra 
H1ft.lib.1p. cap.ji . 
Clodij Afcp", tragíci kt-
flrionis fauna fexcen* 
tls fextertijs uxataziri 
fuajofuit dues canta 
<dit¡M.rttut humano fer-
mone "Vocales nummh 
fex milhhus fingüíds 
coemptas, nulUatid m-
du6ias (uauitdte>nifi >í 
in ijs imitdtionem hó± 
minis manderet. 
I 7 1 
Confiando, de la te y 
i ¿ Ajmd Ef.afmu. 
lib. 3. Apothegm.n. 
¿ 3. fecundas Centu-
ria:. ^4d enm, <jul obfo-
mjs, ac luxui plus <eqw 
indulg ebdt, dlul Home-
ricti dccomodabdt.NazQ 
'mlhi fueris breuis 
ocui. 
de vivir que obfervavan nueílros naturales; el vno era 
la robuftez de los cuerpos, y el otro era la inociencia de 
los aúimosiy enquanto al primero,nadie puede concra-
dezir a la experiencia de que viven con mas íalucby por 
mas tiempo los templados , que los glotones. Por íer 
tan coartante eíl a obfervacion>íblia Diogenes,en vien-
do entregado a alguno a la demaíia de los regalos, y el 
fauno , aplicarle vn Verfo de Homero, 1L quecorref-
póndia a elta fe.ntencia: 0 hijoyj como [eras tu de corta V¿~ 
ÍÍÍ!Siendo efto afsi,no fe puede negar,que íerá mas fuer* 
te,y de mas numerólo Pueblo la República , que guár-
date moderación en la comida > que la que fe deíenfre* 
liare en deliciofa prodigalidad: porque ím duda ningu-
na, ion muchos mas los que ahoga la gula > que los que 
mata la guerra , y que donde no reynare el deíbrden íc 
aumentara la gente de la Nación? no Tolo con las perfo-
nas de los que coníervb la templanza? hno cambien con 
la propagación de fas hijos. Bien lo diícurrió el Rey de 
aquellos Ethiopes > a. quien por fu larga vida llamaron 
V» Macrobios. Defeando el PeruanoCambifes adelan-
tar las conquiftas délos términos de Egypto, le embib 
i$)ato.p¿&nt4t»scji, 1 £mbaiadores para explorarle fus fuerzas': yaviendole 
: returRexy& podían- ' ptefent.ado los regalos de la Perlia, pregunto, a quantos 
gifsimumtempm kYiro J a ñ o s alargavan la vida los que vfavan de aquellas dul-
zuras y y íuavidades del gufto y y fabiendo, que comun-
mente no paífavan de los ochentales reípondio: Los de 
eíla Patria, vfando Jos alimentos, que motejáis de c/rof-
íeros,paíTan ordinariamente de los cien años, y aísi de-
oftoginta dnnos. ̂ d \ beii defpreciar vueítras delicias, porque íiendo la comi-
da para vivir, aquella que alargare mas la vida, fe ha de 
tener por mejor. 
w6 El mas noble efé&o de efta laudable abfíi-
nencia, es poner freno á los afectos defordenados de el 
animo. Los hombres , que fe contentan con poco, rara 
y-ez neccfsíran de lo ageno,y faltando la necefsidad fal-
ta lacodicia, la competencia, la invidiaJa violencia , y 
principalmente íe modera la hícivh, y fe reprimen las 
paciones de fuerte , que prevalece el empacho de la cul-
13 Herodotus. Vib 
3. paulo poftprinci. 
C r í J I 1 " * " ' " » v r ' r f r r / »v r rr 
I perfáyiuereturtifli di-
' ¡ xerunt yefci -&egempa * 
ne e'xponstes tritici nA-
turantfpe•rfeEiifsinMm-' 
que di ti yinendi fpatitt 
homini Pef/íe proponi 
h&c Mtbiops, n'thilfe 
nfíftñ l,inpit, fifier-
core ~\>efeen(es paucis 
ymerent mn)s% 
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pa ala inclinación de h naturaleza» Preguntándole á 
va ^ Efpartano, que pena fe le impondría en Lacéde-
moniaal que fe manchaíTe con el crimen del adufre*-. 




Tttygetum monte eolio 
bibat 
tile ridens dixijjet,fieri 
mnpejje, >f t ¡tutus bos 
inuenmur. Etquo par 
tojnquit Gcrddas,Sp(tv 
corporh afeititius cnh9 
frobro hibernar* 
río; refpondió,que le obligarían a dárvn buey de tan-
! ta grandeza, que defdc la Ciudad , eírendiendo el cue-
llo , alcanc-nííe á beber en el Eurota; y replicándole con-
rifa, que donde fe auia de bailar vn animal tan crecido, 
íi el Rio corría can diftante, que entre éí , y la Ciudad , ^>'^¡ iT^craaasyspav 
media va el monte Tavgeto? dixo entonces: Noteef- t<£ e*'M *&£«»•» w 
pantes > que lea impoísible Ja pena , quando por la ' • -••••'-
auíteiidaddetanajuíladas leyes fe haze impofsible la 
culpa. 
117 Es tan conocido e! parenteíco,que la templarí-
9a tiene con la fimtidad,que aun las Naciones mas bar-
baras eítiman a los abftinentes como vimioíbs 3 y lú$ 
veneran como amigos de Dios; y para coníeguir eíke 
crédito, y engañar al vulgo ignorante, fon notables 
los ayunos, que hafta el día de oy profcíTan algunos 
hombres de el Mahometifmo ,• y algunas íe£tas de la 
Gentilidad. Pero nada prueba ella común perfilaron* 
como lo que refiere Diodoro de los antiguos Monaiv 
cas, que Reynaron en Egypto.r f Dize, que todos fue-* 
ron tenidos por Diqfes , hafta que reynó Menas , a 
quien negaron el honor, que concedieron a los de-
más , por efta caufa. Aunque fe efmeró'en el culto Di-
uino, y al eftilo de entonces, fe móítró muyreligio-
[o i con todo enfeñó á adornar hs mefas, y jos lechos, y 
a, vfar de preciofas ropas, aísi en el adorno de Jas per--* 
íonas, como de las cafas, y fe portó como Maeítro 
de las delicias, y de la magnificencia fumptuofa. Vno 
de ílis fuceíTorcs, muchas edades defpues, conducien-
do fu Exercito á los defiertos de Arabia, faltándole el -i 
baftimento en la efterilidad de los defpoblados > fe 
vio obligado áíatisfacer el hambre con manjares vi-
lifsimos , que le ofrecieron los rufticos , y hombres 
ordinarios, con quien fe encontró, yauiendofe con 
ellos fatisfecho , reconoció la diílonancia de la fu. 
perfluidad , y prorrumpió en maldiciones contra el 
K Rey 
ydfiitatp pmratus ¿L 
fic$ret{Vntus ¿les pé'nut 
riítcibo 'Ytlifsimo apu¿t-
homineslittígares, ¿ub¿ 
ei/ors obíecefdtj tole' 
Yare cVaB^dkuur^ep 
ighur mdtbYémth jñpdn 
deleóítttus luxurn danv 
nauit, maltun tmprecd-
tus Jlegí qui primhttt I 
lautum iftum , & opu| 
parum dppdratunt inuc^ 
xijftt, &c. 
}<¡ Díodor.Sículus. 
Ii'b. 1. cap. 4 5 . Pofi 
Deos,diÍit,primusÁLgyp 
ti Rex fuit Mends : is 
Déos 1/enerd.nét, & re 
¿mindm fdcUndi rdtio-
ne populo trddidjt. Me-
[AS etídm ddovndre, de 
jeitos, pretiofijque fird-
gulis >r* dccuir,deticid-
rttm, & Wdgnjficentite fe 
inyitdfumptuof* Md- [;• 
glfier. Ideo qui pofi muí \ 
Xds'tnde mtdtrs regnd-
HU Gnephdchthus Boc* 
choridis fdpientis pa-
rens, exercitu in *Ard-
bia, 
> 
74 Conflancia de la Fe, 
Rey, que auia introducido aquel excefsivo primor de 
inútiles ceremonias i y aparatólos regalos. Con eíte 
deíengaáo quedaran indignado efte buen Rey con-
tm- el primer inventor de las delicias , que en las le-1 
tras fagradas, que fe confervauan en el Templo de lu- | 
piteren Thebasj dexó perpetuada fu execración. Es j 
mucho de notar 3 que en íiglo tan rudo, en que íe ado -
ravan los delitos de los Reyes, parecieíle tan mal ella 
demafia ^ que por eífa caufa no mas le quitallen los j 
honores de Divino > y es prueba no pequeña de que' 
naturalmente conocen los hombres ? que diña mu-
cho de lo racional de Dios , quien pone fu felicidad 
enfadar los apetitos ., en que nos parecemos a los 
brutos. De donde infiero yo, que aquella modera-
cioibque haíta aora por la mayor parte íe coníerva en la 
antigua patria de los E(pañoles, no íolo la.aííegura» y la | 
ennoblezc, fino que en cierto modo la íantihea, y que 
nQesrnuchoqueel Cielo les coníervaíie íu libertada 
los que vfauan de tanta moderación, 
11 § Los vertidos, que por el abrigo, y la modeftia» 
inventaron la neceísidad, y el empacho, nacieron pa-
ra cubrir ; pero no se fies mas lo que manifieftan , que I 
lo que ocultan. Porque íi bien firven de retirar de los 
ojos las indecencias , y defeceos del cuerpo, delcubren 
muy claramente la liviandad, y deíconcierco del al-
ma. .Aquella fimplicidad , y llaneza de los antiguos 
de veftirfepara el decoro, y no para la vanidad, conier* 
uadaeldiadeoyen muchas parces de Eípaña , donde 
Í6 Aíexander ab ,' con el comercio no tomaron el trage ,ó délos Ronia-
: Alex, líb. ¿. Dicrum , nQ§j e ^ aculando el abuíb de los que fe adornan no Da-
\,fmfrmHf» breue fa- \ «veitirlc,íino para parecer, No condeneque en la Mi, 
" " ' '" licia;jy en las funciones publicas de folemnidades, fe pro 
porcionen los veftidos de fuerte, que íean dignos orna-
mentos del emplo, y*de la repreícntacion , porque eíib 
juntamente lo obfervó nueítraNacion en la antigüedad; 
ft¿s>. fe debe reprehender, queíca la gala eftudio vni-
uetfcrl de toda ocafion,y tiempo. Medio ay entre la afee-
tactQü impertinente, y el defaliño íoez. Bien fe pudiera 
gúlttm, mpxfioLs, & 
togas Rpm'dno more ac-
cederé : juaiefloUti 4tc-
ti><&* togada 
t o -
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tomar vna m:dida dec:nte, proporcionada ala calidad 
de la períbna, ia dignidad* y el eftado, principalmente 
perfeverando viuoelexemplode los mayores, retrata-
dos en tantos pueblos de los de fu antigua patria, que fe 
precian de andar rodos veftidos de vna tela,de vn color, 
y de vna forma, con tanta igualdad > cjue mas parecen 
vna República de hermanos, cjue vna Congregación de 
hijos de diveríos padres. 
i ». 119 Arecxar en ios trages mucha amenidad de co-
lores)-deícubre afectos pueriles, y folo cabe en ánimos 
Horeros, Lycurgo '7 prohibió en fu Ciudad, que fe t i-
ñcíTen las ropas, porque le pareció que era el tinte vna 
mentirofa liíbnja de los fentidos: yíibien Ce advierte 
íimboliza mucho can la ficción, y el engaño. Por eíTo 
aquel Sabio Rey de los l8Erliiopes, a quien los Perías 
quiíieron engañar con fus dadivas, viendo h belleza de. 
la purpura , que le prefentaron > y auiendofe informado 
del modo con que las lanas fe veftian ele aquel fangrien-
to efplendor, la cleídeñó , diziendo : O Perlas engaño-
fos, como fe conoce la caucelofa doblez de vuefíros pe-
chos, pues empleáis vuefíro eftudio en adulterar h, íim-
plicidaddela naturaleza, y ponéis mas cuidado m la 
apariencia de las cofas > que en Iz verdad. Lo peor es, 
que las Repúblicas que fe efrneran en efta floriaa ame-
nidad de macizes fualen acabarfe preftq, porque es ma-
nifiefto indicio de la corrupción de coftumbres, que las 
inficiona : y fe puede diícurr:ir,qUe en él origen de eftá 
profanidad eftá el anuncio de la perdición. Las ñom$ 
•• fueron el dechado que tomo el Rey, que inventó el 
arte de matizar las telas: y parece que íjgnificó á los que 
las vfan>que deja fuerte miíma» que imitan á la Prima-
vera en lo hermofoJa imitaran también en lo caduco. 
- 1 ¿o Los trages de los Ciudadanos fon el temblan-
te de la República, y no fuele fer argumento de buena 
difpoficion,el mudar muchos colores el femblante. Ra-
ra-vez leven vnidas las muchas galas con las muchas 
fuer9as> porque no folo fe bufea la vanidad de parecer 
bbn> fino el regalo de la comodidad > yes cofa natural, 
K z qUe 
17 Athenasu?. líb.! 
ir 5. l.aced<gmen¡j >»-
guentarws Sparta ele-
eerunr, queioleum eor-
rumpant," Ó* lanarutjt 
i?ife clares, yuoQ[cande* 
rem lanx oblitérente 
Erafro. Apothegm; 
lib. 1. Sub mtmit &% 
tingenái areifcipyeltf» 
tí fenfüs *dt{Utionern.\ 
Etenimdam color b/a-
diturocufa, natura reí 
corrumpitur. 
18 Heroáotus. lib; I 
3 X'um Ichthyophagí >e 
ritater» de purpura, de* 
que tiníi/tra dixif]entl 
dol«fi)inijuits homines) 
dMfa funt eorttm Tref* 
timenta. 
19 "MartFnus M-at' 
tinius. S'micx Hiftor. 
Deeadc 1. de Impe-
ratore Haangtio in -
qiut: Mt fíormn intui-
t¡* <t>'temy yfumjuefinm 
gexd; 1/arijs col cribas f 
muenir^uos ifutentisy \ 
egemtlfHfnue.'i/eiitUefh-1 
J ' r l " e 
ait*er(os, * 
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io Apothegm. Tib 
i. num. iy primas 
•centuria: .; Cltrn ed'i-
xijjer, :¡>f-caprt¿í- nuil 
^endefenruy, Itphyro-
JfoLe qu(,ri¡ nmm' erat 
res fradAtitiítr diaen-
dere9 ¿mi eram iufsi 
fdoiebitnti de yefilinn 
iqHi'dsMj «fitomitrn WXtA 
fpkñdilx^nitiujite prt-
'fntytprfi s3i4S#tgrb>» ipfd 
$<fr$j>{Acmilt4(t »- ¡\j>ror' 
iicfUd * nec^uiijitam. 
CXktle £w fi-.ftrentid, 
lluityeinltmhrAj) &tipt 
¡de yeluptatibus educdt* 
i J ' • 
|t*»eo nento xonatpiHit 
!
'entere , yt denievent 
ftiam hoc meráwn ge~ 
ñus ~Velut ímt$lwm>& 
que no fe defeuide en íifongear al taíto proprio, quien 
pone tanto eftudio en contentar a los ojos ágenos. Pero 
es muyteDárada la experiecia, que los pueblos mas aco-
modados, y mas-lucidos, íuelen fer los mas cobardes , y , 
mas débiles, y de quien fe pueden formar trilles pro-1 
nofticos. Porque como íi eíludiaran en fu perdición» ¡ 
por vna parce enflaquecen. ;el vigor para reíiílir, y por] 
•otra aumentan-la riqueza de los deípojos , que el enema- I 
go puede apetecer. Los Perlas fe preciavaii de veíliríe i 
dé blandas, ricas,, y viftofas telas, y en vna ocaííion, j 
auiendo hecho de ellos el Rey ¿Aceíilao A muchos pri-j 
r ii"*- i - . r i r» í 
¡lioneros, miado, que los vendieran por dcJavos, def- [ 
nadándolos primero Propufoíe ¡A feria > en vna parte j 
de los hombres:, y en la orra d¿ íus "eílijos. Para ellos, i 
como eran 'ranprec/oíos,a vía muchos mercaderes i pero i 
eri los cautivos ¿ninguno íraravsde hazer empleo , mí 
ponerles precio alguno', antes íe reían todos de vn^e-j 
fu blancura, ternura, y delicadeza moftravan, que íe 
: avian criado ala íbrnora, entregados al ocio,'y a i as dc-
Í licias. Entonces dixo a los íuyos el prudente A*efilao: 
! -Mirad porque,y con quien peleáis,porque los deípojos; 
nopueden <íer mas ricos, y los enemigos no puedenie*: 
mas flacos, 
í azi "Porciertoqueescofadeniichada,quelaspef-
Tonas perezcan menos eftimacion , que los venidos- ¡ 
Si de dos Ciudades políticas , vnamuyauftera , cónica 
JosLacedemonios , y otra muy delicióla como los 5y- ! 
baritas;;, fe conüderlran los Ciudadanos ápartadosde 
fus ropages, y adornos, á buen íeguro que no ávria toas 
valor v donde brillara mas el oro , y Jos colores, que 
donde folofe vkñmdfaya! , ylagctga ', 'porqueW 
pobresparecenanrobuftos, y los ríeosle verían delica-
dos, conquefepodríadezirconmucharazón; Aque-: 
llos,cüyos vellidos valen poco, fon hombres, que valen 
«vadlo i y ellos, cuyos vellidos valen mucho, fon hom-
t>KS»«3ue valen poco. Mucha ignorancia íeráeftimar 
^fFgQnas por lo llano, ¿ porlo jroz^atite del trage, 
por-
••Libro Príméro, 
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[porque como til vez íe víííe de feda vna e f t acú lde l^ 
rro, puede veftirie de lana vna efratua de oro. No con-
íifte la bondad de laseípadas en la guarnición quélas 
adorna, ni en la bayna ,quclas vifte, hnoen el temple, 
y filos, que las ennoblecen. Que importava.que a nuef-
tros antiguos Efpanoles ks acómetieífcn congracies 
dorados,íi para reíiítir a fus contrarios tenían pechos de 
bronceyy brazos de azero? •'' 
izi Para cíür endurecidos conducía mucho la af-
pereza de los montcs,porque como los hombres ion hi-
jos delanerra , participan mucho Jaspropriedades.de 
íu madre ; y como los brutos moncarázes tienen mas 
brío, y mas valor, que los domeíticos^ísi Jos Monta-
líeles ion por la mayor parte mas robüftosi que los ho-
bres que leerían enlaápácibilidad de Jos llanos. Lue-
go que los Ferias íe apoderaron del Imperio de los Me. 
destrataron de bawrfc de las (ierras , y gozar de la fer-
tilidad, y abundancia de las campañas , qUe avian fo-
juzgado h pero reconociendo el ReyCyro '-1 el incon-
ueaienre, le lo eltorvo, porque á ellos jes eftava mejor 
ier los dom¡nantes,qué íer acomodadosjy a él le conve-
nia , q.1C aquellos que por averiepuefto la Corona en la 
caneja ellav.in empeñados en confervarla, no dexaíTen 
íu Patria montnoía, no fueííe, que con la mudanca de 
inoíe les trocaíre el esfuerzo, y que en ías tierras mas 
baxas fe abatieílen aquellos generotos efpifmjs, que na-
turalmente engendra la eminencia. El agua bol-fe*-, i 
be, y e ayre que fe rcfpira, es mas puro en lo^montesí i 
que en los valles, con que h aípereza no Tolo caufa ro^ 
buuWmo que influye penfamientos mas conformes a 
razón. Cofa bieri reparable es , que por tantos fíalos 
aya hermanado efte genero de gente tanta valencia con 
tanta fidelidad^ juftiisimamente losAuguftifsimos Re. 
yes de.-Elpana los han favorecido , y honrado con tan-
tos privilegios, porque en ellos affeguran bra-
zos que los defiendan , y corazones, 




~M.U0X.Cum per Ja <¡uo-
rnam habehant regfone 
monrüofamj ftfperajue, 
cuperet feam campeflri, 
ac molliore fiemmutare, 
non faj]us ¡eji Cyrus,di-
Cens , quemdimodum \ 
pUntas, ¡te femina, fie 
hominUm mores dd Re-
gionis háhitum immu-
tari. Sémíeris fe "Ve¡le 
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C A P I T V L O XI. 
£)e la educación con que los antiguos Efpañoks difponian la 
juventud para la Virtud, y el Valor. 
123 .tp I en la cultura de las plantas, y en la cria de 
. ^ los brutos fe deívela laudablemente la atc-
cion > quantomas juftamenteíe debe em-
plear el cuydado em el acierto de la educación de los 
hombres ? Nadie puede dudar 3 que efte es el negocio de 
mayorimportancia de la República j pero como no es 
lo mifmo difcurrir, que executar, aunque rodos confief-
fan efta verdad con las palabras, es tal nueítra propen-
sión á lo malo > que los mas íe inclinan a contradecirla 
coa las obras. La piedad para con los hijos engaña mu-
cho a los padresj y los perturba de íuerte,que haziendo-
». los yiciofos , tiene los mifmos efectos, que pudiera la 
1 impiedad, Masfi vn are&o tan noble pcaíiona tales 
defaciercos > quémales no influirán en los hijos las ma-
las inclinaciones de los padres? Para ocurrrir á daño tan 
manifieftohandiícurrido varonesfabios,y zeloíos mu-
chos primores de reglas, y preceptos, con que enfeñan 
ej modo de inftruir la juventud , en orden á que fe habi-
lite para la confervaciom y ornamento de la Patria. Pe-
ro todos fe pueden reducir á vna máxima. Los vicios, 
y las virtudes generalmente fe heredan, y los pequeños 
imitan lo que vén exercitar á los mayores, con que ios 
de menor edad crecen con las mifmas coftumbres de la 
Nación donde nacen, Si los Padres fe hizieífen virtuo. 
fosíiio era menefter otro documento,porque los buenos 
crian bien fus hijos,y los malos los crian mal. : 
124 Nueftros antiguos no necefsitan de otro mas 
claro elogio de fus virtudes, que el verlos retratados por 
tantos íiglos en Cus defendientes. Variavanfe las per-
.tonas con la íucefsion ; pero no íe vanaba la templanca 
en la comida * la moderación en el vellido > ni en el 
empleo de exerácios varoniles vyrobuftos , conque 
iiempre fe iba continuándola miíma gloria en la Na-i 
i '"VnV. i cion 
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1 cion. Muchas cofas fon dignas de alaban9a en eftein-
uariable eílylo > mas fcbre todas, fok vna obfervaciort 
reduce a vn compendio breve la admirable providen-
cia jcon que miraronpor la modeftia, y por la robuftez. 
La primera düigécia cólos de tiernos años era cortarles 
el cabello.* y no permitir , que ninguno le criaíTcni de-
fendiere la cabeza de las inclemencias , íinocjtie ven-
tilandofe con los ayre-s puros de nueftra región > deípe-
jaífen mas el dífeurfo , y endurecidos con los tempora-
les,toleraííen con menos fatiga el deívelo, el eftudio 3 y 
los cuydados,y juntamente tuvieíTen mas refiftencia en 
las batallas contra los golpes de losenemigos. l Efta-
ua tan entablado eftevío en la juventud > quehaítael ^ungaaa. cap. iy. 
dia de oy po fe nombra la mozedad delvno > y del ©ero Mo^oy y mo^a, que en 
fexo con otra voz,que con vna, que fonífica los qac.no " ' UngUdÍe <'}""»/'' 
• ' " i 11 i T vi ' * i b i i • i i ™°Í¿M es cofa hnc*~ 
tienen cabello , dando a Ja naturaleza el nombre de la beUo^fH^tíhAñyíjdo 
coftumbre, como ü juzgafíen> que los que no tenian ef- ¿«^¿«¿/¡"i fahiabr'nf 
taleña, ó no eran de aquella edad , ó no podíantenet l[mi5iS*y mo*iAS>C0-
icr, No amavan por eíto menos a íus hijos, ni guüavari cea* 
de verlos afeados, fino que les parecían mas hermcfos> 
y mas bellos, fiendo mas entendidos, y mas valientes^ 
que fiendo muy guedejudos,y muy pompólos. 
iz5 Oquanca materia fe lequitavaala ocioíidad 
con efta acción , yquanto tiempo fe grangeava para 
otras ocupaciones virtuofas ! Mas fobre toda > quanto 
diftarian de afeminar á los hombres > los que haíta eri 
Jasmugeres quitavan elcuydado del adorno > que las 
í BalthafardeEchá 
Ué. de la lengua Vaf-
Congada. cap. iy . 
concedióla mífma naturalza; y quando mucho las per,, ¿«í ;Sv?¿3 
t Alé*, ab Alex. 
ub.¿.CA8ii*íj>udrec-
minan , que íe adornaffeu con gargantillas de azero. 
Hagafe reflexión fobre los inconvenientes de que los 
jóvenes eftudien en la ocupación de pulirle , yhermo-
íearíe, y pondérele 2 quan grande era aquel bien > que 
atajaya los paífosá tanto mal. Lo cierto es, que donde 
efto fe efttla>todos los vicios vivirán quexofós,y las vir-
tudes eftaran contentas. La conveniencia de hazerlas 
caberas folidas , y firmes, íe ve por efte exemplar : En 
el campo donde Cambifes venció á losJSgypcíos, dize 
J Herodoto: Filma cofa admirable, deque ¿os mifmos na-
tu-
,_ .„ ros míe 
liereS tnonilid férrea col 




ibi ego rem ddmtran-
ddr» yidi ab miigents 
edoBus.QfJct eoriMsfui 
in acie ceciderant»c»m 
Ucereni fufa , áb imtio \ 
diftinBafHfrata :feer-
fum ermt Perfarum, 
feorfum&gypiorum, 
f %ó Conflancia de la Fe, 
idvwtieron. Los hueffos de los fie aman muerto 
e/lavan ya divididos, a Yna pártelos de los Ter-
tmales me adva 
| mía batalla j 
jas ,y a otra los de los Egipcios: pero aYia ejia diferencia, que 
las cálaberas de los Verjas erafragües,y a qualquier golpe ce-
dían, J> por el contrario, las de los Egipcios tan firmes, que ape-
nascotnma piedra fe podían romper. Puesqual feria la cali-
fa de tana deíígualdad? No era ocra la que todos davan, 
y laque el mifmo Author aprueba,que la diferente edu-
cación de las dos Naciones, Los Perfas fe criavan con 
mucho abrigo en la cabeca, virtiéndola de varias telas* 
y de pompólos turbantes ; y los Egypcios defde niños 
rateft eüpelo, y fortalecían las cabecas al ayrc,y al Sol> 
y afsi los vnos tenían las cabecas blandas, y frágiles, y 
ios otro, s conítantes>y endurecidas, 
\i6 • Por eñe mifmo fin obfervaron efta coftumbre 
4 AIcx.a&Afĉ IIb. [ los anti'guos habitadores déla Dacia, *> y baila el día de 
.5.áietuqa $eirfaL.c. | o v } a cf mcinuan los Transfilvanos, cuya Hrítoria, aun -
m^tíotmÁhÉ0^T<^m$ acorto volumen, nos da vn documento grande. 
^ef^^Fmr^i/Jcerc Alasj Jerfonas, que por confagradas al Cuko Divino 
^Libeilus, cui titulus ^z®l e ^ r e í ^ n t a s ^c te guerra, y entregarfe á las artes 
kft.Hiftocia*Tranfyh \ de-U paz, fe les permite el criar cabelleras, que fean or-
namtyitos de fu citado , á imitación de los Nazarenos 
del Pueblo de Dios ; pero a los militares, y que fe deben 
empWar en las armas, fe les contara por afrenta eíle de-
coro. Lo mas íingular, que advierte, es vn a tradición 
del Mahometifmo , que aunque originada de la impía 
polytica deíuauthor, la difeurrió bien,fundándole en 
la razan natural, y en la experiencia, Dizen ,. que los 
Sarracenos fe le quexaron a fu falfo Profeta, de que con 
la prohibición del tocino los priuava dej alimento mas 
folit$o, y que mas poderofamentc nutre, y que también 
vedándoles el vino ,Ies quitava el esfuerce > que infun-
dían los efpiritus generofos de eíle licor , y que les 11c-. 
vawan gran ventaja los enemigos,que los vfavan j por-
que citando mas corroborados avian de fer mas valien-
tes .̂ Mas qué íes reípondio aquel íuperfticioíb Legisla-
dor?, Que él íes daría vna buena traza con que fuplief-
fen la debilidad, que les podía caufar aquella abítinen-
IvaiiQtun^ 
i ll; 
• i " " íu cía* 
1 
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5 k\tt\ ab Alex. 
lib.f» c.i«. trabes, 
abantes, & Myfijy ne 
in confiifiu belli b°jl¡-
bus pr<td<tforent»ante-
rior er$ capillttm rajlta-
cii, que era el traer la cabera limpUcié tocio cabello, 
porque efto les caufaria mas robuftcz , que la cómi* 
da mas fubítancial, y la mas eípirítuofa bebida. A 
efta caufi fe pudiera atribuir el vio de raer la cabe-
9a , que generalmente obferván los Mahometanos, 
fino pareciera que efte f eftilo es entre los Árabes mas 
antiguo que la ley, con que Mahoma los engañó. Pero 
fea dudóla la caula que íe diícurrc, no fe puede pótítE 
duda en el efeóto que íe experimenta-. 
127 Lo mas admirable és»que las cabelleras parece 
que ion Tenas de vencidos, y las cabecás rafas de ven-
cedores. Examine efta reflexión la curioíiddd de la Híf-
toria^ y fe vera,qüs los Imperios los cóñquiítaroíí foom-' 
bres de corto cabello, y que los perdieren los que'íe; 
criavan, y cuydavan con 'prolijidad. Norcfc: lo que 
eftilavanlos Medosal tiempo que los Perlas les Qui-
táronla Corona, Refiere Xenophontej que auiendo 
Cyrocnfu niñez ido con fu Madre a la tierra de los 
Medos á ver a íu Abuelo Aíiiages , admirándole de 
verle con fu cabellera pciftiza ¿ y adornaeja U 'cábe-
9a conforme ala coftumbre 6 de aquella Nación >, ion 
los ojos alcoholados, el cabelló de color artificial , el 
pelo bien peynado , y muy prolixo , y Vn preciofo 
collar en la garganta, dixo con alguna complacencia 
al parecer : Ay Madre, y que hermofo Abuelo quf ten^ ^ 
go! Ellale preguntó entonces, parar examinaf fu VÍ-; * ¿ é p h ü h ^ W » 
ueza, ydifcrecion: Qualíe parece níejór , eífeierlori di^.p^ide^i^M 
o tu Padre ? y Cyro 7 con prudencia füpérjór á la tdad» 
omitiendo la comparación de las Naciones, feípondió, 
que fu Padre era mucho mas hermofo que todos losar-
ías ; pero que aquel fu Abuelo fe aueútajava á todos lo$; 
Medos en el aííeo, y la gala. De efte modo eludio^ptsr/ 
entonces la pregunta de la Madre; pero lo qüe'erila 
niñez no dixo con las palabras, deípues ert la juveimid 
lo declaró con las obras. Porque fiiblevando a los Per-
fas, los transformó de vaífallos en íeñdresj y atrebataiir 
do la Corona de las cabe9as bien peynadas, y popólas, 
ja colocó en la Nación , qu¿ las Wília más deíbcupadas. 
L Éftí" 
6 Uctn.ibid.Medo-
rttm ornatus , Oculis 
pittis ¡ncederc, colórate 
capillo , evtnapretensa, I 
ctícá\ ¿ollitw tkeaitíy l 
fc5 
(S-ti-Siíí» 
ehrum't iñjult , ¡CVÚTH 
babeo,MjttP. J/l^^É 
ctim'f^áVei, yierWñ 
hiccine, An Patey. Mtfk 
fondsns Curtís* Ferja-
runiíjtil-dtmiatt.'i om<i-
tet, lor.ge pvtkhemmm 
tjl Pater meus ; Medís 
áutem d)>us' hk"niem 
elegantk pmfttu 
8.¡ Confiando, de la Fe> 
128 Eftcesel primer exemplar de que el defali-
ñq triumphó del aííco. Pues comparemos aora los Ma-
cedpnios, y los Perfas. No confía quecftos íeefme-
raífen íingularmente en criar, y pulir el cabello pro-
prio> ni en fuplirlo con el ageno i mas para afemi-
nar los ánimos , y enflaquezer las cabecas con los 
demaílados adornos , las oprimían con tantos pen-
dientes , cintas ̂ volantes, tocas, y otros arreos, que 
fin duda fueran menos dañofas las cabelleras , y aísi 
íé fueron diíponiendo para que los vencieíTen los 
Macedonios, Mas: para que fe vea , como lo difeur-
rió Alexandro, fu primer cuydado fue, que íusSol-
dados no íolo fucilen fin, cabello, fino que les obli-
gó á raer Ja barba, 8 porque no tuvíeííen ocaíionde 
hazec.cn ellos preía los enemigos : y de; eífa fuerte 
quitó á los Perlas el Imperio de el AÍ13 , y k traf* 
.Udo i los Griegos , Tiendo efíe el fegundo tropheo 
que conüguieron ios hornbres, que deípreciavan las 
melenas, 
•it-9 ' Los Romanos fe hizíeron feñores del mun-
do, y ¡nos dexaron el mas evidente ejemplar de que 
la austeridad de effce varonil defcuyJo, es indicio, ó 
iníignia de los Dominantes , como por el contrario 
^ildermibid, Lufi- Ufuperfticiola cultura de efta gallarda obítentaciem 
tamantem comas ton- , , t , a . . c ,P - •
l^'i* 
dtre nefas duent y na- '
 d c l ?^° > e s pronoftico mfauíto de la íervidumbrq, 
iqii^dijfjiflfottp, >i ' Confutemos el vfo de las Provincias, que fueron con-
^ r r n í i s ' f n i d a - S u i l h n J o ' Nucftros Efpañoles, que vivían en Jas tie-
. gljs.Uaísiliá. yenifti. "$llanas, aprendieron de Jos Griegos eífa demafía, y 
! & ^B'^k1»- afsi le nota de los Luíltanos , s> q u e confervavan el 
i $$&jg$ZZ.' cakllo> yle ™ü™ P o r [v ° * W al mda.dc las mu- I 
kentur .cmis^jtgtiento geresjyaun por efto con todo el valor de fus bracos, y 
' f e # « . # ' % > « - fus pechos, no. pudieron reííftir al yugo de los Roma-
" • ^ n , ? ; ( ' ^ ; , ? :.
 nOS ' L o s M ifrienfes,fegun refiereSuydas> dieron mo-
t l 0 Alexv¿4kxM C
iv<? a l proverbio de que para denotar que vno te-
ococic.¡defny&'GaU I ala Icoílumbres afeminadas , lo explicavan ámm-
do^.que venia de Marfella. Porque ib preciavan de 
:ccritr grand-es cabelleras, y las vngian , y enláza-
van al modo de las mugeres. La demás o:ente de las 
•—• *-̂  _ ^ _ „ _ ?, ' 
"GV-
8 Alex ab Alex.Io» 
|CO CÍC. Quod le *4le-
\x4vdro Macedone pro-
j ditum eft, f ui barbam 
\miUtibus rtdi tuíñt* ne \ 
'ent. 
^ c :.rtt*--'./* 
J 
ií comxú 1 'ftubtu. flan 
fy#j,,c.if>i!íiás. ;er¿tt .de 
que mdr¡btts.y &..foemi-
nis inde nomine impofi-
ta* 
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Galias imitavancfteabuíb, y por el mucho cabello les 
dieron los Latinos el nombre de Comatos, o. Melenu-
dos; porque atsi en los varones, como en las hembras, 
era muy reparado el exceííb,que en eño liazian á las de-
más Naciones. Los Mauritanos del África fe preciavan 
del culto de fus perfonas, y pcynando, y rizando fus ca-
bellos, lleuavan tan huecas, y can hinchadas las melé- í M*»rwHm com« fin-
,. o r n- C i ciams.exor»anttiry & 
ñas, que como dizc 1 ; aeraban, no olla van «acercarle\ barba, <&auroi& ter« 
vnos á otros, porque no le dcfcompuíieííe aquel ornato, 
Eíto milmo 11 íc refiere de los Bnranos, vniendo el vi-
cio en vni milmacoitumbreá los que el clima, y ladif" 
tancia los hizo tm diferentes. Tales eran los vfos de las 
Provincias,que domaron los Romanos en el Occidente. 
Examinemos aora los de los Griegos, que dominaban 
en el Aíia, y en Europa. v: v; • 
130 Dcfdc los tiempos de la guerra de Troya vfar 
uan ya los Griegos de cabellos lardos, y afsi íe ' * refiere, 
que Peleo, Padre de Aquilcs > hizo voto a los Diofcs, de 
cortarle, y consagrarles la melena de íii hijo , íi bolvía 
de Troya con felicidad. Efta ceremonia íe reconoce 
dcípucs cu los Athenicnícs, que criavan la juventud có 
todo el cabello, harta que llegando á mayor edad, {e le 
cortavanch obíequio, y como en íaqrificio de algún 
Dios. Por ello fe nota de Alcibiades J4 la liüiandad de 
auer confervado la cabellera mas tiempo de lo que folia 
permitir el común eítilode los .Ciudadanos. Borque, 
fegun parece, aunque eíte genero de adorno fe permitía 
a los de poca edad , los varones graves dé Achérias:*::^ 
efpecialuiente los Philofophos, juzgaron, que defdecia 
eífe cuidado de la authoridad de los que fe emplean en 
la falud publica, y en promouer la profeísiem de la vir-¡ 
tud. Ariftoteles fue ceníurado, no de que críafle cabe* 
llera , íino de que íc cortava x* ei cabello con eípecial 
aliño, y eítudiada curjoíidad. Pero lo general de todas 
las Ciudades de la Grecia no hazia eífe reparo, y pre-
ciavan las melenas como ü fueran diademas, con ftue la 
naturaleza ha coronado a los hombres. El cortarfelas 
era por Religión, como íc ha dicho, ó por dolor, y pe-
L z na, 
11 Straí)o;lIbinT7¡ 
fura dsntium , & Vn-, 
gtilum culta. RAYO y i. 
deas inter fe CQtíngeref 
durn ambulántyne caplU 
lorum omattts pqrttir-
betur» 
i 2 Alex. át> Klex: 
leco cit.QitodMamhi 
& Brita nnis 'rn • mor& 
ftiit3 >f clncinnis oma-
ti efjent rutuüs cernís,' 
<&c. 
1? PaufanlasJíb.i; 
poft médium. Curad 
Cephifum coma deton* 
detur. id quod ómnibus 
olím Ortsás yfitatum 
fuijfe ex Homeñ poe-
matís colligipoteft. Hí$ 
enim Sperchio y ota fe-
clffePekivifcm'kffi 
guando faluus redierít 
ex belloTroíafmo^ckit 
les, fe ttwtoljpfius de~ 
imfm^ ~f**^\-"~ 
14 Athenseus. llb, 
iz.de Alcibíadc, in* 
quit. Magna atatis : 
parte comam aluit, ,Ec 
tiocatur hoc in Sclio-
lio marginali. Contx* 
morem ~4themenfium,; 
quipúberes fac~fi,co'm£ 
detonfam alictii JDesfa^ 
crdbantf *\ r 
i y Dio^cnesXaéc-
tius.lnjíiusvica. 
16 Alex. abAlex* -
? lib-1}.CZ$.l%. Syban a 
i Crotón-latís dlreptayrñ" 
luerji Mileftj capta de* 
f.raferunt» 
84 Confiártela de la Fe. 
17 Herodotus . l íb. 
I . ^rg\ui tpnfis capi-
tibusf cttm antea crlnti i 
iJjf'entineceJJario légem 
na, como hizieron los Mileíios , I ¿ quando íe perdió la 
Ciudad de los Sybaricas fus confederados, y como los 
Argnvos,'? eme vanelo antes cabelleras , fe Las cortaró, 
O -*• 
quando vencidos de los Lacedemonios,perdieron aque-
llos celebres campos Tircacios. 
131 Pudieraíe creer , Cjue los Lacedemonios n o 
avian de incurrir en efte defedo , y que aquellas tan fónideruntjé demue- j ap\all¿i¿as leyes de Lycurgo avian deaver cautelado 
te~s,ne priHs comamale- • r J c * o x c 
•rtmsxTve mutieres ¿u~ \ eíte error > pero no me aísi , porque ya lueííe en opoh-
yumferr<;nt^M7nVhy- c{oñ de l o s Argivos.y en memoria de fu triumpho, ó Jo 
re-as reCHperaJJent. . - . > • -
\ i%'-AleJci ab Alex. 
loco cit.LycurgusSpar* 
taños m-lites promiffo ca 
piko,^ cbmanhffi •><>-
Imt ylicfa.move-Ucoalco 
harbam ad anem mjtta -
rant.illas propterea aut 
h^mlÍAí>Y<&s.>mt~YÍfi* fe-
qúe parece mas verifmiil,precepto de fu Legislador, i s 
ellos obfervavan > como vna de fus Leyes (agradas, el 
confervar el cabello * ó porque con el al irlo parecieííen 
mas hermoíbsjOporque conei deíaliño parecieííen mas 
terribles. Debió de preíumir efte Sabio» que recompen -
fava el daño de efta permifsion con mandar>que Ja ju-
ventud vfaífe por espatos la l9 defnudez , juzgando* 
1 Wibtk&rvs ejft ttrfcit^^j^i^^Wf^ardelcalgo-s-'inturidta mas aliento, que defpe-
•¿«tii.>**»~m>~^.*—>~ jai-las cabe§as desembarazos; pero fin duda íc engañó* 
porque para la felizidad de la República * mas importa 
tener buenas cabegas>que buenos pies- • 
1 13 i .Con eíte abufo feconformava generalmente 
toda eLAfia, y:aigunas Naciones della,con tanto empe-
ño!, que losr&ycios ía pagaron en vn tiempo tributo ai 
Rey de Carta >: porque no les reformaíle las cabelleras. 
Si eíte contagio pafsó a los Lacedemonios antes de las 
vi ¿tonas de Alejandro* íe puede dudanporquePyrrho* 
aquel celebrado;Rey 2 x de los Epyrotas * que peleó con 
varia fortuna con los Romanos, quando fue á Italia, n o 
Tolo lleuava el cabello largo, y crecido, (ino que le te-
nia con feminil afectación* y como eran tari parecidas 
citas dos Naciones, pudo fer, que les tocaílé igualmen-
te el contagio. Peroíiacaío íucedióaísi ¿'no:fe¡ puede 
ncgar,que con la buena diíciplina de Philipcy Alejan-
dro fe reduxeron-á aquel eftylo , que convenia a hom-
bres va ron i les , y rob'uftos, liaíta que la proíperidad dio 
licencia a las delicias,y entregándote a ellas* fe hizieron 
íeraejantes a aquellos á quien vencieron- El Rey «z De-
:Í5f--ldem.lbld.Ly-, 
fttfgüK q%o$ke pueris 
$fdvt<i¡ p-aCdiicedjnento 
péütiíní 'itfdltat "em de-
20 Ibld."Lycy comam 
tXrtn fécerut, Ytne cr'i-
"nes- iartdé réit [f ¿rapa-
nte noñiinéMaufoloRe-
\gi Cdn¿ ¡tendere non 
%l I b id . legimus 
Fyrrurh coma, coloribus 
fucamincefsijje; 
22, iílianus. lib. 5. 
D e va rk Hiftoria.dc 
DemetrioPoliorcetc. 
inqui t . ¡Capillos decee 
peftendo di[poneb(tt,&' 
rufos facíebxt) faaem-
que inwngebaty iretoqu? 
alus ynguent'ts 1/tens 
jtornrnuwjludíumjuá \n 
trtid inipendeld t. ' ' ' 
me-
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raecrío , á quien llamaron Polyorcete ¿ dioeneírotan 
mal exemplo, que no contentandofe con el común cuy-
dado con el cabello, le trencava, y dividía, congracia, 
y le enrubia va con primor, y coníiVuiéiltemente áfeica-
va el Temblante como niuger; y pondera EÜano > qué fe 
portava en rodo como íi Coló eítudiará en la cobardía; 
Que mucho, cjue efte exemplat infíciónaífe coda la Na-
ciomquando losl!- Sabios Athenieriies anduvieron con 
efte Principe tan ferviles , que decretaron honores-divi-
nos , no íolo para el , fino para fus lifbngeros, y fus da-
mas? Tal eftava el Mundo quando Roma le venció. 
13 3 Los Romanos por efpacio de quatrocientos y 
cinqtienta yquatroaños eítnvieron tari lexos de pulir 
el cabello , ni de víar de algún artificio qn fu cornpoft^*-
ra, que ni aun tuvieron arrificespara cortaBe > ni hüVO* 
Barberos en la Ciudad ha ira que 24 Publio TTícinicíló'si 
truxo de Sicilia , y deídc entonces quedo entablado en 
Roma > que ha ira los quarerita años íe le pudieíTeñ cor-
tar con arte ; peco que los varones graves fe contentaf-
í íen de corearle con el deíali-ño de la cafüa'1-idad > como 
¡ antes acoftumbravan. Eftos hombres > al parecer tan 
incultos, y tan toícos •>• a viéndote apoderado de Italiai 
conquiftaron las Islas del Mediterráneo, las Efpaña'sj él 
Africadas Galias, la Britaniada Grecia, y codos los F_ey-
nos mas opulenros,y politices del A fia:• V'fín que a tantas 
gentes,y tan valerofas íes'diefle esfuerzo para refiftír el 
vfano engreimiento de fus cabellos >ríí fcfe fiizieíle mas 
íabios para la negociación el gíán prílíifer dé pulirte^'f 
aííearlos, antes parece íXiUéeJpeibdeítísguedejasles1 
inclinava , y doblava la cerviz para rendirfe a la fuge-
ciondeRorna. .'" ^ • • - n . - -- -•••K-;.,- . :.'•.-:•••<•. 
-; 134 No huvo Exercico, Caílüló § ni Muralla > *[&£ 
refiftieífe a las fatales conquiftas de los Romanos^ í;í5ri 
que para las vidrórias les hizieffen nürtcá3 fáltalospey-
nes,los móldeselos rizos i lástrenlas liáis cfntas , lazos, 
y demás impertinencias , que pone ]Mm fu cabera la 
ocioííidad deliciofa. Eran ñieneíter alientos muy Varo 
niles para contrariar tantasdificultad^ y; queriendo 1 la 
Pro-
z f ;Athenícus. Utn 
6". Fn.it & in ore homt~ 
num celsbris ¿nentaúó 
Populi lAtheniefis&C'. 
pcirebdt'Demetrium of-t 
fenderttnt, ^uin eúáiti. 
alia Infñjrer > & aliÁ 
frorfus faidt&.huWí: 
lia. Ñwi\ty%n, le<sn¿íi\ 
lamia fueS/enerisTem- 1 
pía ,& BHricbip ufdei-
mantiikíáfrheñtidii «* 
(ijjentcttortim delubra. 
24 Álex. ah Alex; 
lib.5 iGenialiumDie-
tum. %Apud Romanos 
"ytroabVrbe codita ad 
ctnnum 45 ̂ .iuuenes pa 
riter, áefenes intonjos 
fuijje iiquet. Sed fofl-
quamP. Ticmius é Si» 1 
ifiliá ton/ores addaxit 
Rornam j inde "i>t mué-
'' nes rafitarent barbante 
capillumque toderent ad 
annum 40. inftituum 
manfit: pofl e»m yero 
non licebat. 
u Confiando, de la fe, 
í 5 Seneca.In Her-
cule furente, 
tíon eHbtfét Bdcchtts 
ejftifos tener 
fpdrfijfe crines t 
2,6 -Athenítus. líb. 
12- vEfchilum cicanSí 
Belicati cnnesjVt mol-
liufculis yirgmih^^n-
de Curetum genti nome 
idtributtimeji. 
' 17 Agathon. in 
Thieíle. Conta delicia* 
nttft-argiimÍ7ftum n^tr^ 
.•Providencia Divina reducir efta gran parte del Mundo 
afolo vn Imperio, era conveniente, cjac huvieííe vna I 
Nación can auítera, y tan defpreciadora del regalo, que [ 
en fu valor oítentaííe , que era medio proporcionado a [ 
tan arduo fin. Los hombres que avian de íer tan heroy-
cos, no podían ajufhríe a cuydados femeniles. Por eífo 
dize bien Xf Séneca el Trágico, que fe aculan de ternu-
ra afeminada los que no tienen empacho de íernejantes 
adornos. A los Cretenfes les dieron los antiguos vn 
nombre , que íignificava. deliciofos, l6 no por otra 
caufa,íino porque cuydavan mucho del pelo > como pu-
dieran las mas tiernas, y delicadas doncellas > y general-
menee en la antigüedad fe tenia por feñadehambres> 
que vivían entregados 2? álos vicios. Aviendojpues> 
de vencerfe el Mundo por la virtud, dicho íe eírava>que 
los que elCielo deftinava para vencedores avian de abo- ¡ 
rrecer efta tan fofpechofa fuperfluidad. j 
—*94¿-* *ü-d Imperio de Roma huviera de íer eterno* 
como neciamente prefumieron fus Ciudadanos, htuvie-
ran-conícrvado aquellas virtudes , queioshizieron üi-
| periores á las demás gentes;pero aviendoíe trocado tan-
to con la felicidad > quepaífaron deleftremodélaob-
férvaflcia al déla relaxarían > folo -poneadmiración» 
como fe confervó tantotiepo fu Dom inio. Con Jas ri-
quezas,q losRotnanos trüxerp del Afla,vino también el 
modo del empleo \ y aísi, lo mifmo fue veríe ricos, que 
hazer/e vic¿oibs,y luego trataron mas de ¡o que aparen-
temente luzia y que de lo que íblidamente aprovechava.'. 
Parecióles muy groífero el trage de fus antepaífados ,.y 
depreciaron la.fe.mejan^a de aquellos de quien avian 
heredado la gloria, y oprimiendo las cabeceas con mon-
earlas de cabSlp-, |as difpuücron de fuerte , que ya no 
ks aíTentavan bien'las Cdtonas. El averfe graduado de 
Ciudadanos de Ramadas Naciones, interesó en fu con-
(ej-yacion a los que tenían fuergas para deftmirla,y jun-
t^irívpte la memoria de fus. triumphos refrenava el de& 
contento de .Jos Vaífallos. Mas como quando llega a 
J cfttagarfe.vna República, ni la ociofidad puede vivir 
coa 
l 
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con quietud , ni la ambición puede vivir fin empeños, 
fraguaron dentro de fi miímos materia de fus debates, 
y dividiendpfeen vandos,los miímos culpados íe hizie-
ron , con las guerras civiles , miniftios de fu caftigo, y 
voluntariamente abandonaron la libertad 3 Y acabaron 
con fu República, 
\^6 En la transformación, que hizo Roma, tro-
candoíeen Monarquía , íe confirmó íingularmenre Ja 
maxima>de que el criar,y aliñare! cabellóos cara&er de 
vencidos, y el deípejar la cabeca de eiía, oprefion,es feña 
de vencedores. Lirigavan en los Campos de Macedo-
nia íobrccl dominio del Mundo , de vna parte Iulio 
Ceíar, y de otra Pompeyo el Magno, Pompeyo excedía 
a Ceíar en el crédito, en las vi&orjas, en los^itimphos, 
en la bondad déla cauía , en el ¿quito délos varones 
mas authorizados, y venerados de Roma., y fobre todo 
fobrepujava largamente en el numero de los Soidados,y 
con todo efloen llegando ala batalla fue miíerable-
mente vcncido,dcclarandoíe íii pcrdida,por donde juz-
gó , que avia de comencar íu victoria, ¿os vencedores, 
¡atribuyeron el íuceífoá íu arce militar ; yjos vencidos 
le achacaron a la malignidad de la Fortuna. Pero í¡ bien 
íe mira, otra desigualdad íe obferva , que fino fue cauía 
baífcante , fue por lo menospronoftico de tan encontrad 
das fuertes. 
137 Coníervava Cefar eí rigor de los. antiguos,e:n 
no permitir, que fus Soldados fe afeminaíjericor} elpro^ 
lixo eftudio de los cabellos, y era tanto loque z* aborre-" 
cia a los que íe preciavan de traerlos bien poblados,, y ! 
compueftos, q íe en encontrando alguno, le hazia raer 
el pelo con fea deformidad. Siendo de efte dí&amen el 
Capitán , fácil esde difeurrir como irían los Soldados. 
No fe portavan afsi los de Pompeyo; porque parece,que 
avian puerto todo el valor en la gala ; y nota Plutarcho, 
^ que toda la Cavalleria iba adornada con gran pom-
pa de guedejas, como fi fueran mas para pftentar la be-
lleza,quecl valor. Sucedió,pues, que aunque eran muy. I 
fuperiores en la multitud , y oftentavan grandes, bríos, 
lue-
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¿En. 7. Luaus Verus 
Jmperdtor cdftlíorum 
i ade o c«Ho/«í-5'>r eosra-
Lampridiüs.Hero-
tlianus. &: A b x . ab 
fAlex. ídem aflerunt 
|de Gallieno,&: Com-
tmüdo. 
88 Canfiantia de la Fe3 
! luea-o que experimentaron el rigor de las heridas, cu 
briéron los roftros, y bolvieroii las efpaldas , hediendo 
el imperio á Cefaná quién las hojas del laurel defu Co-
rona le fuplieron el cabello. 
I3# No por efto efcarmentaron los Romanos, en-
tesen el tiempo délos Emperadores apenas fe diftin-
p-u'ián de lasMatronas, Nerón 3° fueran defmedido, 
• y como dize SueconiOj, tan vergoncofo , quehaziendo 
rrengas del pelo > fetócava, enroícandole en anillos, y 
difpóniendolétft forma ée pyfatnide ;y guando hizo el 
víage ala Provinciade Áchaya, le dexava caer áziá la 
cerviz , porpaíecerfc masalcftilodelasmugeres. No 
fue íolo elle mOüftruodek proámidad el que perdió el 
refpeto á la antigua gravedad de los Romanos > porque 
los Emperadores 3*''JUicio Vero, y Galienonoíe con-
tentaron con infamar íus cabecks con adornos> y vn-
atentos íemmites:, fmoúuepolvoreaVan las cabelleras 
atíra's de ort> ,"' para que la comparación lilon-* con 
.'3-2 Al'ex. abAlex. 
lib. ^.\A»thwes hdbeo 




! diñe hofies mdg'ts dfj-t-
ácint, hirfuús mntbus 
Calos Plinius.Hift. 
Na t . l ib . <5 cap. r 3. 
Sedes Mis ritniurd d /-
•mentd bdcc<e , capillas 
iuxtd f¿mims yirifjué 
frebro esijlimatur. 
ge'ra cdn tan preciofo metal no füeííe ef aeeraciúü, 
, t$9 Con eítos perniciofos exemplares fe eítraga* 
fonlás'coítumbres de todo él Imperio, y aísi en Orien^ 
teVcomo en accidente , tratándole los hombres como 
glotiofos:, há&ian'diademas de fu propio pelo, con que 
bfteütavsn fanetoyea felicidad. Con tan deÜciofa ga-
llardia vivían muy guftoíbs los Romanos, gozando los 
alágos de la-fortuna erifel regazo de la pa2 amiga3quan-
do defatandoíe las ftirias del Septentrión , vinieron de' 
Ja Scithia 2 vnos barbaros deígreñádos, y horribles, 
que humillaron el copete de los pulidos, y abatieron la 
cerviz de los bien peynados. Entonces le repitió la ex-
periencia de qué al paífo , que íe ahuecan , yfeeftofan 
las cernejas, amayna,y fe mengua el brio, y quanto cre-
ce el cabello, tanto íe acorta la efpada ; porque en los 
rumbos del valer no fe adelantan mas las cabecas, que 
navegan con las velas mas hinchadas, 
i40 Apoderáronle de JasEípafías los Godos , y 
dándole a los regalos de región tan opulenta , cayeron 
en el milmo lazo, que impidió a fus enemigos para re-
1 - • ••••••• •-••• ....- ' •— ^ - ^ - ^ . . . , _ — , . . - . 1 1 1 >•.•—• •• ' -" " ; • « » 






fhtirH réfer V4«<V ¿ ahrasa 
C-efaríe nobllitatU in~ 
ña,que los arboles mas frondofbs.fuella fef menos fruéí: 
tirerosjliizierón tal eftimácibn de íií tíabello y.quc le tu-
uieroiicomoiníignüíyblaípnde
:fu-^lflQblfiza>ent3.ti*-| ^ . 
toeftremo , que equivalía ¿pena > ¿apibaL^ondenarlc j C¿¡tc^Tli^lZ 
a vn Godoíá queciepuííeCeiaquclbsdefpoíjiOs|clabiz&A.\]ib.t>c.ij.Mortet»r-
rria.Pero que íes íiicedió* Vinieron losAfricanoscon¡fasa P¿fsm,a ddmnaios de-
caberas deíhudas,y no Tolo les quitaron el ImperiOj¿$p*i 
que también acabaron con la Nación. Duró én;Efpa\ña, 
el efeóto deíie tracafo , hafta que los Montañefes , que 
confervavan la vfanga de los antiguos, afilaron las efpa-
das en las perlas de fus móntes,y recobraron la Patria J y 
el luftre5que los Godos avian perdido.- L ,.;. 
141 Trasladaron luego los Efpañoles fós J/i&or&s • 
al nuevo Mundo > donde en tantas-bairbaríís" Naciones*. 
de tan diferentes lenguas, ritos, y coítumbresy hallaron» -
que vniformemenre convenían en precíarfe del cabello/ 
•y criarle los hombres > ím diftinguirfe er* cftode las 
mu^eresícxceptuandofc folameté los Araucanos, 34 que' 
córtalos cabellos de modo,q no baxe de la oreja. El Im-
perio del Perú, que largamente fe dilata por la America; 
Auftrial, al paííbque era mas fico,y mas ópulehto,tuva 
menos dificultad en la conquifta, porque el refplandor 
I del oro deslumhra, y ciega á los hombresiycomo la luz 
i artificial a las aves i y es cofa admirable, que á quien la 
I naturaleza le da mas qué guardar , le debilka las fucr-
¡ c,as con que lo ha de defendéis- Porla^Amériea $eptett=-' 
i trionai íe -eftendia ktamente'el formidable Imperídsk, 
i Morezuma, y aunque los Mexicanos eran por vna par-
! té de tan deípechado aliento , que juzgavan barátala 
! herida de vn Efpañol cornptada a colla de fu propria vi-
! da , y por otra eran de tantas fuellas, que de ellos nos 
refieren las mas veridicas Hiftorias, hazañas, quepa-
_cen de ligantes » con todoeííb rindieron fu innume-» 
able multitud, fü empeño de coníervarfe invictos, fu 
dureza militar , y aquella Corte inexpugnable de Mé-
xico, a tan pocas efpadas Efpañolas , que como enton-
ces el fuceíTo fobrepujó ala eíperan^a j'aora no le puede 
reí 
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3? Anárés Pérez 
de Ribas.De los triü-
phos de rmeftra Santa 
Fe, enlasMíísiones 
de la Provincia de 
¡í Nueva Efpaña* Lib, 
*,cap.ai. 
igualar la admiración. Por cierto, que cite infeliz ador-
nade los cabellos^parece que íirve de coyundas,c.on que 
la culpa previene i los que la Iufticia Divina deítina al 
yugo peíado de la fervidumbre. 
-.1 141 De las demás Naciones de la America,que vi-
ven con cfte engaño, fe puede hazer cambien el milmo 
anuncio. Quanto les daña para lu defenía, íe verá por la 
ungular hazaña devnheroyco Efpañol, de Patria Me-
xicano, y de fangre Vizcayno; En la parce mas occiden-
tal de h America i por las playas del Mar , que llaman 
I R,oico,por parecerfe al de Arabia>y porque cambien cria 
'perlas, habkavan muchas, y diferentes Naciones, to-
das tan fieras3 y decoP¿umbres tan barbaras 3 que maca-
uan á los hombres, no por victimas del odio, ímo de la 
gula,y con eíta inhumana barbaridad cerravan la puer-
ta de rodo punto á la predicación Evangélica. Excito 
Dios el qfpiricii de algunos hombres valientes, que ro-
jryaáfen a,üi cuenta elcaftigode tanto horror. Vnode 
losmasinfignesfue el Capitán Diego Marrinezde Vr> 
dayde > que acompañando el valor con piedad > y zelo, 
pufo rerror á la culpa > y dio toda feguridad á los Minif-
trosde Dios. \f Quifo caftigar á la braba Nación de ios 
Zuaques > que fepteciavan de aver comido muchos Ef-
pañoles, y febanqueteavambrindandole á beber en las 
cablas de los Capitanes.Entrófe entre ellos con la cor-
ra Compañía de veinte y cinco Soldados,y mientras los 
Caudillos avían embiado fu gente á cortar leña para el 
combire de los que ya preíumian muertos,© caucivos, á 
vna feña,que avia prevenido de invocar al Apollo! San. 
trago, prendieron de las cabelleras cada vna de los Sol-
dadosEípañoles á dos de los principales de los barbaros, 
y auque alguno pudo defenredaríe.los demás fe rindie-
ron decaí tuerte , que quedaron prifioneros quarenca y 
cres,co cuya jufticia fe pufo Cerror á todos,y [e reduxo á 
la obediecía aquella fiera Nació.Corrio luecro el Eváae-
lió por aquellas dilatadasRegiones,de cjuié hafta aora fe 
ignóralos cerminos, y defde entoces va felizmece profí-
guiecjo por ellas los fagrado^trofeos de la Chriftiadad. I 
^ " " " B a l 
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143 Baílavalcs á eftos barbaros el fer brutos en las 
coftumbres > fin querer cambien pareceflo enlabrarfe 
ellos mifmos el freno con que los prenden > y las privo-
nes con que los atan. Pero ni eftas > ni otras experien-
cias deíengañan a los aficionados de fu pelo ¿ ü bien los 
Indios bozales tienen efcufa, porque en fu pobre deíhu-
dez hallan alguna parte de vertido á poca coila; pero en 
los hombres polyu'cos no puede aver mas motivo , que 
dexaríe engañar de la ignorancia con la authóridad del 
vfo. Digno es por cierto de poner horror el vér¿ que ef-
tos luzidos ornamentos de la vanidad fon corrió los co-
metas crinitos, de quien fe dize, que anuncian las ruy -
ñas de los Imperios. El pretexto de que íiendo ao-eno el 
cabello íe compone la bizarría de parecer bien'conel 
defembarazo de aligerar la cabec-a para Ja Calad ¿ no ía-
tisface. Porque por lo que toca 3 la íálud > baítantemen-
tedefengaña la experiencia > á los que no convéncela 
razon,de que los dos eftremos de abrigo, y de defabricro 
no pueden dexar de íer notablemente dañofos. En quá-
to a lo demás, no puede fer hermofura la afectación co-
nocida, yiiempreque fe reconoce vn fupleñieníOpof-
tizo, ó fe ve, ó por lo menos fe difeurre toda la féaldad> 
que: prefume la malicia, y el defprecio. No es fácil redu-
cirle á mirar con eítimaciort aquel vano follage de he-
bras agenas , porque ííendo ía corneja por fu propria 
naturaleza tan hermofa * foloporque lé. fábula le leuan-
to el teítimonio>de que compone fu gala de agenas plu-
mas , la mira la común aprehenííon cop vilipendia 
144 Solo para los mal hechores puede tener efté 
mal vfo vna grande conveniencia, porque con eílb pue-
den fácilmente disfrazarfe, y encubrirfe. De efta induf-
tria fe valió elvaíerofo -i6 Annibal >qua.ndopafsópor 
las Galias,porque acomodandofe al eftylo de laRegion, 
con mudar frequentemente cabelleras , fehizodefeo-
nocido, y burló las trayciones, que los naturales arma-
uan contra fu vida : ydeftemiímo artificio fe pueden 
también valer los ladrones, y homicidas, y no menos 
los exploradores del Reyno > conque fe vén las malas 
1 
con-
35 Alex. ab Alcxü 
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i . 37 Alex. ab Aíex. 
ííb. j . CapiUutn yero] 
aut barbam inficere co -
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CS7* tnerudú exempla 
fttnt. Inprimis Phthppi 
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!$z Cúfiñancla de la Te, 
'38 Martinas Mat> 
t'iníus. De bello Tar-
tárico. 
coníequencias contra la juíKcia, quietud ,' y íeguridad 
de la Patria* La verdad >7 es la bafa del trato humana 
y delta le precian los hombres con canco exceffo , que 
veno-añcomo gravifsima injuria el que los noten de, 
falta de verdad ; y fendo efto afsi, no obíhnte preten* : 
den , que ha defer gala la infamia de la mentira. Que ; 
ficción puede fer mas manifieila, que disfrazarfe vn an-
ciano,poniendofe vna inlcfipcion -, que falfamente tef-
tihque á los «que le ven •> que es joven ? ni cpé argumen-
to puede aveí mayor de que no le diííuena el engaño? 
Philipo de Macedonia nombró por luez a vn amigo de 
-Antipatfo ••> -peroaviendo averiguado , que feteáiaéi 
cabello, le depufo luego al punto •, fmtiendo > que no 
podía juzgar con rectitud el que guftava de contradezir 
la realidad con la apariencia. Lomifmo ¡hizo va'Rey 
-de Lacedemoniacon vn Orador, que trastadavaa, íu ca- j 
bello los colores de fu retorica , porque aviendo adver-
tido fu afectación, le mandó callar, y que leechaíTeft 
I ^tá^eft©: porque ptefumió, que no debia íer creído iel 
que fe^adornava con la mifmafalfedad. 
145 •SeacomplementodeIosexem;plaEes>*qüeinfa-
man el éxceÜo en los cabellos > la eftapenda calamidad 
del Imperio de la China. 3$ Pocos TartatOs f ^ntruyos ¡ 
Reyes taftigavan los Magiftrados Chinas5co'mo defaca. 
tbgtaVé > el atrevimiento*le 'eícrivir á fu Emperador) 
introducidos por auxiliares 'en aquella gran Monar-
quia, le apoderaron de toda, fin que en lantas Provin>-1 
cías, ni en tantas numerólas Poblaciones > ni encantas 
Ciudidcs fuertes, huvieííe reparo alguno,que decuvief-
fe el cüríó de fus victorias. No fe puede negar, que los 
Chinasexcedianá los Tártaros en el ingenio j y elpo-
,y q los igualavan por lo menos en el zelo de la leal dtt, h 
V 
rad i pero queriéndoles&&>s caftigar fus delicias >yfb-
bervias, fe valió de los Tártaros, qué fiazen vanidad de 
no tener cabello, ya los que dan la obediencia les piden 
por primera feáa de fu lealtad el cortarfele. Preciavan-
fdos Chinos mucho de fus cabelleras , y las cuydavan 





fueron innumerables los que eligieron , antes rendir el 
cuello al cuchillo > que el cabello a la tixera. Pero ven-
cidos ya , viven todos en aquel ánchurofó Imperio, re-
ducidos a efta infignia, fuera de algunos naturales, que 
fugitivos en las Islas adiacentes > cotlíerván > á coila de 
aver perdido íu Patria > la infeliz gala de las cabelleras: 
O quiera el Cielo, que eJ horror de tan triftes fcxempía-
res,ím hailarfe alguno en contra > que cohfuele ¿ repri-
ma la carrera de los vicios > borrando efte indicio de lá 
corruptela, y que abriendo los ojos a los incautos > para 
no dexarfe engañar de la exterior apariencia, fe confer-
uen incorruptas, hquiera aquellas Provincias > que han 
continuado hempre fu heredada moderación > para que 
en fu noble esfuerzo tenga fíempre recurfo la eíperarip 
c,ú. 
C A P I T V L O XIX 
T>e los malos efectos de {as riquezas en la Nación 
mas confiante* 
146* T^J ARA ver mas claramente efta verdad * y 
Jt^ para conocer , que nuefíros males fe ori-
giiian de nueftros bienes, no es rriénefe-
mas > que aplicar la imaginaron a contemplar la mil¿ 
dáii9a,que causó en muchos valientes pechos la vida-
acomodada de poderoíbs. Cayeron los Elpáñoíes en 
manos de la opulencia > que engañando fus animbs va-
roniles con el hetmofó femblante de la paz, los aficionó 
á la quietud del defeanfó, y alagándolos con el eípléri-; 
dor del fduíto,y agrado de las delicias > lesentibió el 5f* 
dimteñto , yfoííegaáquel impetuofo orgullo de con-
quiftar > y vencer. Períua diales el exemplo de otras Na-
ciones polyticás > que el Thronode íus Reyes eftaría 
mas confíame con íer inmoble, y las Mageftácíes > que;' 
nacieron para Planetas errárítes * fe vinieron 4 trocar en 
Aftrosfixos, no advirtiendo i que la polytíéá cíe Dios 
pufo fu Throno en el Sol* que i todas partes íe mueve,y 
la de Lucifer le pufo en el Aquilón , para no moverle 
nunca, como la Eftrella del Norte. -
_ / ""; ^ " TT\ 
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Confiaría a de la Fe, 
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t Í47. La grandeza > que en la Campaña reiplande-
cía con elazero » fuemenefter adornarla con el luci-
miento <fel oro. La pompa de losExercitos ie troco en 
eífequitodeCorteíanos , y aquel aplauío alegre dé las 
vitbrias.y la gloria de las hazañas, ie huvieron de fuplir 
con fieftas, juegos, y regozijosdivertidos, ycoftoíos. 
Agradóle al Pueblo efte reíplandor, y empezó a eltimar 
eldeícuydo > como triumpho oílentofo de ius vicorias. 
Hteieroníe peladas , y deslucidas las armas , y las que 
antes eran galas de los nobles, fe del precia ron por tial- j 
tos embarazólos. Sucedieron los crecidos gados en los 
trages , joyas, combites, feftejos > y otras oftencario-
nes , mas proporcionadas á la vanidad > que al güi-
to. 
148 Baftavan para tanta profanidad los excelen-
tes^ abundantes frutos del íuélo de Eípaña, y los ricos | 
defpojos delasconquiftas •, pero aumentando las rique- • 
zas los tbeíoros de las In4ias , huv© mas con que dorar 
la fealdad de los vicios. Las mugeres,que antes íe ador-
navanmejor ton las galas de la modettia?juzganco mas 
1
: galán el defahogo, fe adornaron»no ya con lo mas vif-
ÜQÍO » íino con lo mas eftraáo > y profanando las telas, 
que por preciofas fe dedicavan al Culto Divinólo con- i 
-tgtufaadofe de veftir las perionas como deydades, enri-1 
quecieron fus caías con tnas luftre , y ornato , que los ! 
Templos. La grana , que en otro tiempo era íagrado 
honor de los Reyes> fe ha llegado á defpreciar en las 1 i-., 
breas de los Lacayos ; y grangeando eftirrtacion la no- ¡ 
uedad, folo por averfe ya vifto, fe haze muy prefto in-
útil lo mas, preciólo. Efta inventiva de nuevos vfos, vif-
'tio^lp&^Eíp^pksde.Eftrangeros > haziendo gala <fe 
tan infame demonítaacion de vencidos, porque íiempre 
el vencedor pareció mas galán, y mas bizarro 5 y afsi el 
dexar el trage de la Patria por el eílraño, es confefíar a 
los Eftrangeros por vencedores. 
., iw Viéndolas otras Naciones tan profunda-ilu* 
fian , fe ingeniaron en maquinar artificios con que ía-
;camos la plata, y el oro >y con la (eguridad de quejólo 
^¡saxt, 
I 
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huleábamos la apariencia , enriquecieron á poca cofia, 
lidiándole las (olidas riquezas por mercadurías de poco a 
precio ; pero de mucho engaño. Los, primeros comer-
cios,que losEfpañoles tuvieron con los Iridios,fue com-
prándoles el oro por cuentas de vidrio , y otros juguetes 
de ningún valor ;• contrato á que llamaron refcate, ;co-
mo quie juzgava al oro cautivo entre hombres tan bar* 
baros, que no le eftimavan > y es cofa vergon501a i que 
ayan caldo los Efpañoles en la mifma ignorancia * que 
los Indios , tanto mas feamente , quanto eftavan mas 
advertidos de la experiencia. 
150 Eíte abuíb de eftimar las cofas por peregrinas 
ha crecido canto , que fiendo los Pueblos de Efpaña ce-
lebres par el temple del azero , y aviendofellevad las 
efpadas Efpañolas la primera efiirnacion de Ja milicia 
Romana, ya es poderofo trato de los Eftrangeros traer i 
Eipaña efpadas, y cuchillos. Las lanas preciofas.de que 
Dios dotó a Efpaña, previlegiandola íingularmente en-
tre todas las Provincias de Europa, nos las haze coftofas 
ei paííar por mano eítraña , y aunque no fe labran tan 
perfectamente en otra ninguna parte como en Segovia» 
no agrada aquel artificio por payíano. Las Martas^por-
que vienen del Septentrion,fe tuvieran por baratas 4 pe-
lo de oro, y fe compra la piel de vna vulpeja á mas íubi-
do precio5que los diamantes;como íí la.gala,y el abrigo 
coníiítiera en lo coftoíb, _ »<: • * 
151 Con eíleerror vníuerfal del Pueblo, émbiler 
ciendofe los artificios de Efpaña, deímayároíiJéi^rci* I 
fices,y dexaron de aplicaríe al trabajo, los que antes fuf-
tentavan el comercio de la República ; y faltando me^ 
cadurias de Eípaña, fue forcoíb valerfe de las Eítrano-Q, 
ras, afsi para el vio de la vida, como para el abufo de el 
faufto.Hizoeco en las Indias efte golpe, y fueron nuefc 
tros enemigos á cogérnosla plata en la mifma fuente. 
Antiguamente avia telas para vertir toda la America, 
porque todas las mugeres traían el vio en las manos; 
mas como aora folo íe defvelan en el vfo de las o-alas,las 
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lidias ha hecho muchos daños ; pero el mayor ha üclo 
introducir etitodos los citados la ocioíidad^ Los labra-
dores fe defdeñaron del afán laboriofo de las tierras, pa-
reciendoles indignamente empleado encoger granos 
de tnVo>qwando otros en las Indias recogían granos de 
oro:conque ceífaado la labor de los campos ,. fe agota-
ron las verdaderas minas > conque eítuvieron profpe-
roseítos Reynos,y pudieron por tantos íiglos alimentar 
exerckos poderofos» 
; ? i •$ i No ignoravan los antiguos Reyes» que los m6-
tes de Efpaña tienen los corazones de plata, y oro ••> pero 
hallaron mas conveniencia en efperar la lluvia del Cie-
lo > que en hulearlos metales ázia elabiímo. Los cam-
pos fon perpetuos^ alcanzan á todos, las minas fe ago-
tan t y á pocos hazeii; feiizes. Eira templanca defendió 
la Patria de las ruynas, que nos amenazavan las minas; 
pero la codicia obligó á los Eipañoles á que las fueííen 
abufcaral nuevo Mu«ndo>folicitando atraer, y grangear 
para fus cafas, aquellos metales infauftoss que meen co-
rriólas víubras> defpedazandolasemrañasde íumadre> 
y .reprefelitandofe en la apariencia, teñidos de la fangre, 
; y los hueífos de los Indios explican con fu color , quan 
grande es la defdicha de los hombres, que nacieron Cus 
payfanos. En Francia fucedió el prodigio de que el o;o 
vertiendo fangre íignificaífe lainjufticia delii dueño; 
O no permita Dios, que íi íe exprimen todas las barras 
de los Eipañoles > aya alguna dellas que diftile fangre. 
Examínenle los efedros de caufa tan luzida , y de tan ri-
fueño engaño, y podrá fer, que alguno íbípeche, que en 
America hizimos las minas para arruynar en.Europa 
nueftras murallas; porque con nueftros vicios > no íolo 
"malogramos nueftras riquezas, fino que ocafionamos la 
malicia, de que fe logran fegun las maldiciones de los 
forcados. 
,,.153 Creciendo el dinero 3 fe aumentaron los pre-
cios de las mercadurías , conque los mei-caderes enri-
quecieron de fuerte,que llegaron á íer invidiados,y aun 
férvidos de los Nobles, con que igualandofe en la 
• "li mnuMmúiiujii i,,,,.,, 
eítí-
ma-
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luición , y aventajándole en el poder, abandonaron (ti: 
ejercicio, v halláronte Cavalleros de mucho 1 u ftrercon j 
eíto fe retiraran del comercio los hombres de caüdal> f 
que le fuftentavan,y fue forcofo qué ceffaíTe de todo :pü-» 
to> ó que los Tratantes de Efpaña vivieíTen a mercad de 
los Efírangeros* •'. , ; ' -• 
154 Pero él mayor daño fue i qué no fe contenta* 
ron los poderoíos de la honra» y conimodidad dé fus ñk 
quezas, fino que quinaron gozarlas perpetuas, fin nin-
gún cuydado; y alsi por permifsion Divina, que quifo, 
que la ociofidad fe caítigaíTe por fu propia mano, traza-
ron poner ílis haciendas en juros, y en cenfos para que* 
dar íeguros de fus rentas, y eftár indejtendentcs.de íi el 
año era bueno,o era malomó advírtieridoique<Dio*A¡íía-.í 
culo al fudor del hombre fu alirnenÉci., yqiíéné'a^iiaúj 
zíenda mas trabajofa > que aquella que íe pretende firí, 
ningún trabajo. El finque con figuieron fue gravarían 
hazienda Real, y enredar la de los particulares con tan-; 
tos labcryntos,que para no perderfe en las diligenciases 
menefter mas hilo de oro,qUe lo que monta la erripreífa: 
con que las mas folidas riquezas íe han trocado en vnos 
créditos phan tánicos. , J 
1̂ 5 El eftrago > que la profperidad ha caufado en 
no pequeña parte de la Nobleza, es aun mas laítü&ofo, 
porqiié en parte ha embotado las cfpadas,y entorpecido 
los brazos de la República. Por la mifma razón que los 
Nobles fueron lirias beneméritos de la Patria en lo§ a£a-
nes,y peligros de la guerra* por eíTa mífma ,,confeguida J 
la profperidad > lefs pareció que temían mas derecho de * 
gozarla; y quaiito mas fe afanaron en el trabajo, tanto 
mas fe han entregada al ocio, y al regalo, como frutos 
de fu fatiga, y no ay que admirar de que muchos natu-; 
rales incurran en efte error, porque todos los hombres 
anhelan a la felicidad, pero miden los esfuerzos masy 
ó menos,fegun la generofidad de los ánimos. 
156" No todas las Naciones del Mundo fe alientan 
al trabajo > y fe arrojan a los riefgos por mejorar dé 
Fortuna , fino las que tienen altos penfamientos,.y 
N ge-
~9$ 
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generólos efpicitus, Hombres ay tan barbaros > cjue vi-
uen contentos folocpn viuir , otros con huir laíervi-
duinbre ? y otros con que no fea muy pefada ••> porgue la 
puíiknimidad ? y natural cobardía les haze eftimarel 
rieígo mas que la incomodidad de la vida, y la opreíion 
del yugo; pero los que fon magnánimos, y íe crian con 
altivez , poíponenla mifmavida al empeño del pun-
donor^ impacientes con fu fuerte > no perdonan a nin-
guna diligencia por dominar ? y ganar en el Mundo ef-
timacion, 
157 Entre losEfpafíoles no ay plebe >todos nacen 
con ánimos grandes* peroenefta grandeza ay también 
fu deíigualdad. Los que nacieron con mas gigantes ef-
s plrítus cooperaron mas á encumbrar la maquina íober-
{ufedeefta Monarquía ; pero como aquellos esfuerzos fe 
; dirigían al fin de Ja conveniencia propia, en llegándola 
aconfeguir parafi , ó para fus hijos , trataron con las 
rmírnas veras v»ós>y otros de gozarla, y poíTeerla,cornQ 
m^s propia>y como mas debidaj 
C A P Í T V L O XI, 
Pe (orno fe mullan con la profpeñdad los efpiritus ge* 
perofos de la Nobleza, 
% * 8 TE STA comm°didad es la caufa de dos ma-
M ¿ raviUas, que fuelen ponderar los entendi-
dosXa primera es.que preciandofe de des-
cendientes de hombres tan varoniles, y de ánimos tan 
robuttos, no fe corran los Nobles de feries tan defeme-
jantes > y qU« fe precien de viuir en tan afeminadas de-
Unas, que íi los vieran fus antepagados, los defdeñV 
rancomo a indignos abortos de fu Cafa, ydefufan-
gre > y es j a razón , porque el ímpetu déla naturale-
**•* que alentó a fus mayores , tenia por fin efta 
Prendad ; y aísi los hijos no íe dedican de of-
g ^ < > & * columbres,antesjme^ v^idadde fus 
- ____ de-
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delicias, como de ejecutorias , que certifican lo mucho, 
que fus antepagados merecieron ; y eftán tan lexos de 
correrfe , que antes fuelcn fingir por vanagloria las co-
modidades, y güitos de que carecen, pretendiendo con, 
la medida de los vicios explicar la grandeza de los mé-
ritos. 
15 9 La otra maravilla es > que no los dqíprecie, y 
abomine todo el Mundo, viéndolos por Ja mayor parte» 
no folamente inucilesjy inhabiles,íino dañólos a, la Re-
publica,como arboles infru¿tiferos,que no íoló ocupan 
la tierra,fino q la efteriliza,pero cito no cauíara admira-
ción a quien coníiderare, q las Naciones mas prudentes 
erigieron eftatuas a los hombres beneméritos de la Re-
publica i para confervar eternamente fu memoria* ya 
eftas los mifmos Sabios les hazian veneración, rió por lo 
que en fi eran» fino por lo que repreíentavan. Pues íien-
do, como fon > los hijos imágenes de los padres, y fubf-
títutos de fu propio feí', lio es mucho, que el Mundo Ve-
nere a los que deícienden de los antiguos Héroes; por-
que aunque no íe les parecen en las obras, los reprefen-
can por la fangre, y fegun la intención de la naturaleza, 
los pintan en las facciones; y afsi, comoes jufto ¿ y fe 
compone muy biemvenerar vnaimagen,á«nque íe des-
precie por tronco, también el venerar a lds descendien-
tes de los primitivos Nobles, es julio, y fe compadece 
muy bien el defpreciarlos porjroncos, y eftimarlos por 
imágenes* 
160 Es cierto, que fe funda en razón eirá y^nera,-
cíón, que les da el Mundo j pero también es cierto i quê  
tanto fe puede desfigurar vna Imagen, que fe defprccie 
por mortftruo; y tanto fe puede antiquar la virtud > que 
reprefentá * que con el tiempo fe olvide, y perdiendo la 
reprefentacíon > pierda el crédito de Imagen, con que fe 
quedará folo en lo que por ü valiere, Á efte defengaño 
deben atender mucho los Nobles para no dexar de fer-
io , íl bien mientras dura la memoria > eftas mifmas de-
licias > que los hazen indignos de honra > los acreditan 






I Confíxñciade la Fe, í rreíponden a los merecimientos de fu familia , im 
handolos exceffos del faufto, 'como ornamentos, que 
•h6iieftari > y adornan las imágenes de los Héroes anti-
MíbsW áfsí el vulgo tiene por más Señor,y mas iluftrc al 
une"vive con mas regalo , y fe porta con mas loca orien-
tación. 
16\ Deeíle principio nacieron el defvelo,y el -eftudio. 
en fervir al apetito,y á la vanidad, ím negarfe a nada de 
quantoapetece elguíto,idolatrádo enfimifmos> y por-
tándole cbiV tanta delicadeza, que parece que fe dcdigná 
de ferhombres. Los gaftos en licenciofos empleos han 
fídb tan crecidos, que es vulgar defperdicio en fes Vaf-
fállos, lo quehuviera éfcadalizado en níieftros antiguos 
Reyes. Para vn divertimiento no fe Jhazc ningún repa-
ro en Jo coftoíb. Mireníe las mas honeftas recreaciones, 
\ y decentes commodidades,y ponderefe el exceííb. En los 
• jardines >quarttooío eííá convertido en las piedras , y 
[ apariencias-inútiles de las eftatuas, y los ltencos? No du-
dó'jtiue erilaocafion podremos-ponerán la campaña vn 
s ñürnerofo excrcito de eftatuas, y'pínturas j pero con lo 
rcpe coftaron,podrán ponerlos qué las vendieron, exer» 
;Cttós de hombres vivos, i ; 
162. Los Coches, que lici tamén te in troduxo( 1 a ne-
cefsídad para el trato,y aííeo de los Gortefanos,han lle-
gado atan impertinentes primores , y a tan fupeifluas 
curíofídades, que el día deoyciiefta mas labrar vn Co-
che, que fabricar vna caía; pero no fe contenta «el regalo 
con eíta commodidad, fino que haziendo, que los hom-
bres les íírvan como brutos, fe hazenjos poderofós,hV 
uat en andas, confagrando á la profanidad throhos más 
preciólos, que los que firven al Sagrado Culto de la Re-
ligión, Tanhéchoá eftan?aldeícanío, que aun rehuían 
el ligero trabajó delmoví miento /conque fe conoce 
que lo; hombres eftán vivos, y afsinb reparan, que los 
lleven en andas como difuntos, 
*"; X 6 3 El exercicio ayrofo de los CavaUos pedia al-
guna aplicación á h deftreza,y como el vicio/fe ha con-
jurado contra todas las artes de defender la República, 
« • i » ' " » I • * 
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ha defterrado de Efpañn el blaíbrí»que £Íi^nómbre?alos 
Cavalleros. Con cales exemplos ha crecido tanta la t ó b 
rrupcion de los rragcs , que los plebeyos,y los pobres no 
fediítingucn,por el vellido* de los Nobles-, y los ricos, 
con que todos fe reviften del porte , ylaprefuncécm de 
los fcñorcs >y como prefumen ferio, no es riiuchocjae fe; 
dedignen del trabajo, y que todo el-Pueblo fe entregue? 
a. la ociofidad, :.••;'. -v -'oHífíT.? 
\6áf Mascomoen los ociofos el mifino tíerfípoes' 
pelado , [altando en que ocuparle , íe difeurrió en ío5-
medios de divertirle. Los juegos, los feífines,y los ¿on-: 
curios a quafquiera novedad,crecieron de modo, que en ¡ 
muchos es protelsion el no hazer nada nías dey&tM&éH'í 
tiempey la hazienda. Las repreíentadOQeSFqüe^ftol* í 
períuaííon nías eficaz para incitar tosí tómris4Ía%ír4:! 
tadió a! vicio, fe han diípueílo de fuerte>qáé-no áeiífeñn 
a. la floxedad, trayendo a la memoria los exemplos he-'; 
roycos de los antcpaíIados:y alsi lo mas común es repre-
íénrarlas cautelas de los amores ilícitos , y las blandas*' 
I ternezas de los amantes , íazonandolas-con dorjayres, 
! agudos,y disfrazándolas con diícurfos íngenioíbsypafáí 
dorar con el luílre de los conceptos el azibarique ptldie* 
ra amargar a la conciencia : conque fin temeridad íe i 
prefurnc, que los Theatros fe han hecho , para no por-: 
cós,l'as ferias de la culpa,y los emporios delá Jafciviai' í 
i ¿5 Nada prueba mas la difpoí7cion de los ánimos,' 
que el ver lo que'en las Tablas íe aplaude > o íe deípre-* 
cia. Los aííumpcosdeexorrar alamor de Ja Patria,ál! 
valor, ala conftancia > á la fidelidad , ala jufticia , i l a 
arniftad» ala piedad, a la obediencia de los padres>• á Ul 
devoció,y á todo lo que es virtud, rara vez íe ven apiaU/' 
didos, y filo aciertan a, íer , es por lo que fe mezclado 
liviandad, La refolucion inmodefta de Jas mugeres,'k 
fineza defahogada, el desgarro licenciofo, «el ardidpa^ 
ra engañar á los efpofos, y el arre de burlar él defvelo de 
los padres; y en fin, que el galán de JaCorrVecfia íeemr 
peñe en dificultades, de q íalga ayroíbrpor qualefquie-. 
ra medios fadibles, que cada vno pienfe, que los podrá 
exe-
«•» 
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iexecutat;efto fi que fe celebra , y tiene íegura la aproba-
dondelTheatro. » • . • 
; 4Í.:íi;éí£'-: Nofuera tan grandeefte mal, fi los Libros no 
llehúvieran hecho tancomsgiofo. Los antiguos ícdi-
uertian en las fingidas hazañas de los Libros de Cava-
lleria>y '-aunque en muchas cofas fuera buena política el 
reformarlos >$»or lo menos tuvieron la conveniencia de 
reñir los amknos de los Efpaáoles de aquellos gencroíbs 
penfamieatos > con que ganaron tantas Islas, y ancos 
Reyttos*venciendo monftruos>y obrandoliazañ is 3 coa 
que desearon mas admiración en las Hiftorias>que quau-
t©ia ocioííidad avia metido en las Fabulas;pero ya aque-
llos Libros no dan guftoay folo agradan los que van en-
lazando correfpondencias amorofas > y paran en feíizes 
ífoeeflos de los amantes.* De tan laftimoíbefec'to,es aun 
maslaftirnofa la razón : porque guftan los hombres de 
ieftjldttfea aquellas materias ? en que defean aprender,y 
^odb;ta demás fe defprecia» porque no lifongea la indi-
nacíion»! 
r6j En tan profundo olvido de todas las buenas 
artes, vna folamente ha crecido tanto,y ha llegado a tan j 
grande perfección , que en ella no nos llevan los que el 
Mundo ha venerado por aífombros, la ventaja del pri -
'mor 3 fino de la antigüedad. Nunca la Poeíia llegó a la 
elegancia defte íiglo,ni todos los paííados gozaron tan-
to numero de profeílbres > en los gualas no fe fabe, que 
merece mayor admiración, la multitud, ó la elegancia? 
Efía felicidad, fegun ¡as obfervaciones antiguas, fuele 
fer pronoftico infauílo de lavltima defgracia de vna 
Républica,ó porque fe embotan los filos de las efpadas, 
quando cftan muy agudos los del ingenio , ó porque 
exercicio de tanta meditación, pide en todo lo demás 
ociofidad i 6 porque quando Dios quiere caftigarvn 
Reyno, previene que aya plumas, que eternizen para la 
poííeridad el efearmiento. Lo cierto es,que los refplan-
dores de la Poeíia ion como luzidos comctas,que anun-
cian las calamidades de los Imperios. 
i^8 - La República Romana fe transformó en Mo-
nar-
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narquia en tiempo de Virgilio,Horacio, y Ouíc'io ; def-
pues quando declino el Imperio,florecieron Claudiano, 
Aufonicy otros. En nueítra Efpaña, íe agregó la Coro-
na de Portugal a Caftilla en tiempo de Luis de Camoes. 
La de Caílil la vaciló en el Rey nado de pon Juan el Se-
gundo , en que luán de Mena fue aplaudido por Prin-
cipe de los Poetas Efpaáoles. En el Reynado de Philipo 
Quarto llegó la Pocha á tanta altura , que cáíiha íído 
profeísiori vniueríal de todos Jos ingenioíos, Bendito 
feaDios>que ya v^ defcaeciendo efta habiiidad,y que Jos 
entendidos fe aplican mas á otros ferios eftudios, que al 
de ios mecros, porque la experiencia eníeña, que las Re-
públicas íuelen morir cantiindo como Jos Ciínes. 
169 A tal eftado nos ha reducido la proípefíidadí 
y la abundancia ? pero no es íolatmfommidkrQ dárjo ¡Q 
referido > porque como Jaocioíldad nacede U buénj 
fortuna , afsj también nacen la fobervia,y la confíanca, 
y deftis pafsíones fe engendran la pobreza,y la codicia. 
La íbbervia , con nombre de autoridad, empezó á des-
preciar á los menores,cerrando los oídos á fus quejas, y 
endureciendo los ánimos contra fus laftimás , y tal vez 
con pretexto de juila íeveridad contra el delito i ¿c[e[-
péró la lealtad de los vaífallos: La confíanca pufo l̂ s ar-
nlas s y la juriídicion delegada en manos dé quien tenia 
pretérjíion á la abíbluta , y pudiendo entonces apagar el 
fuego con poca agua > dexp crecer el incendio hafta eme 
no le pueden apagar todo los mares, 
170 Eftamiíhiá fe empeñó eñ gaftos excefsiuo% 
contando pót recibido lo que dependía de la inconífan-
cia de las aguas, y dé la incertidumbre délos vientos, 
conque givtmdo: Jo incierto, ylofuturo^fuefor^ofo 
recurrir a los medios comunes de las otras Monarquías; 
pero no íiendo eítos bailantes para los empeños , pare-
ció neceífario gravar lashaziendas de los particulares, 
hafta que ejecutados todos los arbitrios prudentes, lle-
garon á tal eftadoj que no íe puede intfoducir otro de 
nuevo,íino menofeabarido á los antiguos. Por eftos paf-
fos empezó la fortuna á barajar las riquezas, empobre-
cien-
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ciendo á írmenos para enriquecer á pocos ; porque al 
empezar a fentir el menofeabo de los bienes > eneró la 
codicia por las puertas de la necefsidad , y como no ay 
ánimos masexpueftos al íoez apetito del dinero, que los 
que eftan acoftumbrados a. tenerlo, y ven que íe les def-
liza,y les falta para viuir á.fu modo,hafta los mas gene-
rólos fe rindieron al afeólo ciuil de la codicia. Fuera de 
efta razón, al dinero le hizo maseftimabíe el ver las di-
lio-encías >quehazianpara bufcarle los Supremos Mo-
narcas > que parecía que lo avian de dcfprecia^con que 
por mas acreditado fue de todos mas apetecido, 
•-/171 Difcutrieronfe,y fe practicaron quantas caute-
las cupieron énlá lealtad , para atraerle cadavno para 
ü; con que impofsibilkandofe el recogerle , la cobranca 
vino atener merecimientos de dadiva i y fue cónve* 
mente premiar efta inteligencia con alguna parte de lo 
que ofrecía i con que enriquecieron con invidia los que 
ie manejaron con inteligencia. Añadefe , que en los 
tiempostcabajofos es mas difícil el acierto del govier* 
• no , porque ay mas efcollos en que tropezar, y afsi á los 
que han férvido fe les han repartido mas mercedes en 
pocos años > que las que antes fe repartieron en muchos 
íiglos j y porque aun eftos premios no parecieron baf-
miices para alentar á los que fe emplean en la caufa pu-
blica, fe agregaron a la paz los premios de ia milicia i y 
por juzgarle efta des£ivorecida,llego áentibiarfealcmn 
tanto la conftancia del valor, y los Nobles prefumieron 
podían deíiftir del empeño heredado de las armas , dií* 
curriendo, que los exemplos de fus antepaífados habla-
uan en otros términos. En fin todos eftos males, y mu-
chos mas, que no fe ponderan, ha hecho fiempre en los 
Imperios la profperidad,debilitando el vigor de los áni-
mos, y enflaqueciendo las fuerzas de tal fuerte, que los 
Romanos, aviendofe enervado con las delicias á que ic 
habituaron,llegaron á tales términos, que ni con los vi-
ejos, ni fin ellos, podían vivir, porque no podían vivir 
con los vicios por el gafto , ni podían viuir íín ellos por 
h coftumbre. 
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C A P I T V L Q XIV^ 
De la dificultad de corregir los males Wá yó% 
; introducidos* ' :••.: ¿ /¡ 
•;>0'ii:¿i ni 
i:ijz Verigttadó el origen verdadero de nues-
tras calamidades, pueden aora los zelo¿ 
fos del bien ptibiico', y que fe precian de 
amantes de íu Patría,prorrumpír en quejas, 7 Iiazer ex-
clamaciones contra la cauía, quenos ha redvi&é®ktú} 
citado-; pero también es juño, qiiis píie^ ¿odos coíjfiera-
mos á los vicios , nadie íe eximd de JÍÍ reprehettijón y 7!. 
no es bien que eft.1 fe aplaudamientras ceníuM, vkftiV 
ma el crédito de los que parecen mas dichofos y y qué íe':; 
repruebe quando íe eftiende a todos los Culpados i Xas 
culpa-sagenas, dize ! Séneca > las tenemos delante'de los 
ojos, y a las efpaldas las nuejiras ; de a) nace , qUe<MstyMóS 
del hijo proporcionados a la edad ,• los cajliga elfadré fíarido 
peor que fu hijo. Nada permite ala luxuria agena -, quien na-
da negó a la luya > y el que es tyrano fe indigna contra elho-, 
nucida , y el que es facrilego caftiga los hurtos. Mucha par-
te de los hombres ay > que no fe enojan con los pecados , p 
m con los pecadores. La atención Ú nofúrmmifmosms hurta,' 
mas moderados > fi confutáramos nuejíras propias conciémias^í 
Examine, pues, cadavno el porte > y las acciones de 
fu vida > y veriquanta parte es del daño > que padece-
mos. 
' 173 Quienes taníabio , que no federe llevar de 
los didamenes del Vulgo! Quantos ay , que no eítén 
muy bien hallados con fus riquezas ? Chantos tienen 
aliento para abftraerfe de fus commodidades? Quien 
antepone el bien publico á fus particulares interef-
íh , y quien no acula el medio, queledeíacómoda en 
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I por el remedio > y nadie ay can olvidado de la Patria, 
que no ande difcurriendo la forma de redimirla a fu 
anticuo«fpkndot ^peroesjaemprefatan ardua> que 
no cabe en los medios humanos el confeguirla , y 
folo fe puede efperar de alguna providencia extra-
ordinaíta de Dios i y es la razón , porque quando 
el daño es vniverfal > es forjólo que Cea vniverfal 
el íemedio > y como ninguno puede fer tan fua-
yt i que no defacomode a los perezofos , íiiendo 
tan de todos la pereza > ha de -ayer pocos á quien 
no les caufe dolor qaalquiera teforma > y quan-
do a. todos les duele la ley , es muy difícil , que 
agrade a ninguno > ton que impoísibilitan el remedio 
los mifmos que lo defean. 
174 La República háze vft Cuerpo tan enlaza-
do con las dependencias , que tienen vnosde otros> 
que no es fácil > que el bien publico fe coníiga , fi 
1
todos,:n0 cooperan. 'No fe puede mudar el todo > íi 
las patees principales rehüfan concurrir al movi-> 
miento. Los que viuen en el fofsiego de la paz> 
gozando de la quietud >-y el regalo de fu cafa , no 
quieten ftiovetfe > ni que les falte nada de fu conv 
modidad > y Con todo eífo íe quexan>deque no fe 
junten poderofos exercicos > y que los Soldados nú 
refiftan > como íl fueran de bronce , a la fed , a 
lá hambre , á la necefsidad ¿ al defabrigo > al def-
velo , al canfancio > y a los continuos riefgos de 
la vida > y les acufan de que no vendan al nume-
ro fuperior de enemigos , aunque fean tan Efpaño-
les como ellos. Fuera de efto fe lamentan de que 
no fe reforma la difeiplina Militar » como í¡ pa^ 
ra mover vn cuerpo no fuera neceíTario » que to-
das las partes padezcan el impulfo. El que no tie-
ne brío , ni prudencia para governar fu cafa > no 
pudiendo fufrir > que a. él le cenfuren, quiere dar leyes 
alosMagiftrados. 
:ijS Los Noblesdefprecian los baxos penfamien-
tosde los Plebeyos > y la Plebe abomina del defmayo,. y 
fio-
' i i i - * - ' g ' l ' i . . . i ,l> • -muí «i • • • • — —•-—— 
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ríortídácíciela Noblezáí Los; mercaderes atriouyen;íus 
fraíidésíá-1'osonYia!es>y áloslabradores3y eítos< fe-efcu-
faivvfbilla careflraíde los mercaderes.; y pecéfsicaiido de 
corrección toáoslas finados dé h República i cada vnú 
inftirporque íccafe'guen los exG f̂lbs ágenos, dexando 
eíTéñtos los propios,: Lacaufodeeftcdeíorden cpnííftej» 
en qué todos conocen > que con la ménade; Ja Repúbli-
ca lili "de- Falcarles la commodidad , qué y&tienenjejtita- I 
blacía >y por no perderla quiere cada vno > que: cjjuemc-
di6íe'pódga por otra mano > defacomodamioíe losde-
ittáij coñqueelfolofe exceptué. En fin- nos uicecfclo 
rnifinoí que Tiro Livio zlamenta de los Romanos>qüé í 2, Tiras 
llegaron á tal eftadcque ni podían futrirlos vicios > $nd &0'-,* 
ÍW 
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1 lesa ron á tal eftado, que ni podían fufe ir los vicios > «i 1 Í't0l0&0-«*<1 "*c te!"' 
••.•&, ,.• < l rr •• i-\-r'r i ' i yfora t ambas neclntid 
lQsremedias^conqü^paréce^aiiu^ v.nojha^nec remedid pdtí 
formadle vna Monarquías en <pibñívs'V^^sM:}ñ(^i4Áírp^in^ s feruentum 
rídd Jbpoííeísiondelacoítutóbreí:; obnoílV : -n<\ • *<\% 
• '.'ífy¿; •••Quien.-fea'de reprimir el ímpetu'arrebatado? 
de k- tírircience de vn rio? Y quien ha de oponerfe ál i'm-
piílíb ton que vn grande edificio fe arruyna> fino para 
quedar fepukadb * como fe cuenta-de vn valiente » Míe 
fiado cníus fuercas quifó détenervn peirafcq,quejcrfc. 
uio" de loía j y de pirámide ? Las olásidel Pueblo fofiBajv 
vn raudal incontraftable de vicios * y «1 edificio dé'vna: 
República humana no fe fundafobré; vn peñafeo como 
el de la Igkíia>y íolo fe tiene con el esfuerzo de los Ciu-
dadanos que le fuftencan/y énrecirkndoeftoselotnbro 
para defeaníar, cae la fabrica4efa?pr0pidpéfb,y en em-
pezando la ruynarao ay fueras humanas jqmtáptíeéam 
detener. :•.-!.:̂  , _. : \ ; , . ^Mrvn '..—>Í;:.* 
177 Cdhfiderenfe los esfuerzos, que fe lian hecho 
para corregir la fortuna, defde que empezó a declinan y 
feveráquanto han burlado los fuceílbs las mas ciertas 
efperanfas de mejoría. Generalmente hablando,-tías 
fácil es hazer de nuevo , que reparar bienio antiguo? j 
Por efto el Labrador, para renovar la felva, arráncalo 
envejecido, y haze planteles de nuevo. El Artillero aca-
ba de romper la pieza,que efta viciada» deíefperando de 
iaídarlabíen , hafta bolverla a fundir. Al formar el 
Oa Muri-
¡ 
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Mundo infundio Dios el alma al primer hombre en vn 
inftante , con vn Copio de fu aliento, y para reftituirja 
vida a aquél exerciro de efqueletos, que en la campaña 
fetreprefentó a Ezeqüiel, Copió el efpiritu de Dios a qua-
t̂f<y vientos > y Ce gaftó algún eCpacio de tiempo en irlos 
animando poco á poco. El brío difunto no reCu-citaíi-
no por mucho milagro;es como el árbol que íe Ceca,co-
mo la flor que Ce marchita , ycomoelmifmo hombre, 
queirreparablemente íe envejece. La coftumbre de los 
vicios Ce ha hecho naturaleza,y como es impoCsible qui-
tarle al fuego ekalor > y á la nieve Cu frialdad> también 
lo llega a í'er el deCpoíTecf al vicio de los ánimos en que 
ha adquirido poíCefsiorí antigua. 
178 ImpoCsible llamó Chrifto eí ajuíiarfe ala Cen-
daeíirecha de Ja virtud el animo ocupado de las rique-
zas i porque fíendo tari difícil reprimirla inclinación 
natural a los deleytes, quarito mas lo ávra de Cer el ven-
cerla, inclinación cort las fuerzas que le añade la coC-
ttrmW ?-Y fi en cada vno de noíbtros tiene tanta difi-
cultadla corrección , que la prudencia la llama impof-
fibíe>quanto mayor vendrá a Cer la reformación de toda 
vna República* donde es¡ meneíter,que fe vnan tantas,y 
taadiverCas voluntades, para hazer vní formes* y efica-
zesáos esfuerzos ? Qué mayor maravilla, y que hazaña 
mas glotbCa de la gracia * que quártdo Ce forma de nue-
uo vna familia relígiofa > declarándola guerra contra 
los vicios? No fe puede riegan que es íingular prodigio, 
y que Coló Dios pudiera dar aliente» para vriá emprefa 
tan ardua, porque los que h emprenden no Coló tienen 
pofecontraríos á Ci miCmos, íinoes a todos los hombres* 
que no fe atreven a Ceguír Cu exerriplo ; y con todo vna 
Religión Ce compone de pocos, fin obligar á ninguno* 
fino dexando Cu aumento a la elección de quien volun-
tariamente quiere Ceguirla. 
v 179 Pues quien hará leyes que obliguen a vn Pue-
bkinrneníb, connaturalizado en los vicios , á que re-
pentinamente Ce reduzga a la religión eílrecha del afán, 
y del trabajo, con que Ce eftablece, y aumenta vna Mo-
nar-
m^m^fm^n 
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narqui.i?Eftono puede eiperarfé íiri muyíingularaku-: 
rencia de Dios , ni es prudencia el proponerlo. Esiveif*-; 
dad, que ay algunos hombres de tan noble inclinación.» 
que parecen copiados de los primitivos,Meróesjpero co-
mo dizevn ' Eípañol prudentes eftps.j&ietón defgra-
ciados en nacer ert tan mal íiglo; y tieñ6jfa;?on> porque | 
no ay mayor defgrácia,que fer fabio entre: los nccios]¡ya* 
líente entre los cobardes, y auítero entre los éftragadois? > 
íiendojcomo es, for9oío> que viva deícontento quien íe 
ve hábil, y inútil, y que íe aflija,vieridofe vkrajado de 
ios que tienen a la virtud por aculacion. 
1 80 En tiempo de Tiberio, y de Nerón , a muchos 
les fue crimen de aver arcáádó el Imperio, no el inttn-
tarlojhno el merecerlo, y el mayor merecimiento fe cafll • 
tigava por el de delito mayor; en otro tiempo íe Jó'grá-:-
ran íus virtudes , quañdo avia muchos de iguales afeé?* 
tos, que las alentavatl i y las aplaudían; pero erraron ea 
la conftclacion del nacimiento; y como las virtudes en 
aquella fazon no íé vfavan > fueron culpadas por diíTo-
mntes al común eftylo. Muchas vezes los perílgué eí 
odio , pero rara vez dexade combatirlos el déíprécio; 
porque el parecerfe á los antiguos no es para grlgéar ef-
3 Saavedra. En las 
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timicíomíino para mover á rifa)y aísi es vulgar proíjer-
uio,pára deídeñar á los que en fus coftumbres imitan a 
nueftrós antepáíTados, él dezir, que parecen hombres de 
allá, del tiempo del Cid. - ' . i . . 
181 Los nombres cíe \os antiguos Héroes jpor quleá 
forriosíoqüé fomos, ópormejordezir, lo cjudlié^»©» 
fido, fe vfart pata materias de entretenimiento» y para 
motes dé efcáfníá, Si alguna vez vienen a la memoria 
Lain Calvo, Ñuño Rafura, Ñuño Salido Í Fernán Gon-
c-alez,él Cid,Diegd Ordoñez, Pedro Anc-ures>Bérnardo 
del Carpió ¿ y otros tan celebrados en las Hiftof ias del ¡ 
Reyno, folo íírven de juguetes para la converfacion ; y 
llega a tanta ceguedad el Puebloque para darle güito fe 
ha tomado por medio hazer répreícntaciones * introdu-
ciendo con trages ridiculos, y con eftylo burlefeo a los 





* IÓ r*-n.„A CQfíji&Mia de la íes 
i-1 lagl©iiófeiiLtóÉti3 cié losfietejnfántes de Lara, y íu k 
| tiíoioii-trageciííaypGnquetds Campos de Arabiana íc h 
1 zier¿n fámbíf j'siyciuedarofi ennoblecidos, reprcl ornan-
• dofen bufias b'kiztóndoiíe macéria de chanca,íe aplau> 
;<khaftacl4%áe^corao{ayriecede<buen güilo, y co-
; moííitíuerá >dé'afgun fuceífo ridiculo. 
'i. iü¿: ^£ráñ' ííiuy diferentes aquellos hombres , que 
¡oftentan* iofec^mplareideeonítancia, valor, lealtad, 
vsrdadw imor alaPatriai J'zelo de la 'Religión* anxepo-
^iiuiiá^.honrá^iEi^si^roniod'idade^y.a todos los in-
|tereí& „s del Mundo; pero como fe han? ántiquado las 1-e-s 
|ye®%l élavirtüd > >los quedas ptofeífaron fe miran como 
*0& Wy y ignorantes , y como fi fueran algunos hom-
•bebs bozales,ysgroíTerosdeí vltmio barban fmo. Bien fe 
*pu»?deprefumir > que ü boívieran al Mundo fe hallaran 
iart-epentidqs áe¡ áver empleado fus hazañas en honrar a 
tai ídefconocidos fuceííores * y íe corrieran fin duda de 
U -ingratitud-, j-el defpreciocon que»fe vieran tratados 
l¥ ¡Tos rmfti&os defeendíentes * y que.efto fu cediera afsi * 
$ arece cierto, porque reynando en el Mundo el engaño 
\i fongero,el interés cobarde, la gala afeminada, y el re-
Í
-^Ao deliciofo Í no puede hallar gracia la integridad ro-
3UÍla de los hombres varoniles. Por cite conocimiento, 
|f aiEchos, queba;el ílglo prefente guardan algunos refá-
!• Isios de aquellos primitivos Eípañoles > tienen por bue-
• na política el difsimularfcpor no llegar á perderfe, y en 
! MÍkofigaen vnconíejo muy acertado; porque fiendo tan 
; cieno, que han de fer despreciados fus didamenes, es 
=, deferedito de la virtud el proponerlos,y esforcarlos,por-
Í;I -que folo ílrve de dar nuevas executorias al abuíb> 
, • ;• facandole vencedor en juizio con-
traditorio. 
CA 
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t>e auan inútilmente fe fatigan algunos en difcurrir medios pa- \ 
•m la reftaumcion de la 'Patria* 
183 T*7 St;ando, como fe ha dicho i tari cerradas las 
| ~ j puertas para el remedios ya fe veVquanto-
crece la dificultad dé Córiíegüirla,y quan-
to íe engaña a los que fe prometen hallar indüftria hu-
mana, con.que curar vnas llagas rañ envejecidas,y con 
que levantar ánimos tan agravados, defde lo mas pro-
fundo de los viciosdiafta la excelía cumbre de las virtu-
des: con todo rio han faltado plumas tan anirnoílfo que I 
han tomado por aífunipto ofrecer medios con que todo I 
íe repáfejpero han errado en dos cofas* | 
184 La primera 3 en que nadie ofrece medio, que 
Cure la caufa de donde íe originan nueítros males, y íb-
lamentefe dirigen íóíf arbitrios a vn accidente de los 
muchos que nacen dé aquella caufa vniverfal , que los 
ocaíiona; porque mientras fe queda la raíz > el Cortar al-
gunas ramas foloílrve de cultura,parácjué buélvá á pro 
ducir con mas fuer9a. Que importa qué fe en ju te el 
arroyo , í¡ queda fiempre la fuente dé donde es íxierĉ t 
que buelva a correr ? Supongamos, que los trazas que fe 
ofrecen no tienen inconveniente ninguno > n i aun el 
reparo de la novedad, y que dichof^meíite íe ejecutáis 
fin cóntrádícíómy fupongamos mas,qüe Cé cotifigtíiéflk 
enteramente el fin que íé pretendía> y luego Cortfíderé-
mos, fi el alivio imaginado nos avia de templar los ám*-
mos,y poner la República en mejor difpoíicion s que la 
que tenía,quando empezó á caer en éftos males;y rio pá^ 
rece que nadie fe permadirá, que por fu traza ha dé que-
dar repentinamente mejor , que quando eítuvonltiy 
t>rofpera>y muy feliz. Pus íino ha de fer mejor la dífpo-
íicíon de nueítros anímosda caufa íln duda fe queda en 
pie, y Como antes calmos, bolveremos á caer, y fe re-
petirán los milmos males, con tanto mas inconvenien-
te, 
•afurajriiUTuflw 
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itcquanto es mas peligrofa la recaída. Todas las Repu-
blicas,que llegaron á vfar malde-laprofperidadjcxperi-
mentaron eftos mifmos daños , y los experimentaran 
fiempteios que en el tiempo desdicha no fe previenen 
: contra la deígracia > "y fe dexándefpeñar al profundo ol-
üidodelas buenas artes de la publica defenfa. 
¡L$$A.:, Lo fegundo en que faltan eftos difeuríbs > es 
en la aplicación de la rhedicina.Todo fu conato es pon-
derardos inconvenientes <áe lo que fe haze , y las conve-
nieáeksldeId quélíeípropone; haíen computos mache* 
míticos para démoÉrar fu intento, y procuran conven* 
c«€tcpn-íazones eficaces a todos los que leen> y como íi 
lajcfolencia. fuera de ignorancia > aplican el remedio al 
entendimiento, cc^fimendo el achaque en la voluntad. 
Mo es rnenefter enfeñar lo que fe puede hazer, queeiíb 
fío fe ignorares vanidad enleñar a, los Maeftros. Quien 
ignora» que guardandofe las leyes, todo eílava remedia-
do? IsO^Éteimpor^esjtxcitar losanimos,y diíporier las 
voluntades, y mover ios alientos", para que con el zelo 
atófadode la Fê y con el amor ;piadofo de la Patria, fa-
cuídan la pereza, y emprendan con valerofo esfuerco el 
rreparo'de nueftras t uynas. Menos materiales tenían a 
lámanoslos que levantaron efte edificio , y los íiglos 
^ct|»ítías^f udos > y porque los ánimos eflavan bien dif-
pueftos, acertaron el modo de ennobleceríe, y Ii3zer fe-
liz á;fu poíWidad. Aora no Cornos menos en el nume-
ro:, ni en las riquezas, ni en el conocimiento de lo que 
imporra> y Tolo nos falta la reíblucion,y denuedo de co-
rregir nueftras coítumbres. Efte defe¿fco es el que en-
torpécelos brazos, mitiga los alientos, y opone infupe-, 
rabies diíícultades al remedio. 
- i%6' Mas porque ay algunos tan obftínados en fu 
prefuncion,que no ay como perfuadirles, que la falta no 
efta en los pocos, a quien cenfuran, fino en la multitud, 
en que ellos mifmos fon comprehendidos , y que todos 
fe cómplices en las culpas , que canto reprehenden. 
Bolyamos los ojos azia los que fe precian demasíeve-
ros,ylos veremos en el femblaote, y en el trage tan dif-
tin-
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- cincos de los antíguos,cuyos imitadores Te profeílarbcjue 
cotejados con ellos> fin atender á mas, que la apariencia 
citerior , fe conocerá, quan afectada es fu hypocrefia. 
Los antiguoá Héroes de Eípana,como eftavan acoftum-
brados a las armas,comunmente nos los pintan,el vefti-
do de azero, en la finieftra el efcudo,y en la dieftra»o la 
efpada, ó el bailón ; el Temblante fin pompa de guede-
jas , y el cabello rafo .-, la barba mal peynada * el color 
adufto, los ojos feveros, y el afpe¿tó tan varonil, que 
bien fe echa de ver » que el efpejo de armar, era folo el 
efpejo en que fe miravan. Y fi acafo los pintan de Cor-
teónos ) fe vera , que el venido fe proporcionava a ha-
bilitar él cuerpo , para que fe le hízíeflen corno conna-
turales las armas; la cabesa defnuda, y el fombrero en 
la mano,, ya por la robuftez, ya por la corcefia s el ta-¡ 
bello propio, y fin mas cuydado , que el que tenían efe 
corearle, por no parecer mujeres ; eltoftro compuef- j 
tofin alguna afectación , y por donde Xe traslucíala 
verdad de aquellos pechos ; la efpada mas a propofitq 
para la pelea, que para la gala ; las telas del Veftido,Ef-
pañolas , que como defendían a la Patria como a ma-
dre * la Patria los veftiá , yalhajava^omoahijos }/̂ J 
cuello era pompofo, no tanto por el bien parecér»quan-
to por mduftriar la garganta á fufrir mejor la gola, 
Las medias, no para pintar , fino para veftir , y de tal 
obra , que pudicífen fervir en la Campaña. Los pa-
paros como de hombres, querfcvijrit bj§n él pie > y en 
fin codo el trage , contó de varonas Miíp«eft0sfá la (k? 
fenfa de fu; Patria. Tal era el trage,y afpe&o de los arui-
ÜUOS. 
187 Cotegenfe , pues, aora los modernos, y ve-
rémoslos haziendo gala de fu acufacion. Láscelas ef-
trangeras, compradas en perjuizio de la Patria, finqué 
nadje fe«:qrra deveftirfe de mano de el enemigo. La 
cabec^ oprimida con el cabello , y con el cuydadode 
peynarle , y pulirle , conla-mtfma prolixidad , que 
lasmugeres. La tez de el roftro bien curada > y algu-
na vez bien tenida y la. barba curiofamente afeyta-
P da¡ j 
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I Seneca.lib.de Dí* 
iiina Providencia. 
£&m fytcuUrU fem* j 
per afflatu Vindica-
runt, cnius pedes ínter 
fomenta fubtnde muta* 
td tepHemnt > cm9 c«-
nationes fubUius^ &Í 
parienb9 circufttfm U-\ 
lor temperauhy hmc ie- í 
uis aura non ¡inepcri- \ 
wlojlrtngit&c. 
da>ios vigótes amafados con olorofas confeccionesTolo 
que es peorrfaydosjpor difsimular fer hombres, perfila-
bas las cejas, alhagueños los ojos; y rodo el afpeóto de 
qüicfi defea agradar* La capa es de trama, mas fútil, y 
mas ligera}que lo eran en otro tiempo los mantos de las 
Matronas.La efpada íirve de joya , no de armas. Lo de-
mas del venido coníta de tan impertinentes fayneres, 
qué claramente indican otro fin mas que el abrigo, y la 
decencia. Vfartfé > y fe aprecian las medias tan tranf-
¡ pareares > que fupongan otras > y tan delicadas, 
i que necesiten de continuo artífice. Los espatos 
i tm juftos, y puntiagudos, que con vn foplo de el 
| aliento puedan mover deelpucíto al que los calca ; y 
en ñn toda la compoítura es tal > que parece fcf-
Judiada de Ja Jiuiandad > y de vna ácmíniJ arena-
ción. 
iM EílocsIoqueextenWimentefeVCíypordofí. 
de fe difeurre > quan^ííterennes tuydrdbs¡"óc&pávan las 
átensele los s t í t^os > y dcívelan las de los moder-
nos. Aquellos > aun fiendo pinturas de eftatuas muer 
tft > parece que eíUn penfando en hazañas lierovcas 
Eftos > aun qüando eftan mas feveros > parecéaue eftari 
pétifando en vozes equivocas^ en conceptos de dohav-
^ e n a ^ f t a tomparacion> y viíto quan diferentes L 
ñas tttanifieftan los ánimos de vnos, y otro*> fcétn fa 
dimentedifeurrir , quedecaurastanopueftasiiomie-
den de*ar de fer muy opueltos ios efe&os. Si los p r L 
ros eran incontratables á los trabajos > v á w X f 
y^Csi detodas iasemprefas falian^In ffifiSS 
fon como las flores delicadas , que no p u e d S 
V» , ye lbno , yrnueftran , queno^n % J a S o , " 
hombre, por ejaien fe obró A l u d deelPueblo £ 
Dios. Lo que nos podemos nm*w j í 
* * « á huir de las dclfcte ^ l ^ r t a n d ° * ]°S R ° " 
m^*da. Aquel I T T • y i " cotní"odidadare-
toL&e¿££ y t ; S T ^ s V i ^ a s le guarda-
de-
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non recipiet farculum¡ 
<tut non alet, Ñon babet 
yiresi mdulfil yítijsfi-
mul, & emdrcait» & 
tnduruit, non poteíl re" 
cipere rationem } non-
fot efl nutriré, ^4t cupit 
ipfe j noli cvedere , non 
dico illum mentiri tibí i 
putac fe capere. Stomd" 
• chum lili fech Inxur'td^ 
cito turnen cum illa re 
diblt "m grdtldm» 
I defendieron del frió } cuyas eítufas templó el calor eí-
condido en el íuelo, y las paredes 3 claró eftá, que ^nal-
quiera leve íbplo le ha de ofender con peligro ; y aísi de 
íémejances hombres no ay que efperar t porc]üe no fon 
capaces de recibirlas buenas coftumbfes , ó por1 lo me-
nos de confcrvarlas mucho tiempo j porque í aCsico- | zSeriéea.epiíLrí^ 
mo no todas las vides fon capaces de quecon ingerirlas :Noo ¿Mlibet fofitb-^ 
fe mejórenlo rodos los hombres fe puedenmej orar con •yeZ^!& ¡Zfalfl fft 
h exorcacion. Si la vid con la vejez fe ha carcomido 3 y j infirma,gr<tcllifiue, <tut 
cita enferma , v delicada) ó no recibirá la virtud del in-
crerco, o no le alimentara. Lomiffnofe debe difeurrir 
del hombre , que íe ha envejecido, y gaftado con la en-
fermedad , y mala dilpoíicion de las delicias: no cieñe 
ya. fuercas,porque foltando la rienda a los vicios» íe en-
flaqueció con losdeleyres^y junramente íe endureció 
con la cdftuinbre. Ya no puede recibir la razbn?nireci-
hidada puede lüftentar; el dizc, que lo deíea, pero no ay 
que creerle i no porque mienta en lo que blafona , fino 
porq íe engaña,fingicndoíc á-íi mifrño fu'defeo.' El tafo 
cs,qüe le va enfadando fu defteniplahca, pero muy pref-
to bolverá á hazerpazes con ellaiy afsi no fe le debe dar 
crédito hafta que aya corregido fu vida' defúercé '•»' ¿flíe 
aferrezca de todo corazón lapfóphánidadl : r'-
•'¥$$' Siendo, pues, tan diíicültofa la cura de enfefv 
meélád%Shgraveitanenvejecida',y tan cóntagiofái no-fe 
wdde-fundar la efpérari9a del remedio en diligencias 
bünia'fíásVy fólo fe puede efpéraldte las"divinas. Ponga-
nio's'j puésV toda h1 atención en Dios, el qüal, íi lo fi&f¿' 
mos entender" , parece que hadado léñales de que" nos 
q&ierelanar; nb'eftorvemos fusdifígnios; porque corno 
difc&rri&ei Philófbphd Eípáñol,••* nías cohid Chrifliá-
tfdyijim como Gentil > Dios ríos trata del modo i cjüé le 
tracamoáí rtadié es bueno íiii fu amparo: Por véritóra 
puede álgiíriófer íuperidt á la fortuna, fmo ayudando-* 
le DÍos?El;es quien da los confejos magriífícó5> ^léelos. 
Y efi -otra 4 parte dize:El poder del Gielólés él que iiiúe. 
ue al animo excelente, y templado > qliedéfpreciá todos 
los bienes por menoresjque la virtud/y que fe rie détó* 
do 
5 SeriécS. épiff .41: 
Htcpreiit dnobistrdC-
tútuí ejl, ka nos tpfe 
trafídt. Bonusl>irfine 
Deo nemo ejl. *4hfo* 
te/i (tliquis fupra fortu* 
nam> nifi ab tilo adiutu$ 
exHrgereUlle ddt confia 
lid magnifícA •,& re.Bd¿ 
4 Ibid. *Anínium ex« 
tcllentem, moderdtUmi 
omnld títnquctm m'inord 
franje untem, quidquid 
timemus ¿ ot>tdmu(qtte ¡ 
ri dentem cmejtis pote-
tid agitat. No» pote¡l 
res tanta fine ddmini^ 
culo mminisftdre. 
i A6 Conjtancia de la Fe, 
dolo que los demás tememos>y defeamos. Coía ca gran-
de no puede per fe verar fineípecial afsiftenciadela Di-
uiñidad. Efte es el blanco á que fe dirige todo el prece-
dente difcurfo, no para defalentar los ánimos, y defefpe-
rar del remedio,quando ya fe ha empezado á defcubrir, 
y que fino le oponemos eftorvos, llegará prefto, fino pa-
ra enderezar la efperansa á venerar la mano de donde 
nos ha de venir el beneficio,y á prevenir de nueflra par-
te el debido agradecimiento. 
C A P Í T V L O XVI. 
t>e la efpecial Tresidencia deT>ios en confería? laMonar* 
quia de E/paña* 
1*6 PRefuncion pareciera el eíperat vn fin tan ardüojcomo la reftauracion de tantas;per-
r •. .. didasjfiU ProvidenciaDivinanonosdíe-
- tá a«fttender cortta experiencia > que eftá fíngularmete 
empeñada en la protección ,y defenfa de la Monarquía 
• Carbólica: Quien ignora las prodigiofgs afsifteciás del 
fCielopara con los Efpáñoles > continuadas por él eípa» 
I ció de 9 •) z. años > que ha que comento en Aftark^^e 
jlH^e^o^Qujnrasirezesj faltando los, medios humanos, 
fé&Ufto gente en el Cielo , y baxaron vifiblemente los 
efpiritus Soberanos á pelear, por Eípaáa? Pero no es mie-
nefter en cfte punto recurrir á la memoria,para, conocer 
loque fe ve por los ojos;Muy con tiempo,y por muchos • 
¡caminos advirtió Dios i Efpañade los males > queda 
^amsriazavan * exortando, y facilitando la prev#n|ríctt*r 
cptnp^n Padre amprofo, á quien le duele la perdida de 
fu hijo ; y nc*«e<:ef$kamos para darnos por entendidos: 
de fus avifos> de emplear la credulidad en anuneíospro-
pheticos, y fobcranas iluftraciones , en que ay tantos 
exemplos de verdad* como de engaño, fino en los anti-
cipados confejos de la prudencia, que fuele prsveerjos 
fuceílbs, fino con tanta certidumbre . con no menos 
acierto,que la prophecia. 
El 
T*"' 
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191 El Padre litan de Mariana» ' en quien la cpm-
prehenfion de las Hiítarias»có juizio profundo, equiva-
1 ia a experiencia de muchos figlos»defpues de vn digno, 
elogio de nueftra glorioía Nación» ponderando la jufti-' 
cia,y la religión» que obferva, la conftancia en la Fe, el 
tonlejo de los ánimos, la robufteá de los cuerpos > la pa-. 
ciencia en los trabajos, la abftinencia» la ligereza, y el 
valor»con que fe ha hecho iluítre íobre todas las delMár 
do,añáde luego: Pero en nueftra edad > con la fuperflua 
copia de deleytes, y con los regalos de toda la amenidad 
de la mar,y de la tierra, y con el comercio de las Nació-
ne.sEftran^eras»que acudiendo a la fama de las riquezas 
de Eípaiia,cracn aquellas mercadurías, con que el ardor 
de los ánimos- fe apaga, las fueteas fe diírninuyen^yde-
todo punto fe pierden,enervados los Eípañolés,y depraj-; 
uados con peregrinas coítumbres; demás deftoeftraga-
doscon la liíonja de los poderoíbs» y con la licencia del 
Pueblo deíenfrenado» ni ponen taíía á los gaítos > ni al 
precio de los vertidos. De donde, como íiyábolvierala 
fortuna defde lo alto á lo ínfimo > juzgan los prudentes, 
que les amenazan graves calamidades. , ¿ -
i c¡% Efto eferivió Mariana por los anos 1550.alos 
vlcimos del Rey Philipo Ségundo,quando el Pueblo en-
gañado con la profperidád »miravacQmoimpofsiblefu 
rayna .; pero á los hombres prudentes les daba Dios co? 
nocimisnto para que advirrieíf^rte]daño».y.les abrid los 
ojos para que empezaffen áJiólar nueftros infortunios,» 
En- la Hftoria mas publica,y mas aplaudida de efte Mgía 
quifo la piedad Divina,qLje eftuvieíle eíte vaticinio jipar» 
raque quandofueíTe a di.vértirfé la. eftüdiofa curiofj-
dádíhallaíFe en la erudicioiiel coníejo ,' y el defengañoj 
pero ni por efb >, y otras advertencias fe dieron porsiti-
teiididós los Efpañoles»Coa que íe pulieron en Cal eíb-f 
do, quefi Dios no bu viera eftendído fu mafe&Pftfcrop 
fa > huvierah perdido ya de todo puntd kjházienda» Ja 
honra > y la libertad. Mas porque efté fenfimiencG no 
no parezca dictado de la íeveridad melancolica»con que 
algunos di(curren infaullámente, pongamos la coaflr 
_ — - < _ _ . - ^ 
i Mariana, lib. i . , 
Hift.cap.Ó.Noftrt t<t<» i 
rnen <ttate affluenti co- * 
pía ~)>olupt¿ttttm illece-
bris omnis arn<tnitdtis 
maritimxyterrejbifqtte» 
atque comnuráo gen* 
tium exterarutn ad ce 
ptarutn HífpanU fama 
Accwrentium s eafoue 
tmportantiutn merces, 
qmbus l>igar ammomm 
extinguitur, emdhun* 
tur j Ube faftanturyHe 
y tres , eneruttti, &pe» 
regrinis mtrtb9 depra* 
HAtijitm óbfe<jHio Prin ¡ 
ctpum, <& /¡cernía ¡af-
ciuientis plebis corrup- j 
titnec libtdiniy nec stíp-
tibus) nec ^ejllumpre* 
tío meda facíuHt }y»de 
judfi ex fumino "Voluen-
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deracion en nueftros riefgos, y podra fer, que enmedio 
denueftras defgracias nos contemos por dichoíbs.Quie 
ñotiene por milagro^que no fe aneguen los que fe arro-
iárí al niar en vna nave carcomida de los años,y comba-
tida del viento y y la tempefhd, íin que nadie íepa > ni 
quiera aplicaría al trabajodel timón > y de las velas ? Y 
quien duda > quequandolostyranos condenavan a los 
Mártyres á que los echaíTen al mar en vna nave derro-
táda>y un marineros > que la governaíTen > los condena-
lian á vna muerte cierta > y que el no padecer naufragio 
era muy íingular afsiftencia déla Providencia Divi-
193 Efte ejemplar es tan cíaró3que no necefsíta de 
mas aplicación > y folo necefsítamos de aplicar efta no-
tteia al debido agradecimiento t íiempre que íe juntan 
m^etós caulas, difpueftas para vn efedro > fe tiene por 
prodigio en la naturaleza , que no fe íiga i y fi hazeraos 
séftésúoa fobre los (Iglos paífados , veremos 3 que en el 
préfente han concurrido ai mifmo tiempo todas las cau-
tas? que efparcidas por efpaeio de tantos años, ocafiona-
ron las calamidades , que fe padecieron enda antigüe-
dadry con todoeííb, aunque no falta que feiitir, fibol-
uemós"los ojos á lo paíTadodiallaremospocos fíelos con 
•qtíc! trocáramos la fortuna del nueftró, y por la miíeri-
coídkdeDios>aünfe conferva Efpaáaen tal eítado> 
quemóles emplearías Naciones Eíkangeras tantok' 
compasión ; como Ja invidk. Etto convence á recono-1 
cétk protección eípecial, con que la Providencia Diviv 
m¡k* difsipadolos coníejos de los hombres 3 qnehaív 
prkmdido derribar efte embarazo de la impiedad, y de 
kámbiciob sd© Europa. Quan debido es el agradeció 
miento ata»én¿ülarbeneficÍo>fe explica con vn fucef* 
foteavilloííb>;que;íe refiere enlas Hiftorias déla cb*r~ 
qüifede México; Viendo los pocosEfpañales,q eftavari 
éíi aquella populofaCiudad^ era imponible refiftir ccm 
la*feema penuria de baftirnentos, y fidta de municíoi 
Besitos continuos airahos-de.Nacion-taivíbclicofwco*-





b<mos con las (offlbras, y el filentiíd?^3^bt 
cura; pero íentida fü retirada de la Vigilancia de/us ene-
migos , los encontraron en paíTos tan difíciles, que la 
mayor parte de los Efpañoles quedaron muertos , i pc¡. 
(.one.osde aquellos impíos idolatras , que defpues los 
facnficaron a fus ¡dolos. Los que efeaplmn de tanto i 
r.efgo , herido,, y fatigados del Continuo afán de vnâ  
(angnentá peleóle recogieron I Vnas cafe pajizas,y&. 
bncadas al eftylo de aquella Nación , de Material Je*-
pueftos por la mayor parte al fuego. V a i e a t w fe cu-
r a b a s heridas, ycobravan algún aliento, eípiados 
de los barbaros , le hallaron por todas partes Criados de 
lu muchedumbre. Los Indios, para acabar eon los Ef-
pañoles (ni rleígo propio ¡ a ó les párecio>que eraíttae-
nelter mas armas, que las llamas » y confesos W & * 
d.zos.queneíhavan de toda, partes, y tizones eneen*' 
didos, queaphcavan , y fomentavanlos mas oíTados, 
procuraron abrafar a los Eípañol*, Lamatenaeltava 
dilpuelt:., la diligencia de los Indios eta mucha > W . 
ro la Providencia de Dios fue mas póderofa > por .1 
quecon admiración de todos, lapaja,y leñaferefiftii » 
a! ruego, íinque pudieflen excitar el incendio toimm 
que hiñeron ios Mexicanos. Eita maravilla d i o l v n S 
ahemo, y a otros tal alfombro , que fácilmente fe def 
embaraitáWn los nueftros de aquel peligro , y r e c 0 b t t 
dos muyen brete, c o n q d f t a r o n p L . l f p a r u a q ^ I 
larado.quanwbel/coíb Imperio. r.-f,i^;. " ° j 
-•í5>3 E^feeirot íagenodelcomariai t fot leJ»^ 
te naturales .causo títa admiracion,qUe.l1I-2ó„e!ble;te í 
q los milmosIndios comprobaron, quela Virgen San -
fifíima Madredepios finnoM vifiblertente.^arídS 
te-llamas paWdefenderi ios Soldados de C h r i i i j U 1 
^uyo,med,o fe av.a de entablar la Fé en aquel las tefe 
nes.Ta foberatta p.edad.a qaie' nadie^p mié flemj& 
bido agradeeimreto.la e*fKrim&amos«tód*eáh«efi 
trofiglomoeon pocos Bfpañoles.finoeó^alaMoriar, 
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Confiártela de la Fe> 
íaa de fomentóle la autoridad de los ingenios, la fpverid  
las:Coftumkcs,y la entereza, y gravedad de nueftra Na-
cioa<4 con quien fe equivoca fácilmente la arroga acia. 
Encendióle la.heregia temerofa del caftigo, con que les. 
amasava el zelo de la Fé,que fiempre han profeílado los 
Efpañoles » y.Jos afeótos de toda Europa fe armaron de 
ir a, Y meditavan llamas de indignación contra la Mo-
narquía Catholica. Reprimió elfos bolcánes el elcar-
miento, nacidodelos exemplares, conque les avia ad-
uertido la fortuna * que oponer eftorvos 5al valor de Ef-
paóa,era ofrecerle nueva materia á Cus triumphos;y que 
limitación déla palma crecía mas,quanto era mayor el 
pefb que la oprimía. 
1̂ 5 Pero como el miedo es guarda infiel de la 
íHUÍftacl, y interprete maligno de la razón * íolo aguar -
davaccaíion , qué álentafle la cfperan£a para em-
i prender nueftraruyna. Sucedió > pues» que los Efpa-
| ^o\es|#otiU.cQ%ambre devencer» vinieron á tener haf-
• tfoftetat VfiCboiíias > y pateciendoles > que íe compravan 
\ nW$ caras á cofta del trabajo de la guerra, > fin mas ne-
céisídad > que el amor del ocio > y defeanfo», coloreando 
;o@rí;eleíplendor déla pa^efdéíHorodela,reputación, 
[ hkieron treguas con fus rebeldes > ypazfis con todo el 
^ünd%eon^éfedurmióel valor,ííandofe de la fama. 
Q®m Efpaña«aquel tiempo de vna tranquilidad enga~ 
f»ófái.» y de. vná paz fementida, no reparando, que dav,a; 
tiempo á la invidia para afilar,y prevenir fus armas* Ef-
ra,jpueá, haziendo el vltimoesfuer^o de,fu malignidad 
ciMpfe > ie'valió de la generofa confiaba de los Eírj 
patkles gara hazsr la vltima experiencia de.fu poder* y, 
ciáÉ^en^ la,caima del mar , parece que défeanfan los. 
vientos para cobrar nuévüs, fuergas 3 y hallar menos -re -; 
fiftenciaen. el,defcuydo:» áfsilos enemigos^ deEfpaña 
afectaron Intranquilidad paravalerfedellaá íus inten-; 
tos,.; Quando lasnubes previenen la tempeftad, yquan-
áojos Dolcanéamagan^CQninnund^ciones de fuego, 
fvtelen prevenir, y avifar def cítrago, que amenaza con 
¡ vapsiíbrdos eftrucndos >y ecosconfqfeque fe oyen en 
- ' . " ~ ~ _ ^ _ r ^ _ ^ ~ 
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' lo interior de la t ierra, u de la nube, con que declaran a 
los expertos, correo íeefta preparando fu peligro i dck 
mifma fuerte fe empezaron a íentir los rumores, que e£-
parcialapemiciofa Pojycica de nueftros émulos por tó- 1 
das las Cortes del M>undo, inficionando los ánimos con 
el odio mortal de la Ilación Efpañola y y.de fu Imperio, 
para prorrumpir defpws có vna vniverfal confpiració * 
nueftra ruyna. J Sinrffpe&oála verdadmiá lareiigió 
proporcionavan losdifcurfos con las perfonas á quien 
perluauian.A los Infieles,5e¿hrios,y Apoftatas de la Fe 
les encarecían el empeño de laMonarcjuia Catholica en 
hazer obedecer a la IgJefia. > y llevar el Eítandarte de la 
Cruz por codo elMundo,y para có los Catholkos,mali-
ciado el motivo deftc generólo 2el0.de la hora de Dios, 
le achacaron la ambición de dominar, no. fojamente en 
Europa,ííno en coda la redódez de la tierra, y difeurrié'- I 
do por los lúcenos pallados, y por las acciones de algu-
nos particu!arcs,intamaró la NacionEípañola de íbber-
uia>injulta,avaricnta,y cruehvfando de-tales artificios,q 
aun los muy noticiólos, y advertidos,fe eximían difícil-
m5tc del eagaño. <[ No fe contencaró con divulgar por 
todas lasNiciones Manifieítos,yRelaciones tá agenas de 
yerdad,como llenas de malicia,para malquiftar có todos 
a Jos Eípa.iioles ,í¡no q para cópróbar fus calumnias tra-
duxeron, y eltaparon en todas lenguas el memorial del 
feñor Obifpo de Chiapa,en q con mejor zelo,q informe, 
exagera los exceífos,y como él dizcAas impiedades,y tu 
ranias,q vfaron los primeros cóquiítadores de hslmdias 
corra aquellos naturales: y íuponiedo como infalible el 
teítimoaio de vn Relígiofo grave, y Prelado de la Igle-
fia,q participava aquellas noticias al Rey, y a fus Minif-
tros para el remedieperfuadian á juzgar de nueftra Na-
ción,^ era la mas ambicióla, fiera, inhumana,y barbara 
de todas las conocidas. ^ Tres caufas facilitará mucho 
la perfuaíió defte engaño.La primera fue el defcuydo de 
publicar manifieftos, que defeubriedo las fraudes de los 
enemigos, jnformaíTen de la verdad; porque la entereza 
de los confejos de Efpaña , contentándole de fundar fus 
Q. de-
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3^|53Jcnrazóíaofc4ignavan de publicar Ja razón de 
fus decretos : inadvertencia, que no tiene fácil efcufa, 
quando lacauteiai imicaáó deSan/c,n,efparcia rapofas 
aftutas,que prendiéífen el fuego con la liíonja.-no igno-
randoique coníifíe en la opinión la fuerza mas podero-
fa de los Imperios,y quecomunme.ee períuade» iosdiC-
curfos , a que no fe da refpuefk. ^ La fegunda caufa 
fue el temor, y zelos,que todos concibe del mas podero-
so, porque todos aman la libercad, y eífencion, y ranto 
mas lexos eílan de pcrdcrla,quanto fon menos las fuer- [ 
cas,que fe la pueden quitar, 7_<os exemplos de otros Mo-
narcas enfeñan » que es mv!<y poca la diftancia , que ay 
del poder a la tyr ania, por/que la ambición es vicio con-
natural á los Principes,y ia ambición no atiende a mas 
theologia, que la que eícrive la cfpada;y afsi todos teme 
al mayor poder,como -quie eíra amenazado fu perdido. 
<[" La tercera caufa íue el dcíafe<5to,grangeado del por-
te grave > y pundonorofo de los Eípañoles, porque efta 
fnculpabre, quanto natural decencia, y authoridad de 
nueftra Naeionjtiene demonftraciones muy íemejantes 
adíís ademanes faftuofos de la fobcrvia,preíunció,y def« 
precio de aquellos coquien fe oftenta; y como todos los 
mortales nace apasionados de la eftimació de fu Patria, 
y liis perfonasjfe dan por ofendidos de lo que parece q la 
cStradize, y afsi naturalmete aborrecen al que có feme-
játe modo de portarfe fe efta executoriando fuperior.De 
1 eftos tres principios dimanó vna general difpoíicion de 
'los ánimos para abrazar qualquiera faifa perfuaílon co-
rra los Efpañoles,porq es muy fácil perfuadir qualquier 
engaño al ignorante, temerofo, y defafe&o ; y todas las 
Nacibhes Eftrangeras adolecían de alguno deftos acha-
ques,y caGtodas de todos:con que todas confpiraron al 
odio vniveríal de Efpaña, poniéndola por blanco de fus 
iras, como enemigo común, y como el mas fobervio, y 
mas tyranico Imperio j titulos con que le nombran en 
IQS tratados deíus aliancas. J En cfta fragua íc forjá-
ronlos rayos, que de tantas partes ha fulminada contra 
I Efpaña el odio, y brotando primero por el Septentrión, 
-"-'"• -*-•-' 
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múcap.j, 
produxo poacrofos exercitos de hombres de ardientes 
eípirirus, que como vn raudal de incendios debaftaron 
a Alemania con repetidas victorias, aplaudidas délos 
mifmosvkrajados, como quien íeconfuela de ver ar-
der fu caía con la efperan§a de que abrafará también la 
del enemigo,)' es cofa de admiracion,que aya quien pu-
blique al Mundo, que fe le debe la libertad de Europa al 
funefto caudillo de tan injufta, como formidable inva-
íion. Eíte fue el primer eítruendó , á cuyo compás íe 
movieron todas las armas de Europa, ó por mejor dezir 
las de codo el Mundo \ puesnohuvo Nación alguna, 
que no cooperarte a nueftro dafío > ya con las armas, ya 
con los gallos, ya con la negociación, y la que no pudó 
masjcooperó con los defeos, influyendo en los contra-
rios,como el que con afetftuofas ferias esfWf a, y alten-
ta al amigo, para que vencía en la lucha, f Que Provin- i * $engCá ]$ 
ciadefte dilatado Imperio no fe vio invadida? Enqual "~ 
no hizieron efpantoíos ecos los golpes de las efpadas, 
y los eítruendos de la Artillería ? En qué parte no fe vio, 
que cozobrava eíte Imperio, ya con las hoftilidades, yá 
con la s (ediciones, y ya con el defeontento de los tribu. 
tos? Que playas no infeftaron las armadas enemigas, 
y que mares no poblaron los infortunios de Eípaña? 
Mucho tiempo ha,que no ay aáo¿qtie no pueda íeñalar-
fe con, el naufragio, ó la rota de nueítras Armadas, con 
I el robo de nueítras Flotas, con la prefa de nueítras Na-
j ues,con las pyrateriasen nueftrosPuerros,y cdn el cauti-
uerio de muchos Eí pañoles. Por todas partes nos cercó 
el incendio, y por todas parres empezaron á prender las 
llamas ; y quando la impiedad de los polyticos juzgó, 
que ya lograva fus defeos, y motejavaii de que fe acaba-
ua el milagro de la Cafa de Auftria, vio, que por (ungu-
lar protección del Cielo, quedó cafi intacta, y aunque le 
faltan algunas almenas, la dexó la providencia Divina 
en el miímo, y aun mas feliz eftado , que quando íe in-
corporó en la Cafa de Leon,y de Cartilla. 
196 Mas porque tan ímgular beneficio no íe atri-
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hombres, contemplemos la difpoficion>en que fe halla-
¡ua Efpaña»quando fe vio can cercada de peligros. Ácoí-
ítumbradoel Pueblo a las delicias de la. paz, le emplea va 
'enlosdiveftimientos.delociojcon que nada cftavamas 
fácreñdtlé.fu cuydado,queel penfar, que la guerra en al-
gún tiempo podría profanar el íuelo de Efpaña , y tur-
bar la quietud de fus "recreos. Todos fe auian dormido 
al blando viento de la profperidad,al arrullo de la lifon-
.ja,al abrigó dé las galas > y al encanto alagueño de los 
theatros. La próteision dé las armas ¿ftava tenida cafi 
tpor oficie»mecanicojy la honta de íer Soldado auia def-
caecido tanto de fu antigua eftíiHacion > qué parecía fo-
jamente refugio de miferables, y pena de malhechores. 
Los exercicios del arte militar fe olvidaron de fuerte, 
que nó áuia en la lengua Efpañolá términos propios, ni 
vozes con que nombrarlos > y afsi fe han tomado dé los 
Eftrangeros; y bien fe vé, que las artes fe atribuyen á la 
Nación qué las pone los nombres•, y fubmin iítra vozes 
I
pata explicar fus preceptos:? es cofa admirable, que los 
vencedores de todo el Mundo rindan la primacía del 
arte de vencer á fus vencidos, y que vna Nación tan be-
licofa llegafle á olvidarle tanto de los vfos de la guerra> 
tíon que gano fus blafones > que hafta aquella payfana, 
<|taattta fagrada feña de acometer,que dczia:Santid$b'tJe, 
WA Efpaña i pof defacoftumbráda íé ha convertido eri 
vozes profanas,igualrñentc viadas de los Infieles, come» 
de los Chriftianos. \ 
i i9i Solo nos avia quedado de hs hazañas anti-
guas la prefuncionj y Ja vanidad, como fi para defender 
Ct Patria baftára fer valientes de memoria, y no nos de-
xara mas expueftos al peligro eí defcuydo nacido de 
tan necia confianza. Eftavan las Ciudades fin murallas, 
los Caftillos defrnanteládos > el maf fin naves, los hom-
bres fin experiencia,? fin bríos/los cavallos fin difeipli-
na, los Pueblos oprimidos, y defeontentos, las coftum-
bres eftragadas, y toda Efpaña fin defeñfa : Pues como 
n&feacabó efta Monarquía ? Como no íe perdió Eípa-
ña>yle aniquiló fu Imperio ? Pudieron defendernos de 
tan-
ff r» 
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cauro riei'o-o nueftra coimnodidad,nueftra pereza,nueí-
tro defcuydo, nueftra ignorancia, y nueftra prefinición; 
íi Dios no huviera entrado de por medio, y fuplido con 
fu mano Poder oía, lo que no hazia hiieftrá diligencia? 
Todo el Mundo íe conjuró á Fulminar los.rayos efe íus 
iras contra cite Reyno;pues quien émbarazo>qué eftan-
do la materia tan difpuefta, no fe apoderaífen de todo 
punto las llamas? 
1.98 Por ventura en tiempo del Rey Don Rodrigo 
tuvo Efpaña tantas caulas de pcrderfé,como las que al-
gunas vezes ha experimentado ? Comparemos vn tiem-
po con otro. Si.entonces 6 los vicios corrompieron las 
coftumbres> aora íe convirtieron en naturaleza ; íi en* 
ronces los brazos eftavan entorpecidos con el ocio> aó-. 
ira eftavan mas enervados con los deleytes ¿ y másimpe-
didos con el embarazo de abarcar riquezas: Íi entonces 
íe aula relaxado la disciplina militar» aora yazia en tan-
to olvidó,que aun fe i^noravan fus términos; íi enton-
ces no íe excrcitavan los Toldados , aora auia tanto ho-
rror a la milicia > que apenas maniatándolos podia jun-
tar íbldados la violencia ; üentonces fe defcuydávan 
en manejar las armas , aora eftavan tan aborrecidas, y 
defpreciadas,que el tomar la pica era lo rritímo, que em-
puñar el remo ; íi entonces fe defmantelaron las mura-
llas de muchas Ciudades, aora en caíi todas apenas auia 
raftro en los cimientos ; {¡entonces emperezábanlos 
Nobles en exercitar los cavalíos ¡> aora íe dédigiíaváü de 
eífa gaIanteria,como de gentileza de plebeyos} íí enton-
ces faltáronlas aliancas dé los Eftrangeros > aora íe con-
juraron todos contra Efpaña 5 íi entonces nos invadió 
vn exercitóde incultos Alarbes , aora nos acometieron 
todas las Naciones polyticas, valientes, y exercítádás: y 
finalmente, íi entonces huvo rebeldes, que llamaron á 
losMoros>y jugaron las armas contra fü Pátria,áora hu-
uo diftuíbios,tumultos,y rebelioncs,nO folo de algunos 
fronterizos, íino de las Provincias, y dé los ReyñOs en-
teros) con que por el Oriente, y el .Occidente dé Efpaña 
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metk'ífen íu Imperíocon el ayuda de los mrfmosEípa-
noles. A que fe añaden otras circunftancias>que fe.omi-
ten r porque a los que viven fervirándeotenfa , y ala 
pofteridad no leeíU bien tener cales ejemplares. 
t£9 Pues íi en aquel tiempo fue como natural la 
perdicion>quien no admira, que al prefence no nos aya-, 
mos perdido? Quien no tendrá por milagro, que no fe 
abraíáífe la eítopa, quando con menos incendio vemos 
abrafar va tronco ? Que mano fue la poderofa, que de-
tuvo elle edificio pata que no fe arruyaaíTe ? Quecaufa 
pudó fer baftatite para reprimir las olas, que nos íuraer> 
gian, íino quien a las4el mar les elcrivió el precepto en 
las arenasjpara que no paííaíTen adelante ? Por cierto en 
eíla ocafion folo íe puede recurrir a lo que dize Maria-
na en otras de menor peligro, que los Santos Tutelares 
de Efpaáa la defendieron : El Soberano Rey del Cielo 
fuenueftro Capitán , a. él debemos nüeftra conferva-
cton,éi nos aísiLtió piadofo,dandonos Vitorias, quando 
{mMtetsfe petdiera todo ; porque las mas fueron en ta-
les circunftancias, que no teníamos a que recurrir. No 
es conveniente efpeciíicar los lances-, pero rebuelvan los 
noticioíos la memoria , y verán quan a. tiempo nos fo-
eorrió muchas vezesla Divina Protección, y que nos 
harneado Dios,como el Medico piadoío,que al que pa-
dece letargo,le laftima,y da, garrotes, no para que mue-
ra,íino para que defpierte. 
C A P I T V L O XVIT. 
Que la protección > que Dios tiene del Imperio de EJpaña >fe 
v funda en la Conjlancia en la Fe. 
zoo A Veriguarcón certidumbre el motivo de 
/ - % efta piedad > que Dios ha vfado con los 
Efpañoles , caftigandolos con la tem-
planga de quien no quiere deftruir, fino emendar,es tan 
éificultofo , como querer averiguar los altos difernos 
d&tf|,incompreheníible, y foberanoconfejo : porque 
fon tan ocultas, y tan encrincadas las fétidas por donde 
ca-
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camina íu acierto > que íc pierde el entendimiento hit-
mano en el labyrindio de fu infinidad > y íi llega a coj¿-
jar vnos caminos con otros, pierde la confequencia, y 
Tolo halla recurfo en la humilde confefsion de fu igno-
rancia^ en la veneración de la Sabiduría Divina, 
í0\ Quien ajuftara la razón >porqué Dios ynas ve-
zes viablemente caítiga lo que es menos >. y otras vezes 
permite,íín preíentanco caftigo, lo qutes mas.L rEilen-
dió Geroboan 7 el braZo,amcnazandoa;vn Própneta^ 
al punto le le íecó; y aunque vn íayon impío 3 y cruel fe 
atrevió á dar vna bofetada á Iefu-Chrifto , le quedó la 
mano intacta. A A nanias > y Saphira, porque defrau-
daron el precio de lo que auian ofrecido á la Icrleíia, hs 
quitó Dios repentinamente la vida ; y a Iudaskíiífirio 
Dios, que hurtare por muchps días Jas-limo/na^ trae fe 
ofrecían para el íuftento del Colegió Apoftolico. Na-* 
bucodonoíor robó, y deftruyó el Templo de Salomó,íín 
I que leeícarmentaífe el caftigo ; y entrando Heliodoro, 
por mádado de íu Rey,a deípojar el .Tcmplo,ííntió lue-
go el azote de el Cieio , y apareciendoíe Angeles ar-
mados , le maltrataron deíuerte , que quedó caíjfin vi-
da. :í ;•••• , . : -!V ;••';•-,! 
¿OÍ. Faltaron los Griegos a la obediencia de la Igle-
Ga > y negaron el articub de la prócefsion del Efpirka 
Santo,y quitóles Dios el Imperio, entregando en la Paf* 
q<ia de Pcntecoftés a Conftantinopla enpodef del Oto* 
mano;y íiendo afsi,que losTurcos íbn-lormayores ene-
migos de la Fe, los permite, y corona de vi€toriasJ -|_„ 
Ciudad deMagdeburgo,abrigo de la heregÍa,yMadrc defl 
los impíos Centuriadores, cayó con mayor eftrago, con 
mayor ruyna, y mas incendio, que Troya y y no íiendo 
Geneva menos culpada,funda en fu profperidad el prin-
cipal apoyo de fus errores. El mifmo Dios,que cooperó 
con mílagros,para que los Eípañoles ocupaííen áMazaf 
q livícy a Oran, permitió defpues, que con hechizerias 
ie deivaracaííé la poderoía Armada de Carlos Quin tos 
íe deíendieíib Argel para padrón de la Ghriítiandad, y 
para-obkeno nido de Harpyas,que infefte mares, y pía-1 
\ i___ _______ y
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yas y y para cimas rico emporio del Mundo3 con la pre-
ciofa mercaduría de la libertad de los hombres. , • 
V í i b j Puesíiel Poderofo Rey del Cielo > y Tierra 
víaTvná polyttcátan incoiBpreheníible >.'quien podrá: 
affegürar el premió , ó el caftigo en efta vida, por bue-
nos i ó por malos procedimientos ? Tiene muy corta la 
•fendael entendimiento humano para calar el piélago 
profundó de los juizios de Dios ••> y aísi diícurre con te-
meridad quien con los cortos principios de nueftra ra-
ioü-intenta averiguar los altos motivos de fu provk-
ciencia* Pero no por cito debemos cerrar los ojos al dif-
'mifóiquaiKlo el míímo Señor íe dignade manifeíftar fu 
1 fecretb»y qúándo alienta con fus promeíTás a. efperar de. 
fu maiiO) no foló los premios eternos > fino también las 
profbetidades de efta vida > á que fe añade el eftylo que 
Diosha vfado con los fuyos , fírviendoíe de los íuceííbs 
para fignificarnos fu voluntada De eftos principios, j 
pues > fe puede inferif lacaüfaáque Dios ha vinculado 
l ^ t e d e f e ñ f o c o n talque no fe prefuma mas certidu-
} We íquela que traen coftfígo las pronieffas divinas,con 
lá probablidad c(e ̂  cíifcurfos de los hóbres , los qua-
les por fu naturaleza eftan expueftos á engaño. 
- 2.04 Vimos en el capiralo precedente, que en otras 
cañones eítuvieron mas diípueílas las caufas naturales 
de h perdición de Eípaña,que en la invaííon de losMo- j 
ros, y para la deíigualdad en el fuceífo,es muy digna de 
obfervar vna grande diferécia. Porque en nueílro figlo, 
por la mifericordia de Dios,aunque íe han eílragado las 
coítumbres,ni la Conftancia en la Fé,ni la obediencia a 
l^Silla Apoftolica,ni ladifciplina Eclcíiaftica fe ha def- j 
caníillado vn punto > mas en aejuel tiempo el contagio 
délas coftumbres llegó a tocar en la Fé, y juzgando los 
qué dominavan,'que era conveniencia polytica el facri-
legio, aprobaron > y aun exortaron con ley publica, 
que la pureza del Sacerdocio fe manchaífc con la incó-
tjnencia; y porque los decretos de la Silla Apoftolica re-
prqbavan, que fe profanaíTe con lo obfeeno lo fagrado, 
negaren por otra ley con diabólico, y cifmatico confe-
# 
í P 
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jo, la fugecion al Vicario de Chriíto, y la obediencia al 
Samo Sacerdote, Eftofvcedió defpues del año de 7oo-y 
a los catorze años del oótauo ííglo ya eftaua perdidaEf-
paña. 
205 Pues que mas claramente puede dezir la ex-
periencia, que la Féesla principal muralla de los Ef-
pañoles? Lo cierto es, que quando faltó fu firmeza no 
hallaron remitencia los Sarracenos,y que faltando la ef-
pecial protección del Cielo, no tuvieronjas caulas na.7. 
cúrales eftorvo,que embarazaíTe,ni diuirtieííe fu a£tiui-
dad; pero en nueílros dias, aunque parece que las caufas 
fegundas eftauan mas poderofamente difpueítas, para 
arruynar efte Imperio, comoeitriua en la Cóftancia de 
la Fe > á que Dios cieñe vinculada fu áfsiftencia, todo el 
poder del Mundo no le pudo contrallar. 
zo6 Apoya efta obfervacion el vaticinio de S. Iíí-
doro, tan juftamente advertido en nueílras Hiftorias. 8 
Aquella gran luz deEfpaña,digno de auer competido eí 
titulo de Quarto Dodor de la Iglefia Latina,reco-noci'0 
íiempre có la debida veneración la primacía delalglefía 
Romana,afirmandofrequetcmente,qdella, como de la 
cabeca de la Religió,fe auíáde recibir las fagradas leyes 
del culto,yde las coftumbres Chriítianas. Efte era el af-
fumpto de fus placicas,y el blaco de fus exortaciones; y 
á la hora deja muertcauiedo repartido todos fus bienes 
a. los pobres,no tuvo de que hazer teftameto,ímo de los 
teforos de tan piadoíb coníejoj y aísi á irritación de las 
bendiciones propheticas de los Patriarcas antiguos* de-* 
xó á la memoria de fu Nación por legitima heredera cíe 
efte mandato: Advertid que os protefto, en nombre del 
alto, y Poderoío Dios/ju^íi ©s apartareis de las tradicior 
nes Apoftolicas,de los Divinos preceptos,y déla dp%&¡ 
na Catholica>que eftá entablada en Efpaña, pagareis]^ 
pena de tan grave culpa, cayendo de^k cumbre 4 4 lmd 
perio en las mayores defdichas , con* miferable: oprc-
fiondegravifsimas calamidades. Pero también os ad-
uierto , que íi coregidos con eftos ¿males convirtie-
reis los ánimos a. la razQii, con mayor gloria>que la ad-
S Mariana, líb.&.s; 
7- Sub ípfam mortem 
cunteftatus ge ti efljfo-
re, f¡ abtfs-) qu* tradita 
eranttdwnis pr<eceptis 
doBrlnaque recederet, 
>f omnib9 malis impli-
can fcelew poenas ex-
foluerent, & rerücuh 
mine detarbati, atque 
grauifsimis <erumnis 
opprcfsi. Qttpdfi ijs ma 
liscaJligMt difamia* 
tem tándem reuocdret 
Ánimos maiotv quam 
antea gloriaparta c<e*i 
vis. nationibus fu-
eriores euafuros. In 
y trajere non inanem 
Itdtcmfuiffe fuferioñs 
temporis memoria, cid-
defque, & nofint <etd-
eis dmplitudo oftcndtt, 
K qui» 
C ,'. 
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querida halla aquí , fereis fuperíores acodas lasdemaj 
Naciones del Mundo. t 
•207 De ettáTuerté preuino Dios a los E{pañoIes,pa-
raque no pudíelTeádudar>que de la Coníiancia en ljiFc 
depende fu cortíervacíon> y fu fortuna > y aísi lo enten-
dieron luego,que la vexacion les dio entedimienro pi-
ra conocer* qué como á la défobcdíencia de la Igleíia fe 
Jes íiguió el caltigo proríunciadójtarnbien a. la firmeza, 
y zelo dé la Fe fe ie auia dé fegúir el premio prometido. 
Con éfta perfuáíiorí ié alentaron dé fuerte, que eítando 
fin poder >recobrároh cori valor, lo qué íiéndo muy po» 
dérofos perdieron por floxedacL 
xoS Mas para que fe réconbcieíTe mas claramente, 
qué Dios auia hecho la fortuna de Efpañá dependente 
de ]aReligionCathoIica,fue tan fíefcy tan puntual la af-
íifíencia Diuina , qué al paito qué crecíala piedad fe 
aumentada el Imperio ••> y és óbfetvacióñ de muchos éri 
la Miftoriade nueftros Reyes 3 que para t&fidcéf íí vñ 
ilé^f£ué valiente, y vkoríofó , n5 es meneitét: ñlas> qué 
examinar las dembftráciones, qué hizo * dé fervoírofó 
Cacholicói 
'íó0 EÍ primer defvclo de los Álfonfos.RanlíróSjÓf-
doños,y Femados, y otros gíoriofós heroé^erá el fúdar 
Mónáfteriosjéregir Sacerdócios>fabricaf,y adornar Te-
rilós,rcc5ger las Reliquias de los $átos,colocarlas có dé* 
cenciájvifítar/y enriquecerios Sátuarios,y hazer piado-
fa vanidad de fer los más rendidos,y confiantes hijos dé 
la Iglcííá Rornana. Yes cofa mafáuillofa,qüéel cuydar 
de la difciplináEcíéíiaítícá entablavá h difeiplina mili-
táhá^tíéritar los Écíeíiafticos,erá multiplicar Soldadosi 
g a t e iásí&ntás erilas Igleíiasy aíTeguraua los eftipen-
dios dé los Eiefcitos» dotar los Monafterios de poffef-
ííones* era prericla fegura de nuevas conqüíftas •> el fa-
bricar ígleíias > era prevenir arcos triunphales para las 
victorias ; y el rendirfe > y fugetarfe al Vicario de 
€hrifto, era lo mifmo que vencer, y fugetar a los ene-
migos de Eípaáa: medios por donde creció tanto ef-
ta Monarquía / que quando la lloramos menof-
ca-
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cabada > apenas cabe en el Mundo > fiendo aísí, que al 
principio cupo toda en vnaCueba. 
x i o No cabe en prudencia humana poner duda en 
vnVaticinio tan acreditado por fu Autor, y tan verifica-
do por el íuceílb; y afsi parece cofa ciertajCjue Dios vin-
culó á la Conftancia de la Fé el luftre, y gloria con eme 
la Nación Eípañola fe ha hecho famofa entre todas las 
del Mundo. Bien veo,que alguno difcurrirá,quc la pro* 
j metía de Dios hecha por San Iíídoro,aunque anuncia |a 
excelencia de la Nación Efpañola fobre todas las de-
mas ; pero que no aííegura la duración defte luftre : de 
donde fe puede inferir, y temer» que auiendo ya los Ef-
j pañoles llegado a la cumbre de la eftjmacion., dandofe 
el Cielo por defempeñado de fu prometía, quiera iufta-
mente caftigar nueftras culpas>perrn|tiendo álasemías 
naturales>que obren íegun toda fu actividad. > y diípoíi-
cion ; y que defta fuerte la Nación masglorioía venga á 
fer lamas abatida. 
nt Pero contra eíte melancólico difeurfo ay tan 
poderofas razones > que por ellas fe puede prefumir, y 
afirmar ím rezelo>que mientras losEfpañoles profiguie-
ren en el zelo heredado de la Fé,íin admitir otra mezcla 
de Religión con la Apoftolica Romana,que todos pro-
feííamhan de perfeverar,y aun crecer en la extenfion > y 
Mageftad de fu Imperio. Vna de las razones > que pue-
den inducir a efta perfuaíion, es, que por las mifmas 
caufas,que vn Imperio fe eftablcce,y fe aumenta^por ef-
fas mifmas fe conferva > y íiendo afsi, que el Imperio, de 
Efpaña fe alentó al abrigo de la Fe, y queel ardiente ze-
lo de defenderla, y propagarla dio calor-a los pechos, y 
es£uerc,o a los brazos, para confeguir emprefas tan difí-
ciles > que no parecen muchas dellas menos fobrenatu-
ralcs 3 que el fanto finja que fe dirigían j bien fe puede 
creer>que mientras durare efte generofo incendio de los 
animos> no les ha de faltar el luftre ? y efplendor que del 
han participado. < 
21 z Es verdad /que como Dios no neccfsita de los 
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Confía neta de la Fe. 
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fines defampararlos, y levantar de las piedras otros me-
jores hijos de Abrahan en la piedad,y la fe; pero tambie 
es Póderofo aeonfervarlos, y aísiftirlos contra todas las 
fuerzas del infierno: y mientras dura la razón, porque 
•Dios los ha favorecido nafta aora, parece* que eftá em-
j peñado fu poder en profeguir el favor. No es conforme 
á la benignidad de vn Principe el abandonar á vn Mi-
iiiítro > que prófigüe s íirviendo bien en el empleo para 
que le eícógió i Pues ño faltando los Efpañoles a la de-
fenfá.y propagación de la Fe, para que Rieron fingular-
ineñte eicogidós,tómo es pofsible que les falte Dios? 
i 1 y Haftá aqüi los ha afsiftido con tan prompta>y 
clara toriefpondencia a la devoción > yféjcon que le 
obligan,que parece,que entre la Corte del Cielo,y la de 
Eíparía auia vña effcrechá confederación*con vn contra-
to tácito dequelosEípañoíes áuiati de promover la cau-
ía de Dios, y Dios la caufa de los Eípañoles. Pues quien 
íe perfuádirái que proíigúiendo confiantes los hombres 
ett cumplir efte modo de concierto por fu parte, Dios íe 
auia de Cantar de cumplirle por la fuya > yqueauíade 
defmentir la confianza > que él mifmo por fu Diedad ha 
j fomentado con tantas experiencias) No es Dios, como 
los horflbres,qüe íe mudán,y afsi bien podemos efperar, 
que mientras durare inta&a la Fe de Efpañá ,coníerva-
ra.Dtós efte patito implícito de afsiftirla fiempre con fu 
protección. 
2,14 Lo cierto es > que los Efpañoles antiguos qui-
íieron de fu parte hazer, que eíla correfpondecia fe fun-
dare en vn contrato * que aunque era de piedad > pare-
tieíTede jufticíaíy afsi defpues de la viáoría deClavijo, 
certificado el Rey Ramiro de León por las palabras,que 
le díxó el mifmo Apóftol Sandagójque Dios le auia eli-
gido,y nombrado por Patrón de * Efpaña,y que venia á 
cumplir con lo que tócava a fu puefto, fuponiendo co-
mo empeño del Apoftol, el profeguir peleando, no folo 
como GeneraLfino como Soldado, hizo voto, que Con-
firmaron los mayores perfbnages del Reyno, de que to-
do fe que fe conquiftaíTe de infieles, pagaífe tributo al 
1 San-
w <sn y 
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i Sanco Apoftol, como á Príncipe coñfrderado en la con~ 
quifta , y juntamente, que de todos Jos defpojos de Jas 
visorias fe le reparcícíTe al Sanco la pártcque le cocava 
á vn Soldado de á cavállo,como quien fe perfüadia, que 
el Apoftol,porordenácionDiviná,profetíaváel aliftarfe 
en los Exercitos Cacholicos de Eípaíiá, y íervir como í¡ 
fuera vn Cavállero Efpañoh 
x 15 No fué efta perfilaron tan nial fundada , que 
no la aprobaífe eiCielo*corrigÍendo á quien la cenfura> 
ua de imprudentecotiió le fucédio á vn Obiípo de Gre-
cia, que roauia venido ávifitar el Sepulcro del Santo 
Apoftol, al tiempo que el Rey Don Fernando el Magno 
tenia cercada áCoimbrá. Refiriéndole las Vitorias* que 
por la efpadá * y protección de Sándalo áícancaván ef-
tos Reynós*refpónd¿o con dónayre, que bien fabia*que 
Santiago áuiaíidópéícadór i peroquenóhallaváénel 
Evángéíió,que hü vieíTe íldo SoIdada.Qüexofó deíh in-
credulidad el Apoftol > fe le apareció aquella noche i y 
auieildole reprehendido, le dixo: Que en teítimonió de 
que por orden divina rnanejaváíás armas en defenfa 
de los Eípanoles,iba en la mifrria forma , y traeré a ayu-
dar al Rey Fernando* para que fe ápóderaífé Iüégó de la 
CiudáddeCótrnbfa. Mas para que ni él, hí nadie pu- , 
dleífe dudar da que la viíion era verdadera, a la miima | 
hora, con el fauor del Apoftol,entró el Rey vitor iofo en 
la Ciudad» 
±\6 De eftas,y otras Jemoítraciones,que ha hecha 
él Cielo, declarándole en defenfa de la Monarquía Ca-
rbólica, cortil protección del Apoftol Militar * y Marte 
Chri.ftiano de los Efpanóles,difcürrier1óñ perfonas doc-
tas en la Vniveríídad de Alcalá * y publicamente defen-
dieron/egun certifica el CI Maeftro Alphonfo Sánchez* 
que Santiago es Patrón déEfpaña por derecho divino* 
en cuya virtud,ni los hombres pueden corazón defpof-
íeerle del culto, q cómo á tal Patrono le correfpónde, ni 
el Cielo faltara a tan piadofo empeño,mietrás los Efpa-
ñoles no falcaren á la pureza,y zelo de laFé*qué Je moti-
ua¿ Efta piadofa confianza tiene*fuera de Jo dicho, tan-
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tos apoyos,quantos ion los Angulares favores, con que 
Dios la ha fomentado , a.ísí en la reftauracion de Eípa-
ña,como en la dilatación de íu Imperio, en que las raa-
ravillas,y milagros dexan de íerlo por tan repetidos,que 
pallaron a coifambre. Pero lo que mas la esfuerza es, 
que no fe funda en los diícuríbs peligrofos de que otros 
ic han valido para juftificar las conquiftas de fuNacion. 
¿17 Reprehende juftamente el Iluítriísimo Don 
luán de Caramuel a algunos Authores Eftrangeros,que 
movidos de la pafsioft de fu Patria > ó la lifonja de fus 
Principes, alegan privadas revelaciones para defender 
los ll derechos,que pretenden^ lo mifmo dize de otros 
<me fe atreven a. aíiriBar,que la inftitucion , y foberania 
de fu Reyno es de derecho divino, có pretexto de ciertas 
apariciones;porque revelaciones privadas, que fe alegan 
contra la fidelidad , y la juítícia, ó ion fingidas» ó eftan 
mal interpretadas. Que Dios revele á los fuyos, que de-
xen por ül amor la hazienda , y eftados propios»para có-
feo-uitla perfección Evangelica,eífo íi que es creiblc;pe-
roqueDios revele a vn particular>que invada la hazien* 
da a^ena, bien puede fer, pero a ningún hombre cuerdo 
fe lo podran perfuadiir » mientras la tal revelación no 
viniere confirmada por la Igleíia, 
2,18 El.derecho Divino conftante , y manifiefto 
oHiga a que todo viviente efté íubdito á la poteííad 
mas fublime, y que ninguno vfurpe lo que es ageno; y 
mientras la excepción no confiare con con la mifma 
certidumbre , no debe fer admitida, y fera culpable el 
Iuez que no condenare al rebelde, ó ladron,que tomán-
dola por pretexto, prefumiere ferie licito lo que prohibe 
la ley vniverfal de la obediencia, y la juíticiajperoquá-
do vna revelación no fe opone a lo que la Iglefia vni-
uerfalmente propone, antes exorta, y alienta á la vir-
tud, y a. la razón > como la que referimos de la protec-
ción de Dios a la Monarquía Catholica,.para que fe alíe-
te a confervar,y promoverla Fe, es tan conforme al ef-
tilode Dios,que eftandopor otra parte tá recomendada 
déla prudente perfuaíion de toda la antigüedad? no 
tic-
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tiene titulo alguno por donde debaThazerfe fofpechofa 
á la piedadChrifiiana,y afsi puede creerfefínrezelq, qué 
las revelaciones , y demás prodigios con qué Santiago 
ha pr ofertado, que por difpohcion Divina es Patronfy 
Caudillo de los Efpañoies, fon prendas ciertas, que los 
aífeguran, de que mientras ellos proííguÍeren en el cm-
j peño de defender la Fé>y pelear por la ígleíla; Dios pro-
íeguirá en el empeño de defenderlos, y pelear por fu 
caufa* 
z 19 Pudiera notarfe de imprudente c'fta perfua-
üonSí por ventura la do&rina común de la Iglcíla dief-
íe principio, ó fundamento grave para d'ifcürrirlo con-
trariosperoeftá tan diftántede cóntradeziteftá verdad, 
que antes la opoya, y la confirma con lo que protefta en 
el Oficio de nueftro Santo Apoífokpuesronvná fervo-
róla exclamación, como admirada de tan nWla r pá-
trocinio,prorrüpe en eílas palabras já í.gleííá J l o bien* 
aventurado ApoftoU que áuiértdb Gdú elegido entre los 
primeros, mereció primero que todos los Apollóles be-
ber el Cáliz del SeñoríQglorioíb Reynb de Efpana,for-
talecido con tal prenda,y talPatron,por cuyo medió hi-
zo en fu favor cofas grandes el PoderofoiDe eñás vózes 
de lalgleík fe colige,quan íln nota de libiahdad podre-
mos creér,que ñiicntras con la tibieza en la Fe no le ToU 
taremos a Dios la bbligacion,en qué fe ha puefto por fu 
mifericordtá,tedrembs afianzada fu protección, y nuef-
tradefenfá : verdad qué fe verá con mas claridad 
por las otras razones;que fe remiten al 
Libro ííguientc* 
T®fi? 
i Áftti^honá. ád 
Vefp.O ¿eatum^ipoj" 
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Cotiftancia de la Fe3 
LIBRO SEGVNDO 
C APÍTVLO PRIMERO. 
Mn aue feprtieha con losfucc/fos de las tres primeras Monar-
quías Cbrijiianas,c¡uefu conferí ación dependió prin-
cipalmente de la Fe. 
N privilegio muy fingulár y folo por 
ferio * fefuele hazer fofpechofo, y 
aunque fe apoye en los merecimien-
tosjehaze malquifto la invidia, con 
que la voluntad defafeóra aplica to-
do el difeurío á la impugnación 3 y afsi es gran dicha, 
que la conveniencia particular fe enlace con la de to-
dos;por que mirándola todos como propia,la abrazen,y 
defiendan?£ino depia,dofos,fiquiera de intereífados.Na-
diej puesjle querrá negar a Eípaña,que la Coftancia en 
la Fe la ha hecho 3 y Jaharaincontraftablea todas las 
fuerzas del Mundo, jG fe perfuadiera, que efte es vn pri-
uilegio^que Dios ha concedido,no a vn Reyno particu • 
lar,íino á todas las Monarquías, y dominios de lalglc-
fia. 
z Efte privilegio vniverfal de todos los Reynos 
Chriílianos deque íe difeure la fegunda razón de nuef-
tro intento, fe funda en la promcíTa que Dios hizo a íu 
Iglefia, de que las puertas del infierno no. auian de pre-
valecer contra ella y por que de los fuceífos de las Chrif-
tiandad fe colige claramentcque dicha promeífa no fo-
lo alcanza a U Silla Apoftolica delosfuceíforesde San 
Pedro, íínotambiénálos dominiosChriftianos, que 
profeífan fu obediencia. Porefta razón afirma refuel-
tamente Tilomas I Bocio, que quantos Rey nos fe han 
perd ido en la Chriftiandád, ó han padecido alguna in-
figine perdida,ó fue en tiempo que fusPrincipes eran he-
! reo-es,ó que las Naciones dellos fe auian manchado con 
| la eregia ; para cuya demonftracion no es menefter ; 
mas 
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mas que ¡recorrer brevemente las Hiftorias, porque no íe 
halla Reyno ninguno, que coníervando pura la Fe Ca-
tholica,aya padecido ruynami e*tinguidofe,como otros 
muchos,que por auer faltado! la Fé>han perecido de to-
do puntOífin dexav caíi raftro de lo que fueron, 
3 La primera Corona > que fe rindió al Evangelio, 
fue la de la gran Bretaña por los años 182.de] Nacimie-
todeChrifto > quandoel Rey Lucio 2 pidió al Sumo 
Pontífice Eleutherio, que le embíaíTe > Como le embió> 
Predicadores Apoftolicos > que ageegaíTen todos fus If-
leños al rebaño de Ghrifto.Dufo fuReyno mientras du-
ró la Féjpero el hereíiarca Pelagioinacido para muertey 
ruyna de fu Patria» * comen§ó a inficionarla con la he-
regia por los años de 415 .fegun el computo de Beiarmi-
no j y creciendo la indignación divina,afpaílb queicíe-
cia el contagio de los errores > vino Dios á defámparar a1 
los BritanoSí permitiendojque los Inglefes¿ con rniíera^ 
ble eítrago * arruynaflfen íu Monarquía» no foiamente 
quitándoles la Coronada haziéda,y la libertad, fino ra-
bien las leyes,y el nóbre de lalsla>pues defdé entonces la 
que antes íe llamava Britániaifecomégó á llamar Ingla-
terra,que parece que quifo la lufticiaDivinacó partióte 
lar, y mas tíguroto caftigo,borrar el primerexerriplo de 
publica apoftaí¡i,y efeanrientar a lasRepubíicas Ghrif. 
tianas,que defdízen de la Fe que han profeííado, 
4 La fegunda Monarquía, que íe agregó a la Igle-
{¡3 > omitiendo la del Imperio Romano-> tjue por pedir 
ponderación á parte, teíervamos para otto lugar >>ftié 
la Monarquía de los Godos;los quales al principio recí* 
bieron la Fe verdadera,y tuvieron por Qbifpo á Vrphí-
las, :+ a quien acribuye Mariana la invención de losca< 
rásteres Gothicos,y la tradució de laEfcrituráf en íbien* 
gua vulgar.Efte Prelado afsiftió por fu Nació en el San-
to ConcilioNizeno,y firmó con los demás ÍÍJS Cañones» 
y Decretos,como confta de lasA<5feas del mimio Cocílioy 
pero como otros,apeteciedo la codicia,erra©n en la Fej 
aísi él por el amor al dinero, fe le perdió a:Ia*erdad , y 
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• thorttm Epífcop9 peca» 
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3l9*y. Acacio'*.& bízo de la facción de los hereges,y per*" 
fuadió a losfmyos*que la diferencia, queauia entré la 
doctrina Gatholica,y la Arriana,cóíiít¿3HoIoen vn mó-
doidéhabkcj y que no era buena polydca, que por vna 
queftion de nombre perdieíFen las conveniencias rque 
les;ofrecía la amiftad del Emperador. 
5 Con efta cautela los induxo á apartarfe de la Igle* 
jS&Gatholica^pero apenas cayeron enfile error, quarido 
experimentaron eieaftigoy porque auiehdoíe defvnido 
poria'idífcordiaiexcicp Dios ajos Hiinnos,gerite bárba-
ra^ efuel»losqualesios^el^ las tiernas, que pa-
dferoente habitavan j y donde pehíavaneternizar fe 
poáelsion,y fu nombre.Eftefue el fruto>que íes acarreó 
la hetágia* Deípues deíío anduvieron muchos años por 
Europa vagos, é inciertos, cómo exereíto de Alarbes > 0 
Gitanos i que no tienen manfion fíxa )y al mocío que la 
fangre extravenada maltrata á la parte dondeafsiíte, y: 
eHaüO.efta bien -hallada > afsi los Godo&en codas partes 
eraroejnbica^ofes * y en ninguna hallavan qu ietud > y 
conteneos - Jirgojos Dióí tomo azoté" / tTayenáolos 
deyjfci partea otra , y con dké rriovknietito déftegia 
el miOwo azore ¡jicaítiganífo^con vn mifmo impul-
ío ^ O l i ó l o al que parecía el ̂ blanco-de ítis irás, 
fino;también aloimíímosiníimmentos de fu vengan^ 
--1^! rAuíaícííiÍMluadó por las Provincias del Imperio 
íaheeegia, yhizo Dios,quetrás la culpa fueíTe corrieni 
cfo la pena, nafta que auiendo caítigado a vnos hereges 
;coa otros, vinieron los Godos á Efpaña>figuiendo alas 
;Mac|ories,quela infeíi:avan*y allí aíTentaron fu Imperio 
l-oLdiisACil-i:-*! > Ipar^Q©íiveniertiia^ hecha con Honorio , y porque ios 
HÍlbriJ&iS:-1* í « ^ . E Í P ^ J o ? B w * ? u , y imroduxeron ;y c<* 
mo la Fe deEipammo vacilava, ni adolecía, como en 
Us otras Provincias , nopermitió Dios, queexecutaf-
| fen Jas crueldades, y violencias, que en otras Naciones; 
aites incor^orandofe con los Efpañoles , como 7 dize 
: Bafdayo, ftimehos vencieron para íi,que para Eípafía. 
Mfeemró algtin tiempóen la hercgiajpero ím mover 
7Barctayus.InIco-
ne aniraorura. part. 
4.cap.7. Tune qmdem 
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Deriecucion alguna contra los Carbólicos, ó fueífe por-
que quando vinieron a Eípaña, traían ya canfada la 
crueldad» ó porque tcmieíTen irritar Ja conílancia de los 
Eípanoles , ó lo mas cierto, porque á vifta de tanta Fé 
templaron la obftinacion en íu engaño, 
7 Vivieron pacificamente con ellos, y emparenta-
ron>como íi fueran vna mifma Nación, halla el año de 
5 86. que defpues de la guerra» y la muerte del Glorioíb 
Martyr San Hermenegildo > irritado el Rey Leovigildo 
8 fu padre contra la Religión Catholica > como contra I ¿ Mariana 
la cauía de fu dolor,y del empacho,y remordimiento de 
fu crueldad) deíterró álosObifpós , que prefumió mas 
zclofasjcomo quien pretendía confolarla piedad de pa-
dre con la impiedad de Arriano» Duró poco» por ia mí-
feridordia Divina > eííe rigor, porque clarificándole los 
ojos la fangreque derramó de fu inocente hijo, y parti-
cipándole rayos de la luz,quegozavá én el Cielo,íe dio 
el Rey por convencido de la verdad > y aunque le faltó 
refolucion, ó tiempo para profeíTar publicamente la Fé, 
y corregir lo paífado , dexó intimido á fu hijo Recare-
do , en que no íolo para la falvacion de fu alma y * filio 
para confervar, y hazer iluítre fu Reyno, la nías acerta-
da polytica era, reftituir á Eípaña la antigua Religión 
de-Ios Cathólicos,y procürar,que todo el Reyno, y toda 
ia Nación de los Godos la abrazaíFe* 
8 En conformidad deefte precepto íe celebró ei 
año de $ 8^. el tercero Concilio Toledano, en el qual el 
ReyRecaredo fue aclamado con el glorioíb tirulcfd'e 
Rey Catíiolico , y eítablcciendo la Fé con el debido re-
conocimiento ala Iglcha Romana, fe publicó por ley 
fundamental de eftós Reynos el'fagrado-culto de la Re* 
ligion Catholica. Con la puntual obfervancia de la F | 
perfeveró invencible efta Monarquía J haftaqueólvi*-
dando el Rey Vvitica la prevención , que á los Godos 
auia hecho Dios por el vaticinio de San Iíidóró, fe per* 
dio impenfadafnente Eípaña, con tan laftimófo, y pre-
fentaneo caftigo, que aun defpues de tantos años no fa* 
be repetirle la memoria íin horror. '•'••• 
m ESft.' 
Hifp.lib.j.cap.i 
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9 La tercera Monarquía , que abrazó Ja Religión 
Catholica, fue la délos Suevos en Galicia. Eira Nación 
vinoaEípañaporei año I0 de 408. en tiempo que Prif-
ciliano auia empezado á inficionar con la herejía á fus 
payfanos. Mas por la buena diligencia de los Ecleíiaf-
ticos , y buen exemplo de los naturales , abrazaron los 
Suevos la Fe de la Igleíia Romana. En efte eftado per-
feveraron por eípaciode 58. años , haftaque en el de 
466, con ocafion del cafamiento que hizo Remifmun-
doj " Rey de los Suevos , con hija del Rey Theodorico 
de los Godos» por el favor de laeípofa entró en la gracia 
eleijR.ey el Arriano Ayaz> Francés de nación, deftinado 
del Rey Theodorico para efte cfe¿to ; y pudo tanto fu 
perfuaíioib que el Rey Suevo íe pervirtió,y manchó á fu 
Nación con la heregia.Duraró en ella caíi por el eípacio 
de cien años > IZ fomentándola con empeño > yperíi-
guiendo á los Catholicos con todo rigor , hafta que por 
los años de % 6$. movido el Rey Thcodomiro de la mi-
lagcofa falud,queenteftimonio de la Fe, aplicando vna 
Reliquia de la capa de San Martin Turonenfe, fue Dios 
férvido de dar al Principe fu hijo, en cumplimiento del 
voto,que auia hccho,fc rindió á la Fe Catholica. 
10 Confta fu converíion del primero Concilio Bra-
catt-enlcdonde profeíTandofe írervorofoCatholico, feli-
citó, que fe entablaííc > no folamente la verdadera Doc-
Crina»ílno también la dilcipl/na , y hierarchía Ecleíiaf-
tica,feñalando con mucha prudencia los terminos,y ju~ 
ríídíciones de las Dioceds > para la paz , y buen govier-
no de la Igleíia. Pero efta reconciliación no parece que 
deípues fe proíiguió con tan ardiente zelo, y afsi permi-
tió Dios, que dentro de veinte y tres años el Rey Liovi-
gildo.de ios Godos íe apodcraíTe de Galicia > y incorpo-
raífecon los demás Reynos de Efpaña la Corona de 
los Suevos. Mas porque á nadie le turbe efte exemplar, 
ni fe pueda prefumir, que faltó en efte cafo la protecció 
que Dios ha ofrecido 3 y eftilado con las Monarquías 
Catbolicas, que coníervan la Fe lutada , es de advertir. 
Lo x3 primero,q Leovigildo ocupó el Reyno de los Sue -
uos 
»•———-
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uos , auicndo faltado de codo punto la eftirpe, yfu-
ceísion de todos aquellos Reyes. Lo fegundo, que Leo-
uigildo tomó las armas para caítigar á Andeca Tyrano, 
que injuftamencc auia ocupado el Trono , deípoífeyen-
doaEborico, nieto del Catholico Rey Theodomiro, 
que eftava en legitima , y pacifica poífeísion de fu Rey * 
no j y Dios nunca ha prometido confervar la Corona á 
los rebeldes. Lo tercero,íos dos Reyes, que fucedieron á 
Theodomiro> obraron contra la Religión Catholica, 
vniendo íus armas con los Árdanos contra el SantoRey 
Hermenegildo, que la defendía; y afsi murió el Rey *4 
Mirojaí'silíiendo con fu exercito en el íitio de la Ciudad 
de Sevilla>renicndo cercado al Santo Rey, y aun enton-
ces fe obíervó, como dize Mariana , que fu muerte auia 
fido en caíligo déla impiedad deíaemprefa. Eborico 
fu hijo, como proíiguió con el fitio , y en la culpa de fu 
padre, también repitió el exernplo de la pena , pues por 
juíto juizio de Dios murió privado del Reyno , y de la 
fucelsion. 
11 Finalmentces de notar > que los Reyes Suevos 
anduvieron tan tibios en extirpar la heregía, que nafta 
que entró á reynar el Catholico Recaredo, * f perfevera-
van muchos de íu Nación en los antiguos errores, y en-
toaces íe convirtieron, y acabaron de reducir á la vni-
daddela Igleíía. Dé todo lo qual fe infiere el admirable 
temperamento que vsó la Providencia Divina en cafti-
gar aquel Réyno, porque álos Reyes,que antepusieron 
la polytica á la Religión, losquitó el Reyno, y Ja vida; 
a los Suevos dominantes, que cooperaron, les quitó h 
gloria de ferlo;y á los naturales, que por la Fe auian pa-
decido cien años de perfecucion , los libró de tyranos, 
y los reduxo por efte medio debaxo delgovierno,y pro-
tección del Catholico Recaredo;-, con tan fegura, y per-
petua felizidad, que entre todas las Naciones de Eípa-
11a fue de las que menos padeció en la invafion de ios 
Moros. • 
11 Efh razón de la pureza,y la conftáncia en la Fe, 
es la que mas puede fatisfacer á los que admiran, que el 
14 Mariana.lJb.?. 
cap. i 2. Myro fueu9 
tdmetji placitis de Re* 
llgione dlfcrepabat,cum 
fuorum mttnu Leouigil-
do iunólus, tdmum ne-
fas morte luijje credi-
tus efli ipfo obfíd'wnis 
tempore defun£i9 Ebo-
rico filio fuccefjere. 
*? Mariana, bli.5: 
c a P• I^.Gothique >«;'- i 
He* f, atque ex Sueno- I 
rumgeme, ij quinete- l 
ris erroris reliquias fa-
uebdnt, popukr'iter in 
Ecclefi* Catholic* caf. 
tra cornmigrArftnt. 
vni-
Confiancia de la Fe3 
i T^TTeüiiras.Coa-
- tra Militent Gallum. 
! fol, 7 6 ,*Archiep!fcopus 
ligitut , ¿Hmbdprífmi 
f tingeret ClodotusÜinto* 
\ ipfe pojiea latnm a fuf-
i ceptct CatbolicctReligio-
InslmgHem difccderet. 
Tdndiu enlrn coronar» 
¡•Regíí cupitib9 hxffu-
'\rdmy<fMndm Catholict 
¡Fidei)<& Ecclefi* ad />« 
\rerent. 
*L 
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vniverfal azote de la perdida deEfpaña hiriefle can tem-
pladamecc a los Vafcones,Canrabros,Afturianos, y Ga-
llecrosspues en vez de deftruirlos,como a los demás, fue 
efta nueva ocafíon de ennobIezerlos,hazicdolos el afylo 
de la Nobleza,la plaza de Armas de la Fe, y el origen de 
la reftauracion de la Patria; porque el atribuir efta fegu-
ridad , yprerogativaálaaíperezadelfitionofatisface, 
atento á que los Moros, por la permifsion divina, ven-
cieron mayores dificultades^ el caftigo de Dios fabe ai-
cancar á toda la efpheraáque feeftiende la culpa. Lo 
cierto cs,que la piedad Ghriftiana es mas incontraftable 
de£enfa,que la de los montes mas inacefsibles,y que por 
cftas Naciones fe puede dezir, que es la Ciudad de la 
Igleíia Corona de las Montañas. 
C A P Í T V L O II; 
£)e la Monarquía de los Francefesl 
13 T A quartaMonarquia,qüefereduxoálaFé, 
I . es la délos Franceícs , la qual haíta el dia 
de oy, perfevera gloriofa > y triumphante 
entre todas las del Mundo, fin que aya tenido mas bay-
b&aes > que W que le ha ocafionado Ja falta de la Reli-
gión. El año de 485. empezó efta Nación a apoderarfe 
de la Galia , y el año de 498. fe convirtió a h Fe el Rey 
Clodoveo por la predicación de San Remigio, el qual al 
baptizarle Je intimó el contrato, que Dios hazia con él, 
y con fu ' Nación y y á Jo que él de fu pártele obligava 
por la Fe, que profcíÉiya en eJ Baptifmo ; y afsi le amo-
neftó , que fetguardaüe de diferepar el menor apize de 
la Religión Cathóliea, que abrazava, porque en tanto 
duraría en él, y demás Reyes de Francia la Corona , en 
'•(juaneo ellosperfeverafíen en la obfervancia de la Fe, y 
obediencia de la ígleíía. Hile fabio documento bien en-
tendido , y igualmente pra&icado de Clodoveo , le dio 
; lasiluftres victorias con que eternizó fu nombre , am-
; plinoo fu Reyno,y le eftablecó para fus' defendientes. 
•• - T o -
ie>im%&wm*0»*wSi& 
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14 Todos ellos fe preciaron de Gacho!icos.> f ge-
neralmente tuvieron la fortuna conforme á fu piecká, 
y a fu religiomfolo vno, cjue fue el Rcy.Ghilperico, firi-
tió contra los dogmas de la Féyy quifo ? aDraer a fuópi-
nión»y pervertir al Santo Obiipó Gfegorit) iPuíóñenfei 
como él mifmo ló refiere,pero nfsi por eíta cülpáj como 
por la crueldad , cjue le grangeó el titulo * del Ñetaiífy 
el Herodes de íutiempo, padeció gravísimas" íflfbtíUhi 
híosen fus hijos, familia» y fus EítádoSj y vkimanlénte 
fue muerto cruelmente á puiialádáSi. • -, •, ; = 
15 Períeveróel Reynode Francia en los défeeíir 
dientes legítimos de Clodoveo nafta el tiempo despapa 
Zacarías»con cuya aprobación» défpóíTéido'poFínhabife 
el vltimo íuceííor enia Coronáy fue^a t e l i t á f a^^^ 
Carlos Martelo eníalcadaal T*0no-d^Ftaactel f&?, 
mejor dezínel Trono de Francia &túf$<¿o có éÍíá:PÍ|JÍ-
no fue el primero de cita familia j que fe* intituló? Re^í 
pero aunque toda la Nación le rogava'coü láGórónd, 
no le pareció > que íe fíxaria bien en fu Sábela finó felá-
ájuítava la autoridad, y bendidon del Pontífice &ó"iná-
no. Con ella íe la ciñó , y el año d&7$o> fue vng$áp> á$ 
mano del Pontífice' Eítepháno faüfeñdd<dic'hdíPoííííiíii 
ce ido á Francia á valerfe deíu piedad?contra los 'Loa* 
gobaidoáiqúé vfürpáyáff éhPacrimoniódeSan Pedroí)y 
en prueba del rendímiéritc*>y reverencia*cjue próféíTavá 
al Sicario de Ghrifto» país» ton fü ejercito los 'Alpes, y 
venció , y obligó con fus armas al Rey Aftoíphó 4-fiflb 
obedecieüé,y reítitnyeííe-a'lalgléíia JovfurpddcVp" í A 
16 Sucedióle Carlos,a, quien fus hazañas díéfórt'éí 
nombre de Magnó,titulo,que file mereció por1 el valor, 
nomenos le mereció 4 por íá'piedad. Adon Vienenfé" 
cuenta con puntualidad fu* empre-íías, yno acierta á 
nombrarle fin los elogios depiadofo, gloriofoj y gran-
de; Su principal empleo fue caftigar, yreducif á Josin-
fieles. Venció al Rey Defiderióde losLongobardos",y 
extinguió aquel Reyno , que nunca ceífava de oprimir 
a la If lefia. Defendió, y > reítituyó á fu Silla"al Sumo 
Pontífice León Tercero.Reprimió á los Moros de Efpa-
r ña» 
% Gregor. Turo» 
nenf.lib.5xap.44. 
3 jdem.lilí.^.c.45. 
Chilpericus Ñero nojfoi 
tentfortSi & Herod(s) 
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re ípftifobolitfue eivs in 
gentes cUdes , ac de de-
cou &b ir ato Deo^CH' 
ius Vicar'wm tdm ¿tro-
cí iniur'ik deformdjfe. 
&%di&ib)Íímñ¡pmfro-
btmhmentús,:} -, 
ña,y conquiftó parte della>y loquemases,apoderando-
fe eon íus armas vi^torioías de toda Alemania, reduxo 
a fu obediencia» y a la de Chrifto aquellas Naciones ro-
bmítas,v hsfía entorices invencibles; que patere que na-
cieron para terror/y ruyna del Imperio Romano> y aun 
ii bien íe mira Í para dominar el Mundo , puescaílto- [ 
dos los Imperios,que oy duran fon colonias deftas gett-
teSíyrccQnocen fu principio del Septentrión. 
17 -Noventa anos duióel Imperio en los hijos del 
gran Carlos, y proGguieron reynandoen Francia hafta 
q^feácabólaíucefsipnde varomy aunque algunos de 
aqu^ÜQ^Reyesdefdixeton del valor de íus progenitó-
réijífi^proteceion Divina los confervó élReyno,potque 
ellos perfeveravftn piadofosi y confiantes en la Fe. 6 El 
ano de s%j. entró a reynar Hugo Capero > tronco de la 
tercera familia de las qué lian rey nado en Francia : fu 
deicendencia dio al Mundo heroicos exemplos de pie-
dadjVidel zclo^ie Ja Fe,de que fon buen teftimonio, por 
^ap^rté>la/lE|i$ poiiquiftajcta la Tierra £anta por Goti-
¿e4i® dfe Küllon>a iriftanciíi del Papa yrbano Segundo* 
eti qm tocó la principal gloria a aquel Chriftianifsimq 
Réypoíy por otra lasspoco afortunadas i quanto piado-
fas> V Captas emprefas de Luis Noho,qué por fus admi-
f ^^^rtudesjpiedadjrnodeftiaj y zelo de la Fe, mere-
(Ció'fepconfagrado a los Altares. 
v 18 Si algunos de eftafamilia faltaróná la imitación 
de tales exemplaresjo pagaron con prefentaneo caftigo; 
A'Philipe 7 el Hermofo,porla contumacia> y la vio-
lenciajque vsó con el Papa Bonifacio, le pronofticaron 
ltiegotos infortunios,que defpues le fucedieron. El Rey 
Francifco,potque,dexandofe llevar mas de la emulación 
CQÍI Carlos V. quede katenpió á laiFe y fe coligó con el 
Turco> y le movió coníf a U Chriftiandadj fue vencido, 
y preío en Pa via>y fe vio obligado á reconocer de la fo-
berana generofídad déíuemu!o,Ja vida,la libertad;><y la 
Corona. Mas porque no dandofe por entendido de elte 
avifo del Cielo proíígúió en tan mala polytica , quitó 






nes de í'u Caía, para que no fe profanaífe la Corona de 
i San Luis con la memoria He cal aboíriinacion. 
\ 19 Henrico Tercero manchó facrilegamente fus taa-
\ nos con la fangfe de VaCardenalde la Igteíía.>y quitóle 
1 violéntamete la vida la impía devoció de vn Religioío» 
que con temerario V y errado dictamen?faió dejinftra-
mento aLaclertóí labio de la lufticia -Divina. JÉtenrico 
Qíjarco, y.ietido ;que laborona cftava vincsuíacíá"a la Fe, 
feconvirtió a ¡ella > y obtuvo pacificamente la Gorétaas 
mas porque abrazo , y íiguió los diétamenes poéticos, 
que anteponen la vciíidad a la religión* murió á las mag-
nos'de vn hombre atreuidojque neciajyinjuftamente fe 
arrojó a la muerte íolo por quitarlelavidai: : , í, 
, xo Defde el año de r$$8.huvouinucka negpigenA 
gencia en repf imir la héregi&en aqqdijReynó ; y afsilef̂  
tuvo para deshazerfe con las.Guérrásxívíles,cjubcopio-
fa,y elegantemente refiere Henrico Gatheiino,' célebre 
Biftoriador iáe nueftros tíempos.Pero .c©n la converfion 
a la Fe de Henrico Quafto, íebolvió^reftáürar por en-
tonces la Górona;y defpues, mejorádaila R¿eligio%íc; ha-
engrádecido defuerte có ¿1 Goviernó-dedos Cardenales 
de la Igleíia, q defde el tiepo de Cario Magno ñüafeaíp 
ha vifto en mayor profpcridad. En tan feliz eftado fe;ve 
ella Monarquía en premio de la Piedad>y de la Fé,q han 
profeífado fus Reyes, y en el fe confervara fin duda, íí 
cu.yda de coíeryar,y. amplificar la doctrina de la Igleíia 
Gatholica. Mas fiíuera verdad> que i ^ I 
algunos difcuírepcl6 logue vén , por: los preceptos pb> j 
lycicos de Nua ? ¡Bodino 3 y Machiavéló» bien fe puede 
la Francia prevenir para el azote, porque Dios es muy 
zejofo de fu ¿honra, y nocardaen caftigar a los que def-
precian el Ciclo por la tierra, y anteponen la ley de 
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.D Di ü Monarquía de Efiocia. ] 
LA Monarquía dé Efcocia compiteen la an* tiguedad de la Fe con los Brkanos;porque 
, r algunos de fus Htftoriadores afirman, que 
íosiScotós retiñieron la Fé en tiempo del Rey Donaldo, 
Vportodió de S&ii Vi&ot Papá > que les embió a pre-
; dicar «I Evangelio «laño ét t PJ. Otros drzen > que re-
l! cifeienon la Bh en tiempo de €t>ñ!hntino por los años 
de 330. pero lo tjtie tiene mas fundamento i yefta. mas 
recibido en los Autores es, que por los 2 años de 42 5. 
cmbíQ el Santo Papa Celeítino 3 á San Paíadio, para 
quécpredicaíTe la Fe á. efta Nación , y deíde entontes la 
recibió aquel Reyno : y San Paladio -, como íii primer 
Qbifpo » yptimet Predicador de el Evangelio > ganó 
elíticulo i y blafott̂ de Apóftbl de los Efcóccfes; y aun-
que antes tuvieíFen algüntdnocimientódelafé > có-
modo huvo entre ellos hierarchia Etlefíafticá ¿parece 
que defde eñe tiempo te debe contar fu converfíon, y fe 
pone fuñamente en efte lugar por la quinta Monár-
| qaiá f> quftféJjeduxo debaxo de ia obediencia de Ja Igle-
¡ "üaíí..:i-.}.l/:--••••' •-• 
T.: íi- De tres prerrogativas, entré otras muchas,püe-
debíafónarefta excelente Nación. La primera es, que 
ninguna en el Mundo puede contar tantos Reyes de 
vna mifma familia, porq el que menos la cuenta ochen-
ta yiqaatro Reyes defde Donáldo Primero nafta Maria 
Eftüarda, La feguhda es la antigüedad de fu Mobleza, 
J laqual > fí creemos a fus Biftoriadóres > empieza def-
de él tiempo de Pháraon , y la falida de los hijos de 
ífraelde Egypto, y quandofele quiera dar mas mo-
derno origen , por lo menos confia , que fue mu-
chos años antes , que la venida deChrifto. La terce-
ra es, que fu Patria nuncaha íídodominada , ni re-
cibido leyes de otras Naciones , que es muyfmgular 
l prue-
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prueba de fu valony fu fbrtunaspbrque íi bien ftcxamv 
m,no fe bailará noticia cierta rd^otro Reyno; jalguindi 
que no aya fidooprimido, y traípaíTaclo de v«as Nacio-
nes á otras. Eftos privilegios fe-atribuyen a. la Gonílati-
cia invariable con que perfeveraron en la Fe Catholica 
por caíi catorce figl os , iiafta él tiempo del Rey Iacobo, 
que hizierontan eftraña mudanga i que todas cftas.glo-
rias las han trocado enoprobrios. ; ;;••:!;; .:••.: 'Vi'.-Í <\ ¡ÍC": 
':;; 1.3 La corrupción de lo muy bueno-.+< füele\|er paf* 
ib, fegun dizéel Philofopho, para Ib muy maloíporque 
nada íedeftruyc> íino quandolacaufa jopueftaesmas 
podcrofaj.y áfsi es fórgofo, que el muchobien fe deftru-
ya por cania de macho mal. Efto ha fíicedido en la.Na-
cion Efcocefa, pueá paífando de eftremb ifceftremo*a/ua-
to fueron confiantes en la Fe<¿ fe^an;hefcho pertinaz es 
en la heregia. La codicia, y la ambición de los.podero-
fbs, con el exemplar vezinó dé Iqs.Inglefes, íe arrojó á 
tiranizar las rentas,y poííefsiónes de la Iglefia,logcando 
la ocafion de la auícncia de la Reyna Maria > que eftuvo 
entonces en Francia. Murió en breve fu eípofo ¿I Rey I 
Franci feo Segundo, y reftituyendaíe,áEfcocia*G©mo á I 
fu Rcyno propietario, trató la Reyna Mariá>cora'o ¡rriuy 
Catholica, de corregir tales defordenes, y obrando, co-
mo debía, incurrió el odio de los que aborrecían la juf-
ticia, y la razón. Eftos fomentados de la oficina de en-
gaños^ fediciones, que preparó «1 demonio en la Rey-
na Ifabela , dando cruel muerte a Hehrique E/tuardo> 
con quien fe auia cafado la Reyna Maria> y de quien ya 
tenia al Principe Iacobo > y auiendoíe apoderado de la 
perfona de fu hijo, para dominar en fu nombre, fin ref-
peto, ni piedad á la Mageftad, y al fexo de fu Reyna * y 
Señora, defpues de varios lances, la obligaron a falir fu-
gitiva del Reyno, y á buícar entre fus deudos el favor, y 
íbeorro neceífario, para recobrar fu Reyno. 
2,4 Valiófe Ifabela,Reyna de Inglaterra,defta oca-
fion para lograr fus perverfos defignips dedefterrar la 
Fe Catholica de toda la Isla , y engañándola con cari-
cias^ promeífas, la induxo á que fe fiaífé de la fe de quie 
T. auia 
1 
4 Ariffot; Corrupto 
\% 
1L$k.%.S.\*.t<> \ \;\* 
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auiá'feiícado á lá'de,DiQ& Con latonfianga^pües, de fo-
tbtiflaUcheredcray^deíinuger» fe acogió María Eftüar-
eta &f mg/laterta,y apenas eneró en fus términos, guando 
-k-ptóda Ihglefa > 'tomo quien profeífava lafe&a, en 
. qüien'la mentira,el perjario,y la alevofia es gala,la hizo 
luegoiprender en vn¡ Caftillo > donde la detuvo, nafta 
«aeexpérimencando invencible fu Gonftancia en la Fe, 
con pretexto de fingidas calumnias j de que fon los he-
reores:grandes artifes, si año de i 587. la hizo cortar la 
ca^efaipor mano del!verdugo, manchando la memoria 
deaqi3él.lSgloíCán5elmksitnpio > y abominable exem-
pbitóauaütosWriítea la memoria, y infaman la ty-
rama, »;r--. 
. z\- ¡Í Deeíra fuerte^aCatholica Maria Eítüarda ga-
laó en premio de fu Fe la Corona del martyrio,y el pun-
donor4e los Efcocefes, en pena de fus errores, padeció 
la mayor befa, que ha padecido ninguna Nación. Con 
cfte triumplio déla maldad fe defenfrenó de todo punto 
laheregia» y concitados los Pueblos de las exortaciones 
turbulentas, y fédiciofas de los Sectarios, con increíble 
furor rompieron todas las leyes de la razón, y de la pie-
dad^ deípedázandofe vnos a otros jcomo fieras de dife-
rentes cfpecies » fueron tantas las injulticias, los robos, ] 
lasrmíertes, las raynas,y los eítragos, quales nb'huvíé-
ranpadecido > íí los Turcos, o los Tarcaros fe huvieran 
apoderado de aquel Reynd. Murió ííabelayy fue á pagar 
la pena de fus maldades; y Tacobo, que aunque baptiza-
do como Catholieo,creció alimentado con el veneno de 
la heregia,entró en la poífefsion de entrambos Reynos, 
¿onde^períiguió a los Catholicos, al principio por en-
gaño, pero defpues por pólytica 5 porque reconociendo 
la verdad con la experiencia, y el tiempo, templó la per-
íecucÍOn,y embió a. fu hijo Carlos a Efpaña, no folo con 
intento de cafarle, fino también deque abrazaífe la Fe. 
Ni vno, ni otro fucedió, y buelto a fu Patria, y perfeve-
íandd Carlos en la profefsion de herege, movido por 
ventura de la conveniencia de fu confervacion , vino a 
encontrar el peligro donde fe auia fingido lafeeuridad. 




x6 Efte fue aquel Rey defdichado, que con cárnat 
timofascircunltandasípreípítlaínádoijuizioiyfenten- f 
ciado por fus propios vaíTallos > murió en publico cada- j 
halfo coneícandalo de Europa el añode^y .pe ro lo 
que cfpccialmence toca á efta Nación, es, que auiendofe 
acogido efte pobre Rey 4 Efcocia, como áfu patria i v a 
fu naturaleza, y hadóle de los Efcocefes., como los mas 
leales, y mas legítimos vaflallos. Tuyos, ellos fóbornados 
del oro de los Inglcics,y engañados del yerro de latee* 
gú,íín atender a vna obligación tan natural > y can juf-
ta,ni á la honra de toda fu Nacionde Vendieron,y entre-
garon en manos de liis enemigos > que con entrañable 
odio,y obíhnacion le deíeavan beber fu fano-fe : acción 
can vergon^ofa , que; ningún eítrano h^cdéwcBm 
fin horror , y ningún Eícocés la pedral cáríín empa-
cho. :: , 
2,7 Degollado el Rey por los rebeldes, y ávergotí* 
$ados los Efcocefes de auer concurrido á tan grande 
maldad, coronaron a fu hijo Gatlós Segundo ; mas pro-
curándole reftituir al Tbronode ínglaterra,fueron Ven-
cidos^ vltrajados de los Inglefes,de fuerte, que por mu-
cha dicha el nuevo Rey efeapó fugitivo a Reinos eftrá-
ños,y extinguida la Iluítrcy antigua Monarquía de Ef-
cocia , fucedióen fu lugar vna República > o por mejor 
dezir, vna quimera de policía, en quien con voz de go-
vierno popular, fe intróduxo, y énfálco tyránicament* 
OhverioCromuel a mas abfolutó,y defporico dominio^ f 
que ninguno de los Reyes. Que mas claro puede dezltj 
la Providencia Divina, que la duraeion,y gloria de eíta 
Monarquía, cftava dependente de la Conftancía en la 
Fe,pues en autendo faltado áella,padecio las per* 
didas,y las infamias de que eftuvo eífenta por 
tantos figlos, como fue Ca- < .. 
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3. £>end ml'dUin illa 
ínfula monafleria »»-
merab<tntt*r. Henncus 
VlII. vertit omnidin 
fWí ' IHl l í l -• IU.],,LJ)J_ 1 
A fexta Monarquiajquefe agregó ala Igle-
-íiájfue ladeloslnglefes por la predicación 
de San Agufttn>y fus compañeros,que por 
lósanos de¿"oo. embió San Gregorio el Magno a pre-
dicar el Evangelio á aquella Nacion,la qual auia buelto 
a;3kicroducÍE«ÍPaganifmo en la Isla,dexando cafi extín-
guaos lQsBrifcmos,qüé antes la dominaronTy por oca-
íion de la heregim fe perdieron > de que no es poco argu-
mento lo que teftifica él Venerable l Beda •»• que en las 
reliquias que halló Aguftino de aquella Chríftiandad, 
no auia Obifpo, que 110 fueíTe herege. Con entrambas 
Naciones htzofetvorofamente el oficio de Apoftol, y 
tmdienctó los Inglefes a la verdad> reíiftieron los Bri-
tasos > pertinaces en fu error, y no pudiendo reducirlos 
con/razones>y argumentosjfe comprometieron en la vl-
tima prueba de los milagros»y auiendo él cumplido de 
fu parte,y dado,por virtud Divina, vifta á vn ciego 5 en 
ceftimoniodekíc > que predicava;ellos, faltando a lo 
prometido 1 moftraron con fu obítinacion, que es mas 
incurable kcegucdad del alma> que la del cuerpo ; y el 
varón Santo les intimó la fentencia ., dequeen pena de 
fu dureza* antes de mucho los entregaría Dios á fus 
enemigos, para que los páíTaíTen por el filo de la efpada, 
corno-verdaderamente les fucedió. 
-.; a? Conefte exemplarcaftigo íc confirmaron los 
Inglefes en la Fé > y la abrazaron con tal fineza > que en 
otra ninguna Nación fe han vifto mas Angulares de-
monftraeioncs.de religion>y piedad. Siete Reyes de eífca 
Nación merecieron fer contados entre los Santos de la 
Igleficvy fue tanta fu obediencia, y devoción con la Si-
lla Apoítolica, que por efpacio de ochocientos años pa-
gó cada cáfaÜe Inglaterra 2 al Sumo Pontificccn ferial 
* de reconocimiento, vna moneda de plata,que llamavan 
la 
Libro Segando. i j i 
i la oblación, ó tributo dé San Pedro. Sus Templos era? j 
i milagros de la fumptuoíidad, y arqufre&ura. Su aplica 
cion á la perfección Chriftianá Compitió con fu devo-1 
cion , y liberalidad i pues al tiempó,que MenricóO&á-
uo publicó guerra contra la Fé >fe hallarÓ diez mil Mo-
nafterios poblados de Religíoios, y enriquecidos coii 
íasdadibas , ylrniofnasdelosFieles>conqüeeítedéf¿ 
alumbf adoRey tuvo mas materia en qué emplear fu fu-
ror^ dónde pudo faciar aquella execrable anfiade co-
meter facrilegios , pues convirtiendolos todos en vfos 
profanos, dio á entender , que la impiedad de vn hom-





üinadelá perpetuidad del matrimonió'no cedieííe&]# 
ley de fu apeciro, negó 3 el año de 15 34. fe obediencia I J SaftdetusJBoeius. 
á la Silla Aportolicajy con diabólica preíirncÍon,iimi- f D '""J"""-" ^"' 
tacion de Lucifer, intentó poner fu Throiío en él mon-
te del Téftamento, queriendo fer tenído,y adorado por 
cabeza de la Igieíia Anglicana, fin reparar en el horror 
de convertir la herniofura déla Igléíia en Ja fealdad dé? 
Vn raonftruo, afeando la amada Efpofa de Chrifto coa 
la cabecea de vn bruto íenfual Valióle del poder por ra-
zón de la íinrazón > y manchando la Purpura Real con 
la fangre de muchos Gloriofos Martyres ¡, dio ancha 
puerta ala heregía, para que entraben fu Rcyno, fin 
que le acabaíTen de defengañar los defeftres>con qué fe 
permifsion Divina hizo mal afortunada fe elección dé 
fu cariño. 
31 Seis vezas fe caso infauftamente. La primera 
con+ Doña CathalinadeEfpañajhijadelósReyesCa* 
tholicos, á quien repudió por lbs amores de Ana Bóle-
na,y con quien repudió juntamente la Fé,y la Vnidad de 
la Igieíia. La fegundá fue Ana Bolena,fin que le büfíef-
fe horror el faber>quc era fu hija; pero ella le correfpon-
dió de fuertcque fue adultera con fu propio hermano, y 
con ortos muchos;y afsi la mandó cortar publicamente 








.152. Confiando, de la Fe, 
¡amantes. La tercera Fue con luana Seymera> •*• á quien 
,icli0 muerte por medio de los Médicos j porque eftando 
.ella¿epartojledixeroivque no fe atrevía Calvar la vi-
daTck madre > y hijo * y que vno de los dos avia de mo-
r¿ri>y él refpondió, que rnurieíFe la madre, porque le era 
muy fácil hallar muger, y el tener hijo era muy dudofo. 
La quarta fue con Ana3 hermana del Duque de Cleves> 
á quien repudio>amenazandola con la muei'te3fmo coo-
perava al engaño > diziendo, que primero fe auia cafa-
4ocon otro. La quinta fue con Cathalina Havarda, a 
quien: auiendoia convencido de adulterio, fentenció, y 
y^pclegollar juntamente con fus cómplices. La féxta 
fue Cathalina Parra > la qual por la muerte de Henrico 
Octavo,fe efeapó de la que el le prevenía. De tan inhu-
mana beítia ? qué pudo proceder £¡¡no la impía apollada 
4éque adolece.aquel Reyno? 
,.).:$i,. Dé mil maneras le tafttgó Dios; pero el mayor 
ciftigo fueíuimpenkencia final3 porque aunque quifo 
fgeOH^aíie, varias vezes con la Igleíla, no tuvo humil-
d[a4 para fugetraífe a la correccionjy afsi murió en fu pe-
cado. Sucedióle fu hijo Eduardo, o por raejor.dezir los 
«yranos > que íe vatián de fu nombre» y auiendole eftos 
Süuerto conyenenOí burlados fus ambiciofos defigñios* 
i qftt|osa reynar Mariá > hija de la Reyna Doña Catalina, 
eiaño de 1555. la qual conzelo Catholico reconcilió 
aquel Reyno con Ja Igleíía > y trató de extirpar las here-
giasjpero no mereciendo las culpas de los Ingefes > que 
Dios Ja diefíé larga vida , recayeron muy prefto en las 
manos de Ifabeí a>nieta de fu padre Henrico> y hermana 
defu madre Ana Bolena> y propiamente hija de la blaf-
fe¿mia 5 y del horror. Efta heredó de fus padres > con la 
lafeivia juntamente la impiedad ;.y afsi vniendo la ma-
lignidad de entrambos , nególa obediencia al Sumo 
Pontífice, prophanó lo Sagrado, fomentó las heregias, 
períiguió á los Catholicos,y por fecretos juizios deDios 
viuió tantos años > quedexócomo connaturalizada la 
heregia en aquel Reyno. 




. *S3 f 
cucion de los Fieles,que coníervavan la Fe, cuya admi-
rable conftancia ha dado, defde que empezó el Cifma* 
cancos, y can gloriólos Martyres á la Ig]eí¡a,que han rc-
compenfado largamente con fus Criumpíios las perdidas 
de fuPatria,a quie han ennoblecido, y cófagrado con fu 
fangrcquáto los hereges la han envilecido, y profanado 
có fuserrores.Parecióle á Iacobo,q era. bue medio de per 
petuar clCetro eílablecer fu fe<5ta enInglaterra^ él eíte-
derla a losReynos eítraños,y afsi efcrivió vn libro,qdi-
rigió á los Principes de Europa, pcrfuadiédoles fu error, 
como quien pone fu falud en pegar fu enfermedad; perp 
no tuvo mas efe&o,q ocaíionar las admirables, y evide-
ces refpueílas delCardenal Belarmirio,y delEximio .Doc» 
torFráciíco Soarez,álas qüales atribuye algunos, o mu-
rió convencido de la verdad,y inneren,que quifo perder 
el alma»por no arrieígar laCo roña. Qua malo fue fu dif-
difcurfo fe nos da bien a enteder có la trágica muerte de 
fu hijo Carlos,á quien los mifmos hereges,de quien ña-
ua fu feguridad,trocádole el Mageftuofo Palacio en vna 
eftrecha carcehy abatiéndole de la dignidad de Rey a la 
indignidad de reo,le obligaron á comparecer en fu Tri-
bunaljle acufaron, y hizieron cargos, formaron proce£-
fo, y le fentenciaron á muerte, que vhimamente execu-
taron en publico cadahalfo,íegun y\ fe ha referido. 
34 A Carlos Segundo, que fuced-iÓ mas al aborre-
cimiento de fu padfe , que al titulo de la Coronadle pu -
blicaron por vandido, y le bufearon con exquifítas dili-1 
gencias para repetir en él la miíma rebeldia,y crueldad/' 
Exemplo con que elCielo nos íigninca,que para la fegu-
ridad lo mifmo es fomentar los hereges en vna Mónar-
quia,que abrigar las vivoras en el pecho.Chianto mejor 
les huviera eftado á eftos Reyes cófervar los Catholicos 
para fu defenfa, advirtiendo, que la lealtad es hermana 
de la Fe ? Bien lo mueftra la experiencia, porque los Ca-
tholicos eftuvieron tan lex-os de vengar fus, vexaciones, 
que todos le afsiítieron,perdiendo muchos por él las vi-
das,y las haziedas;ellos le encubrieron,y efeaparon con 





« 5 4 Constancia de la Fe, 
efcónder, y rcfguardar a los Sacerdotes Catholicos de la 
perfecucion.Ellós leíocorrieron,y conlolaron en fu def-
amparo eítreWiOíquándo depuéfto, defterrado, pobre, y 
píbícriptójaufteifvtesReynoseftraños, fecontavamal 
' ^ u r o , y auia/menéftér eíconderfe en la humildadiy-va* 
Iferie-dfrlatniferitíoráia para cónfervar la vida. ' ;v 
't-tj 5 A tan miíerable eftado vimos en nueftros días 
reducida la Monarquía Inglefa por caufa de fus errores; 
y en él períeveró liafta que muerto Clomuel fe dividie-
ron los Parlamentados, y boivieron los Inglefes á infti-
¡tuír fu Monarqiiia,ll amando a Carlos Segundo, que ef-
tavaen Flandes, efpérando al amparo del Rey Catholi-
co,fi aula difpofici© de mejorar defortuna.Reftituido al 
Reyno, parece que da a entender eíi el modo de portar-
fe , vfando de benignidad con los Catholicos, quanto 
le'hadeíengañado la eKperienGÍa> y quan cierto es, que 
el confervár la Fe Catholica, no folo íírve para ganar el 
Reyno delosCielosjfino para confervár el de la tierra. 
ü ; C A P I T V L O V. 
~í)e la Monarquía tleT>'iñamarca, 
\e , Y^:^3feptÍji5a^vIoñarquia, que abracó la Fe,es 
ú 1 : ; . ^ d e Inania,áqüien vulgarmente llaman 
Dinamarca3cuyo Rey,áquien vnos llama 
Set>aldo,y otros Aúoldo, fue baptizado en la Ciudad de 
Moguncia el año de Bi 5. juntamente con la Reyna fu 
efpoía, fus hijos, fu familia, y otros de fus naturales, y 
por la diligencia del Emperador l LudovicoPio, hijo 
; de Cario Magno, y fu fuceíforenla piedad, no menos q 
en el Imperio,fue ele¿to porObifpo de Hamburgo, Anf* 
cario,z Varón zelofo,y qual cóvenia para dilatar,y pro-
mover la Fe en Dinamarca,Suecia> y Noruega, y demás 
Provincias Septetrienales, porcj cafi todas las Regiones 
íáú Septentrió haftá los feteta grados,perteneciá entóces 
a:eftevalerofoquato dilatado Imperio. Padeció al prin-
] cipío la Fe grades contralles, y opoficiones, por auer he- j 
cho 
Libró Segundot *5Í 
chp püdonor aquellas fierasNaciones de las barbar3£!Q0jf«j 
tübres de fu gentilidad,y particularméteel Rey l -.Bufia l 
laperfiguió cruelmente 5 pero con todo, la fuerca^e^; 
verdad iba venciéndolos ánimos, y aüíendt)muerto ftl! 
primer Obiípo, nóbró, y embió el Papa Nkolaopor íu-
ceífora x Remberto, que con íu doctrina x$ milagros 
hizo notables progreílbs erí la converíioíi de los Danos, 
y los Suecos, ; <.-¿ 
3 7 Efte 3, Varón Apoitolicó obró grandes mará -
uillas» Con fu oración ímperava en los mares,y á imita-
ción de Chrifto hizo calmar los vientos » yceíTar las 
tempeftádes. Curava los energúmenos, teniendo imper 
rioíobre los demonios, Ádmiriiftrando el Sacramento 
de la Confirmación dio viftá á vn.ciego 5 y vientíoseít 
vna ocaíion>que los Pyratas UcváM'ím aprisionados; graii; 
multitud de Chriílianos cautivos, por medio de fu orar 
cion hizOrC|ue repentinamente fe hallaíTen defatados dé 
las priíiones, con alfombro de los Barbaros. Con todo, 
aquel Pueblo duro no acabavade rendir la cerviz al 
Ev ángel io,h afta que eftando en vn combite el Rey Ha*-
raido, y moviendofe la controvertía de la verdad de la 
Religión Chriftiana,y ofreciéndole vn Ecl eíiaftico féí* 
uorofojllamado Popa,á hazer qualquiera prueba en tes-
timonio de que Chriftó era verdadero Dios > el Rey le 
mandó prender,y el día figuiente,a vifta de todo el Pue* 
blcauiendo encendido vna gran barra de hiérrele má*-
dó,que la tomaíTe>y la llevafe en fus manos* y el por vir-
tud Divina la tomó , ytruxoenlas manos íinpadecief 
daño ninguno. 
3.8 Mouido de efte prodigio fe baptizó el Rey , y 
haziendo derribar todos los Ídolos, mandó por edicto 
publico, que todos veneraüen a Iefu-Chrifto 5 ü bien* 
fegun afirmaOlao * Magno , efte Rey fue tan poco 
conftante, que defpues apoftató de la Fe. Con todo,pos 
la mayor parte quedó recibida en aquella Naciori la 
Chriftiandad , y aunque el entablar las leyes Eclefiaf-
ticas coftó tanta dificultad j y en efpecial la de pagar los 
diezmos,q por ellas martirizaróel año de 1050. al San-
M M l 
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k ^ e y Cankd)foeT0ía:iiros los miJagrps,y los caíb'gos 
^Eielw»áfcfpueM^fomwrte,qü^h ¡fcnie virto áeftá-
*7 
áiltbet Íató3gi0«9^y^ferváncia©áthoiica eñ todo el 
AsfaoiJ céníeila!:tavíet^ri! ampio dominio ,r^loriofas 
^mpefas i^iliíítre¿ vt&orks: y creciendo en cultura, y 
w^ríificenfra)reaiixe*én4 vida racionad y polytica las 
«Naciénes mas barbaras tldiMundo. 
$9 Perfeveró aquel Reyno con efte luftre por mu-
chos años en la 4erdadet"a í̂ e, í¡ bien f notado de álgu-
aoíMeios indignos de la^erdad,y manfedumbreV que 
d-ofeíTa ía perfección Ghtiftiana. Por ellos (e fue diípo-
niendo,y facilitando para abrazar la heregia'tlebüthe-
ro* Fue el áuihot de eftá apoítaua el R¿ey Ghriífeno, 
que íegun conteftan los Htíforiadores , fueeltyraiio 
6 Munílems. lib.4. ! A"?lalfo, y mas cruel, 6 que proijuxo el Septentrión, 
Geographxje. [ láequeíblo1infinuaré moscos ejemplares, híkanúotn 
Olaus.lib.8. c.i 6. S£ ; ^ Q¿aciad de BíMolmhhkci vn cobite^a veinte y nue-
uéés los nobles., y el diá figuientelos hizo m.itir a t )-
iáosseon fiera carnicería ,?y con no menor codicia robó 
tótiaziefldasjfin ninguna compaísion de la viudez de 
fusbfpofas, y la orphaíídad de íus hijos •> porque íu im-
piedad no íabiá perdonar y ni "Ultimarte del íexo, ni la 
ín^cenciav Poco de{|>taesj entre otras crueldades que hi-
ídof^Jilvantíoechar'en la corriente de vn rio arrebatado, 
•Coalas manos atadas alas efpaldas, áheteMongesdel 
Convento de Santa Brígida, juntamente con fu Abad, 
quando acabavan de celebrar el aJto Sacrificio de la 
Mida ; y porque el Abad,ópor mas robufto, ó por mas 
dichoíb , llego vivo á la orilla , moílrando el bárbaro 
Rsy>que erabas ímpetuofo fu furor ,quc la cornete del 
rio, le manáóf prevenir la muerte con el azero, deílro-
zandole lacabéc/a á cuchilladas. < 
: 40 Las atrozidades,que fe cuentan de efte Rey,fon 
tantas,y tan irracibnale^que no es mucho,que deídixef-
íé de la Fe vn hombre tan ageno de toda razón. El año 
dbi'jií.fe profefsóChriftierno publicamente Luthera-
no,fíendoel primer Rey,que manchó la Corona, y infi-
cionó la Purpura con el contagio de tanvenenóladoc-
tri-
\es 
Libro. Segundo, - — - _ r J 7 
I ' "?? ' Lf **" e i indamente)¿e tSÜTüVircudes , y 
I alsi donde ellas falcan ¿nací mucho falce Ja Fé ; porque 
como eítá continuamente dado clamores á la concien-
cu conrea los vtciosda voluntad eftragadafe cobra abo-
rrecimiento , o Ja ama con tibieza, ofendiendofe de la 
reprchenho^con que deíazoná e Iguííodé la rnaidadyy 
rerrena ios arrojos del apetito. Tal rué si patrón , que 
introdujo, y fomentóla heregia en Dinamarca y tan 
barbaras fueron luscoítumbres ;, que podemoseftihaf 
por crédito de la Fe el que ¿1 la deíamParaíIe,atentd,que 
aísi íe prueba , que la Religión Carbólica es tan fan~ 
ta,que la introducen los buenos, y la deftierran los ma-
los. . .:?...- . . . . : , . .- . , : .,;....... 
41 Perneamos el fuceflo deeír^Rey; (ufados 
íus vadlos de áifrir tan fiero monftruo, tomaron con-
tra el las armas,elígiendopor caudillo ávntio de Ghrií-
Itmaehd ¿firafc m contentándole de quitarle el Reyno.y 
datóertady le aprifiono como 4 fiera fangrienta en vna 
jaula de hierro, en la qual vivió miserablemente, íiendo 
tropheo de la lufticia Divina, nafta que , comoefize 
Surto, le quitaron la vida con. veneno. Tan laftimoío 
fin tuvo eíte Rey Lutherano i y porque aquella Nación 
coníintio en fus errores .padeció luego elcaítiVo de per-
der la gloria de dominar en Suezia, y Gothia, y deípues 
de varios infortunios , fe ha viftoen nueftros días tan 
oprimida de los que antes eran fus vafMlos múe^ocupa» 
da gran parte de Dinamarca > la mifma Corte deCcitíe^ 
niwen^on apretado cerco de los Suecos, fe vio crt pró-
ximo peligro de caer en fus minos , y fino fuera por la 
piedad de los Catholicos, fehuviera de todo punto def-
hecbo íu Monarquía ; peroconrentóíe Dios con dar a 
entender al Mundo,que adonde falta la Fé,. falta fu ptof 
ceccion, y que la lea Itad de los fubd itos, y h duración* 
y fehzidaddelos ReynosChriftianos^coníifteea 
la obfervancia conílincc de la Retí- -: 
gion verdadera. •••? •'*-. 
CA-
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; r C A P I T U L O VI. 
- ¡ * . i>e "74 Monarquía de los Bohemos. 
4¿ f"~* L Reyno de Bohemia recibió la Fe por los 
..:,: ; p , vktmos años del nono figlo de Chrifto, 
1 , Tiendo el computo*que parece mas ajufta-
do3el que correfponde al •* ano de 8^4.con poca difere-
\ ciar ^aze efte noble Reyno en lo mas intrincado de la 
í Selva Hercinea ¿donde firviendóle de mu-ro la efpefura, 
fe eftienden vnbs fértiles campos > cruzados de cauda-
\0C0s nos y que los fecundan>como formando vn thea-
tro para hazerreprefentacion de fuceííostan peregrinos, 
que a no tener tanta certidumbre en los Authores jpudie 
ran parecer imaginarios, 
43 Auian paífado ya los 700. años de••ChriíWpun.-f 
do fe vio el cxemplar de elegk el Cielo porRey a Priuif-
labjfacandole del arado para el Cetro, y dándole no fo-
lo el Thalamo > y Corona de Libufa > que era la Rey na 
propietaria» fino también el blalon de primer Padre de 
la profapia Real. Viole poco defpues repetido el exem-
plodelas Amazonas > verificandofe en las riberas del 
Alvis-los celebrados tropheosdel Thermodonte. Las 
Damas de Palacio mal contentas, de que por muerte de 
la ReynaLibufa,los varones fe arrogaífen todo el mado, 
tornaron las armas, y pueftas en campaña,coníiguieron 
con el arte, y con la fuerca el dominio de fu Patria: tu^ 
vieronla oprimida por efpacio de fíete años > ííendo fu 
Caudillo la Princefa Valafca , muger verdaderamente 
Heroyca,y digfía de nombre eterno, íi la ambició3cruel-
dadvy aleuofia no defdoraffcn los luftres, y blafoncs de 
fu valor. 
44 Corriendo el nono íiglo de nueftra falud,tenia 
el Cetro de Bohemia Borivoyo, feptima generación de 
Privislao,y llamándole Dios a fu Iglefia,fe baptizó jun-
tamente con fu Efpofa LudmilU,Princefa de admirable 
piedad, conftancia en la Fe, y deiprecio de las cofas del 
/. • Mun-
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Mundo.Eran los dos muy femejantes eñla virtud,y co-
m o los mayores Aftros de aquelReyno defterravan con 
la benignidaddefüsluzeslas fombrasde Jariega idói 
latría , y vencidas las contradiciones, qué fueíen nacer 
de la mudanza de Religión, y principalmente quando 
la coftumbre del vicio íeauthoriza con la poííefsión del 
engaño, fueron plantando en los íübditbs h Religión, | 
y la piedad Chriftiana. De dos hijos, eí primero mtíríó 
antes, que con fu mala inclinación deívárataíle lo que 
fus padres edificavatt. El fegundo , que fe llamó Vraf-
tilao,los imitava, y defte les continuó Dios la fhcefsion. 
Cafáronle con Drahomira,muger pagana, cruel, ambi-
cióla , y fingida, que al principio fupo difsimular íuin^ 
tencion,haíta que tuvo poder para lograrla-. De vri par-
to dio a luz dos Principes,que Rieron Venceslao, y Lá¿( 
dislao, en quien parece, que compitieron el vicio, y la 
virtud,fobre qual dilacava nías la a&ividád de fu efphe-̂  
ra. 
4$ Fue para efte fin eí medio mas eficaz la educa-
ción , porque Venceslao corrió.por cuenta de fu abuela I 
Ludmilla,y Ladislao por la de Drahomira fu madreólas 
cjuales imprimieron de tal fuerte fus afe&osenla tierhs 
edad dertos Príncipes, que el vno faltó vn perfecto exé-
plar de Religión, y el otro vn eftremo abominable de 
impiedad. En fus menores años quedaron huérfanos de-
fu abuelo, y de fu padre , y invadfendo eígovferno fu I. 
madre Drahomira,fepervirtiÓefcónx:iertbde Ja Repulí 
blica, y caítigandóíe la piedad Chriftiana como del/cd, 
bolvió otra vez á reynar la idolatría; Llegó eí tiempo en 
que Venceslao tomó poífefsion de fu Reyno, y dando 
competente eftado a fu hermano íegundo de eíTotra 
parre del rio Alvis, quedaron con él feparados losdo-
minios,como quien divide las luzes de las tinieblas, » 
4á" Reíplandeció luego la Santidad de Vencef-' 
lao, alentado de los ConCeps de Santa Ludmilla, y en-
nobleciendo la Mageftad de Rey con la humildad de 
Chriftiano , copió exactamente losconíejos Evangé-
licos , y GÍrrultó fu Corona Real con las virtudes 
i6o Confiando, de la Fe, 
h Chriftianas. En el culto Divino , en ia devoción, 
enla oración >, en la mifericordia, en la humildad, y en 
la penitencia pudo confundir a los mas aufteros, y a los 
mas defengañados Rcligiofos.Iluftrole Dios con íingu-
res milagros > y armandofe los Angeles del Cielo en fu 
defenfa>le Tacaron con triumpho, donde los ojos mun-
danos le miravan con defprecio. Ofendió efte efplendor 
de k Fé á los ojos ciegos deDrabomira,que vivia en Bo-
leslavía con fu hijo fegundo,a quié auia formado a me-
dida de fu impio cora9on> y embravecida contra fu fue-
graLudmilla > como macftra de fu hijo Venceslao , fe 
valió defacinorofos aifefinos, que entrando en fu Ora-
toriOidonde avifada deDios efperavael martyrio ,1a die-
ron muerte cruel, ahogándola coa el velo ,con que cu-
bría fu cabera. 
47 No fe apagó el furor abrafado de Drahomira 
con la fangre inocente de la que debió venerar como fu 
madre, y lerlora, fino que antes prorrumpió en nuevos 
volcanes de indignacion,viendo las maravillas con que 
¡ Dios honrava a fu Martyr > y las demonftraciones con 
; que Venceslao,y todos los piadoíbs veneravan fus Reli-
| quias. No le faítavan á Venceslao con fejos, que le ad-
uertianj debía hazer jufticia de tan atroz parricidio-, pe-
ro? movido de mas alto impulfo dexó a Dios la juílicia/y 
abftuvofe de prpfainrrjtiriítliccíon contra fu madre. Pe-
ro como la piedra > que mientras mas fe acerca al centro 
aumema mas fu celeridades! también Drahomira,vna 
vez precipitada,fue con mayor violencia acercandofe a 1 
profundo. Induxo á Boleslao á que imitando el exem-
plo deCainjvengaíTe con la muerte de fu hermano la ia-
uidia de verle tá favorecido delCielo,y aplaudido de los 
hombres, Dióle,pues, muerte fangrienta en vn cóbite,y 
ocupando la Corona procuro en vano cclipfar las luzes> 
y los milagros con queDios le iluthó>moftrando quan-
tofe aerradava de tan generofa vi&ima de la Fé. 
48 Los clamores de la fangre inocente de Vencef. 
lao refrenaron el furor del fratricida, y á fu pefar íírvió 
de arraygar mas la Fé fu contradicion. Nada de efto fue 
baf-
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bailante para templar la impía obftinacion de Draho-
* Melchor Incofer. 
tom.i.Annal.Eccle^ 
íiaíHc Hangar, ad 
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mira>cuya protervia duró,haíta que canfado el Cielo de : 
fufrir tan execrable moftruo, vndia que paíTava en; fu 
carroza junto a;vna Iglcíüa, donde vn -Sacerdote eftava. 
ceIebrando,viendo que el cochero avifado de la campa-
nilla fe avia apeadoipara adoraren manos del Sacerdo-Ce 
el Inefable Sacramento del Cuerpo > y Sangre deChrif-
to>prorrumpio en tales blafphemias,que renovandofe el 
horrendo caftigo de Datan,y Abiron¿ xie abrió repen-
tinamente la ticrra>y tragando la carroza>fepultó áDra-
homiraen el infierno, para que allá continuaííe con 
infru&uofo defpecho las vozes que la conduxeron 
a fus llamas. Mueftraíe nafta el día de oy junto al ; 
Alcázar de Praga el Lugar de tan^efpantoíb fiicefe 
y es tan cierto,que ningún Hiftoriador le pone en dü^ 
da, y la Igleíia le reriere^n las lecciones de San Ven-
ceslao, 
4^ Con efl:os,y otros prodigios fe entabló la Reli-
gión Chriftiana en aquelReyno,y del fe repartió la Luz 
del Evangelio a los Comarcanos. Creció con la Religio 
Chriftiana la policía en la opulencia de las Ciudades, 
frequencia de habitadoresjgloria de fus Reyes,(iimptuo>-
íidad de edificios > fertilidad de los campos, riqueza de 
las minas:y fobre todo en las armas,y las letras,y dilata-
ción de dominios, fe engrandeció defuerte la Bohemia» 
que combidandole al Rey Othocaro con Ja Corona del 
Imperiosa defpreció, blafonando, queerarnas íerüey 
de tanpoderofo Reyno, i que Emperador de Alema- | >s üi^as Sytnyiw, 
nía; y aunque la fortuna le caftigó efta fobervia > proíl- Híftor» BqhcmorBoi 
guió fiípre la felicidad de aquella Corona> hafta que la i c"*^' 
impía curiofidad de vn Eftudiantede Oxonio truxo de 
Inglaterra a Praga los^efcritos. del HerefLarcha Vviclef, 
4 y como del grano,que trae tal vez vn paxarilio;:en 
el pico, fe fuele hazer vna felva > afsi hallando-dif-
pueftos los corazones de muchos, fe plantó, y propa-
gó en aquel Reyno el mas perniciofo1 feminarío de 
errores. •- ' 
I .... 50 Govemava Venceslao /Duodécimo Rey de 
, 
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I Bohemia igual mente viciólo que defeuidado , y imica-
^an íiis cbñúmbres los Prelados, y Principes > a quien 
:| i ^ t o c a v a el remedio > con que no aviendo^uicn le 
icaujtenzaííe, fue creciendo el cáncer contagiofo de la 
•j-Heregia: Renovofe la fe£h délos Valdenfes, y. Pedro 
Mwfenfe introdúxoel Dogma de que era neceíFariâ  la 
Gomunió de entrambas eípeciesjcomoríi en qualquieta 
idchs dos no eliuyieíTe enteramente el Cuerpo ,*y San-
-gterde Chüílo, Inventoíe la Tedaidélos Adámicas, que 
müdl ivellid&dsüipdasran la modeftia > afeando la; def-
iSmdeJ£ConlasTOrpé̂ .as:de fu profefsion. Huvo. las fac-
ciones de Thaboriras,Qrebitas, Huérfanos, y otras tan 
moftruofasrcomoforrnadas del padre de las tinieblas. 
En el Concilio de Conftancla murieron quemados luá 
Hus, y Gerónimo de Pragarran obítinados > que con fu 
hoguera encendieron de nuevo las Mamas de la Here-
gia. Vnos^ran culpados por abracarla 3 otros pcir con-, 
-SnWílai-yilitiiadigñado ei Cielo-contra todos,fue 
^n.í?verfalelcaíligb> No les embio Nación Ehrangera 
ojuelos dominaííe 5 porque apenas fe hallaría otra, que 
t£>brane con mas fiereza que ella mifma > y quifo > que 
en el Tlieaífo;del mundo repitieíTen con fu fangrien-
•SQ QÍíragóla miferable valentía de los Cautivos en Ro-
4»a>:que hechos gladiadores en las placas publicas, fe 
aiiatavan vnosaotrós , fin acordarle , que eran de la 
miíoia fadgre, de h mifma patria > y de la mifma for-
tuna, El mas poderoíb inftrumento de eíras calami-
dades fue luán Ziíca > famofo Caudillo de los Thabo-
rjtas; En efte fe anticipó la profpera fortuna > que han 
idei tener 1 «las-armas de el Ante-Chriíto. De todas 
las batallas falíá vencedor , y mandava > y difponia 
defpoticarñence•:.$ como fi fuera dueño abfoluto del 
íCeyno. -: :;v y: ' - . . . . , . • 
; 51 No fc.pu«den leeríin horror las muertes, 
los incendios > y.las ruynas , que causó efta furia 
j iisldoüemo; bafta dezir,que quanco la fumptuofídad, 
y Religión de los Reyes, y los Principes avian edificado 
eh mudiQSííiglos lo deftruyó, y abatió por el fueloen 
l £ :- E?; 
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pocos añós,derribando las Imágenes, y ptofa nando Jos 
Templos, fin perdona ral magnificó ¿epulcho de los 
Reyes, en cuyas murallas eítava eferitá toda la Sagrada 
Efcritura,defde el Genefis hafta el Apocalipsis , f de le- | 
tras proporcionadas a la diftancia -»para que fácilmente, • alibij 
fe pudieíTe Ieer;y no le detuvo la reverencia de las pala-
bras de Dios,para arruinar tan religiofa fabrica. Avien-
do perdido la vifta,no perdió la fortuna, y profiguierón 
fus vitorias, hafta que Dios quifo romper el a§ote, dan-
do muerte á efteperverfo hombre, quando abrigava 
mas altos penfamiencos > con tanta protervia, hafta el 
fin , que mandó á los fuyos, que hizieífen de fu piel el 
atambor para las batallas contra los Catholicos. *..:, • : 
51 La conveniencia policieádifpertó en muchos 
el zelo,y los cuidados de la Fe,y con varios fuceífosfue? I 
ron pagando la pena merecida los Sc?£fcarios,y con refta-
blccer la Religiorbparetia qué"íé aífegúfava la paz; pero 
comoenlos cuerpos mal convalecidos > fuelen quedar 
los humores difpaeftos para nueVa enfermedad ¡> no fue 
mucho que fe iníicionajTe aquel Reyno eón íds errores 
de Luthero, y de C&luino. 6 Prendiei en nlttchos éfte 
fueírojhechos los nuevos predicantes tizones d# la dis-
cordia , y el año de 1618. arrepentidos de aveir elegido 
por fu Rey el año antes al Gatholico. Emperador Per* 
nando Segundo f viendo que el de Saxójru'á, y el de Bá-
viera , no admitían aquella Carona, fejá ofrecieron al 
Conde Palatino del Rhin,y le eligieron por Rey, pgre-
ciendolesjquecornoagenodela Igleíia Romana ,«ra I 
apropofito-pará fus intentos. ^ 
r. 5 3 Vnieronfe con la Bohemia las poderofas Pro-
vincias de Moravia,Silefia,kufacia, Aüftria S u p e r a ¿ ^ 
la Vidria; con tal defpacho; que pidieron la protección 
del Turco, ofreciéndole a fer fus;trirMitarias, En Pr|^á 
arrearon a,los Miniftros leales p o c k s ^ n t a n a ^ e i ^ 
lacio.y cayendo de quarenta'codós de alturas tuvo Dios 
providencia de quekliefíenfinkfioir.alguna > como 
quien quería figurar todo el fuceífo detéfta'rebcliomN© 
la pudieron tomar con mas thefon,j porfía lo ¿He?gges; 
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164. Conflancia de la Fe, 
pero á pefar de todos los esfuerces de fu empeño, bolvió 
Dios por la lufticia del Emperador > y con la milagrofa 
vitoria,que le dio á ocho de Noviembre de 1611 .(quan-
dola Igleíia canta el Evangelio 7 de dar a Dios lo que 
es de D ios, y á Cellar lo que es de Ceílar),quedaron los 
Heregeshumillados , los Gatholicos vkonoíos, el Em-
perador reftitüidoj» las Provincias recobradas , y el Pala-
tino defpojádói río íólo dé lo ágeno, que vfurpava, ímo 
de lo propio» qué legítimamente poífeia. Reftaur ofe el 
Ciiltb CáthoHcb yy con él fe c6men§ó á reftaurar aquel 
Reyno > qué perfévérá difchófd debaxo del dominio de 
los Aúftriacós y tanto mas cohftante en la Fe, quanto 
mas advertido dé los efearmiéntos ¿que la felicidad de 
vñ Reyno Cáthólico s confifté principalmente en con> 
ár intáóta la pureza de la Religión; 
tAPITVLa VíL 
H 
r -&el<x¿ynó de MoraYht.. 
ÓN bcaíiorí de la Monarquía referida, fe 
debe házer mención de la de Moravia; 
|>orqüé gótb tiempo defpues de aver abra-
zado la Pe de Chriftor1 perdió la Dignidad de Reyno, 
y íe traslado la Córtírtá al de Bohemia. Cafi al mifmo 
tiempo eftas ¿os confinantes Provincias¿ íé rindieron al 
yuga de Chtift&.v1 Reyriava en Moravia Suátocopio 
con tan dilarádüdominio, que fe éfteñdiaá. caíl todas 
las Naciones? qué hablan la lengua Efclabona > yrin-r 
cH^dofinak'fe * rué bautizado por mano del Santo 
Monge Cirilo Í hermano de San Methodió, y avíendo 
Teynado algiintícmpo con felicidad ¿ fe dexó perfuadit 
íde los engañosdéla profpérafortuna; y dedignandofe 
<!éque Reyno tan póéerofáreconocieíTe otro algún So-
berano mas que a fu Principe, negó al Emperador Ar-
íR^ho el reconocimiento, que como feudatario deí 
Imperio: íe debía. : 
55 j iReduxofe la contfoveríia a vna batalla, y aun-




que le afsiilian muchos, y valerofos Soldados, quilo eí 
Cielo humillar fu prefuncion.Ganó el Emperador la v i -
coria, y fue tan grande la Rota de los Morabos, qué el 
pobre Rey fe halló folo en la retirada. Viendofe Suato-
copio en la campaña defamparadb de los Tuyos, y fin 
mas refugto,que adonde le guiaífe la incertidümbre¿ le-
bantó los ojos, y el coracori él Cielo, y acoriíejandofe 
con la infpiracion Divinadnos dio vn admirable exem-
plo del deíengaño, y del defpreció del inundo. Dexó en 
vn monte fus árrnas>y cavallój y entráñdofe por las fel-
vas con trage défeonocido, fe valió de la memoria de fu 
grandeza para hurriillarfe,y de la experiencia de fu def-
amparo/para recurrir a DidsiCón las yervas del cámpOV 
y los frutos de los árboles íilveítres alirrienrávi íú cüeí-
po,y coa lá oración, y meditación córroborava fu éfpi-
rituiy aficionándole cada día mas á la vida heremitica* 
tuvo la inerte de encontrar ie con otros tres varones fo-
litáríós,que con fin de íervir a Diósifúera dé los riefgos 
del mundo fe avian retirado a aquel defierto. Con tales 
compañeros fe confirmó en fu' propofito,y áurnéritárido 
fu fervor con los exerriplos, perficionópor la imitación 
loque avía conienc.ado por íu impulíb;y ocultando 
fiempre fu riombre,y dignidad,perfeveró con ellos naf-
ta la muerte. 
5'tf En tanto fe reftatiróel Reyno de Moravia en 
vri hijofiiyo>a quien el Emperador Afáoíphoavia faca* 
do depila, porque aunqueefte con la vitofiá^püddeíi 
tender el caftigo á los fuceíforés (como no fe avia cum-
plido el numero de las culpas, porque fucle Dios arrui-
nar vná Monarquía Chriftiana)láftimandófe déla fata-
lidad dé Suátocopio,á quien prefumiarí muerto ealai 
batalla, fino deípedazado de las fieras, permitió qüéifií> 
ahijado le fucedieíTe en el Throno.Gozó efté Rey.facif» 
ricamente de íu Reyno,y fué dichbfómientiysn^Mni^ 
zleron olvidar los vicios de las coíturiiBresCririftlánasy 
pero dexandofe engañar de la lifonjá del poderierripezos j 
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57 .'Quifol'c enmendar el Ciclo con el avilo de la 
.muerte de fu padre,y llegando.aíu Corte los Anacore-
tas» que le avian acompañado crt el Yermo, le dieron i 
noticia de la perfecion de iu vida > y le refirieron eomo 
fe defpidió de ella,diziendoles eftas palabras:Hafta aora 
os he ocultado mi nombremí patm,y mi per íona;por-
que en dezirlcpeligravá la liumildadipero en eíta hora 
conviene que la fepais, para que aísi os confirméis en la 
virtud* Yo foy Suatócopio, Rey dé Moravia * que por 
providencia del Cielo fuy vencido de los hombres, para 
quenomedexaírévencerde los demonios* Yo he he-
cho experiencia de los rriás diftailtes eftremos , ya en la 
Qpulencia,autoridad,y veneración del Throno, ya en la 
pobreza,defprecio,y foledad del deherto,y os eertifico,q 
aqui me han fido mas fabrofás las ráyzés de las yervas»y 
las frutas de las plantas* qalla las preciofas bebidas,y eí-
plendidos banquetes dePalaciOsAqui hé Vivido detro de 
" mi mifmoiálla detro dé mi cafa vivia como fuera de mi. 
En mi Corte pafse có inquietud la vída;pero en efteYer 
mo efpero có paz,y quietud la muerte.Encafgoos, pues, 
q aviendo en el enterrado mi cuerpo, toméis el trabajo 
de ir a Moravia,y fi mi hijo es por ventura el que reyna, 
participadle effca noticiajdiiiendole de mi parte, q no fe 
laftime de mi fortuna,antes la embídicy advierta, q no 
fedexe engañar de h vana profperidad del mundojni fe 
dexe arraftraf de fus apetitos, porque quantos fe rinden 
j áej!ds,autjcpe habiten las mas políticas Ciudades, vi-
ven como brutos,yquáritóá Jos refuten > viven en las 
i mas míticas felvas como hombres* 
48 ; Eftefue elteftamento del primer Rey Chríf-, 
i riáíio de Moravia>y íl fu hijo íupíera apreciar bien eíle 
defengañoile eftimara por mas preciofa herencia que la 
del Reyno;pero aunque fe enterneció por la piedad na-
turahy por la Simpathia de la fangre,y trasladó los huep-
; fos de fu padre al fcpulchro Real de fus mayores , no 
i mudo las malas coflumbres,con que fe avia eonnatuira-
Hzado-Profiguia en vltrajar los Sacerdotes, los Prela-
dos , y los Templos, y creció tanto fu defffiefura, que 
JHWMWBH vna 
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chedral, entraado en ella con todo el cftruendo de fu1 
raza,folo á fm.de hazer deíayre Ú Afc^bífpo M¿-
thodio, interrumpiéndole el Alto Sacrificio de la Mi£: 
Ja , que eftava celebrando. Tales «Jetnáfas movieron 
éí zelode can gran Prelado a retirarfea Bohemia >úe-
xandó defcómulgado al Rey dé Moravia >y puerto ge--; 
ftetaí entredicho en todo el ReynO. : :;VM 
: 5 <> No íupo el Rey templar con elárrepentímierí- • 
tola ira del Cielo > que avia provocado Tu temeridad* 
antes abonando con fu obftinacion los fácnlegos deía -
catosde fü impiedad j murió deícomülgadó íin pedir 
perdón a Dios > ni tratar de dar alguna? íaásfyciaWhlá \ 
Igleíia- Parece que con Ja retirada dehftüüadó riePdtt l 
Moravia a Bohemia > fe traslado.:jiitttamenre'el fio-; 
ñor de la Cororta;y aísi luegoque murió"el Rev énlá^a^ ; 
do con el vinculo de la déícomunionjabañdónó el Cie-
lo aquel Rcyno,y diupandófeiu McnUíqúia>fé dividie -
ron las Provincias en varios dueños ¡, quedando como 
fíao-mentos de vna gran ruin3,para téftirlcár aí inundo» 
que la mejor política de los Reynos Cllíiítiafiés; tófaüfe; 
te, en la obfervancia confiante .de, la. Religión> y efrla :' 
obediencia rendida á las. leyes de la Iglefxa., • - ' 
C A P I f V L O VUh 
'Pei^eynojdelos Vándalos,- - • 
60 T""1 L Reynode Polonia > Patria antio-ua de los 
- Jt" ' ••• Vándalos* nos ofrece los ejemplares de 
dos Monarquías Ghriftiánáss vna qué fó 
extinguió en breve, por a ver faltado ra la verdaderas; 
Fé>y otra que perfevera glórioía,por averia cóníerváíioa 
1 La primera j es la que con nombre de; Vándalos* fe 
leí 'fe )ará bantOsVteneció > fuera de iu PkfiaV
 : i-áéndo p; 
otras Provincias caftigo con fu crueldadiV^fcarmientO 
con íu ruina. ' ;• • >• 
, 6\ Entre las Naciones robuftas.).y bélicofas y qué 
pa^ 
r í Cafiadoms. íáf 
Cíironicü. 
i 2 Profper. Iri Chro- } 
{ ñicp. ... . . , * 
i Machías Amiccitiife 
S a rmat i ^^ . ^^ r i r y ; 
AuguíbV.Epift.iSo. 
Baronius.tp ¿.Anno 
ChriftÍ4o9. ñá. 37. 
Paulus Orofius lib. 
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para-cccrpr.de Europa,y freno de la íobervia de ios Em-
iperadores > produxo antiguamente la Germania emula 
eritonces,y oy fuccífora del imperio Romano, vna fue 
Aaímie faliendo*n «empo de Adriano de aquella parce 
jQricncaLqueconfina-con la Sarmacia,(que entonces fe 
llamo Vandalia,tom.ando el riombtw.de vn Rio, que la 
-fecunda»y aora es conocida por el-nombre de Polonia,) 
yaviendoinfcftadolasGalliasjfcbolvio a recoger a lu 
harria a gozar de los defpojos, Sirvióeftafalidadequc 
experinaeataírcQ las riquezas,qiie avia, que codiciar, y 
lasdefeafas que podían cerner, y juntamente, de que 
ftteífe conocido fuaiombrcyfa valencia, para que fuef- ! 
¿enbufcadosdela ambición ¿ y mezclaíien fu fangre ; 
íoa los Romanos, 
• •£% peefta mixtura era aquel va]ctofoEítilicon»a^]uie 
tanto-celebra Claudiano, que anteponiendo la eíperan-
|
c,a cierta dt -confeguir tiránicamente la Cotona a la 
.poíTéCsion de vtiagloriofa lealtad,atribuyendo las vi to-
cias que le dio el Cielo \, masa, fu valor, y deftreza mili-
íatíqueá la piedad, y Religión del Emperador Hono-
rio fu Soberano,trato de quitarle el Imperio, y poner la 
¿Corona en vn hijo fuyo,indigno de la Mageftad,no fo-
lopor la cftraneza de fu varonía, íino por la profeísion 
de Idolatra, y que feguia las máximas del Apoítata 
Iulíano. Aeftc fra turbó la paz de la República , exci-
tando con dadivas, y promeíías á los barbaros, para que 
invadiendo las. tierras del imperio contribuveífen al 
logro de (u deíígnio. Los Vándalos como mas propios 
eráa'los mas expueftos á fcguír fu exhortación; y afsi 
commovidosluego,falieroncon poderoío Exercito dé 
fiís limites i y aviendo infeítado las Gaílias, pallaron el 
noveno año de aquel figlo los Pirineos ; y como vn to -
rrente arrebatado,inundaron lasEfparlas,prevaleciendo 
contra Nación tan poderofa > í¡ creemos! Salviano, 
no por mas valientes»ílno por mas callos. 
:é»3 Su principal aísiento fue en la Betica , don-
de con el nombre de Andalucía dexaron perpema-
da fu memoria. Ay variedad en el nombre del Rey 
que 
Libro Segundo, "i'¿> 
quelosconduxo. Lo comunes llamarle 4 Gogidifco, 
el qual no Tolo truxo aEfpaña la violencia de la tyraniaj 
íinola impiedad del Arrianifmo, de que venia inficio-
nado fu Exercito. Parece que entonces fe defatarqn 
contra los habitadores de Efpaña las furias mas impla-
cables del abifmo.La guerra^el hambre, y la pefte vinie-
ron con la heregia» y haziendo los Barbaros política de 
la crueldad, corría tan licenciofamentc la eípada,qüe fe 
velan los campos mas poblados de cadaveres,quedé ho-
bres. Cefsó la cultura, y aun para las fieras faltó el ali-
mento» y encarnizadas en los cuerpos muertos, no folo 
neo-ayan á los fugitivos el afylo de los montes, fino que 
acometían hafta en las mifmas Ciudades,Todq era me-.; 
nos :> queeldolor de ver profanadas las ígkílaj ;d^fe% 
Catholicos * fi bien lo templó el Gtcb:eonelc3Í|igQ¿ 
ricrürofode GnndericoSegundo > Rey de los Vanda-
ios. 
¿ \ Defpues de auer arruynado a Cartagena , y Pa-
queado las Islas Baleares , bolvió fus armas contra Se-r 
uilla; y no contento de auerla deftruydo> quifo faquear 
el Templo de San Vicentcy Dios ofendido derankre-, 
lidiólo dcfacato , dio licencia al Demonio ,> pa raqm 
enurando en fu cuerpo le atormentare con horribles 
tormentos , y le arrebataíTe el alma para continuar-
los en las llamas eternas. Sucedióle Genferico fu her-
mano baftardo , el qual combidado <dc el Conde Bo-
nifacio , trasladó fu Reyno al áfrica » reticandofe de 
Efpaña, ya por temor de los Godos ,.que.ie feguian * ya 
porque en ella auia menos fangreque verter. 
¿4 En África, apoftatando de la Fe Catholica > fe 
hizo Arriano, y afiló la crueldad con el zelo de fu fai-
fa Religión. Nofe exceptuava de fu rigor edad , ni 
fexo : Lo más Sagrado , era lomas expueftoa fu im-
piedad ; no avia perfuafion, que le movieífe; noAuia 
rendimiento, queletemplafie , ni juramento > que le 
decuvieífe- Ocupó doloíameme aCartago > y apode-
randoíe de aquella tan dilatada S Provincia,toda la em-
pobreció con fus rapiñas , la armynócon fus miul-
4 V aíaeus.In Prjea-
bulís rerum memo-
rabilium Hifp. anno 
410, 
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tos J 7 la regó con fangré de inocentes. * •:.. : p 
, ¿5 Quareiita anos'duró fu tyrania , fin que ínter-
TüffipicíreTan-Tonnnaada^rfccudoay-^icliorfot-dé 
las attozidades -, n U a dificultad de las empreTas , ni ei 
turfo continuado de las Vitorias -, ni la pobreza delós 
desojados, ni el miferablc eftadode los rendidos, ni la 
Coríftancia del os Mártires, ¡ni los milagros con que el 
Cielo teftificava laverdackle fu dotlxína. Sucediéronle 
fus' hijos en el -empeño^ extinguir la Fe Caiholica, 
tanto más crueles j 'quantoiíienos valerofos. Pr ofan a-
tianTé las Iglefiass robavanfe los Va ios Sagrados; y los 
íéj|dádos,haziendo^al a M-íacrilegío,íeadornavan co 
las veftidurasSacerdotales. íaeron muchos los Marty-
tcsiyla multitud de losCíbifpos déílerradosfe contava 
por centenares: y no pocos, aun déípues de coreadas las 
lenguas, no perdieron el vio del laspara cantar lasJivi-
tnas alaban9as,y predicar la verdadera Fe\ . 1 
>¡W.. Gozó de algunas "treguas la Igleíia ñfrkana 
*nMén«as*"Reyncí el CathóKcoHilderico •$ pero a pocos 
í alos^rmandoíe la impiedad contralarazon, le quito 
fGilimer élEeyno/y lalibeTtad,y íel)olvióáembrave- :• 
ceih períecucion. 'Sufrióle dCielo porsípacio de cin-
co anos i y queriendo taítigar la obftinadapróterviaxde 
|eftaí^acion,diípertóel*zelo?del Emperador íuítimano 
psraMeípachar ejercito; que la reprimidle. Conduxole 
Belifírio, aquelfamoío Capitán , vencedor de los Per-
fas, vlos^Godos,que por rureligion, juítícia,ydifcipli-
na militar mdítró fer -eípeci atinente efeogido del Cielo 
para bolver por fu caufa. J 
•&&]>•• Álaílentar los Reales brotó milagrofamente 
del terreno feco, y arenofo de el África vna fuente tan 
copiofa > cjüe £ imitación de la piedra del defiertobailo 
para la gente , y el vagage. Su Vanguardia venció el 
primer Ejercito -> con muerte <le el liermano de Gili- i 
mer, que le governava. Dia de San Cipriano Martyr, 
7- Obifpo Cartaginés , fe apoderó de la Ciudad de 
tarrago , y venciendo fegundá vez a los Vándalos,' 
fe acogió fu Rey a la Mauritania , donde finado íe: 
hu-
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huvó de rendir al vencedor, y paliar por el deí ayre de 
verle prifioneroj y adornar con fu calamidad el trjum-
pho, con que entró Belifario en Goníkntinopláí ¿; o¡v-. 
6% : Pondera Pcocopíoia cfertcza ¿QX^S en tan 
breve tiempo * con folos cinco-mil Soldados* fuefleii 
Vencidos los numerofos;Exercitos' de aquella,ocióla, 
belicofayque avia triuaiphado dellomaV ydéytkdasUásJi 
Provincias de Occidente.Pero bien pudiera fmtfatmh 
fu admírácionjconíiderando » que quando los, CJatcholi-'; 
eos pelean por el zelo de la: Religión contra tolnrle?: 
les, tienen por auxiliares alas Santosyy a. los Angeles 
del Cielo > y que los enemigos déla piedad Ghtiftiana 
alimentan a fu coila para fu propia ruina tantos «i-i 
quadrones contrariosíqüantQs fvtílos Bmmt&s deTÍiis 
VÍCÍ0S;'-:;'' '] •...::•:•• '.'• i h iñ -. .'.•• ;:, , \ ;.,;•• :: r>';'-\<- -r;'y:::J* £ 1 / 
69 0eefta fuerte cáítigó Dios a Genfericcr cnííu 
quarta generación>queera! el grado, en que del deliren-! 
día Gilimer,y juncamenrepretnio la piedad, del Gatbo*. 
lico Hilderico>libeitando a fus hijos, y colocándolo sen, 
Grecia5donde fueron agaíTajados,y íervidos informé; 
a íu Religion,y calidad, Per íeveroeftar Monatquia. po?: 
co-mas de vn ligio > y por la obkunacion defusecrores,: 
y eftrago de columbres fe. acabó >y extirpó de táT ma-
nera>que della no ha quedado mas memoria, que en los 
librosídónde fe leen con execración fus atrocidades. 
C A P T T V L O IX. 
•De la Monarquía de lo s Tolacos. 
A fecunda Monarquía deeíla Naciotoeéir; 
bióla Fe mas tardei ;aunque con mejoras 
aúípicios. Defde ' los primeros rfígios *¡&c.:\ 
Chrifto ,huvo alguna noticia déla verdackra'Feíenlas; 
tierras dePoloniajporque fue fu promulgaciónt:an vni-
uerfahque luego que amaneció el dia de la Ley de Gra-
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yos,iííásiaccnÍ3jO masremiíTa». conforme á••••hidifyofn 
•cion'dcl'&s:Nacicttí«siy¿-la iníbutable providencia del 
itjuces^yfcdctoloíiíbrcs.^ ^ : .,,;;, ÜI. =. 
1 tu^tu; J^reccguciracanáolítgraciaa la- naturaleza 
itep&rio raascopiofa'l-uz a los cercanos, y menois á los 
idiftáftces,y que•* l°s Septentrionales, por la obliquídad 
ldel3?ciplierajlcs ileg^ mas confuí©.*y mas rarde el reí-
¡plandonyaísi por eftacaufajCOMO porque ¿1 . intento es 
tpE0!^iJeHos^effl|éa 
taáslg&tftísideaüaforctna porüa Religi©ííifclamenrcíe 
¡delc&tinder al dempo>én que efleReyjio recibió publi-
lc^éHtelrFc<,^fü gbvierno'atezó como-leyes;de íú 
IpdMticadas Evangélicas. -
; 72;' Q^fldóyadccliiiavaeldezMiioáglocle nucí-; 
\ tra Redcmpdon > tenia el Cetro de Pelonía Mierí-slaó-i 
t mas como rara vez fon cumplidas lasicHcidades huma -
\naisivivia con el deÍGonfucío devér > que de tantas raut-
geresicomo le permitía el licenciéfo abufo de la geiiciíi. 
dadrle riegava el Cielo totalmemedafuCeísiorí.'Advir-
rietonle de la Religión Chníliana »f de la Santidad del 
matrimonio los que por el coftímerci© >y otras ocafío-
-nes avian recibido la Fé,y cooperando la Gracia Divina 
jcoivelidtfe© de fu conveniencia ¿embió a pedir al Su-
•moBontiKceltiaaXIILquccomo Vicario de Chrifta, 
y Macílro infalible de la verdad* le embiaííe z Predica-
dores que anunciaíTen á fu Reyno el Evangelio. Eítos 
.fueron recibidos como Embajadores del Cielo, y per-
suadido cite Principe de la verdad > pidió 1 Boleslao de 
Bohemia vna hija fuya,para quefueíTe fu legitima mu -
iger; y Con los caminos de Dios tan admirables, que tan 
cruel perfeguidor de la Fé,que en odio de ella dio muer-
te^uihermanorpidieíTeporprecifa condición de cite 
matrimonio, el que juntamente avia de recibir el Bau-
tifmo,ó ya ñieíTé porque la guardaíTe fidelidad ,"y fu hi-
jafuefle eítimada como vnica, ó porque la fangre de íu 
inocente hermano Vencíslao huvieffe enternecido íu 
cerraron, 
...."'^..^ : ^ a v* r í^deeíte pacto, envn mifrao dia fe 
'«_ oau-
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bautizó el KcyMkcislúOyyíhcciebrátoU^bdéAsy y^cdn 
mo la gracia bautifmaí le difpufo mejor parareciéir^Jltj 
gracia delírntrimonio/e viiio á legrar de^üe^'-cdíi 1¡tóí í 
defeada fucefsió.Hizofe Miecislap PrcoMcaaor EVangeli*; 
co>y concurriedofus vaíFalioií apórfiaá r eca ída Fe ¿féi ' 
trocaró en bautisterios los mas caudalofos ríos,venováq 
doh memoriadel Baériftá en el Iordaift^Indo^con 
publico-edicio^que fe defterraífeía abominación 'Wfái 
ídolos* y.en dia.feiíalado fue tan'vniverfál l,f tari' te^« 
bc.e el deítrozo de las vanas éftatuás de la íuperí&cioíi1 
de los paganos, que haüa W t ienipós prcíeiftés^íe con-: 
cinuaefte triümphodela ^ r ep i t i éndo le £í*«¡$ miím& 
dia íu memoria convniverfal;rego&ijo«de4afi^mk3¿ 
y de los démenos edad) que•edm¡^6mé^Bé4a?'v^ri^ 
dera Religión* forrnánvn Molo , 4quién••hpbifmkrjz 
deípues de 'vastas- vltragésJe arrojan eh el rio.. •r ; : '•> - -Vp 
„; 74 Conia luz del Evangelio fe avivó mas en aquék 
Reyna la lumbre de la razan, y mejorandofe en las Ar-
tes>que íueieu perfícionar vna República,creció la de>-
cencia de los ctMcres,fc aumentó la fümpcüoíidad d e loi¿ 
edificiosifloreció la cultura de los campos, y eririobl©^ 
ckodoíe cada dia mas aquel Reyno con las continuas-
vicoriasiformó vn formidable Imperio con vna amplifc 
ínna dilatación de fus dominios. ' 
..-. 75 A pefar de loscdntraftes de tan poderofos cnc-^ 
cai,gos,con3o le cercan, íe ve el día de oycon vn -cuerpo 
tan poderofojquefuerá de las dos Polonias,córñprekéa^ 
de la Pomeran ia, * y la Pruíía, Provincias tan preten-
didas de los confmantes,quc Is fangre,que en ellas fe ha c í u s ' I n ^Polonia, 
veítidofuera bailante para fecundarlas. * la Livonia¿en j Georgius^our 
que fe incluye el feudo de Cuflandia, y Sémigallia , f \nict. Pare. i . Gco 
iobre cuya poííeísion íe han empeñado en vano tantán- igrajjlsix. Verbo. L¿ 
vezes los numerofos Exercitos delMolcovita>y-Ia j«ipe~ 
cnoía ferocidad de los Suecos.La Mafovia,lá$aínlo¿i#^ 
y.ei Ducado deLituania, cuya amplitudes¡bailantepa-
ra dar nombre á vn Imperio. Lasdos Rufias, Blanca, y 
Roja ,q contienen las dos fercilifsimas Provincias de 1* 
Podolia,y la Vcraina,que infeftadas, y pifadas cótinua* 
3 Simón Starwolf-
i men- . i r i niw 
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JBfen.te'HéTá^^r^Icsr Eíquadroñés dé Turcos., Tarca* 
; jpSjiMofcqykasjCQÍíjeoSíyróDras barbaras Naciones ,• no 
'' f§>\& p^odwcea; frutos para alimemáx la vida*de los Sol-
4|¿os^f|o mmblm l :f 40 difpertar3y provocar la am-
l¿tcioti, ̂ cpdiciade Í0$-I?cÍ4ie*if>es> que pretenden oca-
f j. -JTÓ- " - ;•. rTfQtíaos eftol aumentos debe laMonarqnia de 
¿osPolac^arUReligionGáthóíka,de^uéno es poco 
ap*umeftt3/4ri&etd&y'icpmQ:¡;lá Lifbaania fe incorporo 
en^#pl$$*a.^ -lra>QauMlo: de aquellas bailas regia.-. 
t#>la¿e|§njsiie derQlgerfc que en el bautifmo fe lia-. 
^y^d^l^Oj^iqa^ína^endcrMerion:fobrelos roa-
l|>sTuce$$js4e Ife-eóntraííaS guerrasj que fa Nación traía 
coñíos Gjiciftia'noSíViíla laéiultimd de ftis ii.aturales,fu' 
rfbjjft&zCa&idora de íraba-jo's * el animo intrépido^ con 
jqueíearrojavan^lpspéligrosijyíapuiicaal obíervancia 
[cfejs ¿i^^iilívtóKt^rídiCeurriOjCiab fus enemigos , ni 
i'̂ jsiî î ^ gĵ ^V t̂t̂ ^o*HÍ-fpQ '̂̂ .̂ *sccfl̂  *̂ c' títrer^ás y va-
Í
'fáft ñíaíJSe^y quedamente vencían por la raufa de la 
tóigferí.Qhriliían'aípórquienet-Gielo eíhva empeáa-
; do;e)*{¡i-;Í3yor.Efte diícurfe íejconctaro a Polonia-i4on-
de akmbrsid©jd?l Cielo••*juntamentecea ocho ;herma-
n^ft^osjr|eci|)i©elBaiitirmó él año de 1383. 
77 Mas como á los-qüebiíiíean-en primer lagar el 
'B^ynoíkrDíQSjles; figueh como aceíiorios los demás 
bienes de ivicierrajnoíoí o encontró en Polonia la falnc! 
de fu al fí3<i;íi no que cafando con hija ád Rey Ludo vi-
corvna de Jas mas efeogidas mugeres del mundo > llevo 
tó dátela .Corona de aquel Reyno.Empeñada efte Prin-
GÍpe|eneEof9; en agradecer al Cielo tantos favores > y 
movidatdel; amor de fus antiguos vaííallos, partió el año 
%uieHteiconíu efpofa, y fu Corte aLithuania, donde 
como principal Predicador* y Cathec|Uifta, por no faber 
bien la lengua los demás piadofos Predicadores que le 
acompañavánideíengañóá aquellos Pueblos de fus an-
tiguos errores,y apagándoles el fuego, que com o Sagra-
dojyDivinOjperpetuamente guafdavan > talándoles las 
jíclvasjcpc veneravan por miiteriofa morada de fus Dio ~ 
' -» fes, 
Libro Se fundo. ÍZ£ji 
J íés,y macando los Afpides, y Serpientes, que venera van ¡j 
por tales, íín padecer leíión los agreííbres,páfso entre i^ 
ignorancia de aquella gente engañada , por milagro® 
demonftracion,de que el Dios que les prédica va era mas 
poderofo que los Tuyos. >.  ; 
78 Auiendolos inftruido en los miíterio¿ de ía Ver-
dadera Eé, concurrieron a las aguas del Baqtíímo j eá 
tanto numero,que a los plebeyos no íe les adMiniítravál 
el Sacramento por períbnas, fino por Tropasyy Compa^ 
ñias de muchos, haziendo de vna vez la afperfion de té-¡ 
dos,y aplicándoles el mifmo nombre, con dezir vna vez 
fola la forma en el numero plural, que los comprehcn-
dieíTe.Pafsó mas adelante el fervorólo zelo de-Ladisl$ó,[ 
y reduxo rambien á la cultura deJk CUiiMiiMáádiuí 
pantanoías felvas de IaSamogicia,cran5forEnandd aque^i 
lias endurecidas Naciones del Septentrión^^ incultas 1 
fieras en hombres políticos»y de efcíavos del J^emoniob 
en hijos adoptivos de Dios. ^ :J 
79 En todo fe fueron mejorando., y como la gra-~ 
cia Divina es el mayor de los bienes, poco a poco fe les' 
fueron juntando los demás s y vniendoíe en;vncuerpo? 
aquellas belicofasNaciones , noíbloíebaa tonfetvW 
do , fino aumentado fu Imperio con el exercicio de las' 
buenas artes,y con la gloria de fus heroycas hazañas. : 
So Eftableciófe el culto de la Religión Gatholica; 
de tal fuerte , <jue í folo en laiBro.virfcia déla menor ! 
Polonia fe cuentan roí •& templos dele/ii^Chdíb..'fc** TJ f«a Polonia, 
Perfeveró en fu grandeza efta Mouarcjuiá, eftendiendo-.í f a S 'Z * 
íe por el Septentrión halla coda laLivonia,y Samogicia, í 
y por ei Oriente a la Moldavia * y Vakchia, y hafta el: 
rnifmo Ponto Eutino. : \ •.'.". 
Si No es fácil difcurrir la caufa de tan felizes pro-
greíTos, íino fe atribuyen á la protección del Cielo, y al 
esfuerco,que infunde en los corazones la verdadera R*e~ 
ligíon ••> porque íi bien es nurnerofa la milicia de aquel 
Reyno,y afirman los noticiólos, que puede poner en ca-
paila cien mil Cavallos,quedandofe otros tantos depre» 
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"para la ynipn > que es tóüy tardo ei remedio pata las j 
»iTf smptáts- invaíioíics de los Barbaros ; y fon tantas las 
|n*nunickdes>y p&rrogarivas de laNobleza-jqucaingu-
; éa^epublM tiene mas ocaíiones de la diícoráia* Sir-
! u en fin otro fueldo , que el pundonor; y £ eíte yerra el 
c$wkh<$)fe deívarata vn Exercito. A que fe afíadefalca 
de dinero §>ara pagar la Infantería Eftrangera, prevanir* 
5 baftimenítóüCQóíervar los*prefidk>s¿y fofientar vn tren 
^df^willecia.lsos Imperios con <jue mas comunmente 
incidan íbñie.l<íeCo:nftaiitinoplajy ¿de Mofcoviaylos mas 
¡ptfderpíbsiy formidables deEuropa: las otras Naciones 
tonfiñantesrlasmas numerofas»belicofas,y robaítas>cQn 
que íolo puede hazer invencibles a los Polacos la firme-
za* yfconftancia de la Fe, en cuya virtud > las mas vho-
jriajs» que han coníeguido han íido íiempre con numera 
Imu^jnfef iota. fias contrarios. Efta felízidad les ha íeguí 
d<Smieutr̂ $ conlefvaron intacta la pureza de la Reli-
rgionCatholica. 
! -ufríi*-; í^^idefpuesqucel contagio de Lutero paísó 
;d$fcle Saxonia a inficionar los Reynos convezinos> han 
padecido, lapena del defcuydo>que tuvieron en cauteri-
I zar al pr incifio e0e centagio: y aunqe la verdadera Re-
;Hgf@nes>; yhaiidofíempre la que predomina en aquel, 
1 Reynp4admiweron> con pretexto de libertad»losCiíma-
| tico? dé OfienteJós.Mahomeranos, los Hebreos ,y los 
difeipulos de Lutero>y de Calvino:de donde fe origina» 
que han padecido las perdidas» que por íi mifmasefíán 
diziendo las culpas, 
, ?.3-5. En la Livoniajatriendoíe inficionado del Lute-
rfenifk© el Mágiftrado déla Ciudad de Riga , el mas-
opulento emporio del mar Valtico, negando la obedie-' 
cia al Rey de Polonia»fe puíieron en manos del de Sue-
cia > en cuyo poder perfevera nafta eldia de oy, fin que 
ayan podido recobrar Ciudad tan importante todos los 
esfuercos , que en eíta empreía han hecho losPoIacosj 
cm que padecen el daño de auer confentido en fu jurif-
diejoo los Seótarios de Alemania. El Mofcovita ocupo 
sen nueftros días á EfmolencojCiudad muy importante 
en 
-er*" 
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en los confínes de la Lituánia> cargándolos afsi el Cied-
lo por auer permitido los Cifraaticós, También nát)éT' 
co } que el Turco les quitó en la Pbdoíia á Camíníéfc 
qüi 5 y aunque los Catholicos , esforzados dê el zelo; 
de la Patria , y de la Religión> parece j qué han tfaf-
ladado k> fobrenatural de la Fe a los brazos, y áía efpá-
da i y han confeguido gloriofas vicorias ; no oblante 
queda con eíta diminucion de fus daminio$>para cjue cf- * 
carmienten los Reynos Catholicos dé abrigar en íüf gre-
mio los loríele s>Se£hrios,y Climáticos. 
C A P I T V L O X 
Del %éyno de Vngrm' ; 
U 
*MM 
L Reyno deVngiia fe eftiende por entram-
bas orillas de el Danubio i donde efte Cao-
dalofo Rio fecunda mas fus riberas i re-
eompenfando con la fertilidad > y la navegación lo 
que víurpa á la Campaña. Su territorio comprehe?s<-
de la mayor parte de aquellas Provincias, que con nom-
bre de Pannonias fon conocidas- cala Hiftotia Ro-
mana» por Fronterizas de los Barbaros , y limites de 
el Imperio. Sus Pobladores l vinieron defde lo mas 
Septentrional de la Seithia Aíiatica > y "es muy digno de 
ponderación > que la!naturaleza büknanapüdleürmul-
tiplicaríe tanto en vnas Regiones"'can; opueftafs ala vi-
da de los hombres , cjue>en ellas pdtf el rigor efbcmado 
del frío fe experi menta, tjue fe confumenios vivos, y fe 
confervartlos muertos;;' • * . ' . - . .Í • 
8^ Allijdonde la noche nofe cdetópor horas>fíno 
por mefes > y fuple por el diá la renegón de los Aftrós 
en la nieve, y aqueladmirable reípfáüdor', (jueíiafftíMfi: 
AüroraBoréali caufado por ventura de; losráy©s<feel 
Sol,quéhiriéndoen lás4nontanás debeló,qiíef©^la-
xan de las ondas ternpeftuófas de a^ltóobícUfOs ma-
res y copian fu claridad como en éffizMv el fitfo>pues> 
mas tenebrofodel Orbe , aquieñ-el Solfé dedignade 
Z aten- \ 
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t:atender:»;y üetn|xfeí<2r mira con:«rayos torcidos., parece^ 
|^ercfetidio|)iosieGmo fombras., y veftiglp^ueU&s! 
^^$^^ueWnáignaáon.preparava paraleí-ror, y t*f-
Í^ío^eí^n¿v,erfov::Ani nacieron•, y fe aiu 1 ciplicaroí> 
¡lo^ungarosoy^e lasravefnas, .^ue fe abrten;en hs en-: 
itrañas deja tierra; »*-fo;eii Jas que forman enf Jas felvas: 
íl^siobétias cíe la nieve* JraguanHoíe íobre las copas de: 
los~arbojes vnJuejp continuado ?» falieron como fie-
ra_s?errî Fav^cî aSiC^4a inclemencia de íu lio rrible Pa -
•tria. .20-/;:•/:.•;. ..: vv>vr.,. .. t;,.:;:.; , 
8£ Afirman las Coronicas He "Vngria,ciue losHun-
a loanncs ae Xn- |nos(qaetselnóLrTrprimitívOr* kte efta Nación)refuel-roez. In Chromcis ; .V\J r *~,r r „
 ; 
Hungari* >¿ap, <<le ítosabulcar nuevas tierras para »delahOgaríe ele iu mn-
egrefíu Hunnprum JicheHumbre , Teparáron la dezima íparce de fus famt-
•* ihas:, y que reducidos a computo de hallo ^ que los cjue 
•{aliante la Scicíiiá para efta^mpreíía » fin íiúmerar 
íla^íiriugeces , h,j jos niños i tío «eran menos cjue vñ 
ItojJIqn;.-,,•$ ̂ qhe^taMl combatientes. /Gon'eftelncrei-
¡tic ©SttS^f&|»l&r^fit la lagunaMeotis > ^ c o n íu 
| m | ? e | | i t f ^ ; t r o ^ ^ ^ a los 
GpJos Í» y otcas^tices jb<?lísáas •„> y los; concitaron 
¡pr&íafci^deríe> *^¿ep íhJb tó& ^acioñe$,;i)oi«icas 
jefe^mpériq, ^deiMsr^ipleí^a^ínvaíIones de fas veii-
ftipsg o! '^th,j a.u>3'íiÍ7 • ,"-íiLrí'-.-:-' . ,. • 
é'B^^ú^mmfo^ÚBttipctkábtValeñte , tiendo 
Vén?iriceSan Damaío > -íe deíaco eñe Furor de la inditf-
mcipfcPi'yinaj y arrojan dofe vnas a otras eftas Na-
cidnes norrio feíuf^n¡irñpe]ci|r|as olas de vn arre-
hgt^áfi Jórrenle •<s¡ :£ueíon> con mjferable deíjrózo ar-
kuynando las Provincias. Llegaron á la Pamipnia 
í l o ^ ^ i a d s ^ q ^ ^ l « * dqnde Se,mayor láreíiften-
e|a^!&e5n5a|6|i4fe|ftoyíaridacl,)Ky, <iefembarazada la 
tierrA^e^losn^|^^^íiizieroríe4. ella fu maníion^ 
Imples.4Ciclopor^aíi<iillo^ ^«¿ejlos llamaii Ethc-
k , yjps demás le* ©ftoceíi pof¡ Atjta.Eftc hombre, aun-
cpcicrafl , ydesjíonefto, era, de tan robufto,efpíritu, 
qtífeqpr* fu eítreniado valor ,r, y acertados qqrtfejos 
feki&o'jamar ,Á y venerar de los fuyos ,, y temblar 
4M£ L-íúé¡úi i 
de 
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de ios eftraños \ parece cjiíe fe defataron en él las tres fu-
rias del infierno, y que como enemigo del linage huma-
no , no quería mas vidas, que la fuya. Tales fueron los 
eftragos.que hizo en la Germania,la$ Gallas,ícalia>y las 
demás Provincias, que infeftó,qac bien Ce reconoce que 
fue infpirado del Cielo,el nombre de Azote deDios,quc 
le dieron Varones fantos>y que fe ajufto tanto á fu inclir 
nacion,que el mifmo fe preciava deftc titulo. 
8 8 Ejercitó efte fangriento, y rigurofo oficio por 
quarenta y quatro años , que tuvo de Reyno, profpéro . 
fiemprcy invicto, como Miniftro defendido de la jufti-
cia de Dios para eaftigo de los malhechores. No huvo; 
Región tan diftante adondeno fe eftendíeíTe fu ambi-
ción, ni tan valiente adonde no penetra^ el terror for-
midable de fu nombre,temiendole,y reípeíaniole todfe 
como feñor de la libertad, y efclavitud, y arbitro de la 
vida,y de la muerte. Hafta aquí llegó la permiísion Di-r-
uina , yelfiifrimientodenueltro Infinito Dios •> pero 
•auiedoíe ya férvido el Cielo de las armas de aquel cruel 
Tyrano, y de las fuercas de aquella Nación indómita, 
determinó romper el arco de Attila , como íe lerepre»; 
[ento en vn fueño al Emperador Marciano. 
8p Auia Dios facado eíta dura Nación del retiro 
de fu efeondida Patria,no folamente comoquie defem-
bayna la efpada para herir á quien le ofende,.fino como 
quien guia a los ignorantes a. las VnÍKíl*^$íes, donde j 
puedan aprender j pero ni los exemplaresde Ja majj|e-
dumbre Chriftiana, ni la riqueza de losxlefpojos, ai h 
felizidad de fus vitorias, ni la rota i que paejeció en los, 
campos Cathalaunicos, ni la Santidad de los Sacerdotes 
de Chrifto,ni la afsiftencia fobrenatural, que experime* 
tó en San León, y San Lupo, ni la inocencia de la vida» 
y conftancia de los Martyres de Rems, ni la pureza virr 
crinaLy refolucion varonil de las Onze mil Vírgenes, ni 
la verdad de las muchas profecías, que comprobó, ni la 
multitud de milagros, de que no pudo pretender igno-
rancia, fueron bañantes para templarla ferozidad in-
culca de aquellos corazones empedernidos con la im-
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Canil anda de la Fe} 
piedad, tos robos , y licencia déla vida. 
$0 Bolvió Dios contra ellos el azote ,. y porque 
A-ttila murieíTea manos de fus propios vicios, per mi-
í ció, dUe íiendo yá de ciento y veinte y quatro años (que 
i tanto tiempo le dio de vida,y le fufnó)celebraíTe nuevas 
{bodas con vna hermofa doncella*,y Tiendo mas poderofa 
¡h deíbmpl%ade la mefa,y del lecho,que fu edad,aque-
Ua noche murió repentinamente > y por la mañana apa-
reció ahogado en la fangre,que rebofava, y de que toda 
jíiivida viuiofediento, Profiguió luego ei calttgo de 
DíbW y porque fueííc el mas cruel, fueron ellos mifmos 
loscxecatores,y dividiedofe en variáoslos hijos del Rey 
difunto, en menos de veinte días fe vertió tanta íangre, 
¿que íegun ]o encarecen las Hiííorias, feria fuficience pa-
jea formar otro Danubio. 
Bafte dezir, que de tanta multitud foios queda 91 
$ Melchior Hin-
chofer, tom. 1. An-
nal. Ecclefiaft, Húg. 
?nno 97+. 
ironbafta quinze mil hombres. Eftos viendofe con tan 
;,p@Gasfucr9aspararefiftir alasNacioneSique auian opri* 
tmdo , conducidos de vn hijo que tuvo Attila en hija 
«M EmperadorHonorio , que á tanta cofta compró el 
aplacar cfta fiera» dándoles por ella atención el paífo li-
tbre>Eodp el Imperio de Orientcfe recogieron fugktuos 
;&iasguaridas,de donde auian falido primero tan orgu-
llofbsiy allí por efpacio de trecientos años fe eftuvieron 
con quietud •> confervandoíiempre la memoria délos 
fértiles payfcs,que auian pofíeido,y desfrutado. 
yz Bolvieronfe otra vez a multi pl icar, y el año de 
74, íiendo Emperador Conftantino Quinto,? Pontífice 
Romano San Zacharias, falicron con el numero de du-
cietttas y diezy fcis mil familias} y por los mefmos paf-
fos, que antiguamente, fe bolvicron á apoderar de las 
Panonias , con que fe eftablecióel Reynodc Vngria. 
Vivieron los Vngaros en fus errores haftaque él año 
de 5>74. eligieron por fu Principe a Geyfa, varoa pru-
dente, J de corazón piadofo, y amigo de la razón, y la 
pks&d; y por eftas razones inclinado a la Religión 
Chfiiiana. Favoreció a los Fieles , queaportavanafu 
Reyno ,buCcó a los Monges, y difeurrió los medios pa-
ra 
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n entablar la Fe en fus naturales. Con titulo de co-
mercio convidó á los Chriftianos y que vinieífen á fus 
tierras, concediéndoles Igleíías, y haziendoles en todo 
buen tratamiento.Se portó con tal humanidad, que to-
mándole debaxo de fu protección la Reyna de los Cíe* 
los María Sandísima, fe le apareció, y dio las gracias de 
lo bien que tratava á los Fieles; y entre otros premios le 
ofreció,que auia de tener vn hijo fanto,y jufto,y que pa-
ra inftruirle le embiaria a fu fiel SiervoAdalbcrto,eIque 
defpues fue Gloriofo Martyr de Pruíia. 
9 3 Confirmóte con efto en fus intentos,y mas oyen-
do a fu * cfpofa, que al mifmo tiempo fe 1 e apareció el 
Proto-Martyr San Eftevan, y anunciándole lo mifmo 
del hijo que tenia en fus entrarlas, le advirtió que le pu -̂
ííeflfe fu nombre. Vino San Adalberto,predieó ia Fema-
d o el Principe , y en el Baptffmo le pufo el nombre de 
Eftevan. Creció, y auiendo heredado, llenó con fu cf-
piritu,y fervor toda la prometía del Cielo,y expe&aeion 
de los hombres. A los mil años de Chrifto embió Em>-
baxadoraRoma , reprefentando la converííon de fus 
fubditos, y el defeo de entablar la Gerarquia Ecleííafti-
c a , y de que para autorizarte con fus vaífallos te le con-
cedí eífe Corona de Rey. Era Pontífice Silveftre II. y a 
petición del Duque de Polonia tenia labrada vna muy 
rica Corona para f conftituirle en la Dignidad Real, 
pero la noche antes, que Uegaíle el Embaxador de Vn-
gria,le reveló Dios fu venida,y que era fu volimtad, que 
la Corona que tenia prevenida la empleaíte en fu fiel 
amigo Eftevan. Afsi lo executó,y no contento de enno-
blecerle con el titulo, y las iníígnias Reales, le dio tam-
bién el de Apoftol, y que en feñal defte gloriólo cargo 
le precedíeíle fiempre vna Cruz, que íigntficaíte tan fa-
srado minifterio. 
P4 Defde aqui comenco a engrandecerte el Reyno de 
Vngna,iluftrandoleDios con grandes vitorias,y midie. 
dote la fortuna con laReligion,de tal fuertcq en el cuy* 
dado,ó el defcuydo de las colas de la Fe fe leen los fucef 
ios temporales deíus Reyes. 6 Elañode nSi. reyna-
4 Surrus. iom;'4. 
dic ii-Augufti, 
*5 Cartiiítus. áhhd 
looe.num.iz. 
Suríus ín vira Santí 
Scephaoi.com»iQ* 
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uáén Vñgriá Ladislao el Quarto, y mientras íjguid los 
paííbs de tus niayores> pareció otro íofué en las batallas, 
que tuvo con los Infieles j pero dcfpuesdefp redando la 
lealtad del matrimonio Ghriftiano, fe aficionó canto a 
las coftumbresgentílicas , qae introduxo en los.(uyoj 
el trap-e de los paganos>y aunque va Legado Apoftolico 
le advirtió, y defcorMlgó por ellos exceífos, fe huvo de 
bol ver fin fruto. 
$JJ Lo que defto fe Üguió fue, queLadislao murió 
Violentamente a. manos de los mifmos Gentiles,á quien 
agaífajava ; y defeaeciéndo la gloria de aquel Reyno le 
dexóembuelto en muchas calamidades > y miferias. E1 
año dé i $ 41» tomó poífefsion del Cetro el Rey Ludov i-
co. Fue tan zeloíb de la Fé CatholicS, que reduxo a lo s 
Cumanos,y a otras Naciones barbaras al fuave yago de 
Chrifto. Defterró los ludios de C&s Reynos, y fe efmeró 
en fundar Monalterios>y obras pías, que fueífen para la 
poftetidad eternos monumentos áe fu Religio. Gorref-
poadio la fortuna a fu piedad, ae tal modo <» que apenas 
fe lee. paífo de fu vida,que no fea vna vitoria, y auiendo 
reyaado profperamente por efpaciode quasienta años> 
ínurió en paz el de 13 81. 
¿, B6 Coatinuófe la felicidad de aquel Reyno, y la 
mamífiefta protección áe Dios , Hafta que ííendoRey 
Sigiíhiundo,que juntamente lo fue de Bohemia, y Em-
perador de Alemania> fe les fueron infundiendo los et -•* 
rores de los H níítas de Bohemia. Murió el Rey Ladif-
ho en vna iníaufta batalla , que tuvo con los Turcos el 
año 1444. pero acordandofe Dios de los méritos de Sa n 
Efteyan > fufeitó el grande eípiritu de luán Fíuniades, 
que afsiílido del fervorofo zelo de San luán deCapif-
*rano reprimió a los Turcos con milagrofas Vitorias, y 
fe confervó aquella Corona intada,hafta que el veneno 
del Lutheranifmojhallando los ánimos diípueftos con 
la infección de Bohemia > fe apoderó de la mayor parte 
d.e aquella Nación. 
/ 9%. Entonces permitió el Cielo, que les vinieííe el 





] mado de ellos mifmos Solimán í.e apodero * con pttttt-
to de proteccion,de las mas principales Ciudades dé Vxi-
gria, quedando debaxo del domíniodélosChriftianos 
las que perfeveraron mas en la Fe Cathojicáí Más poi> 
que íe vea como la caydadé aquel Reyhó íédébé atri-
buir á la heregia, fucedio > qué al principió i¿k ntieftró 
íiglofe iba ya recobrando délos Infieles aquel fte~yflo,y 
auiendolos naturales ocupado ya la Ciudad dé freftoy 
con efperan9as de recobrarla de Buda, rezelandofe dé 
que los Principes Auftriacos áuíáñ de reprimir > ;y tafti-
gar fus errores, compraron de los Infieles, á cofta de fu 
honra>y libertadla inmunidad de fu ciega obílinacion 
con reftituirles las plazas, qué auianganado ,í¡n riendo 
mas la corrección de fu apoftaíi3,qué la tiraniceeíolavh 
tud,qüé padecen de los Turcos. , -
9% Efte mifmo furor los impele en nueftros días, f 
los mantiene rebeldes a la obediecia delCatholicifsimOí 
y íiempré invicto Emperador Leopoldo ; pero fuera dé 
| infamarfé con las execrables trayciónes,que medicavan, 
' folo han confeguido el andar vagueando, prófugos > y 
defterrados de fu PatrÍa,viuiendó ala merced dé losIñ-, 
fieles,quelos abrigan,por los infulcosquécométéjicóñ': 
ra los otros Cliriítianos* Mas nó obítante efto,todas las 
. otras Ciudades * y las ruer9as píéfidiadas dé Catholicos i 
j permanecen obedientes , y defendidas, con las atinas dé ( 
la Fe i fundando cada áiá másMettásllas éíperán^as de 
que el reítablécerla>como folia*'férá^ínédio^a&fcm-í 
ro para recobrar enteramente fu antigua gloria > Tú lí-
bértad,y fu Patria/ ••'•' 
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L Reyno de Suedá i T cekfcradtf antigua^ 
mente por compreiicndét k Pátíia dé los 
Godos,(quede alli parlaranalos confines 
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mofoennueítro figlo-por la invaíion de fu Rey Guita-
-uo AdolfoicB Alemania, es vnade las mas iluftres Mo-
jiaiquias del Septentrión, y fe eítiende defde el mar Bal-
rhicoítefta caíi debaxo de nueftto Polo. Comprehende 
diktadifsií&as Provincias> las quales > aunque por los 
rigores del frío, y contimias<nieves,parecieron a la Phi-
lolophia inhabitables,no omítante por la ingeniofa pie-
dad dé la naturaleza « que ítielc prevenir el remedio en 
el mifrn© ¿ario , *fceéínpeaí»lo <|ue les niega la def-
tempWnc, a con otras coHm©didades nacidas del miímo 
3 SaxoGrarñátkus» 
lnHift.Dmoíomí 
•ioo En la antigaédaá viuianlos homares con po-
'ta diferencia de las fieras > hirviéndoles la razón, no pa-
ra reprimir fu ferozidad, fino para lograr mejor Cus'm-
fultos,y con todo íé multiplicaron deíuerte, que tuvie-
ron dé íalirá bafcar tierras, donde capieífen hs turbas, 
que les fobravan. Fueron tantas,y tan belicofas las Na* 
xíones£|ue Calieron de efta Región •, que Iornandes z 
Author celebre •> atendiendo á fu endurecida robuítez 
los juzgo hombres de azero, y llamo a fn Patria bayna 
áe las gentes, y bien mirado, pudiera compararla mejor 
a vnaíobfcara,y tempéftüofa nabeque fulminava rayos 
costrada (Europa 
;. i oí Mas como el Cielo no fe ofende tanto de la 
tofea rufticidad de las ignorantes , quantodelas íinra-
zones advertidas de los fabios , tfuxo eftas gentes para 
caftigarlas maldades de las Naciones políticas del Im-
perto^ para premiar fus virtudes morales , no folo con 
los bienes de la tierra, ííno con eníeñarles el verdadero-
camino pata gozar los del Cielo.Es verdad,que los mas 
j Principes de eftas gentes, fegun fe colige de Saxo Gra-
j marico, * fehizieron horribles con brutas temerida-
des,injuftos robos, crueles injufticiás, y vanas fuperfti-
ciones i pero con codo ay entre ellos exemplos tan ad-
mirables de piedad > jufticia, fortaleza > y moderación, 
epteíargamente exceden a los Héroes de la antigüedad 
mmdebrados en las Hiftorias de losRomanos, y Grie -
gq^C"--U- •• • • :•,.•:•••• - ; ^ 
I 
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I Libro Segundo* •*%é 
•i^wt'-ü-:?. ••&•,: 
i i o¿ Pondera mucho el referido Author las haza 
ñas de va valcrofoCapitan llamado Eft arca tereque, fufe ;¡ 
General de los Suecos , yGodosenvná batalla la ritas j 
fano-rienta, que huvo antiguamente e^ el Septentriqn> 
y que la venció con mucho eftragojy perdida délos Da-
nos; y fi fue como él lo dize, excedió largamente a ¡rht? 
cules, y a Milon en las fuerzas corporales > a Sócrates ¿y 
á Catón en las virtudes del animo s y al grande A:l¿xaíi-
dro, y a Iulio Cefar en la fortuna, y ciencia militar.:.1 pe-
ro muchas vezes la elocuencia eftorva l&quc pretende» 
y con el aliño de la narración fuele afear la verdad, y al 
paílbjque los íuceífos fe pintan mas admirables 3 fuelen 
íer menos creíbles., ,••. , ;.„:, „. . \ ; ,,... ,, 1( •...,•].>.••„, 
103 LoquppaEre^.cícrtQEcsf^iifttílMl'IgO.dcíSÍU?. 
Naciones viuia mas confórmenla í]mplicidadd^J*ija?; 
turaleza , que alas cautelas , y artes de, la malicia >,.$. 
que a eíios hombres los halló Dios dignos de que ofeu-f 
paíTen todos los thronos foberanos de Europa , y los 
que tienen mas nombre , y fon mas poderofos en; el 
Aíia. En efta confideracion dixo el Emperador. 
Carlos Quinto, 4 que toda la nobleza del Mundo deíV 
cendia de los Septentrionales; fentencia > que aunque 
admite laexcepcion de los Montaáefes de Efpaña,íc ye* 
rifica generalmente hablando de la Nobleza de Euro-
ia. 
104 Tanto como efto fe mejoraron aquellos ¡hotri-
bres, que tranfplantádos á masfeliz terrern 3 fe éftmh 
tajaron a los- propios naturales. Los que pecíeveraTÓn.: 
en fu Patria recibieron la Fode Chriíto, fégun aígu-> 
a-unos > afirmanjelaíio^^.perofiguieixdofusAutho-
res , parece que lograron los Suecos eíla dicha el año 
9 5 5. en 5 que el Rey Olao fue baptizado por mano de. 
San Sigifredo , Ace.obifpo Eboracenfe .en Inglater-? 
4Leuín9Le«iní«s; 
apud Fournicr. loco 
cit. 
ra. 
1 o5 Reconociófe luego en los efe&os> qtíant© con 
la orada fe fuele mejorar la naturaleza * porque fegun 
obíerva Thomls Bocio,7 cor rigió aquella Nación tan-
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Cetifi'anciá'de la Fe, 
qüaiitás viuen en aquel Clima la excede > ni la igua-
•hic&n.':tQüch.z^i^Qtíci¡sh:en la quitara , y policía ci-
'<tíih • De éftá fuerte • peiríeveró glorióla aquella Mo-
$4rcpia > -y&taida, i ya deparada de los Danos, coníí-
^Icfkiio-'igfatt^vic^iásidéíus^cociTjigos.'i yh'azien.-
cbfefíeñipre cerner.>y.eftimar de los eítraños; mas lle-
go eltíempo encjue el -Cielo permitió , que las confu -
fás-nreblas de los dogmas deLudbero -aumentaflcn las 
fombras de el Septentrión ; y con la obfcuridad de 
fus-'eítóíes gáfele apagaron Jas iltízes de la verdadera 
í íitéé" £or tibieza > o malicia de fus íleyes > que por 
codicia de los bienes Ecleíiafticos , ó por foberviade 
no reconocer fuperior •> ni aun en lo {agrado , ó por 
ligereza curiofa de novedades > fe Fue introducien-
do^ eu la ímceddad de aquellos ánimos la nueva 
doctrina > y fe pervitió todo el orden cíe la Reli-
gión a q̂ue auían obfervado por tantos ligios. La 
á$t3'3<le ia-iñconftancia en faltar á fus primeros 
maeftros > condenando la creencia de fus padres, 
authorizada con tantos prodigios •, y Tobre todo 
coft la fantidád de la vida > y con la mifma Ka-
zan ''i no puede tener efcufa en los ánimos pru* 
dentes ; y afsi por eíla inconíiderada variedad in-
currieron el defpreció de las Naciones conítanteSi 
Mal hallados eítavan con la verdad los que la 
abandonaron por íeguir á vn Apoítata de fu Re-
ligión , y de la Igíeíia > depravado en fus cof-
tumbres , inconílance en fus aíferciones , prefun-
tuofo en fus palabras , y folo recomendado de vna 
vam loquacidad plauílble entre los vulgares. Mas 
como femej antes transformaciones provienen común-, 
mente de lasCabec^s, en ellas fe reconoció luego el caf-
tigo. 
. 107 Pudo remediar eííe incendio el Rey loan > fai-
jodeGuítavo * ynietodelReyErico ; pero él mifmo 
le.fomentó en perjuizio de fu decendencia. Debíale 
tucea-ier fu ¡hijo vnico Sigifmundo , mancebo 
Libro Segundo. 7 
de tales prendas, que íiendo Principe de Suecia fue apc-
tcc i <fa , y ele&o Rey de Polonia ; pero auiendo muerto 
fu padre 8 el año de 15 91. fue nombrado porCoverna-
dor del Rcyno Carlos, hermano del difunto, y rio del 
nue vo Rey.Efte Principe con mañófa hipocrcfja fue in-
ficionan do los an irnos, y empeñándolos en íh faifa dc-
uocion, detalmanera, quealCatholicoSigiímundoIe | 
temieífen como Iuez,y a el le defeaíTcn por Protector» 
108 Quando los afectos fcdcftemplan con el en-
gañóos muy fácil encontrar los medios del defacierto; 
y afsi Carlos defpofíeyendo al heredero legitimo, labró 
fu Corona de los errores ., y fixó fu Throno fobre la per-
tinada de los Se&arios: O --admirable providencia'de h 
Iufticía DivihaJ Perdió Sigifmundoel Reyno,quehe^ 
reda va por Cu padre ¡¡ queíedcxó inficionaríie lahere-
gia ,masporque fu Catholica madre era déla fangrede 
los Reyes de Polonia ., le hizo elegir por Rey de aquel 
amplifsimo, y nobilifslmoReyno, portándoteel Supre-
mo Emperador de los Cielos ., como quien por vna par-
te confifea la legitima del padre infiel, y desleal, y por 
otra parte recompenfa la perdida del inocente heredero, 
con mejorar la herencia de la madre, que cftáva eífenta 
4e culpa. 
109 Engrandeció Dios a Sigifmundo dándole glo-
riofifsimas victorias contra los Turcos, y los Mofcovi • 
tas,y confagrando fu nombre a la memoria de Josíiglos 
con fama eterna de fus hazañas heroyeas i |5ero el rébel* 
de Carlos viuió íiernprc fobrcíaltado con los luñosdc 
fu mala concieciajy aunque a, cófta de muchos contraf-
res fe quedó con la Corona, jamas podra dorar con ella 
el yerro de fu traycion. 
110 Parece que fe le puede atribuir á felicidad el 
auerlc fucedido fu hijo Guftavo Adolfo, joven de gran» 
desefpiritus, y en quien fe pudiera fingir, quefeauia 
transladado el animo de Alexandro el Macedónioipcro 
fi bien le examina , ííempre es dolofa laprofperidad de 
los impíos. Los Se&arios de Alemania, no eícarmenta-
dos de los malos fuceíTos del Palatino, y del Rey de Di-
Aaa. na- ( 
8 MeUificiumHIf-





9 Perras lamber* 
gius.íayiwGuftaai. 
«namarcaj eligieron áGuftavopor fuCaudillo,y al prin-
j ripioh .galanteó la íortuna como íi íe hu viera tnamo-
rado de ius prendas. 5 y le coronó de tantas victorias en 
:Akttiatiia,c¡ueTe.liuviera grangeadoel primer lugar en« 
.ere loa Heroes de aueftros tiempos, fino Je retnplaífe ef-
táglétk d confidérari* que no es dificü vencer a ¡os que 
deíéan íer vencidos. •'.•;- ; 
i r í Aclamóle por tres anos vi&oriofo toda Euro-
pa ; ;pero tal yezíiáéieequivocaríe la pompa feftiva del 
triut^Iiocóilcl-ápartcofuncífedelfuplicio. Sufrióle 
BítSsbítfíítjuítiíicar- masfiicaúía:» hafta que los deíen-
gaéoádefrnintiefTen las efeufas de fus errores. Según íe 
lamenta Pedro Larribergioj de la comunicación que te-
nia' yáeon los Ieíuitas.» ,J llego a tener el Rey Guftavo 
baftanre conocimiento de qual era la Religión verda-
dera* :-mas cofno por la con ven iencía pol itica proíjgu i ó 
%n eLejnpeíío d«-exti rparla > el ario de 3 3 .de cfte íiglo> 
eftkfbát&llade Lucen perdió la vida , íin faberfe por 
c|u4«iaiiQví ni fê  vencidos los füyos , como íí copiara 
úmodó, con que el Cielo dio muerte a Iuiiano apofta-
ta. 
-t* 
i Í -¡ufo „ Sucedió A Guíkvo Adolfo fu hija la Serenif-
firna Reyna Chriftina , muger verdaderamente heroy~ 
cal| SH'otaide tíficas préndas>cjüe advertida de fu mu-
clmehte'di miento.» y iluftrada de la gracia Divinajabra-
20 la Fe Cathóíica,y anteponiéndola alCetrojquiíb mas: 
viuir co/no particular entre los Fieks 3 que Reynar en-
ere Sectarios; y con valerofa refolucion íe defterró.de fu 
Patria* y.vibeaí prefenreen Roma con vniverfal edifi-
cación de todaJaChriítiandad.Enttó por ella á Reynar 
vn primo fuyodlamado también,Guita vo, y anhelando 
á imitar las hazañlsde Adolpbó•..', apenas entró en em-, 
prefa, que nole faliéíTe infaufta, harta que finalmente 
queriendo con va combite deftérrar la trifteza de vna 
gran rota i murió ahogado en IIQS, brindis, con que pre-
tendió ale^raríe. ••: : v --,-?1 •., . 
• M3; Las rotas>y los vkrajesxcjué dfcfpu.es ha padecí* 
do.frjhrNacion, dan. á ehrérider*qí}s cruxoDios los Sue-
~$L COS 




eos a Alemania como VHSHmas del íactificío deíu rig.uí 
rofajufticia. No obftante períeveró por algún.tiempo 
el eco de fus vic"torias:,y la eftimacion de fus artnas> liaft 
ta que en eífcas próximas guerras fueron por mar > y tie* 
rra tancas vezes vencidos, como quie teniacontra ú to-
dos los elementos, y aunqueesverdadíqneccm hfm£é 
les reítituyó lo mucho que auian perdido* .no esoiafott 
de fu milicia » fino de lapoderofa intervención derla: 
Francia. .., -T •; • -J, 
C A P I T V L O XII, Í -
U 
t>el Imperio de los Abifüuos en efcjfrtca% 
114 O R aquella parte del Mtíadoyesque el 
Occeano Oriental eftiende vn brázoiháf-: 
ta tocar en Egypto, y divide el África del 
Afia, queda a. la playa Oriental la ancha Región de la 
Arabia , a quien laíingularidad de algunos frutos, y 
principalmente la mucha diftancia con la faltade^expe-
rienciada dio el nombre de feliz> y por la playa otecide-, 
ral fe eftiende el Imperio de los Abiísinos > que CÚwim» 
proprio nombre de Prefte-Iuan es celebrado en eftos vi* 
timos (iglos > por equivocación con otro Reyno Ghrif-
tiano, que íegun las noticias de los Aüthores»confina-' 
ua con la China > y diftavamucho de las Regiones del 
Á f r i c a . . . , • ' • • : • »: -* . ..-..;- .; 
115 EítaeslatierradelaaltaEthíopia, Patria ig-
norada del Nilo, que naciendo entre los Ethiopes, lleva 
a E^ypco las noticias de fus fuentes, mas turbias* y mas, 
obfcuras,que fus aguas. Es digno de reparar fe,que átiié%\ 
dofe hecho en la antigüedad tanto miftericdel origen, 
defte rio,y de fus irregulares inüdacíones, no -.fealeíf a& i 
fe a defeifrar efta enigma,cftando tari abierto,y tdff vfa^ ? 
do el camino por el Mar roxo, y taii fabida,y trillada la < 
(enda por fus Coilas. Sin duda muchos Betóos de los 
fabios de aquel tiempo fe efeonden en las nieblas de la : 
''antigüedad:, y hafta en las cofas naturales, y terrenas fe' 
les 
i •> ,?- . 
ti !? 
\ 
' - '-tó. -
t 
i 
•2 ¿Eneas Sylaias. 
-'fíift.dc Mundo, c.f. 
190 Conflancia de la Fef 
íes recató la luzde las verdades, refervandofe á los Pre-
dicadores Evangelicos-el defeubrir con la antorcha de 
k<fc»nofolo^l.camino de losCicílos>íino cambien el de 
laimiíbiaíierra.í 
- u<? En doze grados déla equinocial , donde el 
Sol-parte el carnino,que haze defde ella hafta eíTropíco j 
dcCaricro(áquicncorreíponde Siene, x que fegun la ] 
mejor obíervacion de losanciguc^efta en el principio 
de la Tórrida Zona, porla partede nueftro Polo) nace 
J el Nilojtan celebrado por Principe de los ríos, de prin-
pcipios tan humildes ., ̂ d¿¿dosfueníecíllas de tan corto 
raudal, que'losquecUfpucslevaanenEgyptotanma-
.geftuofoi.noes muchoí^uelcdefconocieíTen en fu ori-
gen y no pudiendo imaginar, queílos Gigantes puedan 
nacer al m odo de ios Pigmeos. Toma 'Juegoel cam ino 
>aziasel Oriente, y a di ítanciaícotrra <áe «cinta leguas* ] 
formando vnacfpira con 'íus-ondas, al modo de quaa-
|do váa ^pienteíe earoíca ,íe resuelve Izia el Qccafo, 
?c©mo quien buelvc a. reconocer fu pobre Patria, y quie-
re mollear, que aunque fe ve tan caudalofo, y tan creci-
dócénlas vertientes , que le tributan las excelfas mon-
<tanasidc£chiopia » noíe dedigna de íu humilde nací-1 
^triientb.... . . . 
^17 Efte gyro, que forma el Nilo , rodeando fus 
fuentesiíirve defoífo al Reyno de Gojama, íiendo fu te-
rreno vna peninfula tan fértil , que difeulpa lo que los 
I antiguos creyeron de la Isla Meroe, que acento el fício,y 
demás propriedades, que k atribuyen, folo fe puede ve-
rificar de efta Región. La tierra, afsi de efta Provincia, 
camode las otras, que comprchende el Imperio délos 
Abifsinos > confta de tan fobervios, y can continuados 
montes, que detnueftean el piadofo cftudio de la na tu-
raleza, fin elevar el fueloá la media Región delAyre, 
para defmencir los difeurfos de losSabiosTqucpor la cer-
canía de la ardiente efphera del Sol, juzgaron a la Tór-
rida Zona inhabitable. Solo íirve allí la actividad del 
So! rezino de levantar mas vapores para anticipar en el 
Serano >y Eftio las lluvias del Otoao, y del Invierno; 
- * • * - cau-
•Libro Segundo, 19 T 
caufa ya averiguada de las crecientes del Nilo , que en 
llegando a los llanos-inunda oportunamente las Cam-
pañas, gozando Egypto la fertilidad del riego > mien-
tras padece Echiepia la obfcuridad, y triíteza de las nu-
bes. 
11S Aunque efte Imperio fe enfanchá defde ochó 
halla diez y feisgrados,y con igual proporción íe eftie- . 
de d f̂de el Oriente al Occafo, no es tan dilatado., como 
difcurricron algunos ; íi bien es tan grande, que puede 
compararle con la Gérmania. Los naturales fon valien-
tes, y entendidos, dé buenos talles,y á fu juizio, de fem-
blantes hermoios \ porque mirando fu color negro con 
los ojos del agradecimiento, y él intérc:s,camo él Sol-ios 
ábrala, y la noche los refrigera, dan el aplauíbite-mas 
bello al color de la noche; alsi conio en la obfcuridádde 
el Septentrión tiene mas gracia la color del dia , dex?an>-
do la diveríidad de los ^uftos de los hombres en la iri-
certidumbre de las opiniones, baila la rniíma evidencia 
de iosojosv 
119 Los Emperadores fe tienen por los mas nobles 
del Mundo , y fila nobleza fe mide por la antigüedad 
del Cetro, pocos avra que los puedan competir, dren'-
tan fu deícendencia defde Menelec > hijo del Fvey Salo-
món , y de la Reyna Sabá. Sus armas fon vil León con 
eíla letra : fteñc'ib eíLéokde la Tribu de luda: El apellido 
de la familia RealeSJfiáéhy confetvarí üantos otros vef- í 
tigios deiíe orígensén qué conteílán todas_ fus Hi(kátiis>, 
que ios Santos, y Sabios varones, qüc con ócaíio'n de la-
predicación de la Fé, examinaron cuydadolos fus cof-' 
turnbresjius libros, y-fus tradiciones, dizen, contra dos 
grandes interpretes, que lo negaron , que alli es véf$ad 
tan confiante, y tan bien fundada , corno entre ñofo-
tros,que tvofnuío fundó aR.oma,CarIo Magno réfláBle-
ció el Imperio dé Occidente, y Pelayo principio láí fef* 
tauracion de Efpaña* 
izo El Padre Baítáfar TelíeZ zcuenta defde Sa-
lomón hafta el que reynava en la mitad Héíle ílglo, no-
uenta y nueve Emperadores déEthio'piá>todos de varón 
Barradas In Cocor-
dia.tom.a.lib.8. cap. 





ton'a genera] ácEthio 
pía ía alta. Iib.i. ca^ 
27.pag.f9. 
en 
192. Conftáncia de la Fe3 
ido eíte 
e i l varón , íi bien cotejando cite computo con los que \ 
él míímo haze por menonparece q ay alguna equivoca-
-cioiven la cucnta,inadvertencia,que en Hiftoriador tan 
•limado* y cu.ydadofa » es digna de repararfej pero no de 
que fe mude el concepto en lo principal de la Hiítoria, 
Lo cierto es > que todos los Emperadores Abiísinos han 
íido ¿el Ünage ¿e Salomón, fuera de los que por efpacio 
de eres ííglos pudieron prevalecer contra la Familia 
Reak 
.. * ¿i En el alto concepto de tan noble alcuña fun-
dó fin duda el Catholico Emperador Zadanguil la con-
fianza con que le pareció, que favorecía al Rey Philip» 
Tercero, pidiéndole vna hija para cafarla con fu primo-
génito , fin reparar en la diíparidad de los colores, dif-
tancia de las tierras, diferencia de los climas,y fobre to-
do de las coftumbrcs,y de los eítylosjíin mas Corre, que 
laCampaña,íin mas Palacio,que vn Pavellon,y íin mas 
políticos regalos, ni tnas ricas baxillas para la mefa,que 
tortas de mijo , cozidas en el refcoldo. En eftos platos 
firvea los rnanjares,que íuelen fer carnes crudas, a quie 
añaden por faifa la yel de los brutos, con otras vafeofi-
dadesjque para ellos, por la cofturribre , ó el genio de la 
Nación?Con de regajo, mas para nofocros ion dcfprccia-
ble,y afquerofo horror, 
'.iiz. Noobftantes todos cítos defectos , nadie íes 
puede negar el blafon deíer fu Monarquía la primera 
del Mundo , que recibió la Fe Divina, y abrazó el culto 
de la verdadera Religión, Las flotas, que Salomón def-
pachaca por el Mar Bermejo, llevaron á Ethiopia la fa-
ma de fu gran fabiduria,y íaReyna Sabá,a quien llaman 
Neguefta,ó Maquedá, los Abiísinos 3movida de efpiritu 
fuperior,fue a hazer experiencia della a Ierufalen, có los 
prefentes,dadivas,q celebra laSagrada Efcritqra. Admi-
tida por vna de fus mugeres,con la licencia de entonces, 
tuvo por hijo á Menelec: acompañóle fu padre de tales 
raaeftros,que en toda la Ethiopia introduxeró la adora-
ción creencia del Dios de Ifrael.Difpuíieró el govierno 
al modo de la República Hebrea,y quedó la circuciuon, 
<•»•... •" Y ve* 
Libró Segunclo* vm 
i 
vvciieraciondTíos Sábados can entablada , queiaun 
•defpucs de Chriftianos k confervan. ..Eíhbleciofck 
coftumbre de ernbiar codos los añosá:f econocerk Pa-
tria de h verdad,y a hazer oración en el Templo déle-
i rufalen. Siguiendo efteeftylo ,fucpoco«kfpue&dcla 
muerte de Ghrifto aquel C a u c h o de k&eynaGaüd^ 
ees> a quien de buelca de viage azia fu feríale baptistí 
SánPhilipeel Diácono con las maravillas />• (jue teftw* 
los A&os de los Aportóles»-. ^ a • • •i-'liifir..-' 
J i 3 Con fu- teftimonio creyó la &cyna, y el Em-
perador , y abrazo todocl Imperio la'Fede Ghrifb. 
Mas como no feinil:icuyerc)nPrelactos^^i'Sacerdot2esí 
ni huvo quien cotttinuaifc'k• cultura de íiquellpsiBie* 
blos,quedó muy informe^ cuda.aqndlfr.'Ghtifti^ttdadí 
y para perficionatk dÜpufola Pravddeiicküivin^ué : 
á los trecientos años del Nacirñienco.da^hriftotavi'eft. 
feaPredicadores,que la cftableciefa rycafi kforrhafc 
feh de nuevo.Vn Philoibpho llamado Moropio>natural 
de Tyro en Phenicia,con defeo de \4r elMundo,apoijtd 
a aquella play^con dos íobrinos, <j. Víioí fcllamava Fnif 
mei\cio,y otro Edeí¡o,y muriendo de fu mtierte vmúidá 
como los Abifsinos cuentan , ó porinjúítóvaílonkfeí 
Barbaros codidofos, cómo cuenta Rufino > yotros de j ^ ^ ^ ^ 
nueftros Authotes , quedaron los dos mancebos en: tai \ , c a p 9 1 
defamparo s;€jue pudieron¡tener-pwS foh^a elfefftft i Baronias.toiavJ^-
ckvos del Rey, Criaronfeent^,l©»Eító0pesU apneél i n o * a ^ 
dieron la lengua > y fe acóftumbraifoiiáfoliocbdcívlí* 
uir. • • • - • - - - -, 
x z4 Si los Etbiopes les cautivafOflfes cuerpos por;} DOCraccs.^02 
la defs-racia , ellos cautivaron los ánimos de los Ethip-i í Thcodoretus ajmd | 
pes por fu virtud.Granjearon tanto el agrado de las peí- •! " « « • hb- *• Hlft< 
ati* 
fonas Realesique folo con la muerceMel Emperador-pu* 
dieran confeguir el beneficio de la libertad. Sucedie*-' 
ronle dos hijos tan conformes, que a vna |©v%rná?Ofi el 
imperio, como fi cuvieranivn alma, y vricorazon V tós 
¡ duales, por el amor , queauian cobrado á los cautivos 
quifieran retenerlos; pero en efte equilibrio prepondero: 
Irreverencia de el precepto de íu padrea y aísi les per-j 
— gt> m i _ 
Soctfáces.Sózomen*. 
Thcodoretus at 
; Tcllez. lib. 1. H. 
•j.s.\* 
i 
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mitieron > quebolvieíTenaVfu Patria.; Edefr© fe'fuc de-M 
recitóáTyíoij y por fu relación íefupo elTuceíTode 
íu tbsj y tomó&uáno Jas nocÍGÍasjC[úe íe l^n en fu Hif* 
tortal j ; ')ar ' ' ;'::;"'' . ' '.' M'-?;V"-' ' ; ¿'-i---: 
i'ií ú&$ Frumenc ío fe pafso por Alejandría, cu yo,íPa# 
t-ritoa era enrorrcesel Clatictó Doctor San Athan afioj 
©íofe^oienta áé;fu< peregrinación* y de k ralidad de los 
myfede fu GaHtiwerio, Píxole: Gomóadoravan á¡lá 
Santifsima Trinidad 3 y que las rnageres
1'traían por gan 
•kiiál Gruz fobDiSfa'cabep, y qne adorauan á Cbriíto-, 
peri&ilh jHstsGáíatide oraci<yjtfe3as:queeia-uiadifpue£~ 
^»róimas;gemrguii£clefíaftrcaíq vn rebaño fin Paílorj. 
-y a&fque lospróveyeíTe de Piélado, y Miniaros, quei 
•como buenos operarios del .Señor recogiefFen las mié-; 
fes £ «¡que bianqueavan £n los Campos dé dEtbiopia. San; 
Atnanaflo jríí|>triado de Dios pufo los ̂ os^cn el mife 
jdo¿Erjataéflcioyy jazgánddí que ninguno^ra mas apeo: 
^araaqueíbcrrlfrsíaiquequiiencon ianta?piedad>y zelo 
Jkipqponiasl&óDnfagró en Patriarca^: bien inuruido,. 
yracbmpiñaHoideMongesderantaviáavieernbiócon 
la dignidad deÁpoítol i la tierra dondeiuía vivido con 
isindígnidad;iie?eíclavóa . ^ ; s •,;.i,'•:/<? •• :j 
3b iaifi-: »Entro San Frumencío en Btbiopía por los 
áéosíde 300; ¡ienueftra R,edeinpcion;eñ el ciempo> que 
rey navanhs dos .hermanos amigos, los quales, por ha-
Barcón los términos con que fe explica fu Hiftoriavre-
.cibíeron a Frumencío, como la tierra fedienta fuele rer, 
cibir la lluvia. Con fu doctrina > y trabajos, y fu mila-, 
grofarvida fearraygó , y propago la Chriítiandad, en 
' aqáé^Jmp^io. de" tal fuerte , que por algunos íiglos 
vino a ferfel centro de la vida monaftica, theacro 
de máravillaéiV y «fcuela de perfección 
jMartyi'olog.Rom. 
37. O&obris, v 
Relígi 10 • 
^ 1*7- A efte gloriofo Sanco, a quien el Martyrolo-
giq Romano llama Frumencío, J transformando algo 
eiiKjjnbre* le llaman Fremonatos losEtbiopes, y de ¿l 
: tooA el nombre el Pueblo de Fremona , donde def-
pues tiáyo fu principal refidencia el prodigiofo Pa-
triar-
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U r T n í c T A n l r l ^ Apoftolicos Varones 
de fu mifrna Religión , que tan gloriofamente emplea-
ron fas vidas en reftaurar.cn aquellas Provincias la Fe 
Catholica. En ella perfeveraron los Abifsinos el año de 
52,z. quando elSanto EmperadorCaleb, 4 aquienei 
Martyroloaio Romano llama Elesbaan ,. á inftancias, 
del Emperador Iuftino, y de Afterio, Patriarca-de Alet = 
xandria, caftigó al Hebreo Micheas -, Rey de los Homeí 
ritas,que martyrizó a S.Aretas con trecientos y quaren? 
ta compañeros. Movido efte Catholico Principe de el 
zelo de la Fe, invadió con todo fu poder al Tyranno, y 
auiendole vencido/y muerto, le abrasó fu Corte,y reco-
nociendo de Dios la victoria , embió en acción de grar 
cias fu Corona Imperial ¿ Jerufalen, y eftuyotan,pqde-
rofo entonces aquel Imperio , que la Armada, de Mar 
era de ciento y treinta y tres vclas,y el Exercito de cierra ; 
deso í s , hombres. _ s . 
i¿8 Duró eftafelizidad mientras perievero intac-
ta laReliaion s pero en los figuientes figlos fe apoderar 
ron totalmente los fequazes de Dioscoro dcla Igküa 
de Alexandria, yauiendofeinficionadoktuenteáhla 
Doctrina, no es mucho, que la Ethiopia participauVde 
lamifma infección. Veníanles Patriarcas pervertidos 
en el er ronque confunde las dos naturalezas enChrifto, 
y con efte , y otros perver fos dogmas/e fueron imbu-
yendo los Sacerdotes, halla que e í t ó ^ 
fal en todo el Pueblo, ©imanó efteda|<M^déiei*yfe 
ó malicia de Ios-Emperadores en noxm^f #icarfo 
deChriftoporPrelados libres de toda fofpecha i yaisi 
caftigó Dios a U familia de Salomón, deponiéndolos d§ 
c l T l 5 o n o , y e n ^ ^ 
lia Zao-ué ,qüe reyno defde el fin del dezimQhglo haiía: 
C ^zs Pareceque reconocieron eftosíklfripe^qae; 
Dios W a caftigado a fus predeceílbreípórífalta d^l ze-
1 o de la Relicr ion,y aísi fe procuraroneíkeíar en el cul-
to ® Z , ^ o ¿ellos llamado L a l i b ^ ^ e m p l e o « . 
coeneftepiadofocuydado , q u e ^ r ^ n ^ d e ^ O T ^ a 
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¡-mucha coftá los mas íabios Maeftros de Arquite&ura, 
fabricó diezfumpruoías ígieíias , no de diferentes pie-
dras > fino de vna pieza íola , cabándo los corazones de 
4bspeñafcos ., y icmpicndojoscon el pico, hafta formar 
Capacidad íufciente para vn anchuroib Templo. A elle 
Rey Je celebran los Abiisinos por Santo,y puede fer que 
lo fuelle ; pero ya eftava ran introducida en Ethiopia la 
heregia,que fe duda de íu creencia.Lo cierto es^que pre-
mió el Cielo fu devoción con darle muy larga vida > y 
b^erleVfíto?deios^nas|)od€roLbs3 'y afortunados Prin-
f€i<pes de aejuel Imperio. 
'• : Í '30 A efta familia pertenece otro Rey , de quien 
j defiere Marco Paulo Véneto > 5 que el año 1258. entró 
ton poderoíoexercito en el Reyno de Aden > y caftigó 
dignamente al Rey Mahometano •» que en contumelia 
de Chrírto avia vkrájado 4 vn Sacerdote Abifsino, que 
iba a vifitat los Santos Lugares de íeruíalen, 
-; i- t ^ t .Más como el fimque tuvo el Cíelo en mortifi-
«aralosc<fífoeaáientes de la eftirpe de Salomón, fue el 
Wcífarlos para quereílablecieiTenla Fe Catholica > dan-
«folfe ellospopehtendidosdeefta advertenciajes reftitu-
íyó la-Cotfona por los anos de 1300. y aunque no fe vio 
I»*H" fSreítocef sefeéto de fu deíengaño, pudieron tener la 
VeÍGüfaát kdiftancia>y de otros irnpedimetos para efec-
tuar la V«ÍOB con la íglefía Romana. Pero no obftantes 
ían inmenfas dificultades, bailó camino el Emperador 
•'  «Zara íacobpará dar la obediencia al Vicario de Cbrif-
*o,£omo efectivamente la dieron 6 por el fus Embaxa-
idbres :en el Concilio Florentino por lósanos de 1437. 
IW^©Jc|W4)lq¿cncÍ 7 Epitaphiode el Papa Eugenio 
;ÍV; p e r d u r ó bizo mas fruto en Ethiopia , queauer 
íÉoítraddéfee&üpulode fus errores, y el buen defco.de 
feguir la verdad. 
' ' i'3¿ Ebáno de 1507. entró aReynarDavid, cuya 
menor edad rigió la Emperatriz Elena , que comfu go-
•ternory-piedad refucitó la memoria de las dos Reynas 
-dé«Sabá,y Oandaces. Defpacbó fus cartas,y EmbaxaUo-
^sllfapaiGlementeSeptimoyoteítando la primacía 




déla Iglcfia Romana , y pidiendo Patriarca ala Silla 
Apoftolica. Mas qu ando llegó a Ethiopia el Patriarca 
Romano,ya era muerto el Rey David» no fin manifíef-
tos indicios del caftigo de Dios,porque auiendo defcae-
cido de los Confejos de Elena, fe entibió en el difamen 
delavnioncon la ígleíia , y admitió al lecho mugeres 
gentiles,á quien permitía fus ídolos. Y por efto permi-
tió el Cielo 3 que va Moro llamado Grane enfraile por 
fus tierras, y auiendole vencido , y retirado á la cumbre 
de vna fragofa fierra, le reduxo á citado , que pudo te-
ner por alivio la muerte > quede aquel íitio le aneba-
tó. 
i 3 3 Sucedióle fu hijo Claudio en el Reyno , y la 
fortuna , y e fiando reducido coa íolosífetenta hombres 
a vna de aquellas montañas3que por caíi inacefsibiesles 
firven de fortaleza , llegó Don Chriftoval de Gama con 
quatrocientos Portugtíeíes del íocorro,que auian pedi-
do al Rey D.íuan Tercero de Portugal, con promeiía de 
abrazar la Fe Carbólica. Pelearon con eftremado valor 
eftos Catholicos , y auiendo hecho increíbles hazañas, 
dieron muerte al Tyrano, y reícataronde poder de-Mo-
ros todo el Imperio de los Abifsinos, Lo mas glorioíb 
defta Conquiftaconfiftió en vna defgracia. En v.ñ en-
cuentro quedó priííonero Gama; pero fu valor Chriftia-
no fue fuperior a lt>s tormentos» ^vkrajes^y á la mifma 
muertcque; le dió:el barbar&Gmñe éilúadid, y defpreciQ 
dé la Fe de Chriftov Honroleí>ios con;rifes mamwl!as> 
que no es mucho » que los. Ábifsinas venéfafíen como 
Martyr al que experimentaron fu reftaurador. 
134 Apenas recibió Claudio tanrgranbeneficio, 
qliandoleégo le olvidó,y auiendo entrado en eítetiem-
po aquellos Apoftoiicos Miísloneros, queíacriflcó;a.eíf 
ta emprefa la Sagrada Familia de íesvs ¿ hallaromenel 
Emperador gran ífefiftenciaiy aunquehizieron mucho 
fruto , fue á coila de inmenfos-trabajos-y- pero caftigo 
Dios h incoafhncía de fus prorttéífas permitiendo, que 
bolvieífen a entrarlos Moros , y que deltas ^ qüedaífe 
vtíncidojy muerto en vna batalla; . ) 
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135 A Claudio fucedió fu hermano Adamas» que f 
auiendoíe criado en Arabia , parece que bebió con] a. 
educación la perfidia. Tomó el empeño de extinguir í a 
-Fe Romana, y refiriendo urobítinacion á la eficazia de 
las razones, á la evidencia de los milagros, y a la lier-
mofura de las virtudes, que reíplandecian en los íiervos 
de Dios , vsó con ellos muchas crueldades, y fino le de-
tuviera el temor polytico, no huviera dexado ninguno 
convida. Calügóle Dios rebelandofe contra el fus pro. 
pfos Vaffallos-.*.y,en vna -9 batalla cjuedó muerto ama-
nos délos rebeldes, 
136 Sucedióle fu hijo Malac Seguet , que ni favo-
reció la Fé, ni tampoco la períiguió , y afsi la fortuna 
vsó con él de la mifma templanca.I0 Mal férvido,y po-
co refpetado délos fuyos,vinoá morir de fu muerte na-
tural ¡ a tiempo que auian muerto ya el Patriarca, y fus 
'Santoscompañeros ,y que por auer ocupado los Moros 
los Puertos del Mar Bermejo > parece que quedava cer-
radadíC todo punto la puerta para la reducción délos 
Abifsinos,: 
137 No obítante, el zeloCatholico de propagar la 
Fe fefranqueó el paífo a coíta de muchas, y muy precio-
fas vidas , perdidas en peregrinaciones > cautiverios, y 
martyríos r iy aCsi ajos primeras años de nueítro figlo 
entró en la altaEchiopia el Padre Pedro Paez, Ciudada-
no de Toledo,noble,no menos por fus virtudes,que por 
fu fangreá quien luego fueron uguiendo otros muchos 
fervorofos Míniílros del Evangelioy de fu mifma pro-
feísion. '.';::: 
^ | 8 Rieyrjavaa lafazon Iacobo , hijo baftardo de 
Malac Seguetaopot mejor de zir, reynavan en fu nóbre 
los que fe introduxeron ¿Tutores de fu menor edadulos 
quales viendo,que ya empezava agovernar por fide der 
puíieron,y llamaron a la Corona á Zadanguil, a quien 
iegitimamencelepertenecia.EítePrincipe oyó con agrá-
éeiafPadre Paez, y convencido de la verdad abrazó la 
Fie (üatholica, en cuya proteílacion eferivió á los Reyes 
Catholicos, y al Sumo Pontífice, dándole la obedie.n- í 
' • " • • " ' • ' " • " > • " ' - • - - * - • • • — _ . . . . . i . 1 1 
cia, 
JLíhto Segundo. 
u ?e<3ro de ía Va-
cia;. ySwím coiiftante^ue le niñearon enqdip áefáffi 
perohonróle el Cielo, conla incorrupción..,: y fraganeíaj 
de [acuerpó 3 y con ©trasmaravillas de talmodo? j]Up[ 
con fu muerte acreditó mas el partido de Ja yerdad>y aftü 
le abras®.júego.íufuceílbr.. ; ;. |.;-, y; .-. ..., .-.• h:?j,;;¡ ¡ 
135 De eítehaze<r»encÍQ«;Ped,rQ delaMleeB>&f 1 
|>ere^tirrac:ÍQnesiiS«,nbrnbreeraiSocÍJnios j y en el^em-f 
pitieron eLvalor con- la piedad,* f Profefsó publicamos i; 
la Fe Román a, y la hizo proclamar en todofu Imperjioi i| Jjev De Aleppo. á 13. 
ymandó3ejuetodosíüsvaü1illosla^ c-unio ej 
el Cielo cfta gallarda séfolucíon.defu animo con dár-k.] 
muchas vi&orias j con cjue recobró 4e los Galas Infic? 
leSiCjue es la Nacion-jCjue mas lq infeítaymuclio de 1© q^ 
fu s á n seceJlore s a u i a n¡.p.c r d ido jcan pena > de ial ca r tansas 1 
vezes i la paiabraxle icconocer afcy&arifí.íie Chtiík&-¿ 
140 Gozó deíta proceridad mientras viuió el Pa-
dre Pedro Paez fu MaeírroVy GoSfifeíTor, pero defpues fe ; 
entibió en fu fervor , ydefeaeció fu proípera fortuna,! 
Murió en la Fe Cadiolica, y fuc«dióle-fajiijt! Fácijadasj 
hombre impio,fangrienco, y luxürioíb ,,y tan eílragado 
en los viciosjqueícdudajcjuaí feria mas crédito de laFé, 
que él la abrazarle*© cjue ¿1 la per íigu.ieíTeíEn elfe vféla 
inhumaní4ad dcrNeiíón -.> «1 furorcÍe£)ecio , la cruel-
dad de Dioeledanó J y Ja falfedaide Iulfánb Apofta-
l a » . ! . -/.. ,-.-'. :. ¡ v. ¡ i; -; :'. •:,. - "_'.,'! '::\¡ i. r •;;, ; • '•'•* ;,"i 
141 M Patriare^Qathólkm x y líteos hsdemh 
Miniílros Evangélicos s, <ó JfoscntrcgiQ £h$mazm&xms I 
de los Moros, ó les d iómuerte íangrfehta. MartyrikQ ' 
al Obifpo Don Apolinar de Almeida jCjueesel vltimo¿ 
que ha coronado la dignidad Pontifical con el Marty-
rio. Defembaynó la eípada contra todos los Catholieos,i 
y fin perdonar a fu propia fangremi a. fus hermanos, diór 
alalglefiade Ethiopia vn copibfifsimo cathalogo der 
confiantifsimos Manyres. s ;•;» 
141 Diófe el Cielo por entendido de tan enormes 
ofenfas, y jugando el azote dé los Galas*queen vida de 
fu padre auian eftado reprimidos,entraron por las Pro-r 
uincias del Imperio, y a íangre, y fuego las fueron deff 
~~ — IF— ¿ 
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pobkndo-denabitadort*. Adonde^ho llegó eíl^cafti-': 
¿|dV vtñóelde innummbtesexérriftbs de laogoífe de: 
l ^ o l a í ü f f i o í b e ^ 
i&flfc, acompañada^Janead calamidades ^c0mo fv 
Eeypto, en recompenfa de las fértiles inündacit«tés del: 
1$¡l\e¿is¿M*fo a Ec&pia todas fesípl'agaú - ,-• 
- -*45' Y a losmifiíiosCirtbafscoSídiírurriani que fia 
ífttói* obftkarion metóva cftas í ras del Creío > petó 1 a 
falcadecomercio defdeel afb dei5*.; n°s efeonde los 
tfé&os>qiw jmedeíMcr producido efte deíengaño, Qme> 
•t'»DioftqiieláíangrrdetantosMartyres, yelíüHorde 
tsritos Apoftoks>tránsfortne a;qaeiasafperasir>ootáñás 
m ame-nos parayfeíde la Iglesia if que aquellos Empe-
radores acabe» de ¡reconocer > que coda fu fdizid&ddc-
ficade de la exa&a oibfeiívattcia de k Ve Caikolk^ 
t Thotnas BOCÍÜS. 
figno 17. lib.i.cia. 
.?i'¿0ehs ficefisM'Imperio ̂ ománoí mafiomdm ík 
~t44 
a TKom Boc'uis.líb. 
l2..fign.5 5.cap.io. 
Á mayor Mónarqáí $ que fe rindió al fu a-
btíe yugo de Chdíte^i-ae la <4el Imper ió 
Romano > en el quat fe proporciono la 
ProvidenciaDivina de tal fuerte a la Piedad^y Religión, 
qu£-parece> qaelos '<. füceífos proceros j y adverfos > fe 
medían .por la conítancia» ó la incónítantia en la Fe» El 
primerojqiiepublicaménteprófefsóla Fe de Glirifío, y 
la eftablcció en el Imperio /fue el Emperador Confían* 
tipo^ dándolos masiluftres exémplos de zelo de la Fc> 
piedad Gliriftrána»y 'Veneración al Sacerdocio; y cor res-
pondióle Dios eonímano tan liberal, que ningún Em¿ 
perador faetanfeliz>hi el Imperio Romano fe vio nun-
ca en tanta profperidad. Defdc el año 307. hafta 2 el de 
32,3. apenas tuvo otro:empleo mas,que pelear, y vencer. 
Qnze vezes entro en batallas contra exerckos tan fupe-
rferes,de Naciones tanbelicofas, y Soldados tan exerci-
tados >que fegun la prudencia humana > parece, que en 
to-
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todas auia de quedar vencido j.peropor el fauor Divinó 
en codas ocafiones Calió vencedor, con tan ilúftres vic-
torias > que como pondera Eufebió, 3 probó conla.ex-: 
periencia a los Gentiles > que eran creíbles los fuceíTos 
maraviilofos, que refiere la Efcritura de las batallas del 
Pueblo de Dios. Los Gentiles tenían porfabulofaslas 
vi¿torias,que fe refieren en los Libros Sagrados>como la 
de Gedeon,y otras femejantes,juzgando por irapofsibk*,> 
que los pocos>y flacos vencieífen á los muchos,y valero-j 
£bs>mas viendo tantas vezes vencedor a Conftantino co 
tan inferiores fuergas, reconocieron, que con la protec-, 
cion 3 que Dios tiene de los liiyos > es fa&ible lo que la 
prudencia de los hombres tiene por mas repugnante.: 
145 Declarófe tanto el Cielo de parte de; Conflátil, 
tinojque para que no fe dudaífejá quien fe auian de atrji-y 
buir las vi£torias,emb¡ó, fegu refiere Nazario, 4 efqiia-
drones de Eípiritus Soberanos para engroífar, y reclutar 
fus exercitos> los quales, no falo íe manifeftaron por los 
efe<5tos,fino q viablemente fe reprefentaron a los o)os5y 
a vozes publicavá>que elCielo los embiava a focorrerle, 
haziendo orientación de emplearle en empfefa tan ;gl©/v. 
riofa.Como las victorias de Conftantino fueron lasmas 
iluftres de todos los Emperadores Romanos» lo fuero ú-
bien los frutos de las victorias,y principalmente el de- la 
paz vniverfahq duró defde el año de3Z3.haíla el dc3 3i_, 
porq con el aílombro de tantos triumphps^no huvo,por 
efpacio de ocho años> atrevimiento en el Mudo .para \cr 
uantar vna langa contra el Imperio Romano. Entre, {os 
blafones de O&aviano Augufto celebra los Hiftoriado-
res la dicha de auer cerrado el Tepio de laño , por eftar 
entonces todo el vniy.erlo en paz>pero efta quietud no,lp ] 
duró vn año entero, y folo elCatholico Emperadorcori-
figuió femejante tranquilidad por efpacio de ocho añ^s* 
que es mucho de admirar en vna Monarquía caí^ia^ 
menta, compuerta de tan diferentes -Naciones» y confi-
nante con tantas gentes barbaras>y belicofas. 
146 Con efte principio comengó aídk a entender 
el Cielo,que la fortuna del Imperio depediade la FeQa-, 
3 Eufebíus.lih i¿de 
vita Conftantini. c. 
5.ü 
4 NíTztócísS' Ora. 
ad CQa&sttfvhm>.¿m 
ore eji omtíiúm-Gaíiiít'* 
rv,m ex6rchu's-~V¡fóí,^it-
fe diniititm - inifjtfá- f$& 
fe fefcbanty horvenduni 
nefeio e¡uid~)>mbonc co-
ruja y & C<eiejfiufn dr~ 
tnoru lux t errib'dis ar-
dcbat.Tctles enlm ~)>enem 







nitus mt/si gloriaban* 
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Éholicajporqucfucediendo luego Emperadores ¿que no 
íolo permitieron,fino que abrazaron, y fomentaron las 
heregias, comentó el Imperio á padecer concraftesjaui-
fandoles Dios con los malos fuceíTos para c] bolvieííen 
fübre fi,y advirtiendoles,que imicaíTen á Conftátino":en; 
la Relip-ió>íi quería imitarle en la fortuna. Lo cierto es> 
que quando imperavaii Hereges fe menofeabava el Im-
perio.Bien fe experimentó eíta verdad en Conftancícb y 
en Valente , a quien los malos fuceíTos íirven de eterna 
acufaciá de fu impiedad. Por el eontrario,quádo fucedía 
Emperadores Católicos fe bolvia a reftaurar el Imperio, 
como fucedió imperando el granEfpañol Theodoíio,en 
quien parece,q refucitó Conftátino, y á quien, favoreció 
el Cielo co iguales demoftracionesj pues como pondera 
Claudiano ,, en prueba de q eftava de fu parte el Author 
de la naturaleza,íe aliílaró por fus foldados f losEleme-
tos,y afsi á la feña de acometer fe enfurecian,embiílien-
do contra fus enemigos como ííi fueran foldados paga~ 
dos de Theodoíio, ; 
'í 47- Lo que mas declara efta afsiílencia de Dios á los: 
que defiende la Ley verdadera,es vér,que íi vn Empera-
dor fe pervertía,tenia buenos fueenos quando Carbóli-
co, y malos quádo era Héregecomo fe reconoce en Iuf-
tittiatfio>y Heráclio,de los quales,él primero,mietras ef-
cuvo conftanceü en la Fé,por medio del famofo Capita 
j.Beliíario,vencidos los Vandalos,reíiauró el Imperio en 
: África, recobro á Sicilia > foprendió a Ñapóles, libró a-
Roma,y vencido, yprefoal Rey Vitiges de los Godos, 
vegó la deítruccion deMiUn,y libró á Italia de la opre-
fióá de losB3tb4rosiganócrédito deMagnifíco có la fa-
btic^del íumptuoíb Templo de Santa Sophia, y fue ce-
lebrado por SáMó por ¡¿Recopilación delDerecho ;pero 
auiendocaldoenlabeféi^í quifopervertir al Sumo 
Pontífice Agapeto, de cuya conííancia, y razones con-
vencido fe redüxo á la verdad, 
148 Su fortuna fue cómo fuReligión.Cayó en la he~ 
regia,y fe levátójfue privado delCetro,y reftituido,porq 
^acc ionándo le Dios el caítigo-á medida de la culpa,-
)er-
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] permitió q le depuíie{se,eligiedoen fu lugar al Senador 
Floriano,y como atendió a tu arrepteimiento yen brevíe 
difpufo) q có muerte del rebelde recuparafe fu Throno. 
Dio tábien licencia el Cielo a. Torila,Rey de losGodos, 
para qne ocupaíTe á Italia,y que apoderándole deRoma> 
la faqueaffcy abra faite como a Troya;y luego,como ar-. 
repentido del rigor, difpufo, que por medio de Narfete& 
el Eunucho fueíTe libertada Italia,vencidos los Godosvy 
muerto en la batalla aquel brabo Rey.MascomoelEm-
perador bolvieíTe a provocar la ira de Dios con permi-
tir, que la Emperatriz 7 Theodora hizieífe defterrar al 
Sanco Papa Silverio, y a fu fuceíTor Vigilio, le dio vna 
enfermedad , conqueviuió algún tiempo privado del 
entendimiento,y del juizio , para que el queauia vfado 
mal de la eftimaciomy aplaufo de Sabio,murieíTe con la 
infamia,y el deíprecio de loco. 
145 El Emperador Heraclio, 8 mientras fuepia-
dofoCatholico, llevando conügo dos Imágenes mila-
grofas de Chrifto,y fu Madrcvenció por virtud Divina 
a Cofdroas, Rey de los Perfas , reprimió en fus térmi-
nos^ humilló a aquellabelicofa Nación, reftauró aSy.-
ria,y a Paleftina, y recobrando el Madero de la Cruz» le 
colocó con fuma veneración en lerufalen; Efte gran 
Principcque al principio pareció mayor que todos* por 
auer caído en la•heregiá.íís aniquilóle talüiertcque CQ* 
mo dize Turfelino, 9 vino a fer can poco hombreas 
mo fi no fuera nadie. En efte ciempoprodusTo el Iqrfí̂ r-
no aquel moítauo, que defpues fe tragó todo el Imperio 
de Conftantínopla. La mifma Infidelidad forjó el azo-
te para fu caftigo. De vna madre Iudia^de vn padre Ge-
til, y de vn maeftro Arriano fraguo Maboma la abomi-
nable fencina defus errores, y valiendofe délas armas, 
para obligar-por el rigor aquie no atiakcl albago deios 
dogmas liceciofos de fu fe¿h, fe apoderó déla Atabía,y 
protiguiedo los Sarracenos fus vi&oriaspoí: lainhabili•••> 
dadHeraclio.,eh efpacio de ¿.años fe apodéraró dc&rme-
nia,Mefopotkmia,Egypco,Siria,la Paleftiñaiy la Períia. 
150 Final me nteo defpues de varias calamidades, 
Ce z que 
7 ProcopíusJti Ar-
cana Hift. • •.;: • 
8 Paulas Diacotius, 
ln Hift. fui ternpo-
cis.lib.iS, 
9 TurfclinUs.life.£; 
Auno 6íZ. C<eterunt¡ 
Heracllus Monpthelh \ 
tarü de'mde errf* :im*^ 
plicit * imper* tor mil* ] 
- . V 5 - - — *•• 
io Zonaras. 11b- 3. 
cap.27. 
Euagrius.lib.i. & ?> 
Sigonius. Ub.de Oc-
cídentali Imperio. 




2.04 Canfi anda de U Fe, 
ií AuguílUb.j.de 
Ciuit.Dci.cap.23. 
QueocafioiYG la heregia , fe acabó el Imperio de Occi 
dente en-tiempodeMomillo Auguíto,herege Arriano; 
fiendo Emperador IO del Oriente Zenon, que cambien 1 
fe inficionó con la heregia de Eutiches, con que en ma-
nos de los hereges cayó la mas antigua,y mas noble pac-
íedel Imperio Romano. Yes digno de ponderación* 
que nunca tuvo cllmperio Occidental tanto peligro co-
mo en tiempo de la minoridad de Honorio, porque los 
mifrnos Tutores, que leauian de defender, íe conjura-
ron para deftmir el Imperio. Vno de los Tutores, que 
fe llamava Gildon , ' l fe apoderó del África , y difpufo 
Dios, que vn hermano fuyo, que-era quien mas auia de 
apoyar fu tyrania,tomafle las armas contra él,en defen-
fa del pupilo, y que venciéndole, le privaífedel Reyno,y. 
de la vida. Pero aun mayor fue el lic'fgo, que ocaíionó 
Eftilicon , pues con pretextóle la tutela maquinó aca-
bar^ deshazerel Impcrio,para coronar a, fu hijoEuche-
rto,y levantar fu Cafa con pártele las ruynas de tan grá 
cáiécio. A efte ¡fin concitó contra el Emperador á los 
Vándalos,. Suecos, Alanos, y Borgonones, y cautelofa-
mente irritó aLRey de losGodos, para que invadido el 
imperio de tantas, y tan valerofas Naciones no tuvieífe 
fuerzasparascGítit,finque fe acabaífe, ydividieífe,co-
mQveítiduKt>quefe deshaze, y defpedaza quandofbxi 
muchas las manos , que de todas parces concurren a 
romperla. ..•'. 
151 £11 tanto aprieto,que fuerces tuvo el Empera. 
dorHonotio;parareí¡ítir, y coniervar fu Corona ? Lo 
cierto; es, ^qirélos Barbaros eran innumerables, y muy 
varíenles '•> ^leíarib eflava exaufto > los que le auian de 
defender éianfm Mayores enemigos, y losque mas an-i 
lielavan a fiirtíyti^f. el por ¿la edad, y remido eftaváex:* 
pueíb á qualqtiier infortunio, con que no; parece., .que 
pudieron concurrir canias maseficazes para la total def-
traición deBmpeno;Solotuvavna defenfa, que fue la-
pkdad,y conftaneia en la Fe Gatholica, de la qual Dios 
fe ¿hopor obligado,para ampararle,y defcderleide&er-
teiquéiqomorefiere S. Aguftin,\-}\ en vna batalla murie-
ron tflJJUUÜjjl ««nui l . 
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ron mas de cíen mil enemigos, con la priíion, y, muerte 
del Rey Bárbaro, y fus hijos., fin quede los Romanos 
huvielle alguno muerto^y loque es mas, fin que,ningu-
no dcllos falieíTe herido. Coníérvófe el Imperio por en-
tonces// perfeveró aquelAugufto Thronohafta qiue lle-
gando a ocuparle vn Hcregc, (alió la Providencia Divi-
na del empeño de confervarley defenderle.,; • -;• • . 
152, Proíiguió deipues cíette fuceííb por muchos 
años el imperio dclOrientejpcro al p a fleque fe aumen-
tavan las heregias, fueron creciendo fus perdidas. Doze 
vczcs,icgun pondera dilatadamente San Antonino, x> 
fe .marraron los Criónos de la Fe , y la obediencia de la.. 
Silla Romana,y otras tantas,auiíados de los caftigüs del 
Cielo,retrataron los errores., y trataró dereítiruiríe-aílos 
vnion de la Iglefia. Fue muy celebre la demonftracioiV; 
que hizo el Emperador luán Paleólogo el año dn:4*35>b 
en tiempo del Papa Eugenio, de querer reducir el Impe~j 
rio Griego ala doctrina de la Igleíia Cacholica, parque 
auíendo venido, con vn hermano íuyo, y otros muchos 
de los Nobles, al Concilio > que íc celebro en FloEenéia, ';• 
y auicadofc conferido los.artículos en que los Griegos 
diierepavan de la verdad,fe decretó la fórmula de lo 'que 
fe debía precifamentecreer, dándoles per niiíioii deque,] 
perfeveraíTen en los R.itos,y coftumbres, que no feopQ-
nían fubftanci al mente á la íinceridad4^kire.;Goñfo^, 
maronfe todos con la difinicían <fel&9fttitffc¿ y'.pjtftQ&a 
taronla obíervancia defus Cá^oñescpttD^uiyerÉíte?L 
gocijo} y aclamación de los prefentes yyfcen no menor j 
efperanca del fruto de tan autentica reconciliación ;> pe-
ro apenas fe bolvió el Emperador a Gonllantinopla/j 
ejoando fe pufo en olvido tan-Unto > y tan: provedbbibd 
íntentojcon vna omifsion tanjCulpable-,queS.Aricqn¿tW3ií 
la cuenta ^ por la duodezima aportada,: y íepáradQiiiicr 
losGriegos. .-;• ' 'i -. ••••!::... -;-/, ;f.<..;.; 
153 DefpuesáeftoyauiendoConftantíilo Paleolor 
goíucedidoá(uhermano,!\íiezeloíb¿tólaspreVeneio* 
nes deMahometo ,;ReydeíosTurcoSí?/pidió focorro; 
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rat, "Vt Synodum con-
J¡reg4reti& Rom.Pon-
itljici Grecos reconci-
liar et. Hxc qtiliefaulo 
[Ante cofecerut.^ít Gr<e 
Ich illa cumRomanis n-
iconciliatío nimis fera 
Uxtittt. 
i% Mariana, ibidí 
l' 
i 8 Antbhinus.iclid» 
$.13. fine, 
ll <1t.;Vnx"r*JÍú\ •} 
« . ' - s U l 
, * • * . . 
la vnion intentada en el Concilio Florentino ¡ y con \ 
efeátofueaConftancinopla el Cardenal Ifídoro para 
convocar el Synodo, y reconciliar en él la Iglefia Grie-
ga con el Pontífice Romano : y aunque ay quien diga, 
qué fe hizo efta diligencia, fue tan tarde, y tan de cunv 
plimíento, que no les aprovecho, como acción menos 
voluntaria,y mas nacida de la necefsidad, y la política 
de librarfc con ayuda de los Latinos, del aprieto en que 
fe hallavan,cLuc de la verdadera piedad, y afe&o fíncero 
a la Religión Catholica. Conocefe eftopor la dureza 
en que han perfeverado los Griegos deípues que Dios 
executóen ellos el vitimo caftigo , con la perdida de 
Conftantinopla, y la toral extirpación de íu Imperio. 
154 Sucedió eftacalamidad el año de 1553.a vein-
te *y ocho de Mayo , en el fegundo X1 diadelaPaíqua 
de Peatecoftes,con tal eftrago, y tan laftimofas circuns-
tancias >. que folo quien tenga el corazón muy duro las 
ptí^rrker. fih llanto. Mas para que no fe dude de don-
•d^ils vino el cáftigo y no es menefter mas que atender a. 
^laicircmnftancia del día , pues fue en U Pafqua del Efpi-
ricaSanto, paraque reconocieííen por el azote de Dios, 
;cjt*é l&tetcera Pcrfona déla Trinidad, igual al Padre, y 
¡al^jo'i,; participava igualmente de los dos la Omnipo-
tcneiaiebn qaeloscaftigava. Por eftos medios fe arruy-
noel Imperio del'Oriente; y obíerva San Antonino> 1% 
que fe portó Dios con los'Cifra áticos de Grecia del mo- : 
do con que caftigo á los diez Tribus > que fe apartaron 
de la.Ley,y verdadero cuIto>que profeífaua el Pueblo de 
Dios.;Por motivos políticos abrazó, y introduxo Gero* 
ixDatri&aiRílligiónjy inftituyó otrosJJacerdotes exemp-
tos delxjue Dios:; ajiiafeñalado por Supremo Iuez de fu 
Lcy,;yabíblütCíX3óvepna(áo6 de íu Pueblo en todo lo ef-
piritual. Profiguió cftfe Cifma con algunas interrupcio-t 
nes de apare nte reconciliación hafta que i rritada la pa-
ciencia de Dios , ycanfádo el fufrimiento de fu mifert-
coticfcle tan obftinada impiedad , y facrileg as malda,? 
desrfiólugará^quela Divina Iufticia jugaíTe de laefpa;-
da d&lftJr̂ ar ianiquilandoel Reyno de Samaría, y íubfc 
n-
•̂wfWir -tiirj, 
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tituyendo otros Pobladores eri vez de losnaturáíe$,qa¿ 
entregó Dios a los Afirios para eterna cautividad* y pa-
ra que fuellen el defprecio, y abominación de todas la¿ 
mentes o 
15 5 De otra fuerte Cé portó Dios con las otras dos, 
Tribus,porquc aunque las caítigó por fus culpa s, como 
por la mayor parte proteííavan la verdadera Religion> 
no apartó Dios de ellos fu mifericordia , y les conlervo 
el Cetro halla que vino el Legislador de la Ley de gra-
cia Icíu Chrifto Dios, y Hombre, Efto mifmo fe vé re-
tratado en el Imperio de los GriegQSiafsi en la culpáro-
nlo en el caítigo. Parecióles buen medio de aflegurarfe* 
mudar de Fe, y eximirle de la obediencia de la Igleíía,y-
por eííos medios vinieron a perderíe : vnieroníe algu-
nas vezes, mas fue folo en apariencia , ó con tal iñconf-
tancia, que can fado el Cielo de ver tanta apoftaíüa , les 
quitó el Imperio, y redujo a prepetua efelavitud, Mas 
piadofaménte le porro Dios con el Imperio Occiden-
tal,porc]ue3íi bien auia culpas, que socavan en la Fe > co-
mo por la mayor parte íe profcifiva'la verdadera Reli-
gión, proporcionando el caftigo a, medida de la colpa, • 
le afligió, y interrumpió por algún tiempo, haftaejue, 
aplacada fu ira, le reftituyo mas gloriofo en tiempo de, 
Cario Magno, y aunque fe há'vifto en tales peligros, 
que ya. le contavan por acabado fegUnda vez los enemi-
gos poderofos,íjue le'han iñ^ÉééfíixmkidQDim fe ha 
coníervado, y conferva haftaél día dedy> caft' fHíIigfó* 
famente £0'm6! fe ha viflio en tieÉnpb'deCarlos Chinto, 
y de Fernando Segundo, y fin que fe ofrezca otra razón 
a que poder atribuir efta fclizidád >rfino ala conüancia 
en la Fé,y piedad Chriítiana de fes Emperadores, • 
; f)6 Feneció el Imperio de \ús>Qútgos, quedaron 
algunas piedras de aquella Corona éti poder de los Ve-
necianos jpéro como obferva ThomásfBócío,Ií? áufiqtíe 
han tenido alguna mayor refiíl;enda> pói'efUren el do-
minio de los Cacholicos ; comocafí toiéii&s naturales 
períeveran en íus errores, van cayendo-poco o, poco en 
laóprefsion,y tyrania del Turco: y afsi dize efte piado-
fo 
?9 Thomas Bocius. 
%q,32.1ib 8. cap.4. 
*¿tc meo quidem indicio 
frufiraCatholicí ¡>ugn¡tt 
pro nationibus, ac loas 
hkrefi aliíjua jC'vWtmñ-
ndtis. Irujlra twdap/ñ 
Grxcanicis regfonthitsi 
>r uliquíndo Dvtx-afsiJ.*! 
tett y pl<erum%tte>'fchfllfi& 
abfcedit: Maiovavéfb 
Betts liahet { ¿ * » W ^ 
? uam catetes "wfáontá. 
jibi inftjtfas,'-'' J'.^U'V> 
t^^*WZ3£1!&* •**> 
mMjMifc.i.fctfg'n Confianciade la Fe, 
1 
I aoBocíuá.fignóiS. 
le . n . exemplo a o. 
leyeras* Cretd , Zdán-
\hus , cephdlene ínfuU 
Vunt ddeo tenaces hcere-
fum Gnecanicayum >í 
pltampotitts homhibtis 
|í/¿i eñftdSi l^rn con* 
\efum fenterttUmde» 
' ione¥e~)>elinl\ 
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J q ^ p Í 4 ¡ J e a ib parecer, en vano pelean jos :CacMj7 
eos ñor defenderlas Naciones, y lugares, que : e f t an í^ 
cioádoscon la herRgia* y quefnalmcnte en vano fon 
losesfuercos para defender las Regiones de losGrie-
2o^,que aunque Dios afsifta alguna vez, por la mayor 
brecha de faltar fu afsiñencia/y da la razón : porque 
^as,abo r rcce Dios a los Hereges,que a las deiBasNaciO-
ncSíqueeftanfu.eradplaIgiefia. ^ 
j 5¡ 7 Fúndale eftc defamparo de Dios en la perrina-, 
c^con que aquellos naturales perGften obílinadosen 
fus errores-, la qual es tanta, particularmente en los Isle-
o s de Chipre,Candia, Zanthe,y Cephalonia, que lera 
mas fácil zo Tacarlos de la vida, que del engaño. Antes 
de perderfe Chiprcpufo cuydado Philipo Mocen igp,fu 
Arpb i ípo , z l m extirpar las heregias de la Isla y y te hL 
OBuGeíoa los Griegos con tanta obftinacian > y tal del-; 
¿ h o , q u e fe vioobligado adefif t ir^retiraríede^a^ 
liaíbfuror. Car* efta vltima diligencia jufttfico Diqs. 
{¿auía > 7 en breye~f ufo ja Isla debax o del dominio áp. 
los Turcos , para que fus naturales paguen « t a n pe-
^a^eíclavitud el vfo perveríó de íulibertaio -:£l a % 
;paitado de i 6£ ̂ ciei^años cfcfpues;de la pgr^daSdeGhi-; 
s | te,dndieron feamente ¡os;\^necianosda"Giudai¡de 
•g^dÍa,Metroppliran.ajde Creta,a] Emperad^ p tomj^ 
npiu i que pudieflendefenderla, los granfe.^&icr$QS«> 
que hizo la Chriftt3p"dad,eftandp tan empegad*?'Ú§W* 
tiísimó.y PiadoíifsiiB0 PadreClemente í^.enlfu.defeñ-, 
í^que, bailó la. nueva de vqr fruftfadofuÍmm^b> ;^i ' 
ra quitarle la vida, • y .c;.;n . \- -m\\ -a---- -^V 
, i $.8 Pero e$^tnal íuceíío fí® je debe. k^KWm& 
novedad a quien cojifidcrare, quánde ándeíftf nopreyb 
noeph el anuFKkh¿aperdida Tkpmas ¥>mfa '•> porque 
el año z i de 15^i vpublicó efteÁuthpt;e|iRpínael;erHi^ 
dito,y verdade?a|n r̂ijEfi fabio tratado de l a s f ^ a ^ da-U 
Iglgfia i yeíi;varias.!pattes anuncia , queSaunque ;ks! 
Ua¿eCandía.,¿antbe, Cephaloaia, Gocfu,yótr^s. 
qweo«9Íícen: lpscyenecianos en el Mar lpnig > J™ 
elcAr<¿ípielagp >< tendrán reíifteíicia , porjg^gathpH-; 
I 
eos 
irWlili»iiiLHl.i'K-'m^»í' .i '. " ' « r 
hihro Segundo. 
Quilos Dominantes* pero atento.', que óáÉwdm ím¡k&¡! 
bíradoresnfon Griegos pertinaces eaftlíeóta*» nadies 
pabde^ón pTudenciá^íTegurarTede ib íbfifwváetosífro 
ataque antea di«Sta la-.raáon.a pcrfoddiríftiv^tfe^tti*?1 
penan ea vano losCacholicos efl-laem^ft^e^Éfoü^ér-
,taíeslslasr =• ; *• - . • •' ¡ •'- "¡-'-r-*'-- w<f"-' 
-;; * VP '•••• £n 1 a verdad» pa r a eíh per fu aftf»í fí6'ts%í e* j 
neftet inasavifo,qúe la experiencia, la qi&?és ta^títitf"1 
cantcqucel Padre PoíTevhio, *i'Auchor't?aS ftcrtieíot&j 
y¿tan verfado en lasHtftoriasEcleíiaíHeásVypropbtfna^ 




tra Mil ítem Gallum. 
fol. 54. Cum c<eci iffi 
~)>ideant, Imperta ,& 
cencluyeconeíh {enteladai'>m**\fmti&&*W**®-im \*$m ™ ? C€cldlJJe 
\f^an,am^nadotúdoslos.Jmpem J J ' 
\/tt*ej¿ntes males fe'ban- tQnf¿ntíá&'W*M'éxx~\otG3kti£f¿' 
I oános,y;pory ticos Senadores df Ittfabiajy gtthalteábíw 
í publica de Ve.necia)fi'es acertado el di&ariaen <fcl&rol
; 
W o Veneciano, Hque afectando la Hfottja4-<«8taJdi 
k;piedad,les pérfuade a conferva* losGriegb$46 &•'£«$* 
¡ teccionen fus antiguos errores , dandoppttAdecfía^ 
cania -^atribuyéndola culpa de Ja-divifiotólfif Gtfds» 
Roraanasiy^liendole de las enven^ertódaSne&diaí •^kph 
lediaLiatheroen elLibro de kéapcividíftideBabílbü 
nía; me; l biaeñ íeguro > que fiJa experidfc»á¡de i3s ̂ per-
dixtopaíTafilas no lib^convenceiáftñadífr#^%loÉF ek 
cierimQ los ídefengafíáia , y«eaÍMráfiidéIp¿ídp"fefc|̂ i.*> 
quemas reliquias,que les lian quedado ddi^pi:í©&tí@¿» 
g ° - . "' \V';. ., C A P I T V L 0. s XIV£ ns v:,:hlj,n: 
24 Tray Paulo Ser-
ví ifta. En el difeurfo 
del Officio de la Ta-
cjuificion de Vene-
cia.cap.25. 
:-¿ 0 3 
i' - ' • • • • 
2>fc/ií ?royUweM>qi(r£)ÍQs 'MMifefib tener mwfo Cbrifikn^-
I ( Í O 
. v ¿. t 
Vantos fon'los ejemplaresftórfH^icánn 
tos fon losdocumentosyc^^ciufeiaex:-
*, periencia nos mfteuyeKomd rnaeíka 
dfrkvida hütoana.Mas porqtteíaigünosjcípf toas puíi-; 
lariimes»apor menospiadoio^defacendiendoa losara 
."..'" ~~^ Dd su-
... cr T . <¡ 1 
Confiaftáa deda Fe¡ 
•-. .-.C¡' 
: i'. t 
c;i 
i Baronías, armo 
|4io.num zi. 
e^eiu:os:cl¡5;ái«hor-iíladiy r«oft>fuclcn poner en duda ; 
iqicditp debido atá vdl es verdad^fera bie.quitar cite 
•pi&ecía •*&•tíbicza-,rcff 0Ítendo a las dificultades,^ les 
¡itwfeatí, ̂ dcív*fi<;cieiK^ias nieblas, que obfeutecen la 
¡t*toJl¿ Süelci^^íemqjance incredulidad dedos efíre* 
imosiel vnó,quc peca en falca de piedad ; y el otro en de- | 
maíiáí I^qúe^^ayyiioS,bombres,q^é á las verdades, que 
insliftin a íoSágpdqjaunpe ft jes propongan recome* 
détá4«Ü #asprudeute^obícrvacion > folo porque en-
t e ^ e ^ n e l ^ ü t o , las TcjifentQnQbftinada protervia. 
Qcros pot ekottariójn mas examemque el pt Oponer fel 
^omoiiíbnjaikíu Wfcteta deVoclo > folo por fer apa* 
ycntefnentepiadorala materia > ereen con necia cegue-
;4a¿ ciúáncoíb les dizé, y aun fe adelantan a perfuadirfe* 
tóha de íuceder quanto fu ligereza íncoñíiderada lo* 
irt^üoia nulgipáir. Los primeros, fe pone de parte de la 
Iafiác]|ckcb ^ionió ti fueran infeníibles á los clamores ! 
í Wi§t9ti4|cMmiegltblQs rnotkos,y los fines deDiós* 
aiiyiál* i^ani^eftárnehíefe vean retratados en los efec-í 
t&$.M$$ posiqq^ el contagio deík mala difpoíicion es 
el mte pe£#kiofode;quitos inficiona los coraiones>fera 
elblacO deftcítapitulo c] <¿6vencer a la impiedadco loa 
mtí&OS Caclffó^con q pretende impugnar la Religión* 
. t-áfri Elaá&.djeHí óvdel nacimiento de Chriíto,quanr 
Ido ya domitlavaen las tres partes del Orbe fu Fe > pade* 
cip ĵelíímperio Romano yna calamidad j q fue aífombro 
de toúti las gfftes. Alarko;Rcy de los Godos, fe apodere) 
tan impenfadaméte de Roma,quecl Emperador Hono-
rio,q eftava en Ravenai fe moftró taíeguro defte temor* 
¡que equivocó la noticia de tan efpátoíb infortunio coa 
lapgftiida devnGallo * muy valiente^ a. quien le auiad, 
puefto el nóbre de la Ciudad. Defte golpe executado eñ 
la cabecea del müdo,fe eftremeció el vniverfo. Viófc hu » 
mulada la foberviacerviz de la cnüphateRomá al yugo 
; igtiominiofo délos Barbatos>y la-Europa> Afriea>y Aíia 
¡ fodropacharó de ver ajado el honor de aquella Ciudad* 
|enlqmeeílava el púdonor de todasíy pareciedole buena 
ocaíion al padre de la nietka para fomentar fus engaños 
\ 
1 en-* 
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entre los clamores del dolor introdujo las quexas- ítala 
impiedad». ; '••'••••"•• *.••-'-:-; '7:J,7Í:/ 
- 162. Los idolatras obftinád^ levantaron ;fm& k 
voz para blasphemar de la ReligioftiGHriáianaijy^on-
derando lóstriúmpliosi fes aumentos•> y felicidades de 
Roma entiempo del Géntílilmo i< aC;hacav:ab:fo•íc[!eíf 
eaetirniehto, y fu ruyWa áiaprofefsitjii d<ela Éersr-ly ̂ $3 \ 
huyendo ala variedad del cuitóla•dékífórtuna'j&kfer' 
navaibque los Diofes, obligados de la ceremoniofai©b-
fervanna de agüeros, y fáCrificios5 y aüian eoníervasl© % 
Roma por tantos figloÁy fútela huvietan hecho eterna* 
£1 la Chriftiandad no'feüviera derribado los ídolos de, 
los Altares, ármynandoíésfifó-tVrnplbsvy deíWfcaJMte 
f& veneración. ••'Eñ^sy&t^'^^cmt^^úíirimtpvsii^ ) 
denciarepetía la malicia,-tadroñádftii^idasdelíaágilt.Qi ¡ 
rancia, y turbaron los-*: ánimos délos impmdentcR m 
tanto grado >cjue los ^aróíiés mas tafignes de aquel tic -, 
potomaron la emoreía cidfatisfacerlos> con talempc-
Trío j que no folo emplearon la eloqlienciade lusUbitís: 
en deíengañar álos que entonces viuian j^naqifeen 
íabios efedros eternizaron la razón pajra'lkpo&triBaáí • 
entre los quales fobrefale mucho ñ'íieñra;iníignerEfp5a^! 
ñol PauloOroííoen la Hiftoria defî  ciebapo , y fobre 
todo el gloriólo Doctor San Aguftiftcífldcfpecial trata? 
<k>>quem':¿tt̂  
que intitule déla Giüéa&iéÓm&fted^ 
ios el ir íiguieodolos pafíbá éetm glratid^s^áefti^cy 
aísij remitiendo a fu enfeñanca la cíludiofa curiofidad 1 
délos píadofos, folo fe propondrán-ábfar;algunoSidelos 
fuceíTos de aquel tiempo V para que pollas circíinlláiit 
cias fe conozca la mifericordia > que.Dios vsó eoixlpy ¡ 
Gentiles , y el amorolb cuydado cari que mitóf dr JÍIÍ ; 
Iglefia. • •>-'• ' • ' ' • ' •<). .h'jhirl - . . í ^h jv í j 
165 Él año de 383.de! NacimientoderGtóáfirgo* j 
uernavan con igual vnion3 y feliíicfádíéllm^roRq'-j 
mano los tres Catholicos Emperadora GráciánojiValéV \ 
tmÍ3no,yTheodoíio>y entre otras fantás démonitrácio^ . 
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Conftwciddei0 Fe> 
no, quitandoa losSaceídowsid.olatrás>y;á;las Vi rgencs 
Veftalcs los gajes,que les cenia í¡cuados,y pagados fepre 
el zeWiaperftiriofó de la antigüedad > y fobre todo re-
nucija0do'clxicalddfiPóncigce,qUe por íenal déái jurif-
dicción>, y no detaltQ i íWWfi admitido, y víado halla, 
entontes los -Emperadores. Clir iftiános. Qu anco edifi-, 
coyf alentó a, los Fieles; eík refetaeion, tanto .ofendiój y 
irritó a los idolatras:*; y m w $ % que empieaífen íu mt 
thoridad, y. poderm¿h vengan^ Nünca-Jos Empera-
dores aman, pueft« penas ¡OQS que fe -quedavan .en íts 
GétterHdad, > poiqtiéíaptnp &c|u#i auia íidoíla Religión 
A® ta Patria •, yjja¡quevetea.NmyetCúmPxmxQcibiáaá, 
quaiido fe promulga la Ley EvtangeliGaapareciójque tcrf 
tíian mas efeufa'., que los Hereges, y Infieles,•qv&it&emi 
tan introducir f e fe peregrinas; contra |a:Ec antigah 
de losReynosjheredada de losmayóresjy afsi les peraii? 
mitian libertad?epíks conciencias, y en íu profefsionj 
fm^xeluirlos del Senado, ni de los demás puellos hon©? 
iificbá de leRepiaUica.: EfteifiíeiKiplar de la equidad y.y 
anodepacaoii Qktiíitíana, pudiera aponer, empacho a las 
Naciones delí$epí£mrion>quc& favor de i'u errores vían 
infámes,.y íahgdeatas leygs^Qíítra la Religión antigua 
deiápadcesá-íiáquela inraeóiprial, poíTeî ion > la anti* 
guedalb y. jMiejt«enc£3-aproveche a los Gatholicos para 
qijefé les permita la verdad > auiendo hecho tanta fuer-
c/aeil tos primeros üglos Chriftianos, que aprouecho á 
Jos Gentiles para la impunidad de raa.manifieífo«¿ 
•tQS*'iv' 
;.Oii.tf*,. De efta benignidad abufava mucha parte de 
IttNbbl ezacíe Roma, que vapor la licencia de la «ida¿ 
y ya por repetirla, memoria de los antiguos Romanos, 
haziatt; vanidad de reprcfentarlos , no folamentc en la 
Patria* y las Familias, íino cambien en las culpas, y los 
crrorésícomp quien haze blafon d el lunar, o el defecto, 
q̂ue arguye eliluftre origen, y como quien fe precia de 
¿fealdad de laáierida , que acredita fu valor. Vínoles 
w y t ó e m p o la noriciade que Máximo, General de las 
4fiiaíSde Bretaña, rebelde contra Graciano, auia íido | 
acia-
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. ad iando Emperador > y que para granjearlos afeaos 
de losGentiles otrecu-reftituirlcs íus Dioí'es. > .y íacr.irH, 
cios. Abrazaron guftbíós íu parcidov y haziendo mofa' 
de la piedad de Graciano , celebraron mucho el mote, 
que Atz\i:'Bim rutejíro 'Principe no quiere Ikmar/e Tontifict 
Máxima > dentro de muy, foco tiempo :MUxiwa-fá*.!P.o.ntificñ,>.i 
Pandoi . cntender> ' que en venganza-del:deípreeid dck 
Sumo-Pontificado de los Dioles lexjuitari'an á Graciano, 
la Corona Impcrial>y ie la darían a Máximo. Aísi vinoí-
a iuceder y porquedciamparadoGraciano de los íuyos> 
queriéndole retiraren la Ciudad de Leondc dieron ale-
ñóla muerre, 'r que recibió comales kóas de -conioc-ii 
midad con la voluntad de Di\is,qüemaqujeUa^ra.%ir5 
u o c av a a i ti amigo S an A m b rofioü; comoiclimü irad ¡5a a¡ii 
to. refiere, con s ternura; Quedaron eaihd¡Wiu.oelíO;:; 
muy guiólos los Idolatras, no advirciendb3 quejaiá'Ute 
perdido vn Principe,dequiendizcvRuthno n<*.í\Qt$tid&j 
Piedad > v Reí igion 1 obrepu j a va. a., cali 'todos ítts .pecador; 
cellores, que era valer.oíp en el vio de las atinas > m\Úi 
cuerpo velozj y en.el ingenio prompto •;,pcro.al'egí^aí^ 
por 301a los Infieles, que preíto le vera cbmose.n.la• lütiiVrj 
ma culpa van fabricando íu pena.•v.-.ii: -v-.t ;<:..• • •. .¿-¡oL 
\6\ No le reíta.va á Ma?dmp,paBa apoderarle de: 
todoel Oecidente>mas que oprimir á yalcntiniano»qu'j5. 
aun impefaya en Italia * y tomarte?!? Dios por inftrur: 
mentó para caítigar las. vexaci^^^tx^^cmíníM^t 
cionde Iuítina>auiahecho Iuftinianoá-Smi^mbrdíio,'j 
pafsóel Tyrano repentinamente lóí¿Alpes> y el Empe-
rador huyó al Oriente al amparo de Xheodoho. Lue^o 
queíe vio Máximo íeñor delCampodiaziendopolytica. 
de la Rcligion,refticuyó a los Gentiles iusíacriíicios, y, 
y dio licencia para quebolvieíTen'á poner en elCapito^ 
lio el Ara de b la Vi¿Voria,y ellos le.celebraron con pú-
blicos elogios > agradeciéndole) como fingukr benefi-
cio, el fomento •> que daba a la Jmpiedad.No les íuce-
dió como penlavan, porque todo íu podei > y todas 10 
íus prevenciones cedieron ala conftantd fe del gran 
Theodoíio. Viendo efte Catholico Emperador, que el; 
3 Zófímus.líb.4.$ 
Princeps non •••>). ít apv' 
lpel/ari PomifexMax>~~ 
• mus , aúmedmi bnl'i 
:Aíuxim¡s l:ctifex fot. 
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tfyrano Máximo tenia cerrado el paíib delMar con po- | 
jderoías Armadas,yquecon losgmfídes Exercitos de las ' 
W¿uftas,y bellicofocNacioues deAÑorce, y del Qccide-
te ííofolo cenia pertrechada la Italia.:, lino ocupado el 
biffp de las Pannonias^jozgó, que el principal apreso 
bara vencerle era el obligar al Cielo; y como advierte S. 
,^p;uftinjII confulco á l̂os Monges > que tenían mas fa-
ma de Santidad > y procuró las oraciones de los Sancos., 
para que Dios prolpérafle íiis intentos. . : 
! «:-i¿6 Fueelfuceílbtan á medida de fu confianza, 
ícrtie todos:le tuvieron por milagroíb. Dio en lasPan-
jnoniaslaprimera batalla contra Máximo , y auiendo 
^coflíeguidolaivicoriaífue ííguiendo al enemigojy falié-
¡dolé al encuentro orro Exercito no menos formidable, 
•le-vencióxón lamifma felizidad >: y fitiando al Tyrano 
e«r Aquileja, los proprios enemigos fe le prefen taran co 
¡cadenas de r«o> y i?6 las infígnias Imperiales,que le acu-
lí^vá'tfaydor. Compadecióle el noble corazón del mag-
itariimo Theoddíia ? más reconociendo fusfoldados la 
piedad deííisojósi^felé arrebataron para darle muer-
te, ances.que la laftimaeompáfsiva les intimaíTe el per-
don. Noefcarmentaronlos Gentiles con ver burladas 
:fó tfperafn§as>y afsi auiendo muerto a Valentiniano el 
: aft© de 3j?.t.lev ataron por Emperador á Eugenio, hom-
bre de humildes principios, y que á imitación de Julia-
no era Apoítarata de la Fe > y tan empeñado en favor de 
U Idolatría, que fu primer cuydado fue reftablecer * el 
cultb, y veneración de los Diofes, Ellos, eomofalfos, 
imoftraron fu agradecimiento con mentiras,y en virtud 
defas ptomeíTaSíy de lo que le annunciavan los agüeros 
de las aves,y las entrañas de las vi£timas, los Adivinos, 
y Sacerdotes Gentiles,le aíTeguraronj >4 que losHados le 
14 So2omen«as.Hb. deftinavan el Imperio, y que auiendo vencido á Theo-
ñim üir/fm^iejü- dolióle auia de borrar la Fe Chnítiana. Pero mientras 
vAtum t^Mmimn Eugenio agaíTajava a los Miniftros déla Impiedad , y 
t^lsZ^Z, Woils"y3 4 >?s D e r n i o s con nefahdos f3crificios •cl 
& mutAtiommx Mi-- Emperador Theodoíio procurava obligar al Dios ver-
gioms chñjiuw*. ]• dadero,y bufeando á los amigos de Dios,llevó no pocos 
Pacátqs Xiatia*. 
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en fu compañía i pretendiendo por efte medio teíiificar 
fíi piedad en la cftimacion,que ház ia déla virtudseriípe-
ñarfe con fü excmplo a la imitación > y dar rnas eficia á 
las oraciotles»acompan.andolas con l a sdé los Santos. 
167 C o n citas > y otras piadofas prévénciones , co-
mando por fu Protector a San I n a n Ba'ptifta» l l e g e d l o s 
Alpcs,dondeel ^enemigoféáu ia for t i f i cádoycoronan-
do las c u m b r e s , por coníejo del Senado* Flaviano > con 
las eftatuas de Tupiter Tonanté> 1<r colocadas con mu-
chas,y exquiíltas ceremonias» Aviftaronfelos dos catn-
pos,y difpufieronfé para la pelca> en que mas pareceré 
fedifputava fóbrela Verdad dé la Religión > qüéfobrc 
la Corona del Imperio. La principal iníigñiádél^yra-
nó era la eftatua de Hercules. La de Theodoíao l á ^ u x 
de Iefu Chtifto: Pues quien pudo dudar dé la Vitoria? 
TTrávófé la batalla) y páféciendole al Chriftianó Empe-
rador* que fu Éxercitá fe detenta > y el enemigó tñfulta-
üa iComó refiere San Ambroííó» I7 fe apeó del Cávallo> 
y poniendofé Tolo delante de los Efqüádfoñés,comch§o 
a clamar dizieildo : t)onde eJla'e¡t>ios iéTbebiojioi N o 
parece queeftava muy lesos * porqué al pun tó fe pufo 
todo él Cielo de fu pa r t e , y défatáft dofe el Ayre c ñ t e t ó * 
peftuofos torbell inos i acometieron los Vientos t o n tal 
furor al Éxérc ító pagano > que no foló lé cégávan con ¡éí 
poÍvo,fmóqüe rebolvicrtdo los d a r d o s y las flechas co-* 
t ra los mi t t nos , que loa difparavarv, arrol laron vnoséf* 
quadronéá c o a otros, y los éxpüfiérdñ4&n|>ótódóí5 i M 
efpada dé la Fé,qué nd tuvieron mas défcñfa* que la pie* 
dad^que hallavá tú lósCáthol icósfü réndimie 'ntO.Tra-
xcron préfó e l T y r a n o al Tr ibuna l dé Tíifeodórió j el 
dual afeándole fu ciega idolatría > para que aíIégürafTéi 
lafalvacion de fu alma, le condenó a muerte por füíde* 
l i tos . • • •• , • ' : '•'';.';'•"'' .„,H ' ' . ! ; : 
i 6S N o por efto defiítieron los Senadores Riomá-
nos de íu obftínacion , ni con tan manífiéftóx caftigog 
fe qtúfieron rendir al defengaño. Míít ió én paz él Reli-. 
criólo Emperador> grángeando parafüálnlá eterna g l o -
ria en el Cielo , y para fu nofftbré raniá inmortal en la 
~~~~.- , tie^ 
15 §ozomenus.líb¿ 
"7. capo-
té S« Aifguftirius.de 
'Ciuic^ceDei, lib. y. 
•eap.a^ 
I f f r. i 
17 S.Ámbrofi'vÜra-
tionéin funeréTheo 
dofij. Defü'uttt e<¡uo 
P rmcé'ps > & ante aeie 
Jolus fyHgrddiens Wtti 
l>bi eji Dem ThMcfij* 
-• 1 n-, 
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ip Oaníiatras. in 
Ruffiri.Hb.i,. Qjtodmi 
lie Ducttm peperere la-
bores* 
Qttoi úúsRtimAnA ma~ 
ñus conttxuit annis. 
. Proditor y ñus tners 
j ¿ngitfio témjjo n "Verth. 
«SÍTSxaiÁpor.cíiacefíbres enjel-Imperi-o a-fus do,3, 
^ ^ c a d ¿ o » y ; t a © r i © * -y- heredando •a.uiiffftra: Efpari 
ña 'Agi^c lKQ'bJa l^ ¿c íiucc íenidotalfííjo; Laja-i 
ucrjíiJiiitfexfefta dé los das liemianosíhizQ-prydencs el; 
fiarlas^? mai*o.ageiia* Impiedad y y conocido valor de 
Eííilícon le Hizo g o n c e s digno de que le confialTe la, 
tutela d§Ho'norioia;quten dexó eLOccidenteiy h hypó-
crefia de Rufíkok;negoció é que en Oriente gover-: 
mfa )^jiccÍQ«díde Arcadia , -que aunque el mayor de ; 
lQsdQs^ipexcedbd^la^dadíque mas íuek Recéis i tardé, 
feceion. Pero como tal4cz iüqede rque fe bebe el ve-
BeíioLpt triacájaterto a falir Rufino vno dé los.ross ap-
tos. ian\rumentos., que tuvo la cautela del demonio para ; 
lograr fu malicia; De la. Chriftiandad, y eU lGenúlií-
moyñié lo peor ». porque tenia de Glariftialicí.él fer He-
rege^iíc^íaniíla>ydeídolatraeIfíer Mago* y Éodas íus 
maldAdesJas jcubrfa con i;al yelo > que de^urnbróaija 
| > e r ^ e a i i a d ^ ^ c ^ o ^ 0 i - - • : ; ^ 
í i j ^ i , ..yicnd^CQBolGftvi^tiQÁfpiíoíu-átnbicioii-; 
ala propriedadiDaba lasprefidencias de la?Provincias, 
y los piieftos con advetcencia a eftejfin, juniava dineros-
con ayaricia,corapravai los Toldados, con largüeza,y pa-
ratejas* :aliadós> y hazerfe neceíTario para euydados tan, 
fuperioL'es ala edad de vn Emperador tan joyen,conci-
to todos los Barbaros confinantes;, *?> y dándoles entra.-. 
da en las Provincias, las reduxo a la mas lamentable có-
fuíion. Alarico Rey de los Godos íe adelantó tanto, 
que fe apoderó de Grecia , cuyospjamores obligaron a 
queyintelíe areíiftirlecon el ExercitbdeOriente el wa-}4 
letofo/Gáytta* y con el deOccideaf e?el nombrado Éfti— 
lkonvBftosidps Generales, redujeron á loé..Godos a tú.-, 
ter mííiOj quenoíe péniaduda enrkViéloii^.í Mas t*eT; 
miendo Rufino perder a Alarico , y que venciendo laf 
lealtad de Eftilicon fe impofsibiljra,ya fu intento, reqa-
bodefpacho, que con toda celeridad fe intimó a, los Ge-. 
népaJes,dando la paz á Alarico, y mandando retirarfe& 
losExgicitos. Tan intempertiyapaz, y foloconfultada 
con;el;ene:iwgo,defcubrió;la trayeion, y excito ran ynt-
uer-
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ver Cal ira en los Soldados > que con vniformeconícnci* 
miento le decretaron la muerte al ambiciólo. Reriróíe 
Gayua azi a Conftantinopla,y juzgando Rufino, q fe le 
venia a la mano la ocaíion de coronarle, previno el do-
nativo de los Soldados, las monedas de oro, y las rnfig-
nias,y difpufo clPalacio,donde auia de vivir como Em-
perador. Salió con Arcadio á (aladar al cxercito,y viédo 
que le cercavan los Soldados, ju^gó que era diligencia 
para aclamarle, y trató con Arcadio ,q conformándole 
con laneccfsidad ledeclarafle conforte en el Imperio, 
quando repentinamete i0 fe vio acometido del furor de 
los Soldados,q le defpcdazaron có eftrago cá laílimoío, 
q no tuvo mas íepulcro , que las puntas de las laucas, y 
las efpadas. Su cabera en vna pica entró a fer criumpho 
de la lealtad, y para improperio de fu codicióla rapiña, 
11 vn Soldado le cortó la mano derecha, y jugando con 
ella, al modo que fuelen ios niños con los pi-ezecillos 
de las aves,iba por la Ciudad,pidiendo contribucion>ya 
abriendo la mano de Rufmo,para pedir, ya cerrándola, 
para recoger,haziendo memoria con íangrietoeícarnio 
de la infaciable rapacidad de aquél fobervio.infeliz. 
170 Apagado efte incendio en el Oriente 3 excitó Ja 
Idolatría otro mas defcubierto,y adelatando en el Áfri-
ca,^ pudo abrafar la Igleíla. Vn Principe Africano,lla-
mado Gildon, Z1 que profeíTava la Idolatría , y á quien 
como enemigo de la verdadera Fe tomaron los hereges 
Donauiftas 23 por fu Prote&or, deípreciando Ja rierna 
edad de Honoriojfe levantó con el África, continuando 
la infidelidad ,con q rehuso afsiftir a Theodofiío contra 
Eugenio, 2* por no oponerle fin duda a la Idolatría: y 
eftorvando tranfportar el trigo a. Italia defde Carthago, 
Cenia ficiada á Roma, peníando rendir por habré la Ca-
becea del Imperio. Alegravanfe los Gentiles, viendo vn 
Principe Pagano, q leuantava la vadera de la impiedad. 
Pero atendiendo el cielo a la innocencia, y religión de 
Honorio,difpufo,queMalcezil>aunque hermano del re-
beldcdefaprobaíTe fus intentos, y dexádo fus hijos en el 
África, íe vino a orefentar al Emperador, ofreciendo fu 
Ee per -
20 Zoíimus.líb.j ; 
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pcrlbna contra la tyrania.de fu hermano, con tanto mas 
empeña,quanto eílava mas•ofendido4de cj en vengaoga 
de íu'-aufericia le mató Gildon los hijos, cj fe prefumian 
feguros por la íaagre, y la innocencia. Conidios cinco 
mil hobres2 ' bol vio Mafcezil alA£rica,fiádoenla;jüfK-
cía de la caufa,y en q ¿ imitación de Theodoíio llevava-
j confino algunos fcrvos deDios/5 cuyas oraciones eran 
mas poderofasjC| las amias de todos los exercitos.Coíla-
va el de Gildon de fetenta mil Soldados > pero no tiene: 
poder aquelq noxieneaDios.Refíere Paulo Orofio,qfe 
le apareció ^SArnhrofioaMafceziLy diziedole como, 
y quádo auia de acorneter,le.aífeguró la vi&oria.Corref-
podió a la viíion el milagroroíuceíro. Acometió fobre-
faliéte-elGeneralyy al primer golpedecfpada hirió en la 
mano a vn Alférez,¿b inclinó fe la vanderayy perfüadie-
dofe los déla "Vanguardia, q era'íenacócertada para re-
conocer al Emperador legitimo, rindiera las.armas lue-
g o ^ fe pufieró de pane del vencedor. Huyo todo lo de-
mas del exercito, y auiendo prefo.a Gildon, fus delitos 
.íirvieronde apología para que no parecieífe parricidio 
; el rigor, con que le dio muerte fu proprio hermano, 
371 Ay cora9ones tan obíiinados, q con los golpes fe 
endurezenmas. DefefperófeelGenriliFmocó tantas ex-
periencias5per0.no defiítió de fu sm peño, antes fobre la 
mifma de íefperacion fabricó nueva sfperanc.a.Entreios 
Barbaros,quc Rufino cómovió cótraellmperio, el mas 
•poderofofueclileyRhadagayfoí ^ que con dudemos 
mil hóbresyeomo dizen Marcelino,y Oroíio,ó con qua-
trocietosmiÍ,comodizcZofimo,inmidó la Italia el año 
¿e^o&JPioEeíraiia v,&\ culto de los fal ios Dio fes,en cuyo 
honor auia ofrecido Tener toda la fangreChriíliana. 
Llegó a ponerfe fobre la Ciudad de Florencia, y viendo 
los Gentiles de Roma tá cercano al que efperavan como 
Reftaurador de laldolatria, hizieron vn gran tumulto, 
clamando,q los Barbaros vencian,porquc todos los dias 
fkrirlcavan á Iupiter, y q quitar a los Romanos fus fa-
crir!cios,era quitarles la detenía,y que convenia para re-
fiftmimitar lo que los enemigos hazian para vencer.Có 
eñe 
Lih"óSegundo. a r p 
i. efie-ptecexK>>haziedo irritar las ícycsImperialeSiaBricio 
los Templos,repararon los Altares,y reftauraroa fus an-
tiguos Ritps.Reduxeronfc las cofas a tales terminosiqüe 
! con qualquiera fuceílb cenia pretexto la Impiedad para 
; cenfurarla. Providencia Divina Í porque íi vcacia el 
Barbaro,fe auia de atribuir al culto, que profeíTava., y fi 
iveñciafli los.-Romanos,al auerrenovado Cus impías fu-
: perftkiones. Pero que medio tomó el Cielo pa«a íílef-
mentir lacavilóla aítucia de los ídolatrasí Eftando ?*Ja 
Ciudad de Florencia temiendo fu vklma ruyna, fe apa* 
recio San Ambrollo a-ĵ n devoío fuyó* y le mandó > que 
alentaae a fusCiudadanos conlafeguridad de fu defen-
fa,porque eldia íiguiente verían las maravillas de JQips. 
El día ílguieftíe UegoEftíHcon con fu -Éxcr cito, fiX^éUy-
ciendo alEnemigo a iasíefterilescumbres de Ios-montes f 
FefulanoSílUvo el Pagano Rey tal falta de baftimentosa 
que desamparó á los fuyos para efcaparfe, aunque folp. 
cpníiguióiaiñadir al defayre de prríiónero > la infamia 
• de fugitivo. No fue meneíler'pelea para vencer las tur-
bas defordenadas de vn rebaño Gn Paftór. Rindieronfe 
todos,y fue tanto el numero délos efd;áyos» q no íe. ve--
dian por cabec,as,íino por tropas,y t | porfolo vn eícudq 
32 fe cóprava vna muchedubre, que podía fer eícjuadífo. 
. 1 7 4 Vieron los Idolatras vencido,pirefo, y caftiga-
dó ai que eíperavan como fu Caudillo, fin que le apró-
uechaífen.fus vi¿1timas,fus ag.udros,.y fus oráculos* y que 
folo podia atribuirfela vi&oriá a Ja £ruz de Chrifto, <q 
precedía al Exerritode Eftilicón;mas aunque por algún 
tiempo quedaron humillados, y confufos > no fe quifie-
ron dar por convencidos, y prosiguieron en el empeño 
de continuar el facrilego culto délos Diofcs. O codicia 
dereynar>^á quantos has apartado de la verdaderaifee! 
Eftilicon el^Valiente > el Catholico» el Leal, y el que 
por ellas virtudes mereció toda la confianza de^Theo-
dofio,, yelauerlecafado con Serena hija de vn herma-
no fuyo,aníiofo de coronar á fu hijo Eucherio» fe in-
clinó a la facción dé los Gentiles. Son muy hermanas 
la infidelidad para con Dios >; y la infidelidad para con 
_ _ _ _ _ _ — : _ _ . — . — — - i - • 
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$¡J¡1¡Syes¿ .-y- .ais* fcn JeflSentiliímQ tenia mü-y ieguro, 
^cidbdaic-aíycibn.vÁáwsáuiái ** que Eftilicbn1 la me1-1. ¡ 
t.ü¿oforjmcditf-imtty -podcrofo e l fingirte ferio. El 
motm^kKuñm na fae amor de la virtud ,-flnó eoM-
gerencia•; y afáioWíks lincas de aquelLa'árñbicioní 
quitóbricar ítr&nutia. Conchó , y fomentó a loŝ  
¿arl) afos' paira ̂ uepKrsüíbaíTen^l-'Iínpííío » y auienda; 
yéncfefcá Alar ico^té aMlencia, le diósoluntaria--
mewtcbícape^ ̂ aeám^tmmf&t col igjadbV =quepOir? 
É&ndiáói :B:ecIp{tótó « fkd« '& deíco^y^uiíb áíiet-
• c i M r ^ ^ a f e s a ^ 
I ]aazañasípu(ioe^arporíusiiie^dinieri&» Cpncer-
• tófecon Álarico.>¡' aiTalariandolé con cretá<íbs\fueldo¿¿ 
I pa ta je le ¿rvíe0e enia^caííorfíarjd dei|feróeienL 
EOS y oehd pidió) Míratelas pagas* a mena zana© setter' 
éo«violenciaIjbique'fe«egaíTela áifíbnfnclá^épa^q5 
, Mffiíi¿atiié. íueelEtoperácbtyía Rpma,yeWíultandcM 
: caiáS¿nado^ixEre|OTdk>de rllesxoníeqiréhGíasrflojptii.; 
i i do'ttítnular E tó&n%pn empeñado kñmít conAlá¿ 
;ifícop^perpródeíifeeiehfu favor* que eÉ>f üvo élquei 
po«ícontentááe>jle^iziellen' roncnbucion'de quatro 
^iiáírasdebnlo, '^: ' , . ' ' - '•• -^ -• :-V£vp7 •. 
;[ -£%jfy-¿ r^adicfeíatreviaaTclSílií^l'quc^cf'hiael'go-
$4Bafótnas.Mno l^ie^ocvni vería! ¿lolo^lSenador í4LampadfoiCoriftí-» 
4OÍ$ . .num. 10. M>* ferrad Romana, tuyo valor de concradezí rkydiziendoí 
ejt tjta p.ax 3 jea,pai,no > * , , n .; .. r >. <•, 
; MjloMO eshazer fazgs > fino pactar como bern'ós* tte JtftyiH 
I Beroapenaslalíeron del Senado T qüandbtemeroíbdcl 
iefgob'que le amen aza va,por ayer dicho la vendad cotí -
íáil|ic@á>re:taa poderofoj comóíi huvielfecometídQ 
;^ñ^rav¿errméñ) íe acogió Lampadio a, la Igfefiaydóñ-
i deéftavo tea:akid4)liafta que certificado Honorio de la 
¡ CfaycíortiídetetíníBÓ preíienida coneleaftig&i Aviendé 
I bueko. k Ravenai reconociendo Eftilicon > por lo que fé 
I obfav-a con íus aliados axjue fus -maquinas !eík-yan défc 
l^^iertas/íe acogió también áíagfaSo j peropocódéf-
pa<!fe:&liend®déLcdn íalíá períüafiorí: dé mayor fegii1 
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por mand aro del Emperador Honorio. Acogióle a Roí 
mi fu hijo Eucherio y dondeeftavafu madreSerena al 
abrigo dé U facción dé los Gentiles. Eftaván eftos ímiy 
obligados, porque Eucherio prófeíTava elMPaganifmo, 
if y auia promeridoyque laseftrenasdé fúImperio áuiá 
I de íerrefticuir los Templos de los Gentiles, yderribat' 
las Igleíiasde los Chriílianos. Pero tampoco les ítice-
dió como penfavan ; porque Eucherio fueé'n breve pre-
fo> y ajufticiado , y coreadas las cabecas de lafacción> 
pudieran acabar de deíengaííarfe los Gentiles. 
174 Parece que como los- ídolos fon demonios, 
participavanlos Idolatras laobftinacion de fus Díofes. 
No fe le encubrió al Emperador de todopunto efta ver-
dad, porque '-echó-de Palacio:i:f dé los principalesptíef-
cos'a los Gentiles, que Eftilicon1 cuidadoCihiente "áírfá 
introducido, 3 ; y renovándolas leyes ronera fu vand 
cuíco, aplicó fucuydadoa que te reduxHlena Iá-veV-
I dad. íNoobífcante ellos llamaron a. Alarico > como alia-
do, para que vengiíTe la muerte de fus amigos. Pufbfé 
: Alarico fohre la Ciudad , y atribuyendoi'eíé' a. Serena $i 
{la principal parte de efte daiio,íiñ que la valieíTe el feW¿ 
ni la fangre, la mandó el Emperador quitar lápida'* 
Ya en eftos lances liuvieron los Romanos de reduciría 
acontentar al Rey Godo, y redimiéndola vexacioiia 
dmeros,procuraron f*lvar por entonces la Giudadjía^-
do en adelante de la Fortuna. ¿)'ígnoes de tiíá ei iíaáko 
de Zoíimd, :que como Pagan© fe lamentatnucíidí d@ 
que pira facisfazera -Alarico fe hüvieron de qui tara 
las joyis> y ornanienTós de los Diofes, y fe hüvieron 
de fundir varias eftatuás de piara , y oró, entre las cíña-
les fue vna la de la Fortaleza, que íc convirtió en mo-
neda para pagar al Rey Bárbaro, no queriendo hazerfe 
cargo de que fus mentirofos Oráculos redüxeron aTtfs 
Romanos á aquel extremo , ni daríe poreBtendkfojde 
que Dios éíiava tan opuefto á fus facrilegás fuperíticfo-
: nes, que codos los medios, que los Paganos apHéáv'aa 
pa¡aconfervárlás,'íervian dedéftrurrlas. • : -
175 Retirado Alarico del iirio.de Roma , 19 trató 
_ - . _ _ = ____ 
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cihandum fibi fauorem > 
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Confidnria déla i te, 
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cap. 4*» 
^ajtfftatícconcl Emperador. Honorio; pero fueron J 
tan altas fas ¡p^cenñonéb quefue.impofsibleel a juila, | 
y enfurecido el Rey Godo del defprecio a que le pareció, j 
Ceteiadefuamiftad, bqlvióá fomentarlafaccion.de i 
los Gentiles 31 ̂ ri^ntió las inteligencias., fe bolvioi 
acercar a Roma, y coilfuprefencia ¿ y abrigo negaroa 
los Romanos la obediencia al Emperador Chriftiano, 
y eligieron en fia lugar á;. Attalo, hombre impio , y 
fojamente recomendadodc la ciega obítinacion en fus 
¡errores. . -:s'--r.--' '-•'••'••• N N . 
, 4yo Coneítofebolvio Roma ala Religiónanti-
gua de la Gentilidad .. y fin que valieífe la contradicion 
del Santo Papa Innoceneio Vicario de Cfirifto-, ni de 
in-i|chosdeÍps--No'l>Íes«.-.̂ ue auian abrazado la Fe, fe 
abrieron los Templos dejos Diofes 5 fe renovaron los 
facrificios » y llamandode Etruria a los hombres mas 
fabios en los agüeros,* fe repitieron 1 as ceremonias > y 
xe.iauraron las fuperfticiones, +° -que en la ignorancia 
delpsantigupsaiiian,;tenido veneración de fagradas, 
Hablo Attalo al Senado con grande mageftad, l1 y 
con no menor confianza en los annuncios de losSacer-; 
¿otes por las entrañas de los animales, y de las fauora-
í ¿ f eípueftas de los Diofes por los fatídicos > y por las" 
eftatuasj les prometió grandes felicidades. CrioCoa-r 
ful, a 41 Tertulio, y paraeílrenár el año con aufpicios; 
felizes»fe hizieron las obfervaciones de las Aves Jeguit 
las realas de los Agoreros i y nohuvo rito. Gentílico; 
que no fe repitieíTe con eftremada exacción. c -o 
... J77 Ya los Paganos llegaron á confeguir lo quei 
defeavan, y eítavan tan fatisfechos, de fu impía devof 
cion ? que fiados en los Oráculos hablavan, y diíponian' 
délo futuro* y loagcno> como de lo prefer)te> y lo 
proprio. Faltavalcs parasentera felicidad reducir el A fri-
ca a fu devoción j porque como Roma era tan crecida. 
Ciudad, que mas parecía Provincia > no le baftavan los-
fercjles campos de Italia j y las {slas adjacentesj para 
abaftecerla de granos > y vivía principalmente de las 
éppipfas mieífes, que producen la;s abundantes campa-




Libro Segundo. .13 
ñas del África. Preíidia en ella Heracliano muyobli-
crado al Emperador Honorio , y no le auia tocado a un 
la epidemia de aquel figlo , que transformava fácilmen-
te los leales en traydores , y defeando Arralo reducirle á 
fu obediencia, ú defpoííeerle > confuirá en el Senado el 
modo mas prudente de lograr cite deíeo. Avia eligido 
a Confiante para la empreía , y +3-ofreciéndole Aladeo 
Soldados , cjue le firvicílendeefcoltapara fu feguridad, 
y para vencer qualquiera remitencia de Heracliano, re-
prefentando Arralo, que atentos los vniformes Orácu-
los , y las repetidas promeílas de fus Diofes, era infali-
ble el que aquella Provincia fe le auia de rendir, luego 
que vieífe a Conftarnc, y que era mala política datian-
camanoa ios Barbaros en •Provincia tan importante 
para la confervacion del Imperio, ie refolvió el que par-
xíeífe Confiante con fola la comitiva neceíTaria a fu de-
cencia. 
178 Suponiendo el error del Paganifmo, no pu-
dieron los Gentiles notar de imprudentea Attalo, por-
que fe vían obligados a creer, ó que los Oráculos eran 
verdaderos, ó que los Diofes eran falfos. Si confeífavan 
lo fegundo, negavan fu Religión ; y íi admitíanlo..prif-
mero,bien fepodianfiar délo infalible: y afsi leculpa 
injustamente Zoíimo,+4de que no liuvieífe creído a 
Alarico, que íe aconfejava bien , porque íiendo Pagano 
eílc Hiftoriador, no puede hazerje argumentp>ique ÍIQ 
fea contra íi. Confiado pues en las vanáis proíneííasidc* 
fus Diofes partió Attalo de R o m a ^ f a i e n d o k el Re)¿ 
Alarico de General de las Armas,y fue marchando ázia. 
Ravena, que era la Corte de Honorio, con tanto po-
der, que viendoíe indefenfo el Emperador, y que haíta 
fus proprios Soldados aplaudían al nuevo Principe, le 
embió á faludar como a fu igual, declarándole conforte 
en el imperio. Mas íu ceguedad fue tanta, que reípon-
tlió, que auia tomado la Corona encera, y que noadmi -
tia particiones el dominio vniverfal, y que la mayor 
gracia, que le podia hazer, era darle 4* elección de al-
43 'ZoGíam.lih.*-6-i 
44 Zofimus. Jib.¿. 
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nías Ini per i ales, paila íTc Tu vida como particular. Tanta 
fue la arrogancia delte tyrano, y canto el defamparo del 
Emperador,que cenia ya las na ves prevenidas para efea -
pardel -peligro, acogiendofe al Oriente. 
17.9 Imperava entonces en ConftantinopláTheo-
doíio hijo de Arcadio, y previendo el riefgo,qnc a fu tío 
Honorio le amenazava, le focorrió ^ con gente de fa-
tisfacion, que llego tan oportunamente, como focorro 
embiado del Cielo. Aííegurado el Emperador con el 
nuevo preíidio, fe reduxo la expe&acion devnos, y 
otros a iosfuceíTos del África > en que Attalo, ni los fu-
yqs no podían poner duda, íino negando a fus Diofes: 
y ellos un duda huvieran verificado fus prometes > por 
continuar los engaños de la Idolatría , fiel Omnipo-
tente Dios íe lohuviera permitido. Mas no confiado 
fu Piedad, que los Demonios pudieííen dar fomento al 
engaño con tan aparente pretexto;y afsi eílorvando que 
los Africanos Genciles,y malcontentos lografíenfu in-
clinación:, difpufo, que Confiante cayeííe en las manos 
de Heracliano, que quitándole la vida cortó la-tela, que 
fobre ella fe hurdia , y fe forjava. Añadió a cito el cuy-
dado de que no vinieífe trigo para abaftecer a Roma, 
conque la Ciudad rebelde llegó a padecer tal penuria, 
y falta de baílimentos, que reducidos los Ciudadanos a 
la miferia del 47 hambre»y a los manjares, que acredita 
la extrema neceísidad, cayeron en la calamidad déla 
peíte, y fe vieron obligados a recurrir a fu Attalo, pi-
diéndole bolvieííe á Roma para aplicar el remedio 4* a 
tantos males. Bolyiaél tan falto de confejo, corno de 
fee, y en el camino, quando menos penfava, acabó de 
reprefentar el papel de Emperador. 
180 Era Attalo para los w Infieles el blanco de fu 
efperan$a, porque hafta entonces auia obrado en todo, 
figuiendo la polytica de la impiedad, y confiavan, que 
fiempre fe acordaría de las manos que le entregaron el 
Cetro, y pufieron la Corona. Los Gentiles tenían tan-
tasprendas de feguridad, que no podían dudar de fu 
gracia* Avia quitado de las vanderas el Lábaro, en que 
iba 
1 
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iba la Cruz> y el nombre de Iefu Chrifto, y batido mo-
neda 5° poniendo a Roma al modo antiguo,con la efi-
gie de la vi&oiia en la dieftra, y en lugar de la Cruz* 
teniendo en la íinicftra vna afta pura con efta inferíp-
cion: JnYiBa <J(oma Eterna. Los Arríanos, que enton-
ces eran muchos > efperavan tyranizar la Iglefia como 
antesj porque Attalo auia (ido baptizado por Sigeíario 
í* Obifpo de fu fe¿ta> y folamente los Catholicos le te-
mian, como a declarado enemigo del nombre Chrif-
tiano:y afsi le efperavá en Roma todos con los defigua-
les afeólos, que caufavan la eíperanza, y el temor. Pero 
íibien Tupieran lo que la Divina providencia tenia 
difpuefto, ni los vnos tenían que efpetar, ni los otros 
que temer. . ¿; ' 
181 Viendo Alarico el miferable eíiado, a que fe 
auian reducido los Paganos, por la necia credulidad en 
fus falfos Diofes, y que auia falido nientirofo quanto 
por fus prometías auian creído, y que con tan repeti-
das experiencias no efearmentavan, ni con tan claras 
demoftraciones fe convencían, indignandofe contra 
tan incorregible obftinacion, fe encendió en ira con-
tra el Gentilifmo , y por no manchar fus emprefas 
con la alianza de vnos hombres tan defamparados 
del Cielo, enlaCiudadde Arimino, *zconla mifma 
íbleninidad con que íe celebra vna coronación, depufo 
á Attalo publicamente de el Imperio, deíppjandole 
délas inñgnias Imperiales, y degradándole de la 
Mageftad, y por mas oprobrio le guardó prifionero 
para que fobrcvivieíTe a fu caftigo, y el fueífe vno de 
los teftigos de fu engaño, y trató de acomodarfe 
con Honorio. Yadefde aqui empieza a amagarle al 
Paganifmode Roma el mas efpantofo rigor de la in-
dignación Divina. Si al Rey Bárbaro le indignóla 
diflonancia, mucho con mas razón le indignó al Cielo 
tantas vezes ofendido. Clamavan a la Iufticia de Dios 
la razón natural agrauiada , la verdad efearnecida, 
la piedad vltraxada, la innociencia quexoia, lavir» 
tud abatida , la predicación de los Aportóles olvi-
fo.Apud Barón.Ati-
no 41 j.num. 5 5>. 
Si. Sozomenus.líb. 
9. cap.?, r 
52.*. Paulus Oroñas." 
Hb.7.cap,42, 
i •1¡1< 
Confianza de la Fe> 
$% Orofius. llb.7 
cap.3?. 
S ¡ l o s exemploTde los Santos depreciados, las J 
exhortaciones de los Sabios ̂ a tendidas , los Mila-
gros frutados , y fobre todo, la fangre de táñeos Mar-
tyre*derramada. T j , i i r , 
x Si Conftavales á los Idolatras el deíengano con 
tantas experiencias, que no podían alegar efeufa, y 
perílítiendo en fas errores,tanto mas culpab!es,quanto 
mas advertidos, aumentaron con fu protervia latea 
impiedad de fus antepagados. Que otra cofa era reno-
var las impías leyes de la Idolatría , lino aprobara 
vifta déla luir del Chriítianifmo, tantos tormentos, 
vthuértes de varones irreprehenfibles, niños inno-
centes, mugeres piadofas, yvirgines honeftas? Con 
repetir obftinados fu execrable abominación des-
mentían los teftimonios irrefragables délos Mar-
tyres, abonando, y en cierto modo bolviendo a exe-
t catar aquellas atrocidades tan injuftas, tan impías, 
j tán crueleá , tan barbaras , y tan beftiales , que 
no parecían caftigos de hombres, fino deOrozos, 
y éftragos de las mas Sangrientas fieras. Por 
los rueo-os de losmíímos ofendidos trató de redu-
cirlos aTla verdad la foberana clemencia de nueftro 
Dios-, pero enfermando mas con los remedios , los 
deíahució del perdón la ira Divina. Es verdad que no 
todos los Romanos eran merecedores de el caftigo, 
porque el Emperador era muy Catholico, en Roma 
eftavael Papa San Innocencio, digno Paitar del Re-
baño de IefuChrifto; imiravan iu. virtud muchos 
hombres, y mugeres de la primera Nobleza, y la ma-
yor|>ártédel Pueblo feguia la verdadera Religión. 
Atendiefldoí pues la Mageítad Divina aeftás ra-
zones pufo el azote en manos de Alarico,man-
dándole que reparticííe los golpes, conforme los me-
recimientos, y culpas. 
- 18 3 DeflTeofo Alarico de ajuftarfe con Honorio fe 
valió de el Sumo Pontífice Innocécio, 5 ? para que rae-
diafíe en las pazes,y defta fuerte la providecia le faco de 
Ro-
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Roma para que no le comprehcndieííe fu ruyna. Mu-
chas M de las perfonas mas feñaladas,por revelacióndel 
Cielo fe aufentaron, gozando del mifmo favor, que los 
Chriftianos de la primitiva Igleíia > qüándo fe llcgócl 
tiempo determinado para la deftruccibn de Icrufalen* 
Quería el Rey Godo íer General de las Armas del Em -
pcrador,y vn mal Miniftro le vendió la confian9a> par-
ticipándole la refolucíon dcHonorio,de no fiar las fuer* 
$as de Roma a. vn Bárbaro; y vn f * Capitán de Hono-
rio llamado Sauro, folo a fin de turbar la paz, acome-
tió alevosamente ala gente de Alarico. Efta noticia , y 
ofenfalc hizo montar en furor, y como rayo fulmina-
do de la Iufticia Divina, partió arrebatadamente á Ro-
ma, donde, ó porque los Gentiles le dieron entrada fia-
dos en la amiftad, ó porque con el hambre, y la péfte, 
que auian preccdido,y con la aufencia de muchos de los 
Chriftianos, halló poca reíiiftencia , fe apoderaron los 
Barbaros de aquella invi&a Ciudad. 
184 Que Alarico venia movido de la voluntad de 
Dios,lo teftificó el mifmo, como refieren Socrates,y So-
zomeno, f í porque en efta ocafion le habló vn Santo 
Mongc de los muchos, que auia entonces en Italia> y le 
reprefentó , que no era buena polytica, ni conforme al 
decoro de la Mageftad, reducir al axamientode la efcla-
uitud a vna Ciudad, quepor tanto tiempo auia tenido 
el Imperio del Mundo, que era Iaftimar a. todas las Na-
ciones del Orbe la ofenfa, que fe hizieíle á la que reco-
nocían» y veneravan por fu Cabcca, y que parecía opo-
nerfe ala voluntad Divina el abatir, y humillar a quien 
el Cielo con tan Ungulares providencias auia engran-
decido , y enthronizado. A eftas razones refpondíó el 
Rey Godo , que efta emprefa la acometía mas por vio-
lencia , que por inclinación , porque rehufando empe-
ñar fe en acción tan arriefgada, afsi en la reputacion,co-
mo en el fuceífo, vn perfonage, ó vn cfpiritu, que le af-
fiftia, continúamete le inftimulava con repetidas exor-
taciones, y preceptos para que la cxecutaíTc; y que eran 
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57 S.Auguftín.De ¿ 
Ciuit.Dci. lib. n.c. 
1.&7. 
Paulus Ocof. lib.7. c. 
35, 
^S Id<*m Ocof. vbi 
fupra, " ',. , 
¿ g " Confiártela déla Fey 
fos/que ya no podia rcíiftir a la batería de tan fuertes*, y 
continuados impulíos. 
185 Vientre ya Alatico Señor de Roma * y que 
todos los Ciudadanos eftavan expueftos a la codicia , y 
crueldad de fus Soldados , por no exceder delacomií-
ftonde Dios ahecho rigurofo .v vandode que nadie-fe 
atrQvicíTe a las Igiefias de Ghrifto, y de fus Martyres, y 
oue todos quantos fe acogieífen a ellas,. ó invocaífen el 
notnbÉcdcIefuChriílojtuvieíren falvo conduto. Aerra 
veían los Gcntilesjcomo fomentaron, y alagaron la fie-
|a,qüe,defpües losdeípedazo, Allifued deftrozar las 
eftatuas > robar > y arruynar los Templos de los ídolos, 
borrando roda fu abominación > y lo que en muchos 
años no pudieron confeguir tantas i y tan fantas leyes 
délos Principes, Ghrifíianos, lotexecutó'ía violencia en 
pocos dias, ¿os>obítinados,:que no quifieron el refugio 
delaFe,paú%;Qnppr los filos delcuchillojfus haziendas 
por la rapina,y fus cafas por el incendio* En tanta con-
fufiDiií no es niuého que algunos de los Fieles padecief-
fen, por no ferfaeil diftinguirlos de los Gentiles ; petó 
en quitandofe la equivocación , los mifmos Soldados 
los guiavan , y conducían al afylo , y feguridaddelas 
Igíqfias, mofttandofe la mano de Dios can manifieíta á 
favor déla Chriftiandad , como fe vé en elü guíente 
triumphodela FéCbriítiana. 
1 86 Difcurricndo los Barbaros por la Ciudad, en-
tró vno dellos en vn Recogimiento ^ de mugeres dedi-
cadas áDios,y preguntando con toda corteíia á vna vir-
gen honefta,grave,y anciana : Si tenia plata,y oro ? Ella 
con varpniLconítancia,fin turbarfe, ni temerle moflió 
vnagran riqueza^yle dixo: Eftos fon los Vaíos, y alba-
jas., que dedicados al Culto Divino, íírven a honor de 
San Pedro en la Igleíla del Baticano, tómalo todo, fino 
temes el Poder Divino, que yo no tengo fuerzas huma-
r%s|3ara poder defenderlo. El Bárbaro movido del te-
ti^tüde Dios, y admirado de tanta Fe, y conírancia en 
yet^iuger, embió el auifo a Alarico , el qual mandó, 
qu^todas acuellas ricas prefeas fereítituyeííen áS. Pe-
••'•;.. dro 
r *Í ^ttm/f^^^^^W^^^^^'^'^"* 
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¿(o en efta forma. Iuntaronfe los Chriftianos déla ; 
.vezindad > y poniéndolos Vafos , y piezas de plata, 
y oro fobre fus caberas , como coronaridofe con los 
rropheos de la Fe , y la Religión Í empegaron á can-
tar Himnos á Chrifto. Concurrían todos a las vozes 
delamuíica , y ala novedad de tan pacifica pompa. 
Los Chriftianos fe iban incorporando en la prbcef-
fion > y á cada paííbfe iba aumentando el Coro de los 
que con Himnos , y Cánticos devotos daban ala-
bancos al Cielo. Los Soldados oftentando fus armas, 
no para ofenfa,fino para eícolta, cerravan el eíquadron, 
abriéndole folo para losCatholicos, que de todas partes 
fe juntavá,afsi para aíTegurarfejcomo para adornaryy en-; 
grádecer el triumphó de la piedad.Reconocieró los Gé-
tiles>q fblo los Chriftianos fe falvavan,y vnós por defen 
ganados,y otros por temerqíbs, fe agregaró á los Fieles > 
y dando la gloria áChriíto>y confeílando íuDíirinidad, 
aífeguraron fus vidas en las Iglefias, como en puerto de 
refugio. 
187 Baftó el termino de & tres días para execucaí 
lo que Dios tenia difpuefto > y temiendo Alarico eritor-' 
pecer fuExercito con la ocioíidad,y que fe defvandaífen 
fus Soldados con el faco, retirandofe á gozar de la cpit-
tnodidad de las riquezas, falió de Roma, dexandola li-
bre, y fin aípirar á mas altos deílgnios fe encaminó ázia 
el Reyno de Napolesyy de Sicilia, donde lereírava eípe-
rando la muerte. 6o Retiróíc>pues,Alarico>dexando con 
la captividad de Roma vengado á Chrifto en la ruyna 
de los Templos,y eftatuas de los Gentiles,fervido alCa-
tholico Emperador con auer caftigado fus rebeldes,ref-
petado al Vicario de Dios con auerle refguardado del 
peligro , authorizadas las Iglefias como Alcázares Sa-
errados de la verdadera Fe , adorados los Martyrcs > y 
los Santos con la veneración á fus Altares, y refpctoá 
fus Sepulcros , y vltimamente expurgada la Ciudad de 
idolatrías > que aunque muchos perdieró las haziendas, 
fue tan grande efte beneficio > que debía comprarfc a 
qualquiercofta.Eftafue la tragedia déla perdició deR,o 
ma> 
$9 Patílus Dtac'óB9. 
Hift.Miícdlá.l¡b.i3» 
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Confiando, de la Fe-, 
ma > Y aunque tanefpantofo caftigo pufo terror en todo 
el vniverfo, bien fe ve, que fue templado con la eficazia 
fuave de la Providencia Divina para borrar el padrón 
de la idolatría Romana, y dexar mas eftablecida, y au-
thorizada fulglefía. Pues que puede oponer la impie-
dad en efte fuceíío,que defmienta , ó contrad iga a la cf-
pecial protección * que Dios ha ofrecido á las Monar-
quías Chriftianas? 
188 Bolvió el Santo Innocencio a la Ciudad , y 
aunque con menos gente , y menos riquezas > la halló 
ehriftiana toda , y pudo acompañar á los Angeles en 
el regocijo, con que eclebravan el triumpho del Corde-
ro , y concurrir, al gozo de los Martyres de ver ya fatif-
fechos los clamores de fu fangre. Dos títulos tan opuef-
tos como el de Babilonia, y el de lerufalen dio S. Pauli-
no61 ala Ciudad de Roma,juzgando q era hija de Sión 
por los Chjiftianos, y que era Babilonia por los Gcnti-
lés.t Y eftaesfvnduda aquella gran Ciudad del Apoca-
lipíi, 6l que era Reyna de los Reyes^reprcfentada en la 
muger, que haziendo Throno de vna beftia de fíete ca-
beĉ as, fimbolizava la brutal idolatría de los fíete mon-
tes > y que pftentando fu vana opulencia en la purpura, 
la grana, el oro, las perlas, y piedras precíofas, embria-
gada con la fangre de los Martyres de Iesvs , y llena de 
los nombres de blaíphcmia , provocava a fu jufta con-
denación. Alégrenle los juftos,y alaben a Dios los An-
geles , porque con publico pregón fe anuncia en los 
Cielos, y en la tíerra>que ya cayó la Babilonia6* gran-
de, y que execpcándole en ella la jufticia, íe exercitó la 
mlferitprdk epn auiíar al Pueblo de Dios, que falieílc 
de fus rnur-o îaraiCjiíc ni fueífc cómplice en íus culpas, 
ni participante en tus penas. Alegrefc el Pontífice Ino-
cencio con el teftimonio de San luán Evangeliíla, que 
ceftifica aver vifto baxar del Cielo a la Ciudad Santa ^ 
de lerufalen ,como formada de nuevo, y tan purificada 
de manchas,y adornada de virtudes,como efpofa digna 
de tan gran Prelado: y alegrefe el Mundo todo, porque 
para habitar Dios perpetuamente con los hombres, ha 
ra j .AI?» 
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fkado fu Tabernáculo en la tierra,y el feñor los mirara 
en adelante como á pueblo luyo, y ellos le adorarán 
como a fu Dios, fin temor de Tiranos, ni futios dí 
periecuciones, y fin que la Idolatria btielva i ejercitar j 
íu furor contra los Santos, .M 
189 Mas para que fe vea con mayor claridad» 
quan juftamente fe aplica á la Roma Gentílica el exe- j 
crable nombre de Babilonia , no fe debf sOTMrif \zjpb-
fervacion de nueftro Paulo6'" Orofio, quefeomo de 
Autor tan graue, y tan piadofo , la refiere, ytprueba el ¡ 
Cardenal Belarmino- Pufofe á.hazer el computo defdc ' 
la fundación de Babilonia hafta fu deftruccion, y facó 
por fu cuenta> que aquella barbara Ciudad,aujá durado 
por el efpacio de mil y cientqy fefenta.y.qn^tro añ© '̂,y 
examinando luego el tiempo que auia^íTado defde 
queRomulo fundó fu Ciudad fobervia, báfta que el ' 
Godo Alarico la humilló, aueriguó que puntualmente : 
auia durado lo mifmo, y que Dios les auia^íperadq el 
proprio numero de años ala que fue cabe9a de la pri-
mer Monarquía, y á la que lo fue de la quarta. Fueron 
muy parecidas en la magnificencia , enla íobervia * en 
la crueldad, en la idolatria, y enlos demás vicios i y 
como fueron tan femejantes en las culpas, las dio el 
mifmo plazo de eípera la mifericordia, y las igualó,ch 
el caftigo la jufticia. Auiendo íido pues tan igualas en 
la fortuna, con mucha propriedad lo fon también en el 
nombre: y viene bien, que en el caftigo de la. Rqnia 
Gentílica fe repita la memoria de la Babilonia, que fue 
opuefta fiempre al culto, y veneración de Dios ; para 
que todas las Monarquias,y Repúblicas entiendan,quc 
en rendirfe á la verdad confifte la mejor política para 
fu confervacion, y no fe fien en fus fuerzas, ni en e] fe-
blante rifueñodela fortuna engañofa; porque no ay 
poder tan gigante, que pueda hazer guerra al Cielo» 
ni culpa tan antigiaa,que fe olvide, ni caftigo 
de Dios,quc llegue tarde. 
& -
1 





¿i* Conjlancia de la Fe, 
i Daniel.4.32,.7»xfd( 
yolttntdtem entm fuam 
fecit tamínYtrttttibus 
Coeliy<jftam i» hdbitAto* 
vibus ttrr<t: & nonejl, 
qui refiftdt mctnm eius,, 
& áicdtei , <¡mrefe-
cijii l 
C A P I T V L O XV. 
(he auti<frfe lasMonarquías Catholicas pueden vivir feguras 
de laprotecciou de Dios, no deben aflegurarfe del 
¿ :*.'... -••'••'••'!} -••;• temor de Juscaftigos., 
Í90 ^""íf^Odo el precédete difeurfo íe ha empleado 
en quietar, y rebatir aquel tropel confu-
fo de finrázbnes, conque la impiedad, y 
e,l engaño fuelé tumultuar contra la verdadera Religió, 
áüiédo ¿uefto el exeplo en él pretexto mas aparente de 
quailtos fe leen en las Hiftorias, para difeulpar los in-
crédulos ', y turbar la tranquilidad de los ánimos dóci-
les, y íb(e¿dós; Mas como por torcérfe mucho azia el 
eitremo toherario, íuelen los imprudentes bolver al 
centro de la défconfianza> de donde parece que fe apar-
t|vácpníu-riécíapreíuncion, por cumplir la obligado 
d\i¿rios pórié San Pablo de fatisfacer álos dodos , y a 
tós indoctos; fe debe deshazer el error de aquellos, que 
pretenden reducir la voluntad de Dios a mas eítrechos 
Jirnites,' que los que el fe dignó de imponerfe por fu 
^íómeíía.EsDios tan abfoluto dueño de fus criaturas, 
^ b a f s i cómo las puede producir á fu arbitrio, fin que 
nada le necefsite, las puede deftruir, y aniquilar por fu 
güilo, fin que nadie le l refidencie. No ay derecho al-
guno para ponerle demanda, ni pretexto para poder 
acularle, yfolamente por el decoro, que fe debe á fi 
mifmo, puede fu palabra indefectible empeñarle,á 
que" fidelifsimamente execute lo que liberal rae nte pro-
mete. 
191 Cdnfta por teftimonio de Dios,que el Reyno 
de Chrifto fera eterno, que la Iglefia es Reyno Tuyo, y 
que todos los coñfejos,y fuerzas del infierno no preua-
leceran contra ella.Conlta por lo que aíteguranDauid, 
Ifaias, y Daniel, que muchos Reyes, y Naciones del 
IVlundo han de rendir vaífallageá Ieíu Chrifto, y fer 
parte de fu Iglefia. Confta demás defto de la protecció, 
^ ...... . ~~ : " " q u e 
Lihro Se fundo. 2} 3 
que Dios ofieceá los fuyos concra ios que refiftieren I 
a fu SancifsiLTia Ley, fin que para certificarnos defta 
verdad, necefsitemos masque de atender á las palabras 
Divinas> que fin el velo de interpretaciones obfcúras, 
declaran manificftamente el fentido, en que Dios ha-
bla. En los quatro metales déla Eftatua.de Nabuco 
defcriue el Profeta Daniel las quatro Monarcíiiasr 
que precedieron a Chrifto , y compendiando en po-
cas palabras los varios fuceífos de fus dilatadas hifto-
rias, quando llega a anunciar la venida de Chrifto» 
dize aísi: ~ En aquellos días levantara Dios del CieloCen 
Qhyno , que en ningún tiempo fe dijsipara, y fu Domi-
nio no fe entregara a otro Tueblo, porque efe hade deshacer, 
y confumir a los demás %eynos referidos;y[era %eyno e'fiable 
eternamente) . • • • • • • • 
192. Mas porque no fe pueda dudan que efte Rey-
no del Cielo es el íleyno vifible de la Iglefia , íegun la 
phrafe de Chrifto tantas vezes repetida en el Evange-
lio» el mifmo Daniel fe explica de efta fuerte: 3 El 
Imperio, la pote fiad > y quanta grandeva de $¿yno fe com-
prebende de bajo de todo el Cielo,fe le de al pueblo de los San-
tos del Jltifsimo, cuyo <%¿yno es %eynofempiterno',y todos los 
^eyes leferViran a el y y le obedecerán. Claufulas admira-
bles, que conceftan con lo que dejaba dicho poco anees. 
4 Diole Dios la potefiad,el honor ,y el(^eJn<o,yt!Qdoslos,fm-
blos» Tribus, y lenguas le ferViran. Supotefiadesfoíefiad. 
eterna, que no fe la quitaran >yfu %eyno tayifirme* que rime a 
padecerá corrupción. 
i s» 3 Eftas prometías Diuinas nosaíTeguran>quela 
Ifrleíia»que es el Reyno viable de Chrifto , prevalecerá. 
contra los enemigos, que la impugnan» y que todos 
los Revaos, v Naciones la han de rendirobediencia,no 
quedandofclblo efte dominio en la jurifdicion Efpki-
tual» fino eftendiendofe» por lo menos indirectamente» 
a todas las foberanias de la tierra. Porque ícgun anun-
cia el Santo Rey» y Propheta Dauid » los hijos de la 
Iglefia han de ícrlos Principes , que reynen en to-
do el mundo» y fus Monarchias mientras no deídi-
2 Daniel, cap. 2.4.4; 
In diebus ante Regnpru 
¡tfortími fiifcftdbii'Úeiis 
CozU 'WégftufT^^úd jn'\ 
¿eternu riun dífáp'aWiür^ 
& ñegñum eiii's Été'r'i' 
populo non tradetuKQÓ-
mínuet ¿turan, &*(*oh~, 
fitmeft-liniyerjd -Rrgno 
h*c,& ipftttn flalnt in] 
aternum. ; 
3. Daniel. y.ij.Reg. 
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lnm,detur populo1 Sane* 
torum vdltijsimi: culus 
Regnum RegnHnrfem~ 
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Reges fet-yient ei, & 
obedtent, ' 
4. Ibidcm. num. 14. 
Et dedit el potefidtem 
& ho»oyems&-Ji>egm) 
& omnes popult,tribus% 
& llnguét ipfiferti'ient. 
Po tejías aus poteftas 
¿terna , ¿¡U& non dufe-
retur>& Regnum eius^ 
quodnon cor r umpé tur. 
Gg xe-
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Memores erunt nomi-




rientur port* tn$ itfgh 
ten die i <tc notte. non 
cUUentHr, Vtjjfera-
imdtefortititiogen' 
ddiiicdntur. Gens emm 
& Ke%nnm ,>]¡*odnon 
firVfsrit, tlbitperíb'h 
¿T, gtntes fulítüdifie 
M4 ... .._. .- _ 
xereu 'déla obediencia a tu Madre, fcraii inconrraf- j 
cables almas crecido poder. Ene! Pfalmo quarenra y ! 
qüatro introduce A Chrifto rindiendo al mundo, y j 
eftabieciendo íu Reynocon Lis armas de fu Santidad, ¡ 
yomnipocencia, luego fe pone a contemplara fu-'Ef- ¡ 
odíala Igiefia, ydandolacl parabién de fus Triun- ! 
phos, y de fu fecundidad, por medio de los Padres de 
la Doítrina Evangélica, la dize: í En lugar de tas Ta-
ires te han nacido tales hijos» que los confiituiras Trine ipes 
[obre toda la redonde^de la tierra, y ellos fe acordar dude tu 
nombre por Vna , y otra continuada generación. No fe pue-
den verificar baftantcmentc eítas palabras, fino, to-
mando la Mao-eíhd Divina debajo de fu protección , 
á todas las Monarchias de los Fieles, que no mancha* j 
retí Cu Fe, y publicando guerra á los Tiranos, que las ' 
ifflpu<niaren>en confirmado de la promefTa, c] haxe á la 
Iglefia Santa por Ifaias, quando la confuela dizieudo; 
• 6 Siempre tus puertas efiaran patentes ¡ fin que fe cierren 
dedia > nidemé Hipar a traher a ti la fortaleza de lasgmtes, 
y para que fus '$(eyes Vengan a tu obediencia ; porque la 
vente) y el %¿yno > que no te firViere> ha de perecer > y las 
rentes ferkn deftruidas , reduciéndolas a Vna defconfolada 
Joledad. ^len claramente fe vé la amenaza cositra 
las -Naciones, y Reynos, que fe oponen á la Iglo-
íii > que a titulo de Contrarios , y rebeldes, fe ve-
rán niiferablemente arruinados mientras los Reynos 
CatholicQs períeverancon fuperior fortaleza reítable-
cidps. 
í?4 -• Si la coftumbre, y el eftylo, con que íe prac-
tica vna ley, es el mas prudente modo de interpre-
tarla , qu ien duda , que en efta ley, que nueftro benig» 
niísimo Dios fe dignó de imponerfe aí imiímo, Q\ 
medio mas feguropara entenderla es verla practica» 
conque la Mageftad Divínala ejecuta? Bien fe ha 
vifto en todos los ejemplares de eíte libro , como nin-
guna Monarchia Chriftiana fe ha perdido , fino 
pop culpas de Fe , y que la infidelidad , y la here-
gia han (ido la enfermedad , que ha debilitado 
las 
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las fuerzas de las gentes,y las maquinas? que han arrui-
nado íus muros , y las furias, que han. abrafado fus tér-
minos. Mas porque eíta obíervacion rio parezca dema-
ílada piedad de quien la eícriue, recurra el que quedare 
dudólo a los teítimonios del Padre Antonio Pojíeuino, 
del eruditiisimo Thomas Bocio, y del gran defeníbrde 
la Fe el Cardenal Roberto Belarmino,que 7 en lo mu-
cho que rebolvieron, afsidclos Anales Eclefiafticos, 
como de las Hiftoiias de los Reynos, hizieron efte mif-
rao reparo, y íuponiendo por cierta eíta verdad , no fu-
lamente la iníinuamíino quecxprcílamentela blafoná. 
Suponiendo pues que la promeíla de Dios fe eftiende a. 
la conlervaciondelos Reynos Chriftianos, mientras 
ellos no deiobligen con la infidelidad, nadie debe juz-
gar increíbles tantas milagrofas victorias, como en la 
Chriftiandad fe refieren , en que á cada paílb fe repite> 
que pocos Chtiílianos débiles, ydeíarmados falieron 
vencedores de los poderoíos Exercitos, á quien, atenta 
la humana prudencia , todos atribuían la ventaja : ad-
vertencia tan antigua,que defde el tiempo de Conftan-
tino nos la dexó eícrita Eufebio, como fe dixo en el ca-
pitulo precedente. <[ Pero fi fe haze reflexión fobre las 
circiinftancias de tan marauillofos fuceífos, fe verá,quc 
las mas vezes leshazia Dioseíte favor á los ChriíHa-
nos, quando eftauan reducidos á tal eftremo, y en tan 
apretados lances, que con perder la ba^lia fe perdiera, 
la Corona, y la Nación. Fácilmente conocerá, que es 
afsi el que hiziere memoria de aquella prodigiofa bata-
lla que ganaron lo Francefes contra los Moros en tiem-
po de Carlos Martelo, de la milagrofa victoria de Cla-
vijo, que conílguió el Rey Ramiro Segundo de Leon,y 
las dos mas memorables de las Ñauas, y el Salado, que 
obtuvíeró los dos Alfonfos Odavo,yVndezimo,Reyes 
deCaftilía.Entonces para defempeñar Dios fu palabra» 
fuele eftender el braco de fu Omnipotencia, y deímin-
tiendolas efperanzas de los que por infieles, óporin-
juftos invaden , y medican vltrages contra los Catho-
licos, buelve por los fuyos, y ajando la fobervia de fus 
Gg con-
7. An ton íusPoíeuin9 
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^óñtí^íos,losfaca vencedores, y triunfantes. 
iP5 Éíta experiencia cotejada con Jas palabras de 
Dios no menos debe exercitar nueftro temor, que-alen-
tar iiueftf á-é'fperarifca por que quando Dios ofrece con-
fervar á fu Igléfia * y a los Reynos obedientes, que la 
componen, no por eíTo les da indulto délos caftigos» 
que merecieren-por-fus culpas. Apenas ay prometía 
tan clara cnla Eícritura, como la que hizo Dios a Da-
uid> de que eoftfervaria 8 eternamente el Throno en íu 
familia > y coa todo eíío caftigó la imprudencia de Ro-
boan de no querer moderar los triburos, quitándole la s 
diez Tribus , y-eftrechandole el Reyno á las Ciudades 
de la Tribu de Iudá.M as porque Ioran>hijo de lofaphat 
aumetó mas ¡as maldades, le quitó Dios el ? Reyno de 
Edon>y huviera acabado có el de Iudá,íi la memoria de 
Dauid no executara a Dios por fu palabra.Con el buen 
Rey Amafias moftró ímgularmente efte cuydado.Def-
'yéttiecid©>de a.uer vencido a los de Edó,defah~ó a batalla 
aíoásjRey deífrael.Efte le veció,y prendió,y pudiendo 
quedarfe con todo,íe contentó con laquear alerufalen^y 
arruinar parte de fus muros, y tomando de el rehenes} 
le^exó el Reyno como antes. No acabara Diosa los 
Fíeles G ellos perseveran confiantes en la Fe; peroíi 
con la Fe componen fobervias, robos , injuíHciasjvio-
lenciasj adulterios i homicidios , y otros vicios > que 
acompañan el eítrago en las coílumbres, como quieren 
q«e Dios no íoseáftiVue ? 
•196 - •• Por eíTo reíerva Dios en la aparatofa Armería 
de fe infinito rigor tantos azotes, y plagas para vengar 
fus-agr-avios;qué bien fe reconoce, que quando mas fe 
explica>y afle^ra;fií piedad, va fiempre con el reíguar-
doiy prevéiici6<lé nodexar defarmada la Iuílicia.Sabe 
puede, y acoftumbra Dios, quando conviene debilitar, 
afligir, empobrecer, y humillar a los Catholicos > obli-
gándoles á que fe acuerden del todo Poderofo, y recu-
erafca él por el perdón, y el alivio. Efto les predican las 
plagas, que en el dia de la profperidad fuelen inpenfa-
damentcafombrar con la noche melancólica del paf-
mo 
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mo,y de la aflicció.Qje Re y no fe puede aífegurar de la 
defconíolada efterilidad de los campos,dc la miíerable, 
y congoxoía penuria de la ambre, de la irremediable^ 
horrorofa calamidad de la peíte? QueProvincia noeílá 
expuclta a la inquietud , y turbació de los terrernotos,á 
la con fu fió de las inundaciones, a los torrétes de fuego, 
que rebientá de los volcanes,y alas piedras,y rayos,que 
deíde las nubes arroja el eípantofo furor de Dios ayra-
do? Todos ellos caftigos pueden venir finque la Provi-
dencia falce A la protección > cjue promete a las Monar-
quías Catholicas, templándole de tal Inerte la clemen-
cia, y el rigor, que aísi como por la Coiiltancia en la Fe 
las con(erva>por las muchas ofenfas,que contra íubon-. 
dad hazendascaftiga. n 
19~¡ Quindo las guerras fon contra los Infieles fe 
ve mas claramente la afsiítencia de Dios, y muchas ve-. 
zcs Ion can patentes los prodigios, que íe conoce, que 
no fe contenta fulamente con defcnder>y amparar a los 
profeífores de fu Santiísima Ley, íino que con aparicio-
nes, y otras leñas fobrenacurales quiere hazer oftenra* 
cion de que el favor les vien e de fu mano.Pero no fiem-
prele tenemos tan contento, que le agradennueítras 
vi&orias, antes muchas vezesdá licencia á lascaufas 
naturales, y aun íuele dar particular esfuerzo a los ene-
migos, para que íiruan de mililitros de fu jufíicia. No 
poreííbdexa Dios de tratará los Fieles corno a. hijos, 
porque no es nuevo , que vn padre íe íirva del eíclavo 
para caftigar, y corregir al hijo defobedíentc. Loque 
mas admira es, que muchas vezes permite Dios para 
poner mayor horror a los delinquentes,y íiguificarmas 
fu enojo contra el delito, que el golpe del azote fe exe-
cute cambien en lo fagrado, como quien defatiende á 
las prendas de amiílad, en que fe fuelen confiar los ma-
lechóres. Buen cxemplar es el que propone el primer 
libro de los Prevés. Los hijos del Sacerdote Eli con def-
honeítidades,injufticias,y facrilegios profanavan I0 ef-
candalofamence el Santuario. Tocavale a. fu padre ha-
zer jufticia, y no fe refolvió a atropellar por el cariño. 
_ . , To-"" 
io i . Ileg; cap. ¿» & 
de incepj, 
2J? Confiártela de la Fe3 
i i GHtifoítorñus ie 
hunc locam. Trctnf-
grejjores legls nonfer-
1/at íegis cárcel. 
Temóla a fu quema Dios,y difpufo, que acometiendo 
| los Philiftcos á los hijos de Ifrael, los vencieíTen en vna 
batalla, matándoles quatro rail. Admiráronle los ven-
cidos deque Dios los huviefle defamparado, porque 
eílauan acoftumbrados a fus favores, y hazian derecho 
de la poíTefsion,y para interefiarle en la concienda,bol-
vieron a falir a Campaña, lleuando el Arca del Tefta-
mentoenel Exercito. Parecíales, que con efta prenda 
eftavael Cielo empeñado de fu parte, no advirtiendo, 
que fola la Penitencia era el medio de empeñarle.Pelea-
ron pues con fuccíTo tan infauflo, que con muerte de 
treinta mil Ifraelicas, y de los Sacerdotes mas culpados, 
aprisionaron el Arca los Infieles vencedores, y la ileua-
ron por trofeo á fu Ciudad, 
15)8 Enefte fuceíTo fe viene luego la admiración 
a los ojos. Los del Pueblo de! Dios tenían la Religión 
verdadera, y lleuavan configo el Arca, en que fe guar-
daban las Tablas de la Ley, que Dios di&ó, y en fu ve-
neración auiaii puefto fu principal efperanza. Pues có-
modos dexaDios vltrajar de los Paganos,y permite que 
triunfen losIdolatras,yque ellos, blafonádo de fu error, 
traten como defpojo. de fus ídolos la Reliquia mayor 
del Santuario?A eílá admiración fatisfaze enteramente 
San luán Chrifoftomo diziendo:x 1 que la Ley de Dios 
no eftá obligada a guardar a aquellos, que no la guar-
dan, yquelos cranígreíTores de los Diuinos preceptos 
no pueden alegar privilegio, que los exima del caíligo, 
y que pecar en confianza de laLey es violarla dos vezes, 
ja vna desobedeciéndola,y la otra aplicándola al fome-
toáe4a:culpa. El empeño de confervar Dios,y proteger 
a los Fieles, que le creen, y le adoran no le eíhecha a 
eximirlos de todos los contralles , ni á que dexe de caf-
tigarlos, y afligirlos del modo que conoce conveniente 
¡para enmendarlos, y entablar el efearmiento en los de~ 
Htos.Es verdad que los Infieles interpretan efta política 
délGielo á tacita confirmado n de fus engaños, y que 
algunos Catholicos fe defalientan , y fe turban, viendo 
vltrajar, no fulamente a, los profeífores de la Religión 
íino 
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uno alomas Sacrofanto de fu culto ; pero la Diurna j 
Providencia no efta obligada á impedir las impruden* 
tes interpretaciones de los necios. Siempre difpone Izs 
cofas de cal fueeceiqüe ningim cuerdo - pueda'diícurr it 
que iníinua , ni apoya con femejantes füeeffos \kfolCe» | 
dad: y afín de prevenirla equiuocation fuelecbxat j 
tales prodigios, cjue preponderen á quanto los irifof * 
tanios pueden perfuadir a los tímidos. Quando los 
Philiífoos fe gloriav.an de cjue tenían el Arca del Tefta-
mento cautiva, v liíoncreavan a la vanidad de fus Dio* 
fes con fu triumpha, obró por ella Dios tales milagros, 
y caíligó a los Philiíleos con cales plagas, cjue los i t r -
ios quedaron -humillados, y los Idolatras tan conven? 
cidos, que á fu pesar huvieron de confeíTar fu crrorYy 
reftituyeronel Arca al Tabernáculo. En femejantes 
lanzes fe deben coníiderár todas las circunftaneias j y 
los admirables efeótos, quefuelen feguirfede princi-
pios, y medios al parecer encontrados, y fiem p te dér 
Den todos confundirfe > venerando con humildad 
los profundps confejos, del tremendo,- juizio de-
Dios. : ;.;;
:' . •??•:.-..' 
i 99 Quando las perdidas, y las ílefdíchasj que íe 
lloran, fon manifíeítos caftigos delosiacrilegios, no 
fon argumentos, que impugnan, íijrio qué antes confir-
man mas la Fe , como en el cafo propuefló/fucediapor 
los pecados, con que los hijos de Eli manchauan el!f áT 
bernaculo, y malquiftavan el culto Divino. Lo mifmo 
fe debe prefumir todas las vezes, que el contratiempo 
íobreviene adefcuydoenzelarla Religión, entibian-
dofe los Catholicos en el empeño,que profeffan de am-
plificarla : por que femejances omiíiones fuele caftigar-
las el Cielo retirando el favor, con que antes los aísif-
tia. No es de buenos Catholicos mancomunarle con 
los enemigos de Dios, concurriendo, y cooperando 
con ellos al execrable fin de cometer facrilegios, y ha-
zer hoftilidades contra la Igleíia; y no vale Ja efcufa de 
que fon acciones de agena libertad no pretendidas ck? 
los conferados, por que no es licito por motivo ñinga* 
no 
.' X . v 
f,"J.,l-
%AQ Conftanáa de la he, 
no entregar la Euchariftia a quien Ubuíca íaracie; 
! 
prc- \ 
ciarla, ni los libros íagrados al que los quiere para que- | 
toados en odióle la Fe. Licito es vnir las tuerzas para j 
defenderíc J y aun también algunas vezes para inuadir i 
el terricorio concrarioríolópor el dominio tempotah 
perode cal fuerte, que con pado expreíío, y con moral 
certidumbre íe reíguarcle hafta el menor ápice déla 
Bicligton : y ?fto en circunftancias, que no aya otro 
medio prudente para la defenfa , o para recobrar lo cjue 
clínVafor injuíta tiene ocupado. De tales confedera-
ciones ay muchos exemplares de buenos Principes;pero 
a los que fe olvidan decanfanta , y debida limitación, 
gencralmentelos advierte de fu error el mal fuceífo , y 
foto de ver fin ella los tratados, hazen los hombres la-
bios el mal pronoíKcoj que defpues fe experimenta' 
pluguiera a Dios,que en las MonarchiasChrifíianas no 
Challaran tanros exemplares pemiciofos de-efte poly-
tíco engaño, por que no tuvieran can lamentables in-
forfunios de que dolerfe, 
.. aoo Aunque Dios no nos quiere perezofos, nos 
quiere defeonfiados de las fuerzas humanas, y muy de-
pendentes de fu protección; yafsi fuele fufpendercl 
iaflaxó de fu efpecial afsiftencia , quando los Catholi-
í tas bufeaná los Paganos por auxiliares. ludas Macha-
l%^f"%^lZ beo aquel milagrofb Caudillo del Pueblo de Dios tuvo 
aherfarijsdeCceloytri alCíelo tan declarado por fus emprefas,que hallándote 
quinceme^mstfrems m Uy. ap r e c ad 0 en vna
IZ batalla fe aparecieron cinco 
iudtis prtjlantes: ex Soberanos Eípiritus en nermoíos Cávanos con trenos 
<tMb»sinoMiohcth**m d& f̂ oy que acaudillando a los Hebreos, y dos de ellos 
"fMhiltenttsarmh i ha^erráo e^lca a íu General , le defendían con fus 
columemconferyabam, armas, y vibrando dardos, y rulminanao rayos les die-
/'» aduerfmos atttcm rongloriofifsirna viítoria del Capitán Timoteo, y fu 
hnnt> &c, innumerable bxercito, En otra ocaíjon le invadió Ly-
fias con tropas ¿e cafi cien.mil Toldados, yporquelos 
i ? Michab.4. cap, Israelitas peleavan par la caula de la Fe,* * les invio 
U . v e r f . 8 . Hierofoly _A. ¡ r , 
Is apparifit prtecedens \ 1U)1OS v n Montado, que en el candor del veítido, y en el 
efplendor de fus armas oftentaua fer Ciudadano de la 
Cortedelaluzeternaíiy blandiendo vna lanza ende-
mis 
tos Eques In y efte CM-
dtdct ctrmís duréis huJlOí 
y\br<xns) &c. 
m o l 
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moítaacion ¿' que venia a pelear , fe pufo delante 
de los Eíq-.ladrones , y los fue Capitaneando hn-fta 
vencer. En orro femejante conflicto íe 3e apareció al 
Macabeoel Sacerdote Onias, y [+ juntamente el San-
to Proplieta Premias, que de la Armería de Dios 
Omnipotente le truxo vna eíptda » y íe. la-pufo-.en 
la mano,para que vcncicííe, como venció á los Paga> 
nos con muerte de treinta y cinco mil, y entre ellos 
conladel blafphemo Nicanor, cuya cabera , y mano 
por caltico de la impiedad , v troplieo de la 
Religión. íe pulo íobre el Alcacar de Icrufa-
len. 
2,01 Bien merecía tan ungulares, victorias el 
zelo , con que el gloriofo Macbabeo , y los fuyos 
pelcavan. Por que como ceftifica el Sagrado1* tex-
t o , no fe afanaban tanto por la defeoía de fus hi-
jos, muge re s , y deudos •» como por la defenfa déla 
ley Dinina ? y la exaltación de la verdadera fee. Sien-
do eílo afsi , quien creyera , que effo valcrofo Sol-
dado de la milicia de Dios tan coligado con la Gotee 
del Cielo , y tan aísiftido de foberanos auxilios!,; 
auia de quedar vencido,yI<J muerto en vna batalla? 
Pues lo que fucedió fue , que acometido de el 
enemigo con mucha menos gente , que otras ver 
zes , y auiendo peleado-«on el .míímoitefoni^que, 
ííempre > le acertaron las.flechas), ios,.dpdos,•$ e£-. 
padas del Enemigo , y le quitaron :lá vida; :PueV 
quien le retiró de fu lado, aquellos Celeftiaks Gue-
rreros , que le atnparauán ? Quien* le melló la ef~ 
pada, con que le armó el Propheta Ieremias ? Quien 
le quitó el coníejo de pi'eüenirfe, y cautelarfe mas? 
Deíengaiienfe los Soldados , que no baila el valor 
para vencer, quando Dios no fauorece. Por que 
no le falcó al Machabeo el esfuerzo* natural, peto 
faltóle el esfuerzo íuperior , que haíta entonces le 
auia defendido. Y íi fe quiere examinar la caufa 
de eib defamparo , no fe difcuire otra í fino el auer 
14 Machab: a; cap. 
1 •¡.vtrf.xi.ExtWtlJ'e 
ame IertmUm ¿extra, 
& deiüjje luddtglddiu 
mveu-m dicenrh accipe 
fanCiani gladimí mu-
ms a Deo, 
Hh he-
1 5 Machab. 2. cap. 
i5-verí.i8.£*-rff enim. 
pro Vxoribas , <&' filijs^ \ 
ttemque pro frdtrib«st i 
& ct-pnAiis minor foli-l 
atudo'y miximu$~)>eroi ¡ 
& prima/ prof¡tfíitate \ 
tirmrerntfempiu -1 
16 Machab. 1 .cap.^. 
! 
Constancia de la Fe> 
i"7tMachab. t.cap-. 
i i.Vcrf. i\.Nolmmus 
ergo^obis moleJheJ]es 
'ñeque ctterisfocijSy & 
dmicis noflris ín his 
pr¡elÍjs.H<il}nimtis emm 
'de Cáelo auxUkm, &* 
l'éerciu fumas. 
Ibidxap. il.v.9.'Nos 
curn nmlo horum indi' 
gerentas hdbentes Jola-
tío fanfáos libros 3 c¡ui 
fnnt ín manibus noflris, 
maluimus rmttere di 
\ ~)>os renóy<tre fretterni-
utenti & AmicttUm. 
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hccho~áíianza con los Gentiles. Oyó el MachaT] 
beo celebrar las Conquiftas? las riquezas, y el go-
bierno de los Romanos , y parecióle bien el con-
fejo de afianzar fu fortuna con la alianza de tan 
gran poder. A efte fin deípachó fus Embajadores 
a Roma como Ciudad dominante, y á Eíparta co-
mo pariente ? por decender también de Abran los 
Lacedemonios ? como los líraelitas. Admitidos los 
Embaxadores > y oidos benignamente en el Sena-
do agentaron Liga , y Confederación con aquella 
República Idolatra : y aunque en los paótos no fe 
expreífava condición alguna opuefta á la Reli-
gión > no quiío el Cielo aprobar con los íiicef-
íos efte exemplar , y permitió , que en la primer 
batalla perdieífe el Machabeo victoria ? y vida. 
Tiene Dios amorofos zelos de que los fuyos recu-
rran por favor a los eítraños ? por que parece, que 
fe hurta a la confianza de fu amparo la que fe 
emplea en otra parte. Que no era neceífaria efta 
•l7 alianza? los mifmos,quc la hizieron Ja confief-
fan, eferiuiendo á los de Efparta ? quando les di-
zen? que aunque nonecefsitavan de fu amulad? por 
el confuelo que tenían en los libros de la Ley ? con 
todo eíTo la querían renovar; y luego añaden.- no 
quiíimos en nueftros conflitos moleílar á ninguno 
de los amigos? y confederados ? por que tuvimos el 
íocorro del Cielo, que nos libró humillando a nuef-
tros contrarios. Pues íl fe veían tan favorecidos del 
Cáelo? para que mezclauan fu fortuna con los que 
le tenían tan ofendido? Lo cierto es , que fe haze 
fofpcchofa la lealtad en los que fe eftrechanmu-
cho con los enemigos del Rey , y que los enemi-
gos de la Fe, fon enemigos de Dios i y también es 
cierto que como el zelo de la Fé haze valientes, la 
•Pe en premio del zelohaze dichofos.y que quando por 
Impolítica íe deícaece de el primitivo fervor? fuele 
k:p cadencia humana falir generalmente fruílrada en 
Tus definios. 
Imi-
« * $ ! * • * 
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¿02 Imitó Ionatas a íu hermano en el valor, y la 
fortuna , y en varias batallas falió vi&oriofocon aísif-
tencia del Cielo ; pero quando eftaua mas profpero,re~ 
folvió feguir el dictamen de renovar,.y confirmar la li-
cra hecha por fu anteceífor; y aunque no ay principió 
cierto,para que fe le condene como pecado, parece que 
fe le atribuyó á menos virtud,y afsi en el primer lanze» 
que fe le ofreció, auiendo juntado quarenta mil hotri* 
bres,y citando có el mas poderoío exercito de Hebreos* 
que por aquellos años le auia vilto, fe dexó engañar, y 
prender , y juntamente con dos hijos Tuyos le cortaron 
la ? cabeca. Sucedió Simón en el empeño de defender 
la Ley Divina>y de vengar la muerte de fus hermanosíy 
dominó có tal proíperidad, q cóíigüió con fus hazañas 
vincular la corona en fu familia. Mas viédofe en el tro-
no,gozando de la quietud de 1 a paz,fe aplicó a. las artes 
polyticas de fu conlervacion : y reparando por ventura» 
en que la liga con los Gentiles auia fido infaufta, poi-
que la amiftad con los infieles nó fe auia reconpeñíadó 
con alguna claufula a favor de la Fe , tuvo cüydado de 
que en los paitos fe añadieífe la condición» de que ít le 
auian de entregar los delinquentes fugitivos * paraqué 
fueífen caftigados couforme a la ley,1 J de Dios. Reco?-
noceííe efta advertencia por la cartay que el Confuí Lu-
cio eferivió al :Rey Ptolomeo intimándole la alianza» 
que el Pueblo Romano auia hecho con Simón iiy fe 
puede prcfumrj, que por efte capituló de lostratadastfé 
templó algo el horror de entablar amiftad con los Ido* 
lacras, porque fe detuvo por algún tiempo la fortuna 
en fignificat, que el Cielo defaprobó efta alianza. Pero 
no tardó largo plazo en dezirlo la defgracia»y antesale 
mucho, l l Simón con dos hijos fuyos fue muertoale4 
vofamente en vn convite: conque los exemplarescfe 
tres Principes tan recomendados por fu valor>y fu fe 
no tienen tanta fuerza para convidará la imitación» 
como para excitar en los Catholicos el efearmiento. 
Sirva pues efta obfervacion,paraque los buenos Chtif-
tianos no fe admiren de los malos íuceíTos,quando pre« 
13 Machab. l.Cáp* 
1z.verf.14. 
Hh ce-1 
t o IvíacHaü. f. Cap. 
1 y¡ verf. al. siqui cr-
go peftilentes refugerÜt I 
de reglarte ¡pforttmád 
yosi trddite eos Simont 
Princift SActstdotumfrt 
ylñdtcet in eosfeonndü 
legemfmm* 
21 lbid.cap.xtf. 1 
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cede<aíguna íemejante confederación con los Infieles, | 
principalmente fino huvo condición cxpreíTa ,que reí^ l-
guardaífe la Fe, y mucho menos, fi fue en circunftan-
ciasi gualas Fieles fe exponían á cooperar , y concurrir 
á,:los-perverfos fines de la Infidelidad i "y fuperfti* 
cíon. 
5» 
A03 Mas para quitar todo efcrupulo en efta mate-
ria, fe debe reparar, que ay grande diferencia entre los 
C'foriftianos, que fe contentan con ferio, y aquellos 
fiaos:Gatholicos, que por cfpecialmente efeogidos del 
Giclo para defender,, y propagar la Fe, nacen empeña-
dos en el zelo ardiente <íe mirar por la cauía de Dios, y 
de fu Igleíia. Porque á los primeros, como no hazen 
exemplar, que authorizceon íu creditoyel que obran lo 
mejoren abono de la verdad, les fuele Dios tolerar fe-
mejantes defcuydos en el zelo de la Fe: y afsi fe experta 
menta, que algunos Principes dé naciones, que eftán 
reputadas por menos atentas a la política, que ala 
G/hrifttandad > fuelenfer afortunados en fus ernprefas, 
premiándolesDias cneíta vida lo que le íírven en otras 
acciones. Pero á los Machabeos, y a los Efpañolesles 
ha vinculado el Gielola valentía .> y la fortuna al ze-
lo* y-fineza de fu Religión , y entibiandofeen ellos efte 
afeólo, la Providencia borra luego con el caftigo el ex* 
emplar, porque como mas domeíiicos,:mas premiados, 
y mas afsiítidos, tienen mas obligación de mirar por la 
honra de la Iglefia, y fedifgufta Dios > de que desfru-
tando de fu infinita liberalidad los mas íingularesfa-
rnwsi ha fe áefvelen en promover fu caufa,hazicndole 
«wfl Gtigiiíiresífówiciof i que los otros. Cofa notable, 
que-aorhay a^t?foenlanacion Efpañola, entre tantos 
htlmbresde valor afatoado^ vno, íiquicra, que no haya 
íidoíeñalado en la.picdad, y fervorofo en el zelo de la 
impero dcípues feofrecerá ocaíiion de dífcurrir¿ y am-
^¿iarcfteiepam. • ¡ i . h : 
M?w4 a Aova; folo 'añado al prefentedifeurfo, que 
itodtotsvezes permited Cielo, que los Infieles prevar 
fa i^con t ra^Q sGa t :h0l^os > para caftigarlcs otros pe-
-•J'"--,'w"'~ff-"-"fift|-iTf[.-|1r- • 1 ca-
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c a j o s , que no tocan en Religión. Én cales caíbs el re-
medio, que nos enfeñaronlos líete. Machaceos Mar-
cy ¡"eses» pedir a Dios perdón, y recibir con paciencia el 
caftigo, y como quien befa el azotcque le corrige,con-
formarfe con la Diuina Providencia, y dándole gracias 
de fas miíericordias,avivár la Fé,y alentar la esperanza* 
de que con fu rigor nos difpone para alguna íingula-
tifsima piedad. Auiendofc cumplido el plazo,que Dios 
auia dado a la Roma Gcnrilica , y queriendo extinguir 
de todo punto el imperio de la Idolatria,y fuperíticion, 
formando nuevas coronas para los hijos obedientes de 
la Iglefn, puío los ojos en la nación Efpañola > para 
levantar en ella el mas gloriólo, y dilatado Imperio, 
que fe auia vilto en el mundo, y como quien prepara, 
y deípeja el íitío para la fabrica nueva , embió los Bar-
baros del Setentrion , paraque con la cfpada, y el fue-
go caftigaíTea las culpas délos Efpañoles, y quitaííen 
í los embarazos para los altos deíiVnios de fu infinita 
\ Clemencia, Pondera efta invaíion Salviano Mafilien.-
íe con tales claufulas, que para fati'sfacer á nueftró in> 
tentó , no es menefter mas eítudio, que traducirlas. 
Hablando ck las culpas, que motivaron aquella inun-
dación de naciones fieras, que robando, y talando las 
Provincias del Imperio, las hizieron theatro Jaftimofo 
de defdichas, y eftrágos, dize eñ^spalabras. Qm dir} d$ 
las z i Bjfanas) Por'Ventura no las pendieron los imifmós Vi-
cios , fies que no fueron mayores i "¡ Si la ira del'Cielo la$ 
huViera entregado ¿ otros qualefquiera dé los 'BarbdróSy bu* 
Vieran padecido dignamente los que eran enemigos de la pu-
re\a>pero buvo yna ¿inunftancia para fignijicar, que ejlo 
fue pena de fu poco recate> > porque efeogib Dios principal' 
mente para ejecutores; de fu fentenád'aios Vándalos, nación} 
en quien refplandeciaie cafiidad. De dos • maneras en ef4 
captuúdadde los E/pañoles quijo Dios mojlrar quanto. abo-
rrece a los hbidinofosiy y quanto ama a los: modejios > porque 
por Vía parte hizo Juperiores a los Vándalos'por [ola la con-
tinencia , y por otra, fujetbia los Efpañáles por Jola fu def-
tenwlanza.-. Tor Ventura no auia en todo el orbe de la tierra 
- , ' V 
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• i Auguftinus;Epift. 
•AX%<*A*te.jtw>« tem-
ptts ef'tam XHiliis /<?/#»-
dihjbns Egipfifi'b't-mo' 
-nefteria feptrata <tb om 
ni (Irep'itH) quajifeewa 
degebayt,* barbarhin-
terfetlijumfratres» 
otmhrharos mas fuertes , aquien poder entregar los Efpa- t 
ñolésl Muchos fin duda y y fino me encaño» todosj mas por 
effo los entrevo Dios a los enemigos mas débiles , para dar a 
entender, que no Valían las fuerzas ,fino la caufa ; ni que en-
tonces eramos oprimidos de la fortaleza délos enemigos, que 
eran fumamente cobardes 3 fino que /oh eramos fojuzgados 
déla impura obfeenidad de nueftros Vicios. Haí ta aquí Lis 
palabras de Saluiano, difeulpando con fu zelo el cenfu-
rac de cobardes, y ruines a los Vándalos, y de incon-
tinentes a los Efpañp'les, porque en lo vno, y en lo otro 
parece que ay exageración» principalmente íí fe com-
pararen los vicios de vnas naciones con otras ; pero en 
Jo'qtre no ay exceífo, es en que los vicios, que fomentó 
la continuada profperidad de algunos íígios, rindieron 
por Divina permiíion las gentes mas nobles, y mas be-
licpfts a las que por fu naturaleza eran de menos valor, 
y menos fuerzas: y lo que es mas digno de reparólos 
patrióticos eran vencidos, y dominados de los hereges, 
a q fatisface el raifmo author diziendo: 1* Que nos puede 
aprovechar la prerrogativa del nombre de la Religión, por la 
quainos preciamos de llamarnos Catbolicos, y blafonamos de 
qHefitwsMelcs , de/preciando a los Vándalos ,yalos Godos 
coh la evidencia de que les conviene el titulo de hereges, fino 
podemos negar, que me {Iras Vidas fe ajufian mas con U heré-
tica pravedad , que con la fantidacl de U Fe} 
105 Fue can rerrible el azote de la invaíion de los 
barbaros, que no es mucho, que fuene tanto la quexa. 
Pero ay enfermedades, que no fe curan, fino con reme-
dios violentos, y íuelc íer mayor piedad, la que parece 
el.mas crecido rigor. De efta fuerte fe acabó de defa-
rraygar la idolatría, y fe reprimió el orgullo de los pa -
ganos, los quales pérííftian con tanta contumacia en 
íus errores, que en tiempo del Emperador Honorio, 
** quado las leyes Imperiales fáborecían mas al Chrif-
tuniimo, en medió délas Provincias Romanas, fin 
1 mas- authoridad, que fu furor, dieron no pocos Mar-
I tyres a ia Iglefia. Fue conveniente humillar la prelun-
ción de haver crecido Roma adorando ídolos, ydef-
min-
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mintiendo ms oráculos con los fuccífos , ya que no fe 
admitíala benignidad déla predicación Euangelica, 
enrabiar el deíeng-año á landre, y fue2:0. 
zo6 Eftaua el Pueblo Romano can cieg;oconla 
coftumbre y vanidad de fus antiguos ritos > que aun 
defpues que Al arico laqueó a Roma» como cuenca Pau-
lo Oroho, M clamuua por el Circo, diziendo que con la 
refticucion de aquellos fuperfticioíbs juegos, íe repa-
rarían los daños cíe íu Ciudad. Tan incorregible dure-
ci oedia iv.ieui Dlanra de Monarchias>y aísi las delineo 
Dios rubrici¡ido el dueño con la fangre de los culpa-
dos, y eligió las naciones mas proporcionadas á fus al-
tifsimos iitics, para que leuancando en ellas excelios 
Thronos, los iuzfaflen eftablecidos en los firmes fun-
damenros de la Fe,y reconocieífen fu principio, y con-
íeruacion lo lo déla Chriítiandad. 
207 De fde entonces fe reconoce tan claro el em-
peño de la Diuina prouidencia enconíemar las coro-
nas de los Catholicos,que nunca el poder de los Infieles 
ha confeguido, como antes, el abatirlas, fino efquando 
el yerro de lahcregiales defdoró el biafon que las ef-
malca. La Fe Catholica ha conferuado, y conferuara 
eternas las repúblicas Chriftíanas, que no fe diuidieren 
y aparcaren de la verdad, no folo defendiendofe de los 
ínfleles, fino de las continuas guerras, que fuele ha-
uer de vnos Chrftianos con otros. Buen cxémpláfccé' 
nemosen nueftra Efpaiía, porque íiendo tan deílgúal 
el poder de ios Reynos de Cartilla, Ñauaría, Aragón, y 
Portugal, por mas que litigaron entre (i, ninguno de 
ellos fe extinguió, ni tuvo difminucion coníidcrablci 
hafta qae ya por la herencia, ya por el matrimonio, vi-
nieron a recaer en vno miímo: y aunque tal vez para 
la poíTeíion fue meneíter acompañar la fuerza, como 
en Portugal, y Nauarra, en ninguno fue vniverfálla 
rcfsiftencia, ni el nueuo Principe fe introdujo abfólu-
tamence contra el confentimíenco de la mayor, y mejor 
parte de la nación- Notefc la diferencia de los Reynos 
delos.Vbros, yhaziendo reflexión fobre los Reynos 
25 Paulas O roñas. 
Ub. i . cap .ó .Kr libere 
[ Vo\~>u\us)conclamdret 
fi reciperet Ctrcum^ ni. 
1 hil cí]e ftbi faBumy hoc 
i efl , mh'd egiffe Rom* 
I Gotortim enfes , fi con-
ccdatttr RoMitmsfpec-
rare Circenfes, 
24 4-5 Conftanciadela Fe, 
2íHieronymus epií 
tola ad Lxtái De m-
dia ,•-Pcrfíie, Rth'i.fia 
Mo nach orum (¡aotidis 
turmds fufcipimeis.De-
1 poftíir ph<iretr<ts^4r me-
nius , Hunni ¿ifcunt 
Pfd.\teriam^S cithlcdfri 
gont fer^et calore fidei, 
1 Getartí rutilas, ürjía. 
"\»s exercttíísEccleJíaf" 
| ticas circumfert tentó-
r!<ti
l& ideofoyfitan co~ 
J tra not <&q*& pifgnarzt 
nde, ifuia [>drí ReUgni~ 
] ne confidunt* 
de Aragón, Valencia Mallorca, Murcia, Toledo, Cor-
dova, Seuilla, V Granada, fe hechura deber en fus con-
quinas, quan iuperiores fon Jas fueteas de la Fe con-
tra la infidelidad, por que no nendorherior-fu poder, 
fojo podemos atribuyr nuefíra buena fortuna á la bon-
dad de la caufav 
2,081: Obfervo San Gerónimo los malos fuceílos 
dt§£i barbaros, que antiguamente' auian inuadidoel 
Ifbi©#kJ'Roraano, y comparándolos con los que exne-
Ptmcntauaneniu tiempo, le pareció que auiaalguna 
cauía nueva,aquien debían atribuirle tan dcuVuales 
efeelos. Y no fatisfacien doíe déla que muchosdif-
curren, que era el aueríe mejorado ios Barbaros de 
diíciplina militar, y empeorado los Romanos, pro-
•rinropió en efta fencencia: Cada día recibimos tropas 
enteras de Monges, que Vienen de la India, la Per/Ja ,y 
kFthwpia. la depufo fus aljabas el Armenio , ya aprenden 
el ¡Pfalterio los- Himnos, ya los fríos de la BJatina yerben 
j cm el calor de la Fe , y ya el rubio , y blanco exercito de los 
Oclas hecho Fclefiaftico llena de T?na en otra parte fus pa-
bellones , y efta por Ventura es la caufa de que pilcan v-nal-
mente connofotros, por que los iguala la confianza que tienen 
en la mifma <$elipon> Su pon e Sa n Geron i mo , q ue 1 a 
verdadera Fe alienta el esfuerzo para pelear, y me-
jórala fortuna en las batallas, y coníiderando, que íc 
iban agregando a la Igleíía aquellas naciones , á quien 
no tanto por incultas, como por cflrañas, dieron nom-
bre ele barbaras los Romanos , juzgo que ya que no 
v|nqieííen;, n^auian de fer'vencidas, de fuerte que fe 
acabalen fus-cf cdnAs > fino que mientras eonfervaflen 
la Fe vei*dadera atóan\cíe.pcríeverar confiantes. Perfuá-
fion pmdenrifsima> notólo por los fundamentos^ u e 
fe podían difeurrir entonces, fino muy cierta, y verda-
dera defpaes^, atendiendo,a la experiencia , que en 
ra|f de onze ligios que han corrido, defde que floreció 
fl^fVi^dmo Do&or, ha confirmado, y proíigue cada 
^hr^di^odo ma$ efta verdad* 
l ^ ~ H H * , ^ M M M a — • — » • — _ _ • 
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CAPITVLO XVI. 
De la mifericordia con que Dios fuele cajligar ahí ¡Católicos 
por las Culpas que no tocan en l^eligton. j 
zo? HASTA aquír fe lia explicado qiiailto fe eítienderiíos motivos de confiar/ 
y temer, y que afsi como por la cons-
tancia en la fe-verdadera podemos aííegurarnos de 
la vltima calamidad de la Monarchia, también por 
la tibieza en defenderla•>•. y < por la poco exa£tá obíer~ 
uanciade fus preceptos* podemos ju {lamente rece -̂
íar muchos caftigos rigurofos de Dios, Mas porque 
nueítro agradecimiento no fe funde foloen eíta co~ 
flanca>difponefu infinita bondad , que enlomip-
mo que tememos, fe encuentre vna razón eficaz pa-̂ -
ra excitarnos al Divino Amor. Es verdad > que 
continuamente nos amenaza con la efpada de fu 
juíticia; pero también es verdad > que dexaen nucí* 
tro alvedrio el quitarle la efpada de la mano , y que 
el mifmó Señor nos ha enfqnádo la índuftria con 
que poder librarnos de fus <$fcgo'$i Los celebra-
dos luceiTos: de Niníue s y de» Samada; y. y o'trb% 
que fe refieren en la Efciitura >.no fon los fHicoís 
exemplares , de que la penitencia le ha obligado 
á recoger el acote j y áque trocando Ja iraen¡com-
pafsion 3 mire como a hijos obedientes á los que 
tratava antes como a efeíavos contumaces. No es 
menor fu mifericordia en la Ley de Gracia > que la 
que antes oJtentava en la Ley Efcrita: y como an-
tiguamente/u fpendia la execucíqn* quando fe bo-? 
rravala culpa con el amago* afsi también aora per? 
dona por fu mifericordia la pena , q liando el arre-
pentimiento la previene, dando fatisfacion a fu • jus-
ticia. 
210 En el quartoíiglo * deChriíto , veinte y 
quatro años antes de la captividad de Roma*fuce-
_ ___ . ^ _ _ _ _ _ 
t S¿ Auguftlntís'•&. 
. • " : \ 
i S. Auguftíjíiis. «fe 
excido vrbi$. fflp- <*., 
Norme unte"páticos an-
uos ^írcadio Imperato-
re Conftantiwgoü (quoi 
di-
¿ko dudierunt nonnuU 
li • & forfitan nou:-> 
tunt, & funt in hoc\ 
populo, qui ibip?<efen-\ 
tes fuerunt ) 1/olens 
Deas tórrete Ctuitd-
tem , ¿iP torrendo : 
emendare , torrendo 
conuertere , torrendo 
tarfa'femo'WHÍ'ttft fuo 
jideli viro ("Vi dicitur) 
militan' ~>enit in reue-
U tionefé dixit ei»Ci-
uitatem "Venturo de 
Cáelo igtte periturdM, 
eumque admonuit, >r 
Epifcopo diceret. Dic* 
tumejl Noncontemp' 
fu Epifcopus , & alio-
quutus ejl populum* 
Conuerjd eji Ciuitdsin 
lítctttm poemtentixy 
q»emddmodum quon-
ddm illa antiqua Nmi-
ue\ turne» ne putarent • 
hominesfillum, qui di' 
xerat, Trelfalfitate de-; 
ceptum, 1/el falUciter 
decepijje , "Venit dies> 
qtiem Deus erat com-
tninatus, Intentis óm-
nibus , & exitum eum, 
timore magno expec-
tdntibus, noóíis initio 
tenebrante id m mundo, 
yifd ejl ígnea nubes ab , 
Oriente, primo parud¡ 
deindepaulatim,yt ac- ¡ 
cidebat fupra Ciuitd-
tem ; itdcrefcebdtido- \ 
nec toti 1/rbi ingens \ 
terribilher immineret. • 
Videbatur horrenda 
jldmmd penderé , nec 
odor fulfhuris deerdt. 
Omnes ai Ecclefiam 
confugiebant: non cd-, 
piebat multitudinem lo-
Cm* BdftifthHÍin 4xttir» 
tfítebdt yuifqüraifuópO' 
ttrai-, nonfotumitiBc 
cltftd , fed -etiam per 
• 'v • . \ .4,0-
v^fD Conpancia de la Fet 
dio vn calo tan prodígiofo en la Ciudad de Conf-
tanrínopla>Corte de los Emperadores de Oriente,qiie 
a no tener tan gran Author, como San Aguílin, que 
tftorccío en aquel tiempo, mas pareciera idea volun-
taría de la.piedad , que íucello verdadero de la Hif-
toria. Auía, dize el Santo Do&or, en Conftantino-
;pla, pocos años ha,vn fiel Siervo de Dios, que con la 
profefsíon Milirar vnialade la virtud, preefanctofe 
mas de Soldado de Ghriílo, que de Lrmilicia de Mar-
te 5.y como por vno , y otro título , ardiaenfu co-
razón el zelo de vnír el ferv.ícío de Dios con el de íu. 
Principe > que era el Emperador Arcadio, fe dexa fá-
cilmente diícurrír, que con fus fervorólas oraciones 
rogava al Ciclo por el aumento de la Chriftiandad, 
y. la felicidad del Imperio. Mas como íuele fuce-
4ér Í que los pecados impiden los beneficios J para 
qiaitarIos€Ílorvos>qne fueleponer k fragilidad hü-
ttiana alaDÍ vina clemencia , trato Dios de poner tal 
tbrrof a aquella Corte* que con él fe enmendaííe, y 
ifc.convjrtieíTev y purificando fus mancrias, ferro-
caífe de Ciudad de abominaciones en templo de Re-
ligión > y Academia de virtudes, Á eíte fin revelo 
4ríiiiiervo > que para cierto dia, quefeñalb > tenia 
tdeterminado íu indignación embiar fuego del Cie-
lo ., con que abrafar, á imitación de Sodoma, aqué-
lla Ciudad culpada •; y juntamente le cuando , que 
íntímaílealObifpo eíte formidable anuncio . Oyó 
el Obifpo ai "Soldado > y auiendo examinado Con 
prudencia las círcunítancias , y hallando •> que to-
cfastfs feáakspíobavan , que era locución Divina^ 
pfopiafo al P-uebío el avilo , que tcnia'de Dios> y le 
j exorco a;<jtte Iikieiía penitencia para aplacarle. En¿ 
i tro'ek'emor Divino en aquellas almas, y i imiíaciún 
| dcNinivc, todos los Ciudadanos fe puíleron en tra-
;-ge de penitentes , y con mortificaciones, y ayunos 
: fignificavan la contrición de fus atemorizados co-
tazones. Llegbfc el clia, qué Dios auiaíeñalado-,y 
eftando todos fufpenios con la expectación , mira-
H~A; ~~~ " ^ van 
n'T Í * • m i , ' " •" '-^fc-^—^—-• .•••«•.• ' 
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van ateneamente aí Cielo ^fluctuando el penfafñien-
co entre las olas del temor, y la efperanca. Llego yá 
a ponerfe el Sol, ím que hu vieíTc no vedad, que Co-
rrefpondicíTe al anuncio. Mas porque no pudieíle 
dudarfe de fu verdad, apenas comencava a anoche-
cer, quando de la parte de Oriente fe vio vnanube 
de llamas , fino era globo de fuego, que yertdofe 
aumentando al paífo que fe acercava a íaCiudádi 
vino á eftenderfe, y como fi fuera vn pabellón de 
rayos, cubrió todo el ámbito de aquella no menos 
fumptuofa, que dilatada población. 
n i Eftavaya tan cercano eíle temerofo incen-
dio, que con el olor fulphureo manifeítava la mate-
ria femé jante a la que arde en las que llaman bocas 
del infierno: todos juzgavan, que auia llegad© fu 
fin, y para no pallar del temporal al fuego eterno, 
tratauande aífegurar fu falvacion. Los Catecume^- j 
nos corrían exalados a. recibir el Bautifmo > los Fieles , 
infla van por los Sacramentos de laConfefsion, y de ; 
la Euchariftia, y no cabiendo la gente en las Igíefias, j 
fe convirtieron las cafas de los particulares en devo-
tos Santuarios, y en las calles, y las plazas fe admi-
niflxavan los Sacramentos de lafalud. Llora van to-
dos fus culpas, y dando clamores al Cielo} pedían 
mifericordia, contentandofe yá de negociarla vida 
eterna de fus almas.; Durava laieongo^x*?^ la-afetj 
cion, mas como lafeiiteiiciafé auia rultónad(^Gctn>| 
tra la Ciudad pecadora , y no: 'contra la Ciudad afrer; 
pentida, viendo la Magertad de nueítioDios la hu-
millación de íu Pueblo, y que feria como errar el 
.golpe, auiendofe trocado el blanco de fu ira , coni© 
1 las lastimas que fobre la tierra fe vertían-> fuellen 
caudaíofosrios,que inundaífen la regídndeLayré» 
por fu virtud fe fue apagando-aquella liube eneenír 
dida, y poco a poco fe reduxo el Cielo4 vnad^fpe^ 
jada,y apacible ferenidad. : ' -••••..,•., : - ^ 
nz Eira demoftracion parece que fcava afte* 
jurados Uasj^QQftantinopíadcfa^Qmorvperé 
domos, pery icos t dCfld? 
teas, falus Sacramento 
exigebatur, T>t fugeré-
tur ira nonpr&fens 1/tir-
que,fed futura. ~Attd? 
men pojl magnam illam 
tribuUúonem, 1/bi ex~ 
hibmt De tés jidemyer-
bis fttis t & reueldtioni 
ferui Ju¡, ex pit, >r ere-
uerat, minui nubes ,pau-
lati'mfue confumpta ejl. 
Populas fecurus paulu-
lum fablcus iterum au-
diuit omnino ejje mi', 
grandum, quod Ciuitas 
ejjet próximo Stbbato 
peritura. Migrauit cum 
Imperaiore tota Ciuitas, 
tierno in domo remanfiti 
nemo domum claufit[ 
longe recedens a rmtniX 
bits y & dulcid tet~ld refr 
piciens s relictis churif* 
fimis fedibus ,~)>Qce mi-
ferabíli l>ale fecit. E¿ 
aliquot miilibus tanta 
illa multiiudo progrejfa* 
1>no tamen loco funden-
dis ad Deitm orationi-
bus congregáta magnm 
fúmum Jubitoyidit ,&Í 
1/ocem magnam emifitl 
ad Deum. Tandemqué 
traquillitate confpefton 
mifsis,qui remnciarenéi 
folióte , <fucc pnediSid 
ftterat * hora tranfattai 
&* rcnunciantibusrfuoé; 
falúa ymuerfa mania, 
<? teña confijleremr 
omnes cum ingenti gr*~\ 
tulatione redierunt. Ne-I\ 
mo de domo fuá quid-' 
quam perdidit patente: 
omnis homo ficutdimi'l 
ftt, i ' w a i f ^ 
Iiz con 
. . .»'* 
#^^5Pra»%««*|^^^w^^^?rT 
s . • • 
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coii todoTa'íuftieia Divina no fe diopor enteramen-; 
te fatisfecha> y poi* eí mifmo medio,que antes, hizo; 
intimará íosCiudadanos y que por Ja penitencia, qqe! 
auían hecho, íes auiaperdonado las vidas •, mas aten-i 
diendo á que laCiudad auia íido oficina de maida-; 
des, y albergue de delinquentes, como íeeftilaha-í 
zer con la cafa > donde fe fraguo la traycion, quería 
humillar la fobervia de aqueílaGorte, arruinando 
fus muros, y edificios, y convirriendola con fuego! 
del Cielo en eíteriíes cenizas/purificar aquel fitio de; 
las manchas de la culpa. Por lo qual les intímava, 
que el Sábado íiguíente * que era el día deítinado a. 
efte rigor, los que quífieílen {alvaríe, fe alexa/Ten de 
laCiudad. Nohuvonadieque diidaíTedelaamena-
g&, y ílegaiidofe el dia;feñaladd,quedb líiGiudad de-
iíerta j fin que en tanta turbación hu vielTe alguno 
¿|uefequedaífeenfu cafa. Nadie tuvo cuidado de 
e(?hair h llave para refguárdo defü hazíerida, todas 
Jas puertas quedatoii patentes a y todo el cuidado; 
.fue aífegurar las perforas > retimndoíeá los campos; 
por algunas millas de díítancíá, Salioel Pueblo * íal 
Nobleza*los Prelados losHeligíoíos¿losEelefiaf-; 
tieosj,losTribiínale-Sijjyei Emperador cdn todo fu 
.Palacio > llevando el defeonfueió de no áuerdeboÍH 
uerá.vér fu patria > yCortej fino para laírimáríe deÍEi 
ruina* Pare? toda ella muchedumbre de defterrados 
en va ínió>que auían eícogidopara hazer publicas 
pendencias, y rogativas, por-ver fi podían con fus 
43r4<?ípns£ templar el rigor de lá divina fenrejicia. Eifi 
eñ&h.®hÍméo,lmojo-pa^ia la1 Éiudad ¿ vieronfdbre 
ella f̂pfjQis ótede ktídó:»que:Andiendbfe en apa> 
rentes ni®Jai#áas * fesibah poco ápoco defvaneciédot 
Aquí fue eí ¡ibüantaclosalaridos al Ciela ¿ y coftemar 
k^congojiide cofidprar, qual patria auia=de:recibir táf 
tos pebrew peregrinos h Porque fe les reprefento, que 
eran exalaciones del incendio ¿que auia confurnído 
^inifcuaeliopía. fcírcuríofidad devér*ah.mifera-
feffetgc?* detpafcho(£^piora(lQc¿s,qne eáarni naifen 
*A°-> -sii la~ 
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lo que auía fu cedido ;.peró auiendo cftos cumpMo* 
con fu encargo, rruxeron la'nueúaalegre t de q«e 
por la mifericordia de Dios la Ciudad auia quedado 
intada , porque mouiendofe de los clamores de los 
fuyos,auiarefueltoen humólas llamas i que tenia 
prevenidas íu furor, Bolvieron todos pues cotfd 
coníuelo de auer experimentado tan foberana î¡$!~ 
dad, y hallaron fus cafas como las auian dexado.^n 
que nadie hnvicile tenido atreuimicnto para ofender 
alCielo conlainjuíticiadeeí robo. ; 
113 Auicndo referido efte cafo San Aguítln, 
difcurre con fu. difcrecion , y profundo juizio, pon-
derando la inefable clemencia de nueftro.Dios, cpie 
no caftigaparadelt.ru ir, fino para enmendar> yqu© 
para prueba de que dexa en nueílramanoel cuitar fu 
caftigo, mueítra, que la penitencia es podcrofa para 
deíarmar íu ira. No fe indigna Dios contra los hojii* 
bres,fino contra los reos; y afsi borrando la culpa 
con nueftro llanto , ceífa roda la caufa de fu índigo 
nación. Porque la inclinación de fu -infinita bondad 
le mueue á apetecer , y executar lo que le haze':mas 
amable de fu s criatu ras •, y como el mgor> de fu -natii* 
raleza,es efpantofo, y horrible, no es tan conducente 
á eftefin, como los beneficios.,y los favores: y. por 
ella razón fe oftenta kenéfa^f por|iantó§ mdi©s, 
para vencer nucir íaMpmmá¿goaioS mceCékzÚh 
de nueftrá amíftad , y bQcm<cotw£pééÁQñoi¿i¡yt fii 
inmenfa felicidad no fuelle,comó e s , tan indepeiv-
dence de todas las criaturas. Bien feecha de ver , que 
los caftigosén. ciermirnodolo^violenta lancceisj-
dad de cumplir con lo qué pide la perfección de la 
iufticia y y que aunque Dios nés fembia los males de 
|a pena , a b es porque fe recrea en Jbazer mal /fino 
porque pretende, que con eüo&;fe; confígá nueftro 
bien. Siendo:efta veitbd^ tan"cierta'^como40nfta*4e 
la propeníioírnatural: «del fer iDivinb&delíiisinerV 
bles prometías* y-de las-experiencias repetidas, de 
que fe ccmt enta< con amagar yápmtdo hailai el terror 








4 Ecclcfiaftlc. cap. 
lo;v.8. odibilis corar» 
TDeo >& hominibus fu-
\fcrhia > & execrabilis 
etnnis inUnitas gentiü. 
\Regnum agente in gen-
tem transfertur propter 
| iniujlitias, & murtas, 
& contumelias, & di' 
¡ uerjos dolos, 
para corregir, todas las Monarchias Catholicastie--! 
nen en fu mano el medio de librarfe de los graues in-
fortunios que las afligen. Porque ocaíionandofcya. 
de tibieza en el zelo de la Fe, y ya de la depravación 
délas coíiumbresyy conílando,quc ceííanlos efectos 
en ceíTando las caufis, folo pueden quexarfe de íi 
mifmas en fus calamidades, pues fabiendo, y pu-
dicndo poner tan prefentaneo remedio , como la en-
mienda, no fe esfuercaná aplicarle, ni oyen con guf-
to a los que las alumbran de fu ceguedad. 
114 Vna dificultad queda que prevenir, funda-
da en la fragilidad de los hombres; porque atendien-
do a elía^dize J Chriílo, que es cofa inevitable el que 
aya algunos efcandalosen las Repúblicas: y afsi pa-
rece, que ninguna puede efperar, fegun buena pru-
dencia, queellaraeífentade culpas, y coníiguiente-
mente,todas quedaran expueílas a loscaíligos. Para 
fatisfacer a, efta duda>fe debe faponer, que al prefen-
te no fe habla de los lefe&os, que no {afielado de la j 
común, y ordinaria providencia, fuelen nacer de los 
pecados del pueblo. Porque, como fe proboenel 
Libro primero, >ías caulas que debilitan a las Nacio-
nes, y haziendolas inhábiles para defenderfe, las re-
ducen a eílado de que fácilmente fe pierdan, es el 
abufo de las riquezas, y la vida delicio fa> de laqual 
fuelen originarfe aquella fobervia, y aquella execra-
ble iniquidad de las gentes, por cuyas in jufticias, in-
jurias, contumelias, y. engaños, fuele Dios .de-fampa-
rarlas, y mudar los Cetros de vnas Naciones a otras* 
cómo el mifmo Señorío teftifica por* elEcleíTaílicc», 
Reducida pues la duda á laefpecial providencia, que 
obferva la' Majgefbd Divina con las Monarquías 
Catholicas, qiie conílantemente profeííaa la Ley 
Evangélica,íin permitir las mánchasele Jos erroresi 
que fe oponen al candor de fu pureza, es de laber* 
que en ellas el defciádo de zelárrfa» y promoverla, £e 
caftiga mas, ó menos gravemente > fegun la obliga* 
cionxleios tibios, y íégun qitcJai malicia poiyeica fo 
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defmanda en perniciosos dictámenes ,. que fimbó-. 
lizan con los de los Infieles. Caítiganfe también las 
otras culpas con tal temperamento, que la calami-
dad ) y el rigor fe execute en algunos.,y ei efcarmien-
toj, y la piedad alcance a otros. A4as como el fin que 
Dios pretende enef to , no es de maltratar, fino de 
corregir, íi los hombres fe. previenen con el árre*-
pentimiento , y con la enmienda, fe reduce a eltado 
de fer ociofo el acote y faltando el empleo de la ira* 
foio en virtud del amago, es cóníiguiente, que ceííe 
Ja execucion. 
115 Por dos medios fe puede coníeguir eftareíi-
dad. El vnoese i de la penitencia > de que ya fe ha 
dií curtido ; y el otro es el de la Iuíticia de.Jos^om-
bles , en la qual fe debe advertir. Primeramente íque 
quando Dios aflija con trabajos > que alcanfan i to-
da vnaNacion, la culpa, que los ocaíiona, principal-
mente reíide en las Cabecas, y en los Ma^iftrados*. 
pero ílempre el Pueblo, por la mayor parte, es cóm-
plice en el efcandalo. La razón es , porque íi efean-
daliza ei.Padre de la República., arrebata con fuexé-
pío a la mayor parte, lino a todos los Ciudadanos: totuscomponlturOrbis. 
verificandofeel celebrado probervio? de que todo el 
mundo compone fus acciones , mirándote en el exé-
plar de los Reyes. Pueden mucho para pervertir-las 
coííumbres los perniciofos motivos5 de la vanidad, 
el interés, y ía lifonja, y entonces tienen eftasartes 
mayor premio i porque fe pagan mucho Jos Princi-
pes viciólos de quien con la imitaciomo co elapláu-
IQ les doralaignominia de íus delitos, y acalla, 0 
templa los clamores , con que fu ele-afligirlos Ja 
conciencia. De aquí fe íigue ,, que-todas las ve^es, 
que el Principe es publicamente viciofo , fon dpün? 
quentes los mas dejos Vaííaílos. En tales cafo s Jé 
que deben hazer los zeíofos,es recurrir á Diosvy pro^ 
curando recompenfar con fervorofbs obfequios lo 
que otros ofenden, mitigar con el agrado de fus vir-
tudes los delitos , con quefus próximos provocan 
$ Regís dd exemplttm 
ala 
Ij6 Confiancia de la Fet 
6 Exod. 31 • Dimite 
me ,"Vr irafcatur furor 
meus cotra eos, & de -
Itam eos ^faciamque te 
itvgefltjm magtum. 
alaindignacionDivina. De efte medio íe valióeí 1 
Santo Propheta^Moyfes, y por él configuib, que 
no deftruyeífeDiosal Pueblo de ifrael, como por 
fus culpas auia merecido, y Dios cenia ya determi-
nado : y efte mifmo han logrado muchos Santos,de-
teniendo por fus méritos las langas, y los rayos, qué 
tenia ya Dios en fu dieítra,para fulminarlos cótralos 
pecadores* y íiempre que fe repitiere, confeguira por 
lo menos alguna moderación en el caftigo. Tam-
bién deben predicar los afeitas a la virtud^en primer 
lugar con el exemplo/y en fegundo con las palabras, 
medidas a las reglas de la Retorica amable del Evan-
gelio, que fon la humildad, caridad, y prudencia; 
porque la fuavídad de eftas virtudes tiene mas efica-
cia para perfuadir, que la eloquencia vehemente de 
vn arrebatado efpiritu. No menos fe debe aplicara 
femejantes males la paciencia, y el íllencío, princi-
palmente quando, atentas las círcünftancias, en lu-
gar de confeguir el efecto piadofo, que fe defea, íolo 
fe puede efperar, que vencida, y vltrajadalarazon, 
queden de nueuo executoriados los vicios. Efto fe 
entiende, quando por tazón del oficio, b por otra al-
guna caufajiio huviere obligación á lo contrario* 
poique en tal cafo, íiempre fe ha de tener por mas I 
prudente lo que fuere obligatorio. 
nó Quando los Principes iio cometen los deli-
tos) fino que el Pueblo con defenfrenada brutalidad 
fe arrójaj por fu mala inclinación, a lo ilicito, y pifa 
la ley de Dios, el Principe con la amifsion fe baze 
reo delosexceíTóSí que cometen los vaífallos. Efto 
fu cede de vira de tres maneras, ó porque el Principe 
es tan piadofo ¿que no tiene alienro de caítigar, o 
porque caftíga a vnos> y dexa de caítigar á otros por 
íus particulares refpectos > b porque es tan perezofo, 
que dexa el callizo por no tomar cuidado. En todos 
eios rres cafos tiene la mifma culpa > que el que te-̂  
niéndo a fu cargo la defenfa de la Ciudad,dexbde 
matar al enemigo, que efcalava la muralla,b por laf-
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tima , o por amíftad , o por negligencia. Porqué de 
qüalqujera fuerte feria la caüfade que la Ciudad fe 
perdieíle, y por fu culpa perecerían todos los que fe 
fiaron de fu cuydado.' A los particulares les convie-
ne la piedad de perdonará los delinqüentes; pero en 
los Iuezes> que eftán obligados al rigor, es delito»la 
piedad, No merece efte nombre, fino antes el db 
gravifsima crueldad, la clemencia intempeftiva , y 
mal empicada. Porque fino,quien debe reputarfe por 
mas cruel, aquel que perdona á Vn culpado, dexan-
do expueftos al daño á muchos inocentes, oel que 
porrefguardará los inocentes , executael rigoren 
vn culpado J El fuplicio de vn ladrón, y vw fora-
gido i es embarazar los robos, y infultos, que él 
auia de hazer, y todos los que dexan de cometer los 
que efearmentaron en fu cabeca: y quando el Iuez 
imprudentementepiadofo le perdona, es caufa de 
todos los delitos, que no evito, yafsi fe puede en 
cierto modo dezir> que el Iuez es el que roba;y-el 
que mata entonces, con que él vieneá apropiarfé, 
con lo que omite, todos los delitos, que los reos > a 
quienes perdono, cometen. Elle fue el delito, que 
Moyfesafeo tanto á los Príncipes Militares de los 
doze Tribus, quando auiendo vencido á los Madia-
nitas,y dado muerte á los varones adultos, copader 
ciendofe de la debilidad de las mugeres, y ios niños, 
los refervaron del cuchillo , á que Dios los áuia con-
denado: fíendo afsijque las damas' de aquella Nación 
auian íido el inftrumento, y la principal caufa, de 
que el Pueblo idolatraííe.Y íi por mandato de Moy-
íes7nohuvieran corregido eltaomifsion, hirvieran 
fin duda pallado por el caítigo del Cielo. 
117 Si vn pretexto tan bien quiíto, como la pie-
dad , no ks refguarda á los Principes j de que tes to-
que el contagio de las culpas de los fubditos^ mu-
cho menos los efeufará , quando dexan de cafíigar 
ios delitos por los refpe&bs de parentefeo, o amií-
tad, ó otra alguna aceptación de perfonas : antes 
_____ ___ _ __ ^ _ "—__¿r 
7 Numef. ti 31. v. 
14. Otrfcemhds refet-
uaftis ? Nonne h<efunt) 
qu<e dectferunt jMos 
Ifraelí, 
m 
zft Conftanciade la Fe9 
II 
.8 Piinius Minor. in 
jip]fto]is,^4dm¡tto cri-
men ttmplecícr etUm-, 
quid enim honejlius 
quam culi* hemgnita,-
tis. 
9 Noraer.as.v. 14. 
f • 
i . 
; in Ibíd-V. 4. Tolle 
\cucios Principes poptt-
?//, & fu/pende eos cort-
ara Soler» in pdtibults. 
fueíeii aumentar el enojo de Dios los clamores de 
los pequeños, que viendo la impunidad de ios p a -
derofos, crimen con la opreíion de fus violencias, 
y fueícn fentir mas el deíprecio de la desigualdad > 
que .el rigor de las penas de la ley. El cargo, que 
hizo Dios al Sacerdote Eli , fue de que perdono a 
fus hijos, y por cííacaufa le vino can grave casti-
go.. En la Hiíloria profana le hizieron cargo los 
Romanos áPl in io 8 el fegundo, de que en el Gó-
menlo de el Aíia auia íido muy benigno con los 
amigos>, y el refpondio, que admitía aquel cri-
m e n , y que con toda el alma le abraza va j porque 
no auia cofa mas honeita , que el delito de la benig-
nidad, loqual íi íe cenia á lo que puramente pu-
dieíle fer materia de gracia, fatisface baítantemen-
te , y refpondio bien ••, pero íi en algo faltava a la juf-
:ticia, refpondio mal. Lo cierto es, que lajuíticia 
fe debe exc re t a igualmente con todos, pero mas 
principalmente con los mayores, que Cuelen opri-
mirá los pequeños •, y eftaes vna de las mas fuer-
tes razones, porque a los lobcranos de la tierra íe les 
i dio tanto poder, porque para caíKgar a los pobre-
jcillosnocsmeneíter mucha fuercaj para íospode-
rofos íi que es meneíler toda la efpada. Que bien 
que empleó la fu ya Phinces hijo de Elcazaro, quan-
do dio muerte de vn golpea! Hebreo, ya la ív ía-
dianitadeshoneíta, ímcíperar a mas proccífo, que 
I a la efcandaíola execucion de la culpa , ni amas 
acufacion, ni a mas fentencia , que á la juila i n -
dignación de fu fanto zelo.» Pues en verdad que 
el reo era vnCapiran noble de la Tribu de Simeón, 
y ella era vna Dama Iluítre , hija del períonage mas 
preciado de Madiair, pero en nada de cito íe em-
barazo la juíliciade Phinces, y aísi obligo a Dios 
para.que perpctuaííe el Sacerdocio en fu deícen-
delicia. En e í b mifma ocaíion le enfenó Dios á 
10 Moyfcslapolytica, que ie debe obfeivar en'ca-
les lanc-eg. Auian pecado Nobles, y Plebeyos,)' d i íc -
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le Dios: Lo primero me has de caftigar con pena de 
horca a los Principes, defüerte> que cíléit pendien-
tes en parce donde les dé bien la luz, para que la pena 
fea can publica, y tan clara como la culpa i hecho 
eílo , trataras luego de exectitar el caftigo en los ple-
beyos, Afsi fe ex ĉuíCM y aplacandofe Dios con efte 
facrificio de la Iuftícia, profíguio en la protección 
amorofa de fu Pueblo efcogido* 
íi8 Quanto la pereza es mas digna de defprecio* 
tiene menos difculpa en los Iuezes. El cargo délos 
Prelados, y Principes es oficio de Paftores i y eftá 
nombre les da la Sagrada x x Efcritura mu chas Vezes; 
y como los Paftores fon culpados > quando por fu 
negligencia fe pierde lo q tenían obligación a güar-̂  
dar-, alsi también los Superiores tienen la éulpáde 
toáoslos males, que fu ceden en la República por fu 
defcuydo. Tan execrable es el fueño del Paftor, co-
mo la vigilancia de las fieras , que roban > y defpcda-
zan el ganado, y á él fe le deben pedir los daños j nó 
menos que a los mifmoságrefToresj porqud con fu 
omifsionocafionaronlosrobos, y losiníuítos. No 
es pretexto, que efeufaá los Prelados la inadverten-
cia, porque deben defvelarfe en difcürrir, y prevenir 
los peligros Í y nó baítaque empleen el cuidado en 
otras > que parecen piádofas i y laudables ocupacio-
nes , porqueeííás mifmas dexan de fer virtud, quan-
do eítorvaii i y embarazan la obligación.- Afligiafe 
Iofué II devériquelosfuyosauianbiieltolaseipal-
dasá ios vecinos de la Ciudad de Hay , y en demof-
tracion de fu fentimientóráfgofüs veícidüras, y pof-
trandofe en tierra con fervorofa oración, comencM 
quexarfe a Dios amargamente, Para efto , Señor, de-
zia, hiziííeis paíTar a efte Pueblo por el Iordán? Nó 
fuera mejor auernos quedado allá, que venir á- fer 
vencidos ? Ay m¿ Señor > y mi Dios, que diré/vien-
do que los vaíerofus de Ifrael han bueito las efpaldas 
i los Enemigos ? A eftos clamores le refponde Dios 
diziendo : Levántate de cíTc fuelo > para qué es eftar 
pof-
t í Terem.eap.2'.V.$« 
ií loCücf.v.to.Sur-
ge, ¿ttr iacespronus ¡n 
térra. ? Peccauit Jfraely 
ÚT preudricatus c/í frf-
¿ium meum. 
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poíbado en tierra? Ifrael peco, y prevarico en el" 
paito. Levantare > y trata de faritifícar el Pueblo. 
Como íi díxcrá: Píénfas , qué con humillarte, y ha-
[ zcr plegarias, y oraciones, me lias de aplacar ? Pu es 
{abe, que ño es eífe el remedio ¿ Leuantate > y trata de 
hazcr juíticia. El pecado es cierto/aueriguaíe con di-
ligencia > y auiendole áüeriguado> executala juíti-
cia: que de dífa íüerte tu avras cumplido con tu obli-
gación , yo quedare fatisfecho , y el Pueblo quedara 
Tantificádb. Obedeció Iofué> y auiendo áueriguádo> 
ejuc Achan era el delinquiente y fin reparar, que era de 
la Tribu de luda 3 ni en otros particulares reí pedos* 
hizo juíticia, y coriíiguib de Diosmifericordia. N o 
deben pues los Principes defmávár, porque algunos 
cometan delitos en fus Repúblicas > fino alentarfe 
con Tanta refolücion > y caftí gando con toda rectitud 
los exceílos de los (ubditos > aplacar a Dios con, ellos 
&cr¿ (icios 3 atendiendo a la Verdad de aquella plauíi-
bleíentencia s que ya fe refiere, como pro ü erbio > de 
cjije parece también el reo en el íuplicio, como el Sa-
cerdote en el Altan 
C Á P I T V L O X V I t 
i: @¿t¿nó deben defalentarfe ¿os Cathoücos» qnandú t)kí 
los exerátd>yprueba con trabajos,aunque 
parezcan no MerecidoL 
UÓ /^°^° e n *os & cellos profperos es rae-
%^j ncíícr cautela contra h prefuncion, afsi 
.' iS en.losadverfosesnieneíleraliento con-
trola de{conrjancavporque quanto lafeguridad arro-
gante arríeíga lávenme j el deímayo puíiíanime la 
impofsibilíta. En elfos dos vagios fe: pierden las mas 
de las emprefas, Vnos déxaro¿i de fer dicíiofos > por~ 
que no creyeron, que podían dexarío de fer ; y otros 
dexaron de ferio, porque no fe ajeniaron a eíperarf 
corno Ü las repetidas experiencias no cníertárán, que1 
la,dicha, y la defgracia fe alternan, como la noche, y 
el diat,con tanta igualdad > que por las noches det 
\ 
* W i i.t;,.,jJ3m.iiL'.., 
Libró Seguriáó. 
Hibierno fe miden en todo el mundo Jos días del Ve-
rano, correfpondiendo conadniirábíe proporción las 
luzes ii las fombras, y las fombras á lis luzes.No por-
que fea muy grande el diade la felicidad i debe faltar 
el recelo de la noche > ni porque eíla fe continué > fe 
ha de defeonfíar de que amanezca. 
ni Lo cierto es, que la fortuna no fe ^ovierná 
por las leyes deluítiniano , que hazcu titulo de dere-
cho la poilcftion, antes el que hapoileldo miicíid 
tiempo, es reo en íu Tribunal, y fin mas delito fueIe 
coiiíilcarie tus bienes. No aula entendido Crefo la 
doctrina de Solón , ciego con fus riquezas, y fu po-
der , y quando fe vio en la hoguera para fer a juic ia-
do, con la experiencia cíe Ja variedad de fu fuerce, 
prorru mpio en alabancas del author de fu defeno-áñó. 
Mas prudente anduvo Cyto , que le perdonóla vida> 
tomando porConfcjero a ho.i.brc tan efearmentá-
do¿ P dyerates apollando con fii fortuna, a que auiá 
de hazerle algún dcíáyrc, arrojo el anillo en el mar¿ 
y quando empezava á fentir la falta, fe le reítitúyo fu 
dicha en las entrañas de vn pez. Con eíiicórifiáiic^ 
paro en la mas dolorofa, y mas afréntofá muerte. 
112, Como es íifongero eí engaño de la profpe-
ridadj dífpufo él Cielo muchos ejemplares de: fu 
cafHgo para autorizar nías el défengáño ; pero ítoíe 
olvido de advertirnos, que Íámáyój¿dc{picíáésmé~ú 
uencion de la. dicha. David perfeguido fe vio cofd-
nado> y el Rey, que le publico por vancíido > íé tuvo 
por fuceííor. A Herodes Agripa,' de la priíidn¿ don r 
de por inítantes efperava la muerte> íé fácaron para el 
.Reyrió de Iudca. Eftos dos documentos, de nes áilé-
jurarle en el bien, ni deíefperar cri eí mal, Ie»Spu-; 
fo la naturaleza en lá Fuente de Granoble > de qjuiefií 
íiaze mención San Agüítin en ía Ciudad dej&itk.•'•' 
Porque en fus aguas la luz encendida,fe apaga*.y ía 
apagada fe enciende, con qué nos íírven de éfpejo 
para explicar las variedades de la Fortuna. De efta 
fuerte nos ínítmyc el Cielo parala/ ^Qnñíancia^eníe- j 
T ñán-
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ñandonos, á que cu todos los fu cellos fe obferve vna 
mifína igualdad de animo, porque la mifma raz on ay 
de te'meíen las dichas > que de efperar en las defgra-
ciás, con que librándófe el coracon entre el güito, y 
el petar, debe en fútenos deílguáles guardar fiempre 
vniformes los afectos. Ni Democrito riendo, ni He-
radicó líoráiidojhierecieroneiila Antigüedad kala-
banza de Sócrates , que confiderando en ks cofas hu-
manas igual motivo de alegría, y de dolor , nunca 
perturbo el feniblante i nivelando los exteriores ade-
manes de placer, y de triíléza con lo que experimen-
tava el fentido, y ton lo que difeurría la raz 011, 
IÍ $ Ella genef ofaentereza obfervo también con 
gallardía nueílro Rey>y Señor Philipó Quarto,Prm-
cipequecon fu conílancia mereció el nombre de 
Grande,que kauiadddo,defde qué empezó á réynar, 
la reverencia, y admiración de fu poder. Nohuvo 
fuceíTo tan profpero, qué le entibiártela feveridad, 
nitanadverfo, que le hizieíTe mudar el roftro, Sus 
palabras en los buenos fuceíTos pudieran también 
fervir para los niaíos, y no hu Vo adverfidad tan gra-
de, que le defquidaíre de aquel tenor confían te de 
ímacciones. Algunos eílraúan, que no premiaííe 
el Cielo con profperidades déla tierra á vn Monar-
ca, que contrallado de fuceííos trilles, no defcantiílo 
vn punto de fu Piedad, y Religión , ííendo afsi, que 
los enemigos de k Fe de Eípaíía interpretavan eííos 
Jfüctífíbsenaboiiode fus errores. Pero no advierten, 
<juria Providencia Divina guia tan largas ks lincas, 
úm®p(e pueden alcanzar con los ojos- Sigan con el 
dífeurfb, y Verán > que para confundir en el Tribu-
I nal de tlibs á ios Apollaras de la Iglefia, no fon tan 
i príspoflto aquellos Héroes' grandes de Efpaña , en 
quien el zeíode k Fe, y el faVor de la Fortuna anda-
uanencofrtpetenck^Como vn Varón de pecho tan 
«Ooftante, que parece hecho á prueba de los golpes 
deisíóraina. 
•: « 4 • Mas prueba fu amor el que ama co dcfayrcs, 
i « d i i • - i, m • - - -.ii-ir 
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qucelqüecorrefponde a los favores. En ios Reyes 
Carbólicos pudo la malicia interpretará interés pto^ 
piola Religión, y la Piedad. Pero quien tantas ve-
zes vio malogrado, fu zelo y.Coló pudo moverfe del 
amor de la virtud. Quien no admira el zeío del Sari-
to Luis de Francia ? A quantos riefgos fe expufo poí 
amplificar la F e , y bol ver por la honra.de Dios >refe 
catando la Tierra Santa de el poder de los láñeles* 
Con todo , quando parece que el Cielo le debía , co-
mo de juíticia, las mas eíclarecidas Vitorias, le pago 
con laílimofos infortunios, y él fe moítró' tan ren-
dido á la Providencia Divina , que el dia que fue-be^ 
cbo priíioncro., y efearnecido de los Sarracenos,éf-^ 
tuvo tan fobrefi, que pidió las Horas para rezar Ú 
tiempo acoftumbrado, como fino le hiiviera fucedi-
donada. Aviendofe refcatado , bol vio defpuesála 
emprefa, y Herido de pefte murió en la demanda , re-
fervandoíe Dios el buen fuceífo para defpues de fus 
días. Eftoesfer Chriftianifsímo fin fofpecha/y fer 
efpeutaculo digno de Dios , que fe deleyta de ver a; 
vn Varón confiante luchando con la Fortuna. 
115 Era Philipo Quarto tan encendidoj que baf-
tava fu difcreeioii para darle el mas alto puerto, quá-
do no lo hu viera heredado > y difeurria muchas vc-
zes el juizio que harían de el losHiltoiiadores, y l̂ >s! 
que juzgan á los Reyes por los fuceífoi y confoliri-
dofe con obrar bien, facrificavaá Dios fu fama entre.; 
los hombres con generofa magnanimidad. Suble-
uófe Cataluña , rebelófe Portugal , amotinófe el 
pueblo de Ñapóles } vio muertol fus hijos , perdida^ 
íu s Armadas, robadas fus Flotas, deshechos fus Exer-
ckos, abofadas fus Recreaciones, burlados fus de-
f in ios , triunfantes fus Rebeldes, y entre tantos con-
traites, nunca pudo el fentimiento recabar de el la 
menor demoftracion de impaciencia. Ningún acon-
tecimiento fue poderofopara hazeríe mudar de eíti-
l oen las Audiencias, y puntualidades de fu cafa. 
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^to.das las acciones de Religión, y Piedad, antes [ 
parece que todo le empeñava en nuevos afe&os de 
devoción, y rendimiento á la Mageftad Divina, cre-
ciendo cadadia en la exacción, conque hecho tC-
clauo de vn Relox, obedecía á la ley inviolable, con 
queaúiadifpüefto de las horas de fu vida,ficndo mas 
obfervante de fu diítribucion ,que el Relígiofo mas 
ajuftado de fti Regla. 
ué, Faltave al zelo Catholíco de naeftros glo-
4©íifsimosReyes efta Apología del Cielo, porque 
los impíos émulos deEfpafia, viendo los felizes fu-
eeííbs de fus Armas, ílempre motivadas en la exalta-
ción de la Fe, y que poreilc medio fe auia amplifica-
do tanto efta Monarchia > en repetidos eferitos mo-
lleja van de Poly tica á la Piedad , maliciando, que la 
Fe era fagrado pretexto de la ambición dereynar, pe-
royaélGieloharefpondidopor nueftros Monarcas, 
i4a¿a4ó a los Machiabeliftas vn defengano patente en 
nuTeftro Philipo Quarto > que con tan repetidas def-
gracías huviera mudado el rumbo, íi el amor de ía 
jFeCatholica afpiraraa. menor blanco, que á la eter-
nidad. Todos los días reno vaua el voto de no hazer 
amiftad con los Infieles en perjuizio de la Fe Catho-
Üca, aunque le coftaííe la Corona, y Lívida. Mu-
chas vezes pudo mejorar el partido de fus Armas , y 
aumentar los intereííes de fus Reynos, folocon vn 
polyrico dífsimulo en materias de Religión; pero 
mas quería que íe perdieífe todo, que no ei que fe en-
cibiaifeiaFéj oque padecieífe el menor defdoroel 
creditp de la Igleíia Romana. 
. 117 EftoesferRey Catholicoá todas luzes, y 
ello es executoriar, aun contra la mas obítinada im-
piedad, el blafontan merecido de nucítros Reyes. 
¡Pudiera ía malicia interpretar eftc valor a los enera-
dos, con que la lifonjafuele deslumhrar a los Prin-
cipes ..disfrazándoles ios fuccílbscon aparentes co-
lores, pero no puede caber cfta prefinición en quien 
túvolamifmaconftanciaen las profperidades,qLie 
en 
• • • - - - r • - wi • • - I I I I M | , „ | , 
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en las defgraGias.Coníigüieroii fus Exei'citos glorío^ 
fas,y repetidas Vitorias en el Palatinadó, en Praga,eít ,j 
Norlinga , en el Piamonte , en Lobayná j- Valence-; 
ñas , Fuente-Rabia, y en otras mucha? par tes , , ,^ 
jamas hizo la menor feña de arrogancia , ,n¿~de^ 
quien prcfumia de fu poder. Quieto a Sicilia, ref.; 
•cobro a Ñapóles, conquiíto a Cataluña, y algunas 
Placas de Portugal de mu cha conílderacion , y ef-; 
tuvo tan lexosde engreirfe con las Vitorias , que 
ni aun con los propios rebeldes, quilo hazer de-- ; 
moftiacion de vencedor: Otros infultaran>y hizieran.' 
ridiculos ademanes de placer j pero la. capacidad: 
grande de fu generofo-pecho, con ninguna felicid^ítj 
de la tierra fe lleno defuerte,que rebofaííe eiji deícom4. 
pueftaalegríay ; 4 . .j 
11 SE Obferváron los que afsiftian a, fu lado ía cU-< 
rerencia,con que recebia las malas, y las buenas nue--
vas,y no experimentaron otra ninguna mas , que de-. 
zir vnas vezes,que era beneficio de Dios, y otras, que» 
erapíadofo caftigo de fus culpas. Efta*s eran fusaíe-j 
grias,yellasfusque'xasv '>•-•*'> - r 
.;, iip Acredita mas cita grandeza de cpracon el: 
'furrimíentoen fus enfermedades. Parece,que xaun¿-
iqué; tenia el alma vnida al cuerpo para, íentir , ne> 
Jbtenia vni¡4%para quexarfe. Enloque.pbrávájdiíí; 
poniéndole tantas vezes para morir}{fe recoiKK^, 
que de fus dolores defpieciava el alivió-, no eí.ayi^ 
ío y dandofe por entendido de fus males para difpq^, 
nerfe á morir:, y no para laílimarfe de lo mucj^q. 
que padece; Sinduda fepuede preíiirmií, q u ^ r a , 
fqrfíficarJa^o^ftancia, de los ánimos Eípañolqs^njgSj 
ha querido Dios dárcrt efte íigíó tan calificado, ¡s^m^ 
piar de valor ,y fufrirníento Chriftiano, «xerritadq, 
eníos íanges, donde con tanto menos ra^pn,quiinto 
es la diftancia de vn Rey á fus vaffallqs, ay alganqs, 
quelepierden ."" .'; '-'"' " l^' *';:i 
= izo Enlodicho 110 folo tieiie la irnitacioíi^'a 
quien feguir,fino mucho,con quealentarfe, nud-lra;! 
Conflancia de la Fe, 
Xi¡y»w»iiw*ti^¡ - ^ 
¿f^ranca/Porque Dios no aflige a los Tuyos por afli- í 
ígirlós, fino por favorecerlos. El Artífice no auiva 
jélfae^o en el crífol para perder el oro > fino para pu-
rificarle > y Dios proteíta, que fe porta con fus efco-
critlos, como el Artifi.ee en probar el oro. Lo que fe 
difmiiiuyé en la apariencia íe aumenta en el precio; 
quedando mas lucido > quanto mas experimentado, 
porque las diligencias, que parece que fe ordenan a 
cdiilumir 3 firveri para acrifolar. Quien íes dixera á 
los amibos de Iob> que era mas digno de embidia, 
que de íaítirria al que miravah poftrado, íiendo tan 
iguales el horror de fus llagas al del íitio en q yazia, 
que no sé quaí era mas de fentir > el dolor, b el del-
| preció? Pues deíta calamidad de las penas^y el deíay-
re formb el blafon mas il uítre. Efte¡abatimiento 
fué la Efcala para fúbir a Throno mas excelfo^y 
antes dé mücliojllenandole dé gloria* le colmó Dios 
^felicidadeséfí tu pérfona>y eñ lade fus hijos. lari--
topuede la conformidad con Dios en padecer > y ía 
confían cía en'fufrír. 
izx David no tuvo pecados de irreligión, pero 
tkvWlos de amor lafeivo , y de la incontinencia fe 
ddslízo a la ínjuítrícia. Reduxoie á penitencia > por la 
cílfcretaexortacion del Profeta Natán, y fue tan fer-
vorólo fu arrepentimientOjque de contada recabó eí 
p'erdon. No por eíTb quedo exento del eaftigOj por-
qué el perdón de la culpa no íiempre al canea á toda 
Indignidad de la pena. Era también conveniente 
á^o ly t i t ádep íos> dar publica fatisfeción en él 
caftígó ;delu¿ÍCandalo, que pudó ocaíiónar el mal 
éxém'pío Áriébatole Dios elhijo , qué él ádül-
Cefíó lé ávla! dado , no fueífe > que la compla-
cencia del éféótó hizieíTe menos aborrecible la 
catífa > y que mirando el hijo como beneficioy 
itíiritffe á fu pecado con el cariño dé benefac-
Jtoí. Mas porque la traycion cometida contra hx 
fidelidad de el tálamo fe ré£ómpenfaííe ern otra 
ráayor>y iaingfatlmda la lealtad, y valor deí noble 
• ],y }.,i. Vrias 
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Vrias llalla (Te en otra mas barbara fu efcarmiento, 
permitió la Divina Iufticia, que el hijo masquerído> 
v mas obligado emprendiere contra fu Padre , y fu 
Rey la mas execrable maldad. 
12.2. Abfalon con eftudiadas caricias engañó al 
Pueblo, y disfrazando en cabilolas piedades la mur-
muración , cfparcib falfos rumores en defcredittí del : 
o-ovierno de David. Con tales artes inficionó los 
ánimos de Ifracl , y fraguó vna conjuración tan 
aplaudida, que pocos fe eximieron de fu contagio. 
Armado de tanto fequito,fc apoderó del Palacio 
Real , y profanando con inceftuofa irrcuerencia las 
joyas mas preciólas del recato > y el decoro j obligó 
á fu padre á falir fugitiuo a. los deíiertos, y auiendo-» 
le del po Acido de laCorona,folicitaua por todos me-
dios defpojarle de la vida¿ 
12,3 Reducido David átales términos, no bol-
uió las qnexas contra la fortuna > ni lloró tanto por 
el dolor del azote, quanto por el motiuo , con que 
auia ofendido alCicío > y provocado fu juila indig-
nación» A los que le ofendían, los miraua, como a 
Miniftros executoresde laDivina fentencia,y por 
no divertir la ira; que bol via contra fu culpa, difua-
dio á los leales del caftigo>que merecían los trky do-
res: y á los que intenta van reprimir la iníoieneia de 
Semei ¿ que con defearado atreuimknto le imprOpe-
ranales moclcró,diziendo: I Si mi propio hijo, que 
de mi recibió la vida, me folicita la muerte, que mu-
cho , que me maldiga el éftraño ? Eftc obra como 
Miniítro de la Iufticia de Dios, pues permitidlo que 
cumpla con fu oficio , porque contra los golpes de 
la iraOmnipotentemo ay mas fuerte renitencia xjue 
la humilde conformidad. Sabia muy bien David la 
condición de la Magcftad Divina, y con el mas ren-
dido fu fnmiento,le grangeó de tal fuerte, que quan-
do defpachava el Exercito para la batalla > cita va con 
tanfegura confianca de la victoria, que en lugar de 
excitar á los fuyos la ira contra los rebeldes, les pre-
Llz di-
i 2 Aegdrti cap.íS; 
ÉCCe filias tóius » qui 
¿gfejjus efl de "\tero 
vieo qu<snt dnimam 
rrieam : quanto magis 
nuncfilms lemint ? di-
mlttitecu>ytntdle di-
cdt iuxttt prteceptuni 
Dominioftforte refpi-
cidtDominus dffllSiw-
nem meam ,">r redddt 
mlhi Dominus bohunt 
pro tóale¿iElione hae 
hodierna,. 
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el mas pérfido enemi-dicavala piedad para contra 
gp.No lesdixo, pelead, como valientes, {¡no per-
donad como piadofos.Wo les dixo,esforcad el alien-
to para la venganza ,{ino prevenid el animo parala 
clemencia: no les exorto a. que le Exaííén bien la co -
rona , que dependía de fus bracos, fino a que aífegu-
raííen la vida del que era cabeca de la traycion •, y Ríe 
fu paternal benignidad tan fuperiora la polytica 
humana, que por ella arrefgb el contento, y el fequi-
todefus vaílallos. 
iz4 Por tan confiante fufrimíento, y tan piado-
fa manfedumbre, en que prenuncio aquella genero-
íidad magnánima , con que fu Hijo Chrifto nueftro 
Bien rogo por fus enemígos,mcrecio David no fula-
mente j> que Dioslefavoreeieífe en fuperfona, í ioo 
que le perpetuarle el favor en las de fus hijos •, y ai s i 
el cántico, en que a Dios le rinde gracias por auer t o -
mado a fu quenta el 1 ibrarle de fus enemigos, con-^ | 
cluye con efta alabanza:* Tu eres j Señor mio> el que en-
grandeces la /alud deejie, a quien de tu mano hizjfte %ey* 
j eres elque ufando de miferkordia con tu ungido David la 
continuaras con fu defeendencia eternamente: No ha m u -
dado , ni mudara nunca de polytica la inefrble c le -
mencia de nueftro Dios •, y afsi el que imitare el m o -
do,que tuvieron fus amigos de obligarle, puede c o n 
coda feguridad efperar de fu liberal mano los mif-
mos favores* 
iz$ Aiientefe pues nueííraefperancá, repitien-
do la memoria de la conílante Féde nueftros an t i -
guos Reyes,y de la rendida conformidad a las difpo-
íiciones DÍvinas,experimentada tan inmediatamen-
te en ios mas modernos'* que con eftos títulos p o -
demos alegar, y pedir en el amorofo Tribunal de la 
fyüfeiicordia de Dios , que perficione tan nobles 
excmplares con los premios, que mas los califican, 
fiendo la profperidad de losfueeííores, teftimonios 




Libro Segundó. í¿9 
izó Los exemplos de piedad incoiuraftablea 
que nos ofrece la Sagrada Efcritura en los Sancos 
Patriarchas, para combidarnos á fu imitación > no 
proponen los trabajos de la virtud tan defnudoSi 
que íolo oftenten la aípereza de las efpinas ¿ filio qué 
tuvo Dios providencia de reprefentar los vefíiciqs 
con laamedidad de los premios > y íiendo vno de loa 
mas íeñalados el que íe funde para ios fuceílores; 
vn Mayorazgo de felicidad, bien podemos efperaf 
de la benignidad del Cielo , que no fritara > ni a ios 
Reyes prcíentes,nia fusfucciiores,el amparo, y pro-
tección de íu mano poderoia, Grandes pruebas hizo 
Dios de Abrahan, de Iacob, de íofephj de Tobías > y 
de David, y mucho le fupieroil obligar por auer aii* 
Cepueílo fu obfervante Religión , y fu confiante 
piedad a todas las conveniencias > con que íos li-
íongeava la polytica del mundo. Pero aunque Dios 
| defempeñara baílantemente íu agradecida liberali-
dad con el premio eterno de las almas, no íe conten-
to con dexar fu remuneración á la difcuríivá medi-
tación de lo inviíible •, ni conímtib> que fu gratitud 
folo conftaíle a la contemplación efpecülativa de 
la razon,{ino que íiempre difpufojque fu recompen-* 
fafueílefcníiblé>y paííaíTe por ías manos de la hu-
máná,y corporal experiencia ; y afsi trazo¿que én IQS 
defeendientés de tan heroycos Santos,'tuvíefleaíoS 
íicrios poftreros eternas eftatuas, y viuas imágenes de 
fu infinita largueza. 
iz7 Dos refpe&os íe deben obfervar en íos 
exemplares,que Dios quifo eternizar en las Sagradas. 
Letras- El vno,que toca á los hombres, y el otro» 
quetocaá Dios. Para con los hombres tienen fuer*! 
9a de exoitacion, yconfejo,cn quanto íiiven dé 
modelos,que con fu hermofura combidan, a que los 
tomen por regla para nivelar por ellos las acciones 
virtuofas. Para con Dios tienen fuerza de virtual 
promeífa>y tacita obligación, que voluntariamente 
fe impone Dios a fi mifmo ', en quanto mamfiefta la 
m- í 
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dirabit ferientes , & 
beflidsjÚTyermesjni-
tium fuperbia hominis 
apofldtdre a Deo qttonid 
ab eo^ui fecit illttm, re 
Cefsit cor eius. Quema 
itktium omnis peccdti 
ift Juperbid; qtti tenue-
rit illdm adimplebitur 
tnaledic~í-is,&fubitertet 
I eum infinem.Proptered 
| exhonorduit Dominas 
conucmus mdlorum>& 
[ dejlrttxh eos Irfqtie in 
finem. Sedes Diicumfu-
perborit deJlruxitDcus, 
& federe fecit mitts 
pro eis. Ra dices gen-
I ti» fuperbdrum drefecit 
i Deus.fiTflantauit hu-
miles ex ipjis gentibus. 
Terrdsgentium euertit 
Dominas> & perdidit 
i caslrfque dd funddme-
tum. ^írefecit eXipjis 
& difperdidtt eos, & 
cejjdre fecit memoriam 
eorum k terrd.Memo-
ridm fuperboram perdí • 
, iit Deus t & relifuit 
• memoridm humilium 
\jenf». 
invariable polytica de fu mifcricordia en no dexar | 
£11 premio perceptibíe,áun a los ojos materiales , las 
síinezas de Fus fieles favos, y contantes amigos. 
JEs verdad, que puede la Mageftad Divina defenipe-
ñarfe de efta generóla oferta po r otros medios , por-
que como fon tantas,y tan varias las riquezas de 
fusteforos>no ha meilenxr j para óítentaríe per-
fectamente liberal > premiar á todos con losmifmos 
dones* Mas quando el mifmo Dios fcñala deter-
minadamente la joya conque quiere premiar á los 
que le í i rve iuno puede dexar de entrara, la parte 
del premio , que les ofrece. Pues hagafe el reparo 
en la Sagrada Efcrítura^y fe vera, que rara vez l ig-
nítica Dios3 que fe da por bien férvido de algún 
Principe > que no motive en fus merecimientos el 
daidefücefsianprofpera,y confervar en ella la Ma-
geftad del Throno por muchos figlosry difeurriendo 
viéfefla obfef vacion la aíeéhiofa lealtad de losEfpaño-
les,haga reflexión de lo mucho,que nueftros Monar-
cbas han férvido al Rey de los Reyes, y hallara bien 
fundados confuelos de la piedad, y bien difeurridos 
alientos de la efperanca. 
128 Queriendo la Sabiduría Eterna dar docu-
mentos a los Principes, para fu confervacion, los 
defengañd, y predica, diz iendo por el Ecleíiaftico. 
-} Sepa el Rey mas invencible, que ni la fortuna, 
ni la grandezaie eximirán de la mortalidad 5 y que 
fino grangea a Dios , para q u e conferve fu cafa, folo 
tendrá por herederos a los humildes guíanos, y af-
querofas fabandijas, que fe cebaren en íu corrup-
ción. No fe preíuman tan fobcranos, que fe por-
ten cómoü fueran independientes de Dios, No fe 
dexen perfuadir de la fobei vía > para rebelarfe contra 
fu Criador, deíatendiendo á fus leyes i porque el 
queafsife enfobervece > fera. el alance» de muchas 
áialdicioncs, y al fin vendrá a padecer calamkofa 
riayita, Eftaes la culpa, porque Dios r'eduxo á infa-
1 meÁatimieno las Repúblicas de los malos,y los deí- J 
-. ; tru 
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truyopara íiempre. Derribo Dios loi Thronós^dé 
los Principes fobervios,y en fu lugar entronizoá \o% 
manfos. Seco7y efterilizo las ráyzes de las gentes fo-
¡hervías > y planto a los humildes > para que fe própá-; 
o aíí en. Arraso > y deftruy b las tierras de los impíosíí 
arrancando haftalos mifmos fundamentos ¡ dífipáni' 
dolos ^y eílinguiendolos hafta borraren el íiíiiii&S: 
de todo punto fu nombre. Acabo con rodas las Me-
morias de los fcbervios^y refervo la de aquellosyqú¿ 
fon humildes de coráceo n Í Todas citas fentenciasi 
que nosdi&aelEcleíiaitico, * fe proponen como 
antecedentes para inferir efta conciuííoh vniverfalí 
Jquellinage de hombres > que teme a Dios ,ferh honrado,i 
v aquel <¡ue de/precia los Mandamientos dé Dios ftrk ábití* 
•tido* •••••••-• 
xz9 El propófitó a que fe aplica eíta Divina 
fentencíajes hablando de los Reyes, y explicando las 
caulas > porque vnos continúan la corona en fu pro-
fapia , y otros con la muerte fepultan totalmente fu 
nombre en. el olvido', y afsi atentas las circuñflbnV 
cias^qüe conítan poí el contexto , fu contenido ííé^ 
nefLiercadepronieflaparalos Reyes piadofossyde 
amcnazá.pará los íobervios. T k n e cambien fuereí:' 
de infalible prediccíon^que rió puedeidexár de cttáñH1 
pliríe. Solopirede dudáríej fí acaíb relianmáñcaúa 
las condiciones, conque Diosobligo &fideíicfe|¿ 
y íi eíleanuncio feajuftaa las cireünftánidáspreferid 
tes, de fuerte , qtie lió nos quede otra éofo Másqiié^ 
cíperar con paciencia el cumplimiento del Oraeiiló 
ÍDivinOv Mas plíd Certíficáríe la lealtad Gathólicadé -
losmot^osdéíücoñf ían9á;nó necefsitamas ique] 
dtí bolver^lgun tanto los ojos a, la memoria , ^ c W r 
templara gozóla en nüefc» Monarcfia: Gados J&M 
gundo tantos títulos de fuceísiva felicidad, qüartfc*? 
fon fus Augurios Progenitores.' - < •--• • 
: 130 N o e s p ó f s í b í e ^ u e f s o l v i d e D i o s d d ^ 
lo-, con que el Emperador Carlos Quinto íe oftento 
David Chriftíano en pelear las batallas de la F e ^ i i 
ibíctem V. 2,3• Semen 
homlnum honolrabituv 
hoc, juod timet Deuin1, 









£ Ecclefiaft. 10. ¡tata 
dttcum fuperbomm def-
"truxit Detts , & federe 
fecit mhespro eis, 
Conftáncia de la Fe, 
ídé,aquélla;gaUardarefutación, conque íigninVo aTj 
! múñelo', que apreciava mas atender á Dios como 
ífevoique mandar a los hombres como Señor. C o -
lmo puede olvidarle de la Piedad , y Religión del 
^prudente^y íabio Rey Pílelipe Segundo , tan pareci-
do á Salomón en íafumptuoíidad del mayor Tem-
píó> ran fupgrior en la éxtenfion , y grandeza de fus 
dominiosiy tan diftante de pafecerfele en las culpas 
de la infidelidad? Como puede dexarde enternecer-
; íee | agradó de la infinita clemencia > con.la memo-
ria, de la pureza de vida,y de la cordial > y rendida de-, 
Vótion de Phelipo Tercero ? Aquel zeío confiante, 
yreligiofo de anteponería Doctrina Catholicaáto-, 
das jas conveniencias j aquella obfervantifsimapun-
tualidad en quanto tocava al culto Div ine aquel fu-
fnmiento iiiconfraftable en las ádveriidadds, aquel 
humilde arrepentimiento de fus culpas ,, y aquella 
rejididá conformidad con la voluntad Divina, como 
la.puede olvidar Dios en nueftro gloriofo Rey Phe^ 
lipe Qúartio í Pues como fe puede dudar, j que Prin-
cipes tari ajuftados á las leyes deJa virtud > dexaron 
¡lijusfuceílbrés vinculado en lasfeguras fincas de las 
•proméíías de Dios >, aquel favor * y amparo, que los-
hara reynar felizmente por muchos ligios? 
13r Lo que la experiencia advierte es > que hafía 
aórá Ka tenido la Mageftad Divina tan íinguJar pro-
uidencia dé la Cafa dé Auílrid, gorrio quien-fe recó-r 
;hpce empeñado en aísiAirla, clefenderla * y ampíifi-i 
caria;,para queíirva dé que lei:¿Uft alabanzas los juf-; 
tg %, queden prfem iadas* 1$ s bti qjp@%, defe ngañ ado s 1 os { 
impíos, y ;Cbja{©ladosit;o4psí«Qs;CachólicQ& A los[ 
que admiran>quaiít<á lia ennoblecido Dio-feftaFarS 
milíafobré Codas láscete! munde>,;flpes meneíbrmas;, 
k¡fpJLi.efl;a, q^eipanérle^deíantésde ios ojos aquellas 
Hos virtudes , á que Ja Divina-, p|o me íía• ©iré ce el ; 
Rsyjio > y l^perpetüidád i: ppr|jiis|jíi como ;teítifíea 
^1 Efilefiaftic€iá;rla impiedad íabe^via arruynalosr 
T.roiios,y lá.msrifedúmbre p i a p í a los éftableceVY 
r — -^~-~ 
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íi como dize ¿ Chrifto,á los manfos les correfponde la 
bicnauenturanca del dominio; y poileísion dé la tierra; 
víi como fe reconoce por la experiencia i Diosen£%a 
cuydadoíó a los que fe le humillan rendidos, y honra á 
villa deloshombrcsa los que promueven fu Sagrado 
culto, que mucho que lean antepuertos ¡á todos los dé-; 
mas Principen, no tolo con el abono de vna eleccióii 
fino con el vnifonne confentimiento de tantas genera-; 
ciones , y fiólos continuados ? Las Armas, que los: 
han hecho invencibles contra todas las mercas del iri-
fiemo, nrincipalmcntcconíiftcn en aqtKdla fuma Re-
ligión, y aquella generóla manfedumbré y con que -fes I 
Magertades Auftriacas fe han hecho biaiMqiuftas; <JeJ 
Dios, y de los hombres, y aimqUe'loscoiitüiíiaces con-
tra la Divina difpoíícíon , víarido de poíyticas confuí-
tadasconlas furias del abifmü,para interrumpir- tari 
continuada felicidad , han aplicado quantas aleuo-
{ias,travciones, y maldades, caben en toda la malig-
nidad de la invidia, no han podido defmeiitir la con-
fianca de las promeíías de Diósv antes hé\> feryidb\ de 
verificar con mas claras demoftraciones $e fu provi-
dencíala íingular protección/xon que la piedad Di-
urna los-aparta délos1 riefgós,>-afkgiÍr|ÍaV<^or^ás. 
151 Gozemotiospuesdeqúela^áávelficllHe^^ 
entríftecíéron a losf redecefíobs¿ íW^notívos de ale-
gi'ia para íosprefentes-, 7 qu¿4a^e%rtó,-Jí:cattftal^ 
cía, y fufrimiento de .aquellos i i i^>ie¿ í^ 
raron los trabajos del H^krfí^^^^^^^^^y 
que los reprefemah,' logren la¡ abundante; 'txfcha: de 
l:os frutos,y beneficios,en que eíBempéflhda4a!p¿>-
kbra de ©ios. No tengamosfestza mlimitarlos:? cjú© 
^naeftra 'imitación pes.mucho menos>ciyífoíkik|ii©éi 
exempltí.^Porque tío es canaidma la; viráiéaoompa* 
nada de la felicidad, como laque fe ve fcbffibatid4 efe 
infortunios. Los antiguos obraron pe*;la efpenan^ 
pero fus defendientes añaderi a éftev^vioielGoni. 
nielo dé poííeerlo epe dlosle^dexaronméíécido. í \-s> 
133 Sirva finalmente eíh coftfíáeracion dé, ek 
6 Matttm 5.V. 5.; 
Beetti mites , qmniantl 





:*74 Cónftanc'íd déla Te, 
forear los ánimos de los mas finos Catholicos > convir-
• tiendo las memorias trilles en efpérancas alegres. Por-
que afsi como con la experiencia del incanfabie fu-
:toiBiento del Santo Iób, confundió la Mageíhd Di-
, Viaa á la maliciofa prefuncioii, de Lucifer •, con la 
Goníranciacnla Fé> y la Piedad de nueítros incly-
tos Reyes > que en los mayores contraftes hizieron de-
^mofeacioiicieíu firmeza, ha confundido también la 
pícfuntuqfa irhpiedad de los que fe precian mas de 
.polyíiqQSrC|)ie de Religiofos: y deja mifma fuerte que 
a femejárir^ pruebas ¿él rigor fuelefucedereíalhago 
deja benignidad 3 puede difcurrir Efpaña dejo mifmo 
que á algunos melancoliza} qucefrá muy cerca fu fe-
Jicidad j y que no paífaián muchas edades > fin que fe 
:vea;gloripíamiente anegada en vna amorofa,y favora-
ble auenida4^asuii(exicordias de Dios, ; 
~^km r «6É hPmMLO XVMri : 
í?e cpmo híBráUdenáá'Bhñna ion éfftfpirt\ faceflo de 
*:\tJfynaxñefl&\añQ,¿ii&$5\'dmtitjk4 la protección, 
queftemprá Ymnede los Vtmcipes 
: r£atboíkos, , 
¡j'iVámck) fe eítava efciiiviedo el precédete 
Capitulo;» fe fraguava contra la Cafa de 
Auftria el mayor peligtojyfel mas ten*i-
bh cotrafrbjc qjia padecido defde que él Cielo la enfal-
do kla cubre-deí Impenio. Mas quiereDios, q quando 
¿me eílalobteenía prerfajllenandofe todáEuropa de 
dtegriaijiHegiiejchn admiración del; M.uádoda noticia. 
4^1arnásífelizi,clarajy rm^grjQÍademoíkáoipn^que enl 
flganitiemp<D¿j%jdacl0::la,:Pr;Qvidejicia Divina > de co~i 
xhmnirí pcfck Gaj&jde Aullria \, y>quah púntiíalmen-
te;cumple Ja
; be^igriifsima promeíía de no apartar 
de los fuyos fu protección: y parecería, efpeeie de ie^ 
gratitud naírtgerir; en e!te lugar vn teftimonio de eí 
<¿éúo tan oportuno ¿ yi fau adequado para conven-
cer la. verdad,delaíiumjjtoquéife trata. Parece, que 
_cbeftos. proxjfeos año ĵ todas las.Poteftádes de- el , 
;M Muiv 
;ri í 
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Mundo íe conjuraron á medicar horrores contra el 
Auguílo Emperador Leopoldo Ignacio* Lo cierto 
es, que por todas partes ponían alfombro los anun-
cios > que pronoílicavan alguna grande calamidad; 
no de otra inerte, que las nubes obfcuras, y enma-
rañadas fuclen en el Mar ílgnificar la tormenta* 
135 Flu£tuava Europa entre la guerra > y la paz> 
fin faber en qual de los dos eílremos ella va peor ha-
llada , íi en la guerra por fangrienta > o en la pa¿ por 
mal Cesura ? La caufa de cíla incertidumbre era viía 
Porcncia Chriíliana , muy favorecida de Dios en 
nucílros dias con grandes aumentos de riquezas, 
Exercitos, y dominios , y con tan grande dicha en la 
eílimacion , que Mercurio fe ha equivocado con 
Marte, yíasmañofas, y compradasinterpreíTas de 
lainduílriapaíTavanporrieroycas hazañas del valon 
pero no conténtandofe con los limites, que le fran-
queava el favor de la fortuna, en lugar de fer deferifa 
delChriílianifmo,lícgóa feria principal caufa del 
temor vniuerfal, porque no empleava fu Cuidado 
contra los enemigos de la Fe, fino contra los que pa-
recían eftorvos de fu ambición. El mayor daño era, 
que con fus recelos tenia fufpenfa la C oro na de Ef-
paña> y divertidas fus fuercas en prevenirfe para coíl-
fervarfe, íin poder cftender laeípadaa mas diílancia,. 
quea fus propios términos. -
13 G Lila fobervia j y codiciofa hidropeíla de do-
minar fuele dexar expueftos los ánimos gciierofos.de 
los Principes á la lifonja polycica de los impíos 
Confejeros, en quien la conveniencia guarda poco 
refpe&o a la Religión, y aprobando el exemplb de: 
Nerón de poner fuego a la Patria para fus particular 
res deíignios, labe tal vez adelantar mas la dííTanan-
cia,empréndiendo abrafar la Cafa de Dios para en-
grandecerla propia* 
137 Defde que permitió el Cielo para caíligo 
del Mundo,quc fe lebantaíTen con tanta parte de él 
los Otomanos, parece >que fueron eligidos délos 




i-%7 & Confiaría a de la Fe, Principes de las tinieblas para caudillos de la iníide-
lidadjy que.para abatir»y deílerrar del Mundo toda 
la piedad Chriíliana fe arma va encada vno de los 
Sultanes vnCapitan General de las fuercas del Abif-
mo. Defde trecientos años á efta parte,apenas ha co-
rrido aígunojque no puedan feñalarle con vidorias> 
ívapeíar del valor,y reíiftencia de losGatliolicos, ha 
idoTti domínioj como Cáncer, diírriinuyendojy de -
corando íiempreel Chriítianifmo/finquehuvieíTe 
empreíTa, que les falieífe vana , y íin que padecieílen 
de parte de la Chriíliandad alguna conílderable i n -
vaíionjque Jes minoraífe el Cetro. Lo peor es.>que la 
proíperidad les fervia de comprobación de ni fe£ta, y 
afsi movidos con faífo zelo de promoverla , y am-
plificarla .>'no tenían por deígracia el facrificarfea 
morir-en guerras contraChriítianos, ni emprendían 
otra alguna con mas pronta refolucioh. Noobfbnte 
vino a crecertanto eíle Imperio, y formo vil cuerpo 
ítarí moii^ruoío:>y tan pefado , que enlperez ando en 
mOverfe por íu grandeza, y cebado en las delicias> 
guftos,comodídades,y riquezas, que le fubminiíira-
van la opulencia dé fus Payfes, y la fegüridad de fef 
temido-de todos, huvo menefter impulfos, que le 
excitaíTen la inclinación para turbar fu quietud , y 
emprender con todas fus fuercas la Conquifta de los 
Reynos de laCfuiítiandad. 
i 3 8' No fue neceííario difeurrir mu cíió para ha-
llar motivos que excitaíTen la pérfida ambición ád 
los Infieles; Suponían álos Principes de Alemania 
dificultófos de vnir, y defpues de vñidos los juzga-
uan ineficientes'para refíílir ala meilór parte déla 
potencia Otomana» Al Rey de Polonia le juzgavan 
tan embarazado con las ocultas negociaciones 
opueítas a fus confejos, que no parecía pofsible, que 
pudieífe fraguarla liga con el Imperio , ni quando la 
lograíTe,eí que pudieífe ocitírir á tiempo al eminente 
peligro.que amenazávaá- los dominios del Empera-
dor. Las potencias del No¡$e y ó tenkn dentro de íi 
\__ -Ti T-- f ~ "I " T 
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cuidados,que las divertían de los de afuera, b miran-
dofecon reciproca defeonfianca no podían ayudar 
a. los cftraáos. Italia bien hallada con fu antigua 
quietud, y confiada en fus diícurfos polytícos> mv-
ravacomo dillanteel peligro,aunque can de cerca le 
eftava amenazando. Los Principes del Imperio edil 
los varios > y encontrados afe&os del miedo 3 y de lá 
cfperanca,dc la Religión, y el interés > y demás paf-
ílones , que naturalmente fe íigucn de tan diferentes 
Voluntades,davan pocas cfpcrancas de poderfe vnir, 
aun para fu propio bien,y no fe prefumian aptos pa-
ra la defenfa común, aunque mas Iopidíelíe laoca-
ílon. Pudiera la Mageftad Ceíarea tener alguna 
confiancaenfusvafíallos; pero caíi coda la Vngría 
era de Fe tan dudola,que los menos perníciofos fue^ 
ron los que con pretexto de Religión, y con fobór-
nos de quien no debiera,algunos años antes fe dccla-^ 
raro n rebeldes. 
139 Defvanccido el Govierno de Conítantino-: 
pía con la efperanca de tan grande aumento refol vicV 
juntar las fuer9as de todo el Orbe Otomano > y acó* 
metiendo al Imperio de Alemania en fuCabe9a.>ren-
dirá fu tiránico yugo la Ciudad de Viena> Capital 
de las dos Auftrías,y Corte eítablecida de los Empe-
radores Auftríacos, Eftos deíigníos no: podían fot 
ocultos: y aunque vfando de todo¿ ios tertímúíSs 
que caben en la decencía>fe procura con la negocia1 
cion declinar eftos amagos /dando £ entender* quáit 
contra razón, y jufticiaera femejante empreíla >no 
valen las mas fabías reprefentacíones para aquellos^ 
que tienen al ínteres por ley , a la impiedad por pifci* 
dad>y a. la poca fidelidad por Religión- ÍÍ-I 
I40 Empezaronfe a. juntar las hueítes ftúifieFd* 
fas de tan dilatado Imperio,y fe fueron convocando 
las tropas de quantas Provincias fe contienen r defde 
los Pueblos Georgianos>y Círcafos > nafta los confi-
nes de E^ypto , y de las Arabias, y ¿tíde donde di 
Eufratreí defemboca en el mar Peííico , hafta]ias 
. ——... ' 1 1 • 1 i i u n - nr i»« 
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fronteras de la Vngria 3 que hazen frente á los Efta-
dos Patrimoniales del Auguftifsimo Emperador 
Leopoldo Ignacio, Ibanfe amontonando los Ef-
.quadronesj y creciendo con fu numero elaíTombro 
de las gentes, no caufando menos admiración el for-
midable aparato de las Armas > que la opulenta pre-
terición de batimentos , con la mifma providen-
cia i que íi fueran a los Payfes mas eíieriles del 
Orbe. \ 
( 1.41 Defde Belgrado j donde hizieron Plaza de 
armasjfalieron para inundar los campos con fu mu 1-
tiüud. cerca de trecientos mil combatientes > {¡guien-
doíesel correfpondiente numeró de losGaíbdorc s> 
Viuanderos>y Criados> que fuelen acompañara los 
Exercitos > canalla 3 que no infefta menos el Pais, ni 
aumenta menos el tropel efpantofo de la hoftilidad* 
quelps mifmo.s Militares» Aviafe prevenido para 
laderenfaVii Exercito como dequarenta.mil hom-
bre debaxo de ía condutá. del Serenifsimo Duque 
Carlos de Lorenajque atenta la calidad de los Solda-
dos/^ deítreza del General > era proporcionado para 
oponeife a otro menor poder:pero el reparo, que fe-
ria bailante para detener la corriente del mas cauda-
loforiojiio puede fervir de eítorvo a las imperuoíás 
vertientes de las olas fobervias del Occeano.« y afsi 
mientras aquel formidable Exercito enjugava los 
Rios con fu fedj>y tenia de íangre la campaña con fu 
crueldad^franqueandole el paífo losmifmos, que le 
avian de defender, y íirviendqle de guias los que ef-
tavan prevenidos para el reparo, fue fabia deftreza 
del General Chriftiano el prevenir con el compe-
tente prefídio.a la Ciudad de Viena,y avifar al Couf-
tantifsimo Emperador del. eminente peligro, 
c! 142» Con uiperior acierto fe encomendó la de-
fenfa de la Plaza con el Prefidio de catorze mil hom-
bres al valerofo Ernefto,Cond,e de Eftaremberg > que 
defempeñó con aííbmbro la confianca Cefarea. El 
Aguftifsinio Emperadoradyertido de la cercanía del 
••••*> A mC 
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íiefgo aífegurb fu perfona , retirandofe a la Ciudad de 
Lintz y y defdeaíliáladePaíTau , librando apenas fu 
Recamara, y dorando empeñado en el filio el Archivó 
del. Imperio. Partió fu Mageftad con eldefconfudb 
femejantc al del Propheta David , quandofaíib dele-
rufalen, huyendo de la in vaíion traydora de fu riiaiiró-
jo Abfalon y aumentando fu dolor el ver fus pobres \&ife 
fallos, que huyendo de la efpada, del incendio, y déib 
muerte , defam para van fus Patrias, fus hijos, y fus ha-
zicndas, fin íaber donde, ni como aíicgurarfe. Eni apa-
gandofc la luz del dia fe veían por codas parres arder las 
Quintas, los Vilíages, y los Pueblos, íirviendo a<jüe-¡ 
líos fuegos como de leñas de Atalaya, que avitávan'la? 
ruyna que venia íiguiendo al trille, y funefto refplan-
dor de fus llamas- Donde auia tanto que fentiren tan 
fuperiores cuydados, no pide ponderación el auerfe: 
vifto la perfona fagrada ¿el Emperador obligado a paf-
far por las incomodidades de la cena, y pobre lecho,que 
le fuminiftrb la turbación de la calamidad, y afsi fe de-
xa alaconíideracion. . . , . - . . .̂  . <•.•.- : " •. 
143 Como sí 110 bailara la defmedída fuerza del 
enemigo , para aifegurarleáfu diotamen.la empfefa, 
previno íacatrteladeíos;Barbaros , quedefusColiga-
dos-,traydores(que aun íloeftavan defeubiertos, Jentraí-; 
fen algunos en la Plaza> y que con disfraza que losáffo 
mulaiíe, y con pretexto, que fueíTe bien aümitídotíel 
Pueblo , ex citaííen tumultos en la Ciudad , y que-.pe* 
"ando fue^o, durante el diíturbio, volafíen los Alma-
cenes de las municiones , para que el dia íiguiente ño 
hailaííe refiftencia el Gran Viíír. Defcubribfe la tray* 
cioiLpor providencia Divina, y fe remedio con priíion 
de viios, y fuplicio de otros, íirviendo efta experiencia 
de nuevo refguardo para en adelante , yde, recoñWr 
el maiiifíeíto beneficio de Dios, que no permitía fe lo* 
graííe tan bien trazada cautela, y difpufo, que fe aplí* 
caífe el oportuno remedio , de que dependíala fallid de 
todalaChriílíandad. ' •'. ¡.! .< 




¿8tf Con fian ciñrde-Ja Fe , 
YiiehaelExercitoOtomano, ocupando con fus Quar-
telesia vna \y Jotra riberadel Danubio , y cerrada por 
todas parces la comunicación de los Sitiados con ios 
amigos, quedáronlos de la Ciudad como aislados y íiii 
tener fuera de fus fortificaciones mas efpacio libre > ni 
masCampaña abierta, que la del Cielo. Viendo pues 
el Gran Vifif >que fe le avia fruftradola prevención 
dfeí incendio j aplico todo el cuidado á confeguir cOn¡ 
lafuercajloqüenoavia podido efectuar con lama-i 
ña. Áqui fe vio, a quaiito llega* por vna parte el ímpe-
tu cíe?;o de la* barbaridad > y laíóbervia confianca del 
poder, y por otra parte la difeíplina Militar > y la ínfati-
' gáble conftancia del valor. Difputavafe el terreno; 
con tanta déíigualdadj que los Turcos tenían por buen 
|facéílb,el que por diez de los íuyos niurieíle vno de los 
;de ia Plázarc©n que -de las repetidas Vitorias de los efe-i 
¡féñforesíacávan nuevo diento para ios aííaltosjíin que 
; d^earmientOTemplaífe aquel ciego orgullo con que; 
íe-arrojan á Ja^niueiíte ;, entrañdofe por las puercas; 
del infierno s como íi fueran las del Parayfo;. A tanto, 
lle^arel engaño de la fuperftieion>' acreditada;de la 
^rófperidadí' • • , 
'145' Alentaya con mueno fundamento íaefpe-? 
ranea de los Turcos la fabia deílreza de ioslngenie-
rósde Europa>que impíamentelosfervian¿porque no 
¿s'fácil reíutir á la fuerca de los Barbaros 3 vnidacon 
©¿alte de los Políticos > y mas íiendo los Artífices eftu-
dáüfámente;efcagidos de la aliarla > atraídos de la co-
dicias»^ confervados de la liberalidad. Eran tantasrías1 
b^teáasjquec-difpáravan inceílantemente contra los; 
murósy y edificios mas fobrefalíentes de laCiudad,:co-
mía dé vn Ex¿keitbíy que traía tanto aparato de tiros de 
Artiflería>qiíanto otro pudiera de Mofquetes.No fae-
ratanto el nefgo> íi fuera mam nefta lainvaíion; pero 
aikifmo piempo, que por elayre fe veía la Ciudad co-
isatfda de los rayos de las bombas , y las valas, junta-
mente por la difpoíicion artificiofade Jas minante-






dávan lamuérte,iino el íepuícro > no dexando á los: 
defeníores algún terreno > donde con feguridad püH, 
dieíTénfixareí pie. 
146 Defendianfe los cercados , exponíendofe 
increpidosá las balas,al azero,alas,bombas!, á hslh+> 
masjá las ruynas,y a la muerte, como quien p e l e a n 
por fu Fe, fu honra, fu Patria,fu vida, y fu l ibertad^ 
con nuevas cortaduras dividían como enemigo el 
terreno,por quien con tanto empeño avian antes pe-
kado^aí modo de quien corta los edificios para atajar" 
el incendio,padeciendo fremprelos cercados alguna 
diminución de «ente^de municionesjdebaírimentios.»:. 
O _ j 
y fobre rodo de fus fbrtificaciones.IDeít-afuerte fe;d;e> 
fendioIaCiudadhaítaque mediava Agofto, ebrref?? 
pondiendo ílempre,aí si el Governador,como los Sol-
dadosjíi las efperácas, que en fu esfuerco tenia puertas 
todalaChriftiandad: pero ya defdeeíte tiempo^ era 
prudenteel temor de que la Plaza no pudieife reíiftir> 
y que quando mucho podrían aquellos valerofasGá-
piones repetir el exeplo de Sagunto, y de Numanciay 
quedando fcpultados en la gloría de Tus heroyeasac-
ciones, mas no podrían defender la Ciudad. . t 
147 No ignorando el Gran Vifir el "aprieto ú& 
la Plaza, cada diaaíTegurava mds la efperarica de ren-
dirla con la fuerza, y en efta perftiaíion por fus áuifos-
fe auian prevenido en Belgrado los fuegos, y las fai-̂  
vas para celebrar fu vídoria. Losque efperavan eíle I 
fuceíío con menos piedad, aunque eran culpableserf 
el afecto, con que dífeurrian, no lo eran en la impru-
dencia del difeurio : porque atentas las circunftancias 
cada hora, que perfeuerava láPlaza, era nueva mara^ 
uilla. Los focorros de los amigos fe í m agina van tan 
diífantes,que eran impradicables,b por lo menos muy 
dificultofos. Los mas cercanos de los Aliados, atenta 
la gravedad de la Nación Ale mana,fe hazian fofpecho-
fo^de aquella tardanca,q"ue excita la impaciencia a los 
que necefsitan del favor con prontitud.Por otra paite I; 
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I 81 £52. Cortfimcia de la Fe> mecido poder, -principalmente no auiendor exeplarút 
algún valor tan dichofo, que aya confeguido otra vez-
romper en algún fitio las formidables fuercasdelOto-
rórío.Poreífos motivos>y porq noignoravaeiTurco, 
!que en la Plaza iba menguando la gente CQ los conti-
nuos combates^y que con la deftéplanca del tiempo > y 
Jas incomodidades del fitio adolecía muchos de erifer-, 
medad,ya. fe imaginava pifando la cabera del imperio 
de Occidente,y prefumia co altiua confianca > q prefto 
auia de plantar fus Lunas en las riberas del Rin > y tre-
molar vi&oriofos fus barbaros Eítandartes fobre los 
RyiimosAos Alpes>y el Apenino. 
148 En tanta aflicción, qu ando pare ce que faltavan 
todos ios medios humanos > nofaltola t^nfiai^adeí 
reGurfoalosDivinos, El- Santífsimo PadreínoténcJG 
Xl/conel afóuofb cuidado de Padre vníuerfal de Ja 
Ghriftiádadiquifo.¿da fus oraciones vitií las de todo el 
p t ó p o de la fgleíia* y afsi con fantás éxortaciones he-
chas al PuebloChriftiano,publico vnániplifsimo íuhi-
leojpara q con fus piadofas diligétias fe aplaca fie la ira 
de Dios,y fe impíoraífela Divina tJemétia. Verdad es, 
que no en todas partes fue admitido > pero éíto mifmo 
aumento la devoción de los demás> clamando todos las 
finosCathoJicos á Dios Ornnipotente,que óívidandofe 
de nueftras cuípas,fe aeordaíTe de fu Mifericoídia^y li-
hraííe á fu Santa IgíeíTa del fiero golpe,q la amenaza va. 
Eftasrogativasrepetiael fervorofo Emperador, clama-
d,© al Cielo para q afsiítieíTe con fu mano poderofa a los 
q.i|e por detenía de Ja Fe padecían tan cakmitofos con-
traítes > y fe veían reducidos á términos tan eítrechos. 
Np reufavalaMageftad Di vina el continuar Ja protec-
cio>afsi déla Cafa de Auftria,como de fu Santa Igíeíia, 
cuyas caufas corren tan vnidas, que vienen á íervna 
propia;mas para q elagradecimiento de los Gathoiicos 
pa pudieíTe dudar > q era efpeciaiífsimo beneficio fu yo 
efta viátoria^difpufo, que los hobres fe defencanaííen 
jfefusfuercas »y puíkííen fu efperanca enla aífiftcncia 
y i Cielo. A eite mifmo fin nos previno con varías pro-
" " " " K li|IUll>«li|MlJ*i I 
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fedudaííeW fccias,prcdicciones,y promellas, para que no 
que era obra íuya , y que a fu Divina Mageílad le de-
bíamos rendir por eJla eternas gracias. 
149 No fe contento la Mageílad Divina con 
las ofertas, que haze en la Sagrada Eí entura, que que-
dan ya ponderadas en el precedente Capitulo , fino 
que diíhntamcnte comunico, no muchos añosaun 
tes, los admirables anuncios del V.Padre Martin 
Eílredonio , cuyas copias di vulgo,con gran conílíe-
lo de los vaílallos de iaCafa de Au liria, la devota cu-
rioíidad de algunos piadoíos, y con ellas fe alenta-
van a clpeiar en tanta aflicción el remedio de la ma-
no p^derofa de Dios. Tres cofas fe leen impreíTas en 
la vida de eftc prodigiofo Varón. La primera, que 
Dios ha de enfaldarla Cafa de Auílria amas excelfa 
gloria,que hallaaqui. La fegunda, que eílofe auia 
de verificaren la perfona del Augulhísimo Empera-
dor Leopoldo Ignacio, a quien atribuye el titulo de 
Fénix, como quien, de lo que parece muerte, auia 
derefucitará mas gloriofa vida, y le aplica va aque-
lias palabras de l o b , quando te juagares (onfumido ^ y 
acabado, entumes refplandeceras de nueno como el Lucero 
hermofo de la mañana, La tercera aífegura la próxima 
ruyna de la potencia del Turco, y en coníequenek 
de ella predicción exortavaá los demás Iefu/ta&qüe ¡ 
no oívidaílen el eítudío de Ialenguafiriéga, pójrqwé I 
preílo la avrian merieíler para explicar, y predicar la! 
Fe en las plazas deConílantinopla. 
150 Queriendo pues defempeñarfe Dios dé fu 
palabra, excito el valiente Corazón , y el braco fuerte 
del invicto) y poderofo Rey de Polonia luán So-
biesÁi; á quien fus heroyeas hazañas.* y gíóriofas vic-r 
torias, confeguidas de los Infieles, grangearon de jai 
Nobleza de fu Reyno la Corona electiva de fu Pa-
tria. Elle Magnánimo Rey, en quien parece que 
Dios infundio las almas de los mas inclytos Héroes 
de la Antigüedad, abrafado del zelo de la Fe, y To-
mando por caula propia la de la Igleíia de Chiiilq», 
Nn: rom-
Iob. n . v . 1 7 . Cumte 
lonfttmptttm putetueris, 
oñerispi/t lucifer. 
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| rompió las telas, y diíipólos lazos, que para emba-
razar la Sanca Liga , tan ncceíTaria para defender la Fe, 
fe tramavan, y tendían, poniendo aflechancas á fu 
Vida; y fu Corona. Advertido del riefgo de la Plaza, 
con refolucion valiente monto á cavalío dia déla 
Aííumpcion,y tomándola bendición de los Sacer-
dotes de Chriíto , fe encamino a Viena con los que 
prontamente le podían feguir, y dexando fu Reynu, 
íu Cafa,fus hijos* y fu quietud, atropeílando por la 
incomodidad de las Marchas, no menos aprefuradas, 
que difíciles, llego a primeros de Setiembre a vnir fus 
Tropas con las del Imperio ; preíteza que no cupo en 
Ja eíperanca, y que folo fe puede atribuir a la fervo-
rofa celeridad de los Andeles de Dios* 
1-51- Ai mifmo tiempo con no menos admirado 
de los Prudentes del Mundo fe fueron convocando 
de Alemania los focónos del Imperio > y en tiempo 
bi'eve fe hallo Exercko bailante para igualar al Oto-
mano, no porque fueífe tanto eli el numero, ííno 
poique fupíiala multitud con la deítreza,y el valor. 
a¿z Ayudó mucho para esforcar el aliento de los 
Cbriftianqs la felicidad coque el Serenifsimo Duque 
Carlos de Lorena con numero desigual desbarató va-
rias vezes no pequeños Exercírosdelos Turcos. A 
dos de Agoíto rompió veinte y cinco mi l , que con* 
dücidos del Conde Te^eli, Caudillo de los Rebel-
des , incentavan aífegurarfe de Presburg , hadendo 
puente para dominar el:pallo ; pero fallero n burlados 
fúsintentos, dexando en manos del vencedor mu-
ehonumero de muertos, fus vareas, fus carros, apref-
to¿, y prevenciones.* A veinte y vno del mifmo mes 
pafsó. el Rio Mar/^ otro Exercito compueíto de Tár-
taro s.deTurco^ y, Rebeldes^ que excedía del nurne* 
lodedozemil^deltofe contaron Jéis mil muertos 
en la Campaña, y con ellos gran numero de defpo-r 
ÍOs>aecavallos,riquezas,yCEíbndartes i los demás, 
"WKaíido por el Danubio la vida, encontraron'crí las 
¿guada íepultura. Juera deíWlances huvo: otros 
";: sis ̂ sut^'-^s^m^i^^hfi s* 
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muchos,en que ficmprelosChriftianos llevaron k 
mejor parte, acoftumbrandolos el C ielo a vencer, y 
poniéndoles a los Turcos en recelo , de que por ven-
tura podían íer vencidos. 
153 El Auguírifsimo Emperador > que con h 
atención , y del velo , que pedia la ocaíjon, en que fe 
jugava toda la gloria, y felicidad de fu fobcraha fa-
milia , aplico codos los medios, que pudieron caber 
en la diligencia humana, y fe lograron defuerte, que 
quando le juntaron las tropas, afsi de Polacos, como 
de Imperiales, le halló, que en todas formavan vn 
Exercito de mas de cien mil Soldados. Mas aunque 
fe juntaron con tan increíble prefteza, caí! pareció 
tardanca a villa de los vltimos trances, en que fe ha-
llavalaPlazade Viena,quecrael blanco de todo el 
empeño. Pucdcfedezir, qu¿ a principios de Setiem-
bre no le confervaua con tuercas humanas, fino que 
milagrofamcntclaíuhxntava Dios para trofeo déla 
Chriítiandad-
i 54 Recibió el Rey de Polonia el bafton de Ge-* 
íicral, que en parabién de fu venida le embió el .agra-
decido Emperador, y vencidas las dificultades de los. 
paíTos del Danubio > de la áfperezade los Montes, y. 
de laseítrechuras,y desfiladeros, que cuidadofameiv 
te tenía pretrechados el Enemigo , a dókaf áü'Sé^ 
tiembre amaneció el Exercito Chriíiianó fdbre las 
colinas,que defeubren a Viena,y fu Campana }'y 
viendo tantas tiendas, y pabellones,que de todas 
partes la cercavan,parecia,que lasCiudades de algún 
Gran Reyno fe avian convocado vnidas para rendir 
á vha fola. Defcubrieron los cercados el Exercito 
fobre ios Montes, y como de allí efperavail fiifoco-
rrojconlas feñas concertadas explicaron el aprieto, 
en que fe hallavan > y que fino los focorriarí, fenaen 
breve fu perdición. Advirtieron las feñales losdel 
focorro ,110 con menos compaílon > que qudildo vna 
Nabecilla zozobrando entre las firtes > y efcollos del 
Mar ayrado ,fucle pedir focorro á las Nabes de los 
ama-
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'araio-os. Correfpondieronla con la ferial , de que a 
todo riefgo la venían a í ccorrer, y animados vnos, y 
otros con laefpetanca, invocando el favor Divino, 
los vnos íe preparavan para ladefenfa, y los otros 
iban baxando de ios Montes, para romper las lineas 
de los Enemigos con valcrofa invaíion. 
155 No iernorava el Gran V iíir, ni el numero, ní 
Iafuerca,ni los intentos del ExcrcicoC haitiano, mas 
viendo , que fe hallava con ciento y ochenta mil 
combatientes, multitud > con que caíi dupiieava el 
numero de fus contrarios, no tanto los eftimo como 
riefgo, quanto los imagino como nueva materia de 
fu triunfo. Las tres lineas, o las tres ordenes de trin-
cheras difpucítas por la deíhcza de fus Ingenieros con 
fortines, y baterías en los finos co mpetentes, las guar-
neció con tanta* y tan valerofa milícia,que a fu pare-
cer por ninguna parte eftava mas feguro, que por el 
lado por donde era invadido. Mas para mayor often-
tacion de fu confianca, al milmo tiempo, que fe acer-
cava el Exercito Imperial, difpufo dar tan fuertes af-
faltos a. la Plaza, que los que venían como defenfores 
para fo correrla, íblo íirvieílen de ferteíligos de fu 
perdición para lloraría. Reconocióle el riefgo , y 
aplicando la Mageftad de Polonia con fu Arte Mi-
litarel valor de fus Soldados, pelearon los Chaitia-
nos con tanto esfuerco, que rompiendo las eílacadas 
del Enemigo, fe apoderaron délos fortines, > y las 
lineas, y ocuparon el terreno, que medíava entre h 
Plaza Í y el Campo Enemigo. Socorribfe la'Ciudad 
con muerte de los que fe emplea van en el aífalto,y de 
losquefeocupavanenlaíaborde las minas, a quie-
nes hazia gran novedad, que a villa de tal poder hu-
vieíTeiillegado a aquel termino los Chriftíanos,yá 
coila de fu vida experimenta van, quanto es el poder 
de Dios. Socorridala Plaza,fue el Exercito victorio-
lp deftrozando los Efquadrones de Turcos, que fe le 
ponian;delante,y caiisb tanto pavor con fu difeipíi-
na,refolucion, y esfuerzo ,que Los. Enemigos al ver, 1 
I Lie 
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que h noche les quirava el empacho de la fuga4 coíra 
vn terror Divino deíampararonfu Campo, dexando 
al arbitrio de los vencedores la Artillería,: las'Fien-
das,y el Bagage. con las Vanderas, y las Realesínííg'-
nias del Imperio, y el principal Eftandarte dedaLey, 
que el Rey de Polonia quito por fu propría rnaaOial 
Turco,que le lieuava. Dexaron también todo clíapítí-
rato de ius innumerables Tiendas con tal difpoflcl6> 
y com pollina , comoíi cfpcrarana los del ExercitO \ 
C haitiano, mas como hueípedes, que como enerni 
gos. 
t ?6 La primera noche, que deílinb Ja providen* 
cía ¿el Rey para reíraurarel Exercíto veiícedor d&h 
fatiga de vna tan difícil marcha , 'continuada con v-ñ 
dia de tan fangrienta pelea > fololes iba liguiendok 
los Turcos (u temor, razón bailante para que fe fuef-< 
fendexando las piezas , que algunos Quarteles ma* 
animólas quifieron llevar coligo para hazerlas com-* \ 
pañeras de fu fuga*, pero los dias figuientes , feguído'S 
de la Cavalleria ligera, y embarazados con fu miiche^ 
dumbre, y obligados a efparcirfeporJanecefsídadj * 
iban cayendo en manos de los Payfanos,y de los qué 
los feguían, rindiendofe vnos á la muerte, y otros á 
laefclavitud , fegun la dítpoíicion de los que ló§ 
aprefavan. Finalmente deípues de auer áéxuth bit 
el Campo la mayor parte dé fu Exercito* > áperiásfíl 
pulieron en fal vo la dezima paite de los que fe huye-* 
ron>y de ellos miímos,en varios encuentros,fon tati-
tos los que han perecido, como íi Dios hu vieífe de£* 
hecho aquel numerofo Exercito, de la mífma fuetee, 
que vn arrebatado torbellino fuele difipar, y defapá^; 
recerel polvo. En reconocimiento de que eíkvitio^ 
ría fe debiaá folo Dios, todos los Soberanos,y Gábós>; 
que feguian el Exercito,moílrandofe, no menos Re -̂
ligiofos, que valientes, concurrieron en vn Templó 
de Viena á rendir a Dios las gracias, y el Rey de" Pó*-
lonia, vniendolo Ecleíiaftico con lo Marcial, ento-





M (jmjk&nciadela Fe, 
\ d®AcM NolldzaPakc^causb aloscircunftantes no 
I iitenos;ádmiracion^a;eefpirirual confueío. 
- ¿r t|7-:. Bolvioá -V-ieha-el Vi<ftoriofo Emperador, y 
•riéiú^tí¿o%on>m^ym^o\cmnielad, la mifma demof-
ttfa<íiontl&agfadeciiteento al Cíelo, confirmo con fu 
'agnado, atención., yiliberalidad los corazones de tan-
<P?ÍE»eelfos; Príncipes como vinieron a afsiííirle en 
éftaífeGa'ííoríijj y. vienldofe tan maniííeítamente fau o-
reéj^P^iEiosjl próícuro-aumentar iu Exercito para 
ij^wrxlj6i\fooijcaora3íbiyiii- viendo , y fe efperan én 
todalaChriftiandadlos grandes progreílos, queco-
mo éfeótos naturales'íiielen refultar de Semejantes 
yliclorias. Pero eí que w juizio de la piedad es el mas 
a&iUfóble/.y de mayor confueío, es la manifiefta de-
jpaoíkaciorij'de como Dios ampara , y defiende a los 
que fe exponen al riefgo por defender fu verdadera 
Ffl, Todoel debatede>ios VnSarOs Rebeldes contra 
eJtAuyguftifsjíino Emperador, file por pedir la libertad 
de-conciencia j-y el Catholico Cefar eíluvo fiempre 
tan conítante,,y tan firme en iio permitirla,, que dáñ-
elo ciienta a, la Auguílifiima I^eyha Mariana de Auf-
triafu hermana, y Señora nueíkaj de que los Tumul-
tuantes en Vicna auian muerto quatro Jefuicas con 
pretexto dtí que Je aconfejavan, que negaííela liber-
tad de conciencia, concluye con eífas palabras; Como 
fijóla huYi r# de conceder > aunque los Vadres me lo aconfe-
jájan. Tan-de fu propio motivó > y con tanto empe-
£p mirava la caufa de la Fe, como la que juzga,que fe 
debe anteponer a la mifma C orona del Imperio/ 
.-.-.158 Por efta razón obro Dios tantas maravillas 
como las que han concurrido enefte lance , Iasqua-
les, íi bien fe ponderan , fe pueden llamar milagros. 
Porque a quien no admira, como cofa que excede el 
común orden de la natuíraleza , que vn Rey Septen-
trional , fin masinterés,que el zelo de la Fé,y fin mas 
co^yeniencia > ,qiae.el defender la Iglefia Catholica, 
me^eJe voluntariamente fu profpera fortuna con ía 
cjue veia^tan_poderofamente combatida de peligros? 
<• - Q u i e n 
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Quien ha viílo tal fineza-en contraher la amulad i tai 
magnanimidad en la oferta ¿ y cal -cohftancia en Cum-
plirla , fin alegar efcufas de la Talud ,; dé los negocios 
delReyno, de la; incomodidades, y trabajos del ca-
mino, y del riefgoá que exponía fu pcrfona ? Demás 
dcílo , quien no fe aííbmbra de ver a aquel Real cara? 
zon tan abforto en la piedad de la empecía, y tan oit 
vidado de los puntos de otros Principes, que preten-f 
denfuplir con vanas ceremonias lo que les falta-de 
proprios mcrccimiencos ? O gran Rey, repitierafe cu 
tu elecciomque á buen feguro no avria en él Mundo¿ 
ni aun de tus propíos contrarios, quien te negáíTe el 
voto para la .Corona.- Goza eternamente la gloria dé 
tus hazañas* mientras el agradecimiento piadofo fe 
emplea en difeurrir elogios, conque correfponderáasj 
y mientras la fama fe fatiga en valde en celebrar dig-
namente tus heroycas acciones conaplaufos,qué pue-
dan igualarlas^ 
159 Fundafe también la admiración de verla co-
\ formidad, y vnion de tantos Principes de primera ge-* 
rarchia, fin que aya auido entre ellos,ni emulación qué 
perturbe, ni difpüta que defazone, ni porfía que em-
peña, ni otra alguna diferencia de que fúelen ocaílo--
naife las difeordias, finó que todos fe portaron como ü 
fueran vn alma, y vn coracon. A eíro fe debe añadiré! 
reparo de que tu vieííe Dios prevenidos para eílg lance 
tantos héroes juntos, que baítan para honrar todos Jos 
íiglos, a que aícáncan las Hiftorias. Bien fe puede pre-
fumir i que fatisfacen la quexade muchos, que reco-
rriendo la memoria de los tiempos pallados, eílayaií 
coninvidiadelos que alcancarona. aquellos grandes 
Varones, que los ennoblecieron : porque ya. todos fe 
dan parabienes 4 e aLier nacido enfíglo tan glonofó> 
parafer teíii^os, y contemporáneos de tanheíoycós 
efpiritus, corrió al prefente adornan eííe magnifico 
triunfo de la Fe. 
roo Aquella prudencia Militar*con que el Seré-
nifsimo Carlos Quarto de L ore na repite la merripriá 
.3¿ Jj¿wi£sá*mm 
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de Godofre de Bullón, y copia en íi el aliento, y efpí-
ritu Marcial de fu valerofo T io Carlos Tercero,aquel 
incanfable tefon de 110 dexar las armas de la mano , y 
juntamente aquella incomparable vigilancia con que 
atendió á lograr las ventajas en todos los lances, que fe 
le ofrecieron, y aquella felicidad , con que coníiguib 
ííempre la mejoría., parece que fueron prendas, que le 
infundio el Cielo para cumpliría idea délos que cla-
maván a. Dios por la vi&oria , y le dirigió fus confejos 
contal acierto, que parece fu perior á toda prudencia 
humana. Quien creyera, queauia en el mundo vn 
hombre de tal difporicion,y tal valor, como el Conde 
Herneíto de Eftaremberg , invióto Governador 
de la Plaza ? Ó que fácil le huviera íido á la for-
tuna auer apagado todo el ardimiento de los Defen-
fores, íí las ruynas, las balas, y las flechas hu vieran 
quitado la vida al que cada punto fe exponía á per-
derla ? Pero auiendole maltratado vna muralla, heri-
dble vna flecha, y tocadole la enfermedad, que corría 
en la Plaza, le dio fuercas lá Mageftad Divina, para 
?[ue no faltaüe á losenquentros, en que era neceiíaria uperfona : con que logro Europa el ver el gran pro-
digio de que la Ciudad de Viena fe defendieíle por fe-
fentadias contra vn poder tan exceísivo, y vn em-
peño reítado con tanta obítinacion para rendirla. 
161 Vltimamente, para que fe vea como cite fu-
ceíTb ex cede á toda prudencia humana, hagafe refle-
xión fobre la lucida marcha con que paífava por la 
•Viagria el Exercito Otomano. Quien no tuviera por 
loco al que defengañáííe a los Turcos, y efpecialmen-
teá los habitadores de Eftrigonia, y les dixeífe : No 
veisranto orgullo, aliento, bizarría, y muchedumbre 
de eftas formidables Tropas ? pues todo ha de ceder en 
triunfo de el Emperador Chait iano; y efta gallarda 
ínueítra de tantos hombres Marciales fe ha de conver-
tir, parte en miferable muerte, parte en humilde ren-
dirnier^td, y parte en infame fuga. Todo efte aparato 
de Artüleria,y eíta opulenta prevención de municio-
nes^ 
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ncs, y viueres, no fon para que las logren los vueftrosi 
fino para que fe armen> y alimenten los eítraños j íir-
uiendo de adornar a los mas plebeyos 5 y humildes de 
vueftros enemigos las ricas galas de telase y pedrería, 
conque íc cnfobcrvccen vueftros Nobles Sánjacos> 
Belerbeyes,y Baxaes. No váneftos Efquadrohespa-
ra que Viena le rinda, fino para que Eftrigonia fe pier-
da. Pcnfais, que aueis de dilatarla frontera haftael 
Occeano,y tener copia de Eíclávos j para defvane-* 
cer vueftra ambición > y acomodar vueftra ocio-
íidad ? Pues de verdad os digo, que antes de ochen-
ta días vendrá la ira de el Cielo fobre vueftra Na-
ción ) y auicndoíe laftimado vueftros ojos de ver 
correr el Danubio por mas de fefenta palios teñido eri 
fangre de vueftra altiva gente i pediréis rendidos nii-
fericordia,a quien aora fobcrvíosállbmbrais con ame-
nazas. Por cierto, CJUC fi en aquella o caí!on huvíeífé 
alguno anunciadolesefte fu-cello., fin duda feria te-
nido por loco de los hombres mas prudentes: Pero 
ellas, que el juizio humano llama locuras > fuele lá 
Omnipotencia.» y MiferitordiaDivinahazeirdiiefeaii 
cercifsimas verdades* , : ' 
i6t No es tan poco digno de que fe defprecie otro 
repro de quan promp¿amenté premia Dios el zdio 
fervorefo de lá Fé , y de; la Doctrina» vttíuerfal «efe ia 
Iglefia. El año paliado de mil íkiíhléfáoáf é<éiemá 
ydos3'conótáíionde>v'naS'P!ropóíkio]Íioíjqiie^-po^ 
blicaronen laFranciacon admiración* y diííbñáncia 
de los demás Catholicosj el Iluftrifsimo Ar^obifpo 
de Eftrigonia> Primado de Viígíia, publico vn Édióto., 
en que haziendo protcftacioíi de la verdaderaFe* prcP 
hibe, y condena dichas Própóficionds, como pémí^ 
ciofasá la vnidad de la Igleíia r dando exempló ááos 
demás>a quien toca i para qué fin atención a fefjséiftos 
humanos, cumplan exactamente con» fu¿ obligación. 
Parece que le agrado a Dios el buen zelo de efte Iluf-
trifsimo Prelado, porque auiendo firmado el referido 
Decreto á veinte y quatro de Octubre > dentro de vri 
Oó z and 
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año en el mifmo dia , entregando la C iudad de Eítrí-
goniaen poder de los Cacho lieos, le reftituyb fu Igle-
fíaCathedral, y le .feftablecio.cn fu antigua juriídi-
eion. Afsi premia Dios a los que zelan fu Fé , y vene-
ran fu Vicario. 
: 165 Todoseílós fon evidentes indicios de la pro-
tección , que Dios oftenta con la Cafa de Auftna : y 
aunque no huviera otros exemplares, efte báftava para 
que todo el Mundo la ame, y la venere, como eí pe-
ciálmente efeogida, y fauorecidade Dios, y como 
Familia de quien quiere dar Principes Iuftós, y Reli-
giofos a los principales Pueblos del Chriftianimio, y 
latiene defti nada para que por fu medio triufe la Igie-
íia de Jas Puertas del intier no, y de todas las poteítades 
del abifmo. .; 
164 Délas Hiftorias, y Difcurfos propueítos. eii 
eíleLibro confta por experiencia, y razón, que ía 
fortuna de los. Rey nos Chriítianos fe mide p r el zeío 
déla Chriftiandad , y por el rendimiento con que 
obedecen a Jas leyes.de la Igleíia> y qiie ninguna Mo-
narquía Ghriítiana fe ha perdido:, ni fe perderá, {¡no 
por tibieza en la Fe, y poca conítancia en la Religión, 
y que falcandoeítas culpas, aunque ía Iuíticia Diui-
na no fe defcuyda en caltigaitlas demás por otros me-
dios., 110 quítalas Coronas á las Familias Reales, ni la 
libertad a. Jas Naciones,. ni las dexa dominar de gentes 
Barbaras. De lo dicho configúrente mente fe infiere, 
que efta haiido la Coluna, en que fe ha afirmado Ja 
Monarquía de Efpaña en medio de tantos contraftes 
como ha padecido,a tiempos, y que auiendo cCco-
gido el Cielo eíla^Sfacion para Pueblo Cuyo con efpe-
ciaíes prerrogativas fobre las demás, crecerán, o men-
guarán fus favores, conforme crecieren, a; menguaren 
los empeños en amplificar la Fe, y obedecer, ..'; 
fervir^ y defenderá laIgleila r 
ica. 
•••• ••%•* í. 
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LIBRO TERCERO-
CAPITVLO PRIMERO. 
Del empeño ton que nacen los Efpañoles de defender la Ver-
dadera Pe > por fr herencia de fus 
JutepaJJados. 
V N QV E fe cftiman con razón los 
bienes, que fe adquieren, o por el 
merecimiento > ó por la dicha; los 
• bíafones > queíe heredan, fe miran-
como mas proprios > o porque con la antigüedad de M 
poftcfsion le van connaturalizando con los dueños., ó 
porque los haze mas preciólos la memoria, y reveren-
cia de los mayores. Por cita caula es de tanto dolor el 
infomi nio de llegar a perdcrlosjy al mifmo pallo, eré ce 
en los hombres el empeño de confervarlos. Si el bla* 
fon de abrazar, y defender la Fe Catholica, fuera mo-
derno en Efpaña, no tuvieran fus hijos mayor- obík 
gacion q otras Naciones,! quien Dios las ha alumbra-
do con la luz del Evangelio. Pero pudiendo gloriarfe 
de que la Religión verdadera es tan antigua en la pa-
tria como ella mifma-> y que hafta en el tiempo }'qno 
mas fe obfeurecia el Orbe con las tinieblas dé íárdoiár 
tria, conocieron > y fíguieron las luzes: dé la verdad* 
lo mifmo vendrá a fer auer nacido Efpañoles, que re-
conocerfe empeñados en fer confiantes, y fervorofos 
Catholicos. 
% Efta es la ¡nílgnia qué mas los feñala, efta es la 
joya que mas los adorna, efta es la prenda que máslos; 
ennoblece, efta es la herencia que mas los autoriza* 
y efta es vna de las caufas, q _ie iníenílblemente losini^ 
pele a la defenfa de la Religión, y que enciende aquel. 
zelodclaFé, que arde en nueftros corazones. Maü 
porque efta, y otras femejantes prerrogativas, quandq 
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geroj fiíven mas de entibiar, que de perfuádir, me pá-
rete Conveniente proponer los fundamentos, que me 
indinan para tener por cierta efta verdad. 
3 Baftava para creerla, fin nota de ligereza* la au-
thoridad del Padre Fray luán de la Puente,Varón ver-
daderamente Religiofó, Docto , Pió , y Benemérito 
déla Patria, principalmente confiderando * qué en el 
Libro que eferivib de la Conveniencia de las dos ¿Mo-
narquías, toma muy de propoíito efte aíTunto* y le 
prueba con mas eñeazes razones* que las que muchos 
. Ariilarcos fuelen alegar para creer, y executoriarlos 
bláfones de fu Nobleza. Mas porque fe ofrecen otras 
que añadir, y la dem aliadaentereza de algunos Sabios 
nadado en que fe Ha de calificar la verdad por el amar-
gor * y que en fie ndo dulce vna erudición fedebedeí-
i preciar como falfedad, a titulo del fabor de la men-
tira, es muy proprio del intento defte Libró el darles 
iíaid&cioii> y el defeubrir la moral certidumbre deíta 
¡excelencia de Efpaña, proponiendo algunos reparos 
nuevos de la Hiftoria, en que tropezó tal vezlatra-^ 
bcfura.de los eftudios de la mocedad^ 
-14 QueTúbal fue el primer Poblador de nueítrá 
\ Éfpáña, no parece qué fe puede dudar prudentemente* 
; como ni tampoco el que fu primer afsiento fue por las 
í" orillas del Hebro, y porlas montañas de los Pirineos, 
y que del defeienden los primitivos, y mas antiguos 
moradores de eíta Región, porque fuera del común 
eoilfent i miento délos Authores, y la tradición tan 
afeitada de los natiiráles,haíta las piedras lo dizen. 
5 Qiiando los Moros conqüiftaron a EÍpaña, e k 
criüid cómo teftigo de vifta todo el fticeífo de nucirías 
perdidas, y de fus visorias e l , Alcaydc Abulcacín, y! 
aüiendofe hallado en Granada vn cxcmplar de lu Hif-
toria >íe preció al Prudentifsimo Rey Phelipo Se-
gundo, que era digna-de athefoiarfe entre los manu-
illitóspreciofos del Efcurial, y anda traducida de Ara-
bí|5'e*ti Efpañol por Miguel de Luna > Interprete del 
xrnírooRey. 
, 1 
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6 Efte Árabe dize, que en Merida vio vna pied-ra 
de notable orandeza, que al parecer fe auia caído de 
fobre la principal puerta de Ja Ciudad , donde eftava 
co lo cada, y que en ella auia vna ínfcripcion Caldea, 
que traducida por tres Sabios Interpretes ( que fue far 
cil hallarlos, auiendo entonces tantos Hebreos en 
E fpaña) contenia efta fumaria relación. Tubal nieto 
de N o é , hombre Magnánimo, y Sabio en la Aftroío1 
gia, Mathcmaticaj y Filofofia natural, vino por el 
mar a Efpaña, y a imitación de fu abuelo diuidio efta 
Región en tus tres hijos, les quales fundaron con fus 
nombres las Ciudades de Tarragona /Iberia, y Sera-
bal. Murió de ducientos y fefenta años,el de dueien-
tosy fefenta y cinco defpues del dilubio, eftandó de 
partida para ir a viíitar a fu abuelo Noé, y vio por co-
pias de fu Generacion,y fus tres hijos/efenta y cinco 
mil perfonas fu s defeendientes. 
7 Aunque en otras cofa?, que efte Author eferí-
vib por relaciones agenas pudo padecer engaños>en lo 
que vio por fus ojos , y no fe puede dífeurrir motivo 
alguno para fingirloy antes feria cierto el deficreditar 
fu obra con vna ficción tan fácil de averiguar , no fe 
puede prudentemente poner duda. Admitiendofe, 
pue^como verdad,quehuvo tal piedra; quien fe atre-
verá á negarle el crédito, que fe da á qualquiera Ínf-
cripcion , que fe encuentra del tiempo de los Roma-
nos? 
8 Siendo efto afsí, nadie puede dudar, que hom-
bre tan fabio, y tan amante de fu fanto abuelo, como 
Tubal ; confervb el culto del verdadero Dios, y fe le 
enfeñoá fus hijos, y que por aquel tiépo feprofefsó en 
Efpaña fu Religi5. Efto esta claro para los que tienen1 
alguna noticia de la antiguedad,q no necelsita de mas 
prueba i que advertir , que la idolatría nocomeneo 
fiafta el tiempo de Abrahan,y que efte Santo Patriarca 
nació veinte y fíete años defpues de la muerte de t u -
bal , y que P o r cinquenta y ocho años alcance, vivo a 
Noé , nafta cuya muerte no fe atreuioá nacer la ido-
la-
S « P 
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latría.kde donde claramente fe convence, que en el 
tiempo de que fe habhi.no puede auer Controveríia Co-
bre la Fe, que abrazaron iosEfpañoles. 
9 De los figles, que fe fucron figuiendo, fe apo-
ya efta opinión con dos principios. El primero, que 
Jos ídolos tuvieron fu origen en Caldea,porque fegun 
Ja mejor fentencia, \ auíendo muerto en la flor de la 
juventud Arana i hijo de Tharé , y nieto de Nachor, 
?1 Padre paraconfolar el dolor de efta perdida, formo 
vnaeftatua que le ieprefentaiTe ,yhazieildo ante ella 
íasdemoftraciones,queledi£tava el cariño, induxo 
con fu exemplo á la adoración. Era Abrahan Herma-
no del difunto, y oponiendofe a aquel fácrilego abu-
fo,es veriíírnil que los deudos le interpretaííen á im-
piedad la religión, y adefamorla virtud, y que por 
efta caufa le períiguíeííen, como tantas vezes fe repite 
en la Efcritura Sagrada., Lo cierto es , que Arám mu-
rió anteSjCjue fu Padre Tharé, y que 5 lo fué trata de ido 
latras á Tharésa y al Nachor, y que el Libro de la Sabi-
duría 4 atribuye el origen de los ídolos a lapafsion 
defordenada de vil Padre, que quífo confolar el do-
lor,que le di&avala piedád,con la impiedad,haziendo 
como defquite, y venganca de la Divina Providencia 
laexenlpdonde las leyes de la razón. 
10 Qualquiera que fuelle el inventor de la Idola-
tría, fue muy diftante de Efpaña, y no pudo infició--
narla tanprefto , que nos llegaífe á manchar aquellos 
primeros íiglos, pues aúen Paleítina 110 fe llalla iliecío 
de. ídolos, nafta que los lleub Rachel hija de Laban,en 
tiempo que ya auia;muerto Abraham, caí! trecientos 
añosdefpuesde la muerte de Tubal, y como Efpaña 
es la vltima tierra de efte Emisferio, y por entonces 
eran raras las Navegaciones, noay fundamento para 
achacarle femejante error, halla que primero fe auía 
eftendido, y entablado por las otras Provincias del 
Vniuerfo. 
I . ti; EJ íegundoprincipio,que fe debeobfervar pa-
raiifcurrir con acierto en efta materia, es quien fue el 
" : Le-' 
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Legislador que eí criuio las mas antigüasleyes, <f&il 
que fcgovernóEfpaáa* y que tanto celebra.* Elijan 
bon. EfteAuthor/queenlaseofasdeEfpaña tiéiiela 
primera autoridad,dize,que los Efpañoíéseonfervaüá 
en fu tiempo leyes efcritas en v.errb dê  Antigüedad 
tan venerable, como la de feis mil años. Para cuy&áa* 
tehgencia es menefter advertidlo que previene 6 *%e* 
nophontc, que los Efpañoles antiguos hazian el. año 
de folosquatro mefes, con que los feis mil años, que 
pondera Éftrabon fe reducen a dos mil .* computo de 
tiempos,que correfponde juftamenteá la diftancia 
que Ku vo entre la muerte deTubaí > y la edad en ique. 
Éítrabon eferivia. Defde que murió Tuba! nafta que I 
Cluifto nació fe cuenta dos mily veinte y ocho añosy 
y Éftrabon, como fe reconoce por fuseferkos, flo^ 
recio por el tiempo de Augufto Cefar, quando fue eí 
Nacimiento de nueftro Redemptor/y como fu inten-
to no era hazer Chronoíogia, fino ponderar hiffcori-
camente la Antigüedad de las leyes de Efpaña, fe con-
tento con notar los dos mil años, íín reparar en eí po-
co exceíTo de los veinte y ocho, que auiancorrido de 
mas» 
ii De lo dicho le infiere, que eí origen deltas le-
yes correfponde alPatriarchaTubaí > o por lómenos 
a alguno de fus hijos, y qualquieraqueibkíle^ •no^es 
creíble que fe oividaííe de punto tan principad\\ como 
el de la Religión, ni que propuíieíTe otra fino la que 
él obfervaua, y tenia por verdadera: y afsi impruden-
te arrojo feria el negar, que fe eítablecieron fobre la 
bafadel culto de Dios,y queferecomendavafu obfer-
vancia con la efpéranca, y el temor del premio, • y el 
caffcigo de los Cielos. Tales fin duda fueron citas le-
yes, y como tales merecieron la veneración de los fu-
ceílbres, y coníiguieron confervarfe por tan dilatados 
figios, tanto mas fácilmente, quanto por eítar en ver-
fo,fe encomendavan con mas güito a la memoria.Las 
letras en que fe efcrivieron,debian de fer Caldeas, co-
mo las de la piedra referida, porque aquellas rueron 
— _ ^ 
5 Strabo. fifc.j» 3e 
íitu orbls. 









i 3#8 Conftancia de la Fe, 
7 Atlftotaib.de Mí-
rabilib. aulculationib. 
I lastorimcrasdel'inundo^dequkn las aprendiéronlos 
EgVpcios,y deípues losGriegos,y defta fuerte pudie-
ibnillegar baila el tiempo de Eítrabon. . 
;• . \r Solo fe puede dudar, f¡-muertos losprímeros 
Padres de la Nacion,y cntibiandofe el primer fervor, 
comoue fuelénfundárfolas Repúblicas, íe introduxo 
'la Idolatría en Efpaña, b por capricho dealgunode los 
Reyes-, o porel comercio de los Eftrangeros í Para de-
cidir teftaqueftio lio es neceíTarialaprolixa iiiveftiga-
cíonjdc qué Reyes, y de qué difamen fueron los que 
'gbvtírnaraneftos Reyfiosel tiempo fubfequente a fu 
(poblacion,afsiíporque los Antiguos para encomendar 
mejor á la memoria los fuceífos, efcondieronlas Hif-
torlas en las Fábulas, y no nos dexaron regla para dif-
tinguir la verdad de la mentira-, como porque iiide-
pendent-emenmde las noticias, que andan en contro-
veríiayfe puede ai^riguar lo. que fe intenta. 
...v*i4¡ Los Celtas, Almonides. Germanos? y otros 
j Septentrianalés,qüe fe atribu yen á Efpaña, o fe hiziero 
a íascoftu mbres de la Patria, b perfeueraron poco, íí 
e.é que acafo ivinieron, y afsi no íé puede pi'efumirjCjue 
introduxeíren la Idoiatria. Los Phocenfes, los Sa-
naos, los Pheriices, y otras Naciones de Grecia truxe-
ron fin dudaelculto de los ídolos a Efpaña,y pudieró 
introducirlo, b con ocaíion del comercio , b con los 
Templos que fundaron en fus Colonias; pero efta in-
fección no pudo penetrar a. aquella parte de la Nación, 
que, b por laeftrañeza, b por la diltancia, no tenia tra-
to eoá los Eftrangeros. Los primeros,que por la parte 
del Mediterráneo, fegun iníinua7 Ariftoteles,.desfru-
taron los metales., que fundió el fuego de los Pirineos, 
fueron los Mafilienfes, y eftos,y otros, que los íiguie-
roiijfe contentaron có las coilas, y no penetraron a lo 
interior de la Provincia, y como fu fin no era la Reli-
gion,íino la mercancia,pudiero hazer menos mudan-
za en las coíturnbres délos naturales, que la que hazen 
los!nglefes,y Óíandefes en las Provincias de Oriente, 
donde tienen efcalas para el comercio. 
Por 
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15 Por la parce del Occeano parece, que los pri-
meros que llegaron á tratar con los Efpañoles fueron 
los Samios> de quien refiere8 Herodoto, que llevan-
do fu denota para Egypto,arrebatadosde Vn Levante 
violento, y continuo, pallando las C oí unas de, Her-
cules aporcaron a Tarteífo, y que allí enriquecieron 
mucho, por citar aquel emporio intado, yferellos 
los primeros-que ciircnaroncl refeate. Pondera lae-
<Zp vna alha¡n, que de la dezima de las ganancias con-
fa<Traron en el Templo de Iuno en fu Ciudad. Y no íe 
duda, que en la dcTarteílo harían facrificios a fus 
Diüfes,porloque advierte el miímo Atithor, 9 de 
que venían con pompa, y aparato para facrificar ,.• co-
mo ni tampoco el que lesíucedieronlosPhocenfes, 
v que dcfpues los Phcnices fe apoderaron de la Anda-
lucía-, y aunque ellos en la mayor parte de ella intro-
duxeron fus errores, no fe opone a nueftro inten-
to. 
16 Mas fe cítendío la idolatría por los Cartagi-
nefes, y los Romanos \ pero ni vnos, ni otros pudie-
ron adelantar la fupcrfticioná las conquiftas, y donde 
no dominaron fus armas, no llegaron fus Templos, y 
facrificios. Los que viuian en las Provincias Se.pten-
tricnaleádeEfpaña, b no fueron conquiftados, o fe 
conquiftaron muy tarde i y mientras dwrp la 4gu^ra,. 
del mifmo modo que confervaron fu libertad > fe debe; 
prefumir que cenfervarón fu religión. No fe reducen 
fácilmente los hombres al mifmo culto , quandolas 
hoftilidades fangrienraslos dividen, porque es muy 
natural el paílarfe la opoficion de la voluntad al: en-
tendimiento, y afsi folamentefe puede-difputari^ü; 
donde la gente primitiva de Efpaña fe confervo fin, 
trato, y fin mezcla de Eftrangeros,huvo alguna nove-
dad en la Religión, b íl la confervaron, como la reci-
bieron de fus mayores, defdelas Leyes de Tabal 
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JOÍT Conftanciade la Fes 
CAPITVLO II. 
De como los BJpañoles confesaron la Pe 3 y el %elo de pre-
dicarla bajía el tiempo que entraron en Efpaña 
los Romanos. 
ry "| \ 0 S razones favorecen mucho á eíta pre-
finición. La primera,que parece increí-
ble j que en vna Nación can inclinada 
á la fumptuoíidad del culto Divino, íi creyeran en los 
ídolos, fe avian de defcuidar en venerarlos, emplean-
do en fu culto las mas oftentofas demoítraciones de fu 
afeóto. Pues en qué confine, que no fe halle Hifto-
ria, ni tradición > ni veftigio de que hu vieiíe entre los 
naturales de Efpaña algún Templo, Eíktua, Imagen, 
b Santuario, que aluda al rito de la Idolatria ? Sí algu-
nas memorias fe hallan de eíre genero, no tocan alas 
Montañas, y íí en alguna parte de ellas huvo cita pro-
fanidad , no fue por inffcinto de los naturales, fino vio-
lencia del poder, que haziendo trofeo de la fuperítí-
cion, excítava1 Aras para que fuellen teítígos de fus 
Victorias. Eíta duda no tiene mas prudente íblucion, 
que el dezir, que nueítros naturales no tenían por Dio-
íes a los ídolos. De eíro parece confequencia el def-
precio con que los S oldados Efpañoies, que militavan 
con los Cartaginefes, tratavana los Templos de los 
Gentiles, como varias vezesz pondera Diodoro Sicu-
í #8 La fegunda razón fe funda en la conírancia de 
ios Efpañolesen confervar fus antiguas coftumbres, y 
que en materia-de tanta importancia no es pofsible> 
que con vana ligereza, fe muda/Ten, ni donde fe con-
¡íervópurala Nación, fe difeurre caufa bailante para 
femejante novedad, ni en la memoria de los figlos fe 
deícubre algún indicio deque la hu vieiíe-. 
19 Mas para convencer enteramente el aífumpto> 
[ay argumentos aun mas cfkazes, que poíitivamente 
nos 
liu$£fc-£uí£Ka 
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nos prueban lo que bufcamos. Eforo Aurhór antigub, 
y Difcipulo de Sócrates, queefcrivib masdetrecien1-
tos años antes de la venida de Chrifto , afirma , que los 
Efpañolcs, ni tenían Téplos, ñi haz-ian facrificiosálds 
Diofcs, y aunq algunos íiglos defpuescertifique Arte-
midoro, que vio vn Templo de Hercules en la Betica-, 
in juicamente le reprehende de mentirofo, porque' en 
mas de docietitos años de diftancia cabe muy bien to-
da eíía diferencia. Añadefe, que i Eftrabon, que refie-
re eftos Aurhores, aprueba lo que dize Eforo,advir-
tiendo , que aquella era la conitante opinión de los 
naturales, á quien no podia dexar de creer. Pues íi de 
las Coilas de Efpaña ocupadas de Colonias de Eftran-* 
geros, fe dudava entonces de íl auía Templos de Ido-
Ios, como fe podra creer , que los auia en lo mas reti-
rado de efta Región ? Pero propongamos otro argu-
mento de mas curioíidad, y menos advertido de nuef-
tros Hiítoriadores* 
zo Heítor 4 Boecio celebre Hiftoriador de los 
Efcocefes, dize, que reynando en Efcocia el Rey lo-
íina,aportaroná ella dos náufragos Efpañoíes,que por 
fu trato, y fu porte los tuvieron por Sacerdotes, b a lo 
menos por Philofofos. A ellos, auiendo partido en 
vna nave Luíitana para la Vniueríidad de Áthenási 
vna tormenta del mar los llevó derrotada^ líeóeiav 
Hofpedblosel Rey begninamente, y >mfítmi&á<á 
hofpedage les rogo, que le dixeífen fu parecer acerca 
de la calidad de fu tierra, y de las coftumbres, y policía 
de fus vaítallos. Refpondieronle lo que difcurriait 
de la fertilidad del terreno, y lo que podia fructificar 
en aquel Clima. Pero no pudieron difsimular la difc 
fonancia dz que los Efcocefes adoraífen á los moiifc 
truofos portentos de los Egypcios, defprecíando la 
Divinidad con apropiarfelaá las mas viles criaturas: 
yaGilos exortarona rendir folamente adoración al 
Criador de la naturaleza, que es vn Efpíritü Inmenfo, 
y Omnipotente, de vn fer tan admirable, que en nada 
délo viíiblc fe puede dignamentereprefentar, y que a. 
mj 
3 Strab.1ib.32 
4 He£fcor Boethlus; 
lib. t. Hílloriae Scoto-
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jc#eSeik>rfólamentefeledebia hazer Templo, yfa-
criticarle incienfo, y venerándole con luzes encendi-
das, y oraciones fervorofas, implorarle como Dueño 
Soberano,y vnico Authorde los bienes, los quales 
.principalmente confeguirian los que con pureza, ver-
dad, yjuílicia le veneraífen. Ella exorcacion varias 
vezes repetida mouió el coraron del Rey > y perfuadíb 
á muchos de los fuy os a que dexando el vano culto de 
los Diofes, folo adoraílen al Dios verdadero. 
.? zi Comprueba eíle fuceíío el Author referido 
con el teftimonio 5 de Veremundo, IuáCampobello, 
yCorneíioHibernico, que dize fer los Authoresde 
primera autoridad en las Hiílorias de Efcocia, y no Te 
ofrece razon,q pueda contradezirlos; antesay circunf-
táncias, qué comprueban lo verifimil de ella narración. 
Es confiante enlas Hiilorias, afsi de Eícocia, como de 
Efpaáa , que los Efcocefes pallaron de nueílras Coilas 
Septentrionales a la Isla de Hibernía, y que de aíli fue-
ron a Efe óc'ia, llevando fiempie coníigo defde que 
falicron de Efpañaj aquella piedra* fatal íobre laqual 
fe coronan los. Reyes por la perfuaíion de que a eila 
l^i vinculado los Cielos la Corona: y afsi no es mu-
cho que contándolos por de fu propia Nación, agaf-
fajaílen los Efcocefes a los Efpatíolesnáufragos.. Que 
ellos eran también Montañefes fedifeurre, porque a 
no ferio no pudieran predicar en idioma, que los Isle-
ñosentendieílen ; y afsi debieron de fer de aquella 
lengua., que fe habíava en la tierra de donde los Efco-
cefes fon originarios, y que entonces no fe auia mu-
dado de fuerte, que no baílaíTepara explicarfe vnos 
con otrosry no feopone el dezir, que fueron en vna 
nave Luíltana, por fer tan contingente,el que auien-
4o aportado a alguno de los Puertos, que ay deíde la 
Coruña á Fuente-Rabia , la fletaífen para Athenas 
aquellos Sabios por cuitar los rieígos de los caminos 
dé tierra, principalmente quando las guerras los haziá 
rñas peligrofos, y afsi queda mas fácil de creer, que 
la tormenta los llevarle á Efcocia, comofuele fuce-
der 
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der en parages rao cercanos. • - , r , 
zz Bazíeiido pues reflexión Cobre el compu tó de 
el tiempo en que efto fucedib, parece que el Rey l o -
íina, de quien íe cuéntalo referido, correfponde al 
de la primera guerra de Roma con CarthagQ > qué £uo 
por dos años ducientos y cincuenta antes de la venida 
de Chrifto.: de donde fe infiere, que por aquefte tierna 
po confcrvavan los Efpañoles no fojamente la Reli-
o-ion verdadera , fino también el zelo de predicarla, y 
que ni ei poder, ai el mal exemplo de todas las Nacio-^ 
nes, que antes de los Romanos dominaron en Efpa-
ña, pudieron halla entonces extinguirla. Siguióle lue-
go el (uperfticioíb Imperio de los Romanos,eítable-
cido por la virtuofa Polytica de Scipion, en quien el 
amor de la Patria fue mayor que otros amores, y ador-
nando fu juyentud con la galantería, y la modeftia, 
conquifto los ánimos de los Efpañoles, y los dexbex-
pueftosá las tyranias,y crueldades,que enlosíiguien^ 
tes figlos padecieron. 
C A P I T V L O III. 
f)e como los Bfpañoles confesaron el culto del Verdadero 
Dios bajía la Venida de Chiflo. 
z¿ T V T O huvo en Efpaña edad mas peligrofa 
J J ^ paraconfervar la verdadera Fe, porque 
los Romanos con robos, falfedades, in-
jufticias, perjurios, y eftragos triunfa van de la ver-
dad, y valor de los Efpañoles, y como parala igno-
rancia popular es tan poderofo argumento la fortuna, 
eran grave tentación los profperos fuceííosde fus'ar-
mas, que ya por buenos, ya por malos medios, pene-
traron tan dentro delta granProvmcia,q apenas kpu-
diere eximir de fu defenfrenado furor, los que a imi-
tación de las Águilas, fe alvergaron en las cumbres 
de los montes. Y afsi folamente los Montaneícs de l 
Efpañaconfervaronel n o m b r e p r e l j ^ i l o ^ N ^ 1 
cion, I 
.Q V-
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cioil, porque mientras el torrente arrebatado de las 
visorias de Roma inunda va de fangre las camparías, 
Iosrefervaúa piadofa la afpereza de los rífeos. 
L 24 No fé pueden alegar teftigos mas abonados, 
que los•mifm'O's enemigos. Eftrabon,l que floreció 
por el ciempo en que Chrífto vino al Mundo, vitupe-
rando las barbaras coftumbres de las Naciones Septen-
trionales de Efpana, dize, que los Gallegos, Afturia-
nos,Cántabros,y Vafcones eran de vnas mifmas cof-
tumbres, y obfervauan el mifmo modo de vida,y que 
fu agrefte rufticídad no prouenia folamente del robuf-
toexercicio de la guerra, fino porque la diftanciade 
la mar, y la dificultad de los caminos de ciérralos ha-
ría incomunicables a los forafteros, yafsi nofemez-
clavan con ningunos eftraño, con que vivían defnu-
dosde toda humanidad, y como mas femé jantes a. las 
fieras, que Mos hombres. Bien fe le puede perdonar 
a£ftrábon éidefprecio,.|)or lo que fe colige defu tef-
monio, y admitiendo laacufacion de inculcas Barba-
ros, quede aífentado , que en el tiempo de Eftrabon, 
quando fe empezava a promulgar la ley Evangélica, 
aquellos Efpañoles no admitían comercio, ni fe mez-
cíavanconlosEftrangeros, quedando libres de toda 
fofpccha de aprender de ellos las abominaciones, que 
los Romanos tenían por polytica, y cultura. 
z$ Pero cofa notable es, que á los qii ¿ reííftian á 
fus armas los tenían por gente irracional , tafea, y 
agrefte ; y que folo fe libraííen de la nota de ignoran-
tes , y de necios los que rendían la libertad a. ¡fu yugo, 
y admitíanla impía adoración de los Demonios. Bien. 
levé, que aprendían efte eftyío, y formavan tales 
cíaufuias del diccionario, y rethorica, que íes didava 
fu faftuofa fobetvía. Sino comunicavan con ellos en 
la paz, ni auían experimentado el govierno de fu Re-
pública , como fe arrojavan a dífínir loque no fvbian, 
yácenfurartan agriamente lo que ígnoravan? Mas 
glonofoeseloprobrio,conque 2 Eftrabon injuria a 
los Gallegos, y enfucabecaá los Afturianos, Gan-
ta-
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rabros , y Vafcones , a quien atribuye la miftna creen-
cia, y ricos. D ize , que los juzgavan por Athciftas. 
El lo dize por afrenta ; pero bien entendido, es gran 
blafon. 
z6 San Iuftino Maityr 3 nos explica Ío que quie-
re íiCTnifícar efta voz en fraile de los Gentiles. Los 
Chnftianos, dize , fon reputados por Athciftas en el 
mifmo fentido , que entre los Griegos padecieron 
la mifma calumnia Sócrates, Hcraclico , y otros Phi-
lofofos, y cutre los Barbaros, Abrahan,Ananias, Aza-
das , Mi'fael, Elias, y otros muchos Santos, que co-
mo tales folo adoravanal Criador de el mundo. En 
otras parres repite cfto mifmo > íígnifícando, que To-
lo el que ignoraváa, Dios puede llamar Athciftas a 
los que abominan los ído los , y facrificios impuros, 
como íi dixera : A los que folo adoran al Dios verda-
dero, puede llamarlos Athciftas el engaño i peroá los 
que íolo adora Diofcs hngidos,dcbe líamarlosAtlieif-
tas la verdad. Bien fe pueden gloriar los Montañefes 
de Efpaña del elogio defta injuria, pues tienen por co~ 
pañeros alosmas labios Philofofos,á los mas Santos 
Profetas,yalosmasgíoriofosMartyrfcs» _ 
2,7 Mas porque no quede la menor duda del fen*-
tidoen que Eftrabon 4 trata de Athciftas a nueítros 
naturales, preguntemófelo ai mííliio;. Llegando a 
hablar de fu Religión, refponde: Los C el riberos >/y 
fus vezinosi que habitan al Septentrión, las noches de 
Luna lie na, con cianeas, y baylcs , a las puertas dé fus 
cafas, hazen vigiliasá vn Dios, cuyo nombre no fefa-
be. O necia ceguedad del GentiíifmoiSi tiene nombre 
de Dios,qué mas nombre ha de tener? Los Idolotras 
pcnfavan,que efte nombre de Dios era común *y que 
auia menefter. otro mas particular que le fingutarizaf-
fci pero losGatholicos {aben, que no fe ..multiplica h 
fumamente perfeóto, y que el fer primero en t o d o , no 
puede caber en dos.El Phenix no necefsita de mas fe-
ñas para conocerfe, porque en el mifmo nombre de 
Phenix lleva ya la vmdad que le diftingue. N o tiene 
i Iuílínns Martyr; 
Apología pro Ghrif-
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p6 Constancia déla Fe, 
es 
,*»,. nú- • j.tm.j.i ,i¡,j„, 
j el Vniverfo masque vn Monarca, y donde el Rey 
vno folo,baftale el nombre de Rey. 
¿8 Pero íleon todo eftolos Idolatras de Roma 
eftavan tan pagados de fuRepublica,que querían, que 
elfer Divino fueífe como fu Senado, pudieron formar 
el nombre de Dios, que echa van menos , de los mif-
mosquetanconitantementele adoravan, y como el 
Dios verdadero fe digno de fer conocido por Dios de 
Abraham,de Ifac, y de Iacob, pudieran darle el titulo 
también del Dios de las Montañas Efpañolas: y no 
defdixera mucho del nombre natural de aquella len-
gua-, en que fe llama Dioshafta el día de oy el Señor 
de lo alto, y el Principe de lo excelfo. 
C A P I T V L O IV. 
DelnombrejConquees invocado el Verdadero Dios en Ulen-» 
gua primiúm de Efpaña }fe prueba la Religión de 
los Efpañoles. 
" " . ^ • / ^ T R O argumentó fe puede formar de la 
\^Jf lengua antigua de los Efpañoles, porque 
íiaora confervaneí mifmo nombre de 
Dios,que en la Antigüedad vfaron, fin duda que con 
aquel nombre íignificavan al Dios verdadero. No es 
creíble, que fi en él hu vieran encontrado algún abufo 
los Varones Apoitolicos, que los predicaron íaFé,de-
xáran de trocarle por otro libre de toda fofpscha- y 
particularmenteS.Fermin,quecomo Vafcongado en-
tendía bien fu idioma, no permitiría que fus Payfanos 
manchaiTen lo fágrado co voz profana,fino que como 
feeiila có 1 asiMaciones barbaras de America, y el Afia, 
les introduciría otro de los que el vfo auia aprobado 
en la Igíefia. Más pues no lo hizo afsí, fue porque re-
conocio,que el nombre antiguo de que vfavan fus na-
turales, era para ellos nombre proprio , y legitimo de 
íiueftro Dios.- de donde fe puede inferir, que pues fa-
cían fií nombre,fin duda le conocían, y que fi le cono-
'-iiüa&i fin duda le Veneravan. 
' ?o Qualfuela lengua natural de los Efpanoles 
• an-
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antiguos,quiercmqucfea duciofojEfcritoresdenopo"*! 
ca autoridad h peroíi fe mira bien ¿parece que'tiene 
mucho de voluntaria efra duda. 'Algunosquierendár 
efteblafona la lengua Caílellana.i pero los difcurfos 
con que lo intentan probar, demueftran bien el iiige^ 
nio, y erudición de fus Authoresi pero vámtanilexos 
de rerfuadir lo que intentan> que inducen ¿lio'con-* 
trario. La lengua Cafteliana es hija de la Latina, y 
llamándole Romance viene ielladá con el cara&erde 
Roma. El Latín era el idioma vulgar de Italia,y de Ef-
paña , quando a vna, y a otra la ocuparon los Godos, 
y como fue de la miíma Nación la .corruptela, ifáiie-
ron íasdos lenguas tan parecidas * que aun aoro> dek-
pues de tantos ligios > fe reconoce que fon del mifmó 
origen la Tofcana, y la Lfpañola. Las lenguas las per-
ficionaj y ennobleze ladiferecion de quien las víajy< 
ella por efta razón tan acredirada la nüeftra, que para 
fu cftimacion no nccefsita de femejantes ideas. • 
31 Dexelcle cita gloria a quien le toca, y coiv-
fcrvefelcs a los Vafcones fu derecho, que aunque po-
bres, yefeondidos, no deben fer defraudados; /JÉfta 
lengua es inmemorial heredada de padres a hijos en 
las Provincias ,queporinacceíibles tuvieron menos 
comunicación con los Eftrangeros. Es tan mifterioCii 
que mas parece infufa,que invetadaifns yozes ion pié 
la mayor parte definitivas, y nofolo npbraniímo qex>-
plican la natu raleza de lo q feñalan, y afsi comiinméiV-
te esreputada l por lengua matriz , y vna de: Jas pr¿_ 
mitivas de la confuíion de Babel. Ella fue la natural 
de los Eípañoles primeros, como doctamente prueba 
el Padre¿ íofeph Moret en fus Inycítigacioneá .,< á 
que folo fe puede añadir, que los Pobladores ,qüe-:pur 
íieron nombres á las Provincias de Efpaña, habJavan 
en elle idioma > porque Bélica quiere dez ir tierra ba-
xa , y propriamente le conviene a la Andalucía¿como 
mueítranlas corrientes dé los rios.- ¿ijluñas íignirica 
PueblosdeOnagros, aludiendofindudaá la coítum-
bre, que halla el dia de oy fe obferva de tener , a ex-
r Fournier; ín Hy-
drographla., 
2 Moret. En las In; 
veftlgacíon es. lib. 1. 
cap.5.§.í5 
os >en~ 
.^¡f/t < H 1 J . ..UN 







En la vida deSanEpí-
taclo. cap.2.§.i.n.3. 
citando á Florian de 
Ocampo,yáLudovi-
co Nonio, 
, 1 .-J. . . .J : 
penías:publicas, éfte genero de brutos para la procrea-
ción de las Muías. El nombre de 6<í/i; ia fe encuenrra 
en Sexto Rufo, 3 y enEutropio , y es el verdadero de 
aquella Provincia, que el deGallogreciafe piefume 
eme fue equivocación de los Latinos, por la aííb-
naiiciaá otra Provincia del A fia. Parece que fe de-
riva de Bellida , que es lo mifmo que caza de Bacas, 
porque atento a las que produce, no es difícil de 
creer, que antes de poolarfe coda, fe••multiplicaílen 
tanto , que fucediéíie lo mifmo, que fe experimenta 
¿ora en las Selvas de la America. La Patria en que yo 
naciyfe llama Sanabria por la voz Zañaberria, que en 
la lengua Vafcongada quiere dezír, Venanueua, o 
Raíz nüeua, que para vno , y otro ay bailante funda-
mento enloquecí terreno mu e f e . En la Eícrema-
4uraes conocido también el nombre de Vera, y los 
yesones del mifmo origen Ja comunicaron la deno-
minación de * Vettonia. Junto á laCiudad de Avila 
es celebre el lugar de Mendigorria, que por eftár cer-
ca de vn Monte colorado tiene efte nombre, que en 
la lengua Vafeo nica lo íignifíca. 
•;•;' jz ; En ios Montesde Toledo, cinco leguas dif-
tante de Talavera > fe coníervanlas murallas deviia 
Ciudad defpóblada, que folo íirven de albergue á 
los Ganados, y con nombre inmemorial la llaman, 
Ciudad de Vafcos. Efts mifmo nombre, que es de toda 
la Nación, parece que eílá diziendo, que para confer-
uarfe el Vafcueíice halló el refugio en los montes. 
Buenexemplo tenemos en las Indias, donde llaman 
Indios del montea los que coníervan fu libertad; y 
creo quede eftamifma fuerte llamaron los Romanos 
a. los Efpañoles que fe retira va de fu jurifdicion, por-
que, como preguntándoles, de donde eran, para de-
zir, que del monte, refponderian Vafoco, conforme fe 
¿hze en fu lengua natural y no es mucho que los Lati-
mos formaííenel nombre de Vafeo, que aplicaroná 
toda la Nación.También de Cantaiiria viene el nom-
brc de Cantabria, que es lo mifmo que Pueblos de 
^^^^T^^rm ^WJI^flB^SH 
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pcñafcos, y de cantos , y donde fe profería la cantería. 
Otras muchas obfervacionesfe pudieran liazer deíle 
lenguajcpero las referidas parecen bailantes para per> 
füadir , que efte fue el idioma de los -Efpañoles anti-
guos, y que pues en él fe halla el nombre del Dios ver** 
dad ero, le conocían, y veneravan nueltros natura-
les. \:Í/) 
3 3 Pero conviene advertir, que efte blafon no 
fe ciñe fríamente a los que confervan la lengua anti-
gua de Efpaña. Porque en aquel tiempo fereputavan 
todos por vni mil ma Nación, como fe coherédelos 
Authorcs antiguos, y J Eftrabon lo dá a entender cla-
ramente. Es verdad, que en los llanos de Gdlidafe 
aui¿in introducido otras lenguas, como fe infiere de 
las varias Canciones délos Gallegos, que celebra Síiió' 
•u r: • 
$ Strabo.nb.3.f7V« 
ergol/itaeft Montano-
rum corttm quiSepten* 
trionaU Hifyani<e latas 
terminante Ca llakaru-, 
*4¡lurum, Catabrorttm 
al ico i ° pero en las Montañas no fe introduce tan ! >/f««*¿ rtfcones, 0* 
' pyrentm, omnes emnt 
eodem'yiuift modo,&c. 
6 Silius Italícus. lib; 
fácilmente lo peregrino, principalmente quando no ' • 
reconocen Señor curado. Al nombre de IriaFlavia 
nadie le niega efte origen, y mucho menos fe le pue-
de negar al monte de Gguia» que por monte de pan i-Mifitdws Gallean 
tiene efte nombre. Séneca 7 juzgo, que los de Coree- ; *"¿Triara mne fatris 
gañera Colonia de Efpañoles, porque confervavan ^lulantem carminad» 
vozesdelalénguadeEfpaña, y luego efpecificaque guismnx fÜi*-i altem 
era la Cantábrica. Efta era la que habíaván los defeen- pulfart&nrierbtrttir". 
dientes de los Pobladores primeros >' y fe liarrio^áá* ram- ^c' 
tabrica, no porque fe reduxeíTe á íós éftrechóslímkfei 
de los Cántabros, fino porque también ay fu fortuna 
en los nombres. 
3 4 Flandes es foiamente vna Provincia, y en el 
común modo de hablar fele atribuyen todos los Pay-
fes Baxos. Araucoesvno dé los muchos Valles de 
Chile, y porque fu nombre fuena mejor que otros, fe; 
lleuan los Araucanos toda la fama del valor, y las ha-
zañas de los Chilenos. La Cantabria fe eftendia por 
treinta leguas de Colla, y por la tierra apenas tenia 
quinze de latitud; mas porque fu nombre les fonava 
mejora los Romanos, le atribuyéronla gloria de las 
demás Provincias, que feeftienden defdeel mar de 
7 Seneca.lib.de Coi 
folat.adHelmam. 
Ga- L 





;j "•j-i-o Confiando de la Fe, 
iSalki.a alosPySveos. FuekWefgraciadasen que fus 
iSpmbresíes'diílbnaíTen a los Romanos;, como exa-
-gcmMda, 8 y Eftrabon. Pero á quienes comprehen-
.d-ian en el nombre de Cántabros, lo rubricaron muy 
bien con la fangre de los rniímos Efpañoles. ^ 
; 35. Con tJies-.Exercitos acometió Augufto a los 
Cántabros. Vno entro por Galicia, y finados los na-
ruralescn el monte .MeduEo y que aora llaman de las 
Medas, todos {aerificaron fus vidas a la libertad. Otro 
entro por las Afturias , y junto al Rio Altura, que fe 
entiende que é$ el Qrbigo y I fueron por la traycion de 
ynos faífos amigps,vencidbs los Aílurianos. El ter-
cero entro portierra de Santander, y ayudado el Ejer-
cito de tierra de la Armada de mar J pudo mas el po'der 
de íos;Romanps> que el valor,y lacoiiftancia de aque-
llos esforzados Montañefes. Eíle fue el fuceíTo de k 
guerra de Cantabria, por cuyo fin fe cerro el Templo 
de feAO>y pue^ no!blalonaron los vencedores de mas, 
que auer Vencido a los Cántabros, no ay que dudare! 
que tenían por Cántabros a todos los que vencieron. 
En eíra accepcioiT.general fe funda el dezir, que nada 
entre los Cántabros el Miño, y no lo dixeran afsi los 
Authores-9. mas noticiofos del territorio, y de las getes 
de Efpáría, fino entendieran vulgarmente por Cánta-
bros á los Gallegos, como a, los demás Efpañoles Sep-
tentrionales. Siendo eíto tanta verdad, como parece, 
y conftádo, que la lengua Vafconicaes la Cautabiica> 
feñal es que la hablavan generalmente los que fe co-
^reh?i\diandebaxodel miGno, nombre, y queeílos 
...., conocian, y invocavan al Dios verdadero con 
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CAPITVLO V. 
QM los antiguos Efpañoles tenían por Vandera la mfigma de 
la C ru%, que Cbrifto aprobó por fuya en la aparición 
hecha a Conflantino, 
36 A L G V N A cfc"fa tienen las demás Nacio-
Jr\ nes en mirar con mvidiaa los Efpañoles, 
porque el Cielo los ha favorecido, y en-
n oblccido defuerte , que parece que tiene aííbmos de 
parcialidad. Confcrvólos en fu libertad, y en la ver-
dadera Fe halla que huvo devenir al mundo el Hijo 
de Dios, y entonces permitió que fuellen vencidos 
para que quedaífen mas acreditados. Llegauafe el tre-
po de defeifrar mifterios, y que fe les corrieíTc el velo 
á las propheciasobfcuras,que nos añunciavanáChrif-
to, y afsi difpufo el Cielo , que fe enarbolaOTela iníio--
nia déla Cruz en laCabeca del Mundo , y que fe nia-
nifeftafle ya á todo el Orbe Romano la que auían 
guardado los Cántabros en los retiros de fus efeondi-
dos Montes. 
37 Cuando venció a los Cántabros Auguílo Ce-
far, ni pudo ofíentar cautivos, que le adornaflcn'fu' 
triunfo j ni algún defpojo, que enriquecíeííe HMEra€ 
rio ; pero bien mereció fu vitoria Coronar todas las dc^ 
mas, que obtuvoel Imperio Romano, porapiopriárfe" 
la prenda de maseftimacion en la Sagrada iníigniade 
Cantabria. La Vandera,con que la Chriíliandad triuiv 
fóde el Gentiíiímo, fe llamó Lábaro , y haziendola 
Conífontino el Guión de fus Exercitos , coníiguiólas 
victorias, que le dieron el titulo de Magno. Oue eíh 
iníígnia era propria de Cantabria , no es de menos au-
thoriclad, que de la de Tertuliano. ' : 
38 Elle profundo Author, ' . a cuyos teftimo-
niosJ como irrefragables, de rieren tanto todbsilosCo-
Éroveííftas de la Igleíia, redarguyendo á los Gentiles, 
que fe efearida liza van de que losChriftianosadoraíTen 
1 Tertulíanus» la 
Apologético adver-, 
fus gentes. cap. 16. 
ReligioRomctnorum to-
ta, cdftrenfisfignaye* 
neratur , figna lurat 
f'sl 1 
figná ómnibus Dijspr* 
ponit. Omnes ill¿ ima-
%imm fttggeftus injig-
nes moni lia Crucium 
funt.Sypara iHay exil-
lorum ,& Cdntdbrorurn 
JloU Crucium fitnt. 
Laudo diligentiam: no-
luiflis nudas,&* incul-
tas Cruces conftcrare. 
z IacobusPamelIus. 
In Annotationlbus ad 
Terral, verf. 24.5. 
3 Baronius.tom.3 '-
anno5ii.fl-3 3. 
31Z Conftancia de la Fe, 
4 Barón".' Ibld. Ne* 
fas putamus dmiqtmm 
conveliere lettiMem. 
elLeño de laCruz, les dize de efta fuerte: Todala%e-
ligion Cajiren/e de Jos Otomanos,venera loí'Eftandartes, jura 
por ellos 3y los antepone a todos los Diofes. Los ricos pendien-
tes y que en los palos atrauefados de las bajías ojlentan las 
imágenes* adornos fon de las Cruces. 1 amblen aquellos pe-
los de las infirmas y y de las Van Jeras Cántabras, a las Cru-
ces les firVen de yc-Jlidnras 3 y afsi alabo vueftra atencioni en 
quewquififtesconfágrarlas Cruces defnndas, y fin aliño. 
Eftas fon las palabras de Tertuliano, y aunque es ver-
dad que Iacobo Pamelio 2 advierte las imprcísiones» 
que en lugar de la palabra Cántabra ponen la de Lábaro, 
y que le imita el Iluftrifsimo Mañero en la traducción 
Caíteilana de efta iníigne Apología-, no obftante, por-
que fegun teftiíica j Baronio3 afsi fe lee conftante-
men.te en todos los Códices antiguos, aunque la vna, 
y la otra voz convienen en el mifmo íignificado, fe-
gu im os la própuefta , que comunmente efta recibida 
por k y érdadera lección. 
59' Es tan cierto > qtie Tertuliano entiende por el 
Lábaro el Eftandarte , á quien llama abfolutaniente 
Cántabro ¡ que no fe halla quien lo ponga en duda. Es 
verdad que algún Author.» o menos inteligente, o me-
nos aíe&Oj>quifo adulterar efta voz en Tertuliana') más 
bol viendo por la verdad los mas incorruptos exempla-* 
resj y el Códice de Theodoíío3quellamaCancabrarios 
a los Alferezesde eftos Eftandartes, fe convenció de 
tal fuerte Baronioj Author gravifsimo (á quien nadie 
pondrá la excepción de apaíionado por los Efpañoles) 
que prorrumpió * en efta claufula: Tenemos por maldad 
el querer arrancar la lección antigua:y afsi fe contenta con 
difpütai'í qual ferá la etbimoíogía del nombre Labarol 
Pero incurriendo en el error de otros muchos., que en 
ios términos que fqn propios de nueftra Efpañay van 
a bufear el origen de otras lenguas > quiere que fe có~ 
pqngaeftavozde vna palabra Griega, y otra Latina, 
como íi efta Vandera no tu viera antes fu nombre pro-
piOiy cómo íi quando le fal taren el tiempo en q mas 
noreeio la eíoquencía de R o m a , y que hablavan los 
La-
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| Latinos con mas primor* huvieran deiráGrecia>á-qúe 
les preftaífe vna voznara cumplir el nombre Je fu E& 
candarte. Lo que. fe compone de dos opueílas5 nittíii-
ralezas lo tienen por chimera los Philofofos, y; Cí víía 
vez fe les da efta licencia a los eruditos, fe -bailará ,iqué 
todas las lenguas vienen á nacer de todas! .; .; ¡. • ¡ i •' 
40 No ay efcuela para acertar, como la de ver; 
errará otros. Viendo que quanto fe difcurredé el 
Griego, y del Latín á cerca de efta duda , no fatisfa-
cia, y que el epitheto de Cántabro dava indicios de-
que el Lábaro tenia la denominación de fu Patria» 
bufqué íli deriuacion entre los Vafcones,. y halle vn 
nombre tan mifteriofo , que no folo con la aílonañ-
cialo indica , fino que con fu admirable íigniüca-, 
cion lo declara. Efta dicción Lauburu en la lengua 
Cantábrica quiere dezir quatro remates , quatro éxtrer-
midades., o quatro cabecas , que no puede fer mas 
apropriada definición de la Cruz, en cuya forma era 
el Lábaro 5 con que,í ino me engaña mi dictamen, 
queda ya fin queftion efta etbimologia , y fatisfe-
chala curioíidad de Baronio, que eftudio á ver .G¿¡ 
podia hallar diftincion entre el Lábaro* y el Cánta-
bro. Alíadido efte indicio á los demás, en que afsien-
tan los Authores > parece que fe demueftra, que el La* 
baro era la Cruz, y que la Cruz era la Van¿qler?a-ic.Qénd 
tabria, y de paííb fe confirma* que Ja lengua de q u ^ o p 
vfan los V afeones, era la que ,yfaron entonces niiieî -
tros valerofos Cántabros. >.;•••: 
41 La mas antigua memoria del Lábaro , es de el 
tiempo de Augufto Cefar, porque en él ¡adquirieron; 
los Romanos efta Vandera,y deldeentoncesla vfaroii; 
en fusExercitos. Adviértenos muy bien el¡Padre üQretO 
fero^ que era eftilo añadir á las: Legiones IQS Eftañoafe, 
tes de las Gentes > y Rey nos qíie conquíftavan > y afsi 
fe obferva, que no vfaron los Romanos la infígniade 
los Dragones hafta Trajano 3 quando efte (Emperador 
venció,y fugetb á iosDacos^que los vfayan.La .vi&.ó-j 
ría pues de Augufto anadio á Roma el blafon nueyoj 
na pues 
5 Gretfcrus.de Cru-
ce. líb.2.cap.2 9. 
Rr cH 
6 Eufebíüs Cafarle* 
|fís. ln vita ConftáiJtí-
¡ni.libíí. cap. 2Úé & 
1 £14. Confiancia de la Fe, 
de¡(Mbaro deCantabria, y aunq al principio no tuvo 
/lá;;¿eaier3CÍon,quedefpues,fiempre huvo razón para 
fdpleelprimerlugaoporfercíerpojo, y tropheode el 
^iiias féjiz,mas amado,y mas gloriofo Emperador. 
-42, . iJegoíeel tiempo de Conítantino^ y fe defci-
fro la enigma de áüer trasladado el Cielo efta Vandeni 
de los Cántabros 9. Roma.EÍ principio, y íaocafion de 
]á adorado del Lábaro Te debe tomar de 6 Eufebio, que 
\ oyó el cafo deboca del miímo Emperador, el qual no 
; fold fe lo refirió,fino que también íe lo confirmo con 
? jrilarríento. El afro de 31Z. del Nacimiento de C hriílo 
"a-uiafeis que imperava Maxencio, hijo fupueíto de 
M aximiano, que fabiendo ía verdad Je hizo fu yerno: 
portaváfe mas como tyrano, que como Principe, y ef-
tava aborrecido de todos, íino de los Militares :era 
fuperfticiofoí cruel, deshonefío, y injurio, y tan fober-
nícbque fe dedignava de tener por conforte a Conf-
tantiaOiy rogado defprecio todo concierto. 
.,43 Precifaronle a Conftantino ías circuníiancias 
áí empeño de la guerra , y marchando defde ías Ga-
llas no menos féguido de-fu cuidado, que de fu Exer-
cicdíi coníiderando quanto necefsitava de efpecial 
favor de el Cielo contra vn tyrano tan poderofo en 
las armas j y tan coligado con los malos Genios por 
la»Nigromancia, y ías demás íuperíticiones Mari -
cas >:empezó á hazer reflexión fobre los triires fucef-
fosde los Emperadores, que le auian precedido •, y re-
paro, que los mas zelofos de la Idolatría auian pere-
cido todos con infelicidad, fin dexar fticefrion, ni 
memoria dé ííi,faliendo burladas, fus efperancas, fus 
faeriflcios infanftos, fus aufpicios vanos , y todos fus 
Oráculos méiitirofos', ma> que fu Padre Confiando 
auiaviuido, y muertodichofamente, reconociendo^ 
y invocando al Dios d e l a naturaleza, en quien folo 
cowfkvii. :.l • •••/. 
p o i ^ Eífenáo^pues jabíbrto enía meditación de 
íeitóiiícuilosyíevantolosojos al Cielo, y vióat Sol 
j coronado eohvhaCruz lucidifsima, formada de ce-
~ ~~ ~ leí-¿b 
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! léftial refplandor, y con letras de oro vna infcrípéioiií 
quedezia ; Vence con efta feñaL Su admiración excito 
la advertencia de los mas .cercanos, y de ai fe difuridib 
á todo el Exercito, que fue teftigode eftegráiiipro^ 
digio, como lo teítiíico el Gloriofo i Martyr í¿ittitó~ 
mio, que fe hallo prefeme, y afsi lo protefto. an te- el 
perverfo Apóllala Iuliano defendiendo la Fe de Ct-Cíilií̂ 1 
taurino j por cuya caufa murió. / . ., ;Í 
45 Quedo fufpenfo , y dudofo el Emperador cié 
lo que Diosleíignificava con tan eftraña demoftrá-
cion, y aquella noche fe le apareció Chrifto co la mif--
ma ferial que fe auia vifto en el Cielo, y le mandón que 
hizieífc vna iníignia de aquella mifma forma , po rqué 
con ella faldria vi&oriofo del Tyrano. Llego el día, 
confuirá á los amigos, llamo á los Artífices, y forillo 
fü Eftan darte del modo, que le auía dicho la viíi'on , y 
le adorno de efta fuerte; El nafta, y los brazos eífca-
van cubiertos de oro, en la cabeca de la Cruz tefplan-
decía vna Corona de las mas preciofas piedras,y en ella 
dos letras cifrando el nombre de Chrifto ,y de los bra-
cos pendía vna tela de oro fembradade muy rica pe-
drería , en cuya orla inferior fe veían las imágenes del 
mifmo Emperador,y de fus hijos. Efta8 joya, como* 
fe deferibe > guardava Conftantino en fus theforos , y, 
conlaconfianca de Amigo fe la d i o i conteiripiarib 
Eufcbio , que lo refiere, y á quien fe deben las n ras de-
citas noticias. , .r.. <.-: .v;.:•.,-T 
46 De efte ejemplar copiado de la Cruz y que 
Conítantino vio en el Cielo, y Chriftoaprobo p o r l u -
ya, fe formo luego el Lábaro, fin mas variedad, que 
poner en el campo del velo, que pendía, las imágenes 
que efta van en la orla del original, y dándole el pri-
mer lu^ar en el Exercito, feñalo el Emperador Chrif-
tianocinquenta hombres de valor, para que p o r fus 
turnos le lieuaíTen. Y aunque es verdad que efte, c o -
mo el mas famofo, fe levanto con el nombre prirm-^ 
tiuo de Lábaro,^ propiamente figníficava l a C r u 2 j l o s 
demás Eftádartes de fu genero, le quedaron con e l n o -
Rrz bre 
7 Arthemius apud 
Mcraphraftem?di,e ao. 
oaobs 
8 Eufeb.de vita Cóf-
tant.iib. i.cap.jó. & 
llb.x.cap.s. 
- fJSH 
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breapeíativo de Cántabros, fin defdczir por eííb de fu 
roi'Í2ent;y finq deba eftirnarfe el eícru pulo deBaroniOj 
cm^porque eftos en algunas pinturas antiguas no of-
cantan los velos tan tirantes, como el Lábaro > quiere 
poíler.diítincion entre el Lábaro , y el Cántabro. 
"47 Bolvamos áora los ojos á contemplar la ad-
mirable correspondenciade efta maravilla con las no-
ticias precedentes de la Antigüedad. Suponiendo.,co-
mb queda probado > y parece cierto, que los Cánta-
bros tenían por armas la Cruz, con nombre proprio 
qué como Cruz,masque comoVandera la íignifkaífe, 
y queeítava mifterioíamente cubierta con vn velo., en 
quien no fe difcurre, que huvieíle alguna Imagen, ni 
que tuvieííe otro fin mas que encúbrirla,que efta mil- | 
íma fe ía mueftra el Cielo á Conítantino colocada ta-
bre el Sol, queCÍirifto la abona por femé jan te á la de 
fuPafsion, y que afsi la retrata el piadofo Principe, y 
*c#fei;vandole, no íolala figura•, fino el nombre, con 
que la recibieron los Romanos, quiere que fea el Ef-
tandarte Real de fus Milicias, y el Cielo coopera de 
tal fuertcquepor fu medio configue tantas victorias 
táiunilagrofasícomo no efperadas. Quien no prefu-
mira, que avia el conocimiento del Verdadero Dios 
en aquellos montes, a quien efcogió para que fueííen 
depofito de fu Cruz,Archivo de fus Miíterios,Sagra-
rio de fu Imagen , y Armería de la efpada con que 
venció á la culpa^y al infierno ? No parece improprio 
ej difcumr, que la feñal de nueftra Redempcion los 
prefervaííe de la idolatría, haziendo el mifmo efecto 
que qy fe experimenta en las modernas reducciones 
-del nue^vo Mundo, donde lasCruzes enarboladas 
es el mas prefente remedio para efp a li-
tar los Demonios. 
^(^ISTO)^ 
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CAPITVLO VI. 
Tr opone/e el fundamento de que fe puede argüir s que los 
antiguos Efpañoles rendían Veneración 
ala Cru%. 
48 T 3 ^ ^ ^ , J 0^v* e n^0^ la aparición del Hata-
j a 10,concédale á la piedad , y ai amor. i n-
culpable de la Patria , vna obfervaeión 
curiofa.El íitio dondeConftantino vióefta mila^ro-
ía fonal,conforme a lo que fe colige de las Hiftofias, 
fue donde la Galia fe va acercando á los Alpes.1 La 
hora,como nota Eufebio, fueaviendo paífadoelSol | 2* 
del medio dia,quando ya fe inclina va áz ía la rarde; y" 
atento á la poíicion de eítas Regiones, fu cedió efte 
prodigio, quandollcgavaapifireí Sol los Meridia-
nos de Eípaña. A lude mas a cite reparo el mifmo tié-
po,y la fazon del añonen que fe vió,porqueCoñftaiv-
tino venció a Magenci0az5.de Setiembre, como fe-
halla en l Baronio,aunque olvidado defpuesfe con-
tradice: démosle pues tres mefes para vencerá los Se-
guíienfes, pallar los Alpes, tomar a Tur in , y romper 
al enemigo en Brefa,rendirá Verona, y llegar con fu 
Exercito á las orillasdelTibre, y fe vendrá hinfera 
que quando el Sol fe coronó de la Cruz', eftava cerca 
del Trópico de Cancro ••> y afsi por efto, como por la 
obliquidaddcla esfera, naturalmente fe avia de re-
prefentar,como que eftava coronando a Efpaña,y co-
mo fignificando,que la Cruz,que robó Au^uíto ecli-
fada con el velo,que la encubría, fe la bol vian á fus 
antiguos dueños rica, triunfante, y lucida,oftentan-
dola eii fu aparente Cenith, íiendo fu engaite elCie-
lo,fus letras oro,fus leños luz,fu Peana el Sol, y todo 
junto el trofeo mayor de Iefu Chrifto. 
49 Si efte milagro hu viera fu cedido por lx ma-
ñana,eírando el Sol a la parte del Oriente, difeurriera 
íin duda la Piedad,que era feñalando a Roma : pues íi 
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todas las circunftancias guian el pensamiento azia 
IosEfpañoles,pWqu£Íiadefer con nofotros mas def-
graciada la Patria ? Quando el año de 1505. vio el 
Grái? Aífonfo dé Alburc|uerque, defde el mar Rojo 
vna Cruz en ei Cielo ázk la paite del África, afsi él 
como toda fu Armada^ juzgo que feñalava el Chrif-
tiano Imperio de los Abifsinos, porque correfpondia 
aífii;R.dg,ion.Pues porque nofotros "no podremos dif-
currk Giro tanto dbefta; que correfpondia a nueftra 
Efpaiía? ! '• : < .; :•";'• • 
^501? Dos queílíoiiesifeíultán délo dicho. La-pri-
rne:ra,íi los Cántabros tenían veneración a laCruz,o íi 
prefumian en ella algún mifterio mas que lo material 
de íu figura? Y parece que í i , fegun fe colige de Eftra-
boiiique tomo á fu cuenta fer Coronilla de la barbari-
dad de los Efpañbfes. Dize,que llego a canto la locura 
de algunos Cántabros,: que aviendocaido en manos 
de ílosicnemigasyy mandad oíos eítos crucificar, al ver-
fe erifelavados en las Cruzesy repetían canciones•* de 
alegría ,. como fe fuelen cantar en las Fieftas, y en los 
Triunfos.Eltademoftracion tanfingular la atribuye 
a loeuranueir.ro Author; pero mas parece que fe debe 
interpretar a Reíigiofi vanidad de aquel genero de 
muerte, y á que en tan rigurofo trance Halla van algún 
confuelo en el modo del fupiicio. La razón e?, porque 
no advirtiéndole íemejante ^ozo en otras crueldades* 
que con ellos execnta van los Romanos, es indicio de 
que algun anuncio feliz,y gloriofo, contemplavan en 
laGruz. Pero a todo efto, dígame elle Poütico cenfor, 
íi el morir por la Patria con alegria,era bardaridad, el 
mandar crucificar á los priíioneros, que feria? Terrible 
cofa es,que en eítos pieytos 110 tengamos mas infor-
mes,quelosquehizieron nueítros enemigos ! Silos 
Cántabros huvieran eícrito Alíñales > alli fe viera 
quienes eran losTyraüosirracionales,y injuftos. 
i.: 51 Lafegunda queítion es,de qué principio con-
cibieron los Cántabros tanta eftimacíon de la Cruz» 
queja yeneraíTen,y tomaíTen por blafon ? En ella du-
da, 
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"da,mas fácil es admirar,que reíponder. Pero pregiíiíío 
t«mten ,deque principio tomaron "los EgypciósW©! 
fymholizar íafa-iud, y hazer letrade/Dioáá Ü6ítt$) 
tan perfectamente formad-a, como obferm iPedrcrdíi 
la Valle en los Sepulcros de Egypeoyy qüe^cómoaglV, 
vierte Gencbrardoda ad u iterarondefpuéí W/áiemifí-
gos del nombreChriftiano? A eftas>yáotia¡S!ÍemejafíMf 
tes dudas,lo feguro es refponder ¡ que en muchas sep* 
fas nos conftan los efectos;pero ignoramos las eaufasí 
y aGi como los Antiguos fabian que avia Nilo, admi-
rando fu rara naturaleza, y contodoeíío ígnoravanfuf 
fu c n te, también nofotros - dexamos de fábet el oágéií 
de cofas, que experimentamos con los ojos'. ¿Mas para? 
refponder de algunafuerte,fmo fatisface el que Tiíbat 
aprendic'íTede Noc el Mifterio.de la Cruz, y que é^de-
x alie por herencia ella tradición a fuá hijos, adrhíeaíeí 
lo que dizen algunos, que la Sybila Etithrea fue Viísf 
de lasmugerés del Arca^y que anuncio a, los Efpaáo^,' 
les la venida deChullo,; que noeslaCriUz aífunto de£b 
vfado de las Sybilas> y ílendo ciertc), que las hiavop 
también lo es,que en algún lugar publicaron íWpjccuL 
fecias^y no ay ley humana,rii Divina» que las deíiierre-
de Eíparla,antes la ley de la razoninduce aque di ef-: 
te veftigio fe pueda argüir, que pxedicapá á niteitros 
naturales.'; • ^ ' / v ; ' .'. r-'mum-.iú il.})¿ohíb 
$z Por lo menosjíi ella predicación rWcierta) nñ 
fe les puede notar de que olvidaron! h'DQ&nm. O ¿ios 
bles peñafcos,en que Dios imprimióíusUBemobiasJiD 
firmes tocasten que fíncelo fus triunfosíO montes;ex> 
celfos, donde enfaleó fu Gruz !;G fitórtés pechos de 
bronce,y. coiacones de azero, en.cuya eonftáciagEav© 
los preceptos naturales de fu l^ylO'Genetofa Ñacitai^ 
que tienes por inmemorial herencia el empeño! cite;.Ja 
Religión Gatholica! Alifta fervoro fatus hijos deííkxío 
del Eftandarte de laCruz>flguele,defidiidele > enfaíea-
le,y publícale en el mundo,porque te tocael veáeraiV 
le por Divino,y por humano^por Divino ¿ por lo que 
debesa tu Redemptony por humano,porfer recuerdo 
^ 
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verf.aoa 
í ' í&us heroyeós Padres. (Que bien cumplió con cita 
' IgHigácipnel IofuéGhriftiano,aquel.prodigíofoC6-
s i t i a d o r de iá America i El Estandarte que enarbolo 
IternánCartesifue vnaCrtiz d coneft-aletra:H£7#í¿tf0í> 
Jkwmps lafewlde¡a C rincón .Fe "Verdadera ,'que- con élíá 
ytincerhw.'Eíkaes la feñal que fe le apareció á Pelá^-
yo/7 y con la que animó a fus pobres-Montatícfeseii 
aquella milagrofabatalla>que dio principio á nuciría 
libertad > y a la Mageítuofa grandeza de nueífctos Re-
yesvEfta es la que luego que. fe anunció la F é en Efpa-
áa,fe enarboloen las cumbres de.los Montes>y la que 
ha e:nnoblezidó>y ennobíezeraá Jos Efpañoles, mien-
£ras<que, á imjtaeibaa: de Tus afcendientes>la ílguieren> 
^adoraren. •, ,•,;-'<-.... '-.••••••'' •'•.•'•'..!. 
•j$j.:.- A viendo difeurrído defde el tiempo de la prf-
ín!cra¡Poblacio;ií deEfpaña>hafta la Encarnación deí 
•ycíbo->parcxÍc
fá5üÉbn:ce:> que por todos aquellos íl-
ÍgIosr.qdáí«rVaróíiflas<primitivos Efpañoles >el cono-
^cimiento ¿ y,v:e!nei/acion del Dios del Cíelo. Y aunque 
íe,s verdad^que deCpuesde fu Gonquiíta^én las Ciuda-
des > y en los lugares mas celebres.y que folian fie-, 
queniar los llomanas', fe intraduxo el vano Cuite» de-; 
'tósOiofes^eíaídcíentonces por gran polieia> no pa~> 
'•• recfiqueipudo peneccará fos Montañefesj.que deferí-
\ didos de la ignorancia de la lengua, de ía afpereza de; 
los íicios^ y de la pobreza de fuscuebas> y de fus cho-
zas;, fe eximían'del trato de ios Romanos > aunque no 
ítafíiidefprecku Efta fue ía buenadifpoíicion /que re4 
conocieron Tos Apoítoles en ios Efpañoles.> para dar-
le«iWdcia de JarF^piímero > que a otra ninguna Na-
¿ionyó por aqra©MosX2entiles,que en el8 Capitulo dozé 
<JeSan Iuan>fueEOiíl:adóraraiSeñorá Ierufalen^quá^ 
doChriíto Iiizbaqbeladmirable Sermón de la gloria 
deiu muerteljyanüncio vn^vozdelCieló ' , quanto 
ayiade fer clarificado fu nobre> o ya fea que Dios fclo 
dia a.< entender por alguna efpecíal revelación. Lo 
cierto es,que ídsahtigu os Efpañoles abrazaron la Ley 
de Gkrifto con tanta facilidad> que foló en tres dias fé> 
con-
•l'i""riilH"iW""i*'r :i 
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convirtieron enPamplona por la predicación de S.Sa-
turnino 9 quarenta mil Ciudadanos, Puesnoiba los 
naturales de Efpaña muy ligeros en mudar de Religió* 
y la experienciaenfeña,queiosque fon confiantes en 
la verdad > íl vna vez fe ciñen del engaño );(\túcn{eí 
muy tenaces en el error; y afsi parece,que fcdevetal?ti~ 
buirefta prontitud en abrazar la Fe > á que algunas 
anuncios recibidos en la nación > los tenían bieníáif-
pueltos para admitir la predicación del Evangelio, r,: 
54 Cunen puede abreviar la mano de Dios > paira 
que no eftienda fus favores hafta los vltimos.terminos 
de la tierra ? Quien puede eílrechar laslrmites defü 
imperio , para que afsi comoefcogiavnpueblapamj 
que fe profeílaíle cfpeeialmente' fuyo con la Ley Es-
crita , efcogieííe otro para que fuerte Pueblo de Dios* 
primero con la Ley de la naturaleza , y defpucs conía 
Ley de Gracia ? Algún miñxrio tiene el que auiendo 
acabado con tantas Naciones, como ocuparon nuef-
tra Patiia/olo fe confervafle la mas antigua, para que 
della fe bolvicíle defpuesa propagar coda la Nació Ef* 
panela. Los Eítiangeros,que vinieron a Efpaúajguia^ 
dos de la ambición, y la codicia, no apetecieron la af-
pereza de los montes, fino la fertilidad de las campa* 
ñas. De al fe fueron defpojando, yextinguiendo v.nos 
á otros,haíta aquella fatal invaííon de.losíSacraeenrisy 
quando los Godos,ó muertos en las^aCaltelódiuidcüs 
a la Galia Gothica,ó pervertidos con la nueva feóta/o 
reducidosá la fugecion de los Mozárabes, acabaron 
con fu Imperio ¡ con fu fangre, I J y con fu nombre, | 
Tardó luego ochocientos años la reftauración de Eff' 
paña, no tanto porque fueron neceííarios para vencéft 
íiiió para multiplicar la Nadon,defuerte, que febol- : 
vieííe á poblar de la gente,que Dios auia efeogMo pa- : 
ra muro de la Fe,defenfa de fu Igíeíiá, y propagación 
de fu doctrina. 
55 De ella fe bol vio a reclutar efte exercitode 
Dios, cumpliendofe abundantemente en las gloriofas 
conquiftas de Efpaña^labendicion, que No¿ ' ' echój " Genera*. V.» 7? 
— " Sf 
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£12 Conflancia de laFe, 
Máé hijos deTubal en la perfona de fu padre Iafec , y 
dándoles.ocafion para que con la buena correfpon-
¿éoaaá fas béneficiosjgrangeen otros mayores.El de-
bido reconocimiento a. ios favores paíTados,es titulo, 
.yteiidaparalósfuturos^y afsi dichofos mil vezes los 
ifpaáoiesyfi fatisfacen al empeño de tan generofo ori-
;gen>pc>3"quei péfar de la fortuna , ferin íiempre glo-
íicffoseri el mundo. Iunten,pues, con el blafon de efta 
religibía herencia de fus mayores,el cuydado,no foía-
líkenteide cohfeívarle>íino de engrandecerle, porque 
k€s|>mtéíion injuítai querer el honor déla virtud,y faU 
jtárá la vírtüd>que conduce al honor; y el que defdize 
¿de-Jas hazañas de fus afcendlentes, definiente con fus 
accione s la heroyea defeendencia de queblafona,con 
<quie viene á fer teñida por faifa, o a lo menos por du^ 
dhfa la nobleza mas bien probada. 
chif £ ! Peío íi huviere alguno can incrédulo, que no 
QuieraalTentir a. tan confiante ejecutoria de fu Patria, 
adwierta» que es villana cautela de la ingratitud el ne-
gar el beneficio ponió tributar al agradecimiento , y 
que no fe efeufa de la in juíticiade fu omifsion, el que 
-niégala' deuda por no pagarla. El que no haze eítima-
<áon de fus padres, él mifmo fe acufa de que no la me-
Tece>y la contrádicion,y aun la duda,de las excelen-
cias de los mayores,quando fe proponen con femejan-
xe probabilidad, no fe compadece con la debida vene-
ración a. los padres. Aun íiendo engaño nos convinie-
ra el creerlo -, pues que feria íi fe defpreciaíTe vna ver-
dad i no menos provechofa, que honorífica,; Quede, 
pues'» eítampada efta noticia en la memoria de los 
Bfpañoks, para que los zelofos fe alienten, los tibios 
fe afeivorizen, y los malos fe confundan, como in-
dignos de fu fangre, y para que fea fu mayor 
acufacion lo que pudiera fer fu 
mayor crédito. 
CA-
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Truebafe la antigua Qjligm de Bfpana por la buena calidad 
de los entendimientos de los Naturales. 
57 T"? L aprecio quehazian los Antiguos Efpá-
J ^ ñoles de la Sagrada Infignia de nueftrá 
redencion,folo fe puede atribuir a algún 
principio fobrenatural, porque no fe halla alguno tal 
en toda la naturaleza, que pueda argüir el admirable 
triunfo, con que nueítro Salvador refeato al Genero 
humano. Pero la veneración del Criador del Muni-
do , y de aquel perfedifsimo feryde quien dimana tol-
dólo menos perfc&o, es tan natural a los hombres, 
que masadmtracion debe caufar ,que fe dilatarte tan-
to la idoiatria, que el que hiwicífc algún Pueblo que 
fiempre confcrvaífc la noticiáis y el debido culto del 
Dios verdadero. Mucha ignorancia fue el perfuadir-
fe, que el fer Divino, que fe manifiefta a la razón, po-
día fer,como lo fenfible.que comprchenden los ojos.-
mucho error fue el imaginar, que podia cftareü dos la | 
dignidad de primero •, y mucho mayor lo fue el juz-
gar, que fe podia adquirir la Divinidad por privile-
gio, y que el fer humano podia transformarle efl# 
Divino. ,... 
58 Pero lo que excede a toda admiración es, que 
las Repúblicas mas poly ticasincurrieren largue-
dad de tener por Dey dades a los hombres mas facino-
rofos ,y a quien,íi viuieran,losdebian éaftigar por tŷ > 
ranos injuftos, ladrones infames, homicidas cmeles,> 
adúlteros defenfrenados, impíos, falfos, lalcmos, m^ 
conítantes,y aleuofos, y que admitido «nava* efe 
ensaño de atribuirles tan foberana excelencia, t u rn i a 
fen por devoción el inhumano facrificio Je hombres, i 
y niños innocentes, y la licenciofa^ofíentacion de la 
deshoneftidad: y que finalmente fe wuficflcn tan-
to a la razón natural, que qonfagraiíen los viciosa 
• sfz los 
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los altares, y adoraííen la mifma abominación. 
59 Errores tan dífonantesfolo pudieron caer en 
gentes, o tan{¡mples, que imaginaren algún miíte 
rio oculto en maldades manírieítas.,b tan viciofas,que 
con las nieblas de fus apetitos huvieíTen obfeurecido, 
y caí! apagado la luz del entendimiento. Pero G hu -
viéííe alguna Nación tan defpierta en el difeurfo, y 
tan defapaílonada en fus dictámenes, que natural-
mente aborrecieííe la ílnrazo,no es creíble que dexaíTé 
de conocer al Dios verdadero, ni que dexaííededef-
préciaraiosDiofes de los Gentiles. Tampoco parece 
creíble, que entre tantas Naciones del Mundo no hu -
viene algunas, cuya perfpicacia para conocerla ver-
dad, y cuyapropeníioná la virtud, las confervaífe 
eííencasde la monftruofafealdad de la Idolatría. Fun-
do eftapiadofa prefinición en contemplar el conoci-
miento de Dios tan embebido en el dictamen de la 
; conciencia de toda criatrúra racional, que parece re-
pugnante* que los que tienen perfe&a libertad para 
lia culpa, dexende tener euidente conocimiento de 
Dios. Y juntamente difeurro de las propriedades, 
;que fe refieren > y fe experimentan en los Eípañoles, 
?que no pudieron ignorar, que auía vna razón fupre-
l má, inmenfa, eterna, infinitamente Santa, Sabia>y Po-
derofa,que dava premio á los buenos,y catíigava a los; 
malos. 
60 Eñe aifufhpto fera el blanco de efta Capiculo, 
afsi porque fervirá de confuelo á los ánimos piadofos 
elverfe convencidos de tan amable verdad,como por-
gue la facilidad de encontrar con fu euídenda perfiii-
'dea; creer,'que el empeño de feguir,. y promover la Fe 
verdadera viene heredado de padres á hijos defdelos 
primeros Pobladores de Eipaáa. No fon nueftros na-
turales, .como aquellos barbaros tan parecidos á ios 
Jbrutos, queLuís Patricio Í Romano, auiendolos ex-
jpéimentado, protefta íeriamente, que' tienen menos 
¡conocimiento, y menos ingenio que los depilantes-, 
ni fon tampoco comoíos que en nueftra E iropa dif-
cu~ 
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curren tan cortamente, que el Padre Dclrio l motiva 
la Divina permifsion de que entre ellos aya muchos 
Magos,y Hechizcros,porque conozcan que ay caufas 
inuiíibles,y de esferafuperior a lo que feexperimeíi-
ta p or los ícntidos. 
Gi No es la mayor felicidad de Efpana,la fertili-
dad de fus frutos, y la riqueza de fus Minerales,.fino 
que el Ciclo defpcjado,el ayre puro,y las aguas delga-
das purifican las caberas , y aclaran, y fubtilizan los 
entendimientos. De aqui proviene la piedad, que ce-
lebran los antiguos para con losforaíleros, la conítan-
cia en la palabrada fineza para con los amigos> la leal-
tad para con ios Señores*,y fobre todo ladifonancia de 
la ílnrazon.,y el amor, y obfervancia de la Iufticiayeñ 
que fe efmeran defuerte»que Mariana, 3 que no eflá 
notado de lifongero,conccde en fumo grado cita pre-
rogativaalos Efpaííoles. Todas ellas virtudes pró-
uienen de vnprincipio,que es natural á todos los ra-
cionales^ nace impreílb en las almas, con mas,o met-
ilos claridad,fcgun lo intelectivo es mas,o menos per-
fecto. Quien fe atreverá, a negar, que folo aquel obra 
bien,que obra conforme a razón ? No me parece que 
puede aver racional que lo niegue, fino esque dex'e 
de ferio, 6 fino, fupongamos que aya vn hombre de 
tan eílraño capricho,que dixeílé,que no fe debe aMaí 
lo bueno, ni aborrecer lo malo, ni obedecer ai di<£fca-¡ 
men de la razón, fino que cada vno podía lícirarriénfe 
lograr como pudieííe fu apetito. Que Nación le con-
fintiera en fu Republica,viendole refiado a todos los 
delitos, que le dictara fu antojo, y manineftatriehtfe 
arrefgadas en los demás las haziendas, las honras, yfa&\ 
vidas ? Quien huviera tan olvidado de fi, que femara! 
de fu amulad, y le admitiera á fu trato l Semejante 
monílruo,defdeziatanto de lo racional, que CÚMÚ 
brutojfolo podía viuir entre las fieras. 
61 La eífencia del hombre fe explica con dezir, 
que es vn ani mal, iluílrado con la luz de la razón > la 
qual noconfiftefoloenlaíimple aprchenfiori délos; 
obje-
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objetas,que fe apetecen al modo de los brutos,fino en 
el juicio con que los pondera, y mide con vna regla 
infalible,que nace con la mifma alma, y determina lo 
que debe fereligido,y lo que debe fer reprobado. Efta 
es la que todos llaman ley de la razon,porque es la ley 
Vríiverfal de las acciones humanas , y íirve como de 
piedra del toque,y de contralle para examinar, y apre-
ciar el valor de losafeótos. Lo que entendemos por 
nombre de Razón,no puede conííftir en el entendi-
miento particular de ninguno de los hombres, por-
que 1.a Razón da la ley vnivcrfal a quien reconocen 
todos los racionales,y no es pofsiblcque fe rindieíTen 
todos a lo que fuera proprio folamente de vn ííngu-
lar;y a'fsi pues todos la abrazan,y todos profeífan, que 
ceden á la Razon,no puede dexar de fer algo fuperior 
itodós.La Razón es el arbitro de las contiendas vul~ 
gare-s,y de las difpütas de los Philofophos, y Iuez tan 
afeppaído délas controveríias humanas, que no ay 
quienf¡crecufe,y codos los racionales publican el que 
quieren paíTar por fu fentencia. 
; . 63 Efta Razon,que todos aprehende n,que todos 
§ftjEman.,y alaban,í¡n mas eiifeñangajquc-vn fecrcto, y 
ynifprme impulfo de h mifma naturaleza, es la que 
haze temer ¡> y avergoncarfe á qualquiera que obra 
mal} y es la que caufa aquellos horribles alfombras, 
cpíi que los delinquentes fuelen viuir efpantados., 
Ojreftes 4 dio muerte á fu Madre, y viuio tan combati-
do, ,de lQS terrores déla conciencia, como íiviuíera 
pojfeidp de las furias del infierno. Ñeron * le imito en 
^?á§titoyy=jiintiarríenre'en la pena,y los mífmos temo-
r^SexperkaentdCaíigmla,íin que de ellos los pudieí-
Ce-aíleginfartodd fu1 poder. De Alexandro el Magno-' 
refopri / que en vn biinquete,deítempíandofe con el 
Y*ao*y;cqn Jiira., dro«muertea vno de fus mas fíele;? 
amigos, y luego, que bol vio en í i , le hizo tanta, diíb-
íláasla fu injuíticia, que por librarfe de fu confuílon, 
fequjfp quitar la vidá.Pues qué razón podía fer aque-
ilaiqvíje interiormenteJe convencía &. qué era tan }uíto 
'~H7' ~~~ ~~~d 
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el fuplicio, que él miímo fe movíaá;fer execufoíáh 
la Icnrencia? Razón tan fuperio^que^íemblandefella 
los mas poderofos Monarchas del Viiivorfo y ndúis 
Raz omcon quien pueda competir el; poder; humanCb 
y lo que por efte nombre de Razón feiigíiiíicajes.eo'Hí 
toda evidencia alguna cauta invencible,4: quieftfo^ 
dos temen j, y ningún entendimiento la pueédre-
í i f t i r . ; - .^ : :< 
¿4 Contemplemos efta obfervacion, que como 
innegable experiencia propone Séneca;, 7 por eftáSM-
labras.- A muchos libra la Fortuna de la pena ; pero del>mie~* 
do a ninguno. I es la caufa, psrau,e nace con nojotros U a$er~ 
fton de todo lo qtte condenóla naturaleza; yafüwfipuedw 
cometer los delitos fin ^o^obra. Finja* pueSjielmasóbftifiá^ 
do Atheifta las licencias que quiíiére , que con tal qil# 
conceda , que ay alguna acción humana , que fe 
oponga a la Razón, debe quedar convencido dela-
evidente falfedad de íu íacrilego engaño.ConfíeíTe fí-! 
quiera la difonancía de ler infiel con losamígos, inw 
grato con los bienhechores, impio con fus padresyy de* 
el fer homicida de inocentes, que con la mifmaclári^ 
dad, que efta verdad fe perfuade por íi mifma , fe vera 
convencido á confeíTar la que en fu corazón nie-
ga. •-•,•• • • ; ' . - : ^ -» 
65 Contemple;, al cometer qualquíera de-reífó 
maldades, lo que le paila dentro despecho>.¡ yj¿oii¿ 
fideie, quien puede fer el objeto de aquelcemoo queje 
congoja, y aflige ? De lo que píenfá en el retiro de fui 
corazon,folo a íl proprío fe tiene por teftígovpues qué 
R azon es eftaque tanto le obliga a temer? Que Razón 
es efta, que con invifibles amagos,y mifteríofasam'e+ 
nazas le efta. defazonando fus guftos?QueRazon.|m^ 
de fer efta tan inflexible, tan re£ta,y tan defapafsíona¿- \ 
da, que no ay interés qué la coeche, ni amíftad qjite la 
foborne,ni lifonja,que la aplaque? Sin dudaes,o pérfi-
do, alguna cofa diftinta de ti mifmo, a. quien neceíla-
riamente eftas fugeto,y que como a efeíavó te fellc» en 
el alma con el yerro, que copia fus infalibles aciertos. 
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&azon tan conftante,tan infaliblcy tan vniverfal,que 
ÍQdos la álégari>to4osla reconocen, y todos la temen, 
y; que oponiendófe tanto a los güitos de los hombres, 
nadie fe atreve! tachar la,neceflariamente ha de fer al-
guna caufa fupereminente, a quien has de rendir vaf-
faljage,aunque no quieras, 
...,-fété Paíleadelante el difcutfoa contemplarla ale-
gria,y fatisfacion de la conciencia en el que obra con-
forme á razón. Quien dio esfuerco,y aliento á los an-
tiguos Efpajñpies para moftrarfe , no folamente conf-
tantés, íino goz^ofos en los traba jos,y la muerte , que 
padecían por la Patria,ílno el confuelo,y apíaufo,que 
interiormente íes dava la razón ? I uítamente aprue-
ba^ confirma Platón 8 lafentenciadePindaro, que 
deziá,que como el Ama agaíTaja con ternura,y dulce-
mente regala al tierna infante s afsi también lacon-
fiancaj queengendrala memoria de los buenos pen-
jGirriientos, y buenas obras i fomenta a la vejez, y da 
eípiritus de Yidaa los ancianos* Finalmente eíta no-
bilifsima Razón tiene tal naturaleza* que aprueba to-
do lo bueno > y reprueba todo Jo malo \ y de eíta pio-
priedad fe infiere también fin dudalafagrada excelen-
cia de fer infinitamente fanta. Porque no puede dexar 
de ferio la que ama todo bien , y aborrece todo mal. 
A la que fe opone, como contraria de toda malicia,no 
puede auer fealdad, que la manche; y á la que íimboli-
za con todo bien, comunicádoíe el ferio con fu apro-
bacion,no le puede faltar- la gloria, y alabanca de codo 
|Oífc>iieno. Y afsi pues la razón abraza, dicta, y exorta a 
codo lo que es virtud¿y excluye,repmeba, y abomina 
todo lo que es maldad , no puede auer imperfección 
moral, que la toque, ni perfección que la falte. Si cu-
piera en ella algún defecto culpable , fe aborreciera a 
ií mifma, y file faltara algún bien, ella mifma fe def-
preciára , conquedexára de fer regla infalible de los 
^ciertos humanos,entre los quales no fe puede imagi-
«árjiinguno tan excelente , que no fe ajuíte concita 
Razon»yque no aumente la conveniencia, que tiene 
; í con 
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con ella, al mifmo paífo que fe adelanta en bon-
dad. Pues quien puede negar, que tiene fantidád in-
finita aquella Razón, a quien fe deben atribuir to-
dos los bienes con evidente opoficiona todos los ma-
les? Nada es bueno, fino lo que fe conforma con 
fu rectitud : luego es Regla perfeaifsima, y por con-
fluiente buena fin limite, finta fin termino, y digna 
de todaalabancapofiiblc* -
¿7 Auicndoya convencido, que efta Razón,cjue 
rodos los racionalcspor fi mifmosreconocen, es in-
finitamente Tanta, vamos adelantando el difeurfo, 
Y examinémoslas demás perfecciones* qüelá ador-
nan . fchHcndafe la imaginación por todas Jas du-
raciones de los tiempos , dílatefe por los anchura-
fos cfpacios de la eternidad , fatiguefe en contar 
años de años , y defpucs de auerfe defvelado en 
amontonar figlos fobre íiglos, efeoja eJ termino 
que le pareciere, y veá, íi puede confiderar algún 
mirante , en que pierda fu fuerca efta Razón > de 
fuerte, que folo por correfponder a diuerfo moui-
miento de los Cielos , fe trueque en licito j y per-; 
mitido lo que aora efta vedando i No es pófsible 
reducirla aprehenfión a imaginar 3 ni que en lo pre-
cedente fe pudó variar, ni en lo futuro podrá des-
caecer , porque cuidentemente la contemplan to-
dos, como ley que tiempre obliga, con tan dilata-
da jurifdicion, que en todo el güariímo no áy nú-
meros con que poderla taííar.Pues fino cabe en el pen-
famiento darle principio de donde empezaííe a fer j ni 
taííarle termino, en que aya de morir, con eüidencia 
fe vé, que es eterna efta Razón, y que es tan indefecti-
ble, y inmutable , que toda la íncoftante variedad del 
tiempo, y todas lasruynas, y contraftes de la duración 
quedan vencidas de la irrefragable necefsidad de fu 
fer. 
63 La mifma demoítracíon fe kaze de la ínmen-
íidad. Porque no ay diftancia en la naturaleza, ni 
Provincia tan retirada , ni rincón tan efeondído, 
" ~ Tt don-
-?)|r-
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Domine tu cognomfti 
omnia nouijsima > (£• 
dntiqud : Í» formafli 
me , C£* fofttijli fu¡er 
memanum tttam. 
Mirabilis faSta éfl 
\fiientia tua ex ntccon-
fonatd eJliO* nopotero 
adeam. 
Quo ibo afpiríttt tuó, 
& quo a fdcie tua fu-
giam\ 
Si afcendero in coelu, 
tu illtc esifi defcenderq 
in infevnum ades. 
Si fumífero pennas 
meas dilucido » & ha* 
bitduero in extremis 
mdris. 
Etentm ntdgnus tua 
deducet me : & tenebit 
me dexteta tua. 
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330 Confiancia déla Fe, 
'• dkndefe pueda librar el corazón humano déla cen-
fura de efta ley etefna. Coiiíidere qualquiera el íitio 
mas oculto ,in vente nuevos orbes en Fu fantafia,y 
; colocado en los efpacios, que le formare la imagi-
nación , mire 11 puede imagínarfe eífenco del vaíía-
ikge $ que rinde a la Razón , que reyna en fu concien-
cia,y! viendofe necefsitado á confeííar>que no ay efpa-
cio, ni lugar pofsible donde efta infalible Razón no 
exercice fu poder, advierta que en efto mifmo efta 
viendo claramente fu inmeníicUcL 
• 69 Sin más retíelacion, que efte difcurfo > pudo 
dezir David como difcreto : Tu Señor lo conocifte 
todo, ó ya fe coníidere como prefente > o ya como 
[ paíTado, porque tu fer es eterno ; y efto lo conozco en 
mi mifmo, porque al formarme tu maraviílofa fcien-
cia, feñaío én mi fu mano poderofa, como el artífice, 
que efcrive fu nombre, para que nadie le vfurpe el fer 
íauthór de fu obra. O que gran fuerca tiene la Razon> 
:qie£nmi imprimifte ! Yo confiéíTb fu poder, y me 
rindo guftoíb a fu dulce imperio, porque no ay en-
tendimiento liumano.que le pueda negar la fugecion. 
Donde me podré retirar de tu Soberano efpíritu, y 
¡adonde me podré huir, fin que los ojos de tu razón 
. me miren > y meauifen, necefsitandome a advertir 
mi obligación ? Si me fubiere al Cíelo, allí te mani-
fieftas, y í¡ báxare al infierno, eftisprefente, y fi quie-
ro volar con las alas de mipenfamientoá los vlti-
mds términos de la tierra, y a losefcollos mas inacce-
sibles del mar , alli encuentro tu mano poderofa, 
f i* 1 quslquier P a " e me prende tu dieftra, como a 
ctelauo fugitivo. Efto es lo quedezia el Sabio Rey, 
y efto es lo que cada vno experimenta porfx; con que 
le ve concluido el entendimiento humano, y oblea-
do con clarifsimaeuidencia 1 confeíTar, que no pue-
de dexar de fer ínmenfafe Razón, q l ie en todos los 
etpaciosimaginables necefsita á que la atiendan, y 
secuta á que Ja firvan. J 
__7g_ Lalabiduriano fe le puede negar á quien pe-
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nctra nafta los mifmos fecretos de .la. más cauceloíá 
conciencia •> y bien fe ve , que feria contradecirle > el 
dezir, que la Razón carece de razón ¿ y que le Éilta la 
perfección de racional al principio > que denomina 
racionales á todos los que fon ihteliciivos.En las-con-
tiendas humanas folo conviene con la razón el queidfe I 
zela verdad i y no puede fer, que todas las verdades íe 
conformen con íarazon,fj en lamifmarazónno-eftu-
uicran imprc fías todas las verdades. O incomparable 
thcforo de todas las noticias, y las fciencias! Oinmen-' 
ío architio de quanto ay que conocer , y diícurrir! Tu 
eres fin duda la Sabiduría eterna, de cuya preciofdlu& 
dinwian los dorados refplandores, queenriquezen 
las almas de lo^ Sabios. O piélago infondablede-mif-v 
terios, cuya infinita profundidad anega * y. confunde 
la .prefinición de ios entendimientos criados 1 Pues.no 
cabes en nueftra corta capacidad para comprehender-i 
tcquepaíiquiera en nofotros elrefpe£to,y veneración-
de tu condeza para reconocerte, y adorarte. A 
71 El poder de la razón no fe puede medirpor el i 
de ningún Principe de la tierraá porque nadie teaseii^i 
no es al que puede mas> y pues dps Emperadóresie; 
Roma , y el miímo Alexandro Magno , íiendb tari* 
loco, que prelümiaelTqr;.Oipsiiíemoláwa:dí"eftafta-; 
zon ,adyertido de fu conciencia *üml&héat^«eieonla 
todos los engañosque aje#a^a> ft)^uxteob&íffe¿e«j 
la natural evidencia de ella Vérdad&í jGmiifídeiqmBsp 
pues,que Alexandro tüvieíTe doblado poder y y ÉupaP 
rece poco, vámosle aumeiitánddReynos}yillenemos 
fu ambición de. los infinitos; mundos que f o c a s e 
Quarído tüvieíTe fatisfécho, y totalmente tun*pkdt£ 
aquel, in&ciable apetito de dominar > podría-parvvjew^ 
tumeontarfe eííento.del dominio de la &a2on¿pqüie4 
táriá con toda fu-felicidad los temores "ée¿íu ccmáékí^ 
cia ? Pues íi íie-mpre fe quedara expupílo .a^adejcjerto 
mifrriasanguftiasi-y íiempre que feopuíieííe a laraz6,; 
auia:de padecer el mifmQ miedo j luego la Razojiítie-
ne vñ. poder y que excede a todo poder , que es lo mife 
~~ Tt 2, mo 
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moque dezir,que la Razón eíta armada con la mifffia 
otencia. 
7¿: ^ Nadie teme, fino del qLie puede mas -, y -que 
puede executar vn daño de que no pueda librarfe. 
Aísi es cierco, pero adelantemos mas?qué daño es eíte? 
Daño que Tolo fe teme por ocaíion de la culpa,fólo 
puede fer el caíligo con que la Razón amenaza á los 
culpados. No puede pues dexar de fer alguna inteli-
gencia mifteriofa laque dominando al hombre mas 
poderofo, fe halla dentro de los retretes mas Íntimos 
del corazón, y en todos los penfamicntos ílrve al mif. 
md tiempo de TeíHgo, de Fifcai > y de luez. Cornó 
Teíiigo cauía empacho, como Fifcai remordimiento* 
y como I ti ez temor* dolor, y pena. Efto fe entiende 
eji los delitos,, contra cuyos áüthores eftá m adrando: 
defembaynada la efpada de la Iuíticia-,pero en las bue** 
¡ñas obras muda el temblante,y quanto atemorizad 
\ los maíoscon rigor> agaíTaja a los buenos con piedad. 
?Aqui fe mueitra: efpiritu confoládor;, y fuauizandó 
las penas, y enduleando los trabajos, interiormeiite 
frecíea>y conforta conia efperaii^á del bien > qué *té 
ipáéde-íerotmaJÍa-^íino el premio > ;que fe íigúéá la; 
7^ Dé todo lo discurrido íe concluye con,em¿ 
¡deneia, qué folo con atender"los hombres a íáfuerza 
de la Razón, que experimentan > a&' pueden ignorar; 
queay en el mundb vna inteligencia fuperidr^y Vita 
razón incomprehenííbíe, mfíiHCaírieiite fáhta> eterna,; 
innienfa> labia * y péderofa • >' q ue eombida a los buenos 
cene} premio py amenaza a' los malos con el ca&igoJ 
QUémuchopuesi^quélos antiguos!moradores deEÍ-
paña, que apartado^ del cohtagiofb comer dio de ios 
Idolatras, violan conla íimplicídad de fus heredadas' 
GoftumbresVdgenos^e^osregalosj'yfvicios, queobf-
curecen la Ra2íorí,y iñítfuídos de losfabios docu-meri-
tí>sde fus mayores, rindieííen el debido cuk^k:eíh. 
Divina Razón* que la niifma naturaleza tan manífíef • 
tamentc les propoñiaí Para conocer que eila es Dios 
no 
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.no es mcneíler .ciarle n6m:bíes fpo^qiaercombÜíró el; 
Trifmegiílo, Dios no tiene nombre pr^pilo* va neceÍM 
fita-de tenerle.;- y le baíliadezir^qtre^yqiie^spaíal 
que fea conocido .Donde ay.muchosj>es íneneftefmujU-
tiplicaí los nombres ; pero el que no tieneí.cmt quien; 
equitioearíc > íolo por fu infinitaeiceleiiciifc ooiif^; 
ce. " ~ .• •, •••••.-:. ,-p -HÍVIJ 
74 R cpita ñora el Gentil contra nueíiros Efpañé-
-lcseiinjulio oprobrio del Atheiimo,que lesachacavav 
y confundafe de ver, que la Razón le definiente, bojh 
uiendoporlosque fe portan como racionales. Siel 
adorar fojamente a laifupiehia;Rnzon;que por.il nii£-
ma fe demu eftra como-fuente detoda!vir.tiíd^ ;y ̂ rírN 
cipio de toda fantídad .y no baila para acreditar a núdf-! 
tros Progenitores de religiofo&>;y de acentos al Sa'gfiP-i 
do culto del fer Divino, proponganosfusDeydád^s; 
el Romano > quefeollentátan politicón defpi'eciador; 
de los barbaros. Pero que lian de parecer á villa de Ja< 
Razón? Que cofa mas indigna de'bonibiesjque fe pre-4 
ciavan de fabios, que adorar por fupremo dellósDio4 
fes„á Iiipiter, pintándole ellosjnifmós':\milas "ttanfí 
formaciones que acordavan fus torpezas,yá en Sierpei 
ya enToro* ̂ aíen€iífie»y;;yatn;dcfrád411üvf a >y^b-j 
bretódo im^Qcohfuí^admiyánteftttJafo^^fu her-j 
mana> y confiíhija&rC^o ir|i^^qteécc«lad>que••temify. 
por Dios al Padreéc^bmtQh^rBiñm^ÁAñmetái^ 
Galán de Daphné ? .Que abf«fáoiTÍia|§Qrj/í§idiitó:af4 
Marte, no fólo criiel^ fino uñihien\ápmMé,nwáo'ipi 
adultero, aWuItano;co£ja*yíiiii>hsinqa^aJ^eptuinq 
ürviendo-a Labmedémtc <fó>&mtcm$br:>(w jwnzá ya 
íPlaton arrebatianído-a • Proíerpina¿>y>¿& 0k>s Mufíé4 
empleada en oficia tan-torpe ¿^i&ttkhabfirdb palafef 
decentes^bieaaiimaginacionilaanpiaJ ¡TÍGÍÍÍ- eni zcoos\ 
'' .75 Ellos eran íosJDíofesdey&ñ¡m^pM>?f^ú^\ 
aies agrega van*digna mente lak|)¿ofisí> ^fnipítiendó 
eprbe£ fobré'quienparecia mejorr:aÁ3lacgian madre 
Gíbeles rogando a Atisy y vengando cru-efél.d.efpre^ 
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iltor-défdeáoforá.':Iuno2cíofa.ác fu hermano > á Venus' 
| común, ya Larentina, y Flora por fu's fcquazes. Pues 
como auiari de admitir femejantesDiofes los hombres 
que fe preciaíTen de Ciudadanos del Reyno de la Ra-
zón l Efcarnecian los Romanos de los Egypcios, por-
que confagraron los brutos, como Deydades, y ado-
raban las mas vulgares hortalizas, y no fe corrían ellos 
de adorar alas mifmas culpas. Mas ofende en el Tri-
bunal de la Razón la violencia de la injuíticia, y la af-
querofa indignidad de la inmodeítia, que la eficacia 
•violenta de los ajos> y la acrimonia mordaz de las ce-
bollas, porque aunqueeltas fon criaturastan defpre-
ciMcs^ ü fe comparan con el fer Divino, es tanto 
^mayor la diítancia deaquellos Diofes,y Diofas,qüan-
jp-yá del no merecer alabaiica al merecer reprehendo-, 
;y'del no tener méritos para vna dignidad,al tener me-
¡récimienfcps para el inas rigurafo caftigo, 
. En que .fe ihijli'a ,y confirnu c!difcmfvprecedcntci 
•r'fó'< T^AíRAaüeriguardíás verdades noneceísi-
;carón'los Antiguos de falir dé fu Patria, 
¿ni d¡e peregrinar por. el Mundo, yáejr-
píorandálosmiílériosdeio¥Egyípcios,yá examinan-
do los dogmas de lo s Braomane'si y a oyendo en Athe-¡ 
nasáqueí-fosiBhilcifofosji quü por fu fabiduria confí-: 
^laiefonil fecprtó dafust celebradas.fe£fcás,. Mas cereay 
;yimei|aslco%fe.éntóíentra elle refero delasalmakj 
>Mireíe cadaííncra\fiíi¿que dentroHe:fu:pechohalíafá! 
eferito; ebrorfíbiedeífurDioscan retratan claraste! 
todos las faben leenuAísi comaio si metales, que 'fe; 
^ancnlas^ntrañasdelatierrá^íiielen hallarfeen la; 
jlwifmafHporÉe:; taitibien el oro de la Divinidad;, qoeí 
feguarda enleLcorazan humano ¿ talsvcz íín proflrrr-
darl^fchb.yÍC/vienQluegoá IQSQJQS, ;Siganloshojiy-l 
fag£ktod&'kRazonr>ycQn;irlafíguiendo hallará n 
l l l 
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fu mayor bien. Efte es el Pharo, que folo con mirarle 
nos aflcgura del Puerto, y que en íu contemplación 
tiene la fecundad. •• 
77 No necefsitan los Racionales de - confuí tar a 
Sócrates, ni a Pithagoras, ni de las difputas de los Éf-
toycos con los Epicúreos, porque mas cerca tieneíi el 
Cathedratico, y el Maeftro, que folo con defeubrif 
fu Magcftuoío femblante eníeña mas que codos los 
Phü >íofos. Euidentifsimas fon Jas demoítraciones 
que ha^en los Platónicos con las metaphiíicasdeel 
enre indefectible., y aquella inteligencia Soberana* en 
quien íe forman las ideas de todo lo criado. N o me-
nos convencen los naturales difeurfos de los Peripaté-
ticos., que de el curfo de las efphera:s>y los Aftrosbuf-
can., y encuentran con el primer principio del moüi* 
miento, y de los efectos, que fe perciben por los fen-
•tidos, fuben de caufa en caufa nafta llegar á encontrar 
con la primera. Mas la mifericordiofa Providencia de 
ntieítro Criador puío ella verdad mas fácil. 
7% Aquellas demoítraciones piden tanta preci-
ílon, y la advertencia á tantos principios ciertos, qué 
en parte padecen la calamidad de las demoítraciones 
Mathematicas, que aunque el eftudio de los Sabios las 
contempla euidentifsimas *, porque fon pocos los que 
las al canean, fe atreue á negarlas ¿y. contradecirlas; % 
floxedad defaliñada de los ignorantes, La que hemos5 
procurado explicares tan clara,que la verán todos fo* 
lo con que la miren, y no pide el trabajo de los librosi 
porque es vna eferitura, que todos la aciertan á leer, y 
no es inenefter traducirla en otra lengua para que to-
dos la entiendan en fu idioma. 
79 Crio Dios á la Naturaleza humana para Re-
pública libre, y para que no tuvieífe efeufa de negarle 
el vaííallage, depoíito en ella efta eferitura > quelaad-
uirtieíledefu obligación i y comolosfundadoresde 
grandes edificios fuelen poner en ellos fus blafones, y 
fus armas, para que en todo tiempo confte de fu Pa-
{nonato , afsi Dios en la fabrica del hóbre pufo eftam* 
w.smb&xM>M&i*'íM~m 
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padá.fu Sabiduría, para que no huvieífe pretexto de 
negarle el reconocimiento., que fe debe alHazedor. 
Si Phidias tuvo ingenio para copiarfe a íl mifmo en 
laEítatua de Minerva, con tal difpoíicion, que borrar 
fk Retrato fuelle lo mifmo quedeftruir la Eftacua, 
corno á Ja Sabiduría de Diosle faltaría arte para re-
tratarle en e| hombre con tan infeparable vnion} que 
elborrar efta reprefentacionen el nombre fuelle def-
truirle, y el quitarle el fer imagen fucile quitarle fu 
fer., FormbDiosla Naturaleza humana con tan ad-
mirable ingenio., que ella mifma es la reprefentacion, 
ella es el theatro, y ella es él concurfo, a quien fe pro-
pone tan miftériofoefpéótaculo. Como el que fe mira 
énynefpejo corpóreo no puede dexar de ver la luz, 
que hiere cií fu fémbiante, afsi el alma contemplan-
dofe en el efpejo.de fu entendimiento, no puede de-
xar de verla luz inacceíibíe de Dios,queeftáreverbe-
rando, en ella mifma. 
80 No te diviertas pues a difeurrir, qualesferán 
los principios, que determinan a efte conocimiento-, 
ni te vayas a bul carlos por las puertas de los fentidos, 
que el que por fu naturaleza es dueño, no necefska 
dé informes de 'afuera para que fe le déla poííefsion 
del dominio de tu alma •' dentro de ti mifmo tienes 
quien defpierta ella noticia* Porque t u mifmo eres el 
que le conoces,tu mifmo eres la efpecie porque le co-
noces, y tu mifmo erescí principio de la certidumbre 
con que le conoces. 'Él Sol fe manifieífo por íí mifmo, 
y para verle no fon menefter bugias, que nos alum-
bren. La Razón es el Sol del entendimiento, Cía cu-
yos refplandores no podras házer juizio de los obje-
tos, y afsi nonecéfsita de otra luz para qué la veas -, y 
yltimamente los ojos con que te miras, eíUn teñidos 
cqnel color de la Diuinidad, y afsi no te podras ver, 
fin que veas de algún modo el fer Divino. 
81 A los rayos de la luz de la Razón fe eftudian 
losdefengaños, y a fus reflcxos clefeubren las virtu-
des fu hermofura, y los vicios fu fealdad> porque la 
J _ Ra^ 
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Razón eterna es el mifrao Verbo de Dios, de quien 
dize San luán Evangeliza > que era la Luz verdade-
ra , que alumbra a todos los hombres, quándó entran 
en cite Mundo, y que es tan confiante, qué aunque 
las tinieblas de la culpa procuraron obfcureceria > no 
pudieron confeguir el apagarla; y afsi por ella juzga-
ra Diosen áleun diaá los Idolatras , fin que puedan 
alegar la cfcufa de fu- ignorancia. Porque qüando 
adoravan a los hombres > no folo como indignos, 
fino como culpados ,1a Razón les advertía fuyerro> 
V ellos por cumplir con fu apetito atropellavan la 
Razón. A vnos les movia la hipocreíía , preten-
diendo fantifícat fus culpas con los excmplos , y 
aprobación de fus Deydades. A otros les movía el 
interés de lo que les fru&üavan losfacrífícios. A otros 
la polvtica de no oponerfe á la corriente de el vul-
cro. Á otros h vanidad de'fu profapia , por con-
tal fe defendientes de los Diofes* A otros la faifa 
piedad de no defmentir á fus antepagados. A otros 
la lifonja de los Principes> que defeavan fer adorá^ 
dos , o tener a lo menos compañeros en fu error i y 4 
aquellos, que no fe movían por ellos motivos, los 
acufava la omifsion culpable de; no auer confuirá-
do bien a. la RazOiv, y dífeurrido* eomoi debieran* 
puntó de tanta importanciav Áínóákmk^'éa^stm^ 
fos fimaentes la Razonnacuraf, - f ¡(pmímmmm-
te les advertía de la finrazon con que: lí^nifíeík^ 
mente la ofendían ,ya con la cerridumbred&la mali-
cia , ya con la contingencia, a que fe exponían póífü j 
temeridad. : '! .'' , 
8z La efeufa vulgar; de quei no fe ofende a quien 
fe ignora, nó debe fer admitida i que los que donóceíí 
a efta Razonerernai á Dios conocen, y á mifmó 
Dios ofenden los que ofendan áefta Razona' Ní! a^ ! 
otro modo de poderle ofenderá fino es imttmáú tó j 
ofenía que haze la fealdad á los ojos * & ia^diííb^; 
nanciaa los oídos. Qüando diícrepas de ia^régla dó;i 
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Cando a lo que manda , refulta, ó por el exceíío, o 
poreL defeco , vnadefproporcion monftruofa, que 
manchando á quien la comete , le haze indigno del 
agrado de el Iuez i y incurriendo en fu defgracia, le 
motivaáque con la pena fupla la deíiguaídad. El 
arrojo mas facrilego , y el mas prefumido atreui-
iniento no tiene la menor fuerca para limitarle a Dios 
vn ápice de fu poder, ni ay armas que puedan mi-
norarle el mas inftantaneo momento de fu eter-
nidad j ni ay violencia para eílre charle la prefen-
cia en todo el lugar pofsibíe. Con nada puedes 
mancharle fu fantidad infinita , ni hallara'? como 
herirle en la voluntad, ni en el entendimiento, ni 
como defcantillaiie aquel theforo de todos los bie-
nes i en que coníilte fu íncomprehenílble felici-
dad. 
83 Nada le puede dañara. Dios, y afsi no entíen-
I das la bfeiifa como detrimento fu yo , fino como 
¡deforden , y deformidad que ay en ti s por la qual 
teacufa, te convence, y te condena la mifmaRa-
?pn á quien defobedeces. Que importa que el Ido-
latra eícüfeí;fa i m^ crueldad Con el pietexto de 
^ | é afsi complacían Saturnos y Marte, á quien te-
nia pórBiofes>porqiieíi eíta va, ofendiendo a la Ra-
•aSQjij fe oponía á .-JaDivinidad por el camino por dóde 
y nkamente puede fer ofendida ?, Que importa q a^ra-
daíTe a Mercurío,y Venus con elhurto.,y íaínmodef-
4-áríi eftavadefagradando á la ley Natural, en q Dios 
te^fiiiiS«ya:ítidb%acion í &me>,hu viera ella medida 
indefectible para niuelar los afectos humanos, qué 
au|adéh%erlact>mimiciaeiirt aquellas controueríias 
de Jos Dioí^s >i quien intíoduee Homero peleando 
cVíiós eo# otrosí Foífofamenre fe auia de oponer á al-
guno hazien^DÍe dei qualqüiera de los dos vandos; 
Wc$o ellos naeraüM ni podiain fer la regla cierta, que 
fedebiafeguir. Aíéh entendieron losanifmos Gen-
d e s , y(porefe:vpo^eíus;,marcelebrcs Poetas, para 
%nifjqar,q, Q efar%e «iasdieluoíb, pero Pppe y o mas 
juflo, 
I 
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juílo, comparando al Sabio Catón:¿oníus£ilfo$ V}°* 
tes, dize, que el partido de los vencedores agrado^ l&é 
Diofes, pero eí de los vencidos a Catonizando ^ ̂ en-
cender, que el que fue vencedor en ía bondad de lá 
caufa > fue vencido en el fuceflb, y qubclqusem W% 
los Diofes propicios>tuvo a la razonen contra>; .-W-i 
84 La Razón por íi propia íirve de apología de¡fti 
jufticia,}' corno la luz en vna noche obfeura no«há 
mencfor interprete que la declare, tampoco entrólas 
fombras de los errores ha ineueftcr la Razón otra r¿zó 
que nos la manificltc, porque como queda d ickv 
cuidcntcincntc fe conoce, que es lájnifmareclitud, y 
la mifmafantidad. Pero no fe contenta falo con oftej 
tar fu pureza,y aquella fobcrahahermofura, p o r q u e 
le tocael Ecyiio de las virtudes.; también fe defcubw 
que reyna en todo lo criado. Aquel numero, pefo, y 
medida, que rcfplandece en la fabrica del mundo, y 
aquella proporció tan admirable dejos medios al fin* 
dará, y difuntamente efta predicando> que todolo 
viiiblc efta hecho con Razon.Tan vniforme herman-
dad,)^ ran concertada fimetría en tanta opofícion, y 
contrariedad , tanta conftancía en tanta contingencia, 
tal dependencia en tanta variedad, y tan grande fir-
meza en vn edificio compueftod<? tantas partes de-
fedibles, alguna razón tiene, quecoil fupérior irigc-
nío hallo la induítria, para enlajar extremos tan ¿li-
tantes con tan admirable vnion. 
85 Qué es la caufa, que en todo lo que Caula ad-
miración , y ny alguna nouedad, fe mueue luego el 
entendimiento humano a efeudrmar la razón de lo 
qu e eftraña, y admira l Y que es la caula de que en ha, 
liandolarazondequalquier duda,fe alegra elalma, 
como fihuviera encontrado vn teforo í Aquella cu-, 
riofidadnatural es vn efpiritual impulfo, que guia 
nueftrosdifeurfosa la verdad, y impele* estaciona-
les a la Razón, y en encontrando con eHa,ie quieta, y 
defeanfa, como la piedra en el centro. En efta Razón 
fe vé la mano del Architeaojabio, que fabrico efta 
Vu z ma-
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1 mítg^ftuófá maquina del Vniuerfo* En ella fe defcu- f 
1; brédlcAuthor >^üe pufo en muíica la confonante ar-
monía de las Efpheras ; y eriellafe véaquelartificiofb 
jñg<taío >que con tanto orden, y dependencia enlaza 
taiwarn ultitud' de ruedas <¡ y otro s innumerables inf-
triHnenc.oW.de que confía eíte prodigiofo Relox, que' 
jálulsfedéfconcíertaini necefsitadeadrezos,nirepa-
Í©K< Yivldmarnente para que cónfte iqueenefta Ra-
jóla fe vé la Eterna Sabiduría de Dios , oygamós las 
Centeneras Divinas, y la Soberana eloquencia,con que 
e$<£áiifma propone eíta Verdad, y la perfuade, 
v M Yoñíoy>dize,tan antiguapoflefsian de Dios> 
•quejantes qúe: criaííe nada., leferví de regladeOro, 
• con que giriótas lineas defus trazas,y dibuxó fus bien 
; eoiixpaíTados díííeños. Yo le fervl de Adalid antes de; 
¿miquis antequttm ; qualquier principio para acertar Llsiendas, por donde 
térra fieret. Nondum jfe eneaminóá coiiiif nicarfe con las criaturas. Yo foy 
«'«M'&W™ y 0¿den eterno de íáscoíás, yantes que k tierra co-
2 Proverb.c.s.v.zz; 
Dominas pojfedit me itt 
initio 1/iarum fuarum, 
antejttam quid<juamfa: 
ceret a principio. *Ah> 
«temo ordinatafum, & 
ex 
concepta erar» _ , , v -
fontes aparum erupe- ; mengaue arer, era yo digna de veneración por mí in-: 
rant : necdum montes 
graui mole conjiiterat: 
ante cotíes egoparturie-
bar : adhuc terram non 
fecerat}&* ftumina> & 




: abjjj'os: pando <ethera 
firmabatfurfum, & U-
brabdt fontes aparum: 
pado circumdabat ma • 
riierminum fmm,&* 
legemponebat apis, ne 
tranftrent fines fuos'. 
pando dppendebat fun-
damenta térra, Cum eo 
eram cun6la compones: 
& áeteBabar per fin-
gulas dies , ludens cora 
eoomní tempore-, ludens 
: inorbe terraritml&de-
\ licia mea ejje cttmfilijs 
i hominum . Nunc ergo 
comparable antigüedad: porque antes queíosabif-
rnos de las aguas pudieíTeií íimboíizar los miííerios, 
fui yo concebida en eí ínmenfo > y miíleriofo abifmo 
desentendimiento del Padre. Aun na auían brotado 
las-fuentes, ni aun los montes, donde nacen, auian 
necho absiento fobre h tierra con el graue pefo de fus 
rifcos,y peiíafcos;ní tápoco los excelfos collados atiíá 
engreído fus cubres azia el Cielo,quando era yo noble 
parto del fer eterno deDíos,porq la durado de fu Éter 
éidad precedió con infinita diltancia al tiépo en q or-
ganizóla tierra* con fus venas, y la fecundo co los ríos, 
yiafixó en Jos Polos de fu conftancia. Yoíeafsiftia 
go veínando fus acciones, quando preparava ella an-
churofacapacidad délos Cielos, para que campeaíTc 
en cllael ordenado efquadi onde los Orbes délos Af-
trosj y quando con fu precepto en las arenas, y con fu 
ley en los montes ,• ponía termino, y valla á losabif-
mos, allí le afsííKa yo para tomar las medidas. Qiian-
; ^ t w S : ! - d 0 f i ^ " » l ° . - ' ¡ ^ e í I i bcrmoíi eonfi.Gon d c l u z « ; 
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con queiluftra el Vniuerfo; quando niueJáva las füe-̂  
tes para que alcance el riego á las montañas.» qüáiíd& 
al mar le ponia cotos, y enfrenava ías.oiidas con fií 
poder para que no excedieífen de fus límkesi y quan^; 
do con el impulfp. de fu gravedad funda vá la tierra- en-
el equilibrio de fu propio pefojcon él eftává yo cóiíp 
poniendo todo eííe libro de la Naturaleza>en que fe 
cftudia fu fer incomprehénfible. Y como todas las 
obras fca.juftavan tá exactamente co laiázon>me de-» 
lcytáva en fu conformidad.Y para que feftejaíTená fit 
dueño con alegres aclamaciones > en todas las varieda-
des de los tiempos, con viftofasíibreas>y feftivás mu-
dancasjhazia juegos divertidos>y efpeótaeulos giiiftó-
fos por toda la redondez de la tierra* Pero aunque t o -
das las criaturas excitavanmi agrado,' porque fe me-
d ian con mis reglas, y correfpondian á mi inclinado; 
fobretodo quando mecorréfpondeníos hijos de los 
hombres, ellos fon mi recreo, y mis delicias'-, porque1 
no folo me agradan como prendas, y joyas de mi the-
foro,íino que me roban el afecto como cáriñofos ami-
gos. Aora pues, hijos mios, los que por ferld gozáis 
él noble titulo de hijos cíe la Razón > oídme atentos^ 
porque quiero proponeros los bienes eternos; coii que 
os combido por premio de la virtud. Mirad que los 
caminos que yo enféño j foil los qué guiaría lá Birni-
áuehturanca ;y afsioid mi domina, y preciándoos ¿b 
hombres de Razón, no la queráis defpredar. Ó qUííit 
dichofo es el que me oye s y me ligue /y como fiervo 
vigilante efta á mis puertas, y no fe aparta de mis Vtri* 
brales por el defeo de faber i y de cumplir coil mis le-
yes ! Dichofo mil vezes el que me bufca,y me encué-
tra,porque en mi tiallá lá fuente de la vída^y de la pro* 
fundidad mifteriofa de Dios* facara para fu alma lá £ P 
lud-,más por el contrarío, defdíchado aquel que peta-
re contra mi y que miófenfáfera muerte de íu aíma> 
porque como en la Razón efta lá vÍda,los que aborre-
cen la Razon,aman fu muerte, 
87 De efta fuerte nos excita la Razón mrmita,pa-; 
'/ 
iAttdite dlfclplindnti & 
jiote fapientes , & ho-
lite dbijeete ed m. Be A -
tus homo qui dudit me, 
l& qui ~\>igildt ad fores 
toteas qtíotidie ,& ob/er -
uat ad f ojies ofiij mei. 
Qui me inuenerit, iri -
ileMeiMtdm > & bau-
tltt falutem a bortotnó. 
Qui atitem íü mepeced • 
uerit y lédit anitndtH 
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ra que auiendo contemplado Ja Sabiduría de Dios en 
lo fenfible , 'bol-vamos a contemplarla en el aliña ra-1 
eibnal, y mirándola como Ley eterna , fanta, fabia, y 
poderofainos aficionemos de fu perfección, y antepo-
niédolaá todoslos bíenesdelatierra,íá hagamosblan-
cQdenueftrafelízidad. La culpa, como dízeS. Aguf-
sin y confifte en algún penfamiento, palabra', b obra, 
opuefto a eíta Ley indefectible deDíos>y para apartar-
nos de toda culpa, nosexorta él Sabio á que amemos 
eficazmente laRazon,porqüe con eíTo nos pondremos 
en eleftremo hiasdiftante de la culpa ; y porque no 
nos engañe aquella vana apariencia de bien, con que 
el vicio lifongeaía voluntad, nosadvierte,y avifacon 
el premio,y el caftigo de la vida, y de la muerte, para 
que conocida la; mentira fe defprecie, y averiguado él 
: veneno, que inficiónalos atraóti vos de la pafsioe, li-
gamos la verdad con la obediencia , y afíeguremos la 
libertad>y ladichadelos Iuftos* 
- 88 Él que la Razón fe vea en todas las críatürasy 
baze difcurrir, que todas las cofas tienen dependencias 
de la razón; porque afsi como la femé janea de los ht-
'• jos guía al conocimiento de los padres, la proporción 
délos efe¿fcos,y fu bien ordenada difpoíicion,inueve a 
conocer la regla, y los preceptosjcon quien fe confor-
ma: y pues todo lo criado conviene en vn mifmo 1110-̂  
do de artificío,íÍn duda,que todo es de vna mifma ma.-?-
no.. Los hombres muy verfados en las artes > conocen 
los Artífices folo con mirar las obras; porque los Pin-
torcs,Eflatu arios, Arquite&os,y Efcrkores,no folo pin 
tan i y obran lo que intentan, fino que impelidosde 
vna oculta virtud de fu propio genio, fe trasladan, y 
copian a íi mífmos en cada línea: y afsi, los que obfer-
uan Jaspropiedades,en que por vna parte fe diítirigue, 
y por otra fimbolízá entre ü hs obras de cada Author, 
conocen luego la mano > y díftinguen los Artífices* 
comofi eftu vieran viendo fus diferentes femblantes. 
Pues que mucho,que coníiderando practicados en ca-
da vna de las criaturas los mas fabioí, preceptos, y -te- ¡ 
— ' ¿fr^»*1**— - ~ ~ - ~ 




2,Lis de la razón, fe conozca quefon fuyas, y fe íeatrí-
buvancomo a fu author,y dueño, no pudieridofe 
ignorar, que eftaes la forma de fu letras fu valiente 
manera de dibuxar, y colorir, y fu conocido modo de 
razonar,difcurrir> y componer? -; 
89 Algún paienteíco tenemos con la Razón, 
orquequando la coníideramos como íerindefe£tí*-
Ic> y eterno, y como poderofo,y fecundo, nos ale-* 
gramos como los hijos, que encuentran impénfada-
mente a fu Padre. Al engolfaife el peníamiento en 
loseípacios de fu inmenfidad, fe nos enfaucha el co-
razón} y íe rcgozija el entendimiento > como al pere-
grino qu ando entra por fu patria, y al verenefte:.A"r-
chiuo de rntíterios las antiguas verdades, que auiamos 
aprendido, y otras muchas quede nueuo fe defeu-
bren, nos parece que hallamos el Maeíiro, a quien de-
bemos toda nueftra enfeñanc-a. Por tan releuantes tí-
tulos bien merece efta Soberana Razón, que todos los 
Racionales la veneren, y la adoren, y que pues tienen 
dentro de ü el mas infalible Oráculo de fus dudas > en 
todas le confulten, y examinen, para que con {u, Di-
urna dirección encuentren los defengaños,go vierneíi 
fus acciones,y aííeguren fusaqckrtos.. • . •. 
t>z como difpone d buen entendmíwta pata abracar hs 
MyjieñosdekíXí-: 1 ! ;•-••• ;;f í 
90 T TN O de los grandes bienes qu efe hallan 
y en la Razón natUraLes el difponer el en-
tendimiento, qué la¿ atiende > para creer 
ips Mifterios fobrenaturales, que por fu; excelencia 
exceden la capacidad de los Hombrea El altífsixno 
Mifterio de la Encarnación lleva configo la-cjiflcui-
$ad de aquella admirable vnion, y aquel proáigioíb 
engaite, que enlazo el fer Divino con el humano ,en 
queiueo-ofe viene a los ojos la natural repugnancia 
~~ ~ ~~ : ' " á T 
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Ibiel. V. 2: Quid tn 
DeiSdpentia no» cog-
itóme mun&tts per Sa~ 
de com poner entre íi dos extremos tan diíkñceTTco^ 
1110 lo inmenfo, y lo pequeño> lo eterno , y lo tempo-
rai> ló infinito, y lo limitado , al Señor con el efclavo* 
y alImifmoCriador con-Ja criatura. Reprefencofe can 
ardua de creer eíta verdad á los ludios incrédulos, y á 
los obstinados Idolatras.» que los vnos la tuvieron por 
efcandalo,ylos otros por necedad. Pero fegunnos 
advierte el Apoftol,no les huviera hecho diíTonancia, 
íi el Mundo huviera conocidoáDios mirándole en 
la Razón, y la Sabiduría por medio de la Sabiduría, y 
la Razón. Y es el cafo > que á nueftra Razón natural 
la podemos confiderarrO como objeto., ó como cono-
cimiento; y aunque es verdad que fe vnen de tal fuer-
te, que fe equiuocan, no obítante fe reconoce en el 
objeto el fer Divino > y en el conocimiento el Cea hu-
mano* 
91 En fas feprefentácíoíies fe manifJefta a los ojos 
vnamiiteri(|faívnlon de dos opueítos cílrtírnos > mas 
fácil de conocer qutí de duplicar, porque el que haze 
la reprefentacion paréele que íe enagena de fi, y fe 
transforma todo en el* representado , fin que por eílb 
ninguno de losdos pierda4u fe Y de aquí pro vie-
ne el que fe nos.féprefén«eii comoj tan vno mifmo el 
objeto reprefentado con la imagen en que fe repre-
fenta sque á la imagen la imaginamos como fi fuera 
el objeto ; y afsi frequentemente les atribuimos pro-
priedadesciue.pa|-ecen¥Bpagnantds>no porque verda-
deramente lo fean* firio porque,las vnasles convienen 
en quanto traslado, y copia, y las otras en quanto es 
fOií^dl>iyr^rtítotxpoi íNueítrb.conocimiento , en 
qud repiiefeitómosJa Razón, es imagen producida 
por viimddel entendimiento^ que pinta, y copia en 
u h razan perfe&ifsiiriaa que contempla, y como fuf-
•tituye por ella y y fe pofoe en fu 1 ugár, fir viendo de re> 
tratOiporel qual «es conocida, parece que traslada en 
fü lierieoras excelencias propias de la Razón; y por la 
amifiriacatifa de equiuocarfé coii ella, atento el mo^ 
doMaajtde reprefentarla, íe comunica en la aparien^ 
""'!" .-"*><• aa 
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cíalas propricdados, que por fü naturaleWk co:¿i'|&-
9¿ Con cita consideración es ya ífecil .deériten* 
der , como fe verifica íin cx>íitradkibj4oaI^ná , ló 
que de la Eterna Sabiduría nos dize <clí SagraíteitíaU i 
to. Porque defpues de predicar íutíivíiwdády$pf^; 
ceftando, que nació como Palabra dcDios de 1&LK>Í% 
del Altifsimo, que fue Anchor de la ;'Ikiz;>,y t%m¿í\ 
feñal deque goza va el Principado de el Mundo -í pi* 
fava con fu virtud los corazones de los excelfosj, ŷ  de 
los humildes > añade luego >'qacelDiosi>ajü£.iacfioA 
h pufo el precepto de que habitarle: ehiia'PÍMteló¿ 
y fe arraygaiícen íiiscfcogados» Lo rmfráú&aglw 
a. repetir inmediatamente > diciendo: Yo f&ho&ácfe 
antes de todos íos ligios» Pues como por víia^ pai^ | 
! te fe propone como Criador}-y por otra come Cría^ 
| tura, dando principio a lo que es íín principio , y ha^ 
i hiendo temporal loque es eterno í La:refpueíta;fe 
ve en lo difeurrido. Porque la Razón .> como explica 
San Athanafio* es propriamente Di vina* ;eii airante» | 
objeto, y es propiamente humana en qnanro imagedS i Iocumí! 
y afsi no es mucho que vniendófe en vna repi'éfeilcá^ 
cion lo humano, y lo Divino,£ea increada* y ¡eterna j 
en quantoDivina,y fea criatiara>y temjQradbe» wMtí¿ 
to humana.' :- ' : • •-•^.•:>- ¡H-iú '¿¿ toi.. ¿ óímifr 
í>3 En la mifma razón que tx^cdmmt^msréiív- I 
tro de nofo'tros mifmos, fe vé-vna femejattca^ycón^ ¡ 
formidad,que facilita el Mifterio de iaJlnbrHadonS 
porque fi nueífra débil naturaleza tiene virtud para 
fabricar entre tan opueftos cifremos aqúeftá admíriap- j 
ble vnion, que por íer obra del entendímiento > le lláp. 
ma intencionabeomo fe le puede negará lá?Ómlii^ói 
tencia Divina,que pueda fiíicajy realmentevMf ztiMñ 
fugetolo Divino con lo humano > aunque parezcTán 
términos tan repugnantes ? Confirmaefte^difcurfb él 
methodo,que obfervó S. Juan Evangeliíláíeii propo-
ner la Encarnación del Verbo a losfutilesíngénios de 
la Grecia, porque primero preuiene conque el Vérbb 
_ _ . 
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\ Sivjjio e¿;la&3zon eterna de Dios infeparable de fu 
' pérfeéfcifsimo Ser > y que con efta Razón fe hizo todo 
J/Q criado., ílendo ella el diíTeño > y el éxemplar de Jas 
líneas* que en laexecucion fegnia la Omnipotencia, 
defuerteqró las criaturas, antes de recibir el fer en G, 
lertenianícepréfentado en aquel perfeótifsimo cono-
icimientórquees Vidade.£)ios> conque iluminado 
¡el ejií;endiniáie¡ato humano álumbrava a la conciencia 
«¡entera los ¡errores\ qüeeon fus tinieblas procuravan 
9(?fprct£rlaíy:aürombrarla.Pero como efta Luz es tan 
j2Jyjná>nenguna .diligencia hümana fue baftante pa-
ra ¡e&dri gil irla j ñipará comprehenderla. Proíigue 
iudgoHÜizáehdo yque para aüívar mas efta Luz embio 
alMundo vsnhombreyqiUQ felíama¥aluan j y era tan 
tagwml /yetan perfecto ,j¡s que tfásladava en fusobras 
lq$ reifixo&de :e(bLuz * iy I fe le parecía tanto como 
feparece!a,iíla;voz;del quBckma en el Defiertó el eco 
#i^feji^piteJenllas;penas^ y aunque por efta cau* 
ía¡ je pudieron/equivocarj con todo él fojamente 
vmvm Luzpintada; que la de el Verbo era la Luá 
verdadera >; quc< alumbra va á todos los hombres^ 
ftl>i¿haunque ¿álumbrava con la .Razón-.al Mun-
áQíaiv claramente J> el Mundo no le conocía 
him* y;awncpe.nias quera otras Naciones fe ma-
nifefto a los de fu Pueblo 3 alíi donde era mas: 
conocido fue con mayor defayre defpreciado. No 
obírance algunos; la recibieron , y a eftos les dio 
ei éxempW^y la traza para hazerfe hijos de Dios, 
c^nfprmándofé con los rayos de fu luz * y para 
que: 4rrikand©je en fus obras} fe divinizaílen en la 
filÍ3clQn.»n<3ipaiticipandola por generación terrena,; 
j ijno porkíemcjanga,y vniformidadeon efta perfe-c* 
fiísima ilaz;QaDáaquiicojncluye, que como el íec his-í 
manpíe transforma porefte titulo en el Divino,el Ser-
Divino del Verbo fe hizo humano en las purifsimas 
entrañas de vnaVú'gé perfeaífsima.Yo le ví,yoleab 
yó-le ípté,dize 5 Jüa Evaugeiífta,y pogo por teftfgos 
I jjggfelosjyA to^osmis condifcipulos,q no le virnos!/; 
acción 
h 
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accion,que no fuelle vn argumento de que era Iii-jo dé 
Dios, porque en obras, y palabras de tá Divino Máéf* 
tro, le experimentamos íiempre todo lleno de Gracia, 
y de Verdad. ••'•••'• •>-••'•'•• •• •-/ 
94 Eftosdifeurfos prueban, que losauec-óftia 
razón natural akancavan la interior Philóíofiaycjue 
Dios imprimió en las al mas, tenían patentes las véne-
ta ñas del entendimiento para que cntraííe por ellas el 
Sol de la Verdad. Quedando pues convencidos dé 
que cílo podia Ter, no éralo mas dificulto el pdrfuá-
les, que efectivamente lo aura Dios executado como 
fe les proponía. Porque era muy conforme á lainefá-' 
ble bondad, que refplandece en la razón $ '> el no con-
tcntarfe Tolo co fer ley,íÍno también fer exemplo, pa^ 
raque los hombres con niasfuauídadfe inclinaflená 
feguir fus direcciones. El Iuez juftifica mas Ja penrt 
quando puede argüir al re o, de que no folo falto á fu 
precepto, fino también a fu imitación,y no fe Jé pue-
de oponer, que es fantidad folamente efpeculátiya Ja 
qucfcdignbdeexercitaren la pradicatodds íósém^ 
pieos mas arduos de la ley de la Razón. CóríVeiíiá^ 
pues que aquella perfe&ifsima* y fantifsima bondad" 
honraífe á todas las Virtudes,haziendolas obras füyas, 
y apropiandofelas a í l , y no podía él impaíiblé Cürn-
plircita conveniencia, fino viftiendofe dvnmtttd&é 
capaz de padecer heridas, injüíHcias > fViolendis. ^Es 
nueftro Dios el gran Caudillo délos Racionales:j jrlos; 
Capitanes heroycos no fe contentan con dar las urde-
nes , íinoqueperfonalmenre afsiften para que feob-
ferven,yellosmifmos tai vez toman las armas, que 
no les tocan, paraeiifeñar a fus Soldados el modo.de.' 
manejarlas con deftrezá. -• -:- ' 
' 95 Muy congruente es > que el que dio íá íey> 
viendo que muchos la explicavan mál> quifieneye-
nir pcrfonalmcnte para enfeñar a interpretarla bien yj 
que atendiendo a que los traslados de fu infinita Sabi-
duría , y fantifsima Razón, b fe adulteravan con en-
o-años, b íc mancha van con errores, quifieífe autenti-
_ £ . . - • — I 
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#*r, y rubricar de fü mano algún tanto can ajuítado al 
original, que pudieíTe fervir de exempiar , por donde 
los demás fe pudiéífen corregir. Es cofa muy natural 
en ¡os Racionales el amar fu propia imagen, y fe con-
I forma mucho con éfteamor , el que al tiempo que fe 
1 abraíavan todos los Retratos del Ser Diuino , fe abra-
jzaííe, y vnieííe Dios con alguno dellos, para eximirle 
del incendio de la culpa. Vítimamente nada mueve 
alamor> como el fer amado,y queriéndola Mageítad 
Divina mover los hombres al amor de fu infinita bo-
dad, ningún medio pudo fer mas proporcionado^ue 
el explicar fu benignifsima mifericordiá con la fin-
guiar i y eíiraña demoítraciou de reducirfeánueirra 
naturaleza. 
96 El profundifsiítio Myíierío de la írirridad 
I queda íiempretan infuperable ala Razón humana* 
I corno íi fuéífe retíéíado á fin dé que cautiuaíTerrlds 
\ nueftro entendimiento en obfequio de la Fé; pero no 
obílaiite tan ardua dificultad ,110 hemos de omitir lá 
confuirá dé la Razón, que íiempre fe halla de parte de 
la Verdad, como advierte San Clemente Romano. Lá 
;Raz;on nos ofrece dos principios, que le facilitan-no 
¡toco. El vno es de la incompreheníibilidad de Dios, 
y de la infinita grandeza de fu Ser, que no puede ce-
ñirfe á la capacidad limitada de la criatura •, y áfsi co-
mo ni la duración de la eternidad, ni los dias poísibles 
pueden reducirfe á números, afsi tampoco la inte*.-
dad de Dios puede ceñirfe á la limitación de nueftra s 
ideas. En vna tabla /mita, y limitada no fe puede pin--
tarbienio que no tiene principio, ni fin, y íolo fe pue-
de proponer en alguna enigma, al modo q los Egyp-
cios explicavan con vn circulo la eternidad 5 pero 
quererla expreílar con pintura propia,es lo mifmo que 
intentar pintarlo blanco con lo negro, proponer en 
imagen lo que no puede fer retratado , y reprefentar k 
los ojos lo que por. fu naturaleza es inviíibíe. Aque-
llas apafenres contradieion.es, que en el Myííerio fe 




laspropriedadesdequalquiera cofa infinita, ó ya fea 
por interminable luceísion de tiempos, ó por ínmen-
furablecxceníionde cuerpos permanentes, fe hallan 
embarazados con aucr de admitir cofas, que parecen: 
cuidentemente opueítas. 
97 Los Gigantes al canean á tocar eitremos, que; 
a los Pigmeos fc reprefentan como inaccesibles; y
; 
quantocs mavor la magnitud, conhVuientemcnte 
alcanza a términos mas cuitantes •, y al si no ay que en-
trañar, que la incomprcheníible grandeza del fer in~ 
menUde Dios le eítienda hafta alcanzar tales eitre-
mos, que por fu infinita díítancia nos parezca que tie-
nen contradicion. Siendo pues neceiiario, que en el 
conocimiento de Dios ayamos de admitir enigmas, 
que no pueda defatarel difeurfo humano, porque no 
admitirá la Razón, como vlia de ellas , el inefable 
Myíterío cicla Trinidad ? Con eíte difeurfo puede 
quictarfe la repugnancia natural, que tiene el enten-
dimiento de rendirle a las verdades de fuperior esfera, 
quando lascircunítancias fueren tales, quediótarcb 
prudencia > que íc deben cerrar los ojos » y abrazarlas» '•• 
objetos que fe proponen, 
98 Mas para que efpecíal mente fe exercite el enten-
dimiento en creer multiplicidad de perionas c« el fer 
íingularifsimo Dios, es meneíter recurrir: al feguodo 
príncipio/Hene la Razón natural ta | prbpcnfic/HÉ'iia 
amíítad,q fe tiene porlomifmoel fer el hombre racioa-
nal, que el fer fociablc. Por eíto la vida folttaria fe tie-̂  
ne por penitencia penofa,y en ios que íaprorellan por 
virtud, configuc juntamente veneración; y por creó* 
erario caufi horror el que folo por eftraiieza fe retira de 
el comercio de ios hombres , porque como d i x o d 
Philofopho, J parece q no ay medio en eíte modo de 
vida, fin que toque en vno de dos eitremos, o tanta-* 
cionalquc fe parezca a Dios, b tan irracional, quefe 
parezca á los brutos: y es la razón, porque la natura-
leza humana, a fuer de intelle&iva, fe inclina á la co^ 
municacion de losque gozan eíte mifmo grado. Y af-
" f¡, 
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\ f¡, eJ que huyendo de los de fu efpecie,fe retira á la ib-
ledad , b ha de tratar con Dios, y con fus Angeles, o 
hade contradezir a la natural inclinación de intelec-
tivo. Lo cierto es, que todo racional fe deieyta en las 
verdades > que conoce, y fe agrada con la voluntad 
en los bienes que fe le reprefentan, con tanto mayor, 
b menor inteníion, quanto crece, b fe difminuyc la 
excelencia del objeto , y fin mas interés, que cumplir 
vn hombre configo mifmo, y pagar el tributo, que fe 
debe á la Razón, eftimamos, y amamos á quaíquierá 
que fe nos reprefenta como bueno. 
'S>5> No es menefter que fean conocidas las perfo-
ñas, ni tampoco que fean verdaderas,bafta que en vna 
fábula, b en vna novela fe proponga vn fugeto, que 
por fus prerogativas merezca alabanca, para que nuef-
tro animo fe le aficione de tal fuerte, que deíee, que 
la ficción acabe en alguna profperídad, que premie 
aquella virtud. Efta experiencia nos mueftra* que en 
los racionales} ííiel entendimiento puede negar fu 
eftimacion á.lo bueno, ni la voluntad negalle fu afic-
cion. Pero es menefter advertir > que para a cerrar no 
baila amar el bien como quiera > fino que es meneítej-
guardar jufticia en el amojamando mas lo que mere-
ce mas¿ y amando menos lo que merece menos. 
ioó Mas para graduar eftas antelaciones es la 
medida vn noble, y limpio interés délaIlazon , que 
coníifteenlacorrefpondencia , conlaquaí quiere el 
alma racional fer remunerada,proporcionandofe la re* 
tribucion al empleo > conque obliga a la voluntad 
agena. Porque es de coníiderar,que el amor bien em-
pleado es virtud,y merece alabáca; y fí aquel en quien 
le emplea,no haze de él la debida eftimacion, él mif-
mo le contradize,y definiente, y por confequenciafe 
tacha a. íímefmo, dando a entender, que no fe empleo 
j bien,y que le falto el acierto en la elección. 
. ioi De aqui proviene > que el que emplea mal fu 
amor, no puede fer dichofo,b porque contrae la man-
cha de la culpa enauer vfado mal de aquel ímpulfo 
1 " ~ efr 
LlfaoTerceffa 
efpiritual de Ja Razón azia el verdadero; bien s bbótl 
que incurre el defpreció de la ignora'ncíá;j enauet-múd 
baratado el mas preeiofo afeólo de la vohmtad.Se&uii' 
lo dicho , para que vn racional íea pefcdaiiiente'clifl 
cholo , lia detener todo fu amoí empleado eo-aigaaa" 
objeto>de quien fea dignamente correfpo-ndido» íBuéi 
que objeto puede auer en quien la Mágeffad Divina 
emplee dignamente el infinito ardor de fu voluntad; 
proporcionado a la luz.inaceisible deia Razón erer^ 
na, fino es en quiengoze de fu mifma perfección ? Ef-
teinfinioo amor en ninguna criatura puede hallarfe 
igualmente corre ípondidó> y afsien ninguna eriatu^ 
ra puede confiderarfe adequadamente bien empl®adí 
d o - •••:•• ••'"• >••• , •'_.- - .. •. ;••. ::}•••; ..r'-- r : \r¡ 03 
ioi- > üPodrafcipuesiadmitir, queel fupremo de W 
raciónale safólo por ferio jáya de fer incapaz de fer pei^i 
feulameiite dichofo ? Eílo no puede fer, luegoiíedebei 
difeurnr, fegun todabuena Razón, algún camino por? 
donde llegue a cumplirfe fu infinita felizidad. Es ver*: 
dadjque laRazoli natural fale al opa{ito,díziendojqite 
el Ser Divino no puede dexar de fer Ungular > porqu¿ 
la perfección infinita no admite particionesly irfe di-
uide y no foio fe difminuyej fino que fe deshazeJ:-Quéi 
hará, pues >;eí entendimiento humario eaefta pdrple« 
xidad? Oyga lo que propone la Fe, y'Mér^coúofcééa^i 
pone la igualdad, que esmenefterpafa dos amigó'étjtá 
fingularidadjcjue es menefter para fer vnico, Ay«»cU¿e¿i 
varias perfonas/iguales para la amiftad > y ay foía Vna> 
naturaleza parala perfección-, y afsife compone bieiiel: 
que Dios fea infinitamente perfecto., y juntamenteün^ 
finitamente dichofo.. : !"AMO 
íoj • • Siaigun Racional dudareyíi a Diosfe3erdm 
be atríbiíircrte modo de felizidad i fepa-j que en e f e 
mifmo fe defprecia, defdiziendode fu natural pérfec* 
cion. El que negare , que el hombre es más pérfd̂ fcoí 
que el eavaílo; yqueelcavalloesmasprfeGtoqtieiet 
leiiOí eííe tal * como San Aiifelmo advierte, •*'• mas dd^ 
be fer tenido por tronco } y por bruto/que por horrin 
bre. 
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(Ws.Mas parademoflrar efta exccíencia,con que el lio 
I bf&OQccdc á todaslas demás criaturas feníibles, no â  
¡ <f«q argumento roas cuídente ,que el ver., que íbloel 
hSbre es capaz de fef feliz i porque folo éi es capaz de 
conocer, y gozar de los bienes en que puede coííftir la 
bieááventuuanca V y clarifsima cofa es, que la capaci-
daddé la dicha haze al fiígeto eftimable , y fu fer mas 
I digno de embidiardarfe > y apececerfe, que todas las 
j demisfrerrógari vas , qu é fe experimentan en las que 
I fiiaiinrapaztístk eíle bien.Que le importan alGielo to¿* 
¡ dásMs Éítrelk$>nialSol todas fus luzes^ni quelos ho-̂  
| bresyadmiradosdefu grandeza* y hennofura, lósala^ 
| ben,xiplaudamy ios veneren>íinocieñen conocimien-
¡ to para complacerfe en fus elogios > ni fon capazes de 
' bazeh eílirrracídn de fus excelencias ¿ ni de fus aplau-
fbs ?' Luego á titulo de poder fer dichofos xtiénen los 
!raciójnj¿íes;la prerrogativa de mas perfectos* Presilla 
! perfección de los racionales anda tan vnida con la ap^ 
j tiüud dé la felizídad, como fe íe puede negar á la Ra^ 
lzon,qúe fuere infinitamente perfe&a, la conveniencia 
¡de fer infinitamente dichofa? y 
\ - i4o4 No fe pueden diuidirk íumaperfeccíon>y ía 
f ikrípafelizidad, y vna,y otra fe debe hallar forcofame-
¡üeénlafuprema Razón ¿ y no pudiendo fer cutera••,y, l 
, perfecta Ja felizidad y quando la Razón «no eitifatisfe* 
: cha del buen empleo de fu amor > y del buen logro de 
la igual correfpondencia > en faltándole eíle bien, ne-
Iceííariarnentehade coníiderarfe difminuida la fuma 
[perfección. Auiendofe entendido} que la perfección 
ídcilaiacional efti por fu naturaleza decerramadaf 
cumplir ella natural propeníion, no cabe en lafobera-
nia?delo furriamente pcrfe&o t que dependa fu fatisfa-
ícion de agena mano j y que no íiendo bailante para £ 
mifmo, mendigue de algún principio eítraño, el con-
fíelo de ver euplida, yfatisfechafuinclinación ; porq 
¿fia felizidad folo felá puede deberá ü mifmo, como 
efcquc folo contiene en íi la plenitud > y el complc-
méntotde codos bienes pofsibles. 
No 
:*»• 
Libro bercero* m 
•105 ^Nocabieñdo>puesJen Dios el anfia de preteii-
diétcsma'qucllainferioridad.mcncftctpfadclo£quet©-
cibcn de otros agaflajos.y fávore?,fok>podemos reeu^ 
rrir a él mifmcparaque las prendas de radoiial, quele 
empeñan á cftc anhelo > le defempenen conh iansta-
cion.Vn camino folo tienen de perncionarfe interiorr-
mente a fimifmos los racionales, que es la comunica*- i 
clon ja que los mueve el deftiuo, que los lleva a toda 
bondad. Efte camino fe divide en dosfendas j vnadeí 
entédimiento,y otra de la volútad.Por la primera trae 
á íi los objetos^ Viviéndoles de efpejo,les da el fer de 
reprefentados , y les comunica vn cierto modo de vi-
da, q fuplc por la fuya propia i y tal vez es laqueúni-
camente les conviene* En virtud defte fer los liaze tai* 
propiaméte fuy os,que no folo los apofenta en ü como-
domefticos/mo que fe transforma en ellos-de tal fuer* 
te,que el Principe de los Pliilofophos enfeña, q el en-
tendimiento fe haze, y fe convierte en todas aquellas 
cofas,que conoce Xa otra fenda de la comunicación es 
el pefo af&Sfcuofo de la volu ntad, q le incliha,y fuave--. 
mete impele á abrazarle, y vnirfe con elbienrepreíen* 
tado.Eftc es el afe&o,que fe llama amor , y por fu vin-
culo fe enlaza, y éftrecha tanto con el objeto conocí* 
do,que 110 es improprio el dezir, que el alma mas viue 
donde ama,que donde anima., - ...' -_•.-:--o 
106 Como por folas eftasfendas puede adqiíiriripcíi 
feccion el racionaLvíene a ferforcofo , que fojamente 
difeurriendopor elIas,encontremoSeI mifterio>quefe 
podia echar menos, para q fea fuma mente feliz la Ra-
zón eterna : O Abifmo impenetrable á k v i í t a ma* 
perfpicaz ! O Mar profundó de admiraciones, adonde 
folo puede llegar la fonda de vña luz infinita! Ó fabia 
confufion de todo el faber,y diferecion de los hobrest 
Bedito feais vos,Señor, que enriobleciffew nueítroen-
tendimiento con lo q alcanc^y ju ntamente le hum-k 
liáis con lo que ignora} Sirviendofe el rnjfmo Dio? de 
efpejoparamirarfe , produce en fu entendimientoJa 
bella Imagen de fus perfecciones, y le comunica el lee 
Yy con 
*-&n£ 
BJ4 Conftancia de la Fe, 
-eoü tal féméjanca > que jmirandofé los dos tan iguales* 
como perfé£fcos>y tá perFe&osycomo amables,cófpirau 
á vn mifmo amorjeon el qual, reciprocamente fe obli-
sgan > y cQrrcfpoñden ; y afsi de aquel piélago inmenfo 
dé la bondad , y de aquella fuente inexaufta de todo 
bien,refuítan con igual fobéraniajpor virtud del cnce-
-dimíento,y de la voluntad, tres confortes de la mifma 
¿grandeza>que igualmente fe contempláis igualmente 
feeítiman,y con igualdad fe amamporqué quando ay 
«mirlad,no folo fe ama al amigo >íino que también fe 
quiere elamor¿ con que el amigo es amado* 
- 307 Como las potencias qué adornan dentro de íi á. 
láintcligenciaincreada> no fon mas de dos,y como ca-
da vna emplea toda fu virtud en ellas admirables pro-
duciones,ni pueden fer masmi menos q dos las perfo-
iias que proceden.' con que tres fon los que debemos 
adorar* corno fumaméte diebofosco vna mifma bien-
á^tenturá§a. El primeroiinnafciblei y fin origen,y que 
por fer ebcol mo de todas las perfecciones > no folo por 
kmifino eíra determinado i fu incópreííble e/Tencia, 
ííno q á tituío'defumo bien, eíti necefsitado a comu-
ñicafla^fe íignifka con el nobre dePadre,por la r.elaci5 
^cfeneilafegunda peifona> q es el Hijo,el qual goza 
eíie,ii5bre,poíc| comoprocede porelentédirriiéto,nace 
como peitóifsim a,y viua imagen de fu principio,y i 
titulo cíe ferlojgozalasdemásprerogativasde íaDivi-
nidad.La tercera perfona es el Amor>q por fu buéem-
fleo>y por fer el mas bie ordenado exéplar deponer el 
aíeftaen lo mejor, refplandeceá primera villa con el 
Sxercieíodé tod a Tantidad, y afsi propiamente fe 11a-
ma/Eípírítui Santo. 
. 108 Enlodólo criado íio Ce baila éxépíar,q iguale a. 
taiimiíTreríofa idea, pero no faltan algunas compara-
ciones en que fe íimbolize. La mas apropriada de co-
dáseos la que'tomo del Sol el Concilio Niceno. Quá~ 
do amanece el dik, al mifmo tiempo, y al mifmo Ínf-
la te fe reconocen tres cofas , que dimanando vnas 
fcotras], ninguna procede como mas antigua, ni nace 
#• " " '"" I 
i £¿ero Tercerón 
mOUammuuummim 
con la nota de mas moderna ¿yiolo tiene ía preceden* 
cía del origen de d©de mnnin.0cíiSQÍ nafqeiaLii^tjttél 
le hermofea, y adofna>y de laLUZJTMISOIpíéV.iene et 
calor con q fu efphera fe templa^defbertcjc|ueeilJ^|iC^ 
tividaddeí Sol íerepfefcnta el Serfecündó.delEidrei 
en la Lúzala fabiduria eterna delyerboíf ^ii éLcStóriBL 
amoroferfuegodel Efpiritu Santo;y como laLuz£áv& 
fulamente deí Sol,y luego del mifmoSoUaeópañadó 66 
laLuz/ale el calor,afsi de folo el Padre nace él Hijoi £ 
el Padre> y el Hijo ju iitameiitealieñtan el ardiente £f-
pirim de la Santidad:y en todo fe ájuftará la compara-í 
cio,fi en el Calor,Luzjy SóLno fojo hu y iWJa Cerneja-1 
£á>y proporción con que fe Qmbblfanvxüñb'tabim Ja ; 
vnidad de vna mifma naturaleza.sMástófervando fiía ¡ 
dificultad para el mérito de la Fe> pued<? feívir eftaietaá \ 
de aliviar la imaginaciones embarazo delojdé de prof ; 
ccderjde las propiedades>q á éada perforaláfinguíiarib 
zán,y de q reconociendofe vn&aotráspb£prLñ<Üpfc>£¿ 
no reconozcan ventajas en íaánriguedaddel?tiempo.i 
.••; . CAP- ITVLOr :X . . , ^ i h 1 . ' ; , : i , ; i ; 
T>c como fe convence porfimifmqelBntéíídimie^pfiú oh ¡ 
examinarla Verdad de Id Fei i. \ . • -
to$> f f 'AST A aqu i llega la Razonan máhá>ri©-
J f j L prefurríiendo de tan podetoías foetf ai*, 
que pueda nacuralmenreatat'alenteitdirhi«htocjaadiei| 
defuerte,q lereduzga á laefelavitud d¿laFiÉíía VkQ*: 
ria folo le toca a la graciaDivma>y.a fu £ayor deben t©?-! 
dos los Católicos el beneficio de táaltailurtacá^ptóf 
que fin elIa>por mas que;diícürrieí|eíi, fe quedaran; ig^i 
netfantesv'y-éláng€nio:n¡ia^^ 
dado en loseuigmasdeíu dííc^&íy^íwgadQdflxpei-j 
ib cte tantas dificultades* : fe anegara fin clu¿a{#taííi^ 
mas de m¿fisrios,y pereciera>{in|>odér ^acofttrarMBr? 
ca el puerco cMa verda&SQÍQ fíryg Ja RazfííiuitUEaiás \ 
quitar los efcollos> y descubrir l0s;yagios34oiide algtr-
nos zozobtanfbr ignorancia, pero nofoye^poco, él 
q uefirve de apartar. los eftorvos4elb¿e%y;el que alia|-
na los caminos para duele puedayifitarfu Rey , y Ser 
: ~ " ^ Y y * nof 
i 
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Confiancia déla Fe, 
t ñor, L£l Sol es el quealumbra a. los Palacios ; pero tam- ' 
Sbknfedíze,quedáluz el Artifice,que difpone el ven-
¿anage. Oficio de Ángel fue el del Precurfor de C hrif-
| co> porque vino á prepararlas camino s,por donde áuia 
de venir el RedemprorV pero que importa que el Ayic 
¿ñe deípejado de nubes, fino amanece el Sol, que le 
ilumina?y que importa que el hombre allane el cami-
no para el beneficio¿ fino fe digna de querer entrar por 
el fu; bienhechora 
: i to: No ay cii k naturaleza medios para grangear 
los bienes de fuperior gerarquia-, pero ay induftria,que 
ayoada para no impedirlos. No fe puede negar, que la 
Razón fe le manifieíta mas al entendido,que al necio^ 
y que es mas fácil convencer al que penetra los difeur-
ios > que ai que no entiende mas que el ruido délas 
vozes. El ciego no diftingue de colores*, y la ignoran-
cia del rudo, estegüedad parala fuerga de los argu nie-
las;] ̂ aoe^ni^elarudeza muchos engaños > que difi-
culfam elipaÉoa las verdades > yafsi eíque notíene 
furcadoel entendinííento coneíarado del eítudío, y 
de la reflexión fobre las; verdades.» no ella bié difpüef-
topara recibir el grano de la palabra de Dios» Haze 
ímtfchork^erfpícacia » y la díferecion piara conocerla 
fealdad de los vicios,y íaíervidumbre délos malos há-
bitos , principalmente en los que rocana! miímoeiir-
rendimiento. Pero con todo no baila elbuen ingenio> 
porque los mas entendidos fuelen adolecer de 'tres 
achaques. 
, 111 Vnos fe endurecen y y fe afirman en lo que 
*Vnavcz aprenden > y porfían en defenfa de fu error, 
"ppr:eftár muy facisfechos de I,y prefamjb que loide-
mas'fabe írmenos \ y por foberviaV y altivez no q;uíe-
•feh la triftezá de perfiládirfeá que erraron > y mucho j 
inenos confeííar, que fe rinden al magifteriojiii que ay 
"Razón tá nueva, que no latiívieílen antes premedita-
bas V vencida. OrrosVfirí fer prefumidos > fon indod-
fes; átitulode perezcfos > y como quien defpráciael 
frbe>ypx)rliuirel trabajo de; cftudiar>fc eftammano fo-
-• • bre 
muiii» niim.ii)lu. 
b-c mano, íin atender, m ponderar las .razonesq tic fe 
otTcccn en las eludas > y bierí hallados con íu defctrys-
do y fe quedan culpablemente en fu ignorancia'•', ^or 
falta de aplicación. Otros ay de tan arec^éofavolüne 
tad,quc í oía mente quieren difeurrir en lo que la! iifofl-
gen, y en hablandoles contra; el empeñode fu pafsloh.» 
deíatienden , y le divierten de lo que fe les propásate./ 
como clíuez , que rehuía el oír a. entrambas partes* 
porque no le convencan de que ella nial empleado fu 
favor. ! . • ' • • . ' . .'•..;•:•' 
n i Eiras tres propiedades nacen délamal^díí"-
poficion del animo, y de alga na culpadn que vplwiH 
tariamence incurren nueftrosafeaos*!coátradizjcíidpf 
a lo queles efti diñando laRaron- ¡Para vencer tan. 
poderofos contrarios,no bafta folamente la áfsiíleúrcíá; 
de la Razón natural. Porqueíi bien QS yerdad> queén; 
lo que propone con evidencia^tíene tan abfoIuto|iirtpef-; 
rio í obre el entendimiento , queaunque lavoliantaH; 
quiera rcíifUr , arrebata* y lleva-tras íi el jiiizioxieloS' 
ho m bres; con t o do cífo, dond e la ciudad de las iver>-; 
dades no es tanta, queda fti ciedito;al&bítdod;« lbw-i 
luntad, y entonces el emeíidíráieritd) fe contenta boa; 
proponer, rogar i ^ exortar.y bomoq,uí^npMelk;eía'íJia! 
para aílentír,y ábraizaifefconafl^u^md^qd e áia alelad 
ciona,y al que atentas todas las ckcan{hm0msdQii^í$d-i 
ue fu inclinación. rEn'eíteqafp/fi!Íá^dl4ritád c$aidef~ 
apafsíonadamenre fu conmrnimictbupcQíi^hsa^smu j 
las pcrfuaíioncsde laRazonj-figue ia&Áé)lcmmbepl\ 
objeto que fe le propiifoj como mas ycriíimiHíiyiáuifc-
que muchas vezesfuceda,qpe:eiaeíl;aícÍecc;íon.íft engü-
ue* ho es culpa, íinodef^racíkiíPejíoiJulácaíb htMolqnL-
tad reídle por algú mmñcíóm?q&£ kt¡á£cávmté3n&hk>> 
mente-dbshaze ksíazones: ¿> f apagarlaimbicoiisquiiíql 
entendimiento la ̂ uiava >4inaqiae'kobiig^¿ obsdé> 
eer > y a que encienda nué^aslantorchaísi sonlqiiel* 
alumbre ¡, y conHkzgaalapofGídefiííis^ 
fu refolücion,quétívfn^nt aeietcecá fak^mz&mm®0 
obírante hierra^po^ lia témsMd^Gb^kfkxhiOé p U::OÍÍ 
^ 
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?> .113 Todas las violencias, y agravios, que el en--
{cnciimiento padece de la voluntad •> fe examinan en 
el tribunal de la Razón»la quaL,governandofe por la 
dirección de la prudencia , como integerrimo juez, 
aprueba > ó reprueba el modo con que la voluntad vfa 
del entendimiento *, porque no permitió la naturaleza, 
que vna prenda tan precióla de las almas, como el en* 
itendimiento > carecieíTe de leyes, por donde fupiefíe 
ícbriio áuiad émplearfe. Elias leyes le reducen al com-
pendio de dosfolas. Laprimeraes la evidencia déla 
-tülrdadía c|uien eLenteñdimientoefta. tanrendidojque 
^unqueJc-'pcfcíá;ía.:.VQtaíádj.ant^oñefii.áprobaciá, 
r^íequito alalifonja, al modo, como el que eíludían-
ido vn pJeytOieii.quee$intcreuaddienCüentra>á fu pe-
ifár jtósi iiiíii u ment oé cierto s,por don de conftá el d ere-*-
idkoicpntrário > que áttncjue no dexede fentirlo, tam-
pqcoípuede déxar de conocerlo. La fegunda es la piu-
denciáila quali^latitane lugar dónde la evidencia fal-
:f é-ljban efté laiite esquifado el entendimiento fe rin-
depila? voluntad: , jorque faltándole la evidencia na-
tural* que le necesita j¡&dexa1güyernar potla amif-r 
ít-ad^enigraetá déla afición * apártalos ojos de lo que 
ítfeaeiáaáf ueif9á para pcifuadir>y_aplica afectadamente 
ÍWtizábufear argumentos,. y motivos, que aludan á 
ioqueiquiere* ; • • v,V:. ;..;:!;... •••:>:..•..;•..•,. ^ h -v.. ^ 
«-•hbúfc l£ídéíadertcv, queéBtalosaiióa íeíncurrci 
I awíKpee-l ;enteadimicn£olo execüte,, la voluntad es 
'qmenJciaufa^ qttaádoiobra déefta fuerte, por eílar 
WiiiinpiífiQnada de latpafsioni la cita la fú pierna Ra-t 
^ttálüítciburial' >> yaanqpe iicriaínecefsitaá que fe 
lapfudeaiGÍáipláamdileíta Jo mejor-»; la reprehende fu 
défórdeníyjlaáiiieB aza poi <lá témeridadaconiqüc arros. 
I'aikenteiidimíeriío/expu;eftoal ¿precípicío-del error* 
Gfcrrio la ÍLáz.6rterrerna,>ique doteina en todos los ra?-
«foapíes í.ííenefirán declarada Opóíielon con todos los 
üktá$&y\ tienetantasconttedttdasj^dljfütas jeem ellos* 
«^©í^írnuyíbieji^isartésa ^yafsi en citas deliberación 
I nes,reptebán(forfus:fQ^^ 
cía, 
L iMU'jMwmraumw .^ . . . u , . ,-U 
ÍJhm eTm¿&rúi-j 
nnM1ima--ini i-tfimiiii i. 
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cia> para que no ignore el!vkio,yalái|>íifeionipott|né fe, 
mueve. Las razones afedadíks^iodfMífer?u* para£j*gá~j 
íarfe vnos hombres a otrosypóíqáei^tíDran k daj&tidttj 
intencion , que las inventa yy'qtieMí tü'£fca > péíoá lá; 
confiante integridad de la fu prema RáábírV cpie^eneM 
tra los corazones humanos j líiiigutrpiíecextb lápuedé: 
deslumhrar* ' ' • \ • i : : r >':xcmi¿! 
ir.j. Concitas advertencias es Vafacilde-eiltéife! 
der, como los racionales¿quc no citan eiirá^ados d¿ lob; 
vicios , íc reducen a creer con facilidad- üas verdadbsJ 
Catholicas-,y fe vera conseguido el blanco dé eíteídifí-; 
ciuTo,de comonueftrosEípañolcsantiguos: * = íientib: 
por;fu naturaleza tari confiantes., recibieron cariípáaii¿ 
tamente el Evangelio j luego que fe iésipíopufol cNákj 
pvórque la experiencia es-lamas clara dcnloftiaciomidé; 
los preceptos.) :para que mejor, fe entienda eíb do&rJ-: 
na > pongamos el 'exemplar¡ en el Miíifeériq inefablbcje 
la Eucariftia\ y reprefentembs el roodo,qiie tknen;cíeí 
portarle las potencias del alma en la •deliberación^ d¿ 
creerlo reprobarlos MifterioScde la Fé$ A -,.;.! ' „r.';vjnr? | 
116 Vamos con la. imagiriacioxil. las Nacioiisá 
políticas de la vltima Aíiajsde.dondelios^ieneetóGil^ 
i y examinemos y cerno en ¡la gran Chacta * ípor la predi-j 
cacion de• víaos pobres $e¿£^mo$&.cjiiéenré? mendJeif 
fuplk'les la iihpjpp^ád^féM^ 
pronunciacioiykignoran"^ 
ció i y defvalimiento dcEflaarigems^iíerindeab^gd 
deChrirto vna gente, que fe tiene por la primera de e| 
Mundoyy que fe debearit'tgóñéj; a.t'cidas, ya por la an-j 
tiguedad Í y grandeza de fu Imperios ya por la inven] 
cion>y cultura de todas las buenas artes, ya. pone] eftuj 
dio,y profefsion.de las letrasAy.^á por ^ politica,y la j 
leyes* que vnen ? y confervan en vil cuerpo de RepuJ 
blicátantps Réyiios> y Províiiqiasi y tsán íñl^en&nu-f 
mero de mortales: Contemplemos luego laaiítoridad 
de aquellos Magiftradosí y ^ d e ^ 
la admiración enel 'ácompañamieritoc; cfueilosáutocM 
za> en la foberania con quemandani éníásjcéremónká 
con' 
rftfivyri' 
v-'^í*^^-'-2£*<"" - ' " ' ^ • . 
Con fian ti a de la Fe, 
.conque los vencían , en el rendimiento con nucios 
obedecen , y cnlosmageítuofos tronos en que prefi-
jen,-.Veamos eomola Razón les obliga a oír, atender, 
jyrendirfeala Predicación Evangélica de losPrego^ 
ñeros de Cbrillo. 
117 Preguntemosa* vnodeílos, quien le reduxo 
á hazer cafo de lo que le proponían fugetos tan infe-
riores •> y refpónderá,que todos Jos racionales fon vaf-
fallos de el Imperio de la Raz011 , y qu e reconocien--
desque tan fóbérano Principe los abona va, no le pa-
reció jufto el defprecíarlos. Porque la modeítia de 
f̂üs coítambres, la humildad de fu trato, la noticia 
délas fciencias , y el defprecio de la vanidad del Mun-
do ^ los acredito de varones fabios, y dignos por fus 
virtudes, de que la Razón viuieíTc en ellos mas bien 
hallada , que en otros, y que a hombres, que por fus 
palabras, y obras prueban maniheftamente , que fon 
agentes de la. virtud > ningún racional les puede ne-
gar la audiencia •, y que auicndolo sóido , atenta la 
gravedad de la materia , no pudo dexar de entraren 
cuydado, y de examinar bien el camino, que le pro-
ponían para la bienaventuranza, imitando lo que pru-
ckntifsimamente dixeron los Sabios Athenienfes al 
Apoftol ,quándo predico la refurreccionvniuerfalert 
el Arcopago, que íin dcfprcciar lo que les dezia, ttí-
J marón tiempo para deliberar en punto tan grave, y fc 
i citaron para otra conferencia. 
C A P I T V L O XI , 
VroponefeconelexemplarclelaEucaHJliaJacon-
formidadáelaFicon la ^jt^pn. 
" * C^ Onvencido ya a que debia oír,y aplicado 
\±J a contemplar la verdad, y la fuerca de Ja 
Kazon,que todos experimentan en ü mifmos, le pare-
Joo q fcje demofíra va adornada con las perfeccione;? 




luaar la ciña , ni algún tiempo kdifminuya > fegun 
lo que fe rlifcurriben clCapiculo feptLcnode cfte Li-
bro. Pudo cambien adelantar el difciuiaá conocer, 
por la mifma Razonja inmortalidad de el alma. Por-
que el temor , que en la conciencia introduce la Ra-* 
zon , no fe puede emplear prudentemente en lo que 
en cita vida fe experimenta, y afsi no puede dexarde 
auerotra , donde fe cxccutc loque la Razón natu-
ral i taaindifpcnfablemcntc , y con tanta evidencia 
ainada. La experiencia también enfeña , que los que 
obran bien > no folo pierden elconfuelo de la buena 
conciencia > quando fe ven ccrcanosa la muerte t fino 
que entonces fe alientan con la memoria de ancr 
obrado conforme a Razón; y al contrario fe experi-
menta , que los facitiorofos mueren con el horror 
de fus maldades > y como mal hallados configo mif¿ 
mos , y arrepentidos de fu propio fer> fcenfureceri/ 
y defpechan , fin tener mas motivo de fu rabiófa 
triíteza , que el reconocerfe indignos deque la Ra-
zón los perdone. Pues que mas clara ferial de que la 
Razón fe teme aun para defpues de k vida , y qüê  
la mifma Razón > a vnos los confuela can el pre* 
mió de k virtud > que fefigue defpues de k muer* 
te , y. á otras los? atemoriza con las amenazas* de 
el caftiao , que les efpera ;? Suponiendo > püé& 
que ay°otra vida ,J q«é ieL'.'álma - feparada dé *1 
cuerpo tiene que cíperar .y-y apie, temer k • fiitffu 
ca de la Razón , quien duda , que feraimprudenx 
tifsimo defcuydo el no prevenir negocio,, que tan-
to importa , fatisfaciendo en todo a k Razón , a 
quien el hombre fe vé necefátado¿ temerán que aya 
tiempo en que fe pueda prometer inmunidad? . ^ 
JÍ5> En tales .términos ya esjórcalo auerdeM* 
cb*erRcliéioa , conque dar cuito á k g i a z o n t o 
eterna ., y fi cfta elección fe go viern* p o r e l ^ x k o é t 
la mifma Razón , fc¿ prudente , y € fuere o p r f 
ta a fu diaamen > fera errrada. PaCa uego el ;dif, 
enrío a examinar las Sedas mas introducidas erara] 
' • "~~Zz las:' 
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las gentes, y en todas fe encuentran cofas opueííasf 
a ía Razón, tan indifpe afablemente, como el vicio fe 
opone a la virtud. Pero aunque las demás Sectas, poi 
eíferituío, merecen fer reprobadas, no poreíTo fe fatif-
fizo el entendimiento> para que la Religión Chriíiiana 
debie/íe íer admitida. Es meneíter examinarla bien, y 
ver í¡ en algo difuena con la Razón, porque en tal ca-
íb pudiera contentarfe el racional con la ley de los 
Philofophos, y feguir folo la luz, con que feíluílrala 
naturaleza» 
• u ó A dos puntos fe reduce eíta Santifsima Lev, 
que fonmifterios para creer , y preceptos paraiobran 
y aunque los preceptos fe vén tan julios, y tan racio-
nales, que con toda evidencia fe conoce, que fon dic-
tadosi y irnpucítos por la mifma Razón •; en quanto a 
los mi ítcrios,propone el entendimiento dos dificu Ira-
des. La primera toca en la posibilidad de maravillas 
tm irregulares,que no ay en lo viílble exempUr algu-
rioíicon quien poder compararlas, Lafegunda tocaá 
]a execudon. Y hablando áora de ía primera, aunque 
en el Mifterio de la Encarnación > y de la Trinidad 
en virtud de los difeurfos precedentes , no recono-
ce ya. repugnancia la Razón, en reducirfe á creer, que 
loque parece con toda evidencia Pan > esCu^po y 
Sangre de Chrifro,refifte el entendimiento, viendo 
que contra toáoslos fentidos le obiígá a ¿. contradezir 
las exp^neiiciais, con quefuelen los hombres terminar 
¿peas las dudas, 
i.fu t No tenemos otros informes , diría el-Sabio 
Ú^Wlo> para certificarnos déla diftincion de lasco-
fcifc tino ksiiverías propiedades, que mueítran la di-
rciencia <k los principios; y ai si como por el humo dif, 
cummoston evidencia, que ay fuego ,afsi porlos a c . 
cuente* fe arguye la naturaleza de Jas fubflbütíai 
m nuelirasHiítorias fe refiere, que vn gran Mimbro, 
pora hazeí experiecia de fu autoridad, prefen to al Em-
perador vn Ciervo ,d iz í enda , que e « Ca vallo - y 
W ^ u e él porfío mucho_cn perfuadiclo , y n o pocos 
~———- í¡r 
fonjeros conteftáron con él >hg obftahtc.'el In^péra-
or Vlxio,que i afsifcllamava/eJriódelm;Éeaco,y to-
liK 
d r l ic  i lsi le ilamava,lerró del mtánto,y 
dos los prudentes fe efcandalizarop de Ja temeraria 
confmnca de aquel tanteiofo \iolkico» ^ilefte cafo*' 
que otra razón tuvieron afsi los que entoriles;; YJui'ítñ* 
como ios que por muchosiigios han.ílicteditodfií-l 
pues, para bnrlaife deí encaño, mas que la pyi4o«ddí 
que fe fu pone> de que aquel animal tenia todashsipro* 
piedades de ciervo, y ninguna de cavallo? Pueá eórnc* 
quieres que fe crca>que es otro Cuerpo,y núes ParUÍc* 
que tiene todas las propiedades de Pan } y ningunade 
orro cuerpo? » .'; ; ; ^ : 
i2.¿ ¿fte reparo , cjiic eíla dizkildo; el moclojdé 
difeurrir de aquella Nación, guia al Predicador Evan^ 
ffelico por el camino de introducir mejor fu verdad} 
y afsi oygarriOs iárcfpudti de fü boca: En él ctiriofof 
ex'empiode tu Patria > el creer en aquellas circUnftan^ 
cias,quc el ciervo era cavallo, fuera gravifsima impru-, 
decia',pcrocn el aífumpto prefente,la mifmaprudetb 
manda, que no fe le niegue elcredito. Porq has de .fa* 
ber, que las evidencias,que tenemos de todas las Cofas ,1 
fcnfibles , fon tan hijas de la ignorancia > como cíela: 
noticia; y no parezca encarecimiento, porque es prin* 
eipio tan propio de nueítras certidumbres la ignoran* 
cia>como la ciencia>y todo aqu.ellp.qu4 feip&wmit qm, 
lo (abemos de cierto > no lo pedemos aíTegurarívfajeh \. 
fuerza de lo que Cabemos » íinoes enfiieríadelQj^iKíí 
ignoramos* : ^ , . • ' '?j 
izj Vil etftímpío nos quitara de queílion : Para U \ 
certidumbreque fe requiere en materia tá.grave,como 
condenar vn hombrea mucrte>baftavna información 
de tres teftigos, libres de toda exeepcionyy mientras:©! j 
Iuez nofabemas , debe condenarle {¡ndudar, Poro-íi 
fucede,que otra información de igual, b mayor harne-
ro de teftigos,-que merezcan ígual,b fuperior fe, prué-
belo contrario, celia la certidumbre, y loque antes fe 
tenia por cierto, paííaa fer incierto ? y algunas vezes 
fe transforma en improbablej^con que fin mas noves-
% ^ ¿ d * M Í M M ^ 
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dad'f/qiie faber lo quefe ignorava ¿fe pone en duda lof 
(jiíe'&nCés noilaadmitia, y. muere la humana evidencia 
de^haquédeauer fabido ; y pues nueftras certidum-
tósfe deftrüyen > y muetcn con la noticia* íeñai mar 
niffefta ĉ >dtí que viuen¿ y fe coniei-van con laigno-. 
rzkfciáíDetedichó feÍ4ifiere,que para-a firmareoncer^ 
tMwabrc-k-ltiflikicioLi.de ios brutos, y de las efpeciesj 
que^cnioc-émbs, no esmenefter inasaquervér fus pro-
piedades ;iy'fío hallar razón en contra* que deshaga Ja 
£&d&ici&;ééro ñ fe dcítruy e efte fegu ndo fundamen-
ttlv^rt^^klevídencíacílriva^,^pipidfe •CuVfiíercaiel.in̂  
forme de ios fentidos,y los que fe go vienian; por ellos 
quedan expüeftos a las iluíiones, que padecen los in-
cautos. '•'•-„: -• !..*'í-.;L;. i'.-. • ;. '.•].}'['}. 
cbsiaif Los niños inexpertos creen;, ;qub losefpejos 
fon ventanas,y íííirádofel íi propios,pienfan que vén 
ocia perfona diftintailo mifmo le&fucéde mirandocon 
antojos ochavados,y juzgan que fon muchos, lo que 
dfóíaríienrevno* El ruítlcopienfa,qbe?es verdadera 
aquella hermófa variedad de colores,que fe contempla 
en el arco Iris, y en el vidrio triangular>y que aquellas! 
mifíofas vislumbresdel cuello de la paloma,fon mati-: 
ccsiáe fu plumaíy cíi cilú no proceden con impruden^ 
cía, porque la experiencia de los ojos, con la totalig-? 
norancia del defengaño, hazen , que inculpablemente 
fecréalo que con tales apoyos fe propone. Al repte-
featarfe torcido el remo, yqualquierivara en el agua, 
puede muy bien equivocarfe el mas cuerdo, fino alca-
$a Ía;Ka2íon,quc finge aquella apaiíiencia. Mu y encen-
dié©wael Santo Ifaac,y por vfar cxemplornashuma-
aoinoera riecio el Ciclope Polifemo,y el vno fe enga-
so ypcnfando„ que era natural, y no politizo el pellico, 
que taca va en las manos deIacob,y el otro- con la mif-
madiligenciapenso > que Vlifes, y fus. compañeros 
eranobejas,Dalpando losbellones con que ellos fedif-
fcázaron.* íl bien, porque eftos principios,por fi folos, 
«o'ctan bailantes para acertar, como fe juntatoncon 
k inadvertida ignorancia de lo contado , formaron 
fi 
vna 
Lihno TertdfOiJ ^Mf 
vna,evidencia natural piudesesperacii§a¿k>fa¿bue 
go'eiládo. x'n bombéJDrevenifloiácqiieciyípru^Haái'ál 
cfitozí opucíii á-Já que hazen Jo'sfcútid^Íí»¿urí^ueibs J 
o. JOS. véanjas manos tpquen,y fefemyvi<d$&Q^m{i. f 
to-,perciban los accidentes deí Pan / haftaaimigto^fii 
3oc la parte contraria baila mayor cÉrridambr¿¿»& 4#-
• ?e e [: entendimiento;, ir qu iercigohcFiiazfe con pm<^-
ííia, dexarfe peí íuadir de telHn^Qsitodebiic^yi(JlÍ | 
^rírfoloseíUirexpucítosaiinpruckiitiecn^rájw-^ 1 por rnpri 
- : . i ' . . ' , ; ; . ' ' ; " 
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• B* pe fe proftgut>y concluye el a¡(?wtiptotliel'C&*> ¿ o i 
/J/Í«/Ó Precedente, i -:o.r. , ; cv i.ofi 
" 5 N ingún hombre de buena razón puede reíiíHr'a/ verdad tan manifieífo ¿Iya"fsi: 
parece, queen virtud de ^ftc difcurfo¿elPhiioíbphó 
de China podría replicar de ella manera. Vedmeoblí-! 
gado a confeílar, que los lentidos del cuerpo, confo¿) 
la (us experiencias, quando la• Razorafe-opoíife^'M; 
fon teftigos fufícientcs, ni coniejeros dignos de ias'po^! 
cencias del alma v pero no negándome tu ¡Lcf^úutCoÁ \ 
verdaderos ios accidentes de Pan,conibptt¿ád"-$<to$éií*-í 
der > que no es la mifraa fubííanjcía; i Qékñ&ilhlmf&íP-1 
ganos de los o jos, y de losidemás fentidbsi;íi$ úttém¡-1 
raeltonecefsite de mas pruebas, que las qiie házea fes 
jugadoresde manos, cuyas apariencias eonfundetiá j 
ios mas perfpícaces,y masatentos.Tambien sé,que los 
encantadores, con arte magica,transformari*al patecel, 
los muertos en viuos, y los viuosendifuntdsviósbru* 
I cosen hombres, y los hombres en brutos; pero $odás i 
eftas apariencias fon phantafticas > y no foiamctiÉ&fá 
fubítanciade los cuerpos, fino también ios niifmósítfr* 
cidentes con que íosrGprefentan,fon fmgidos.Y áísilá 
dificultad de mi entendimiento no córiíiííe, en qüe^fíó 
fe engañen los ojos,íino en que los miffriós accidentes 
del Pan perfeveren defpues con otro cuerpo, !. i. 
• • • « • • — • • • "" • .....i.-.—.-. i - -«.. ,- , ,- ' - umii M M M M M H 
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f^dór/icÁsmiiei-plíSÉvformat tanto con la Razón* no 
1 ¿m^ficÜtófo^^^ 
^ ¿ B h Ü Q Í c f hbrSabio, que como los veftidos CediU 
4iMtr?iiácfescuerpb«iqueabrigan ahilosaecidenteí 
^^i¿gatoífe&sfofehdas,^adoman:Vf-cofno; 
f̂e i¿y-tcircn6fodi^^taI;vezjiv^:iendofcdel traf' 
fus pí%iasaeddéjites.y y;¡viíteidoiecon ellos^itepre-
Tentar ía apariencia del mifmo Pan? Mira las vezes que 
mudan de trageLtódosi loS/qÜeimpreíencan algo en el 
Theatro del Mundo : quantas vezes muda el hombre 
los aftídcrites '̂Qáf* mayor diferencia,que la de xn ni-
ño a vn anciano? Puescon todpeííb,aquel que con la 
nieve de las canas manifieftalaeftacion ciada déla ve-
jez^ekni to iquee 'n otro fidmpp pítehtavaconíus 
j^belipsíubifiSii^sardores de fu jítventud lozana: mas 
Mrqíie Eóíekurrásá la facsfsipri de la edad * quantas 
.yWWe ha îfto>que por yri afeito de repentina trifte-
aoffi transfbmJaron los cabellos atezados en lana tan 
folanca como los armláósí ..;•..-, ^ 
~crM$ ;bfe^udes^ pues, que los accidentes fe pueden 
^ajBjff-^láíubftaiicia , y confutando otra vez ala 
.^perietícia •, {¡guelo que te dígala Razón. Repara 
como vna mifma fruta muda de olor i color , y fabpr, 
.perffiyeRUido ííempre la mifmáfübftaricia,y el mifmo 
ÍnAividuQ,nNo ay propiedadrmas legitima de la miel, 
Quetadulfu/a» y no obftante feazeda efte licor en las 
a p o n e s eejkanasá.la linea equinpcial.Y efte mifmo, 
^pai^dM^fePatriajquando fe va acercando a los pa--
i^g^s del H©J;te,bueive a cobrar fu dulcura. Quien ve 
i ;lo>ejif^ent£s rintesde las fedas, y las lanas, ya por la 
naturaleza, ya por el arte) y lo que es mas, el que con-
templa en losracipnales tanta diveríldad defemblá-
fesiy colores, no puede dudar > qué los accidentes fe 
Rueden dividir délas fubftancias. Demásdefto, quien 
foirfep diftintos, es forcofo que vfe de diverfa acción 
al dar fer a las fubftancias, que al darfeie a los acciden-
tes: 
tjj&tf*' tnf JK-^¡í-r¿57 
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tes como el que forma el cuerpo de la eítatua có vilos 
inftrumentosi y fe vale de otros para el color>y demás 
adornos* con que la vifte : y íiendo diferentes las áx> 
clones, con que Voluntariamente lesdáel fer,quien 
le necefsita á Diosiá que no fufpendá la Viia,y proíigá 
con la otra? -; ;: 
i z 8 Es verd ad, que al adornar ía Mageítad Divi-
na cita gran familia de fus criatura.':,reparti6 las libreas 
conforme a la naturaleza, y inclinación de cada vna} 
pero aunque en eíh parte las violente ¿ y íes trueque 
los vertidos, ante que Iuez: pueden pedir > y con qué 
razón pueden quexarfc, de que el Señor abfol uto, que 
les dioeífer, quiera por fus alfifsímos fines violentar 
fu inclinación, y corrompiendo Vna fubítanciai y céV* 
fervando fus accidentes, ocultar otra debdxo de aquel 
disfraza Los barbaros de i México tenían induftria 
para defnudar vn femblante de la piel, y preparando-
dola co varios aderezosjconfervárla incorrupta > de tal 
fuerte* q al verlas los £fpañoles conocían á fus amigos 
difuntos. Coiiíiderá pues a vn Mexicano dicftrameM 
te enmafcaiado con vna de eílas figuras > y haliarásjos 
accidentes de vn Efpañol con lá fubftancia de vnÍAî -
dio. Pues lo que alli fupo hazer el odio,y la crueldad 
de vnós hombres párá con otros* lo podrá también 
hazer lapíodad^y el amoje de Diosjpúrá.Gottíóshém-?, 
bres. No hemos de imaginar" mas ingferííofo ai ivíéioj 
para el mal, que á Ja virtud para el bien j y pueslam> j 
pocrenVcon accidentes de pureza, y fantidad, puede \ 
ocultar el horror de la culpa, concedamos también*; 
que la verdadi con humildes accidentes de vná¿Ba¿-! 
tura vulgar puede efeónder todalaMageftad ddímif-
moGhr i f to . • ••>./•'•• '•'->• -: i j i"p «•K < 1 J 
i¿5>; Convencido el Philofopbo GentildcJExbm-
fiares tan afsiítidos de la RazonnaturaL> paraxjbrar 
con prudencia debió profeguir dizíendo:.; Veoqueies 
pofsiblc, que debaxo: de los accidentes de pan páieda 
e 1 Criad or del M u ndo o cu ltar otro cuerpo, y: fi dh 
fuera folamente en, vn lugar , y eííendiendofe los acf. 
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¿denTcsá proporción del cuerpo, que fe oculta, lió 
pudiera yo replicar; pero fiendo en tantos lugares, y 
vna prefencia, que a vn cuerpo humano íe redu- j 
con ce a puntos, como puedes perfuadir lo que propones? 
Según eífo, dize el Miniftro Evangélico, ya no tienes 
la dificultad en lo principal del Myírerio , y afsi con-
fieiTas,que puede ocultarfe Chrifto debaxo de los ac-
cidentes de pan, ííendo Ghrifto en la verdad,y pan To-
lo en la apariencia', pero defeas faber la pofsibüidad 
del modo > y de las circunftancias, que acompañan el 
Myfterio. 
130 En quanto a que fe repita muchas vezes en 
puertos diftintos, no tiene mas dificultad, que el que 
vnmifmo cuerpo pueda citaren muchos lugares. Y 
efto fe facilita con dos experiencias, vna milagrofa,y 
otra natural, la milagrofa colilla por muchos teítigosi 
que en Europa Vieron a San Antonio de Padua, y en 
etlAfia a SaivFraiicifco Xavier, que al mifmo tiempo 
fe-hallaron en lugares muy diverfos, y loque Dios 
frezo cotí fusíiervos, bien lo pudo hazer confígo. Mas 
por ift acafo te parecen fofpcchofos eflos informes, 
mamosa la experiencia natural. No has vifto en la le-
che* k cera, y otros licores, que parece que crecen con 
eicáíor, y que no caben en el vafo, á quien poco an-
tes lefobra va capacidad ? Efto proviene de vna pro-
priedad admirable de la naturaleza? que fabe eftender 
vrí cuerpo a mas efpacio del que necefsita para caber* 
;yieíabe condenfar , y ceñir a menos;efpacio del que 
^ntekocupava. Llega a tanto efte poder > queloscu-
áó&s¿ que han experimentado lo que el grano dé poí-
^oralehcendido da Heiíi, víando de varios inftrumen-
tos, que coningeniofo eftudio fe preparan para cf-
ía demoirraciéii^^jíirmani que fe dilata á ciento y 
lícirttc y cinco efpaeios iguales al que ocupa antes de 
cítar-cncendido. 
i-i I?I : Mas porque no te deslumbre el penfar,íi en-
fcéfoees muda naturaleza, advierte, que en el cuerpo 
delayic,.valiendofe de4os iníírumentos, que llaman 1 
Kgj j^ eua-
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evacuatorios , fe ••experimenta mas 'dilatada' ditera 
íion , que- la de la pólvora. Coñfidera > pues 3 "que, 
el Ayre, que en fu ¡ellado natural ocupa va qíiaiítbj 
fe eftiende vna mano > por Ja violencia del'arte:t>!ic#-
mo dizenlos 2 experros, llega a ocupar Hafta riiíit'es-
pacios, iguales al fuyoproprio. Efto no pueáeíil- i 
ceder fin que vn mifmo cuerpo pueda tqnsr pfréfóii-
cia en mil lugares, y fin qilecada vna del¡3S=paftfe3) 
que le componen , adquiera nuevas pretendas ;én 
los nuevos-efpacios a que fe eftiende. '--Y aunque 
es verdad , que eftos efpacios fon continuados/ 
y que vna prefencia fe eslabona > y éiiíaza xzúiviú 
otra , con tal afinidad, y cal vaion ¿que todais. ÍM 
rail prefencias. vienen á componer vas,, quíenifé) 
atreverá á negar > qué la manó poderofa de<DiO£ 
tiene tal fuerca ,-que puede* defpedazaf efta: cadena 
de replicadas prefencias , rompiendo vnos éslaüo^ 
nes, y confer vandolos otros? Pu.es deeftá fuerte vié-t 
nen á quedar forcofamence divididos * y el raiflnír. 
cuerpo con prefencias diftintas vnas deocras. En cíhé 
noesmenefter hazer nada de nuevo , fino deshazer 
algunas de las prefencias , que eftavan hechas /j; y/ 
confervar las otras- * fin deítauirlas/; con quees mayí 
fácil ajuftar la imaginación ala circunftaiicia de.qjuei 
e 1 mifterio fe. obre en d i verfds efpacios- deíunitó,? yf 
diílantes* ' ....••..• - '•• ).:\n ¡\ 
13 L Por efta mifma razón fe convence fácil men* 
te y el que la prefencia de vn cuerpo pueda reducidle 
a vn punco s porque la mifma fuerca > que puede e£; 
tender, y dilatar vn cuerpo,bafta también para compri-i 
mirle-, y el artificio, que es p.oderoíb para hazer,queéi» 
cuerpo, que naturalmente fe mide con vna vira, fea i 
medida ajufiada de mil,bicn podrá tábié hazer,qué las; 
q fon por fu naturaleza mil varas,iio excedan la medi-
da de vnafola. Puesfi alcancan á obrar tan niara vi-
llofo efecto las fuellas limitadas de la criatura , por-
qué la Omnipotencia de el Criador no alcai^ará 
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*queíaduz^eifno :, el calor , elfonido, lavirtudde 
el,imán y y rloí¡olores,fe infinitan» y penetran coa 
Jci%,íC|tjerpos:nias folidos , íín que el• eftar en vn 
jíiifmo logar les cjuite iír diftincion ; pues poique, 
.§ ; quiere Dios^ no podrán convenir las parces to-
d&ŝ e vn cuerpo, eneííir prefentesá vn mifmo lugar? 
.Mcisyrpara que ; falimos fuera de el alma', y de nueflra 
j&a^pn>fr̂ úeremos.>que fe vean juntas todas eítas ma-
ravillas.! w¿c! <..•••.:••:••. 
viípíáí- YBieh íaben los Philófophos , que cí. co-
1 nocinjiebtode^ elsalma1 cseípirituai > y coníiguien-
|ernente indivifible : también faben ¿ que ay vnas 
inteligencias incorpóreas , que vnos llaman An-
geles -, y otros llaman Genios. Pues coiiíidere-
mosíáora el conocimiento devna de ellas fubítan-. 
I cjasiJeípirítuales.' SAI Genio malo le reprefentas con; 
itodbieL koiror'délos Dragones ¿ y Fieras, en que 
| fof?£efale fealdad , cautela • j veneno*» y • crueldad> f 
I al Ángel bueno le imaginas como a vn Gallardo 
Ioben s en quien refplandecen iguales valentía, 
y piedad ,-diícrecion > y hermofura ¿ conftancia; 
y; ligereza.: Pero repara > que todos eftos acciden-
tes fon tomados délo humanó , y de aquellas vir-
tudes , que experimentas en los hombres > y en 
los bmtos:, y todas ellas forman vna idea , como 
ü pintaras vna fubftancia corpórea. No te deten-
gasa, examinar la caufa de efta experiencia ; por-
iqUe todo lo que conoces , lo conoces por las:imá-
genes p que te pintan los fentidos , y ellos no 
•tienen otras colores, con que darte noticia de ios 
objetos: falliendo de fabricar tus ideas de eftos 
materiales;,; es fuerza, que fe formen con ella impro-
priedad.; -
134 Pero cita imagen , que en la verdad es im-
propria para reprefentar el Ángel , viene áfer pro-
paa para explicar las propriedades de nueftro 
miíterio. Lo primero , en ella reprefentacion to-
dos los accidentes fon de cuerpo • j pero la . , 
' \ fubf- i 
Libró Werceré^ 
fubítánciadelo íignificado es vn cekftial eípiritU.:JLíi 
fc<*undo,eftos mifmosaccidentes fón aqtí'ellcisycoiiqwd 
reprcfentas propiamente a vn mancebo ¿yajiente-i ry 
hcrmofo, y fin que ellos fe muden. fe aplican á repre* 
fentarel Ángel : pues que mucho, que los accidentes 
de Paibaunquc fcan verdadeTOs,di$fj;acen,y contengan 
debaxo de fi el mifmo cuerpo de nueftro Rcdempsor* 
Lo tercero, al mifmo tiempo que tu formas en tueri* 
rendimiento efta miítcrioía imagen del cfpiritu, otros 
muchos hombres , aunqueefténen Regiones diftari^ 
tif imas,puedcn hazer,y efectivamente forman la mif* 
ma enigma en fus almas \ y en todas quantas partiese! | 
Aneel fe reprefenta a vn racional * en todas eftá pre* * 
fente con la apariencia , que Ce quiere el ffr objeto ÍJCCH; 
nocido. Pues que mucho, que cita enigma del MinV 
rio de la Eucariftia íc repita en muchas partesíLo vlti-; 
mo,íiendo el conorimiétoindivifible, esforc-ofoiqu© 
los cuerpos,que en él fe reprefentan, hagan fu difere'nyj 
te papel/m diftincion del lugar» porqueloindiviíibk 
no tiene enfanches para que los objetos reprefentadoíáí 
puedan dividir fus términos, ib 
135 Puesjíi en la reprefentácion del cntendirmen?*' 
to fe vén delineadas todas las propriedadesde laEueá-* 
riftra,como el entendimiento puedede pegarí qué éíld 
Mifterio es pofsiblcí-Bíeu Ce-cfij^jA^ét^^^*&hxhi 
ca del hombre correfponde a.Ios milleíies i/qücrDjoí 
auia de obrar defpuespara perfícionar iwd&mmmtún 
leza i y parece cierto, que en nucíka propia razori e#4 
delineado lo que executo dcfpues la Omnipotencia-, $. 
pues Dios lo delineo tan claramente, quien duda,eptá . 
lo pudo Secutar? Los hombres fuélen proponer mÁá i 
planta,y el niodeloj fabricas impra&icablesj y emprefí 
fas tan difíciles/ que no {alen del papel en que fe difeaft 
xamy esla razón, porque én los hombres no correfpo-? 
de el poder á las ideas, que abraza el defeo: pero épmcí 
en Dios el poder no tiene limite a todo lo qué cabe eri i 
losdibuxos de fu Arquitectura i cabeCnlaefpheradé 
¡ fu Omnipotencia: y afsi, pues Dios crio a los raciona* 
_ ~— Ááái íes 
t! 
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• leide tal foróa, qtíetea ellosfe reconoce efdiíferio, y 
? laplanta, de fefte^"'y*d^'tíEfo¿fobcfanos-mifteieiosa'argu-
¡ Hijato es 'i no fólo de que podia, fino de¿quetqueria 
-ejecutarlos eníalguntiempoi 
- .*e A P I TVI/Q XIII. 
Gsmola(¡$¿a%oncoú'Vencei, quelosmifleriosdeUSe<> no fok 
! fe Trerificanm la pbfsibiliclad ;ifino es en 
-í)'/-'' :'.-!:.••'»•• •-•;'! la execuciúm • ' '••:''••':r. r.: :
; 
jj.i# / i Tan .'peHc1Hdlí3©Hvo^^ re-
- X " J L •fift¿r' fe prudencia > y afsi el j)iadof ó 
^oyente íaío pudo dezir , que corfeílaya? laípoGibi-f 
dad de la Eucariítia, y quejuntamente reparáva lapro-i 
porción^ y v tilid^d, que en ella fefplandece, pairapep-? 
tóonariaR-azon natural> mover̂  los hombrera la yím 
fa&ijr y efídamiíiarlos á la vniow con Dios» $;peroüomoí 
¿óbáftaeljque Píos pueda criar otros mundos,y obrac 
madores milagro s, :que losqüe ha obrado>pará perfua-; 
dir el que efecl;i vamente lo ha hecho afsiitanípoco fê > 
ja^prudencia el perfttadirfe vn racional a creefíefte pro-
digio* fóló;pórque fea pofsibíe ¿ y afsiesmehefíerproH 
1 báb «pe Dios 1 o ha e xecütádó en la obra i* como fe ha; 
xepreíentadoporlaidea. - ! •: (i :; 
i ̂ '¿$7- Atan juítiflcadá propueík íefatisfáze > pri~ 
Y&mamenté con la mifmá Razón;; porque niegan en-
!tódimienró ;humanópor fl folo pudo ima^naríe-i 
jijantes Mjaravillas> y áfsi fe vé,:que con quantos fue-
áo'f fingióla íd<?iatriá, y el engañó > nunca llegaron a 
i id^ar tan foberanoMífterio.Taiv diftante eftava de to-
do penfamierito de ̂ criatura , y con todo eífo llegán-
dolo á examinar, hallamos, que feajufta, y fimboíiza 
eón nueltra propria razón. Pues quié defató éfta enig-
ma>ííno es el niifmo que la eferivió en núeftras almas? 
Sánfon propufo vn Problema, y nadie acertó fu íígni-
ücation; pero a viendofeló revelado á fu Efpofa,por fu 
medio entendieron l los Philiíleos quan ajuítada-
meiv* 
Libro Tercero.^ '¿fép 
! U-Ji-I" 
ínéntefe ílgnificava lo que en aquellos disfrazes íe 
cncubiia.Lo mifmo fucede con eífeMift?ráo>cjueíiHrn>; 
que fe delinea, y fe fignifica en miejtrg propia razón» 
nadie lo pudo entender > baila queei,OiviftpEf|)pfp 
defcubribafürlglcfiacftefdcrcco.. ; - " M J.; 
138 Pufo Dios con fu mano vna Lifcripc3ipp.î eL¡ 
la muralla del Palacio del Rey Balch'áfajj* y amiqgela' 
vian todos , ningu no de los mas Sabios Caldeos aeer-
tava a leerla bien, ni á interpretarla. Vinoel PropheBa 
Daniel* y la * leyq, y explico,, y el Rey, viendo, quei 
la le£fcura,y lá interpretacionajuftava tanto con lasjr-i 
neas,quc alcancüva a conocer, tuvo porcierpp* jperej | 
mifmo Dios, que auiaefcrito la fenténcia t era elrcjuc; 
por Daniel íe la intimava,y no pudo pPner duda km£n l 
verdad. A efte modo imprimió Dios en niieftras almas; 
el decreto piadofo de comunicarfe a los Hombres por' 
la Eucariftia,y los mayores Sabios del mundo no acei>' 
tarona leerle , hafta que el mifmo Dios vino a expli-
carle, con tales cirt unllancias, y tan admirable inter-
pretación, que no fe puede dudar de fu, verdad i íierido; 
el auérlo encendido ¿ rio poca pruebadeque fe h&exe-; 
cu tado. Las cifras de Jos hombres muy Sabios ,ne>£e 
pueden defeifrar, hafta'que;ellos dan la ¿lave, ni taírH 
poco las grajádes.enigmas ftjelen ent^d^^af tárxj ia? ; 
las declara el m i t n r o ^ i ^ ^ fie|ll%ttíÍ0>; 
que efta cifra tan ingenioÍA> y eftáenjgrna tan ctíÉciÍ£e 
ha defeifradoyy declarada yá>íin duda i queel mtfmo 
Author es el Maeftro>y el interpreta del cumplimieiir 
to de tan peregrino favor.; Sueedenosieh eíte cafo i lo 
mifmo que fe. obferva géneralments en las Prophe-; 
cias,Ias quales, aunque fe faben, fe leer* ,y fe repiten* 
no íe entienden hafta que fe cumplen,, y entoineesáii-
miramosquatt puntualmente eorreíppnde eifuceíTo 
coíi elanuncio«Goriíidereraos,pues, qiie los Mifterios 
Divinos fon como vnas Prophecias efertcasen la Ra-
zón , y fupueftó, que ningunadiferécion;humánalas 
puede entender por í i , ya q-ue fe v en declaradas, bien 
podemos creer,que eftan cumplidas. 
z Daniel,cap.5j 
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•-•• 15? A eftas congruencias, que podemos eftudia*í 
3eritf o de nofotros mifmo s , fe añade 11 innumerable s * 
Razones , éntrelas quaíesfolo me valdré de dos para 
¿robar, que folo vn hombre imprudente puede negar 
el creditoá nueftra Santifsima Fe. La primera fe fuña-
da en la nobleza de DiosrComo puede aquel generofo 
efpiritu > y aquella amabilifsima Magelftad dexarde 
correfponderáfus mas finos amigos ? Málfientcdé 
I tan Soberano Señor, el qué no fíente, que ama Dios á bosque leaman^y que íücorreípondécia estanco m^s cierta, y tanto nías creíble, quanto a todos los demás 
racionales les excede erila bondad. A fus amigos l o s 
*ütm como agradecido,los favorece piadofo, los afsiíté 
vigilante , y los premia liberal» Si algunos han deían-
,i>erlos fecretós de Dios>fon fus mayores amigos>y p o r 
otros ningunos teftigós fé puede creer mejor lo que é l 
-tiente, y lo que él quiere > y de nadie podemos tomar 
mejor cxemplar para agradarle,que de aquellos en quie \ 
fe vén los efé&ós áe fu gracia. Pues bolvamosaoralos 
«ojosa lpsq^ue teftifícaft fus Mifterios. 
140 Los que valíalosvltimos términos¿á Mxfc¿-
topara predicarla Fé , fon amigos tan declarados d e 
Dios> como fe vé én fus vrrtudes. Por fu amor ¿ y oor 
fuobfequiofeenagenan dequanto puede lifonjcar l á 1 
ambición, y el apetito. Defprecian fu patria,iu hazien-
da, fu honra>y fu vida,folo porque los demá s hombres 
«conozcan, ainen, y íírvait a: Dios; y libres de todo iaL j 
teres, y de toda váñidad,emprendenaífumptos tan h e -
aoycos, que folo puede atribüirfe a vn aliento Divino 
-c lijQténcarló& Comparenfe con los que enotras Scc— 
tasfe oítantarwnas Santos, y mas zeiofos de fu creerán 
cia,y en todos fe vera alguna féñal,que defeubra el m a l 
efpiritu, porque fiempre fe les reconoce algún vicio,, I 
[por el qual fe declara , que fon teftigos tachados de la. 
•Razón. No fe verán en ellos aquellas acciones he— 
#ycas, y aquellas prendas, que acreditan a. los Varo-
:ncsíÁ,poíroiicos. Las que en ellos parecen virtudes,no 
fon virtudes,{ino triümphos de otros vicios. Sino m a -
TSTS" tan 
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faiií ni roban, no es por verdadera juíKcia>'íino porque' 
predomina en ellos la cobardía, y eí temor.í fino párd-* 
cen impuros, no es por modeíria , ÍÍ no ¡porque pr^víi-
íece mas la avaricia *y la ambición; no fon póbré^&r 
defpreciode la vanidad, fino por la vanidad d<i fu'^f"* 
precia-v y finalrrientc:¿ rara vez haizen a&osdé vkéMi 
fin que con ellos íirvaivái álguil vicio* Aunque ftfrrié'-» 
jantes hombres teftifiqueiifuley> como verdedeta"> n'tí> 
debe fer creídos. Pero á los verdaderos amibos de Dios> [ 
ningún prudente les puede negar él crédito- Varones 
tan iluíirados en las ciencias j y tan perfectamente^ CCH 
piados de la Razón en fusobras, ÍÍnduda< cofíoeéffk 
verdad y y en lo que dízenconformanfu;$|ial4brá|edíí 
lo que ficnten Porque no fe puede ̂ óíuibrr,qu;e f)üñé 
auiade olvidar tanto a fus amigos*.que losdexaífé vi^ 
uíren errores de cofas tá importantes* y que les permi-
tieífs malograr tantos trabajos,rantos anejos > y tantos 
fervores, nacidos por vna parte de fu amor, y fu amif* 
tad,y por otra empleados en lo que fe oponia a fu Vei¡-»' 
dad,fu culto,y fu beneplácito * ' ; : ; ? , , . <\;IÍ-1¿;¡ 
141 Cerca de aquellos Campos del Á í i a v d d i A 
Alexandro derroto á Dario, huvo vn Rey, que fellá^ 
mava Alaudin •, efte, para dominar como Mahoma >fo 
fingió Propheta de Dios* Criava mogósí'MchuñrúSvP>^ 
la do¿trina,de que elParayfo cóhúítiúzitmrfmézkfÜ 
tes,y que fe confeguian muriendo ndn¿h^ef^Aádák> 
mas otra fraude , queenagenandoíos di&íi'concierta: 
bebida > los hazia experimentar poralgún tiempo err 
vnos jardines fuy os > todos los guftos ¿que mas apeW 
cian,perfiiadiendolos á que gozavaridel Parayfb: yren 
eftando bien firmes en el engaño, ios reftitúia á fu'pri-
mera fortuna: con que los tenia tan prontos á. fu óMm 
quio^y tan refiados a morir por fu caufá,qué era dueño» 
de las vidas de los Principes comarcanos,, porque con 
arrojar vno deítos a la muerte , fe la daba a, quien qh&i 
ria. Efte mal Principe, qué dio el exemplo > y elnom* 
bre -h a los AíTeímos, fue la execración del mundo >-y 
I le hizo tanta difonanciaa vn Rey de losTarta£Os,que I 
em-
3 MarcwPatiHtsVe 
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empeño tpdas íus fuerzas en quitar ella abomina-
jcicmde las gentes, y con tresañosde íltio configmo el 
jcaí|igQ de vfla fiera tan fangrienta, y cautelofa. Aora 
! pregunto yo, fies indigno de vn Rey humano, el que 
¡ aigañadósííus'fubditos mas leales,fe pierdan por darle 
\ güilo, cornoíe puede creer del Rey Divino, que per-
mita, que en dbfequio Tuyo, fus mas fieles amigos >fa-
crifiquen las vidas por el engaño? 
. :• 142, No es pofsiblcque fe pierdan las almas de los 
arajgos de&m& v pero fi murieran teílificando falfo, 
perdieran juntamente almas, y cuerpos. Ellos mueren 
teítificando ,< quedexan de obedecer á las leyes huma-
nas,porque primero es obedecerá Dios, que al hom-
bre, y que padecen los tormentos, y la muerte, porque 
ei$eñor,que revelocílas verdades, les manda,queen la 
ocafion padezcan , y mueran parateílifTcarla, prome-,: 
Siéndoles por ello Ja vida eterna , y aíTegurandoá fus 
arn|gos > queefta ferála mayor demonílracion de fu 
amiílad •: pues íi ello fuera falfo, murieran ofendiendo 
¡a la Razón, y injuriando, como perjuros, á lamifma 
Í! yerdad. LosVaílallosde aquel Rey engañador podía ju¿ftaiTlenteargiiirle en el íuyzio divino , diziendole": 
Hombre malvado, y tirano cruel, como fuiíle tan im-
pio con tus amigos, y tan ingrato con tus leales vaíla--
líos, qu eabuíando de fu corazón incauto, y de fu ne-
cia íímplicidad, los arrojaíle engañados, á que no folo 
; perdie fíen la vida temporal, fino la eterna ? A elle car-
go no tiene el que refponder: fi bien a los quejofosno 
I les fervirádeefcu'fa ante el Iuez Supremo, porque tá-
bienellóSipof condefeender con fus apetitos,abrazara 
con imprudente necedad vnos engaños opueílosma-
nifieílamenteala Razón. 
t 143 Perofi confideramos á los amigos de Dios en 
fu Tribunal,, hallaremos tan juílificadafu caufa, que 
nofe podrá dudar el que ello s obraron como fus ver-
daderos amigos* empeñándole en la correfpondencia 
digna? de fu inmuta Sabiduría, y Santidad 5 porque fin 
duda le podrán-dezir: Nofotros, Señor > os amábamos 
• «»<iii (»ntfminMü mas Ji-'JL'g'B-^M-yVI^ 
L'ihroTerceYOi. •&.i 
masque a nueílra propria vida j y por cumplir con cite I 
amor, mortificamos todos ntieílrOs apetitosjy nos pro- j 
curamos conformaren todo con la razón natural. Ella 
nos pcríuadibá que era pecado de gravifsima impru-
dencia no ad mitir, y creer la Rcligion,que como apren-
dida de vos fe nos proponía. En virtud de eíla Fé Creí-
mos i que vos nos mandavais morir por teílificar 
vueílra Ley 3 y que por elle teftimónio nos pro-
metíais la gloria. Fuesen ellas circuílancias , el en-
caño no corría por culpa nucílra » y no pudien-
dofe atiibuir a vueílra infalible verdad i y fanti-
dad infinita , bien fe v e , que no le huvo ¡ y pues he-
mos cumplido como buenos amigos ., no dudamos 
de el premio , que nosefpera de mano de tan buen 
Dios. 
144 A eílasmones no fe les pucclerefponder, qué 
ellos por culpa fuyaíe engañaron *, porque hombres 
tan iluílradosen el entendimiento , y tan bien tem-
plados en la voluntad, no fe pueden juzgar por im-
prudentes : y afsi , creyendo que hicieron todo lo 
que debían de fu parte , no fe puede préfumir > queíá 
Divina «nacia les falto. Antesbuclve a cobrar tuerca 
el argumento , conque puedenliazef cargo á la Ma-
geíladDivina: Señor,ÜiósdelaMageilad, vos;fois 
la Razón fuprema , y lo cjüe Manda la Rti¿Ütím%Ü 
mandáis. Puesíi la'Razón nos di&aya!, qué feguií 
buena prudencia debíamos cree J:"s cómo creímos y y | 
teílificar , como teílifícamos •, por vueílro inílrntáj ! 
por vueftraspromeífás > y por vueílro precepto he-
mos obrado/ y creído ,"y por cuenta de vueílra ín-i 
falibilidad edrre el acierto de nueílro teílimoriio. De^ 
mos cafo > que los que murieíTeii con tal frnézáj1 
huvieíTen padecido algún inculpable error) nbóbí> 
tante debía Dios premiarles fu büdn afe&b1, y coñíí-
(uiirian ía bienaventuranca. Pues íi fueron tan di-
cholos , también lo feránlos que los imitaren , y íi-
euieren fu camino , para confeguir fu eterna felici- i 
dad : porque fi los Santos fon dignos de alabanca , f \ 
" ~ Bbb de 
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de premio por lo que obraron , también ferán dignos 
de imitación por lo que creyeron ; y fupueíto/que 
fufécausbelamor* que los hizo tan heroycos , buen 
medio debe fer la Fe para la Cantidad , y la bien-
aventuranza : y afsi el que defeare confeguirla, debe, 
fegun toda buena prudencia , feguir aquel cami-
no , por el qual la coníiguieron aquellos, de quien To-
los no fe puede dudar > que debieron confeguir-
la. 
145 El que bien meditare, y percibiere la fuer-
za de efte argumento , no necefsita de otro para 
cl̂ ríe por obligado de la Religión Chriftiana. Mas 
porque no todos penetran ellos difeurfos ,, para 
que nadie fe efeufe de la obligación de admitir 
la Religión verdadera , fe valió Dios de mila-
gros para teftincarla > y de ellos refulta la fegun-
da razón de creerla > la qual , por eftar ya pou-
derada d,e muchos > propondré con brevedad. Los 
milagros fon obra efpecial de Dios , y haziendo-
fe en comprobación de la Do&rina Evangélica, 
manifieítamence declaran el teítimonio Divino. 
Invocándole los Santos , y pidiéndole , que en 
fbnfirmacion de fu verdad > concurra con algu-
na demoníriacion , que folo pueda atribuirfe a 
fu Omnipotencia : {¡concede entonces lo que fe le 
pídc, aplica por la mifma acción fu teítimonio , y 
como quien abla por feñas , afirma lo mifm o, que los 
cj[ue le invocan. 
_ =146 E ^ s maravillas de Dios , olas has vifto 
ppr tus ojos , b te confian de tal modo , que no 
las puedes negar. Lo primero, por los innumerables 
teftigos,quelasteftifican,y juranjos quales fon tantos, 
que no fe cuentan por cientos,íino por miíesXos Pue-
bíosjlas Ciudades, y las Provincias enteras fe citan por 
los fu cellos miíagrofos, íín que ningún hombre cuer-
do fe atrevieíTe á reclamar > ni contradezir; y como 
fuera tenido por necio el hombre , que negaííc, que 
auia Ethiopes entre los hombres , depilantes entre ios 
i.o bru-
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brutosjy vaílenas-cntrelospezes, aunque nuncaíoaya 
vifeafsi también íolferia qu ¡e« negaíTcrlos mikgrb^ 
quéno fe prueban con menos ceílimonids jqiieias coi 
fas fobredichas. Lofegundo > Vnade ía^prí tópales 
máximas de la Ley de Dios, es reprobar ía n ient fe , y 
abominarla,como tan opuefta a. la,Divmidad:> qa«í<W' 
xara defer Dios verdad infalible, fí alguna vez h&$m 
bara. Pues Como los que cito créenle atreverán a méfír 
tir en cofa tan grave, perjurandofetanexecrableinent 
te', que con el uufmo júrame neo } con que preceridian 
apoyar fu ley , la blasfemaran 2 Para cada vnó de:los 
Santos j que fe confagran a los Altares ;,• fe názcalas 
jnas rigurpfasiuformacionesjque la prudenciabúmaná 
puede penfar, y a ninguno fe le concede :cülto>füi^u^ 
primero confte , que por Tu intercefsron há obrado 
Dios dos milagros tan indubitables, que no aya c a t ó 
no alguno por donde fe pueda negar , qUc fon efc<H 
tos fobrcnaturales , y divinos : con que fon tantas 
las evidenciasde cftos prodigios > quantasfonlasearf 
nonizaciones , quécelebra la Igkíia «jé codos im£h 
g l o S , • • - . > , ' • : ' ; ; :•.• M'tVil íJO;) 
, 147 Pero el que viue eri el Oriente no necelWi 
de mas, queoir íafama conilante de los muchosPiiip-
kipesxPucbios,y Naciones* que pendejos^pré^igi^fes 
de SanFraneifco Xavierlrecibíeróri el a§uá3delfBfeuiit|t 
mo. Son tan ciertos,yranpatenteseÜQslTlílagirÓK ¿qm. 
los rhifmos Gentiles los confieíTan > íiendo i k nm'mk 
acuíacion, y íentencia contra fu infidelidad. Porquen 
cbn tales certidumbres folo puede refiftir a la re véla^ 
don dé los mifterios,. el que por Cu iobervia, fu fló&ej-
dad, 6 fu pafsion, voluntariamente fe divierte ciegan 
poderoTos motivos* como, quien ¿ufcaékainina para 
no verfe obligado a la peí feccio de k vídá,qüe reejfec? 
Ley tan fanta:y afsidize la Eterna Sabi"4uria;;?í .'EUjító 
fe niegaa tan clara luz>ya. eftá juzgadbconlá fentfcnj-r 
cia de eterna condenacion.Porque íblosaquelios que la 





4 Ioan.3".v,r8. Quj 
dutem non credtt iam 
ittdicdtus efit 
w& Con fien ci a de la Fe, 
pahis ergo ferutí iué 
cordocilc&c. 
i-e» .8 t'.v 
v;i4&!. Na ay que admirar* que tales motive^ esfór̂  j 
I ^ado^.tóa Rbzjóiirque reynaentlas almas de loshotri-
I brcs i fcoftraííe aquellos Impeíiofos Magiftradosdelá 
I erdBiGhina á los pies délos que evangelizan lapaz>pa4 
raíccíbir.-ia gracia del BautifmW Porque el dexarfe 
^i^^eri-íeméjaBiescíoníiendaspnoes flaqueza, íimb 
vdprij el &r. cautivos de la Razón veiiceddra,mas pro* 
prktnente es redempcion, que cautiverio. De eílarua-i 
ríératriumphan.los nombres de la ííiwazon, y con eít.2 
®M& £endim-ient 0 m ueíiran la fu périoridad, qu e tie* 
tteWFofeíe los brutos. Entre todas las criaturas > lasm^s 
nobles fon las mas racionales ; y entre los íacioria^ 
les> el mas entendido por fu naturaleza , es el mas 
perfecto. Pero entre los que fon de vita mifma efpef 
cíe v y de Vlla *o ifnia perfección natural, ayvnaín;? 
duária con que poder confeguirla gloria de íer maté 
íabío, cjue los demás. El medio es muy breve, y el que 
Fersdüx«ré ̂ fa&icarle confeguirá el blafon dé fer'd 
mas entendido de;fu República. Salomón, i. parapé-s 
dir:la'fabidu'rí&,con queex cedíoalos dermis Reyes* fej 
conteto con pedir corazón dócil. Eítudie pues el hoiij* | 
tóebft la docilidad Q que íí la practica, íerá mas íabio î 
^üétoctós fus iguales. Larazonesmanifieíta: porqiie: 
?mas?fabio es el que tiene iafabiduria demuchds>quedL> 
cjue el que tiene la fabiduria de vno folo : yeíproterí-
tiOjy «el dócil fe difeiencian,en que el protervo es fabio 
iblárnente con fu entendimiento proprío; pero el que j 
es dócil y no Tolo es labio con el entendimiento pro* 
I^Oiíinoitairhbien con el entendimiento ageno; y afst 
<$ fabío .-> 110 folamente como otro fabio fu igual, íin© 
cotoómuchosfabios. , : •'?/••; i, 
^49 Tan lex os eítl de defacreditarfe el fabio por 
íeridirfeá la Razo» , que eífe es el mayor crédito de fu 
fárfiduria ¿ y el H¡ex arfe vencer della le da nueva autori-
dad poíí destituios > el vho ¿porque es entendido en 
f&noccrU > 7 el otra , porque es prudente, en feguirla* 
Yiendo que por lá Razón fenteaciaconti^£rrLifm!Q> 
todos los cuerdos le defean juez , y folamente losin-
'••1 '• juf-
"*!&iam*!m 
Libro Tercero. vri 
juftosno le quieren. Es Jadocilida¿el a&o póf i tm* 
que mas defcubre los fondos del entendimiento fabkii 
y trae configo dos excelencias de mucha eftimacÍGhü 
qué fon por vna parte el conocer mas> y poíbtrá parte" 
el fcf mas conocido.'y afsi no ay que ádniirar>qtieacjá.Gí 
líos fabios Vai:ones> que go viernan tan noble J?arfcüéeí 
Mundo,reducidoXa examinar la Ley dclBlos deíGief 
lo, la abrasen, con devoción ¿ y que y na vezadmicidav | 
¡a fomenten con zelo fervorólo > como muchos dellos 
Íó exccutan con tanta gloria, que la fama de fu exem-
plo fe dilata de fde el Oriente harta los yltimQS terral* 
nosdelOcafo» / f 
pe.la rd%m porque la Cónflancia de los Efpanoles fe¡>m 
do rendir fácilmente 4 la Predicación de el il 
Evangelio,. 
EL éxempíar ,quc enios Capítulos prcce> 




» •*• l 1 ""* ~5 i 
de ntes fe acaba de proponer, puede Gtfjf» j 
facera la admiración de que nueftros antiguos EípaV • 
ñoíes ábrazaílen con tanta prómptitüd el ÉvangeltdÜ 
La eftabilidad dé fus cóftürnbrés ¿, la coniknciaen fos! 
tradjcionesi y la firmeza cui fusdidteienes* fe.v JQ xséy { 
bien en la guerra con losRómáiióSíPór ducíeníoiañéí 1 
duróla conquirtai fin que jamás fucile la cónrieda;coa¡ 
todaEfpaña , en que los mifrrios ÁuthorésRomauqs 
COiifíéílánj que fuera ímpofsibie lá Vitoria. La política 
fue engañará vnos con larázdri, para oprimir con fía'.; t ; ^ í e iü | ^ t ¿c t t | 
razona los otros. 1 Scipionel mayor fe hizoamablB ].u$níbvpójft̂ rlb£¿; avb| 
por la modertia,jüfticia, y eortefia;con que íe porto en f ^ ^ f i ^ P ' M 
la vitoria deCártagena •,z pero los fuceílores con la ca* 
padefta virtud virtieron fus maldades > y executaváo 
fusfobos,y tirailias.yá con eíta Giudad>ya con la otra, 
y los que experimentavari el agravioi impacientes coii 
la difonancia de la íinrazon¿ tomavan las armas para fu 
defenfa. Pero aunque nunca convinieron toáoslos 
Eípáñólés en el empeño ' 1 de laguerra> en todos fe reco-
2 ÍticÍüsfí<xrus.íÍÍ 
í.cap.iy.SíJlB^iCap* 
t i . 1. - , 
-Strab.li^.;. ,. fh 
no-
~^f"~ "-"r1-"J" 
J7$ Confian cía de la Fe, 
i 
jjodakimiftaácéniffidhcia, y (¿experimento, queel-
^ t e u i eiaiiaTural en'Eípaña por genio de la Na-
sri je i líos mifoios enemigos fe empachan de la abo;-
másable^ldadídeiiis Vitorias V y fé ácufande la infaP 
kfer „e i n j ü l t e iñ &les,y perjuro s emmcftm Nácío] 
y^afe noiittJéJísibattídsác:- mas ,qüe' admitirñíteftiHioi 
«nio;Era muy defígu^tcl partido ,porque n u e f e s t e 
¿folies íxó&mitmúe mas,qüeíu Verdadiy fu eípadá"? 
«era iúé t&omalitós^éícccavan; í'ias Exérekós c*m Jas 
t&utela*yJasímentíra$Hosjü^ 
cioncs. Conííguicronla vitoria por Divina permlfeirs 
pero no pudieron con fe güisque los Efpañoles cedief-
fen a fu injuíricia > antes Ja reiiftíctoh Jlempre con tan 
iifV^neít)íeeónftáncia> quéenmuchas dcafrone&qui-
fieron mastomar la muerte con fus,manos proprias, 
que recibir la ley de las Romanos. 
151 Tan dura refolucion nacia de vn buen princi-
••ptorpprq'uo lasliombr.es, a quien haze mu cha Fuerza la 
•Razón, llevan con mucha impaciencia-ver violado el 
•detecho natural:délas gentes, y aJosqueatropeíláñdó 
.yii^oamfci^y la verdadvno obíervan otra^ley, que la 
«¿éfücbnvéhiencía, y de fu güito > los defprecián y y 
'.abominan como a fieras .* y como á ehernigosdeolaray-
¿osde la naturaleza humana los huye«,con tal horror, 
íqu&mas quieren morir,que viuk con ellos.•"*• Deeírc 
w:pdncipfo£eoriginaro las'contrarias propriedades^qúé 
¿osiHomahosexperimentaron > y dexaron teítifkactas 
íáé nueífeNadonr; Viendo lo mucho, que exercitavá 
r]as.armas,y el teíbn invicto de mantenerlas, la tuviera 
por mítica sbprbara, y cruel, y qué no podia viuk fin 
Jas armas empleadas en violencias, robos, y muerte& 
¡Pero con todaeííbkucioFloro, 4 queen ladifcreció 
,de los de fu Patria^ fino tiene el primer lugar, no esin-
ferior á ninguno;, alaba en los Cántabros la docilidad, 
y:manfedumbre, y la natural inclinación,' que tenían 
ádbMfticmcdeílaí paz -, íantesque á da violencia deia-
genio in pads partes ? guerra' f eoírqiic h.aliampsáoserevtos contraaos, vno 
prottftiore&c. >\- — •*-—»—- — - - — ~-̂  
3 Ira Iuftínus". Ub.44 
Fiorus, Strabo, Velle-
ius,& alü pafsítn teftá» 
litur Illud Silij ícallci: 
l Cataber Antean?st hie 
$^kf¿Ñk¿fomifiue 
ffiltt&ksftMWainfíne 
nis in armis Ittcis cut$i 
4 Lucius Fiorus. líjí. 
4 cap. 1 ü-ídeni rthü-
Undi finís Hifpanix, 
certa moxfides& tter 
na paXyCttm ipforttm in 
.WUlUJllUlWlll l l l IMIIUBIIJW..WÍ 
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de auerra fangrienta, y otro de quietud pacifica. 
j 5 3 La mifma contrariedad fe obfervaen el trato 
conlosEftrangeros. J Diodoro Siculo , hablando de 
los primitivos Efpañolcs, dize: que eran tan cortefes, y 
piadofosconloshuefpcdeseítraños , que contendían 
entre fi (obre quien los auia de honrar, y agaílajar : y 
con todo eíío Eftiabon * teítifica , que no admitían 
enrre íi Eftrangcro ninguno > y que ie negavan a todo 
ciato, y comercio. Sea también exemplo de efla con-
trariedad el reparo , que da allumptoá efte Capitulo. 
Los Efpañolcs fueron tan tenaces en confervar fus 
c^Hun-ibres* y fus cftilos, que niel poder, ni el crédito 
d.: las Repúblicas de Grecia, C arta go, y Roma> pudie-
i on en muchos figlosperfuadirles> á que admitieíTen fu 
policía,) fus leyes-, y no obftantc, luego que fe predico 
la ley Evangélica , en brevifsimo tiempo mudaron de 
dictamen, y por la perfuafion de hombres defarmados, 
pobres, y defvalidos, fe movieroná abrazar la nueva 
Religión de los Chriftianos. Pues como fe puede creer 
de los Efpañolcs vnas cofas tan opueftas ? Siranbeli^ 
cofos, como tan pacíficos? Si tan intratables, como tan 
humanos? Y ü tan conítantes,como tan ligeros? 
' i y 4 Todo nace del mifmo principio : porque la 
Razón natural es como el Sol, que con vn mifmo m 
fluxo , folo por la diverfidad de la materia, ablanda Ja 
cera,y endurece el barro. La mifma razon,que en favoí 
de la jufticia aplaca,y templa los ánimos, los enfurece, 
y deftempla contra la injufticia. La mifma naturaleza, 
que inclina á compadecerle del foraftero, y del huef-
ped, que fe confio en la racional humanidad de la Pa-
tria, excita por confequencia la indignación contralós 
que vltrajaron fu inocencia, y contra ellos mifmos, fi 
¿ufando del agaííajo, malquíftan el beneficio con fu 
ingratitud. Quando ios Romanos al principio vfaron 
de las armasde la virtud, hallaron a los Efpañolcs tan 
fáciles de reducirá fu amiftad , que fin mas golpe de 
efpada,que auer vfado bien de vna feliz interprendan 
uieronálu devoción todos los Pueblos. Pero como 
, _ • - — c { 
3 DíodotusSículus. 
lib.éT.cap.9. CUm áitte* 
ni$ humani, <tt<¡uc haf' 
fitales>&c. 
4.$tvab.\\b.2>Cunt<l«e i 
milis dityifsetMtur <td' i 
i * * 380 Conftancia déla Fe, 
5 FlorlandeOcam-
po.Iib.3.cap.34. 
el amor de la virtud nace hermanado con el aborreci-
miento del vicio ; luego que fe defenfrenó la tiranía i 
Romana, mudandofe la materia, fe mudáronlos afec-
tos; y al paílo, que con mas vehemencia amaban la Ra-
zón con los amigos , fue mas crecido el incendio del 
odio con los tiranos-, y por el mífmo cafo,que los Efpa • 
ííoles eran nías inclinados a la paz de los hombres ío-
ciables ,fe empeñaron con mas conftancia en la guerra 
contra los injuftos enemigos de tanto bíen.'con que de 
vna mifma caufa falieron los deíiguales efectos de be-
'licofos, y pacíficos: porque los Romanos los experi-
mentaron á la me dida,que los merecieron. 
155 LosPhenices entraron como Mercaderes ? y 
quiíieron portarle comoSeíiores,y nueftros naturales, 
auiendoíos acariciado como amibos, los aborrecieran 
luego como contrarios. Por las Hiftorias de Roma , y 
,de Grecia confian fus iniquidades , y la fraudulenta af 
.tuciacoilque rdbavan la hazienda, y la libertad de los 
que tenían por barbaros. Gaftigo'os juicamente la razó 
de los Efpáiioíesj y ellos llamaron a fus nacionaíesíos 
CaJthaginefes, y vnos, y otros fe portaron de mado¿ 
quehizieron fofpechófo el hofpedage , no foloáfos 
cercanos / como á los Beticos, • fino á los mas diítali-
tes, comoalosAlíndanos , ylos Cántabras;porque 
apenas experim entaron los habitadores de la Betica la 
impiedad, y la codicia, y la mucha crueldad ,y-poca fe 
délos de Carthago,quando toda la Nación de íosTuc-
dulosfe defterrb voluntariamente * de fu Patria, y fe 
•retiro en los montes Septentrionales déEfpaiía,querié~i 
do aticéis niedigar entre los proprios, que viuir con fus 
riquezas é^púeftos al rigor de los eftraríos. > 
156 Hallaron en los Moiltanefes la acogida corref-
pondiente al parentefcOí y á la compafsion de fu malar 
Fortuna, y íír vieron de efcarmiento,para que la piedad 
co los foraílerós no díeííe entrada á la impiedad de los 
i advenedizos; y afsi los namra.ks[e cerraron en 110 ad-
' mitir mas comércio,que entre los fu yos,porque temie-
ron , que la cortefia mal empleada fueífe cómplice de 
la 
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l a t r avc ion fementida. Y comovna mifma virtu,cÍdei | 
la iufticia y ^ pallo q ü e fe apiada de los inocentes > fe 
ofende de los culpados, miétras ios Efpañoles era mas 
h Límanos por naturaleza, fe moítravá mas fe veros por 
lairarv como advierte Diodoro, « .por el mifm.o prin- ¡ 
cipió i u e fe inclinavan a la afabilidad dei hofpedage, 
fe defd eñaron del trato poco fegu'ro 3 y del comercio 
delosfofpechofos. .̂ . 
!«7 El que coníiderare bien la caufa porque los 
Efpañoles fe cftraña van tanto de las leyes y y coílu ro-
bres pereíjri misino fe admirará 'de que con toda prori-
rud abrazaífen la ley de lefu Cliiifto.Ellos>guiadbs de 
la luz de la razo n> adora van al Diosvérdaderoiá quierr 
tenían por Iuez de las acciones humanas>y con la mif-
ma luz veían la fealdad de los vicios^que naturalmente 
los ofcndiajV la hermofura de las virtLides>que los afi-
ciona va4 Defte conocimiento formaron regla para fu 
policia>aprobando lasartesjque conducían al bien >y 
reprobando los vfos> que pca.iioo.avan elmaLEfcáda-
1 izaron fe los antiguos pobladores de MaÍlorca>de^quq; 
Hercules + huviefle liecho guerra aGerionmoporcj era, 
malo, fino porque eiarico 5 y por quitar la ocafion de 
lainju fticia,probibkron el-vfodeJ oro^y fe ¡aplata ,\y 
fino hízlerp-n otro tanto los Gelti^erosj&e porque fer, 
fiaron en el valor de fus fuertes hrafrs,\s.ymltepd*¿ 
brados filos de íus cortadoras efpadas*; - ; ; ; / ; ; * ^ 
'158 L o cierto.parecequelosAfturpsjy;cÓfiguiente-^ 
mente los demás Septentrionales, 6 aqüienEílrabon 
hazede vnas mifmascpfturnbreis , no fe'preciavan dc; 
la poííeísiondeeftos preciofos metales , ni apenas los, 
Gonócieron,haftacjuelosRomanoslosobligarOaque, 
losbafcaílen^y aisi>b por cuydado de no excitar la cor-i 
dicta de losEflbngeros, ni tener ocafiondefus cotia--. 
tos , ó pordclprccio de laopuietavanidad d e l o r o ^ 
redan de l mayor incentiuó de los vicios, y c.o eito te-
nían cerrada el camino pata que la coftubfede -ver]los 
malos exempios, les tempíafle la diíbnánciade la ínv 
í 'ázon.Dcíb difonancia feorigina^ue^l_pj^n^ 
Ccc ^ 
3 DlodbrusSícLtlüs. 
I lib. 5 .c^ifi í q..Erga mi-
\ leficosy& h<ij\es crude-
les/ffne 5 fed erg¿ hofpi' 
tes mices » 0" hümañi} 
i 4. T3l«áorasStovilus. 
i!ib.5 .cap . 17.<QuoÍHev 
tules qubñdctm úctiotil 
fhrifaoris filio bellum 
hraptefed itítulerit, 
quid magnam argenti, 
& awriyim¡>o(si¿ércti 
i ídem ibId.c-3 3. 
I 6 Lviclüs'Florus. lib. 
I4.cap.i2 ^4¡lttres late-
: tes ¡n profundó opes 





Conjiancia de la Fe, 
i la vanafuperíticion de losGriegos, Carthaginefcs,, y 
RomanosJaoyeíTen con horror» y que COR abomina-
ción Ja defpreciaíféir, porque al paito, que aborrecían 
los deÍitos,abominavan á los nefando sDio fe s,,cjue á los 
Idolatras les fervian de exemplares. 
155» Mientrasá nueflra naturaleza no la violenta 
el dominio imperiofo de los vicios/e va naturalmen-
te á la razón, como a fu centro>y no de otra fuerte, que 
lapiedra,quantocon mas velocidad va a lo profundo, 
tiene mayor reíiftecia de revocarfe á lo alto. Afsi tam-
bién nueftra voluntad , quanto con mayor ímpetu fe 
-'abraza con vn eítremo, tanto con may or refolucion íe 
retira del contrario. Parque el odio,y el amor fondos 
cfe&os tan vnos, b por lo menos tan hermanados, que 
folo fe diftingue por los terminos,y lo mifmoesamar 
el bien,que aborreceré 1 maLque fe le opone. El q ama 
= finamente á 1# virtud,haze con ella tan eílrecha confe-
déracioti,qué por el mifrno cafo fe empeña en tenerlos 
jmifmos amigos,y enemigos,y afsi en el mifrno grado, 
que ama, y abraza todo lo que conviene con la virtud, 
aborrceejy defdéña quanto la contradize. 
160 Confederemos aora la diferencia entre la do-
cilidad, y Ja conftancia > y veremos, quees vn mifmo 
aféelo, exercitado en objetos encontrados. La ley de 
los Idolarras,y Jas coítumbres gentílicas no pueden fer 
masopueítasá la Razón , y afsi la mifma firmeza con 
que eJ hombre fe fixare en la Razón, ferá repugnancia 
a admitir Ja idolatría, y íus execrables vicios.Por el có-
tíário la Ley de Iefu Chriíto,y la perfección defuspro-
feííoresfe conforma tanto con la Razón , que quien 
amare Ja Razón t nopuededexarde aficionarfeátan 
finta Ley, y a Ja vida laudable de fus Predicadores: y 
aGiJaconítancia , y la docilidad fe componen de tal 
fuerte,que fon vna mifma virtud, comparada con dos 
©pueftos eítremos; porque la mifma averíion,con que 
fe aborrece lo malo>es propeníion,y facilidad conque 
íe abrázalo bueno. 
16i Oyga celebrar la fentencia de vn Montañés/ 
Vaf-
Libro Tercero. 5% 
Val congado, a quien gíoriandofe de Ja fe inmemorial 
de fu Patria, le dixo vn Borgoííonnobie,y difcreco:No 
av que alabarle tanto , que todas las Naciones fueron 
idolatrase el le replico diziendo:No creáisfeñor,que 
eílo es potsible en lamia, porquefomostales, qüeíí 
vna vez hu viéramos adorado vn ídolo , nunca le hu-« 
uicramos dexado. Pero aunque efta refpuefta fe aplau-
dio,porquc explica va la conírancia natural de nueftros 
Efpañoles-, íi bien le mira, mas tiene de vituperio, que 
de elogio , porque tanto defacreditaia ligereza en fe-
guir vn error, como la incorrcgibleobírinacion en no 
admitir la verdad. Hazer empeño de la Razón, es de 
hombres fabios; peo hazer razón de el empeño, es de 
hombres tercos : y afsi aquel dicho foío fe debe admi-
tir por encarecimiento , que explica la firmeza en con-
íervar lo que vna vez le entablo racionalmente,mien-
tras las nuevas circunftancias no variaren la Razón:' 
porque en tales cafos , la tenacidad no fe debe llamar 
obfti nación, fino conltancia. 
i éz. No fon nueftros Payfanos como otras gen-
tes, en quien la novedad tiene tanta fuerca,qite no folo 
les acredita los trages, los alimentos, y los eftílos, fino 
también los errores; y lo que debiera reprobar en com-
paración de lo antiguo , lo admiten folo por nuevo. 
Aman naturalmente IosEfpañolescodo Jo que la an-
tigüedad ha introducido , y aborrecen hazer nuevos 
exemplares, mientras que la evidencia de la Razón no 
losneceísita a corregir lacoftumbre. Nace eítapío-
priedad de dos principios, el vno es la reverencia á los 
mayores, y el otro el amor de la jufticia para con todosi 
Corrcnfe, comopiadofos , de parecer defeme jantes a 
fuspadres, y afusabuelos, antes fe precian de fustrar 
ges, y fus coftumbres, honrando con la imitación ÍOrs 
exemplos de fus pallados. La jufticia di£fca, que á nadie 
fe le quite la poíleísion > mientras no conftare con cer-
tidumbre el derecho contrariory porque efta fe obferve 
en todo, no les agrada el defpojar a. la patria de la pof-
j feísion antigua de fus eftilos > mientras no fe juftifica 






Confian cid de la-Fe, 
foneividencia eá!derecho,que pretende la novedad. i 
I f.Vit>3 Pre acafelas otras Naciones , corno quifie-
leny del divertimiento de la variedad , y déla amena 
eiarioíidad de lo nuevo , que la nueftra fe halla mejor 
émaprobar losnobles exernplosde fus progenitores 
heróyeos,y deobfervar en todo las leyes de la equidad, 
y la vufticia. Efto fe practica laudablemente, no folo 
entre las cofas de igual conveniencia , fino también en 
t lasque parecen mejores por la vtilidad , y la gala ; no 
ftá yque con pretexto de mudar lo bueno en mejor, fe 
¿r.a la puerta > para dexar lo mejor por lo menos bue-
i|o,o lo bueno por lo malo. En efte fentido fe alaba la 
inflexible per-fe veranen de nueftros Montañefes, que 
encantos fiólos han confervadoin variable el mifmo 
tenor de vida. Pero como todo efto fefundava enia 
-&azon>a quien obedecían• confiantes, luego que oyé-
ronla Ley verdadera, la reconocieron por fuya,y abra-
záronlos preceptos Evangélicos, como fu ndamentos 
certifsimos de fu creencia > fu piedad, fu jufticia, y fu 
rason. 
:. O A P I T V L O . XV. 
í)e la antigüedad déla Predicación Evangélica en Efpam 
j de lapromptitud con que los Efpañoles abracaron 
• ; laFedelefuCbrtfio. 
té4 Y?* Vndafe efte Difcurfo en la fupoílcion de 
r . J""̂  que los antiguos Efpaíioles abrazaron 
luego la Fe, y aunque por las Hiftorias, y la tradición 
-parece incontraftabie efta verdad ; no obftante , para 
mas comprobación pondré lo que he obfervado en los 
Padres de la Iglefia, que florecieron en los primeros li-
gios, acerca de laGhriftiandad de los Efpañoles. Ape-
nasfe obro el Mifterio de la Redempcion , quando la 
íProvidencia del Cielo difpuío, que fe lesanunciaífe la 
talud a las gentes, que por e lientas de la idolatría eík -
füan mejor difpueíras paca la Divina gracia. Los habita-
Í; . do-
Lihro Tercero, 
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dores de la EtInopia adoravan al verdadero Dios, • fi~ 
guiendo el modo de la Ley eferita.-y afsi por medio de 
San Pheíipcel Diácono fue. el Eunucho déla-Reyna 
Candaces inftruido, y bautizado, pmqtíeafiis natu? 
rales les dieile las buenas nuevas de auerfe hecho Dios 
Hombre , dando cumplimitcoá todas las PrQpheciasi 
Los Efpanoles adoravan al Criador del Cielo,,íigüie 11-7 
do el dictamen de la Razón natural: y Santiago,adelá> 
randoíeen la Predicación, COJIIO previno á los demás, 
A poftolcs en el martirio , imitando al relámpago , que 
apenas íale del Orieatenuando raya en.el Ocafo, viíiQ 
de Palcftinaá los vltímos términos deEfpaá:í,y_ fe o.y& 
en las quebradas de fus montes la voz fonora del hijo 
del trueno. Eftcexeriiplár délos Ethiopes'.fati.sfaceá 
los que dificultan,comoSanriago pudo venir tan prefc 
to á EÍpaíía, confiando el precepto de Chrifto y de que 
fe anunciarle primero el Evangelio á los lfraelitas,que 
á los Gentiles, porque los que adoravan al Dios verda* 
dero, b ya con la Ley Efcrita, como los Ethiopes, b ya 
con la natural, como los Efpañoles>no fé contavan por 
cífranos, ííno por proprios:y como a t i tulóle ferPutef 
blo de Dios antepufo Chrifto en la predicación a jos 
hijos delfraeLel mifmo privilegio lestocava a los qué 
eran partes de la verdadera Igleíia ; y fiatendiendoá 
cfta razón d ifpufo el Ciclo ¿an milagroCame^te,qiicf«! 
anu nciaííe la Fea los Ethiopes,como fe le puede achilé 
car a la Prov idencia el olvido de hazer el mifmo bemt 
ficio á los Pueblos Efpanoles, que guardavan la Ley 
natural, embiandolcsá Santiago ¿ a quien le cupo en 
fuerte fu Provincia? ; 
x6$ Eíb grande Apoílol fue el primerPadre déla 
Fe de Efoaña, y a él debemos la devoción de la Madre 
de Dios, y colocando fu Imagen enclPilardeZarar-
o-oca,iíxb laColumna de laChriftiaiidad. No hallo el 
martirio entre los Efpanoles , fueábufearle álerufa*-
-len , y allí le encontró el año 44-"del Nacimiento dé 
Chrifto. Pero amo tanto a la Provincia^ue le cupo en 
fucrxc,.quela:clígib para fu fepukura, ydaüdo fu euer-
1.» 
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a Morcto en las In-
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Confian cía de la Fe, 
í po en ̂ tbnctás cteíu Patronato, fe empeño tanto en fu. 
5 protección, que trocando las recles en efpada, íe tranf-
! ferino áéPeí'cádór en Soldado para defenderla.No ay 
verdad táii clara,a quien no fe atreva la duda, y ha cre-
cido tanto el arrojo de los impíos contra las mas cierras 
tradkicffíesdé la Igleíia ,que algunos fe£tarios niegan, 
que Sán-Pédro eftu vo en Roma-, pero á tan efcandalo-
fa temeridad -y a falta de otro caitigo , fatisface Ja iitf-
dígnacion> o el defprecio. Dudar de que Santiago fue 
nueftroApoftol > es borrar con vn renglón todas las 
Hiftorías de>Ífpaáa, y la confiante, vniforme, y irre-
fragable tradición de todas fus Igleflas, y fus Provin. 
das. 
166 Noay autoridad, ni teftimonio de particular 
Áuthor,q prepondere a. tan graves fundamentos. Poríj 
no puede contraftar vn leve foplodel viento las co-
rrientes de los rio s, y los mares. Defcuidbfe vna de Jas 
mayores pittmasde Europa en echar efte borrón a fus 
cfcritosjperd fue permifsion Divina,por dos caufas. La 
vna, para que los do&osfe humillé con efteexemplar, 
y fepan,que el juyzio re&o de las verdades no fe puede 
eferivirbien con la tinta de la pafsion.La otra,para que 
IcrSiEfpañoles repitan la memoria de efte beneficio , y 
no la dexen obfeurecer coel riempo,y viendo,que les 
intentan poner pleyto á fu Nobleza, renuevcivy auto-
rizen fu executoria. Muchos fabios Efpañoles han to-
mado eirá emprefa con gioriofo triumphó denueítro 
agradecimiento contra el olvido: y al mifmó tiempo q 
efto feiefcri ve pone corona de oro a ellos Tratados el 
Éxcelentifsimo Señor Marqués de Agropoli, y Mon-
dejary eii el que há publicado ya fobre efte aíTumpro. 
Remitiéndome pues á fus do£tos eferitos, paíTo a otras 
pmebas,que dan no poca luz á nueftro intento. 
! 167 Que .San- Pablo Apoftol predico en Efpaña 
confta por teftimonio de San Athanaíío, l San Cirilo, 
San luán Chrifofíomo, San Gerónimo, San Iíldoro, y 
Theodoreto, y fe confirma con algunos veftigios, que 
obfetvblapiadola 2 curiofídad>y la cradició recibida,y 
con-
*3ES 
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f rinuada por tantos íiglos. También íe cree , queviuó 
San Pedro, J a Efpaña , y en el Reyno de Murcia fe 
coníciva mucho la memoria de fu venida. Pero Ja in-
cerridumbre de lo que obraron hazc > que la devoción 
viua quexoü de la antigaedad. Lo cieno es, que en el 
primer íiglo déla Ley de Gracia yaauia en Efpaña 
lgleíias con Obiipos,como confta por nueftras Hiíto-
rias. En el fegundo íiglo fe auian aumentado de fuer-
te,que fu authoridad fe citavaen apoyo de la Fé. 
168 San Irineoj que florecía por los años ciento y 
ochenta de Chrifto , alegando contra lasheregias el 
vniforme coníentimiento de la IgJeíia Catholica,dizc 
ellas + palabras: Aunque en el mun Jo fOH diferentes las len~ 
guas 3 la fuerza de la tradición es Vna mifma-. y afsi,waque-
llas ¡¿lefias , que fe han fundado enOermania, creen , ni 
en ferian de otra fuerte j ni las que fe han fundado en los Ihe^ 
ros j m las que en los Celtas, ni las que en Oriente s ni las que 
en Egypto yni las que en Libia, ni las que fe han ejlablecido 
en medio delmundoiliemn otro fentimiento. EfcriviaS. Ire-
neo en la Galia Lugdunenfe, qtíe entoficesfe reputsawa-
por parte * de Getmaaia , y por ella caufa nomina 
aquellas Igleíias en primer lugar: luego va difeurrien-
do, como quien forma yn circulo por los términos del 
Imperio, y afsi empezando de Efpañayyalegand<>íus 
I^leílas, paílalueejoá. citarlas de laGaliaCeltica , y 
omitiendo las deGcrmania^que auia nombrado yaVpaf* 
fa al Oriente , en quexomprehende las Igleílas. de el 
Afia: y luegojcomo quien da labuelta>cira las Iglefias 
de Ecrypto,y las del África, y como yáíebuelve a en-
contrar con Efpaña,ponela atención en el centro, yfe-
ñala las de Italia>y órecia,como conítituidas enmedio 
del Orbe Romano. ;.-r,¿r¿ \\ 
169 Ni efta inteligencia puede fer mas natnral^tii 
laque al^un Autor grave quifo dar a efte texto> puede 
fer mas vioienta,ni mas impropria. Que por el nombre 
de Iberia fe entiende Efpaña, y por el de Iberos los Eí-
panolesjes tan Tábido, que no necefsitade comproba>-







tus traditienis yna\ & 
eadem eji.Et ñeque hte, 
<¡ttce i» German'14 fum 
fu»ditt<e Ecclefiie ttliter 
eredunt: ñeque /;*, <¡u<e 
in iberis funt ñeque h<e 
q»<e in Celú$^wqm b<sy 
qu* inOrient(iHeq\h*t 
quee in Agypto , ñeque 
h*,qux in tibiA\ ñeque 
harfu* in medio mmdi 
funt conftiwis. 
5 Vide tabuUm AntU 
$u<e Galli<e,4pud yibrá 
hítm Hottelitttn* 
XI. i 
.<& BitotiiüS. Ánno 
:Chrifti 140.11.7. 
7 Franclícus Fevar-
' clentlus. In notísadS. 
Ireneü ,& apudipfurn 
Rufinus 5 Sócrates, & 
Theodoretus, 
388 Confiancia de ¡a Fe, 
xino,y elMarCaípio ay otra Ñacion>que cieñe el mif~ 
mo nombre>pensó el Cardenal Baronio, 6 que de ella 
fe au.ian dfcentenderlas Iglefias de los Iberos, que San 
Irineo menciona, en elle lugar. Repara muy bien Fe-
uardencioj 7 Authorde igual erudicion.y verdad>co-
mentando ellas palabras del Santo , en que los iberos 
Orientales no recibieron la Fe halla el tiempo de Cóf-
tantino, como advierten Rufino, Sócrates, y Thcodo-* 
reto,y el miímo Baronio lo confieíía en el año 324.nu-
mero z. Parece ,cjue previniendo tan manificíla objc-
cioniquiere péríuadir,quequando San Clemente eftu-
uo deítérradoen el Ponto Éuxino , dexófundadas las 
Iglefias de los Iberos del A fia, fin reparar en las muchas 
dificultades de tan capri chola idea* 
1 yo San Clemente tuvo él deítierro en vil defiera 
to junto a la Ciudad de Cherfona y que caía á h parte 
Septentrional del Ponto , y los iberos caen ala parte 
Oriental» Eíravan con el Santo dos mil Chriílianos 
deílerradbs a aquel fitio por el Emperador Trajano, 
fin que ninguno pudieíTe faíir de aquellos limites 3 y 
aunque los milagros deíle gloriólo Pontífice, y Már-
tir convirtieron á muchos Genriles de íoscercanos; có 
que fundamento fe prefume , y fe afirma por cierta la 
prefinición, de que fundó Iglefias en las que difbvau 
por toda la latitud de aquel mar, y á quie no pudo pre-
dicar humanamente?Eílo bien íe vé,que es voluntario. 
San Ireneo eferivia en León de Francia , y íiendo tan 
celebres en el Imperio Romano ios Iberos Efpañoles, 
quele caían tan cerca,y debiéndole encender JaÁnálo-
gia del nombre por lo mas conocido , y mas fámofo, 
fegun el común modo de hablar* bien fe vé-i que laek 
travagancia foio confifte en el modo de entender. Si 
alguno oyera predicaren Roma vn milagro de S¿ Pe-
dro,fuera notado íi lo entendiera de San PedroAlexari-
drino;. pues como vn hombre tan grande fe equivoca1, 
penfándo, que a villa de ios Iberos Efpañoles habiava 
STreneo de los Orientales. , 
171 Si, entoncescónftafle , que aiiia en aquella 
•"•-•• ....... Re 
Lthr0 Tefáerü* íiLl 
Kegion Iglcíías3y qyeüoJásauiaenEípaáa > cítaváI 
bien cí que fe le dieíle fémc jante interpretación. Pero 
íiendotanaicontrario -, queiHicQntesáukenEfpaña 
Iglefias, fundadas po-r los diíripuiosde los Apoftoíes> 
por lo menos en Pamplona» Zaragoca, Toledo, Am-
biacia > Braga > y otras > efpetialmente entre los Moa*1 
rañefes, y fiendo afsi, que no ay otro fundamento pa-
ra creer, que las huvicíle en la Iberia Oriental, quan-
do las iba nombrando S* ¡rínto* como puede átxan de 
ícr abíurdo el diícurrir>qUc el Santo Fe valió del nom-
bre de Ibi tos para nombrar las Igleíias incívicas, y díf-
cante?,}' de Nación, menos celebre, y menos conocida, ] 
o 1 vi dando las cerca na s, tan ciér-tási* f <le;Ná ciori trirt fe-i 
moía,y de Provinciaú importante eiieí Itripelio Ro-4 
mano? Fuera ekft.0 , a que pfópoíitó el que hablava en' 
lo OcciJeral de Europajaula de nombrar dcfpuesde la 
Gcrmaniaa la dift.tntiísimalbeiiaOriental /"y luego 
bolver a hablar de la CiliaCeltica>V con la-miTma im-
pLOpuedadbolvci' aOriete,íino que bujtblaífe al propo-
í;to de quien tuvicíTc alguri empeño , tú que>el Santo 
Dadtíorj mencionando todas las Igleíias del'Mu lid o j 
defp recia lie a las. de Efpaña>como lino las huvieííe , o 
como fi acata fueííea heretioas,o cifmacicáií Válgame 
Dios.,- y que df inconvenientes .¿cajrtea a los¡fco¿íbr.ei¡ 
enridilios el delcuidoen corijegirJoi paít4ciílár¿sa£ee+ 
toht- , i ^ <• *'•. '-x ' *"' ' ""''i ] 
i7¿' Contra los beneméritos apenad fe diae agravio,, 
que no foa ocafionde nuevo elogiar Diidá los Autbo» 
rcs,qualdtílas doslberias fue pria^ro^qtial dio pobla-
ción^ nombre l i a óc.raípor¿fu& vjíoi rrécn>que Tubal 
vino de la iberia OeieittaLt'enié&do ya acuella Región 
cfte nombre", OíioscrecnVcJut^btíilvierido parte 4e los 
Eí paúoles i Oricnr$*fu1>idaro'fr ¿lueVa Iberia^omc han 
fundado en Indias nuevaEípaña.8 Pero generalmente 
convienen én .ha&cs^ni&iíímaNacioiv Siendo efto 
af>t >'Cofa admirable es i qué entre1 tantas Naciones 
Orientales , {blartícRtc los Iberaré*' cjue aora llaman 
Gcordanosí ayaaconícrvadajfufiijj ía libertad* fu 
: ~ *~ Ddd ~ " ~ 
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H^e^l&ípbera i i i í i . El nobkPeregOTip-Hedrq^ 
íálfalle'> que trat;pi y tuvo e^eci^le^r>Q^iciasde<?t 
t k g ^ e V tptifeca del aík> de iézu que cpn{eryrivan,! 
l¡ijígí|Íarpiente £n Í£s Mpntan^sjíus pri«clp^s,fii Ñ'p ;̂ 
hkza>$ fli ejeneion j jjch quanto a la Eeaipjos JUZH 
:ga<$m^icos> como a los Griegos. ,ry fojo les atnbuyp 
errores de ignorancia jque no necejsiran .de mas, qup; 
de%biaJinftrüccion,¡para í.er• can perfeftamente Ca-
f|ÍóIí^s, cpmolósEuropeos ;,y afsi conelzeioChrijl 
iiano prppbpc el medio; de que Jes embiaíTep, Miísj[or 
Betos Iéíüicas ,,, que,'j$s advirtieíTen de Cus enanos»! 
juzgándolos candiftantes de la.obíHnacipii herética,,! 
qye íolo con quien prudentemente les adyirtie.íTerfe f¿-| 
du£irian de jtpdo corazón á la verdad 
175, i Tertuliano floreció á los vlcimos¿el feemn-j 
d;of glp,y i los principios del tercerp,'«y en eíte ric-; 
pp cjat^riicíaró teílimpnio de laCÍirílliandad.de¿ft 
pana* que no avrá temeridad tan arrobada *que íe atjrĉ  
uaáfínglr interpretaciones > que la deslwmbren< .Par̂  
10 Terrul. adveríus 
ludios. cap.7.á num. 
28. Cui enim , idefi 
Chrijio, & aliiegentes 
crediderunt , Varthi, 
Medí,Elamta,<¡Tquñ co¿ve¿cerálosJudiis.cpn íaaut^pndad de hí áivefi 
tnhabitdnt Mefopota-i ' 
miar», «Armenia* Phri-
giam , Capadociam, C^ 
incolentes Pomum, CÍ?" 
jéftam > C£* Pamphi 
liam>immorates Agip' 
tftm >& Regione'^fri-
l. j c* , ^H* e/? rr4»í C/Ve-
, »»» inhAbitantes >Ro-
'. n¡d!i¡>&IncoU , r»m, 
<£" /» Hieruf*lem In-
dei, & ceter* gentes^ 
*Vr *<*/» Getnlortím ya-
rietates , Í7* Mattrorü 






iam tune chrijli fiden 
i{»{íe¡>ijje. 
te"^ >7' W^1 ' p 
ías Naícipinésjque admitieron; el SagradoIkangelip^ 
fejiadiérpá a Chiiftoí dize cftas palabras • •A.qmewte? 
jeton¿ finadtjleSeñor> las otrasgeMéS;l^qmnmy.em 
ÍQS Partios yMs Medos 3 los.BUmUM,i yt.hs mt. bafaaq 
ía$4tfbf)Qtamia ¿ Jmepk^ flm¿4.y^^padpd0uLA 
quien otro creyeron los habitadores de el Tonto , delj,fu+ 
^an^iüa,^:^ Matadores de Ugypfa y.j, A ^ $ J " 
pon di elJ$if4,y qw efia^ dffpuejdepirene f\J^HeB 
^akHf^M^n Je£u0en , j demás, Ae (jfqijpi fodjos^-
¡turáfysr *i$tM^4ema^gentei 3 WM,J<t mm h(M^ 
jjesM?}fiS/$4$fíl:y&k^ í#es_ de la''-'íifóijriUW+QJl. 
léteJas. Jífám^Qdy Jesjtrmws * y. de-Jas QAÍW 4¡$tr 
r í J 7 4 s$áxmm&Qzznchw •->,. fe áuriipjtmifí^ 
^ p g ^ l ^ i y ¡ $ $ m m k i^melip ,fT l.̂ u¿cn;tíeiivp>p;3e 
$®0ít0iQ,: to^ps lps: .geyno$;deJ&ípana auiaa^a.j^rj 
AÍl^l ¿« lcft lütóíío^porquc ioo íex.afcwplp? 
afir-i, <- »-i 
Libro Tercero, 39* 
afirmara con canta amplitud hombre can noticiofo, y 
tandifereco, y a quien fácilmente pudieran los He^ 
breos redarguirle con lafalfedad: y mas yendo có can-
to cuydado de no exceder, que hablando déla Mauri-
tania dize,que muchos fines tenían la Fe, y de las Ga* 
lias,d i verías Naciones; y folo de lasEfpañasdize , que 
eran Cliriftianos todos losterminos, con que Te cono-
ce,quc iba nivelando fus palabras con la verdad de el 
fuceífo,y que no hablava por hyperbolica exagerado, 
fino con la fimple llaneza de la verdad. Fortuna ha 
fido , que ningún defafedo aya hecho reparo en efte 
lugar, porque pudiera fer, que le interprecaíTe, no de 
lasEfpaííasjfinodelasPanonias, IO porque íl bien no 
recibieron la Fe en algunos íígíos defpüesr no obftan-
te , porque alguno menos verfado las equivoco en el . _ . 
nombre, les darían eftagloria por vfurparfela a Ef-1 Hl íPan ,a í 
paña, y por ventura fuera efta inteligencia tan ajuf--
tada , como la que acabamos de referir de los Ibe-
ros. -
174 S. Cipriano Mártir fe ílguio pocos anos def~ 
pues de Tercuíiancy en fu tiempo eftava tan entabla-' 
da laChriftiandad entre los Efpañole$,quellegavan á; 
fer pretendidos los Obifpádos, y fe junta%m Gonci- j 
líos para decidirlo§pleytos4Sucedío,pu¿saqueíeiT vnp 
dellos, los ObifposSafiíides^yMaírdaí lyopéízpfo* 
mado fu Apoftáfiaenla perfecucion deloálRomano% 
fueron depueftós de fu dignidad .¿ y par.yoto de los 
Obifpos,que a efte fin fe auian juntado, conviniendo [ 
el parecer de los aufeiir.es,a quien coofúltafón los Pa-
dres,eligieron á Sabino, y le confagraron pórOifpo AfL 
turicenfe. Los dépueftps pretendieron bolver á fer res-
tituidos en foslglefias,y n*ngu]arment¿BaíilÍdes,q«e 
fegun^parece,auia tenido la Sede de Aftorgajíiguib él 
pleyto con mayor empeño, recurrió á Roma, y com-
pareciendo ante el Papa San Efte van i obtuvo con íi-
nieftrosinformes defpachos á íVfovbr > y requiriendo 
con el mandato del Vicario deGhrifto, que le adrnt-
tieíTeii otra vez en fu Obifpado * fe hallaron confufos 
10 StephanüsBIztn-
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ksOhifps»y los Pueblos', porque porvna parte qui-
írerari obedecer el decreto del Pontífice R o mano > y 
por otra parte reparavan en el efcándalo , que fe podia 
I féguk>admitié&d6 por Prelados hombres de tan mal 
ejemplo* i 
''-,<• 17$ .'. Eneftadudarefolvieron confultar a SanCi-
priano, Arcobifpo de Cartago, y dieron la comifsion 
¿le efcrivirén nombre de todos á los Obifpos Fclix} y 
SLabino , losquaiesJe informaron de todo el cafo } y 
juntamente le efcri vieron Félix de Zaragoca, y Mió 
Diácono de Merida, conteftando con la relación, que 
hizieronlosdos Prelados. Elle es el hecho , fegun fe 
eoligede la Epiítola,que refpondio SanCipriano,que 
en las antiguas impreísiones es la quarta del libro pri-
I ínero>y en las modernas,es íafefenta y ocho. Refpon-
' diales el Saiato£nfuiiombre,.y delosPresbyterosde. 
d i Iglefiaycon¡quienconfulto laqueítion,-yelfobrc; 
'e£GritQdfc'láEpiftolaesáFelix.PreáiyterpJya losPue--
blos del territorio de León , a la Igleíla de Altorga, y 
á^^iíoBiaconQ^^ata Plebe de Merida, Su-cont«íii-
dp'Xe.,̂ íknTLeíj?«.fe[ue-alabándo..-la-Eé-de los confuirán-; 
;,fé$> y juntamente ^apcobándo ladepoíicion de los cül-; 
• pladpSjexoxtaaque no losreftituyá > dando por razón, 
que porepnjtittíc ion de SanGornelíb PaDa,femejan-
tes;delinq:tíenteis;;debian fer. admitidos á penitencia^ 
.pero no4Íu$íaritiguo$ grados >?yque í&íilídes era dos 
átejzcsreojyn-aoppr fu deliro Vy otra por aticr eno-añado 
.ftSí/EíléVáni-! , ••. ¡.- !.r.;-.¡ .1 :-;':r{ :•':•:.: ':•.''•'"'. 
- í J íp£ r.&éítaiíaarEadon^qu&toHaconftade laEpif-; 
4 t ^ d e Sari Giprianoyíecolige^quan entablada eílavá; 
-entonces laX3áriftiajidad en Efpañaj fes Concilio s,:fii 
cdifcipíiiil.Eílefiafticaí la obfervanciaíde los Sagrados 
¿Cañones, la comumcáeicn de vnas I gjeílas conteras, 
•kieítimacicn de las prelacias i el recurfo al Pontífice 
• Romanory Já-j-cvereBCiUy refpetQ,con que fe miravan 
tareíolti dones.; Bien fe vé por editas leñas, quananti-r 
^ -fpá traen piparla' la Chriitiandad, y que nofueexa-
negefaeiott^e'Éertuih^ deziíiqueen fu tiempomoi:! 
to- !( 
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revio quanto las Efpáñás e {tiendenfus termino?, obe*-, 
decían aChrifto.Ni parece cjue necefska de Ittas prue*-
ba eirá verdad>quc de vna información hecha ¡con tres 
tcíligosjtan abonados,ran líbresele toda fofpecha, de 
J i lonja, y interés, y tan independente el vno del otro,! 
como le vé en el diferente tiempo,ocaíion, y aíTimipH 
tOj con que cada vno lo dize. 
177 Siendo cito afsi, no es mucho creer, que co-
mo nuciría Nación fe adelanto a codas en la vniver-
íalidad, con que recibióla Fé , fcancicipaiTe IaFéen 
ella,y íe le predicaílé el Evangelio primero que a otra 
ninguna de Europa. Esdigno de repararle, queílen-_ 
do la Efpaííala mayor Provincia del Imperio Roma-
no , afsi por la exteníion de fu terreno , como por el. 
nu m ero de fu s habitadores , a quien algunos atribu-
yen mil Ciudades, n feredüxefletanpreftoálaFé ?y;' 
que en tan breve curio de tiempo eítuvieíle ya toda 
convertida al Chriftianifmo. Si efte fuera vn Reyno,; 
cuyo Rey fe convirtiera, no auia mucho que admirar,, 
porque en lacabeca fe dan todos p.orvenci^os , yfu, 
exenuploes lamas eficaz exortaciori de los Vaííallps,. 
Pero fue tan al contrario , 'que los Romanos, ,que eran 
los feíiotes, no folo. có, fus. :e xemplos,, .íijao. con las man 
y ores vioIencias,yma^ inaudito^ 
diícurrir>y execurar, necefsitávan á todos los fubditíOs 
a. íéguir la Idolatría^ l5ües:q.uien ac^u4illa^lós .Espa-
ñoles , y los conformo en el di&amen defer; Ghriftiarv 
nos, aunque les coftaíTe la vida, íinoíla'fo.iiformidad 
deja Razon> queen tpdps prevaiecq,y en iodos es vna 
miíma?. . ...: \ ,;.' ; 
178 En las otras Provincias cpjnarcanas , y.e% 
aquellas en que mas Ce-cmpicarón los Apollóles, pre-s 
Valeciá por entonces ialdplatria,. y^perfevero deípuips 
por muchos años. .Pera al mi fino, tieinpo;, queen las 
otras Provincias menores folofe podía dezir;, que ai-
aunas dé fus gentes eranrChriftianas;, en la Gran Re-
gión deEfpaña todas^rofeiTavan lape ím termino,iú 
excepción, que las limitaííe. Taaímgular excelencia, 
—--——~ - ~~~añl 
11 Apud Strabone. 
• l lb .3 . 
394 Conftancia de la Fe, 
ii Toanes Vafeus. 
anno Chrlftl 77. BelU* 
la Hiffdnd Jeru* Jefu 
Chrijii reqmeuit in Do 
mino* obijtEra H$. 
hocefl» anno Dotnini 
77. hoc momumentum 
cam alijs dntiquifsim* 
Hi(fd»oru Re llgionem 




défpuesde la gracia de Dios , foloie puede atribuir a 
mejor difpoíicion de los naturales, ya por auer hecho 
blafon de la Cruz > yá porque guardavan la ley natu-
rabya porque eflavan cerca delía,por el amor ala juf-
|
ticia> y verdad, ya. porque los hombres de buen enten-
dimiento fon mas fáciles de convencerfe de laRazon, 
y auiendola conocido vna vez,fon en ella tan conno-
tes, que niel poder,ni la authoridad de los tíranoslos 
puede reducirá fu dictamen. A la curioíidad de por 
donde empezb enEfpaña la Fe, y que Provincia de ella 
fe llevó el Principado en efta dicha > fe fatisface > con 
que Dios no favorece á la gente por los Lugares, í7no 
á los Lugares por la gente, y que no es mucho, que el 
dia de la Ley de Gracia,imitaífeal de la naturaleza,ra-
yándo primero el Sol en los montes, que en los valles. 
Porque como entre todos losEfpañoles eran los Mon-
tañéfes los mas apartados de la idolatría, y de los vi-
cios , que la acompañavan > fueron los mas bien ¿i{-
pueftos i y afsi los primeros, que recibieron los docu-
mentos Chriftianos , y con fu exemplo facilitáronla 
converíion de todos fus nacionales, y aunque nafta 
el tiempo de Conftantino, los Governadores > y Mi-
niftros,que ponían los Dominantes,aborrecian la Fé,y | 
lá perfegúian,los demás padecían por eüa,y la confer-
uavan. 
179 Mas porque no parezca prefuncion volunta-
ri&,nacida> mas de la fuerca del afeito , que de la fuer--
$-a de la verdad , firva de prueba el teílimonio de 
éi Padre Fray Alonfo Venero , que con tales ex-
prefsiones lignítica la certidumbre de los antiguos 
fépülcros V q ú e en fu tiempo fe defeubrieron en 
las Montarías, que no fe puede dudar , deque ha-
bla como teftigo de vifta, y que tenia bien averiguado 
loque eferive > no fiendo de poca confirmación la 
authoridad de Iüan Vafeo,IZ querefíere, y aprueba el 
teftimoniodeeíte Author. Dize , pues , que pocos 
años antes , que él eferivia , fe hallaron fepulturas 
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| auiaeftal*Infcripcion: Aquí repofaet'Xuerpo de ffiielia 
ftcrVa de Je fu Cfwfta* MurÜb JEra dt\ cjfMp y quince. Por " m 
Siertos dcChrifto en las 
Montañas , enefpecial 
de^vnaSanta mugerlla-
ruada BHelia ,enla fe-
pultura de la <¡ual ejla-
uan eferttas eflas tetras 
en lengua latina • *4jtti 
repofa el cuerpo de Bik-
lia Sierra de le fu Chtif-
to, murió Era de 11 j , 
i i Fray Alonfo Ve-
nsr . EnclEnchítídío 
donde manifieftamence coníh, que a ios fefenta y fie J f ,ostlepoSífoi.i +j. | 
i txT • • i ^ i -n v i Pues [i de la antigüedad 
K.^nqs.deI.Nacu^ieatpicC,hrilt:Q,y ^e&q&^gf^jf j de la bondadchnjhana 
qiiaCi:q añQsde.Cu. PaGiQlVxy MUQ ,̂e f̂;ftÓ,(ol!p ailía 1 hablamos ,yo tengo en 
Chr iftiaiios, fino tanta J W w r í W tal eftimacíon de tl^afofhljeTal 
la profeísion de la Fe, que no folo en vida la profeíía- § hallado Sepulturas de 
,.uaji> íinp queen los, fcpu-kíQS.jo.̂ jcytí-p porJbl^fpji: 
arguiiienco noleye-de;que¡ya eftaya lcj R<figi| Chríf-
tian^aíla.ütc.mentqintrp.ducida e,n nueftra legión, (v 
180; EsYccdad^uc.ejftc grau.eAuttio¿:#og5grvigr 
ra dado ma.s luz par.ala eiwden.ci^ íiAO^adyijtlqraj/p^ 
que p̂ rce de Ja. .Mo.npaña le MfívkiifíWR; .$Q¿v j$s 
otros fc,p.i*ífiíQ?.» y í tambán eji. el cqijnpu.iR¡de. \Q$ 
añasnohuyiera.padeeido. la.equiyocacioa ( j^^ í r* 
quetanj.UW. de efta Siecya de.Cjlwftq.crocrefp.c)^^ 
a lps-treii)t?a,y ..q.uatr.Q.áá.o& 4efpue$t deja ^af^Qft <iel 
Seí>prí engapandofe, por.dkz ,añQS(0,n.eÍ con)pmt;p.,^er 
¿o np,pbítante, feaiejánte$,fírfóre$en\lps ni}rr>erp,s* &e r I 
íen,fcr.aQljaque^e,ips quetraslató s£unqi¿qli$paga 
po^íqira A,coi\tP cada día rexpenniemaíi lps^ue. efeúi* 
ben* ,|yfos,en,qüaii!t:o elnó¿uer feáalado,ejXitio^.parer 
ffc §$e,jij/fraicníjc fedebeiatribuár al que m # áfíafa?-
do apa$s >;qu£ imitülo ¡Ágiógxapliía t A qwisn^ipjite 
¿I mjftjq fips Let^es^íénpViíñodasiís :$>4rf1ey!«&- j 
dades/gpstA^ luga^ícadp pílcele ecíjaí;£nei*£sj&i 
curioíí4a4í- Í ^ J ^ o l a q ^ a r ^ ¡ 
u$o cpiiKínsQi, jceíp^^ipejilarCbíiíBanM ep>|C« 
S'.^i P^4ní,>? q.^ao^fcapíieipa'm^ofs^lto: 7_ 
c* Í 
. ( - . - ! ¡-I •-(-).. 
. í, -'« 
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^y.^i 'tf j tPBwnn-u ii iáaaoi'g. «**% 
üy&fóatffl&it'ia Fe> 
i 
•\fa ÍH\Etpuesqíie, l a t e videnciaDivina en la 
\Jp- Torre de Ba&el dividiíaei Hnage huma* 
no«o^ líe enfullan de:lé'guas*ea varias parcialidades* 
í repartiéndote los EijosdeNae^direreucaderras^y 
IPro vincias>v nosconotrosJ^hiziei-ó.eíhafc.Porque f 
"a&i-por ladiftancia de lasAe.g;ones,comQ por .1* opaüV 
clon de íosClimas,y falta dé trato,y cormuiic&cio^fqr-
marontanopueftas,y difereñtesNacioneSiCOi-á©íim t 
fócrau todos del mifiBQ Padre. De efta {mm, perfe* 
Ueraroii díftlntas por algún tiempo >y erantodas,:Ía$ 
I Provinciascottoíridas por ej nombre de km Familias, 
quedashahkavari. Pero defpues han fido caisr.3S; ia§ 
nuadanca^y variedades, que han padecido las geute'^ | 
I baxaxan4ofe> yúncQrpQrandofé.vxias en otras .^ntaíij* 
Jfoígradotí que apenas ay algiina>queren^e¿fiídu¡^ 
] t a defu; origen: y viene á í e r / a L p a r e c ^ ^ d l § 4 1 
diítin^uii- las fu cesiones de los hombi^;defie; &qn̂ * 
: líos primeros principios'^ eomoa^^g^ 
•ias;oIasdeé r̂ ar> jíiasivariasiíeña^ ,, 
cion.deiMund©ha|orrnado?eí¿Qceeanoerífósaleñan I 
• ¿ f e ] ÁímüériosdeftercojdcííiBatria la calamidad, 
y las remetidas plagan de ksipcítes^ la^ h a m f e | infef-
cacion deaáimaíes nbduas>^| del̂ e;napl;an9a del Cie-
lo. Mas como íinobaíta$Wc#os males para hazer* 
defgraciadosá los hombres, vnosa otros fe han fabrí-i 
cado fus ruinas, eftudiando en acabarfe,y confumirfe, \ 
como íi fueran de eftrañas, y opueíbs nac malezas. Esí 
tal la propeníTort de los t\ombres,4-de^ha3£rfe eJJos| 
[ mifmos, y ániquilarfe,. que qtm£¡& les: falta enemigo,'! 
¡que los infefte, ellos por fu propia ligereza>ambicion,-
; y codicia fe arrojan a, los peligros, quelosacaban , ŷ  
•?>& por" 
mu í ' i - í • • - ^ . . . - . , , . . A 
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por mejorar de fortuna , fuelen perder con temeridad 
fus vidas, fus Patrias, fus nombres, y la memoria de lo 
que antes eran. 
183 Por ellas cau fas fe cuenta por íingularifsimo 
beneficio de Dios el aucr feparadola familia de Abra-
han de las demás de Caldea, diftinguiendola jfíempre 
de todas las otras, como quien la mirava con cfpecial 
accncion,y como Pueblo efeogido de fu cariño: y afsi 
la reíguardo de los infortunios, y deígracias, con que 
tantas mas iluítres Naciones fe acabaron. Defta fuerte 
fcñalandofe en el Mundo, como vna Familia aparte, 
perfeucro dichofa hafta la venida de Chrifto, quando 
por fu execrable culpa fe hizo indigna del fauor, y los 
antiguos blafonesfe trocaron en muy juítos motivos 
dedeíprecio. 
1 84 Semejante felicidad aún con mayores realces 
goza la familia de Tubal, defde que la deftino el C ie-
lo para que poblaííe áEfpaña,porque los Ifraelitas ape-
nas comencaron a fer Pueblo , quando en Egypto fe 
hallaron en la ignominia de la fervidumbre. Def-
pues , auiendolos Dios librado de la tiranía de Pha-
raon , y dadoleslaley en eldcíieitQ Ky auiendolos: 
reftitiiido a fu antigua Patria ,, apenas tomaron pof~ 
fefsion de ella , quando fe vieron avasallados de loé 
Phili'fteos. Libres yadeeíta oprefsion ,. y teniendo 
Reyes, que los acaudillaren, y defeudieíTen , in-
currieron dos vezes en el inforcujiip.de que los 
llevaílen cautivos a Babilonia , .con que no go-
zaron por mucho tiempo la diejia de confervar 
fu Patria , y fu libertad ; y aunque el tal Pueblo 
tuvo la fortuna de confervarfe dilfrnto , fin, conn 
fundirfe con otro t fue con los dcfayresde vencí-* 
do , defterrado > y reducido a miferáble, efclavi^ 
t u d . ' '•; < . • ' " ' • ' ' • • • 'ÍÁ 
185 Mas dichofo ha íido fin duda el Pueblo Ef-
pañol , porque quando con la diviílo^délas gen-
tes cruio eldeftino la familia de Tubal.-* a que coro-




402, Conjiancia de laFe, 
Bio poíTefsioíi eterna de fu Patria , y de fu libertad, 
<y!& imitaciónde la invariable conftancia délos Af-
tros de el Firmamento , los coloco en fas coítum-
bres > para no defpojarlos jamas de fus afsien-
tos , como quien pretendía fixarlos para íiempre 
enelthróno excelfo de fu foberania. Quantas Na-
ciones barbaras inundaron a Efpaña, vicndofe ya. Te-
nores de los llanos, intentaron levantar fu domi-
nio háfta los montes, y fublimar fu throno a lomas 
excelfo. Pero apenas liegavan a los pies de lasívíou^ 
tañas, quando fe veían obligados á retroceder, imi-
tando á ios ímpetus de el Mar , que quando con mas 
fobervio orgullo quiere fumergir las playas, en befan-
do el precepto de Dios en las arenas, recoge luego fus 
ondas. 
i26 Lomas íingularfue , que en las Monta-
> ñas pufo Dios las ráyzes de el Árbol genealógico de 
eik Nación^ haziendo á fus pobladores como la 
fuente , de donde nacieífen , y fe originaííen los 
queauian de poblar la Efpaña , y propagar la Fe por ¡ 
todo el Mtindo : dando a entender con ios varios! 
fuceíTos, que fcLobfervaíi de la antigüedad , que no fe 
da Dios por bien férvido de que eíla Región la 
habiten otros , íino los Efpañoles , y eítas no co-
| ino quiera , íino que fean tales', qué no defdigan 
déla piedad, y religión de fus antepagados. Algu-
nas vezes ha' fucedido , que ios fértiles llanos 
de Efpaña , por julios juyzios de Dios > fe 
ayair poblado > dé gentes eftrañas , que con fus 
depravadas '<óftumbres inficionaron á los natu-
rales» y. coa éjüien fe mezclaron ; pero no fufrien-
úo Dios , 7qQfe? íé profaiíaífe efte fuelo con los 
¡errores de Ja infidelidad , acabe» con poderofíisí-
mas Naciones, y le bol vio á poblar de Montañe-
-' 1S7 No h&faltado quien quiera exclu ir de la Hif-
tofta^iquelk taacrerda,y celebrada fequedad deEfpa-
P E l 5 ^ ! Í í E 2 ñ í ? ? Pá r a c l ü e l a m a v ° i ' parte de ella fe j 
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dclpoblaílc, motivando fu incredulidad, en que no fel 
labe fixamete el tiempo,en que rey no aquella calami-
dad i ni los que la refieren convienen en quanto fue él 
efpario de 1 u duración. Pero por razones tan léveselo 
es julio defpreciar las tradiciones. No es docilidad, ni 
m edeítia querer ím fundamento muy grave , yhafta 
aora no tábido, corregir a los ligios precedentes, con-
denando de ligeros a los Antiguos,y motejadolos, de 
que no al canearon dificultades tan fáciles de advertir, 
oque fueron contumaces en no rendirfeafu fuerca. 
Creamos, pues, con los mayores, rindiéndonos a fu 
authoridad, mientras no convenciere lo contrario al-
guna nueva razón. Porque no fe!puedc negar, que es 
virtuofa cordura de los defcendientesjhazer efte obfe-
quio á los antepaííados , conformándonos con fus 
'dictámenes, yhaziendo eftimacion del juizio de fu 
prudencia. 
188 Suponiendo, pues J a verdad de efte fucef-
fo, por el fe reconoce la Providencia , con que Dios -: 
referva elfuelode Efpaíiapara fu' Pueblo efeogido, 
zelando,que no le profanen los que defdizcri de aque*1 
lia Religión, y deaquellas coftumbres, que le hizie-
ron agradable la familia'de Tu bal i AaianfelosEípa-' 
rióles, que habitavaneíi ios feitíles líanosdfeéftaRe^ 
gion, aficionado al eftiio, y modo de víüír de los Éfr> 
trangeros, que los dominaron, ydéfpré'cián!do losfa-J 
bios docu m eto s de* fu sí mayores, npchoíe á las fuperfti-! 
dones, impiedadés>injufticias,y deftemplanca de los 
advenedizos. Ofendióle la Mageftád Divinadeeífeu 
¡reluxación , y trato de purificar el País con vh cafttgo] 
apropio-de íu mano* Pufo precepto & la Riegtoiideef 
í Ayre i para que no IkfVieüe Cobre la tierra.. Mi^aíeel 
'Gieloidebronce,retirarónfelasnutbes, yidefycjoíeei; 
viento con la melancólica , y défcohfolaidaáiegria de 
jvna continuada,y efteril ferenidad. Secarohfe los rios, 
aa-ocaf¿nfelosp5zos,énjügarbal«Hsfuentes, agof-
¡taronfeioscampos, y faltaridd.esel alimento , y la 
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I n<trri¿¡tte diuifwnem Ín-
ter popolum mettm i & 
popolnr/t tu«m* 
P W K W » ™ ^ " " 1— 1.- 1 i" . 
Confían cía de laFey 
f i Iuftínus ?n Com* | 
p-ndloTrcglPopeij, 
lib.34. 
,pfc?l Ayje , que ocdíionava la deítemplanca de la íeqü^T 
Idaá. Hui&i k$ hombres a temples mas benignos; pe-
•tlfla a los que m>acabava- Ja íed , el hambre, y la p e^ e 
les atajava los.paiTos el furor délas rieras, queinfefta-
uan ios caminos* para fatisfacer con fangre humana la 
[rabia congoja de la red. 
183 Los mas expueílosa tan laftimofo infortunio 
fueron fin duda los mas acomodados, porque temien-
d o deíarttpararíuspoííekion^ peregrinar, mendi-
gando fuera de fu Patria ,. donde eran eítimados por 
fus riquezas , fe engaña van con la efperanc/a de que la 
lluvia reítkuiria preiiola tierra á. fu antigua fertili-
dad > Cóü que en eík ocaíion , los mas pobres, y mas 
deít-ituidos de los bienes de fortuna , fueron los que 
pudieron librarfe de tan rigurofainclemencia, porque 
auifados de la penuria * y obligados déla necefsidad, 
;; iban huyendo del riefgo, bufeando íiempre las tierras 
rn^sfáVotecídas del Cielo , y donde piidteíTen faíir de 
tanta congoja* -
í9o Lósquehabitavan cerca déla Montaña, ha-
llaron aíylperielía, porque todo el ladoSeptentria-
ín%l de Efpaña,quanto fe eñiende defde elOrientenaf-
ta el Oce4nó OccídentaLíegun la tradición de los Na-
turales, la feñalava x Dios, y diftingñriaeueíte tiempo 
de las demasRegiones de Efpaña con vna continuada 
cinta de iiiebíasj quefervia de terminoiy muralla para 
feparar el rigor^ela piedad mp dfiOtra fuerte, q quádo 
^ioscaítigáva con plagas la dureza de Pharaón, pufo 
jUÉea;de^fdiviííQ mtre;ÍPshijos;deIíkel,y losGitanos 
|para:^tt^ío$queeftavan eííentosdeíaculpa ,ioieítu-
tieilenííamjsieri delcaftigo. MU íe¡:quedafian aqué-
llos , q«e por el ddudó , y la aníiilad tuvieílen mejo& 
Ocogida ¿ y ios dern^s p^oíiguirian fu, peregrinación!) 
tierrasm^diiátádasjdondenoíirvidífede embarazo 
famultítiíaV •.-. :• .b;'.' :. ".:.;'',,, v.; :,.:,:.'.• ::..;0- M-r-> 
IWieréjjg eáe fuceHpcpmunmeritealtíem-m 
pbxeicanaála nluetCeidel Rey J Abides , d̂ ccjtiiett 





de Romulo, deCiro, y deSeroiramis.. Pero ha íldo, táa 
dichoíafu authoridad , que para tener por verdadera 
fu narración,losefcrupulofosHiftoriadQresdeífcefiglo> 
h;< 11 admitido i u teítimonio, como fí fuera áuthefttico 
inltrumcnto. Tampoco confia, quancos años dúfaeír 
tadciolacion , o porque cntoncesnoera tai* exaltara 
observación de lostiempos> ó porque efta plagajiiiem. 
pezo, ni acabo igualmente en todas partes: y afsi , fe* 
iiun las tradiciones de diferentes Provincias > vnosle 
dan mas termino , y otros menos; pero iegun parece 
d uro como por efpacio de veinte años, con-poca di£e-> 
rencia. 
191 Au iendo, pues, la Mageftad Divina defpo-
blado a Eípaña con medio tan rigurofo, templo luego 
íu juíticia, haziendo nueva orientación de fu clemen-
cia. Ablandófe el Cielo > y bolvio á repetir el ordina-
rio curfo de las aguas,y regando las nubes los llanos y y 
los valles, combidó la fertilidad, y laabu ndancia de los 
partos a los primitivos habitadores deEfpaña, a que 
axando de los montes, fe cftendieíTen por eiladilata:-! 
da Región, y bolvieílen a. poblarla como al principien 
yaunquecomunmentefedize,quefereftituyeron.ala 
Patria muchos de los que eftavan aufentes > parece di& 
cultofo ; lo primero ,xlqucfueíieii rratichosíosqiie 
huvieífen efeapado de tantas plagas,icorrso eftavah TÓI 
tenidas en eíta fola ; lo fegundo ,/que no losdétuv-ieífe 
el miedo de bol verfe á ver en ícnac jante traba jo ;, y la 
tercero, que no los prendaííe laaíícioii,:la«oiaodidad'i 
y el parenteícode la nueva Patri^B6reírolomas;v«rl* 
fimií es,que ferian muy pocos los que bol vieron ><yia£¿ 
íi toda Efpaña quedo vacia> para que fus M&ni<m¿ák$h 
oeilpafien. .• -.-J- '• -...\ ••. ...:.:•>::::'.' •;-.•.•"•. ¡:-~ c. ¿<:ú 
19 5 Efta providencia efpecial, con que Dios ma* 
nifefto,que la tierra de Efyiaña es la deErádeipiomrfsion 
para los legitimas? defcetudienresdefii primar Patriar-
ca) co nfta c o n m as certidu mbre por io¡ queen, 1 o & tierna 
pos íigtiientes fe obferva experimentado., Sigitifiroáfe 
defpue s de efte fuceifo las - Pohladbnes -, que piarlas 
I 
'•tme* 
títstmmtlm ¡DWilIHIIWnHIM ¡^¡ ¡ ¡g j^ , 
"W-
i qof Confiancia de la Fe, 
yjmrtfefti « M » w n 
~j@ottksdeEfpáñafueron haziendo los Griegos, y otras 
tóei6iie$íqiae conducidos de la codicia 3 ólacurioíi. 
did>o la fortuna, aportaron a nueftras playas. Pero fe-
sitafc colige deüas Hiftorias, eftos no penetraron á in-
féitórlb interior de la Provincia, halla que los Pheni-
cesfe defmandaron a intentar oprimir la libertad de 
Im habitadores déla Betica. Bol vieron por fi los Efpa-
áoles, caftigando eí atrevimiento de losAdvenedizos, 
j e i tos llamarmí en íu ayuda a. losCarthaginefes3 que 
•datldóig^almétede la induftria,y la violencia,fc apo. 
deráron de las riquezas deEfpaña,y reduxeron a fu yu-
so la mayor parte de los Naturales. 
i 5»4 Vinieron los Romanos para del pofíeer a los 
Carthaginefes, y los dos mas poderofbs Pueblos de el 
Mundo hizieron a. nueltra Efpaña theatio de fus con-
tiendas,y en ella difputaron a fangre, y fuego, qüal de 
ksdos Repúblicasauia de obtener el dominio vniver-
| íal.- Lamay'or défdicha cra> que por la ambicion de los 
Eftrangerosfe.vertía a rios la langre Efpañola, diípo-
•niejado Ia.Iufticia Div i na , qu e dividid osen opueítas, 
íaceionesjvnos a otros fe caftigaffeny por la ligereza de 
aíieE-fe hedaojparchles de los Idolatras. Prevalecieron 
eh :fin los Romanos; no fdlo contra los fóraíterosjíiho 
sontra los naturales , que caiyendotarde en la cuenta, 
por defender fu libertadjhizieronitan heroyeas 3 quáii-
tó inútiles hazañas. Pudo masícónioíuelefüceder, la 
fortuna, que el. valor,y lasEfpañoléspor la mayor p\ir-
! rhjdfearmentados de;refiftir a ían áiperior poder, dexa-
! dbfolieivarEeDcuEfó.contihuado ddlasvitoriasde R<jv 
• ¿Jaip4 jsoa)ipóco: fofuerontra)nsformaíHdo;enRomanos> 
olYÍ^adartíáeifosíantigiios^Mds^defus afcendien-
tes, por acomodarfe a las coílumbresde los Dominan* 
tes.-;." :C: i :J!.--.-J-..i --;.
;-.:- r ?:>r:c.': j 
f.kii'95 Finalmente con el, tiénipo los habitadorerde 
Efpaéa-jo en:tpdb J o e n parte >f vinieronáhazerfe de 
f<o^i!eenxa-i^crajyiaámii:ará:£c»'$:RomanosehlaR<di'. 
:gB»ulas;leyesi;la lci!gua>el trage¿ y: el nombre, pérfua* 
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fu libertad , y que con el vano titulo de Romanos de-, 
xavan de fer los vencidos , v fe transforrnavan en los jj 
venccdores.Tal eftava Efpaña, quando en ella fe pro-
mulgo el Evangelicen que huvieííeCiucUcLniPuc-. 
blo fuera de las Montañas , que nooftentaíTe como 
blafonel defmcntir el parenteíco délos originarios. 
Ya parecía tiempo de que la providencia Divina pu~ 
rií;ca::eá El paña de las profanidades de la idolatría', 
pero la prontitud , con que portados fus términos 
fue recibida la Fe ( como en el capitulo precedente fe 
reí i rio de Tertuliano ) y el gran fervor de aquellos prí-; 
meros íiglos, detuvo la efpada de la Divina Iuíticia, 'i 
haíta que en tiempo de los Emperadores Arcadio , y 
Honorio, crecieron las culpas en tanto grado, que fe-
gun pondera Salviano MaGilieníe, no fuera mucho,; 
que para caftigarlas,elCielo todo cayeífe deshecho en 
rayos, '> , i 
Tpó Abrió Dios las puertas de los Pirmeos,y ver-
tieronfe por Efpaña olas inmenfas de barbaras Nacio-« 
nes, que como arrebatados torrentes del furor Divi-i 
n o , no foloinundavan los campos, y eftragavan las. 
haziendas, fino que con fus rapiñas, crueldadcs,y in-, 
cendios árrafavan de todo puntólas poblaciones. Poiv.-
taronfe aquellas gentes con impiedad tato f^grienta>í 
que no tanto parece,que las movia la codiciábala am4) 
bicion, quanto algún odio implacable36 "alguna irre-j 
conciliable enemiftad con la naturaleza humana.Prer-. 
ualecieron los Godos contra todos los demás* y de las, 
reliquias de los Romanos , .y.otras, Naciones?, quedó) 
poblada Efpaña por algunos íiglos, hafta que en tienir,. 
po de V vitiza , negando los Godos la obediencia.!: la> 
Iglcíia, defobligaron alCieKpara que proiíguieíleerii 
la protección, con que fuele favorecerá los fuyos.Su-J:. 
cediben la Corona Don Rodrigo:, aqueddefcikhadáj 
Principe, que perdió el Reyno de los Godos, Fue tan» 
srande cite golpe* que turbo la memoria de Efpaña,díí 
tal fuerte , que fe ignora el diafataí de vofuceílotan ; 
reparable, y tan publico, y tan digno de quedar éter- j 
. j . , , . , * • . * 
na-
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ñámente feñalado por "infinido. Porque vnoTdizeñT 
que aquella infeliz batalla en que defaparecioD. Pv0-
drigo,y pereció fu Corona, fe perdió a mediado OÓELI-
bre.Otros, que fue a nueve de Noviembre. Otros, que 
que á onze del mifmo mes, día de San Martin. Otr os, 
4-Mían del Cadillo. 
Hlítoria de los Reyes 
.Gpdos.Ub.¿.difc.i2. 
que á nueve de Iunio,y aunque generalmente convie-
nen los Authorcs en atribuir eñe trágico fuceíTo al año 
•fetecíentos y catorze, tampoco en cito le halla cítabi-
dad, ni perfecta certidumbre. Lo que no fe puede du -
dar es , que en aquella batalla de Guadalete perecióla 
mayor parte de la Nobleza de los Godos, y que aque-
llos , que efeaparon con la fuga, fe acogieron á lasC iu-
dades muradas, donde podía aueralguna efpcranc,a ele 
defenfa, y auiendolos alli oprimido las armas vitorio-
fas de los Alarbes > ó fe rindieron á la efclavitud, b fi-
guieron el dictamen de defaraparar a Efpaáajdexando-
la como de todo punto perdida. 
197 Algunos penfaron,que en eíta ocaíion fe aco-
gieron los Godos á las Montañas, y que allí fe recobra-
ron^ reftauraron el Reyno; pero fon tan evidentes las 
razones, que defvanecen efte engaño, que no parece le 
queda el mas leve indicio de probabilidad. Lo prime-
ro , porque las Montañas fe quedaron tan pobladas co-
mo antes, y afsi no podían admitir otra Nación entera 
de nuevos habitadoras. Vna de las califas á que fe atri-
buye la perdidade D. Rodrigo , fue porque 110 quilo, 
efperar la gente * que le venia de lasMontañas>c¡ pare-
ce fue providencia del Cielo, para que los Montañcfes 
quedaffen intactos, y juntamente con las armas en las 
manos para la alta empreffa , que Dios decerminava 
obrar por medio fuyo.Lo fegundo,porque ü los Godos 
fe fiaran déla fortaleza délos montes , no fon. menos 
afperos, ni menos inacefsibles los que cruzan á Hipa-
rla con las vertientes á campañas mas fértiles, ydeíi-
eiofas, que los rífeos, y collados, que fe levantan ázia 
laparteSeptentrionabde donde vino nu cifra redenció; 
yíupuefto ., que no fe valieron de los mas cercanos» 
menos fe valdrían de los diñantes. 
••'•' Lo 
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198 Lo rercero, porque quedándoles á los venci-
dos intatta la Galia Gótica con fuertes , ypoderófas. 
Ciu dades, ííempre la antepondría para fu rcfguardo a 
qualquiera retiro de Efpaña > que jüzgdVan ya rendi-
da a los vencedores. Buena prueba es de ella verdad "éL 
vcoque vniendo fus Exercitós losdósConquiftadorés' 
Muza,y Tarif,fucron figuicndo los paños de los ven-
cidos , halla paílar los montes Pirineos, y juntamente 
lo que refiere como teíligo de vifta, y con juftaadmi-
ración pódera el Hiíloriudor Árabe, ? que defde T o -
ledo :l Aragón no encontraron con anima Valiente, 
poreípacio demasde ciento y quarenca milía-s, 'Tal 
fue íln duda la fugadé los Godos , que cómo avenida 
furiofaarrebato coníi golas poblaciones de cantóef-í 
pació de tierra. Deí pues advierte, qué afii en Zaragó-
ca conloen las Montañas de íu territorio auia muchos 
Cfiriftianos, que a ellas fe auian acogido, a fin de gúac-
recerle de la furia de los Moros, Bien fedexá dilcu-
rrir , que viendo que Zaragoca no fe pudo defender, 
tomaron los Chriftianos fu derrota a bufear en la dif-
tancia [v.{egurídad , y en con feculencia defto los Mo-
ros pallaron los Pirineos , halla que reparando en la 
diminución del Exercito, por los preíidios ,que auian 
dexado, y que excedían del orden de fti Emperador, 
emprendiendo otra Provincia nueva * íebolvk-róná' 
la Ciu dad de Gordo va , quedeftínavaft para Cabecá 
del Reyno. De cedo ello íe arguye > que la fuga de las 
reliquias de losGodos no fe encamino á nueítros mon-
tes , fino que los faco fuera de El nana. 
199 Es verdad, quelamiíniaHiffcoriadize, que 
Don Opas advirtió al Capitán Tari f, que con D. Pcla-
y o fe auian acogido 6 alas Aíturiasí y a Vizcava, in-
finito numero de Chriítia nos ; pero eftc mododeha-
blar,b fue exageración para acreditar fu zelo, y empe-
ñar al vencedor en la empreíTa , b fue engaño, qaele 
fingibel temor de íucaftígo , porque en Id Continua-
ción de laHiftoriaíe reconoce,pórla poca getequeaf-
fiftiaa D-Pelayo^que nohuvoért las Afturias concur-
Fff fe o 
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1 ti ifiGdllias ad Ludoui-
cum im^erdtorem con • 
fugeru 
8 Ioartncs á Cho-
Kier.to thefauro poli-
ticorum aphorlfmo-
rü.lib, i . cap» ó.Jprlm-
cofidtas tnfidUitraMt 
hiftoriaru monumenta, 
afilijs, & Pñncipibus 
regni quoí Bernardunt 
quemdum Comité Hif-
fdnum in^/íuUm ctdmi* 
fijjet, 1 vxfeclüfue cu • 
bkuli conjlituijjet. 
410, Confían ci-a de la Fe, 
lío de-fugitivos, ni mas Soldados, que los que le podían 
•juntar de los naturales. 
\ : fijoo Loquarro,por vn exemplardela mifmaHif. 
Itariafe prueba, quanlexos eítavan de acogerle á la af-
f pereza,y^hVribdaddelas Montañas , los que venci-
dos en la tierra; Harta iban huyendo de la oprefsion de 
íosMoros. Por los años de 815. quando fe cumplía 
vn figlo de nueftra captividad , fe levanto vna ían-
í gricnta perfecuciom contra aquellos Chriftianos, que 
íconaiombrede Mozarabes,viuianenrrelos Moros, y 
viendpíe obligados á deí amparar fu. Patria, no fe aco-
$ei;on a las. Montañas , fino que grandes Tropas de 
Efpañolescon fus 7 Condes, quelosgovernavan, fe 
retiraron a-Francia ,donde como hombres deserrados 
ipornla F¿, ; fueron no poco favorecidos con piadófos 
jmyilegios.^Eftofucedióen tiempo del Rey Don Al-
Iphoníb el Caíto , a quien el Cielo corono de vic-
jtorias : y.-fi eítando el Reyno de Afturias en tan-. 
Jta: profperidad , (no les pareció a. los defterra-
?dos* retiro, acomodado para coníoíaríe en fu def-
tierrp , como íe lo parecería a los Godos , en 
¡tiempo, en que todo era miíeria, pobreza, y calami-
ídad? 
¿01 Lo quinto confia por las Fíiítorias, que mu-
chos de los habicadores de Efpañá, bufamdo fu al-
bergue en otras Provincias . fe retiraron de el furor 
de los Árabes , y íe eípafcieron por las Galias , y 
la Germania , y hafta el mifmo Reyno de Vngria. 
De la Francia es muy fabido y que en aquellos in-
fortunios fue elmas inmediato albergue de ios pobres 
Efpañoles.DeGermánia no es menefter más^eítimontb> 
q el ver,que en el tiépo q nueílras Hiítorias dízen,que 
defa pareció de Efpaña Bernardo delCarpio, 8 y no íi~ 
ben leguir Iospaííos defugetotan heroyco > fe halla 
al mifmo tiempo en lasHiftorias Eírrangeras íiguiendo 
laCorcedel Emperador LudovicoPio , de quien era 
favorecido, con émbidiade los demás. En lasHiftorias 
de Vngriafe notan varias familias de la primera noble-
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23. q JC defciendeu de los Efpüñoíes, que por ácrufe-
líos tiempos fe efpaTcieron por Ehifcpa/y hikie^on rtíc£ 
r .1 d a c n aque I la Pro V i ncia: Confirma' mucho cité dif̂  
curio el ver , que nofclialíaen íasMófitána-s familia, 
que con grave funda mico fe pueda dezir>c|uerdefciéfid£ 
de los Godos>y no es creíble > que* fe hu vieran oiviásMto 
dctalorigcüjíiacafoícrcu'vicran.1 ' : >JXÍ 
zo¿ Loicxto feconvence , que IaNátioiideicís 
(lodos ya con las batálía&yya con la fuga> fe extinguió 
de codo punto, o delaparecio, defuerte, qué folaménte 
¡ quedo poblada Efpaña de los Africanos ,'fike los pro-̂  
I píos naturales. El Arcobifpo Don Rodrigo defói-
ve las propiedades^ con que la Nación de los X§ó¿. 
dos fe diterehriava dela«.tíem^s >iy entre otras fcñás¿ 
vnade lasprincipales»que les atribuye >esfu büénádif* 
poficiomlo el color blanco, y la eflatura notablemen-
te crecida. Veamos aota' , íl los Efpañ oles que queda* 
ron en Efpaña, quando los Moros fe apoderaton deila¿ 
tenían las feñales de eftaNación. El General Muza, da-
do quenra al Miramamolin dclatierra > que auia corP 
quiitado, dize de los Efpañoles lI citas fórmales pala*' 
bras; Sus moradores fon gente belicofa }y muy animofos ¡>ata
x 
Ugiterra i las tnugeres ^yihmnbresfonde mediana eftatürd) 
muy bermofos> y difetetos, Eíto mifmo repite el Author 
quandohabkénftinortibre j íigraiékancra lóquéauia 
experimentado con el comerciojy trato délos Efpano— 
les.-conque claramente féconvence>que la Nación que 
alcanzáronlos Moros > defpues de auer conquiftadoá: 
Elpaña, no fue la que íe liazia reparar por lo ex celia de 
fu., efta tu ra > ímo como la que precedió, y defpues ha 
profeguidoen la poíTefsion de Efpaña, que ni producé, 
los hombres tan altos, que incurran en la eítrañeza., ni 
tan baxosjque motiven el defprecio. : , ^ i í 
203 La vitirna razón Íes pareció tan.eficaz a algtt-r 
nos Author¿s graves J que por ella fola juzgaron, qué 
fe convencía nueílrointentOi Repararon en el .diféreñ.-?, 
te eftilojqiiefe obfervaen la Hiítoriajuego que fe paf-
\ so. la Corona a las Aíturias. Los nombres fe reconocen 
"~~ — — Fff ¡ j ¡7 
! / 
1 
9 Ioartnes deThiir, 
tocz.In ChronicisHú'") 
garlas, part. 2.car.cul 
titulus eft. Deplur'ibus,, 
generatlonibus pofl too* 
dumRegnum Hungarié 
intrdniibus. Et fpecid •' 
Uter¿\bititulus éjl. Ge 
nerarÍcSimoinsJ& Mi 
chaells» 
i o El Arcobírpo &.\ 
Rodrigo.Hb.i.cnp.9. \ 
Fuere ante Mtignahimi,! 
&c> Statura arám,&^ 
proceri , dlri ^utneirts i 
mttn» prompti,corpórea 
1/alidi, mebr'ts apti^dif- • 
poftiom, & cokris ai-
U. 
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Í
l IatM1|¡Uados,, y diferentes de los que vfavan los Godos. ( 
rjj/S'í sb : üsol I Y^fela diílíiicion de los linajes por los Patronim icos, 
<jü^:ílfven de apellidos a las familias. Nótafe gran di-
Jféteacía eñjas coítumbres,y lo que anres todo era im-
$tíedad ., ydeíemboltura , fe vé trocado en modeíliaj 
^edád^y religión. De ellas feñales diícuiren , que el 
Cetro pafsó, con ocaíion de ^perdida de Efpaíía> a otra 
;,l^^ion,;eB;tpdo diferente de losGodos; los quales, o • 
;tQ.talrneteftextinguier6>ó fe difsiparon en tato grado, i 
«pe.no fol$perdieron el Imperio, lino el nombre con: 
qu^antesicrau conocidos. Délos Godos,queíiguieron 
el partido del Conde D. Iuliau, fe pudiera dudar, fi por 
I ventura? viédofe en. del confianza de los Moros,fe aco-
gieron al abrigo deDonPelayo? Pero de hombres tan 
itlipios lomascreiblees, que negáronla Fe, y mas con 
elexemplardélos Arcobifpos Opas,y Torifo,á quien 
la Hiftoria llama renegados. Mas íi algunos efeaparon 
de ía apoftaíia» y fe acogieron a lasMontañas,hal Jarían 
el trato, y la eftimacion ,. qué entre los Vascongados 
tienen los que vulgarmente llaman Agotes, los quales, 
atento el nombre,y eldefpreeio, con que los tratan de 
tiempo inmemorial,fe prefume, que defeienden de los 
Godos, que faltaron a la Fe deDios, del Rey , y la Pa-
tria* 
.105 No fe contentóla Mageítad Divina de,de* 
fembarazarelfuelo deEfpaña déla Barbaridad délas 
Naciones Septcntrionales,que la oprimieron, fino que 
también acabó con los demasÉfpaáoles Romanizados* 
que poblavan la tierra llana. Muchos delíos por fus vi-
cios merecieron el defamparo de Dios > y apoftatando? 
. . AbuííaelnJib.i; ¿claFe , fe transformaron en Moros ; y afsiadvierte 
de la Perdida de Efpa- el Hiftoriadot Árabe,'2 que los dos Conquiftadores dé 
n*»cap.i«. j fu dación . hallandofe íin gente bailante para ocupar 
tanto terreno, como el de v na Provincia tan dilatada* 
mandaron pregonar (fon palabras del mifmo Autor*) Que 
iodaslas mugeresCbrifitanas de fus naturales mor adores>y otra 
walqttier Nadon*¿¡ueqMftefff> pajara fu ley,y cafar/e cotí los 
Moros Conquiftadores f pudieren¿u^ar de las mtfmas pntmi-
nen~ 
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muaas yque ellos gozaban )j lomiftnolos Varones* ofrettenuo^i 
les otras libertades ,y repartimientos de tierras. Con eñe nuéPl 
Vanclc, Vnos por miedo,) otros por codicia yfe ioívieron Moró* 
infinito numero de Chnfíianos en muy breve cípacb de üenipoif 
fe cafaron las mugeres con los ConquifladoresSl efto fucecHo 
afsi quando eftava tan reciente vn infortunio tan caía-
m itoío , y tan á la vifta la authortdad de la Religión 
Chriítiana>que fe puede prefumir de quando el tiempo 
huvícílernicigado el dolor, y quando ya el olvido hu-
viefle entibiado el zelo, y la piedad? 
2.04 Por ertos medios fe fueron difminuyendo los 
Chriftianos : í\ bien no pequeña parte de loS»naturales 
anteponiendo la Fe á todas las conveniéildaSíéíigíefdtí : 
viu ir pobres > ydcfpreciados entre los iilfíeles,antes que ? 
definí parar la Religión heredada de fus mayores. Per© 
fue tan grande la crueldad de los Mahometanos, y tan 
repetidas las perfecuciones, que breveméte extingüie1 
ron ellas reliquias de laChriftiandad,coronando á mu-
chos del martirio > y violentando á otros ala impiedad1 
de fu. íc£h. >; " ; ¡ , • 
Z05 Entre todos los Tyranos, fue muy feñalado por 
fu inhumanidad fangriétacl Rey dcCordova AbcJerra-
men>' : que por los años de 8 i i-, perfeguia la Jgleíla con 
tato empeño,q huyendo de fu impiedad^ mif ch-os défS-
pararon la tierra > y entre ellos los Ivíoáarab^sde rfV4* 
lencia, abandonando fu pátríaife hízieroník friar co¿ 
el cuerpo del gloriofo Manir Salí: Vicente»-f áportaro'ív 
á aquel promontorio, que haftaaoraesconocido^y' ce-
lebrado por efte fagrado noble. Pero lamas grave per— 
fecucion de todas, y laque acabo de extingúii en todo' 
el dominio de los Moros las reliquias déla ChriíVian-
dad, que feaúian confervado enrre ellos, fué la de 1©& 
Almohades, '* quehazíendo ambiciofa vanidad de^Í? 
zelode fu fe£ta , fe acreditaron con aquel engañado 
Pueblo para dominarle , conquiftando las vola litadas 
de los fuyos con la cobarde hazaña de opHmira los1 
Chriftianos > que no tenían masdefenfa ; que fu ra-
zón. - :- •...•..-•.•••:••«• 
" : ~ — — - ^ ~ 
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j4.f4 Confiancia delaFe, 
íiS'IuliandelCaftlllo* 
Ijbj.dlfc.j. 
17 Albucacin.j. p.: 
de la perdida de Efpa-
fia.cap.7. 
^ 2 0 6 f4o quedando ya mas Chriítianosen Efpaña7 
.quedos del'Reyno cíe León con tocias las Montaña 
^co^ifidcremos apra. la Providencia > con que Dios fúe 
r^ultiplicajido á los Verdaderos Efpañoles, eftendicn-
CIOIQS primero por Efpaña>y defpues por todo el Mun-
do» Como ibaii creciendo > les iba dando Dios nuevas 
Vitorias-* para q&e fe eítendiéííená nuevas cierras. Ga~ 
noD» Pélayo la Ciudad de León y y no quedo en ella 
Aípicd-iiihg]üiT^finpiqne-todafcIpoblodc:losChriíl'ríi-
nos. Lo mifmo fuctdió quando el Rey Don Aiphonfo 
el.Catholico recobre la Ciudad de Zamora , la de Bur-
gos>;y otros muchos PúeblosvhaftalaCiudad de Sego-
uia, en íosquales no fe atrevió a períe verar Moro nin-
guno. Ello mifmo feobfervacn laconquifta,que hizo 
,e% gran Rey de mucha parte de Portugal > ganando 
muchas Ciudades,:1(S entre lásquales fe cuentan las dé 
Oporto* Braga3 y Vifeo, dondedizen > que maro •> y 
.prendió r ^ o d o s los Moros , queen ellas fehallavan, 
Tambietf fe dize delReyDon Fruela^que gano á Setu-
bal> y no menos afirman Authores graves , que el Rey 
.« -Dt̂ ín-, T «%. D. AlfohfoclCafto r8fue conquiftandoiiañalaCiu-
18 Platina. Invita i _ v f i n j - r La- '' 
Lconís III. dad de Lispos^pero que por taita de gece^que iubltituir 
Iicobus Meierus. In . aJos Mores >^no pudieron coilfervarías 3 y fe vieron 
obligados a deíirliir de tan gloriólas conquiftas. 
„¡ 207 Quien.tu viere, mediana noticia de la? Hífta-
rias deEfpañamo pondrá duda en que el eítiio,que ob-
fervavan nu-eítros gióriofosBveyes en las conquiftas,cra 
poblar las Ciudades , y los Pueblos de losConquifb-
dores * hechando fuera á los Infieles > o portándole de 
fuérte,que eljos.fé dieífen por obligados ádexar libre la 
tierra. A cítoailude la graciola quexa, q le dio vn Moro 
_.-.-. j anciano al Rey, Don Fernando elQuarto, quafidorin-
, . - ' dio á Gíbrakar;;•"'•? Se"ñor>le dixo> en mi riiozédad habí-
*J$u?\° ' í • ̂ e d l " ******* í a Ciudad de Sevilla, v el Rey Don Fernando el na.! ¡b.de las grandezas - n T 1 n -̂• 1 1 
deEfpima.cap.30> en Tercero , tu vilapueío ,,- ganando aquella Cuidad me 
la Crónica de'Ü.M- obligo á mudar domicilio. Fuimeá viuir á Xérez;> Y 
VMK> luego tu abuelo el Rey Don Alíenlo el Sabio > y 
iConquiftoáXerez , con que me vi obligado a mi d;1* 
S -•' \ñ mi 
Hiffcoriaíiandrjca. 
nandoelIV,'A' 
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mi habitación a Tarifa; pero figuiendomejas vítorjas 
delosChriítianos > tu Padre el key D.San'choocüpOí 
aquellaCiudad,y yo entóces me pafséa Gibraltar,pare* 
ciendo me el Lucrar mas feguro » afsi por fu fortaleza*. 
como por la cercania delosfocorros del África.; PerO 
viendo , queaorala fortuna me deítierratambiénde 
cita Ciudad, y que no tienen los Moros en Efpaña de-
f.mía.quc pueda refidir a tu valontc fuplico,me nlail-
des dar navio, para ver ir poniendo mar cnmedio,hallo 
Iu«z;ar donde viuir con quietud lo poco que me reftade 
la vida. 
¿08 Todoscilas mudancas hazían los Moros , o 
porque la lev del vencedor losarrojavadc fu Patria > o 
porque ellos no fe acomodavan a viuir enía fugecioii 
de los CliriíHinos. Lo cierto es, que en los ochocien-
tos .iños, querardola reH:auracion de Efpaña* alpaífo 
que fe iban multiplicando los antiguos Efparioíes ,, a 
cife paíío fe iban eítendiendo con nuevas conquiítas, 
y nuevas poblaciones , y los infieles vencidos fe iban 
retirando á las Ciudades de los de fu fe&a. Pérfido no 
el Rey D. Fernando el Católico , coilla conquirtade 
Granada, la grande empreña de nueftra reítauracion > y 
fue forcofo permitir a los rendidos el que quedaíTen en 
Efpaña tributarios. Pero fu poca fe para con Dios, y pa-
íaconel Rey } losdifHnguib de fuerte de los demás 
vaílallos, que no buvo dificultad en re conocerlos para 
la ex pulfion de todos, que f; hizo con admiración dei 
mundo en tiempo del lanto Rey PhilípoTercero. 
2.09 De lo dicho fe reconoce, Como fe extinguie-
ró los Godos,y como los Moros, y demás defertores de 
la Fe,o paitaron por los filos del cuchillo,ó fueron def- ; 
terrados de toda Efpaña. Lomifmo confia de los He- \ 
breos} á quien ios Reyes Catholicos expelieron , lúe? 
go que recobraron a Granada el año de 14,91,. conque 
iolo quedaron en Efpaña los defendientes de fus an-f 
tiguos pobladores} fin alguna mezcla de los barbaros, 
ó los infieles, que los infeftaron. No fe niega>que algu* 
nos Eírrangeros nobles,y piadofos, auiendo venido á 
ayu-
1*11 " - - ' » 
. / 
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jayudar en la guerra fagradaa los Efpañoles, fe queda-¡ 
ron entre ellos, y que los Mozárabes de Toledo, Zara-
2;t>CcV/Otrasparces, fueron incorporados en la Nación. 
Beto afsi ellos, como los comarcanos > que oyendo las 
visorias de Don Pelayo , fe acogieron a las Monta-
ñas s eran
1 por la mayor parte de los naturales •, y los que 
fe pueden piefumir eílraños,fu.eron tan pocos, que no 
pudieron hazer mas impreísionen la fangre antigua 
áe-nueftrá Nación, que ía que fe hiziera hechando vna 
1¿QÚ de afua en el mar. Pluguiera al Cielo , que ellos 
huvieran fido en mayor numero,porque bien merecían 
fer adoptados porproprios los que a prueba de tantos 
trabajos calificaron la conftancia de fu Fe. . 
2,10 Portoíe Dios con nueftros Efpañoles , como 
elE.abrádor, que poda el árbol, no para difminuirlé,fi~ 
no para mejorarle, y cortándole las ramas , que por vi-
ciofasle efterílizan,le difpone para que fe pueble dé re-
iiüévos,que le mejoren de pompa, y le coronen de fru-
mi. O admirable providencia de Dios, que hizo cabtf I 
en vna cuéba eíte Imperio, que apenas cabe aora en to-
do el mundo i Al modo, que en ei Arca de Noe cupie-
ron los que defpues han poblado toda la redondez de 
la tierra, afsi también en el breve rincón de las Monta-
ñas fe ocultaron los que aora fe haneítendido por la 
mayor parte del Vniuerfo.Como de vna pequeña plan-
ta fuele formarfe vnafelva ; y como de vna nubécula» 
aáee fea (amen te corona vna cumbre, fuele entoldarle 
todo el emifpherio, y inundarfe la tierra en agua , afsi 
délos legítimosdefeendientes délos primitivos po-
bladores de Efpaña, refervados en las quebradas, y pi-
cachos de vnos rífeos, ha llenado el Cielo, no folame-
te las Provincias de Efpaña , y las Islas adjacentes,••íinó 
gran parte de Europa , las prolongadas Coilas de toda 
él África, no pequeña porción del Aíia, yfobretodó 
los inmenfos efpacios de la America. Con toda pro* 
{íriedad fe comparan ios Pueblos , y las Naciones alas 
aguas, pues los que en fu nacimiento eran cortos ma-
nantiales,' al verterfe per los llanos fe hazen caudaloíos 
J'-uyr. ríos 
w^ 
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"rios. Tanto como eftoha engrandecido Dios a la Na-
ción EÍpañola > obligándola a correfponder con e l 
zelo , y pureza de la Fe , a la piedad , con que la ha 
confervado fíempreíin mezcla de Barbaros infieles, 
que la infamen, fia yugo que la oprima, y fin dcfdo-
ro 3 que le empañe fu honor. Siendo , pues > tan fín-; 
Uu lar eftc beneficio y bien fe reconócela deuda de el 
agradecimiento , y quan ju llámente podra Ja Ma-
geílad Divina hazernos cargo , al modo que fe le hi-
zo a los hijos de ifracl , de que auiendo obrado con 
nofotros tantas maravillas , y hecho a la antigua ge-
neración de Tubal tantos , y tan continuados favo-, 
res j o la ingratitud los mira como íi fueran debidos, o 
el olvido los fepuka > como íi nunca fe huvieran viftq 
executados. 
C A P I T V L O XVII . 
Ve la admirable TroVidencia , con que Vios empeña a los 
Bfpañoles en el %elo, y ob/etVarna de la Religión t 
poniéndoles el Valor de fus 1(eyes dependui-
te de fu piedad. 
¿íi " O N T RE las felicidades y con que Dios 
JT_, cnclLevitico l combidavaá fu Pueblo 
alapuntualobfervanciadefuLey > vna fue de mul-
tiplicarle, y otra de infundir a los ifráelitas tal, ef-
fuerco, que cinco de ellos baila (fen para cien eftra-
nos , y que ciento folo.s pondrían en 'fuga> y fegui-
rian el alcance a diez mil de los enemigos. Pero tbdó 
ello fe ofrecía dependente de la Religión , y debido 
rendimiento a los preceptos Divinos ¡, porque íi lbs 
defpreciaííen > íesanunciava, que fu ceder ia todo lo 
opueílo, y que dada tal aliento a los contrarios, que 
con iguales vicorias confolaílen los defayres de fus 
vencimientos, 




i Leijiticí.cap.46,tv» { 
7. l>erfequemim¿mw&: 
cosl>eftros,& corrúent 
ccram 1/obis ferfequen ~ 
tur quinqué de "¡/ejtris 
centum alienos-)& cen-
i tumdey$bis dece mil-
! lia'.Cdáent inimici >e/"-
• trigiadio in confeeBu 
! ~\>cjiro RefpicUm "VOÍ, j 
&crefccrefaciam>&'c. 
íí 
2 Iudlc,cap.8.v.2 3." 
j$0n dominaboryeflri, 
nec dotninabitur in ~Vos 
filius f»eus,feddom¡»A' 
bitur^obis Dominm. 
4 ¿8 Confiancia de la Fe, 
ln Domino Deolfrael 
fperamt •Jtdf,j>ojl eum 
non futt fimilis el de 
cttnSiif Regibus luid, 
fed ne$\ in his, qui an-
te eumfuerttnt: Et di-
h<efit Domino , & non 
recefsit a yeftigijs eius, 
fecitque manddtit eius» 
%ü<t fr¿t, pittátDomims 
M.yfu 
Angulares prodigios por todos los Caudillos de Ifraeí, 
qucfupieron obligarle con fu zelo,y fu piedad:y de ef-
té principio dimano el esfuerco, que infundio el Cie-
lo en los fagrados Héroes 3 que celebra la Efcritura. 
Las Conquiftas de Iofue (e deben a aquella fe in-
contraftable 3 con que el Sol , y los Aítros le obe-
decían. El auer Gedebn vencido con tan corto nu-
mero de Soldados el poderofo Exercito de los 2vía-
¡diánitas > fe atribuye juicamente á la confianza, 
con que invocó a Dios , y á la modeftia generofa, 
con que en reverencia fuya x defpreció el Rey no* 
¡.que el Pueblo agradecido le ofrecía. David fue el 
[Principe mas valiente j y mas dichoío de Ifraelj 
pero juntamente el mas Religiofo , y el mas zda-
dor de el culto Divino , y de la obfervancia de la 
Ley. Ezcquias > que triunfo de los Philífteos > y de 
cí inmenfo Exercito de Senacherib > fue tan aten-
to a la Religión , y tan obfervante de los Manda-
mientos / y ceremonias legales, J que en todos los 
Reyes de luda s que le precedieron , ni en to-
dos fus fueeíTores huvo alguno j que fe le pudief-
fe comparar. Los Macabeos > por el zelo de la 
Religión fueron valientes , y en premio de fu fer-
uor consiguieron tan iluftres visorias , y ad-
quirieron para íu Familia el Sacerdocio , y el Rey-
no. • ' •'•:::-' • 
2.1$ En lo que tocaa. los triunfos > que coníl-
•guieron de fus enemigos los Reyes , y Capitanes 
de el Pueblo de Dios' > ay poco que difeurmv 
porque la mifma Efcritura motiva fus Vitorias en 
fu Fe , afsi ¿orno los trabajos , y calamidades; 
que padecía aquel Pueblo , los atribuyen gene-
ralmente los Prophetas á las ofenfas déla Reli-
gión , y a la tranfgreíion de los Diuinos pre-
ceptos. Lo que parece mas admirable es lo que 
aaziendo reflexión fobre los ííglos pallados , fe 
^repara en los Efpañoies. Porque en la contir 
anada ;ferie de tantos ¡Reyes ' ,'• y Héroes fe ven 
tan 
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tan hermanados el valor , y la piedad , que no es fá-
cil difcernir , íi la Religión era la que alentava mas eL 
esfuerco , o íi elesfuerco era el que fomentavamasla 
Religión. 
z i4 DonPeíavo entendibbien efta maximadei 
Cielo, y la dexo con fu exemplo entablada para fus fu -
ceifores. Porque reconociendo, que Efpaña le auia per-
dido por auer negado la obediencia a la Silla Apoílo-
lica,y auer violado las leyes Eclefiafticas, y manchado 
el decoro del eftado Sacerdotal , trato para redimir tan 
grande daño, de aplicar los medios opueftos, defvelan-
dofe mâ -en promover la Religion,queen adelantarJaá 
Conquiftas. De efta fuerte el zelo ardiente de la Fe ex-
citava los eípiritus del valor > yel va'or bien empleado 
fomentava la conftancia de la Fe. La vandera> con que 
acaudilloa los fuyosfue vnaCruz , que hafta aorafe 
confcrvaenlaSantalgleíla de Oviedo. Lacueba,que 
le íir vio de alcázar para defenderle de fus enemigos > la 
confagtó en Templo.de Dios,y quando pareceque to-
do fu cuydado fe auia de emplearen levantar Caírillos 
para fortificar fus Fronteras , fabricava Igleíias para el 
culto Divino,entre las quales edifico ladeCangas,que 
le íirvió de fepulcro. 
xi 5 Querer aora referir los grandes Varones >~en 
que fe hermanaron tanto la valentía y la íteMgion;, cjáü \ 
parecían vna mifma virtud > feria ló mifmo qué hazer 
Hiftoria de todos los Reyes, y Capitanes de la antigüe-
dad: y afsi eiaífunro de efte Capitulo fe ceñirá lolamé-
te á los Reyes Alphonfos, y Fernandos. Bien merecía 
dilatado elogio el Rey Don Fruela > que a las conquif-
tas, y vitorias,que conílgúib de ios Infieles* juntó aquelj 
Religiofo zelo, con que procuro reftaurar la difeiplink; 
Ecleíiaftica , y reftituir el Sacerdocio á fu debida p^fe-
za. Quien fe puede comparar con Ramiro el Primero, 
por quien fomoslo que fomos, ya quien Efpaña debe 
fu honor, y fu libertad ? Efte fue el que en labatalla de 
¡Clavijo hizo correr los ríos con la fangrede los Mo* 
ros. Eítefuepor quien Santiago fealiítbala Milicia 
* •í'v . ..* -
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5 AlfohftisSañdus. 
Anacephaleófis. lib.4. 




tnultos ex his » quite-
nebanturcaptim, redu-
xhadfatriam , & ad 
locatfuaipotutt commu-
ñire. ^4d ipfum énim 
tamquam ad jinguUrc 
Chrtflidna profefsionis 
dfylurft^ex Ytcinis Re-
gionibus i fus trabes 
occupaueram^Chrifita -
na mancipU concurre-
bant, & qujtmyh ditti-
nagratia tatis eüm ho~ 
noribus exaltaret>httmi 
litaterh non deferens om 
nibus fe amabüem ex-
hi-
Efpañola > viniendo en forma viíible a acaudillarle fu 
Exercito > quando el agradecimiento del Rey formo el 
voto de Santiago>y fcñalófueldoalSamo,como a Sol-
dado, aunque inviíible , cierto ííempre en las batallas. 
Elle fue el que libro áEfpaña de losNormannos,que in-
feíhvan las Coilas de Galicia, y auiendolos vencido en 
k Mar,moftró, que en Mar,y Tierra era invencib!e.Si-
guió fus paíTos Ramiro el Segundo, y mereció por fus 
hazañas, que poielfedixeíTe, que auia Dios vinculado 
á los Ramiros el triunfar de los Infieles, S Tampoco es 
fácil reducir a breve elogio losBermudos, Qrdoños, 
Garcías, Sanchos, Eniiques, y otros, que fueron vnicos 
en el nombre, que aunque por la mayor parte fon dig-
nos de recrear eternaméte la memoria de la pofteridad, 
por no exceder del limite propuefto, dexando por aora 
encomendada al íilencio fu alabanca? folo fe hablará de 
losinclitos Alphoníos,y Fernandos, 
116 El Rey Don Alphonfo el Primero , Efpañol 
de fangre, hijo de Don Pedro Duque de Cantabria, y 
yerno de D. Peí ayo , entro á reynar año de fetecientos 
y treinta y nueve.Eíte gloriofo Principe gano batallas, 
triunfé de los Moros, adelantó fu s conquisas, y reco-
bro mucha parte de lo perdido : pero fu mayor blafon 
fue auer adquirido por fu fervorofo zelo de la Fe el glo-
rioso titulo de Rey Cathoíico, con que en el Concilio 
Toledano auia jfido aclamado Recaredo. 6 Señalófe en 
dar libertad á los captivos, íiendo afylo de quintos né-
Cefsicavan de.fu amparo. Defpreciava la vanidad de tal 
fuerte,que eñ tantas Vitorias como le dio el Cielo, con-
íer^ava vnáapacible humildad, con que fe hazia ama-
;bleá Dipsjy a los hombres; Pufo todo cuydado¿en que 
fe créaííenÓbifpos , que con fu doctrina , y exémpl'o 
confírmaíTen las reliquias de losChriftianos. Edificava, 
reparava/y ador nava las Igleíias,quanto permitía la ef-
trechura de los tiempos: huí cava de quantas partes po-
día los Libros de la Sagrada Efcritura> y con todo el éf-
fuerco de fu animo exercitaya todas las obras de piedad 
£on Dios, las Igleíias, y los hombres. Pero lo que de-
muei 
- . „ . . T - , 
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mticftfa fu heroyca virtud, y quan granjeadas tenia ias 
voluntades del Cielo,y de la Tierra, es la maravilla, de 
que en fu muerte no folo celebraron los hombres con 
lacrimas fus exequias, fino que los Angeles las honra-
ron con tus vozes , oyendofe la Mufica de la Corte de 
D ios»quc cntonava cita fenrencia; 7 Mirad como es arre-* 
batadv el It>Jlo , y nadie lo confedera* Aparláronle de la Vt/la 
de l.i muda l y y fe celebrara enpa^ fu memoria. 
217 El fegundo de los Alphonfos entró a re^naf 
año de fcrccicncos y noveta y vno, y es conocido por el 
nombre de Alphonfo el Caíto > titulo , que coníiguió 
por fu admirable continencia. Parece>que en la vitoria, 
que coníiguió de íi propio > aprendió á vencer a fus 
contrarios. Quantas 8 vezes fe atrevieron los Moros á 
acometerle, tantas quedaron vencidos, y en vna bata-
lla con tanto cítrago,que perecieron de loslnfieles naf-
ra fetcntamil. No le faltaron tampoco rebeliones do-
mcíticas > que como por mas ocultas> y mas cercanas 
fuelen ejercitar mas el valor, y laprudcncia,y teftificaf 
mas claramente ? la felicidad de la profpera fortuna. 
Diólcel Ciclo tan larga vida , que llegó á ochéíita^í 
cinco años, y dándole cinquenra y dosañosde Rey--
no , le privilegió entre todos nueftros Monarcas, que 
ninguno ha po ííeidotanto tiempo la Corona. . I, 
2i8 Si fue dichofo eflsgtan Principe por. Cu¿i&¡ 
clareabas victorias * mucho mas Ió fue.por fu s excején* 
tesvirtudes. Ediricóen Oviedo qiíafro fumptuofas 
IgIeí]as,hiz;o fepulcro á parte para lo$R.eyes,y promo-
vió tanto el culto Divino > que cafi reftituyó aquel ef-
plendor Ságrado.»que refplandeciaen tiempo de la ma-
yor opulencia de los Godos. Es digno de admiración* 
que en tiempos tan eftrechos, 110 folo tuvieíle para el* 
tos piadofos gaftos , fino también para edificar ftrmp* 
tuofosPalacios IO para fi.La moderación en el vellido, 
en el plato,en los divertí'miencos>y en él fauílodiaziai 
que los coitos medios le íirvieíTen como muchos. Nú-4 
ca fue pobre el Rey ., que ni por íi defperdicia, nilos 
vaflallos le roban. Los gallos de la fuperfluidad fueleii 
bibebdt, <& Dea dem-
ias in Ciuitati6»stijuas 
o'jtinuit fecundum quoi 
pottiit oppormne dedit 
oper tfi>tEpifcopi crea-
rentur, quorum doSiri • 
na Reliquia chriJHanó 
infide Catholicafirntct' 
rentur. Ecclejias enim, 
prottt tanta defolatio to -
lerabattftructaris, & 
ornamentis líberalitet 




tatis Deo,& Eccleftjs, 
& homi»:busproyiri-
bus exhibebat. 
7" Roderic. Tolec. 
l'ib.4 c.yEcce^uomo-
do tollitur¡ujltts, & tie-
rno confiderat .' ¿blatas 
e(l k facie iniquitatiss 
&. erii'm pace meéiorm 
eitts. -i..; ,• ... —, - •< 
% AlphoñílisSanen* 
lib.3 .c/ifM iObyiaw ab 
^ílphofo itum, & acn • 
ter ~vtnmque pugnatuy 
ll> ¿Baria memorabilis 
penes chrifiianosftetitt 
Cdtfis Maaroru feptaa* 
gintA millibm. 
• 9 MirIana.Hlft.de EC 
pana.-lib47.cap» 12, 
10 Rockrícus. líb.4.: 
CAP, 8. Palatia Regia 
pulchro , & forzi opere 
Conjlrttxit Otteti. 
fe er 
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fer muy exccfsivos, y afsi al que no los haze, es fuerca 
le fobre mucho. El cuerpo caíto no neceísita de mas 
galas, que la modeftia,ni tampoco apetece los regalos, 
quehazen coftofos los defvariados antojos de la gula: 
con que al Principe mas pobre , la templan9a>y buena 
economía le hazen rico. 
zi 9 Nada prueba mas la Religión de cite glorió-
lo Monarca, que los favores con que el Cielo confolo 
fu devoción, cooperando milagrofamete á las muchas 
demonftraciones de fu verdadera piedad.T xEl año fete-
1* v-iiauaiu cierne» . . r i r i - ^ r ^ n t i 
te.En las Tablas Chro- «entos y noventa y cinco ie del cubrió enCopolteia el 
nologlcas. centuria 8. cuerpo ¿el Apoftol Santiago, con tantos prodigios, y 
feñas fobrenaturalcs, que bien íignificavan, no fula-
mente donde fe efeondia tan rico theforo , íinoquan 
obligadoseítavan los Angeles,pues tanto fe familiari-
zavan con los hombres. Acudió el Rey a la venerado, 
del Santo Apoftol, y fu primer cuydado fue fabricarle 
Templo para fu fepulcro, dondehaftaeldiadeoy es 
venerado de toda la Chriftiandad. 
210 Al mifmo año fe lz atribuye la fabrica de aque-
lla milagrofaGruz> quehafta oy fe guarda en Oviedo, 
admirada por fu ctiriofo artificio,y íingularmente ve-
nerada por los Soberanos Artífices que la formaron. 
Defeofo clRey de emplear en vnaCruz las piedras pre-
eiofas, que vanamente fuelenfervir parafola curiali-
dad, y oftentacion, hazia diligencia para hallar plate-
ros, que con fu deftreza lograííen las joya^ y metales, 
que eítavan deftinados para la obra.No era fácil hallar-
los en aquel tiempo , quando la mucha pobreza hazia 
fuperfluo efte arte, y el continuo exercicio de la gue-
rra negava la aplicación a otras menos heroyeas ocu-
paciones. Eftando en eftos cuydados, vn día al bol ver 
defde la Igíeílaá Palacio, encontró dos mansebosen 
trage de peregrinos, que haziedofe reparar por fu por-
te,y fu modeftiajapenas encubrían el ícr Angeles.Pre-
guntóles por fu empleo , y ellos le refpondieron, 
que eran Artífices de labrar plata, y oro, y dieron tal 
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materiales para fabricarla Cruz , yfeñalarles vnaca-
; fa , donde pudieílen difponer fu oficina. Eftando 
el Rey a la mefa , y hablandofe de aquella novcdad> 
quifo faber la Patria deaquellos Artífices. Maslos 
que tueron con efta pregunta , bol vieron al Rey 
con la maravilla} deque los Artíficesauian defapare-
cido,y que auian dexado hecha la Cruz con tanta per* 
feccion , queafsi por fu belleza, como por la breve-
dad j con que fe labro, fe conocía fer fabrica milagro*-
fa. Todos nueftros Authoreshazen mención de efte 
prodigio > pero no sé porque omiten vna admirable 
circunftancia , que refiere el Arcobifpo Don Rodri-
go-
% 11 Dize efte Aurhor,l que los que iban a. pregun-
•• ar la Patria de los Peregrinos, hallaron hecha la Cruz 
con maravillofo artificio , y echando de ü tan grande 
refpládorjq toda la cafa llenava de vna luz tan intenfa, 
que no auia ojos , que no íe deslumbraífen al mirarla. 
Acudió el Rey, y viendo efta maravilla , llamando al 
Obifpo, y convocando el Clero, y el Pueblo, llevaron 
con religiofa pompa la Santa Cruz, y la colocaron en 
él Altar del Salvador. Diocuentael Rey al Sumo Po-
tifice León Tercero de efte milagro , y por <efte moti-
uo hizo á la Igleíia de Oviedo Areobifpali Tan alicetó-
tica fue efta maravilla, y tan manifieftarneríte favore-
ció Dios a efte Rey, que no por la virtud de la pureza, 
que le haziatan parecido á los Angeles», -le-falto la fu-
cefsion , qual pudieradefear. La elección fuplióala 
naturaleza, y adoptando l* a Ramiro, hijo de Bermu-
do, dio con acierto fuperior a Efpañavn Principe , 4 
quien le debe fu fer,fu honor, y fu libertad. 
ni. Don Alphonfo el Tercero entro á Reyímrd; 
año de ochocientos y fefenta y feis. Por fus gloriofas 
hazañas coníiguio el nombre de Magno con mas ra-
zón, que Alexandro, ni Pompeyo, porque igualándo-
los en el valor, y en el esfuerco, los excedió en la pie-
dad, y Religión. Tuvo muclias batallas con los Mo-. 
/ros, y de todas falió vencedor, y ellos le reconocieron 
por 
13 Idem.Ibíd. Cum-
(¡ue nuncij 4ccefsijjentt 
inuenerunt Crucem mi-\ 
YO opere confhmmatatn,. 
<& corujeofplendore to*\ 
tius domas ¡enetralict >, 
illufirantem.adeo vtnol 
foíjent tantumfplendo' ' 
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por tan fuperior en fuerzas, que á mucho precio de di-
nero ., y de-honra le compravan las treguas de pocos 
años. Tuvo también encuentros con los fuyos,y de to-
dos triunfó , y folo fe libro de fu caftigo Zuria Señor 
de Vizcaya,que le negó la obediencia. 
z%l El zelo conque mirava los aumentos de la Fé, 
•le-ílgnificói no folo en el odio., con que perfeguia á los 
Infieles., no perdiendo ocaíion de hazerles guerra, y de 
recobrar los Pueblos., que tenían vfuípados,fmo en los 
excefsivos gallos, que hizo, para promover el Divino 
culto, dexandofe 1 levar tanto de ef te fervor, que por 
lograr tan fanto fin> incurrió Ja nota,de que excedía en 
laimpoílcion, y exacción de los tributos, razón, qUe 
enagenó a lo s Viz cay nos de í ti Corona. B ¿en pudo íer 
culpado en el exceílepero el empleo no pudo íer me-
jor. Aumentó de rentas la Igleíia de Oviedo. La de 
Santiago, que hada-fu tiempo aúía íido de tierra, la hi-
zo de piedra quadrada , y adornó de tari hermofas co-
lumnas, que en fu tiempo fue admiradajípr milagro 
de la arquitectura, y íafurnpduoíidad. Trasladó de la 
Ciudad de Gordo va los cuerpos deSan Eulogio, y San-
ta Leocricia,y los colocó en la Santa Igíéíla déOviedó,' 
Reftauró,y reedificó el Convento de Sakiguivque los 
Moros auian deftruido. ':•••[• ;!•, ;: ; ' ; 
zz4 Conqtiiító la Ciudad de Coimbraén JPortu-: 
gahy enCaftillaáSimancas^y juntameñtéíoda látie^ 
n a déCápos. Reedificó las Ciudades de^KÍgasDpoíT-
tb> Vifeo, Oca, Zamora, y otros-Pueblos > qpe por íájcr.-
go tiempé*auian eftado yermos, yarruynadps. Edifico:; 
rambien otros muchos ¿altillos., para -gttancW lasí CQE¿ 
teras de la invafion de los Barbados , y río, pequeáo) 
numero de Igleíias, donde los Ghrifl:ianos£ueíícn-do-
trinados, y íe convocaífená exercitar fu piedad, y 
devoción. Por tantas iluftres obras en favor derla; 
Chriítiandad,y en aumento dé laF.é,bien*táfcefoii¿->' 
talo de \eyCbriftiamfnmo 3 con que le honróej Papa 
» ¿ . o S f c í d ^ ' ̂ O ^ v o o i v n B r c ^ e n q u c k z e M e t r ó p o l i " ^ 
traslationis Sandi la- : ialgicnadcQvjedojy tegua Anibroíió.'*dr&toralcsy 
cobi. i ^ ~ '—~~*~-~~~*~+-~ £ 
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fue Jcfpachado en el mes de Iulió de el añóde 874.. 
zi<) Quanto mereció efte blafoív ,- Jó confifrhó 
vlrimamentecon la poftrera hazaña de fu vida* Caí*-5 
c;ado de años, y trabajos, renunció el Reyno étiv-Ú£a&r~ 
cia , y fereduxoá vida privada , conioscuydadosd& 
morir en paz. Pero no pudiendo apagar con la Vejez 
los ardientes cfpiritus de fu zelo, pidió licencia á fu hí-^ 
jo para liazcr guerra á los Adoros, y atiiendofe preve-
nido con iráviíitar primero el fepuicrodé Santiago', 
corrió la tierra de los enemigos, y lleno de dcfpojos, y 
bendiciones , coronó (LIS n bles canasconel lauro de 
vencedor,)* con el Ínclito blafon de vno de los mas va*' 
lientes,y mas Reíigiofos Principes del mundo. 
zzC El Rey Don Alfonfo el Quarto apenas tiefíe" 
cofa mas iluftre, que conrarfe en el numero de los de--
mis de efte no mbre. Antes de heredar renunció el l i -
gio por la Religión, defpues en el año de 916, renun-
ció la Religión por la Corona. Virtió la Purpura, y con 
generofa magnanimidad , al parecer , ladefnüdópor 
bol verfe a" veítir del habito Religíofo: refolucion he-
royca,íielarrepcntimiento,quela fu cedió , riolahu 
i? 
uieradesluzido,condenandola Ij' de imprudente,v mal ' > í ? Alfoníbs San-
/- 1 1 1 >n t - ' . . • C1US. I ID,. r . j i . p j _ • . • v .uo . 1 ^ . 4 . c a p . 4 . i f 4 i -
peniada por voto del milmo dueño. Qrieríendójpues, miro Zamoram Zocato 
bolveraíubiral trono,tropezóenel caftig©deíüÍMií*í teinHm ¿e mantara-
table variedad. El Rey Ramiro.en quié .auWntmcí^ t ^ ¡ ^ ^ Z 
do el Cetro,caftigo el deíalumbramiento de fu animo» tisjftudio redijt. 
con quitarle la vifta de los ojos, y le obligó a pagarlo 
reftantede fu vida en las obfeuras tinieblas de vna def-
confolada ceguedad. Efta fue la fortuna de Alfonfo el 
Quarco, laqual con erte exemplo nos enfeña,quantofe 
mancha la profefsion Religiofa con Ja ligera levedad 
dclainconftancia. •••••• ;•• 
%%-¡ El Rey Don Alfonfo el Quinto heredó á fu 
Padre Don Bermudoeí año de 999» Tuvo fortuna en 
que governaífe fu menor edad el Conde Don Mélen-
do de Galicia, que por fu valor, y lealtad mereció muy 
dignamente el párente feo del Rey. Atendió mucho a 
la adminiftracion de jufticia, y bue n govierno de fus 
~ Hhh- - - j r 
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1/áSUÓSi^ en ordena cfte fíncenlas Cortes dcOviel 
dó hizo recopilarlas leyes délos Godos. Suzelodcla 
Religipn fe reconoce por el cuydado, con que fe apli-
co á reíteurar las Ciudades3que por las guerras pagadas 
eftavan deítruidas, y desamparadas. Bolvió a edificar la 
Ciudad de León, que auia algunos años,queeíhva fe-
palcada crífos ruynas. En ella edifico el Templo de S. 
IuanBaptifta para fepulero de fus anteceífores, y en el 
colocó los huefos de muchos Reyes, que andavan co-
rnqperegrinando por huir , que los Moros los profa-
naren , y defde entonces defeanfan en lugar perma-
nente. 
zzS En cfta, y otras obras manifeíló la verdade-
rarpiédad ,que reynava en fu generoíp pechó. Pero no 
obftante fe prefume , que fe dexó engañar del buen-
aíé&o, al encado de humana política» con que efperan* 
do convertir al Rey AbdalJade Toledo , le dio por 
rñuger^vna hermana fuya, llamada Doña Terefa. Ef-
ta geáérofa Infanta con fe confiante, y incontratable 
pureza , propufo al Moro por ley indifpenfable de fu 
amor, el que primero fe aula de bautizar, y que fi def-
preciavaeílacondidon , Dios vengada fu agravio con 
prefentaneo caftigo.No fe dexó perfuadir el Bárbaro de 
tan Chriftianás razones, pero herido luego de h mmú 
de Dios, experimentó íu verdad, y reítituyó la efpoía 
con muchos dones al Rey Aifonfo fu hermano. Efts 
deftuydo íin duda hizo deferaciado fu zelo , y íu va-
lor .Entro el Rey por tierras de Portugal, para enbn-
charcon alguna nueva conquiíía los términos de la 
FJÍ: pufo cerco á la Ciudad de Vifeo , y Vn cuaque fe 
acerca para explorar las murallas,• vri Moro dicftro en 
el arco logró el tiro,quitandole la vida con vna flecha, 
y'dando motivo de que le quitaííen la fu ya * como lo 
executó el Rey Don Fernando el Magno algunos anos 
defpues,quando rindió eíta Ciudad: pero aunqueeíte 
caítigo fuealgún confuelodeaqueiladefgraci'!,fiera-
prefu memoria advierte, quáto fe debe reparar en que 
í̂a íangre purade los Católicos fe defeftime, mezclar^ 
" j-t. """"" J~- do-
Lihro^tercero: 
'"•'"•ntliifi 
« . _ — i .1 • * ; i . i r 
! dofe con la de los Infieles» y ennobleciendo lacaílaQte 
losenemigosde Dios. --;orí 
Z19 Al Rey Don Alfonfo el Sexto íé exefeito 
el Cielo con cales cótraftes,como quien labrafla>|>iedrd ( 
para vn edificio firme,y hermofo. Su Padre dividiMos 
Reynosen tres hermanos , imitando el mal'exemjjfo 
de Sancho el Mayor , Principe en todo dignodcefte 
nombre , y folo menor 3 que el amor de fus hijos, hó 
milmo puede dezirfe de Fernando e! Magno , porque 
en cfto folo pareció pequeño. Mal fatisfecho D.San-
cho , Rey de Cartilla de la diviílon, defpojójá, D .á l« 
fonfo de León > y.a D. García de Galicia, yrPoitugdfc» 
Alfonfo pa&b la libertad con la aparente devoéion efe? 
tomar el habito de Monge en Sahagu.n.DealJi fé huy©l 
a Toledo al amparo del ¿Rey Almenon. Su hofpedag© 
fue junto ávnalglefia de Mozárabes > donde g.ozava 
de los Oficios Divinos» y cumplía con las obligaciones l 
de Chriftiano.Alli pafsó algún tiempo,en que fu apa-* 
ciblc trato, y agradable condición/l^grangeo el arnoi 
de los Barbaros. . . . . . .-uo(.:.- .'¿ r.J.. •-:<í o] 
¿30 En tanto la Divina lud ida , íirviendofe^áa 
laalevofa mano de Bellido Dolfos: > mata; Cobré los 
muros de Zamora al Rey. Don Sancho. Auáfádo<Ai-l 
fonfo fe defpidio de AliiienoíO quí&aaa f l á M ^ a á í á i | 
le auiahofpedadcy el añodtíió74¡loc«33otkpiriíeíMI 
de todos los dominiosds fu patítc/i'a^égiíranliére*^ 
elCaftillode Luna de la perfoha delfu heimakoíDbn 
Garcia> por parecer de natural pcrniGibfq á, láiRiepublit 
ca. I uro fatuamente en la Igleílade Santafíadea'dfc 
Burdos, que no auia tenidoparce alguna «¡illa rnxterte 
de fu hermano ,-y mofeftdofe jufip^ y beíatgnóiCOlS 
todos, entablo feUzmeiitelosprinci^ifíSide íbífbaywf 
Acordaiidofeíde los: agaíTajqséjue^&io; $há&f$bim 
cumplio finarnentecon la-dbljgaci&nfde Immé&áéwf 
con la Religión deel jitramento , Q$tMz9Álhmfc¿v 
Almcnon,y fu primogenitqj;llama;4olHifetn;,|í^.üan^ 
do necefsiraron' de fu Í0corro :> fiamas auife?»^que el | 
de fu ^ ladeamiento , jimtaado fus fuerzas iog alsif/ 
-rirrmm 
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¿pien,elipeligro,y los Cacó triumphantes de fus contra-
nos. 
: '^f? -) Murieron íos dos Reyes Moros Padre, y hi-
jq,, y eoh íiíjnuerte fe rompió ei vinculo de la obliga-
eion> auiehdofe hecho el fuceífor indigno por fus pro-
cddimientfos de heredar la benevolencia de fu Padre, y 
dé Fu hermano. Empeñbfe en la Conquifta de Tole-
¿<h y defpuesde no pocos años, en que talándoles los 
pampos a íes eftrechb a los Moros los medios de fu de-
£<rñia> coíiece trozos de exercito, en otros tantos quar-
!t4fc pufo cerco ala Ciudad. Mas como la multitud 
¡de los Soldados,quanto mas aumenta fuellas, acrecié-
|«¿.masía cofta, por falta de baftimetos íe vio obligado, 
5&gunlc»s coníejos de la humana prudencia > a levantar 
1. eJt£tio^ deíiftir dé tan gloriofo empeño. 
; i/v Z3Z ; Eílando•', pues, indecifo fobre la execucion 
i d.&lo eme. varones fabios lcaconfejavan j los Santos del 
Ca^Iowp®r^oópérafcón íaReligiofa piedad de D. Al-
j^foj&feieíondefuCónréjó de Guerra. El Glorió-
lo Do&or S. Ifidoro, Arĉ obiFpo de Sevilla > fe apareció 
aíDbaCiprianQ,i<í>biípode/Leon3 y le mando amo-
rreílajdaiiKey>quc rió levantaíFe el litio ;.y que le certi-
feuecléi|^rte Fuya^que dentro de quinze días vendría 
JaGiudkt a fu poder. Correípond ió el íuceíío á la v i-
feámy&i teímiiitíiféñaladai vencida htobítánacion del 
Ikej Mor^viriieron los C iudadanos á rendirfe. Entró 
triumpíiante en Toledo a quinze de Mayo,di'a de San 
-YrbanoPapa, y Martirjel año del Señor de mil ochen-
tayxincó.. 
3-,*3J '-Bfte golpe cafi de-todo punto impelió a. fu 
«otaíímyíEíaiaMotíarchiade los Mahometanos, por-
gue cólvík cónquifta de tan noble Rey no , cargó tan-
ÍQ.el pefo ázia la Giiriftiandad,, que defde entonces 
.<|U¿dalonínuy desiguales lasbalanc/as-deí vno, y otro 
• podesáios demás Lugares de el Reyño de Toledo í¡-
guieifoajicomó'rüele acontecer, el exemplo de fu Ca-
! ̂ 2 a '"y cñ breve fe rindieron al vencedor. Mas como 
JVReíigjbñ era el principal motivo deítasconqulitas, 
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el primer cuidado del Rey fue reftituir a fu primitivo 
.luftrelaSancalgleíiade aquella nobleCaudad. £>c¥-
tola de muy ricas poíTefsiones, y diólá por Prelado 1 
Don Bernardo, Abad c¡ue fue deSahaguav ur<y • 
¿34 Hizo aufenciaá la Ciudad de León,fx^éji 
efte tiempo,condoliendole laReyna DoñaConfraft£a> 
y el nuevo Arc.obifpo, de que la Iglefia, que fantifieb 
la preferida de la Reyna de los Angeles atrayéndola 
Gafulla a San Ilefunfo , íirvicflc, como fe auia pacta-
do , a los obfeenos ricos de Mahoma, vfando de vio-
lencia, defpo jaron a. los Moros de fu poíTefsion ,.yla 
boívieroná fantiflcar con los facrifidos> y ceremonias 
Chriftianas. Turbaronfe los Moros, y como eran ma-
chos peligró la Ciudad : turbófe también el Rey con 
Ja noticiade que auian hecho falida íu fee, y palabra 
Real. Vinoalcaftigocon la priefa,que le daváítí ré-
celo, y con la congoja de verfe obligado a, cáfligai' 14 
piedad de dosperfonas, vna tan propia como laRey-
na, y otra tan fagrada como el Arcobifpcn Cohfólole 
Dios con hazer que los Moros tu vieílen por polítita 
mas fegmael perdón de íu agravio, que el caftigd; y 
haziendo preteníion de que el Rey jcemplaflc fu eno* 
j o , consiguieron la Paz , que dio nombre a larfiefta 
de nueftra Señora * que con efte titulo entonce*,&\ 
inftiruyo. - ; " •/' 
235 No fe defcuydava el Re^ eft promover ío 
fagrado, favoreciendo á la Igléíiá- Edificó en T^eclo 
tres Conventos > en la Ciudad de Burgos ótípá^iiy 
infigne, y en diverfos lugares > y de muchas rñaherás> 
como advierte í: Mariana, fe empleo en hermpfear> 
y enfancharcl culto de la ReligíonGatholicá jííefícíd 
digno de admiración, que vil Principe tan bélééíó 
pudieííe hermanar tanto la inquietud de W^iietxá 
con el fofsíego de la paz Chriftiana*,? • A ' 1:•• 
z$6 Vna délas mayores pruebas de la Fe > y Reli-
gión de efte gran Rey > fue el empeño de cohfcrmar 
en elOficio Divino la Igleíia Efpañola con la Rbmá^ 
na. . Varias vezeslos Sumos Pontifices> y otros aitíloX 
los ¡ 
17 Mariana; Hb. 10. 
cap.j. 
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fosi5relad©sti«tentaroo ,que fe abrogaíTe el Miííal, y 
Mío Mó&arábe> yqueen fu lugar feintroduxefleel 
XíabiámiPefpla antigüedad del vio ,y la aprobación 
de grandes Santos> que vfaron el que eftava introdu -
cido9afídonava
!a losEfpañoles a no mudar deeftilo, 
y losísmpeñavá en fu defenfa, como quien bolvia por 
el;crédito,;devoción , y fmceridad de los mayores. 
ReHuxofe la difputa a vn defafio, fegun fe vfa va en 
aqjípi figlo ibdo. Vencib el Efpañol > pero'el Rey no 
adtnatioel teftimonio de vna prueba tan incierta. Tu-
vofe. entonces por menos temeridad el intentar la 
prueba milagrofa del fuego; y la virtud Divina atem-
perandofe ala. ignorancia de los hombres» arrojo del 
mego el MiíFal Romano , y confelvoíin detrimento 
elcMozarabden las llamas. La interpretación mueftra 
elafeclto del Rey , pues por fegúir en todo á la Silla 
^poftbíica, difcurrio, que el Cielo prefería fu Oficio> 
ysxfemonias al Rito Goíhico, y mando , que fuelle 
ftóbidoen toda Efpana,refervando algunas Igleíias, 
donde fe continuare el oficiara lo Mozárabe , por 
honra de laAntigue-dádyfpor confuelo de los que vin-
otlaníu. dev^doiva. la coftumbre* . 
. •X-jfyj Aunque el Rey Alfonfo el Sexto fue tan va-
liente > y tan Religiofo > tuvo algunas adverfidadesj 
que manifeftaron los quilates de fu valor, yjüj&tame-
i¡¿ noflcadrvierteii eltórtor y>que deb&móstener á todo 
afe&ol, qiaei^clínGiSiáiés Infieles.iLaInfantaZay-
daSthtjâ deV.RjpyjBenabétó de Seiiilla >movida del exé-
pl»JítÉ^ántá ¿aíikfa , y de" v na apárrelon de San Iíi— 
idc¿^j|uaeílajexorEo^ fer Chrifíi*an% fíie entregada por 
áiípóíkiondéiaifadre alíRey Alphooíb. Baucizofe^y 
T, i. J i n.a" x ̂ eIibáidirno:follbmoxlíabeU 7 yicond tiépbelRey JI7 Biuandei Gafti-|¡ s t u ' i r i , ^ \ , ,
J 
llo,lib.4.dlíc.4.Citan.¡ icasogon ella ¿por lSelperan^ade qtrerel Rey r/- " 





4as€indades i que adquirió por dotb y con que énfan-
vehaya,fu Reyno. Si fue agradabléal £ielo efte matri-
-m<DniÁ>no es fácil determinarlo 3 pero fi fe ha dediíeu-
ttir pordos fu êffois 3 da mu cho que temer efteexem-
_ _ _ „ _ _ _ ... P lar* 
rl\ 
Lihto Tercero, 43* 
piar. Las armas j que harta entonces auian íido invic-
ta^ empezaron a mudar de fortuna* f remetidas vezes 
fueron vencidos los Exerckos del Rey, y tuvo fu Cor-
te el defacoftumbrado dolor de perder batallas , y el 
defeonfuelo de ver interrumpir la continuada poílef-
íion de vencedores. La mayor calamidad fueelauer 
perdido al Principe Don Sancho>y á fu Ayo el valtr&-
fo Conde de Cabra>qucmurieróenla Bata'Iade Veles 
ccnvniuerfai fentimiento de todo el Rcyno j porlu 
perdida del vnico varón , que tuvo el Rey , y que co-
rrefpondia con fusprcndas,y efpiritu al fer hijo de tal 
Padre. Era Don Sancho hijo déla. Zay-da > que entré* 
feis matrimonios,que tuvo el Rey> vnieamente tuvWi 
y logró efta fecundidad. Pero no se porque el Ciclóle» 
excluyo de la fucefion, y a fu Padre le troco la fortu-
na. ' '•'"'";"* 
Z38 En todos cftos infortunios iiunca perdió éí 
aliento el Rey Alfonfo, antes bíen>íi vidoriofo fe hi-
zo fuperior de fus contrarios, vencidosfus Capitanes* i 
pareció mayor,que li mifmo. Siempre tu vd forma co~ | 
1110 reparar prontamente fus Exerckos ,y quandoxéife: 
halla va prefentc, nunca fe le atrevió la defgtacia. te- i 
compensó largamente fus: perdidas con nuevas vióto-f 
rias,y auiendo prefo atTyraiíoiqucdi^m^éPt-^^bwaÉ-í 
ía al Rey Benabeto íu fuegro > ovilla d^ííOítMa&J&í 
Gordo va le dio rigurofa mu erte>m andándole qubtéaf! 
viuo. Todoseftos felizes fuccífos fe atribuyen a fu Éé, 
y fu Religión , por cuya caufa figuifitióDios canana. 
eftraña maravilla la faira,quc auiaxjc hazer en clMun-
do con fu muerte. Las piedras l delalgiefíadeLem* 
con raro prodigio vertieron agua por efpacio de títé 
dias,dando a entender,que hafía las piedlas d e b í a n 
fcntir,y llorar la perdida de vn Monarcátar*: • • 
neccífario para la falud del Reynoy£ 
el culto de lo Sagrado. 
(í)í(í)K$)í«) 
i Hederíais Tole* 
tanus. G M . cap. 3 $*' 
CA- I 
!, ' » ' 
'%& Confia neta de la Fe, 
C A P I T V L O XVIIL 
En que ft proftgue el miento de el Capitulo 
paffado. 
*W OR muerte del Rey D. Alfonfo el Sexto 
fucediócn la Corona Doña Vrraca ,1a 
«nal auiendo enviudado de Don Ramón de Borgoña, 
Qonde de Galicia, de quien tuvo al Principe D. Alon-
fo, y ala Infanta Doña Sancha > caso de fegundo ma-
trimonio con el Rey Don Alphonfo dé Aragón ., a 
guien por fus hazañas le dieron nombre del Batalla-
dbr; y porque en virtud del derecho de fu niuger rey-
np deliechoenCaftillá^lguno^-le ponen en el nume-
ro de los Reyesrde Canilla, y de León : pero el vio ha 
obtenido, que no fe cuente entre ellos, como fe vé en 
elfriodo como losnumeran las Crónicas, y las Hiílo-
. . 2,40 • No abitante, porque los fuceíTos defte Prin-
cipe fon muy dignosde reparo, y proprios de nuelrro 
4íJumpto , fer^bíe'n iníinüarlos en algunbrevecom-
>pdhdio. Su Religión fe conoce por el teftamento cjue 
hizo,en el quabpor morir fin hijos,que ie fucediefien, 
dexavaá ja ígiefia por heredera del Reyno de Aragón: 
: piedad>qüe.por crecidapareció tan eltraña,que ios v^[-
.pllós, íin qiiexa, ni repreniion.de nadie, la negaron 
'.efcumplimieiitb , y la dieron por nula. Su valor , y 
deftfezamilitar 110 necefsita de mas prueba , cjuedeel 
itilütodeBilalladoBCQn que ieaplaudio la fama.Con-
quiftpia Ciudad de Zaragoca , donde fu primer cuy-
dado fue mirar por eleulto Divino, y aviuar las cente-
llas de Religión % quefeauian confervado entre las 
fombras de la ignorancia: de los Mahometanos. Con-
quiító también otras.:muchas Ciudades,y Pucbios,(]iis 
componen lo mas florido del Reyno de Aragon.Tuvo 
muchas batallas, afsi con Moros, como con Chriilia-
nos,y Cafi de todas falio sloriofo,y triunfante. 
"•••, ' " ' ' N o 
Libro Tercero. 4ÍÍ 
^anaMMiiri * i""^| 
i41 No ay en los hombres virtud can conftarice.í | 
qu e no efté expuefta á que la eclipfe la culpa*Al m&t~, t 
char porCaftilLi) y por León, conforme algunos le 
aculan , permitía que Tu Exercito, vltrajando > y ro-
bando laslglefias> perdicíte el debido refpeto a*lo San-
grado. Mas loque fue de peor exemplo > y cqníta 
por cantos teftimonios, q parece mas del afe£to,que de 
la iazon,el atreverfe a negarlo, fue, que faltándole el 
eftipendio para fu gente , robo , por confejo de vn 
mal amigo , los Templos , y violo el fepulero de 
el Gloriofo Ar9obifpo San Ifidoro > borrando con 
fu negra codicia las piadofos memorias de los que 
por reverencia de Dios facriíicaroa á la vefteíaciún 
de los Santos fus riquezas. Ofendió cambien i la 
Iglefia por el rigor, con que trato a los Prelados 
jen venganca , de que cumpliendo con fu corir I 
ciencia , fentenciaron por comifsion de el Sumó 
Pontífice , que era nulo el matrimonio con la 
Reyna Doña Vrraca , no porque fencia la. íepa-
racion de la efpofa , fino por el defpojo del Rey-
no. '' ' ;: 
241 A ellas culpas fe atribuye ía deígracia 
de fu muerte. Teniendo imada a Fraga j y auieiv-
do ido por focorros para profeguir el cercó > etir 
concrb con vn Exercito de Moros junto a SaM-áe? > 
na , y aunque peleo con el esfuerzo , que acóf* 
tumbrava, no quifo Dios afsiftirle en efta ocafion > y 
no folo perdió la batalla , fino la vida > ni foló perdió 
la vida, fino también el fepulero •, porque por mas di-
ligencias que fe hizieron , no fe pudo hallar el cuer-
po para hazerlc las exequias Reales , y las honras 
que competían a can valerofo Rey : pero que im-
porcacan magnánimo corazón , y can generofo ef-( 
piritu, íi vinculo Dios en los Efpañoles la virtud Mi* 
licaren el de la Religión , yalqueáefta ofende > o 
fe le entibia el aliento de el pecho * ó fe enciendefa 
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Con ¡fr ancia de la Fe, 
.<."'•'••'¿4$ El Rey 0oii Aíphonfoeí Séptimo, cono-
Cfáo por él tirulo de Emperador , fereno con ocupat 
iítkforioíosrtirbüientos tiempos del Reyno de Do-
na" Vrraca* Su educación fue en compañía de losRe-
Íî lo>íos i ya en eí Convento de Monte de Ramo en 
Gfáíicia j ya en el de Sari Martin de Caíiañeda , en 
tierra de Sanabria > donde le refguardaron los Leales 
de-lafofpechofa foíi citüd de fu Padrafti-o > que anhe-
i-avá fot apoderarte de fu perfbna* Su valor fue tan 
fuperioi?a todos los denlas Reyes * que donúnavan 
poi? entonces en Efpaña>que todos le reconocieron , y 
íepréftafon vaífallage > como á fu Señor, Eftafupe-
doridad, ayudada del poder ¿ y amplitud de fus Do 
minios > íe perfuadió, á que fe coronaííe, y vng?eífe 
como Emperador de Efpaña > fin que eíie titulo fuef-
fe mal efuifto > ni del Sumo Pontífice, quefeíeapro-
bo,vfandole en fus dcfpachos, ni de el Gloriólo Pa-
-Éríarca< San Bernardo , que fe íe atribuyo , fin que 
pueda; atreverfe la- malicia i interpretarlo a lifon-
¿44 La Religión, y Piedad de eíte gran Rey que-
dara eternal en la agradecida "memoria de los Mon-
^esGíftéEcienfes, que por los muchos Conventos, 
que deben á ílr devoción , y liberalidad , deben re-
conocerle por el mas benemérito Patrón, Su juíliciá 
fe manifíeíía bien por el memorable cafti^ódel in-
fanzón Don Fernando de Galicia ,. que auia vfur-
pado fu bazíenda á vn Labrador , fin mas título, 
que fu codicia , y fu poder. Movido eí Rey de las 
|uexas , dio fu próvííion Real , mandando > que 
fcdeshízieííe el agravio/ El reo contumaz cafti-
go con afrenta al quexofo , que le auia intima-
do el defpacbo. Certificado el Rey , partió encu-
bierto á Galicia > y averiguando con mas eviden-
cia eí cafo , ajuíticioaí Infancon a ía puerca de 
iu cafa > dando con fu muerte efearmiento á 
ios poderoíos* y confuelo , y feguridadá los opri-
midos. 
Tan-
•iWfflilMirfiiirifiirif r i«»i*n i tfWI 
Tercéré* 
¿41 Tanto amor a íá juftkia» le hizo amado de 
Diosyy de los hóbrcs>y afsi los SántoftdelGiclo léta^u»^ 
da van para fu s Coriquiftas* Eftandó (ábx® Baeza cotí^ 
cutrieron los Moros con Excrcitoímuy fuperior i y S* 
IfídoTofe le apareció en fueúos , y afleguiandol&xfé 
la v idr ia , le alentó para la batalla; Gontarv poderé* 
faayuda,grangeadadefu piedad , logró fu valor jmu* 
chasgloriofas ernprefas»entre las quales fue muy cea 
lebre la conquiíta de Almena > donde fe halló aquel? 
platbiy aquel Cáliz de piedra tan preciofa > qudiade-
uocion de los Efpanoles no necefskó'de¡mas arg&me-^ 
t o , que fu piadofa aprcnfion, para juzgarlos ídignoá 
de ápropiarfe á la noche de la Cena > «creybndbs k-qiWE 
Ghriftoi pai\i darnos cxdmplodei.cukoa^anaítiOrláv 
crincioí celebró en ellos el Sacrofanto mtfteiio^eiík 
Cuerpo,y defuSatigrCí ^ v .,• -.:• :'•'•-.'Ji-^i^ 
z$6 Yno de los ar^umeiitos tle la gran ̂ iíeáads»: 
y Religión de efte valerofo Rey s futí , que adiendo: 
procurado, y confeguido adquirir vn brazo del gkw 
riofo Mártir San Eugenio, para enriquecer a la íglefiai 
de Toledo, de donde fue Ar^pbifpo r con tan fagridas 
prenda ífalióá recibir el Aica en que veníala jReiiÜ 
quia'jacompañado de fus dos hijos, Don Sancho Rey 
de Cartilla, y Don Fernando Rey de León i y lassres 
la.cemduxeron fobre fu sombrosa haftawhcMih.hé^ 
lugar deftinado para fu veneración; Devoción ¡ex^m* 
piar > que quatrocíentos años defpues imitó el Cafifeoñ 
lico Monarca Philipo Segundo> difpdnfendoa'queifá 
ttuxeílen a Toledo los demás -huellos^ del Santo ;i y? 
llevándolos con magnifica pompa ííy Con ía mifriía 
deuionftracion de piedad, halla ponerlos ene lAka t 
Mayor.1;1' •• • ' ' "•'-;-•' 
a47 Con femejantes cuydados alternavá el Rey, 
Alfonfo los de la gaerca contra-Ios ih£eles>:liaftaiq_ue 
bolviendo vkoriofo dé Andalucia* rhutiótn el camb 
mú rendido á las fatigas teroy ca$?de <fu s Clirifiianos. 
empeños. De él difee el Padre luán de Mariana efte 
bien merecido elogio t^müwutuénta yMaHos^iéhm 
- . ., y . • • -i . - i- - T 
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S[(í iCMmíey^é dios .? digni/sime Principe de mas larga ] 
^áa.¡Maéimi} fénpona más fanta que-eUfiendo mo\cxm \no 
¡M/jmñáe^bídS^drfiíerteyy ikod?/}a>/tendo lwpHvPa-
ÍUbra^ queütros.juftamente trasladan, pero fin razón 
jfcdeícúydá de amhorizatlas con el nombre,y el jui-
Izmde tan gravé Author /para que afsi conftecon 
f masevidencia * quan vhidos Viuiaxí en nueftros anti-
I gaosHeroes el zek> de la Fe , y afecto á la virtud , con 
íflgenerofo ejfuerc,o del valor. ; '.-•.••;>>.[. 
\ -úu&iy ElReyDon Alfonío Ocaavo^nietodel Em-
Ipdratei ybifodeDon Sancho Rey de Caítiíla, entrb 
laawjhar año;den6%< Fue juftifsimé Principe, y ran 
¡apjpcjador déla lealtad ,que caftigó con privarle de la 
|viáV >y defpues porque fe gloria va, de fu delito, con 
'ipeiia^emuert0>al traydor j que lefacilitóla entrada 
íenelCaílillo de Zurita > por medio de vnaalevoíia 
Jetfedutada, contra quien le auia recibido,y amparado, 
jy>qucfe fiavadelcomode criado fuyo. Fue muy afee-
jtoa jálgleíia, y promovió rnüehblasOidenes Mili-
icaíes4eCalatrava,y Santiago,y con efta vltimábíten-
.tóíu piedad>y largueza,quando defterrádos IbsGava-
'lle'rosde fu Tioel Rey Dorí Fernando de León, el los 
| apogio > enriqueció > y favoreció de fuerte , que poco 
defpues fueren defeados del mifmo > que los aula def-
tjedido. Las empreías de fu valor fueron délas mayó--1 
re í , que ha celebrado la Igleíiá > y admirado todo el 
mundo. Para recobrará Cuenca de los Morosjpuío él 
íitroa la Ciudad, y dilatandofe fti rendimientopor la 
prevención de los cercados, en víia fituaCion infupe^ 
rabiejnecefsitando de medios>intentb fuplitios>no'del 
Posteldique eftavaexauftocónTus cantribuetonéSííi--
no de laNobleza, á quien pidió vn leve tributo; Pero 
juzgando los Nobles,, que fe vulnera va fu etíeáeion, 
y quefe.abatia el boiior de la preeminencia , quelos 
empeñava á fervir con mas valor «jue la Piébe, tóma^ 
ron Ids armas en defenfa defus privilegiosy y el Rey 
wiejorJnformado> fe portó con tal docilidad, que no 
folo^rd&nQaqueila refiftenciá juno epie íirviendofe j 
"* -* *---*-- •- .. de 
9- -
iLíbro^TercerOé 
l Hl:)!»1., ^ssstmmmr 
.fMm 
de los efpirius generólos de tan ilu'ftrcs VaitaUosí de-» 
fiftió del empeño de pedirles mas focorto-., queclckfíí 
v»lor>y lealtad¿y proííguiedo el fítío doGuenca,lacér 
quiftó con otros muchos importantes Pijehlosidefu, 
jurifdicion,y dependencia. .J K;LLIUJ; 
• 149 No menos fupo vencerfe en los podeG©io| 
afe&os del amor. Los Ricos-hombres de EfpañijfüT» 
uiéron por grave delito de vna Hebrca'el que nuviefFe 
cautivado el corazón deí Rey con fu hermofurajy íáó 
dtfcuipando con la fuavidad del modolo dañofodél 
efe£r.o>la condenaron a muerte, para labat con fu fan-? 
gre la mancha, que pudiera afear la délos Reyespfe&r 
tencia por cierto injufta » £1 fu culpa ¡iMSrllüvicfí úéq 
mas, que ladefgracia de parecer bien ; pero el caíUgci 
arguye alguna mayor malicia j y las darnoscífeuaftan-
c i as moderan la €ornpación. El incendio del\amdr 
prorrumpió eallamas de ira» mas yend¿>-á execütatiil 
farWfe le apareció vn Ángel en I llefcas,y: afeándole.fu 
dclko>le movió al arrepentimiento, y como fu Reln 
gíon era mis que fu cariño* defiftió de la venganza tf 
convirtió todo el Ímpetu de fus afectos cótra kls eae¿* 
migosdelaFe. ,-.!hao 
2,50 Perdonóla Divina Clemencia la rragiíldaá 
del ReyV perolajuftrcíá itb fufrió que quedaíTe enEf-
pana tal ejemplar firi caftigo. A ella culpaíe atraHuy^ 
la rota > que padecieron fas af mas en Álarcoá Coas tan 
laíKmofa perdida de fu Excrcito * qUe nafta' To-
ledo no hallaron los Infieles reílftencia. Turbófe 
el Rey no todo con efte golpe , y ci Rey advertido de 
fu piedad, trató de aplacar la ira de Diá¡s>y recabarle 
fu Vicario graseias, yindü lgencías, que cómbídáíTeii . 
los ánimos de los Fíeles para vna guerra tari fantaJCái 
currieronmufc'ho numero deEfpañales* y «Efiíílfl̂ ít 
ros, quefoíniaton vn Exetcito tan cróciáo><|íiefoia> 
mente de los vitramónCanos auiacíiez milGatfallóSí^ 
cien mil Infantes. / •;;-< 
251 Mientras fe difponiaeftajomadí musió con 
1 vniverfal dolor el Infante Don Fcrnándoi fin que por 
K \ 
tan- 1 *¿ 
I*¿ Coñftmcia de la Fe, i 
t Hoderícus.líb. $. 
cap.j). DifjjcfinsitíUjue 
aciebus^ eleuatis ad Car * 
lummambas , direciis 
¿td Deam ocuhs, Cordi-' 
bus di martina excita -
tisrfrotenftsyex Mis fi-
dcii & n-jmine Downi 
i&yocaío, ad belli d-firi-
mina omnes paritcr per-
uenemnt, 
2 Rocterfcus Tole-
"tanas.lib. g, cap . ro . | 
ln his (tute'ómnibus tef-
tifícor Conim Deo'^bi-




ph?. San ¿he Crncís. 
Crux ítem in medio co-
fiiEin^cum noftri máxi-
me . labqrare~vider entur^ 
jíbhonjb , plmmifme 
ütijf lufa ejl in ttere. 
1 
taíifcnfitye pérdida delcaecieííe el coraron magimi 
n'íim» del Rey.Partió con toda fu gente conexa W 
Moros>y aunque la mayor-parte de la? otras Naciones 
reíákócanfada,dsl tedio: de los calores* yde las difi-
cultades de la emprefa > no entibió la con flanea de Ja 
«¿toia-éclptt^iirinavy-elGido^.corrcfpondícndQáfu 
£e>l¿távo prevenido vn Paftór,que guiarle fus gentes 
átete* paílps8 difíciles de lo simantes > haítafubir a las 
Nayasdc Toiofá^or cuyasllanuras fe tnendiací Exer-
Bbxibmcnfede kMoriíkk; Dosdiasdefíjnó el Rey 
,p¿á que todoirecibieíTenfos Santos Sacramentos,co-
«íoíquien no tanto quería preparar los cuerpos para la 
pelea v como difpbner los ánimos para morir por la 
Bfy'?''-.. , .-;•-"• ' i-:- . ..••••.•••;..•; :.;. • • > \J-A >- ••;-, 
riííiz Éídia fígaícnt&que áie a diez y fósde lulio 
dei¿rk.lordénados -1 losEiquadrones ¿ levantadas las 
manosal Cieló> y poniendo lá mira en Dios, con los 
.córázbnesdifpüeilos parael mártirioj tremolando las 
Vanderásdé-la FeVy invocando el nombre del Señor, 
Gorderon todos al Confuto de Ja pelea- Con eftapré^ 
ueneion entró el Rey en la batalla >refüeltoá morir 
en ella, íi la ocaílon lo pidteíFej y viéndola dudofa> fe 
quiío' dos vézésraiToJa^ al mayor peligro > para dar la 
vida por laCÍinítíandad. Teftifica el Arcobifpo DQÍJ 
Rodrigo> x> como quien nunca fe aparco de fu lado, 
(¡(rearó por la cóntingenciade fer vencido , ni. por la 
lr | refblddiohdeíaríojaríe a JámUerte> rexonoció ene! 
' valóioío Rey la menor feñá de turba ció n>ni cirh voz> 
íii. eá «1íembíanté. Quifo Dios premiarle, y aparc-
cioíelbqn; etGieltiJa feñái de Ja Cruz•*.*• que vieron 
también otros muchos » y tuvieron por anuncio fVJ 
Jtódcia victoria; íignificada ya otras vezes a los•££* 
pomoles por eíláíenal Sagrada; RompiórtambienJa | 
Cíuz Ar^obifpai dos vezes por los Efquádronesde [ 
Ipjfíxbbatos > ím daño alguno de quien la Hebava , :-y! 
acabbfe de perfícionar la victoria } desbaratando, a l 
his que mas "fe rsíiííian, con aplicar la.Imagen de 





tianos + apenas llegaron a veinte y cinco los ftítier*-
tos, y de los Moros fe reputan por ducientos rñ'í.tiOs 
miínios vencedores" admiraron la multitud dé dárd>s/ 
langas, y fleerns > que quedaron en é) CarripOj ponde-
rando j que codo el Exercito * vi&oriófoi no íirvién-
dbfedeotra leña, y afeara dódé prdp'oíicoházet<íu-i 
minariasaiégresde las armas enemigas j lio pudieron 
por efpacio de dos d iás acabar con la mitad. También 
fe obíervo 6 corrió fingular prodigio > quéentódoél 
Campó iio fé vio fangre ninguna, íiendo afsi¿ qué por 
las grandes heridas3 y la. robuífcz ¿ qué fe reconocía éñ' 
los cadáveres, parece>que áuiáde áiiér corrido Éottá-
yós,fuió ésqué lóslnfielés rñúriéílérí por iásáiraiátón* 
uiíiblesdefoberanOsEfpintus; - » : 
153 Efcrivióéi Rey ' al SumoPóntificeidaridd-
le cuenca de tan g¡óriófo triümpho de lá Cruz * digno' 
de la eterna memoria,con qué le celebra lá Igléfiá * ^ 
llegando á ponderar los pocos, queáuiáo, muerto de 
losChriítianos ¿ defpués de rendir a\ Dios las gracias* 
añade eíta advertencia de fti fervor * -Sino es i dí^piniá^ 
léiiádé doler/e > el que ay*x fido tinpocos los que Mattéri--
do por cáufa de U Fe i con/tguieron él mérito de ios Mari)-
res. Tal concepto taazia délzelo, y devoción dé fus 
Soldados. 
2.5 4 Celebro,piiés, con admirables derrioílfacio-
nes de piedad eíta vitoriai y éxer<-itandofc en obras dé 
miiéi'icórdia,y en á&os de Religión, fe procuro rnof-
tráragradecido al Cielo > dexado defpués de fü muer-
te tal opinión de virtud > qué los HnloríáJorés lé ce-
lebran con los irias encarecidos elogios; Septiltbfé eri 
4 Roderícusi locó 
clratOi $ecxndu*next¡-
n.ationem crcdmtur cir-
ati-r bis centum mlllitt 
"mierfe-t¿a•' denojlrisaw 
tem yix defuere ">¡gimi 
5 Ltem. cap. ti. lñ 
lilis daobus d:elrM ai 
yf.ts omnes n/M& alia lig 
nacób.iíi. us ̂  n'fi h.:(las 
lunceAi-wr^ <& Jagitaru, 
jtia> fec;m: di,.en-»* Ag¿ 
rem ¿ Vix tatué in i lio bi-
di/io p-jcuií'tus coifameré 
meaieídtem -¡qudmyísex \ 
indujlrld/ion ádnecefsi-
taiem) ignem dfpoñerent^ 
.fedád eorüm mÁáiudi- ;l 
ném confümendarn. 
6 litm.Vo'étm.Brui \ 
autem Agctrmi, quijuprá 
prsdiElúm atrium inuen* 
tifimi, Jláíura proceri^ 
pinguedn'é día,a¡i , CjP 
•qiiudmirdb'e KJI diéiuji-
cét idcerent m ómnibus 
pá.-tibtts corpoñs deímn-




7 Áp'id Ódericnhi 
Rayaaldutn. Jnanna-
Hbus.án.Chrífii i 2 i ¿ 
n. 3 o. Vix Yiginti quln * 
qúei^hriflrclm^uut trlgin-
ta de coto nújlrot-xercitú 
él Convento de las Huelgas de Burgos ¿ qué el ñiiime> occHbaemm.OquaaU* 
aula fundado i y alli fe guafd.a fu.cuerpo toala;^cae*' 
racioii corfefpondiente al auerfe juzgado digiió dé 
confagrárle á los Altares, y por eíio áüérfe liecíiódíl^ 
geneiaspara fu Beatificación; 
• z j 5 El Rey Don Alfonfo el Nóocprimohermas 
no del paífado > fué el vlcimo Rey qué tuvo el Réynci 
de León> dividido de Cáftillái Eue Principe muy va-
íien-
titra ! O quer gratiú.um 
ácliohes^nifiáe hoc dde~ 
dutnjli •> J'tod icimpMi'ci 
M artires do unto exér* 
cimad Ch'ijlam mará* 
rio perumermu 
• I I I — « - » « » • • . I— -II 
Confiancia de laFe, 
íience J y no menos Religiofo. Entrando abufear Jos 
Mofos por aquella parte ,. que divide a Portugal de 
Gaiü]á,profi|uio la Conquiítade Eftremaduia,nom-
bréí, que de ioseítremos del Rio Duero, que mucho 
tiempo íirvieron a los Chriftianos de frontera, fe traf-
lado a:aquella parce de la Luíitania, que los antiguos 
llamavan Vetonia. Conquiftbla noble Vilíade Al-
cántara, y fe ládib a los Religiofos deCalatrava, que 
variando defpues la Cruz de roxa en verde, fe i Jaman 
coa el nombre de aquel Pueblo. Tuvo efpeciahfsima 
devoción con San Ifidoro , cuyo cuerpo fe venera en 
Ja Ciudad deLeon,y es tenido por Protector de aquel 
Rscyiio. No le falió vana al Rey la confianza en el pa-
trocinio de efte Gloriofo Doctor, poique la experien-
cia ¡rnoftrb , que fu amparo fue premio de la piedad de 
cita valerofoPrincipcy juntamente exemplar para qué 
toáosle invoquen. 
: j i5<í, En los vltimos de fu vida bol vio a hazer en-
trada por Eftremadura, y auiendo rendido á Caceres, 
pafsbáponeríitioa Merida.El Rey Moro de Vaíen-
cia,Ílamado Abenuth, vino con exercito muchas ve-
zes fqperior al de losCh'riftianos para focorreria.A tan 
crecido poder huviera cedido el Rey Alfonfo , previ-
niendo el encuentro con honeíta retirada,!! el zelo de 
Ja Fé,y la confianza enDios no fupliefan la falta de las 
faercas. Trabófe Ja batalla, y el Cielo fe vib obligado 
de afsiftir á tan religiofo empeño. En el mayor fervor 
de la pelea fe apareció Santiago,y otros Satos, que con 
veftiduras blancas fe hazian reparar, y con fu preferi-
da daban aliento á Jos Chriftianos , y temor a los In-
fieles. Con tan poderofa ayuda fe coníiguib vnade las 
mas gloriofas vitorias, que en Ja reírauracion de Eípa-
ña alcancaron los Cathoíicos , ííendo efe&o de fu 
triumphoei rendimiento de Merida , y la conquifta, 
que luego fe íiguib de Badajoz, y toda aquella parte 
deEftrémadura, que hafta aora es conocida có el nom-
bre de Provincia de León. 




z57 / Algunos HiíWíadores parece¿c[ue denenérn-4 
pichbde efcíivir,como.dertas,éíía$ miíagt&ía&apa^-! 
c iones endásbataila^fíendo >afó,qutiî a4íCtgM!)ís [̂ fe \ 
hallatónuiias cerca para ayeriguar hverdad/ñO las pú-; 
íieroneriduda. Quando los teftigos<áe:eííasrrña1íáVi-í 
lias fon pocos, y cola turbado del riefgo püdieíó fóí-| 
mar ideas iluforias en la fantafia > hoesrafcott qüefefeí 
jdé encero crédito al milagro. Mas quando varios, éf-í 
lando diftantes,y en'la quietud de fu/redro¿cbnteítaiií 
el miímofuceíro , no sé porque caufa fe ayádeatíiH 
buir a ficción fu teftimonio. •'•"•'••'•' 
258 En las memorias antiguas del€fe&¥$ffttt&j 
^.IfidrbrdtfLcpnifftrefi^que-'-cíFandcPwbífcIdffvbl 
jReligiofoíXogandb áiaíMa^aiad Diyiiia po t él buéUj 
fuceífo de la guerra contralor M4ords,=o^a ruido, cO; 
mo de gente, que fe ítatnava, y fe reipoilHi&é&iít ¥&$s 
vózes ;•• Rey-. Alfottfo j BíeyBernandorQuieíl llam^Ei 
C id Ruidiaz, y el Conde Ferian GonqatezxjMt váfila^ 
focorrer alRéy>Alfcnfo,queefta érí coé§itO-Í3MeÍMná4 
por la.Fe. Vamos, vamos: y al mifmoctóm^d feñé es-
truendo de ar mas,y tropel de gente,con«aqi#eéritttí<k 
que fuelen caufar los que de prifa parte i vrfcfotfdrfo, 
zfo V La revelación de Zamora es mas fabida. Él 
Sacerdote que cuyda va de Ja Igíeí7a de SMcéroiéBáf 
eftin los cuerpos del gloriofoS.IÍefonfcy S.Atiláiso, 
vió,que vn venerable Varón, con las inílgnias de Pre-
lado,llegó a heiir con el báculo Paftoral «nlasVrnas 
de los Sátos,diziedo:Hermano I lefbníb,her mano A ti^ 
lano,mirad que osllama Ifidoro Arcobifpo dé Sevilla 
para ir a focorrer alRey Aífónfo,q nos invocaefrlaba 
talla,que tiene con los Infieies:y los Satos refpondié* 
ron, como las que eflavan difpueftos a partir,para fe 
Harfe con el Rey en la ocaíion. Comprobóla verdad 
de eíte prbdigío,cí que a lafazon teftificaroi* m.ücho$ 
auer vifto fobre las murallas deZamora al grá Protec-
tor de León 'Si ífidoro, con todas las fenaíes,que leda-
iba n á eonocer,y co n ademan de quien tomavabiield 
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Confiancia de la Fe, 
. $,: iflIancBfercntes ceítigos , queíin faber vnos de 
.©WTOaaS&iKfffe podídp eonvenir,conteil:aró eiiel rnií> 
#1? fes^ífoymo vierohcó mucha razón a lo&anciguos 
^racíeer,Éjue los perfonages, que venidos de blanco 
jfueroa villas en lo masfangrieto de labatalla>nofue-
jjp.vlpa*; ideas de la fantaíia., ni debaneos del temor, 
*j#:pafíaroncoii el engaño de fu iluíion á losojosjfi-
4iq miiagrcífas reprefentaciories, có que en premio de 
í̂iá^confia-neva , y en teftiroonio de la verdad de fu Fe, 
4e»fijá4^Ídaaíos que le invoca van, alentándolos, no 
foio para vencer^fino paraq dexaíTen en herencia a fus 
1 ^ecfeeselblafanrdelos mas finos,y fervorofasCato* 
. ; ¿Jicos..^Qcie.rtoés,qdefpuesdéconfeguidaefta vito-
! ifia,yéodoelRey,en cuplimiento de fu;voto, a viíitar 
I ^iSefijkfo del ApoftolSáxidago> Patrón de EfpañaL 
¡ ¿para j?cftdirlas4ebidias gracias álCielo por tan crecido 
Ifey<^>mu0opíadóíaraente en laVillade Sarria^de do- i 
á̂p fue Ikyado; fu cuerp a Cópoítela,y aili faelepuí-
!&éfo8mhi?ti¿o el Apci&ol el cuerpo, ckfúiito; del que 
'ifc 'vida lebuicava contanta devocion^y comprobáis 
^rdAaji;eyoríayerdad>de q lodaditos refíauradores 
é&tfp45a.teniá el esfuerce militar tan bermanadoxró 
$$ Reiigión= ¿ quepor el numero de fus piedades fe 
pueden contat con tdda certidumbre fus visorias; 
: 261 Mi ReyD. Alfonfo el Dezimo entró a Rey nar 
año tzsz. Adquirió el Reyno de Caftilla por here«-
^ia,ytocblc la Corona de el Imperio de Alemania po¿ 
elecciomy poj lafamade fus letras, y fus virtudes, le 
¿ i ^e l^Wfode i mundo el titulo de Sabio>y le gran-* 
$,cbfcUfeéfo;»r y veneración de los Principes mas dik 
tatesjq cbn folerrHiesembaiadasyy ricos dones le cor-
tejaron como a Monarca,* quien no folo el dominio, 
fino la fciericia,le hazia fuperior a los demás.Huvieía. 
¡ fidó Principe muy dichoío,fi como imito a Salomón 
rcnJoSa1)ÍQ,ie imitara eñ lo pacirTco,y fi el eftruedo de 
; hs armas rio defte plaífe el ocio.virtuofo. de las letras. 
I La eípcx^ilacion delosCielos no debió arrebatar codo 
£clanimo,{¡nopartir el eíludio,comorfeobfervadel sia 
{. •••-"' " \~"~"" ";-:v~~ lio; 
^:#áb^Q SX*rcepQ%^ 
l l^ucdiv;Bedaíyi%4e sul modpj cp%pgfvng3f lp% 
ajos mira álCicI^y co|\tíl ptro a j aoM^r^í(pprcJjíi fo*í 
uiera teñido efta ip:dfvfl:j;.ia,&líRey Aif§ofpi» nPv^uViera 
perdido el dominio Je? la tierra mietí|rg?j|)o!ai%iCoda 
íu atención en losjmp^iiiiiientos;dGl;Ci^l^, R. - ¡ 3. o r 
±62.,; N o faítafquieiiatribtiye;ÍainfeÍigjd|id4<?e#£I 
.Rey apendón pyo^ria^ia^ía^yiriíaip.ppror rnuchaS; 
vezesachacamgs a ;íadé^íac¡a ;}psefeát_ps\de la cul \ 
pa. La mucha fciencia fuele enfobervecsr a los honv 
:• bres j y ili el i nar los? aldeíprficio" de, jpj | ignorante § >y co-f 
moe-ftpsíon laniaypr.pártede^^^pul^iica;<|s natyrl 
ral > CjueJ^an m u d i p ^ l ^ 
J e J ^ 
c¿dp de muchos,j rptiehc|aála tvpjrnitó^c] t̂lj|ií¿Q;i^fiii;^^í 
lanitqde^ciQphilpíppliieg ^ot§mpl^a4a/v^na p % j 
fuñpÍGniv,y faftupfo aír<}^í^ia;|l%]a;h!U^ 
'¿(r-Ztfárj &bfety&¿PÚ£$ 0W?P^ipl<^e,lps;||<§mbf^| 
muy eípecul^tiyHpsílad^ faltar:-QrilpspravtÍ§S»y^i^| 
caula de efto', e||c|U€;aígun3$LW^s la!prontiiiu4jy yi- | 
.uezadel entendimiento preftalíul l|gf reza a|aJ^pjutí? j 
tady y haziendolatruiclable vlatuetxe,cpni©^YÍcip!<Ífj 
la incpnftancia (de^ue noran ?enerajlméj¿e^ps^üfOf' 
resa] Re^-Don Al fon feeb^ 
$$% •%*$! >-ní hgu p ; a ^ ¥ p ^ i f ^ ^ ^ « l f e : i ^ % ^ t p ^ i t l 
ebanimo es firme,, ̂ (C^níbnj^n fl^£ner§3 rjjfg»fig£agj 




fortunios fe deben ;atribwirt& 
.^eíciiidoíóincpfifta^la.;;:-;!:-/!?^ r.-^U^r.-;--. ¡ ,-^-h \ 
,.-..;.;264 Mientraseí luy^f^nu^^^bip^eyjcybá^ 
de la direccipn-deií^SiPadfesr-lfc: adeJ&ntiQ f^lpsletras* 
y fue dichoíb en las ¿Irmas , y. ©ftecie^dloferGcáíion d,e 
recobrar el ReynP d^Mutcia>!Ío^iectitQ con npoabie 
: prudencia, y relie|(kd^rPefO;er^pq¿ajn^ aireynarco^-
men^oádeslizáríe ^rla,deí^acJ^.;Tuy0:talescon ' 
tratiempos, cju e no pudoiogr^rflá.Qqrp'na del;Impg-
KKK noj 
Conftancia de UFe^ 
Lsz 
J*j%^..... . 
fio, que le auiá negociado la fama de fus virtudes. 
Hízoíe aborrecido de los fuyos. Tuvo fu ce (Tos in-
fauftósénlaguerra. Emprendió la conquiítadeÁÍ-
&éc?rá,\lecjue falib con defayre. Sorbióle el marfil 
poderoía Armada. Perdió el hijo primogénito. Arre-
batóle el fegundo la fucefsion. Defpoífeyóle de la 
mayor, y mejor parte del Rey n o , y le obligó á recu -
¿ir álosMóros>y humillarfe á losvaflalíos, que tuvo 
por enemigos. 
-"•' "¿<^'Súélejiíeatribuir eftos defmanes a lámala 
•tfóliticá dealtéí^r lá moneda, y al vano intento de 
reducirá raíías de ágeno arbitrio los precios , a quien 
dáleylá felicidad del año , el numero de mercade-
íres> la eílírnacion general déla moneda > y la vtili-
"éád de los particulares. Culpanle también de h pro-
"digalídad dedárala Emperatriz Martha todo el ref-
«gáce dé" fü marido > quando ella falo pedk la mitad: 
acfivaqaé montó treinta mil marcos de plata V"-cjiie 
airaentóiicesftaé fuma incomparable. Puede fer, que 
e'cónnaíTe en la indüítiia de convertir en oro los me-
tales iwfélfo&^^ el libro que inti-
tuló deMf^éí&rb "V comentado por Don Enrique de 
# l t e n á , e n aquellos verlos antiguos > que llaman de 
uñe mayor. Masía experiencia de aquel artificio , ó 
es totalmente vana y o can coftofa , ó tan lenta, que 
7ño leíirvió para la necefsidad, por Ja qual hizo la 
"íriorieda de inferior ley , y empeñó en el Rey de Ma-
rruecosfu C'orona Imperial. 
• ¿g^ íPerd atíhqüe ellos errores políticos pudiV-
^dn<3Cáíiéí>af el defeontentó que padeció de fus vaf-
fallos,á mas altos principios fe deben atribuir fu sin*-
fortunios. Auiehdó jurado pazes con el Rey de Gra-
: ínada, con la condición expreíTadé no favorecer á los 
de Malaga, y Guadix, que eran fus rebeldes, hizo ro-
dólo contrarió , atendiendo masa la conveniencia de 
h. vtilidad,que ala obfervaricia de laReligion.Tábieii; 
parece que dcfvanecido con lo que fe adelantó en los 
jftudÍQs>defprecióa los EcIeíiafticos,atendiendo mas 
t 
Libro Tercero, 45/ 
• - • - • • • — • — — — — 
al adorno dé las fciencias , que ala dignidad í y afsi# 
reprehendiéndole, y aconfe jandole el Rey Don Iay-r 
me de Aragón, le advirtio,que trataífe con agaíTap ,y 
amor a los Preladosde la Igícíla. Demásdefto fcc!ií-
curre > que no tenia mucha reverencia a lo Sagrado» 
apiles fe apodero de las tercias dedicadas para la fabrica 
de losTctnplos.Lo cierto es,que eftos exemplares fuc-
lecaftigarlosDios , íin admicir por difeulpa la licen-
ciad el induIco,que fuele negociar la codicia por me-
dióle la violécia,la importunidad,y el engaño.Taov-
poco arguye mucha piedad para con la verdadera Re-
ligión , el auer traido al Rey de Marrücéosdos veies 
de A fricad: Efpaña,parahazer guerra contra losChrifc 
itiaiiosi ünrépararen losfacriIegios> violencias, y vi>»; 
trages délo Divino , que porfu naturaleza dcaílona 
el auxilio dé los Infieles. i j 
- X67: Doscofas principalmente le ácuían de poco 
atento a la Ley Chriftiana, y á la miíma Divinidad,¡ 
La vna fue,que fin mas razón, que dilatarle la fecun^í 
didad de la Reyna Violante, trato de dedhazecel mih \ 
trimonio,y e:nbi6 por la InfantaChriftina a Dinarnar»; 
ca,(in abftencrfeen el Ínterin del comercio de la Rey 
tta,conqucfe vio el deiengaño: y no parece que f.nú¡ tta,conquc 
I 
bien <M vinculo indUolubIcdd4natrimojtiioiquijEno: 
le dava mas confiftencia,q la de fu liviandad.; JLaotrj' 
parece increiblevpero Iatradiciócstan firme, que no es 
fácil difculparle.Defvanecido eoniu fcienciá dizer*,^ 
quiforeducirádifputa losaciertosde laSabiduriadp 
Dios , y que difeurriendo de la fabrica del hombre, 
atribuyo errores, y defe&os a tan perfe&aarchite&u-
xa, notando al Autor de la naturaleza de alguna in-
advertencia, ó algún defeuido, queél fe prefetíal 
enmendar. Gonraouiófe; el Cielo de tanbkfphemó 
arrojo 3 y alfombrándole con amenazas, le rindió a 
fus auifos,reduciéndole a penitencia, y condenán-
dole, como le condenó, a que con las repetidas des-
gracias reconocieífe el engaño de'fus difeurfos, ya 
que finalmente murieife defp.o jado de fu s Rey nos» fia 
con-
•u - • ». 
?«s»Sg«a*««lff** Co nfijt n cía ie id F «, 
i Gsl González dej 
Avila. HlOorla de la* 
Iglesia, de Salamanca. 
i 4^6-í- __ _ _  _ 
¿SS^pSíE^íi? itquieta (kfpues.de íu /muerte FüeíTe 
fo^i^aA-ít¿odyáfderússvaííallos, Exeiftplar-,con 
®pcífed^mueílfa la Máxima,. de que pios lia vincu-
íídíilasfe&rc'ós del valórele riueítxos .Reyes-á'Iareue-
ícáciaáíaí%Iefia,obfecvaiieiade fu Saftcif&imaLey* 
ffhamrldeiiendimiémb a los juyzios profundos de la 
^abiéaiia Eterna. • •.:;; :;,• •; •-•ir.;. ;•••••>'•..• 
^ti'ji^aJ i;EliRb|.Don,iAífobfo el Onceno fue hijo del 
-J&üyiDptiJEbrnahdo'el>É£uarto¿y. entroalréyrnateíaño 
4 e a-1 rzir ^ ue tan í^lrgtofo i - y de vo co* Chrífíiahá r có-
* sgq^ teflifiteaw/lai obras ¡de piedad, queiuz.o, agrade-
f,gciend;©liljCieio;lovs^os beneficios del fer:3 ti vno de Ja 
1 ̂ altuldíe¿a>yíel otrode la gracia. Atendiéndoa q na-
4ipelákbck SHipolytó a r¿.dé Agoílade.13:11 .fundo 
^naJ^kfia<2ole<gial eáiDordova có la advocación de 
elle gloriofo Martyn y porqiue bautizado en la Igle-
dkGafhedral de Salamanca (1) la concedió vn amplif-
;fitíi5xpriai3cg!Íó', defparrpdo en ValkdolikTa 2-5». de 
«£nerB de-la Efa 13<^ptn®íivandole eLisftas^gíaues pa-
•labrásíríV^w es\grmwaz<m, ,'y gra&¡de'mfo:hfaé ios 
^eymfagméiensy merced'&< fasigitflétkn'jreueknciá',,¡y 
{^rMCtó'^é^os^SpMb^Wmta^aria fu M-adre,. e m^yor*-
.%keññ*a>Í2$wttas:Igk/ixfs ande recibieran S<¡ Sacramentos de 
da Fe Cutbókca., Tanto era el aprecio que hazia eífe gráá 
¿Rey deí.titulo* y cara£fcer de-GliriftianOi .• ,'•:.• 
£•, zés [> 'Iiarñbien fueríinguHr demoílfacion de fu; 
Je>y dé fu piedad elsauer íéfcogMb al ApoftoííSantiar 
go r^raqüc/khrmafleGavafllero ¿ fegunel eítilo > que 
<eivaqjKKrl fíj§la víauánilds Nobles déiEípañai ..Fuéal 
-SepuMtro)del Santo;, y allí fe diifpufov, *jue laimagen 
del A.pc?ftolhkieííe;k ceremoniadek'bofetada> que 
Je dába-al Cáualípr Q -riobef, advirtiendole, que no es 
da merioi pacte del vikrieLfaber fufrir-agrauios. En: 
/fu.tiempd fe defcubrióík'Iiáagen de Nueftra Señora: 
de Gúadalupe-y y auiéndofe informado el Rey de las, 
maraüilksque obro, el Cielo en fu invención, y del 
>|as memorias que: hallaron de> fu antigüedad ,,y gran 
j j,enerac|ofl ,-k.ecUfooreicprinaer Termpío:> donde fue > 




 :'£j$roWjm£er.<k \<i ' j ±n | 
coiocadai.yjde; dopdcve^p¿^ó'á;obEÚiosiiTi!la^cb*>y 
prodigios > que lahiztecoii famofa,portodloci miini ; 
do.i' L ;• ;, ';•••.; •-] i, ;-j , ' i n .-. m ^ • .;.--. iY'i\ >-••;;» •:•' ; 
-ia^O'jpTantasfonasic; conftanté Fei,•}'! bb£rvaare 
;ReMgion.> mal podían • hallarle en vj.it íCey«leJsfparl̂  
fin que hu vieiíe hazañas, cjue manifeítailen el lieroy* ( 
cb aliento de fu-corazoii Gano varias batallas por ] 
niaii y tierra. En v na fu e ven culo ¿ ¡ y mu cito el Rey 
Qzmin deGranada con muchos millares de los de íu 
Bxercito. Fue también muy iluílrela visoria naval, 
quexonfiguib de los Moros el Almirante Alfonfo 
fofré Tenorio.; Recobrornuchaa Qíúáb<k&> y'Gaftii 
ll<?s deipoder délos$ «fieles>ytoopflinio de fuerte» 
que ĉ vQJjsor btá» hazeife el Rey de <*ranacU fil va& 
jaita ¿oa el tributo dé-doze mü doblásjáe.oíó^, : 
j slaíTiíiíiL'anusgioriofahazaóádc efte.yalerofo Ifceji 
fuc¿*yicoria>qu¿!llflman tíci Salado*que comamilal 
grbGr* no menossqiícla de lascivas:,i laeonfagro 1¿ 
Igleíiaili memoria cori perpetua celebridad., Domi^ 
navía látamete en t i África el Rey A íbbaocniyrd efean* 
do añadir el Imperio de Efpañaa fu Goiíoiiái/cmprctt-
dtópl bol verla ĵCQoqhiilar , pareciéndole: tanto mas 
fa<aí,quB^ti^p^p^^¿fÍga^uant0 *"* fuef" 
¿ Q c r a ) m a ^ k g ^ o ; ^ ^ 
que todos los amigos, y vaíTallos delConde Don fe 
i í a O » ' ' - . " - O •'';•'• •Jí-í'''^' " ' '"" ' ••'••>•••'-•'••••-•' :'i-¡':--'- •:•' -
• - *7* • • • • Embio ipat&áar £ríncípio.a la Gonquifta a fu 
hi jo Abulmclic. /Príncipe de tgrkndeefpiritu , y en 
quien todoslosdefü.fe&i téniaipcoloeadas luscípe* 
raneas. Empezbfe a reír la Fortuna' coritas Bátbarosfs 
pero adeñáafoellosíconfiadoíasmbnso-i cb&ofefe,! 
a caltigar la culpa de quien la ha creidalurtffj a la W í 
ltadeiArdos ~, connumero muy inferior de/Soldados: 
fu cronvencidos los Moros,y qacdb tauetto:en labarr 
talla eí Rey de Algeeira , que afsifc intituiava Abul^ 
melic. No efearmicntb eftc golpe á. los Africanos, an-
tes excito los ánimos parala venganca ry pasa fdnfb~t 




laxcldvlaticoü ks:vi£torias>y aíFcgurar la empreño 
Cok u<m étféar >.'&o ton la multimd,oxortarKlofe 
con fuperfticiofas predicaciones a bolver porejho-
mtdt *ÍM faifa Jéyyíe aliftaron bncasigentes» quedcC 
pMes decbnqUiíiada apenasauian de caber en la Pro* 
uincia. 'a -;-i-:•^•--: ••' - '. ' r:' 
J 273!' -Tantócáiúendo de armas no pudohazeifc 
ejifecretójy lafa;nia> que con exageraciones fueleaié-
tar keípehn^yydifpercar elteraor, publicavaique 
.vcmairfos-Mor^s^oh todas fus familias, refuelcosá 
queEf^añafüiéleíli $atm> ó fu fepulcro , y á que no 
huvieííé mas habitadores, quelos vitoriofos > que por 
tales íe juzga van. Advertido él Rey A Ifo rifo de tan-
Édriefgo,y de queél exercito de los Moroseílaxra jun-
to enTarifav áuiéridógaftado éincó mefesenelpáf*-
{age , con lafeííoidád de auer vencido la Atmadítde 
los Chriftianos,íín que fe fál vaííen mas.qné ciácoOa-
leríb^i jtógo el Rey ¿> que la oeafion era fuperior áíu: 
confejo,^éiala&¡Cortes de SevtIia,poniendo la Efpada 
avladieftra ^ y la Corona a laflniéííra , les dixo álos 
Grandes^y. Prelados delj&e^o^ 
tanca perplejddaá * que él los dexavaifolos paraquc: 
: pfüpufefíen libremente fus d ifeurfos* difpuefto áie>;,! 
. guir fu párccer;pero con vna ad vertencia, que no ad-* ¡ 
¡roitida confejo,qiiefubífe en perjuicio de fúCorona¿ 
¡ ni en deshonor cíe íüEípada.v v t ; • j ; 
\ ¿74 Animados con cfta prevención los Confeje-
:ros,íalío refclta ía^tíerra de la confuíta,y convoean-
jdoeí Regíaspfpanoles» junto yeírttey cinco mil íri-. 
fm&s^dmkmmüCwaftas, Exercito en el nu mero 
muy inferior alie los Barbaros, pero muy fuperior en 
U bondad de la caufa, y en la confianea en Dios. Por 
la mueftra que fe auia hecho en el África, eran los In-
fieles fefenta milCavallos¿y quatrocientos mil Infan-
tes,^ era tanto el esfuerco del Rey Chriítiancque no 
;dudó entrar en combate con vn enemigo de tan veiv-
;tajofo poder. Llegó al Rio SaIado,y refueito á dar ba-
Jglla, la primera diligencia fue prevenirfe y y armarfe 
f 
* ' » I I . I . con 
WMb^&ttfyét-
BtaáMaiMMMaNMH 
con ios Sancos Sacramentos de la Igleíia , yauiendo 
el, y los fuyos cónfeíTadoV ^ ¿amulgatío, acometió a 
ios Motpsitav.ocando a^íjciilo , y ai-Miiiíáf Wf oí^ 
col P-atroadeE%aña< Vi6femarariei1:a\I*pt.©t6ction 
delCieio>pafqaeifo•foloicowfiguió elReyAlfortfo k 
vkoriajfinoquefuecoataii-inGríble ventaja, quenó 
a&iendocperHida masde veinte hombres, niSo efe tes 
Morosbaikdbciehtos mtLy hizo tantoísprljionerós, 
e-bmo finefclaaviera muerto uing&no de ios ¡enemigos* 
c 475 /Reconociendo ei Rey >que debían Dios tan 
fingular vícória, trato de agradecería co generólas de-
i moftraciones de reverencia para con fu,V.icarió^Pre^ 
í frnfó alPápa^or íáueftrádtf"ílpi!^ch(w}de%)j>s^ 
I auia ganador ¡ veinte^: if if té ̂ knxkrás deAosiVcbci* 
! dos; dcnCavaiíCJÍ coriaifaá|es1
ty;adar^as^otec.crc4 
tantos pririoflctós^ue fós llcwañ:y pormayvxMú 
dferendiHHffibtojydéVÓcionieíCsmbiQ tanifeien ©Ekv"áP 
: Ho>en^uekuiaiea¿rad^^ iaíbatalla>encuberEadb ebrí 
! Iasarmasd«iLüomy de Saáilla^y j uní ámeme el Eí^ 
candarteRcaljconrquc acaudillo a los íuyosjparavi* 
ttiumpho;taivgteíriofo;i ? - i.'-'ii'.w< r.-j oq.u;;ñ3Jji^up 
; ¿75 Bend&o ¿1 Papa el Éíkrtclarte j!y al íley/AP 
fonfo le coirrtotd« infinitas bendiciones yy predicando, 
cri abbat^¿dem«t Her^yKO^I^ 
dad,exortoal Puebío,aque rlndieíTen á Dioslmám$¿ I 
das gtuÁ^^áémtalG^píkhd'gkñk > cjií^no 
menos la autborizavan^ defendían c o n h s ^ é > t k ú 
qué la obligarán*? ertCernfepké con fuVrcndídos obfe-
quios» Tales fticroá ios Reyes de Efpañaí <\ que fonda-
ron efté Imperid,y?taneibrca€Sí4úe iaseíeiarecidas ha-
zañas,con;q fe etcrnizaron>h^áienós'debea atri^uirfó 
í a íu cóílaneia^n laFéjy áifervíoroíbzdlQ deJa%^?i 
; ligibniqueaíu herbyea vaientia>ylalín\tea-n^i 
I cible;esfu:ej90 de líusbrac, ó¿, l \t;.I •.-•h • •:. ¡: 
Lll CA-
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Confiantia ¿e Id Fe, 
» K - i " * ' s ?»•", V i- B l ¡ 
"irr- o " 
1í)ehs¡¡)^jiM^xemplos de Q^cligion s y "Valentía > con <m¿ 
' r¡: >.; jea$r¿<?« ¿i/¡» imitación ios Incly tos %eyti dt ñfya- í 1 • -
rl :[i / ?ñ&xquc ttiVtetcn:ei nomhe <¿^7,r-.V;..\':,b 
.-.,.• ; r ; í.c.a.'ü.;; / •: lEmnandú. . i ¡ ; :•••:•• o;r .r:j¡v-.:.¡) , 
?Jí7^-ó1p:s «OSí.:dos,hombws:toas;rcp¿ridtK-̂ eii;n.ticfW 
-if -.-•>ftgoteos Reyésjon los de AlrorJCo^y FeM 
ftaneta ¿ í.ya ttriqueel legando es pro priarafontíUe E-h 
paña>yjel primero Je aprendiólos de ios<sodfos, le hizo 
n^mUyíjt^tamentek farrcifícoxl Gloriofo Doctor 
S^Iidefofí&Aj^obíípoidq 3f oledo, y Capellán dévo^: 
to*y&f onecidode la Rey>náde los Angeles María, yi 
aísife£mg-u¿ntó mucho¿a piedad de la» perfanasRea-
fes?eoi^agr^ndomuchos Principes EfpañQÍésála gacl* 
rhoría > fprotecció de can'pradígiofo.Sanfio* Pero au n-s 
queeíle nombre tu vo makfequito por la deuocion:¿b 
§»IJe:rMiío>>eÍ nombre Efpañolde Femindoj aunquii 1 
j»f>í fajtaiíeefe:¡t eeomehditíbn, fu^repetido ¡en m&A 
liO^i^iiWagesi haíenido tal fortuna -r que ¿cjtrel losa; 
! quien les cupo en fuerte, no íblole enripblcderbn con; 
| f n s ^ r o ^ b s d i a ^ á k ^ ^ con fus 
j ̂ dmií̂ ytes-fv-rríudes., ebrrvirciendo én memoriak dejeli 
¡ CÍSIQ k vioz^que íblo íepronunciáM^pe^blaíoaGsdc.) 
I Iarierra>; ; '- : . .•:••/•,'-.- ?,•.•?..,.:- -.^.rl J ;<,K.^.. • r;b 
|j C:Í:*7*) £1 primer Rey que goko. de eile nombre, 
I fucicique, atentos fus guabaes hechos > ebnfiguibijiifri 
| tamfentdelnombre de>G¡raíade. Por la divifibri d¿ kr$> 
ij I^ynosfque hizo fu padre O; Sancho el Mayor ,,«10-, 
pf?|Q eisoyaát-hor daftiik año de 1 o 3 5; Interna défpo-1 
$$®fyímmw$aklRey D. fiermudodeIiüonn, petoa.• 
;«los^qUeelGielaieíígejíos niifmos contrafles losfaMO-
irccen.iMuiíaBerniudo en la batallaren que fe mezcló 
í mas de lo q debíera^confíado en fu vsüútu¡f por el me-
ídio que intentó deíp^jaf^p.í^nando,le aífeguró en 
¡el Reyno que poííeia, y le engrandeció con el que por 
Mu muger Doña Sancha le tocava,y el año de 103 8.fue 




2,79 Perfeuerava por aquel tiempo la íbayoí:, y 
maspoderofa parce de Efpañaen la fuggelontte les 
Meros i pero el valotdeefte gmn Rey huitlillodetó • 
fuerte lafoberviade los Barbaros,qUe hizo tribu tarfirs i 
fuyos a los Rey es de Zarago9a,Toiedo,y Sevilla; Hi¿- j 
zo entrada por Portugal » y conquiftóla Giudaddeí 
Viíeo , y no olvidandofe de que en aquel -íitio ama 
muerto el Rey Alfonfo fu fuegrOjhizo jufticia del fie-* • 
chero Moro, que le auiadado muerte. Gano cambien 
la Ciudad de Lamego , y viendo laFortalezadelade 
Coimbra , fe previno con viíitar primero el T emplo 
del Apoftol Santiago, y auiendo implorad© fu.favor¿ 
emprendió la C oiiquiíhKjue lt falio feliz-mente í'e£l! 
tendiendo fu dominiohafta ksagüas del^RioMort-
dégo. PorCaftilla ganó hafta Medina-Ceii i, \y por. í 
Cantabria hafta los Montes de Oca > ^auiendo humi> I 
Hadóla Morifma conel terror 4¿ft*s armas^fe entren 
gó de codo punto a los empleos de fu confiante Fe; y. J 
piado fa Religión. : '• o' M>': r>i _-..,:: 
*8o- Enriqueció dé póíTefsíoties las ígleíias dtí 
Santiago, San Salvadoras an lfidoro>y l&CaÉfaedraLdtí 
León, donde porque repara, que ios Miniftros ferviari 
defeaigos por la mucha pobreza de aquellos tiempos, 
feñalo renta > para que: le talg&Ceíi cen decencia los 
que miniítravan enUaCafadefDidírVwtóénícíCjQri'-
ucnto de Sahaguiico infanta igualdad enere los Reíi-
giofos,que ni en la cbrnida> ni!e& las ceremonias fe ái^ 
ferenciava del mas humilde >; y pórqueivna vez fe le 
cayó de las manos ivfíívafo de =vidrióí i fe1 multó a íi 
mifmo,dando por titulo de peiírtf ñcíádel defcuydcr, 
y;fatisracion de la?perdida,vé vafo'de oro cotí piedras I 
preciofas. Frequerita vá-éi; Coro cóTktoda püniuali* 
dad>y cántava en¿ljcetrí^iígular devociomnPeim'nadíi 
mueftra mas el mucho sapiex:Í0',<|aeKa2Íá*deias coáb 
Sagradas.» que krque pedia por patías a loíReyesíri-
bütafiós. En h paz queíco'ncedióá-Bediabetb Rey de 
S e v ill a>pu ío p or i nd ifpfcn íabfc coiidiciofo >cj le au ia de 




Confiancia de la Fe, 
Fueron los Embajadores á Sevilla , y l o ! ] 
ávidos de la devoción délos ChiiítJanos 
z8i 
Moros mP _ 
Mozárabes, empezaron á tumultuar por defender los 
ycüerposde aquellas dos Santas Vírgenes. Vno de los 
Embajadores era San Albito,Obifpo de Leon5á quien 
mientras orava por el feliz fuceífo de fu embaxada, fe 
JeaparecIbSan Iíídoro.y manifeltandole donde eílava 
fu cuerpo,y que la volu ncad de Dios era, que fe trasla-
d a r á León en lugar del de Santa Iuíta , leanuneio 
m prueba de fu verdad, queen hallando fufepulcro 
tópririadue,go , y que iria fu alma á acompañarle en la 
gloria. Viendo tan admirable fuceílo los demás Em~ 
baxadores , rruxeron ios cuerpos de los dos Santos, 
obrando Dios en honor de fus fo vos muchos, y muy 
Angulares milagros por el camino , flendo el Rey ej 
que mas íe.efmeravaen fu veneración, y el que tomó-
aiuruenta fabricar Templo, y adornar el fepulcrode 
^Tíidaro. 
iZz Premio Dios la devoción de! Rey paratoiv 
tos&n^ayorec^doleporícimedio en fus a^pre-
{as.EírandofobreCoimbra fe aparecióSanriígoa v n 
peregrino de Gj:eciaa>„fepreradt€íidoíe la incredulidad 
^q^«fifttóp^AqncSanciagofcaparecia . ta-las' . 
batallas, y capitanea va las EfquadrasEfpañolas* íyfe 
mando publicar e n C o m p o t a el dia; / y la hora en 
que ama deenrregar la Ciudad de Coimbra al Rey 
Fernando^ correfpondiendod fuceífo , un difcpár 
^mdadelanuncio.no pudodadar el Rfcy, que ¿Ana 
^ o c i n i o d e ^ n t i a g o l a v i to r i ^^ iacud ióJue , 
f u f a n t e ^Wipfo, para dar indebidas g r a ^ 9\ 
^yfotom^hnuvt.m apatótarn, 
taeaS. I%l0ro: J? previniéndole el dia, en que aiiia de 
er.paraquefcprepara&me^^partirdecltavidaw 
parecenen el Tribunal de C h r i f t o ; J 
: a »?!* fCr°S mUCÍlQS Í W o s huvo' cn fu t¿m P¿ 
í^^.^tíaquandoJoiquc.goVicriianla'tic: 







habitan la tierra. Entonces fe vio el prodiga de la 
converfion a 1 a F é de Santa Caíilda > hija del Rey A 1¿-
menon de Toledo,en cuya falda fe convirtió ep flores 
el pan,que lleuavaa los cautivos Chriftiaiios. Perfuáf 
dido el Rey a qucbañandofe en el lago de SanVicen* 
te, fanaria la Infanta de vn achaque penofo que pade 
cia , la embió a tierra de Chriftianosj donde aüiendó 
cobrado la falud de alma , y cuerpo con las aguas del 
Bapiifmo>fe encerró en vna He rmita,que edificó oiír 
lias del.mifrao Lago, y alli acabb fu vidafantamenté* 
iluftrada de milagros,y prodigios,y fobre todo de ta, 
les virtudes, que merecib,quelaIglefialacon6gfaírf 
al culto de los Aleares. \ V ~'% 
¿84 En el Palacio de efte Rey fe crió Rodrigo dg 
Vivaba quien llamaron el Cid, cuyoshechps, por ad^ 
mirablesj fe le hizieron a alguno,,can increíbles, que: 
fe atrevió á notarlos de fabulofós. A efte grande He>-, 
roe debe la Fe Chriftiana (Ungular culto, la Nobleza 
grandes ejemplos; el Pueblo nobles picdades^ÍaCq<i 
roña de Efpana fu autotidad,y decoro \ los Reyes he* 
roy ca fangre-, y la Patria fu honor, y fu libertad ̂  > Pof 
los años de 101$ .el Papa Viáor Sega ndo embió Le-
o-ados a Efpana > amenazando con defeomu nioiies al 
Rey Fernando > fino reconqcia;vaGalíage aí JEmpera-^ 
1  dpr de Alemania. Tomó a fu cuenta el G i t ó d f fenr: 
! der al Rey,y al Reyno de pretenfíon tan ihjuíía.Có-
uocó los Veteranos de Caftillá?y de Leon,y ca ruinan-
do alConcilio deFlorcnda,a dar fu razón armada,lle-
20 halla Tolofa: defde ajli dífpachó fus Embaido-
res, y porfu méclio obtuyq elcjuefe c|eclaraífe> que 
como Efpafía abandonadaantes de los Emperadora 
Romanonfpaiiaaora recobrado porfolod Valor de 
lqsEfparl<5les,iio debía fer defraudada de loque.com-
pro a preciadpXu fangre .̂y, que no poclia deber feudo 
a quien AP-ííebia focorrp,, y afsi, que foíq a Dios debe 
rendir vaíTaílage, Tanto Como ello importa para el 
bien publico leí alto eipiricu.de vn generofo valía-
l i o . ' • , . / : , • ••• ,-V:y ' 
Con 
*n 
4¿4 Confian cia de laFe> 
i Rodérícus Tolet; 
11b.6.C. 14.» ItMefifo-
teniU, tmtm efiRegnum 
Domine^ues/uper om-
nes Reges, tuo imperio 
omnictfuntfubieSlAiqmi 
te donante accepi, rejhí-
tuo tibiRegnum^tantum 
driimam meamín ¡eterna 
luce iitbeas collocaru 
.: z8f Con la aufencia del Exercko juzgaron los 
Moros,quefaítava la fuerza, que los violentava al yu-
go , y 110 foio negaron el vaíiallage, fino que fe atre-
uierón a infeftar las tierras de los Chriftianos. Para re-
primirlos,niatiia milicias prontas, ni medios para jú--
tarlas. Mas como en aquel ligio andavan á cópetecia 
los grandes exemplos,la ReynaDoña Sancha,parecié-
do]e,queel mayor adorno de lasperfonas Reales es Ja 
defenfa del Püeblo,faciirjcó fus joyas á eíte fin, y auié-
dofe juntado bailante Exercko , el Rey caftigó á los 
rebeldes V reduciéndolos con fus armas á mas pefadá 
fugecion> que la que antes padecían > y bolviendo de 
tierras de Aragón cargado de defpojos,y laureles, fe le 
apareció É. Iíidoro, y le previno de íu cercana muer-
te. Siguió áefteauifo lavltimaenfermedad¿con tan-
to femirriieiito de los vaííallos,corno explicó el amor, 
queeneítaocaíion lemoftraron. Todo el camino le 
I truxeron en ornbros, teniendofe por felizeslosque 
fugetavan el cuello al noble pefo de tan amado; 
186 Llego a León Sábado vejnj^y^taatfO de Di-
ciembre de i cxíjry vehcietiñó con fu fervor la fuerga 
;áe laHe-ñfermedadíViíltó con gran devoción los fepul-
cros de losSantos. Aquella noche afsiífció á los Máy¿ 
tines de Navidad > cantando en ellos fegun k debili-
¡dad lé péímitiá; El día íi guíente recibió dos Santos 
Sacraíftéhro's de la Confefsiomy Euclwiftiacon vrti" 
uérfaí edificación de todo el Pueblo. El fegundo áik 
d e P a í ^ a í l Mz'o1 llevar 4 ;íá Igleíia deiSan Iíidoro/¿ 
donde fépréíeñitó cofüriádo > y vertido có'á todos lds; 
ómáMétí|0sáé la dignidad-Real 3 y levantarido la vójí 
mieñtlfás fe iBá' cíefpó jando > empezó a hablar có Dií>á 
dé efta-iTiánérá: l'- Tuyo es el poder, tuyo esel^eyno 3 Se¿ 
ñor 3 iteres Superior fóbréitodos los ^{eyess y todas las cd^ 
fas fe rinden a tú foheraüó' imperio. Él á{eyno $ que de[M> 
liberal mano récib) 3 te refliiityo' > y folo te fuplico, ¿¡ue mmif
2 
dés'toloCdr^'iafmdení^eketnUJü^. Dicrhaseftaslpaiá-1 i 
rjras ¿ y auiendofe defpojado de las |Íníignias Realeo | 
'' ' vef- ~ 
\-Mbrn QXRPC/HV 4** 
veftidd de fui cío,*-y ctibterco dexerózb i .pedia a. Dio¡s¡ 
niifeikordia, ¡y; aükmdoi recibicÍDjící Exrrñrrta- Vtioidí}^ 
feliecioeidiaÁeSadluánE^an^eÚfta¿enere lasliaiáhf 
nos de ios Prelados*.y/Sacerdote* Jrxjúfeíid&já fu s lagri-̂ i 
mas >ty oracionesíacoropañáYan taá .wbnpiíar ^tmi-i 
te:n>cliavMurÍQ en n̂ íM^ 
qiré laIcornlrtí ¿eiamiácíoñ kieráripzó el-noble rifculoj 
étPeinando¡ei'.Magito-.* yjuiitáiisenteRdiefeditbde; 
fus virtudés>y exúrnplarifsi<ma mut^tej GjuETla Ciudad 
depifcónhaft^eldáaidéóyileVíenerásy éelébra^comb 
a Santo val rnbdo que ladiudad;de!Sevilla daba culi© \ 
al Santo Rey Ferdüiáiido el Terceto.aácesiqué le hia* 
üietJeSdecta^ 
^WícianaY \i Y:iioq sb sorr.ríf? oa <•. olbivu; ^ip'inq 
.-'A^oí-DdniFeFiüo^ttcl^gtMd'-pi^ey cíe Eeoini» 
Ibéihip kiel Emperador-Alfpíif© le^Süptiriió^yi ¿ometífc 
§óá rfyriar por jos añosHeí S.éam<^\m^ ^Pk&müJ 
ztfóféldclá prdpagadtoriÉé IkFzfy 4xróu&rk&fe4¡o'per-
mitieran las guerras darnéíiicáss^a defiftio ác- éítelt* 
derla Gliiiftiaii dad há¿kt\áó.$>\izip¿klü& íilafers, iSiif 
poftietido lo que es cíercó y qiie nádieíle pü£o dtadit éá 
elvstói* .feiconocefupíedad por el modo^dn que fe 
pokcítótixl &e^Daii<Sáncho4e Caftiíkifa hermano 
tóayér .¡líítra efte por él; Rey nt¿ éé ÜL ¿oía #«? nvftí >£i cju 
cíto^Iconílderándb di R.ty Dqti.Feriiantí© f̂afí£nl5a?¿ 
i perfonas tanpropiías í-cjualdüiera de las dos que vena 
<§a;entramkós fon irifelizesi f^tékí^ÍákéCtí:héá> 
! mana mayót>era fiümilíarfeMuf ráré ¿ I M b ^ ^ i t ó 
al í£%©oti .&Kictto»y íin iftá^afma5i<ijtielacotifi£ííi^ 
Ifetotítfépor las'puertas¿éfutieiídai ofreciéndola 
Iqtíáníd de vtt-hí j® Mundo podia^tetetideeeí prínie^ 
;gei^cofma«aiiibí¿:tó& H ti. ••'•'.! -<1 • oí.r^ovwwsmQ 
! u-xU,'- No lecorreípondiobúú kefíók^áBr^ífdáá) 
bl Rey Don Sancho^ auiendole^gaíiajádb^li^n cow 
jbírevtó <feo * cjue nc* {férm itieííeet Qiélo jfcjiíe v r? foijo 
ktétaui grata Emperador fueu^^tóálio'ddnadlejqóéfoí 
venida era paraaéanfcjarlevno^lí^efpfííréerk j¡ qu£ 
& Martaha.l'b.§.£'<& 
¿d«c Ferdwandus , <¿<J?Í 
l/ixhJKfigni'piéizttéfwt,] 
quo mérito Legiwie xürmiÁ 
uerjetrijS W m titti meA 
tnoria célebrawr ': tS^/Bl 
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4^6 Confiando, delaFe, 
- • j . ' . * <v.v; tví, ,' 
«vi •';> : H S Í ••', 
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l. 
3 Roderlcus Tolet. 
lib.7. C.21. Seddicimr 
San£lus ifidorusCuJlodi 
Sacrorum fu£ Bcclefa 
aduentHm¡>r<sdi8:i?rin -
c/píí, d?" Arabtí reueldf' 
fe^vtipfe Vermmiojimi' 
inerreitúaret-i & Rex 
Fernandus audiens eg'it 
grdcUs in cominenti^ro» 
pera?tsddfnhjidiffm obfe 
¿nocreyeífe alifongcro's,y malflneso quecon lâ ĉon-
cienciade-' ifu i nd tgn i ciad fe intereíTanven la ruina de/ 
losÁberiemeritos»quc confervaííe las que auian férvido 
bien ala Gafa Real > y auian ayudado a losReyesai 
.conguiftar ellos Reynos, y efpeciaímente,que refti-
ct«,y;círefcn fu gracia^ien fus Eftados alConde D.Pon-
ccejde MiirerVa>aqiiien'auiadefpojado poriníttgació 
•dedos malos > condoler de todos las buenos. uHech'a 
iefta ad verten/cia* fe retkb eí Rey JD011 Sancho> yy ober 
deciendo-íDon Finando!wfus! prudentes b>rde¿jos> 
ícdmprdbbi ^úan¿bib^ empleada auia íidoaqueüaíge-r 
nerofabepigaí 
fcjftend 
para que íirvieíle , no menos de poner freno a. losdé 
> ppKÜgat i (JüqdeíAgiííir)dlpaífc) pOrdondecoBri--
nuaren k Eííremadlwa lagiíe'rra con los irífífeles.¡ Re-
fpnociéron los,Moros fií peligro.) y pufieron apreta-
4© cetcó ajJa>niíexa^iüdidiííendofu Caudillo 0.Fer? 
na ndo 4e1Saftré J G aval lera dcü ngu Jar i fsimo val óxt 
y que máí fatisfecho deGaftillá i, fe auia guació á 
los Barbaros. AfsiftiQ.Dipsji losafitiattos^esfor^aEido-
ldsparala4efeníaiawnc|ueeftaváhtámalfetificádosi 
cffefto rentan'mas reparos >. c|ue eideius alhaja^o^ 
rneíticas, que difpuíleron enfórmade muraliaís.iEn et 
ínterin S. Ifidprp, Jcuydadofb de la defehíadeJReyr; 
no,fe apareció al May ordomo de fu Igleíla, y le man,?? 
dp>c|ue iuifaíTe ai Rey del íjíio^y elriefgo en queefta-
tiaaquellá f laza jamoneítándole a que efperandpdej; 
Giciolayjtórkyla íibcomdle con toda celeridadfáheh 
j <yfifQeJtRéy;cpr>;aeciondé gracias i y auiendpj^fe 
I guido y mi iftfigne - jv^tojm > no fue de. klla lii menor > 
jparce aúer vencido a D. Fernando dé Cáítro > para que 
iftífécíraíTe Ad partidpde los;Moros > y emplearle íu 
;vajorentj;eCliriírianpi^ / ,. , ; 
I c'i$9:! Iiimediatameóte ípsiPorcuguefes puferpii 
también J í ío aCMad-Rpdrigoípero fe huivierp^de 
retirar ,cp;al,amlffflafortufla^ 
i <~ n ¿O-
*£/ 
dórenlos Leoéefes, vfattpiQitela viÉcliéiy^ii^iiidó^ 
jPrincipfe de no men o®bk#efc j <j¡ «sf^fiea^oü«nroeaflfc* 
j'aiBadaja»^(2nnckd noble de iílremaéaiQfigxíé cclmb 
feudataria dril Rey D.;i^r#a&do > -etlmóídbbMe&'dSiSi 
prateodán^erb 'el-fuceííbííe^Qfé^aStí-cíílcíqpafl' \lair© 
friere j>rc£iínia de fus fincas. V encití<b •£ nkiianíllaííb 
acogió a. Badajoz >que dividida en vandosj le recondi 
ciarporí a :rrrayor parce;pcra,ftrg.uídodcf?R.c^ de JLeon, 
mi en tras-bu fea va otro refugio de masfógiaairdad » fue 
; prefo el Rey Alfonfoyy obligado derkifeHíKEgAaii'eióí» 
nocer k^fü'píffriGridaddeOdfenán^ r.l i/n 
~t¡ %9ti m tos «grandes; eí^mcasiicDeMfjpowotaticjd^ 
mododeiver^ancael poderexeanaflaH <y#e^rváftífr¡ 
¡los veitcidx>s^ra teítigio^dé fu piedadrf pala^iieloql 
mortifique ÜisíripacliQ de tábmufh^há&dmibnwml 
Fernandb botando arÜrAífoiafo , ydiohrandoie;ims 
como á Rey,que cómo apriíióneroilc'.xejfldííiíiyoence^ 
llámente en fu libertad > .codccáuawdqfcri(rcai-aávi«Bpiái(í 
de el: £eud© í";yjrecqnocinik¡nto>quc dcbia'aí Rey nodal 
¡León 3 dedondefe auiadefmcmbrado el'de Poi-turl 
gal.'.,Deípa-es^eáilas0£a£¡®rre$ s ipetkífifiMotos ija.ua 
jdiefdníaí,Re^ lAIfonío , y le; tu vietbn: cercado jfcbnj; 
innumerable^ Tropas > el Rey Don7Perílandoacu>í 
dio con fu.Exercico , y le libro de el peligro, ííen-'-
do afsk<que eftáva tan mal obligado, que el Rey AK . 
fonfo llegó.a temer el focorro como caftigo i pero eV> 
generofo -Leones, aui.endole vencido1, primer o cooláC 
puerca,,atendiendo! que era fu fuegró ¿trato de veiv-1 
jcérJe con beneficios, fiando, que enere los Noble&cs 
¡más poicrofo afeólo el del agradecirtíieaccbque el del 
oy./x. 
•i;M ¡.;; 
i C . I / . 
vid' 
i . ... 
" ; • í 
: t / ^ 
, ; . j ) T 
¡r;'f*:fin 
Í » - « Í - ¿ ; 3 
temor,nV 
z? i . Otras m u chas pru chas tu vo él Rey Don Fer-
nando el Segando de fu valor* y piedad , afvi en las 
guerras > que tuvo contra <2aílilla ¿ odrnó*eiT la de Sa-
lamanca i donde con menos-poder venctó a los re-
Mmm bel-
4<$ 
11̂  I | |W I P « — • > > ' • • — • • • l ^ * » .••*!• II I I I • hl . | l|.l •lili 
ConfimcM^e laFe, 
f beldesyyh^piíitcia del Capitán, que los acaudilla-
¿t. jVfesjíata qag cóík fu esfuerce militar,fobrá otros 
argumentos mas;que Jos referidos, y foío rio fedebe 
©mitir en' prueBaác fu Religión, el auerfe ennoblecí-i 
dirfii Reynoic&n; la inilitucion , y confirmación de 
clíOrdea Milttaride Santiago, que tuvo fu principio 
j en el' Rey^o-dé León > y vino a períicionarfe el año 
dqjrriii ciento yfétentay cinco , en el tiempo de efte 
r Garlbay. Arco 
Tríuaiplul de la No-
[biezadeLeon.M.S. 
2 Roderícus Tolcr, 
11b.7.c. 19. Puit diítem 
Rex ifle Pemitduspius, 
? hiláis ^Uberalis > Jlre-
\ nuits$enigmS)(S7* inpr¿e 
I lijs fonunatusyerga Re~ 
iigior>es,&Bccleftas fie 
dettotus, "vr eisferé om-
itía Rega.Ua Urgiretur-, 
futftane filius eiuspof-
tea. reuocauit , & adeo 
commtmis ómnibus ha-
bibaturtfuod tan<jua Re. 
gularis inmobúibus feré 
prop-ium non habebttt, 
£?* (¡Mtrívis indtíflria 
immordtttSi flusfamre^ 
qmtn timore ab ómnibus 
drmbatur. 
I 
vií23a:LÍ^Jrepettdas apariciones de Santiago mo-
üÍcíori:ai^f|i©sMoblesdeEfpañaa aíiftarfe debaxo. 
delainfígeiadetan Celeftial Caudillo, y para aíTegti-
¡rar la aprobación del Cíelo» recurrieron al Vicario de^ 
'Ghriftoiparaqire-coníimiiílcy p-?rpetuaJfe confantasj 
íréglas fkmpdo de viuir. Fue el principal de eítaern-í 
ipr-eía Pedro Fernandez Olíbrio, * Señor de Fuenes 
JEncaladaiCerca.de Benavenre, Caval lero il u ftre, y de 
ímCly alto linage, cuyas memorias perfeverá ertaquella' 
kierra, y cuyafarba viuira eternamente en el Mundo,1 
jporauec 6do el primer Maeftre,y el Fundador de obra 
ían grande, conque no folo hizo celebre fu nombre, 
líirío'qu^también! hizo gloriofó el tiempo de el Rey 
í-eaiatífíoel Segundo. .• 
195 . VJtímamentc para que coníre,quan vnidas" 
anduvieron en efte gran Principe la valentía,y la Re-
ligión , bafte referir loque de el dize el Ar£obifpo D. 
Rodrigo, * que como Author de aquel ciempo,y tan 
obfervador de las virtudes de nueftros Reyes,no pue-
;dé4exat deferteítigo muy abonado .« Fue, ¿izcesie 
$jey Fernando piadofo afable tléeral, denodado¿benigno*} bien 
afortunado en las batallas. Fue tan de Voto para con las Ú{eli-
gtones,ylaÜ9kfias * quecafi les dio todo el patrimonio %eal, 
de tal fuertes que fu. hijo el$(ey Alfonfo buVo de reyocar fus 
donar iones. Era tan para todos ,que como fifuera tf^eligiofoyno 
parece que tenia cofa propriasy aunque afielaba alguna fe Ve-
ndad, mas refpetado era por lo que favorecía, que por lo que 
amedrentaba.Hafta aquí el Arc^obifpo D. Rodrigo, el 






cía en elíveftir>y;qi*á Jexoseftáívasde^afei|vioarfu^iik 
á; verfe ¡eósfu hermano elRéy E>¿Sátíiá^Gaftííta,pa»« 
recibita lleno de poho>cy icéú mtíitardeícuydo en el> 
adorno del tragedme para;cbr^rpófeblíaileQiy-aliña 
de íu bermatio,fLi;e menel^r^Me fepEéparaí&eJ kmo¿ 
y que auieridofe lavado prirnerój ftotnaíIé.OrroVéft-ida 
para halíarfe en el combiceíque fe píevenkparáfeílei* 
jarle* Noporefto viuió menos que oíros Reyes j y 
auiéndo rey nado treinta y vn años * ¡murió en Bena-
uente el de 118 8. y fue llevado fui-cuerpo a fepultar &• 
Santiamén prendas ác h devoc¿Qii>queiietnDre tu vo 
al Apoftoh V...AIÜ ¿-J z:¡>LL<dovmi'ky^tí-L- u :. .•.•.•! 
.-,•**£-. Aoraíeiigüé ^^énéfdHdrti^a^ie^éeit^ 
piar del Rey FE'RN A N D O * ^«¿eriéi; admira-
ción de fus heroycas virtudes» imcis éo fn ntuertp , éri* 
etéreo modo le canonizo/aclamándole-» con vnivérfat 
confeitíimiento>con el renombre de -SANTO ¿ En él 
fe ve el téítimonio mas ihéráguhk * f Ja prueba máá 
eficaz de naeftro intentOíporquenpaylpaifa en fu vi-; 
da>en que no corran vniformesel valor dichofo, y el 
zeld fánco de la Fe GaChalicá, Gonquiító los Rrynos 
de MurciáiSdezásíaenjCordoya,)? SeviihiV el del Al-
garbe i hizo fu valíanlo al Rey 4tí<?i:anai¿a >¡q le fir vio 
íiepre có eftremada lealtadij finalmente fugetó allm-
perio Ghriítiano quátos Moros pifivan el fuelo Efpa-
¿ol.Su valor fue tan cpnftáte/queininguna incomodi-
dad , y n ingu n peligro fue baila nteíp ara hazerl e de -
fiftir de los empeños que empredia por gloria de Dios.' 
Su felicidad fue can rara, que no entró en alguna bata<; | 
llaquc no vencieífe., ni cercbGiudad.que no la coa-
quiftaífe, ni acometió á conquiftar Reyno , que nolc 
adquirieííe. , : • •'• ¡ -'">'.-; 
z^4 Corrian las vitorías de San Fernando al paito 
que fe continuavan fus virtudes, y como iba crecien-
do en la fantidadjba el Cielo haz iendo mas claras de-
mostraciones de fu protección.:Son admirables los 




l . . t i . 
470 Cónpaticia déla Fe, 
I Iuftos; porque guiandolos todos al mefmo firTTlorT 
! tan varías las fendas,corrio íl fueran á términos Obüef-* 
tos. Floreció Sárt Fernando en vn tiempo tan feliz* 
que concurrieron en éí hiúchos , y muy prodigi >fos 
Santos d> ia Igleíía. Pero lo que mas admira es,queal 
mifmo tiempo lasCtaróttas de Efpaña* y de F randa íe 
ennobidciéffeii con el preciofo efmáíte déla {anu-
dad; ftéytiává en Francia San Luis, quando en Éfpa-
ñáreyhavá fii primo San Fernando; y abrafandóíe ios 
dos igiiairriéte,al parecerán el zélo de la Fé,y ardien-
do ig^átoéntee^^^^^ Luis con me-
dios más proporcionados para confeguit vidoría-de 
¡ios Infieles, íolo tuvo la dicha de fiis merecimientos; 
Quando JaChriftiándád efpéravá las nueVas alegres 
de í'ustropheos,íe huyo de llorar desbaratado, vend-
do,y priírottero de los Pagartos-y qüádo deípues pen-
só ver corregida fii fortuna > ííempre tuvo que lamen-
tar-, hada que en iá vltima éroprefa le trasladó Dios 
alCielo > donde goza más féguros triimiphos de fu 
paciencia, que íó$ quepodia prometerfe de fus vi&o-* 
iksi __ 
Í9Í De otxzfut&ziefftéyXi"providencia Di vl-
.jna con San Fernando. Dióle innumerables visorias 
de todos fus enemigos, fiendo la primera el auerfe vé-
cid o á fíenla guerra que le hizo fu Padre el Rey Don 
Alfonfo el Nono de León i pretendiendo Je tocává el 
Reyno deCaftilla,que porfu Madre auia heredado fu 
hijo. Efte có poder baftánte para fátisfacerfe del áara-
uio> cedió en quanto pudo,fin perjuizio del Reyno¿ y 
pagando fin replicar las cantidades de que fu Padre fe 
hazia acreedor, embarazó el verter fangreChriíliána, 
Rindióá lpsque por ácoftumbradosal poder , no fe 
ajuítavan a la moderación de vaííallos¿ y contentan-
dofe con corregirlos, moítró, que fu eípadafolo cor-
tavá contra los Infieles. Proílguió luego venciendo 
batallas, humillando á los Reyes Moros , rindiendo 








riofas qtie ksconquiftaSi íin que en tan iguaicorrien-* 
te de vicorias liuvieííe el riiertor tropiezo» que defazo*-
naife en la¡ menor parce el guftadé ios ápláufos $ nafta 
quedelagloria^urnana délos triumphosciek tíerra> 
'e traslado Dios a la gloria Divina ¿ qué goza eterna^ 1 
mente en.el Cielo. 
%9¿ , Elle reparo ¿que muchos han flecho. vene* 
randólos profundos juizios de la admirable Provü 
dencia de Dios, dexa de fer enigma al que pondera lá 
política que Pios havfado íiempre con los-Héroes 
CathoiicosdeEfpaña. Halosefeogidó finguíármert-* 
te para el empleo de propagar la Fe, y tratándolos ca~ 
mo á las Guardias de fu Igleíía Militáte, quáñdo elloá 
cumplen con fii óbíigáciotijlés paga el fueldo en ía fe-
licidad. No de todas las Naciones ¿ni de todos loa 
Pueblos fe quiere Dios fervir igualmente parapropa-> 
gar el Rey no de Chrifto-,y áfsi no a todas las iguala en 
la dicha de fus empréiasiíino que contentandofe con 
la protección general de mirar por fu conferváción > y 
depremiirleseíbüézelóconqueobránjíefervalaex-
tendón de fu nombre para losquctiencefcogidosi f 
deítinados para elte empica. 
¿97 tQu¿ él píopa|árJafce por el Mundo fea ofi-
cio proprjo délosEfpáñoIe^n^ ncccfsicaide mas pruc-*' 
ba,que la e* peiiená'a, cort <§ué fe ve i táraá t>iofc fe fra 
férvido de ellos para defenderla en Europa i planearla 
en la America>y dilataría en el-África.>.y eí;ÁíT&-- Mas 
no fe difeurre folode loque fe vé * ííno Helo que fe 
oye de las palabras de Dios. QuandoNoé, infpirado 
del Efpiritu Santo» echa íá bendición á lá generación 
delafet> Padre denüeítro^itríafcaTübáí fdize? «• 
Que dilato T)M * Iafit p*ra pe habite en los Ta&er^ 
nacuíos de Sem ¿ J que Chanam tenga a fer fmwfif* 
jo, en que parece que le atribuye j no folamerite el di-
latado dominio déla America,íigriiJfícada por los Tá* 
bernaculos de Sem y de cuya defeendencia fe pobló 
aquel nuevo Mundo ¿fino también el Imperio dé íds 




habitet in 'iúbérnaculis 
Sem , Jitpé 'Chamam 
fefvus eius. 
' " * * — " • " • • " * " 
í 
5 IfaT.cap;54-^-2/ 
í ¡Dilata locwn tetorij tui, 
U&pelles 'TabemAculoYU. 
tuorum extende, nepar-
car.longos fac fmiculos 
tuos^ST cUuos tms con» 
\folidd\Ad dcxterttenim, 
&ad Umm penetrabis, 
& femen tw* gentes h¿-
reditabit, & Quitates 
itfert¿sinhtbh<éitt 
't ... : 
Mi Co npaneta de la Fe, 
l7afflcE> quales fueron losdefeendientes de Cha^ 
naán* j'^u *•''•' "• ' ' • ' ' ' '' 
t: i$% ? ".iPofc lo nachos no le puede negar/que la pro-
^meÓa qbe hazé Dios a fu Iglefia por el Profeta Ifaias, 
ifcíhatvccíík^do claramente en el Imperíode Efpaña: 
porque á que otra Nación fe pueden dirigir aquellas 
«dabrasd'í-:*:D/kfi» chingar de-jtw Tiendas yy ejiíende 
las <pbUihíleMf Tabernáculos-'y' /ÍW ^«e Í« cortedad te 
penga hlimitación. Jlargt bien los cordeles p4ra la 
medidaí *Ü# afirma muy i bien Us clacos , ' porqué pene-
twhr&kitáflt*• V yklafmieftra , y tudefmdmáabe-
redara el dominio de las gentes , y a las Ciudades de~ 
/¡crías ihs poblara con meVes ^-habitadores* Eítaspaía-
bras^y atrasíeme jantes,que proíigue diziendo el Pro-
feta, rio fe al canea que puedan veri ficarfe de otra Na-
ción : porque fi bien muchas han obrado con valor, y 
peleado gloriofimente por la Fe > todo fu Imperio fe 
haettendidoía vna parre tan corta del vni verfo, que 
nojclesjpuede atribuir la poíTefsion de las Regiones, 
quetbearon a los ocrosos hijos de N o é , y eífo poco 
qiK;rOJ&aui'toonj:íaconícrvájo-irgoíjwKamo-tábrc-
ue,que no fepueje^^etf^&^i^é^esquedo por heren* 
cja^ttfiaHc^tSsdcfceridiehtes. La Nación Efpañoía 
fu quedefdé los cortos términos de la Montaña eften-
jd-io fu hábitacion>no folo enleáoreandofe de los Mo-
ros s fínp^que dilatándola aun mas alia del Occcano, 
ocupo losahthurofoscabiposde laAmerica,y poblana 
do las Ciudades antiguas con nuevos Ciudadanos, 
fundo vn Imperio el mas eftendido de quantos bafta 
aora ha vifto el Mundo, y lo que es mas, le efíablecio 
para perpetua herencia de fus hijos. 
¿99 Quando no huviera otro argumento mas 
que verlos prodigios, con que el Cielo afsiftibalos 
Efpañolesen tiempo de San Fernando , baftavapara 
prueba de efta verdad. Quando fue á tomar poífefsion 
del Reyno de León , le refiftia Don Diego López de 
Haro ,en virtud del téftamento del Rey Don Alfon-
fe, que anteponía las hijas á San Fernando , y porque j 
' ; efta 
Tercero^ m mm—+¿ 
efta remitencia podía emharazar los dil^ñíosíde pro-
pagar ja Fe ,leembio Dios/vn gráüidoloíia Don DicJ?¡ 
go, pata obligarle á rendir fe i i y ;p©íqí_^ttódy dafTe ¿d 
la mano que le hería jJ^feapace^iosSanlfidÓco yamé*i 
nadándole con las muerte •> íi embaraza Vaiá Sari -FenA 
nandoUippíTefskm de fu legitinaateenciaíEii^rlgue*' 
nádelos Moros * tenitridoibatalla GOíitrael Rcyde? 
Xercz, fe apareció Santiago ¿QuVcpn y na Compáñüp 
de Efpirims Celeftiales focorrio-a los Efpááoles > y les< 
aífeguro la vicoría. El preGdio del AJcazíarde laenW 
defeonfíando de fu corra numero > trato de retirarfe,! 
y ponerfeen falvo;pera bolviendo la cabera* *épararó>t 
que fe via fobre elMea^arivna Qru&y cqmbídadosáá 
ta n favorable íé&ai * bol vieron.áoco|>atl¿i cy por ella 
medio fe logro Ja pqaíiondeapodeEarfe de dquellallj 
Ciudad- En los confínes deEftreniadyxáí para logtaidlj 
mejor Don Pelayo Correa vna yitoria , pidiopa Dios* J 
por int«rc<?fsion deMaría Sarttifsima>que hizicíTe mas 
largo el dia j y repitiendofe el milagro del tiempo de 
Iofue, el Sol fe detuvo todo el tiempo neceíTario para 
lograr la viroria. En otra ocaíionefe«míifnio*Capy 
tart> aquejado de la fed 3 hirió vnpeñafeo cori la kn-
cai y co mo fu cedió conraquella mifteriofa piedra de el 
defiertOífalio y na £uete;dé .agua$:yíuas> que Ieoefrige? 
roa ébyá todos los fuyo$,DudádQJí; í coáverldrí^fl-
tirarfe del cerco de Sevilla., fe le apareció al Santo Rey 
San Iíldoro, y difuadíendole la retirada,, le exorto a 
apretarel cerco. EítandocnlosReales fe'leaparecip 
v n Ángel y y para confuelo de fu devoción, y aliento 
de fu cfperanca, le torno por la mano., y le incróduxa 
e n Sev illa > para que adoraíTe la I magen de nueftra Se4 
ñora la Antigua,que eftava en la Mezquita mayor*La 
mifma ¥ irgen fe le apareció en efte íjtio, y gnemian*-
dole la cordial devoción conque la feryia>ie cdnfolo, 
v recalo» llenándole de efperancas, y promeíFas >qji£ 
puntualmente cumplidas, comprobáronla verdad de 
la aparición, y la piedad , y el poder de la Rey na de 





j -(:g¡qa>hSab«@3bÍiíy tó¿nfSanrJfliattití&^Íig¡JJJg^ 
'ftfcsÜDbífefisipiof -jqnae(le í.tí©tífagr<£ $¿de^iekr#©id£'.] 
! con íeúvatofas óítádioaaéí ídbFa*tafoteM2 leíbrfJMí^ft >;» 
¡tíir-járflatíjatólias if&p&nliff Jptwncotat fmtigámfdéli^ 
ji^fí^iaíééE^jffibl&aiidofí raUEoiéíteítfatfjííÉg/ 
Ifioioriiséa i §tefi»y quaTOS ̂ p í í jo j fedicrb^íWvi ĉ > 
fáxeégdékíét Hiádré r^e^Wnqd^alcpriftci^ó dimití' 
jadía rc*^MicÍ3ÍÍe(|atStír0fla?V y féffcJ)oiffia graó^éfii pt<e- i 
\ lc-renéh»¿$ mmé^áiü^có&kjmwcomú ñ faWeltós:; 
j ine&petó^el itHS-'ágntfflancaiií̂  íos^ué feádiMífó-
Bamd&táafawptféfiá^ 
qh^doáaialieídítófr'aqaeíia Ktfgkétea quefpéd&fláW 
fó'jo'dexari^de'í^rlíabjgdrenréi > n i .; hí -JÍV Í;Í i;v •.;=,..{ 
éf^qupifeaava la leña (obre íüsbrribrbsotfísauep 
ra WHercges AlbiVenfes. Zííavaí M©iL-ite;'|e¿ mar; fOliítdétó 
•Tsmplosécr io¿ Saiítosy y Teceín'ptftfivaí áffc&ota* 
TÍOScotaigual^bí equiós.-~ <%aadó gano. fc¿&?¿fc¿3 
j ya^cordahdofoque las campad que fér viáfi yití lana; 
I ̂ las^ÜMez^üiíá mayoíy fe^uiaia traído en bm* 
j bfos de ^Müanc^dtífdcG&m|joíleía, ia*Hi¿oreifcF 
tais jllwahdh¿asn¡mombros jdeMe¡r©s,haítaquéfceo-
yZméhm&prinÉWQzkietdcfi Fqetatiipiadó'fopa--
raí emiríos iVaíj&üósrl, ̂ ue mmé&íkpomodo I gtó var-
ios coa gavciásií yiJór^'ííditfj[ft^(5ikian.d téediode 
los tribu u tos ¿ ireípotidia j que no le ponían calicó te-
mor todos los. Moros ¿el Africb ícrimo-laslmaiditio-, 
' ^ s de k masliamilde^ypobrevíbiÉdka. a:. * ; 
-¡ .30i Rógava£iIeyquetoráafTeiosbierwüs tfelaIglei-





i i 'n ii «i. 
TíT- riquezas , {bocones. Fue tan amigo, de k 
iufticU, y del breve defpacho de los litigantes , que 
nombro d o « Varones Sabios , paraquelas fcnten-
c i a s , y las dilaciones, ni.pudieflen atrrbunfe a la .g, 
no anda , ni 1 la omifiion. Y cita fué lapr.meí 
planta, y lafundaciondeelConfqoReal., quctan 
laudablemente bagovemado , y goyio:n» «>n lu e -
t remada re&itud la paz, y la tranquilidad deftos Rey-
3o 3 Todas eítas virtudes le merecieron el agrá-
do de Dios, y los premios eternos, con que la Magei-
teftimonio deel mifmoSan Fernandoconfia f.que 
la felicidad de fus armas, y la profperidadé^ns em-
prefas fe debe atribuir a otro principio. La admira-
don de fus Vitorias es tan antigua como ellas miV 
mas 5 V afsi > cotejando los hombres prudentes de 
aquel figlo tantos fuceííbs profperos , fin infortu-
nio , aue los inccrrumpicflc , y hazicndo reflexión 
de los contralles , con que Dios probo la confian -
cía de los Rey es, que le auian precedido • ,fIe proptt-
fieronal Santo Rey la q u e í W d e porque caula le 
hazia Dios mas dichofo , que a todos tus alcen- 1 
dientes* Yrefpondib , quefus antepaíTados , aun- | 
que eran zelofos de la gloria de Dios., f d é l a p ^ 
pacacion de hVh no obftante > tal vez querían mas 
eftenderfu grandeza , y confeguir dona humana* 
que no la gloria Divina , y que fu fin miravá mas 
i conquiftar VaíTallos , que a multiplica* Alta-
res • pero e l , por la gracia Divina , a todos los ótf os 
fines anteponía la gloria de Dios, propagación de l 
laFé, y fervkío de la Igiefia. Efia iefpuefta le de-
be atribuir á infpitacion de el Cielo , mas que a la 
prudencia humana : porque aunque San Fernando 
eftava- muy verfadoen las Hiftorias de tus Proge-
nitores , que lela con frecuencia , para imitar fus 
! virtudes , y apartarfe de fus vicios, no obftante, 




fcoiwo los motivos de las aciones humarías fon tan 
I ocultos i mal pudoíin luz fobrenacural dar-tan cla-
ra > y abfoluta refolucion a pregunta tan dihahy afsi 
fedebe efcuchar como oráculo fagrado eíta íentencía 
tandifinitiva. 
504 Parece , que en premio de la Fe delosEf-
pañoies íes dio el Cielo por Rey al Santo Don Fer-
nando , afsi para verificar la máxima referida 3 co-
mo para adornar Ja Igíeíla con fu exemplo. Lo 
cierto es > que el favor de dar tal Principe á Ef-
paña i fue muy prevenido 3 y avilado de el Cie-
lo > como quien zelava s que Je eftimaífen , y 
agradecieíTen como dadiva luya : y afsi fu nom-
bre fe vio efcriro en aqirel prodigiofo libro 3 que 
en los Campos de Toledo fe halló encerrado en el 
corazón de vna ' peña , dando teftimonio de la 
Ley de Gracia > y Hiziendo > que fe auia de def-
cubrir en tiempo de el Rey Fernando. También 
dizen > que le anuncio el Ángel > que en Illef-
cas hablo al Rey Don Alfonfo Octavo > alentan-
doJe a Ja virtud > con eí confuelo de auef de te-
ner á Fernando por fuceíTor. Recien nacido le 
hecho Ja bendición San luán de Mata > y pro-
nofticb á fus padres fu virtud. Para eí logro de 
taíes eíperancas difpufoelCieJo, que la ReynaBe-
rengueJa, á quien Jlaman Sandísima muger , le 
criaíle a fus pechos , que fon los condu&os délas 
inclinaciones, y de los afeólos mas poderofos del ani-
mo, con que vino á fer hijo dos vezes de tan efeogi-
da Madre. 
305 A ellos principios correfpondieron los fi-
nes i y viendo que fe le acerca va la horade la muer-
te 3 contandofe como reo > hizodemoílracion con 
vna fogaal cuello, deque fe prefenfava al Tribu-
nal de Chrifto > y tomando vn Crucifíxo en las 
manos, proteftava tener fu confJanca en fu Re-
dentor , y c o n fervorofos aáos de amor Divino, 




auiendole confolado ear^riíiextafís lá» viítoi* *<Jc Jos; 
Angeles, prevenidos para llcvarle,emísáuless fcóló«i 
quios, ycánticos Eeleíkfttcds adióla eCpiritu*al$e~ 
ñor. •-•-. .'•*: ' Mií\:. V-h •• ':-•:.-;: •• r ;.;.'.••' "/. 
$06 Honróle k Mageáad;Biví na > óysnclóíe oh 
mMmó tiempo en fu PalaciolaMuíica 4e los Cielos* 
que celcbrava fu tranGta¿y revMt.icndo.fe la rr4&nade-; 
moitracion al tiempo que fe po¿nia cu el Sepulcro; Su 
¡Santo cuerpo quedó tan incorrupto > y tan tratable 
como íleíluviera viuo,y hafta él día de ;oy*defpuesde 
mas de quatrocientos años > efta^perfeetaifíente ence-
ro>{inauer padecido la trias mínima dimMdo&NJOi 
quifo Dios que5 con:femaetEeíCeíTaSin cías/feotes» 
para Efpaña y y afsi le • hizo rralagrofoí Batxopjk Ios-
encarcelados y y !de todos los kijuíHmehte .afligi-
dos t y fe Mexperimentadovrepctidas: viezesfu.fa^ 
vor en bblve* los efclav»s fugitivos á: fus dueños* 
particularmente qúando fon infieles » confervan-
do hafta en elCielo aquel cuidada ¿conque, <pro*L 
c urav a en la tierra fugetar los IilfielesMo s, GhñíHa* 
«Os* 
307 EÍ Rey Don Fernando el Quarto y fe jo da 
Don Sanctio eBFuerte > quedo ün Jpadre por los anos 
de iz$i .íteitdo de riienor édadli fes? ^pjkútMvlmné* 
ble ReyíiatJoiia María ytiEuíoeohqúélapisctmbraii 
las Chroni cas j ¿0 vernb tíÉicy rp con ta^rüdertcia* 
y vaíor,qüe entre mil dificultades * y peligro s,.lcaíre-
guro de los quóprcÉeridian difsisparle> y a fu hijdle fi-, 
xo la Corona en la cábe£á¿ , No fue.baíiante toda cíU 
obligación para qü¿ reconocieíTéi el beneficio ¿ antes 
engañado db los ambiciofdsi* y de quien mas debiera 
caucelarfe y feapartoy con ocáílon de ira caza > de lá 
fombra,y dirección de fu madrejíln áuér motivOique 
pudieííe juftificat tanto défvioí Aumento efta tibieza 
en la piedadi con permitir* que fe le tomaíFcnquen-
tasdelaadrriiniftracion deliieyrid etilos añosdefü 
govierno 5 y aunque ella diligencia cedió en mayor 






Wj?a^a dexaf de fer ofenfadjel materrio amor ían ci-t, 
¡ -c $©$?; • j^f ta cau fa fe puede atribuid el aíjétíe . ¿ ^ 
f logrado el genero fo eípii itu de efte Rey. En los mal 
¡ñoti&ósmos de fu edad empezó eónrVaAor^ cotííor-
j tu fíaáhazer guerra á lojs^itemigosdékF^íi y c c ^ 
jquiMéfchoíameñte áiQibraí tarimas ccvmpDiós fy r̂s 
jlecaíHgar^íiaeuipac0»lápermiísionde otiias>pareft 
í céVque le dexade fu raa»o en laíentencia*quedicy 
GOOtM lós'dos eárvájalesíímaifidandolcisdcfbeflar por 
k^erládeilvlattoSí pQíf©fpec!iade>vna muerte, que 
niéíiava legítimamentepmbada >Mhcoi¿e{{aVam 
los reosiy no obftante>con temeridad knpru de rítelo s 
mando precipitar» Más quando losleva.yari al fupl¿I, 
c4o ^Viendo > rque nb.tehiari 'ííibtmaíeníatierramí 
[quien proponeríu agravié * levantando ¡$$ ojos^ y i a i 
manos al Cielo, invocarónpoií lüez al Rey; dé Reyes, 
y Señofidc lo&Señoresi yM-efeatados ác:dMmyjcm> 
i te^eíq deoftentaf" fuinheipnciá iijüe.deaJiéari^t 
Ver^ri^cirarQn alRey^áraxjtie'demrodeliílazode 
treinta diasparecieíTe á £erju¿ad0"=d"éíánte del Tri*, 
¿. < ^ - ~ N o f e eftimo por entonces elle a£b de e.MH 
pÍazamicncb>:poratribLiirfcaf:demx3ftfacion del te-
morixancjue ios hombrea Cu eleri fecibif^ifbpücj^í 
feramiieiido vifto,que íín enférmedadi á q u . e ^ m * 
diétóribuirlamuertedeJ R e y , l e h a i W d i u r n o 
eltaitmddiaque fe cumplía eí plazo, queíe feríala-
^ioskpíhciados, no esmucho queJos hombre* ÉII¿ 
«líderes Qreduxeíléná ^ e r i que por Procidencia 
ImpAtr del Gieio aüfa fletó arrebatado 
del Mundoj 
parb queíeomparecieíTeen el .juizio de Dios i y afsi le 
dlftinguieron de los demás Reyes dé fu riambre> 1 la'*• 
onandoie Don Fernando eiEmplazado^exemplojque 
algunas vezes repetido con aiíombro de los mortales 
demueftra» quea y vn Iüeb Supremo de'-,los hombres, 
que con admirable providencia los govierna> y que 
para poner terror a los Soberanos, les da á entender 
c o; ! f. 




biOiabfoluEos yfmmohí^p<^ti^ákWá^^ñiááéQ ©tía 
le&er«pbtódei ite0©íléy es de valor:caaí)éí|mttód4iíí# 
;d^aja'eábendido áeloaé -k;Fie^ tqticbp̂ refó }qiífíí&4$ 
Vinat flbiallegadO;a l?fii p̂ e ntó ápice de ia perica jpplife* 
(t i ea ;cU iosPrincipei G&riíliaiiosi-per̂ cejj fel ijgtq "dezifl 
mp||UkéoiflQjGi3<dP3énLEtpáña e^ítókp iRe.yCáfrfeórj 
| '¡itoq fenaiielo el Qlttntb^a t̂ iíif tr|>íireéê )Ue fe jun*3 
' jfcaiieínJas:pr(5ritíga8̂ «s-iQ:3lcs« dfeStfte Ipŝ íeciedenTC 
;te SÍ vmm íipmétíkthtscim jdsik^^^lf^^iíéiéjCfifi 
¡ m^aiddrde vti-ÍŜ ÍiJií̂ i:̂ ĵ i3.é-r|i?fefóW.̂ v*î .0fê deex-â * 
¡ ipíar a los figíc<$ y^nidje^^^ lost 
¡ íqq^l^lám^^p&caipcid^i 4̂ to>,f í>&ife|c corola y 
j I ocm^rnedidá 4¿; íkintéíige ñicia^^qpqib4^^#d^fe| 
! i te ib^páladó ,. deíe^raiíde <j£$ pü/sda; |nsjoi$ífé e*% 
il f 31^, Defde que feperdió - E f f ^ h ^ j ^ ^ f e ^ 
1!cobro*fcfucroníucécliendó tatd̂ BLq̂ .c;?k£p!nSo ü lfó: 
jrigioA.aadUvicíresient competencia, fobre quailpsi 
•• producían rai^oíes..] -Mí»wn J k g a í ^ 4. femando eí 
' Cacii^W- r .p íu^e^fe^pmp©^ 
bondad,y péífecciOh'.delc>5depi%?,yIqu4ic.e^¿gbÍQ| I 
éhsi.& linea de los Keyes Ef^pies, por; ño, cabecea 
1 i aátutaleza el p0der :P l̂cf j#ca£Í^ i |^ 
auíe nd& llegado aím^febKnlévgtó 
dexo dé corttinuarfé fii V »íM*íl*p$>éjtf S-.89 fevieflfe 
3t¿ . ;Admkaf?Í6s ^fii5dpesrb^;|er}ld0;£lp^fe|i 
^uMsi tnaincrttéíyefcéíafepPíi fo tjjíc^d(¿ y}vaí$ft 
perb ¿ittóio§ua<3»;i? m^mmM 011 imlMMsiks 
virtudes propriis de Rsey,porqaf dos ¿emaS raidierpn; 
fo ^rátíde^a cofí>|trek:iái:ode í^añá j fferp* éáe*gráft 
Rey,deípues de áuer cpitádo íja|gííjf tierra a Ios-Mo-
tos •, y reducida tantfgua ídorrilaacion á vna triíte 
( efclauÍ£«d>no cabiendo fu ^irtüdén vna íblaRegión^ 
, í el-1 
* 
Mil "T i " ! ' " ' " '"*"' ' 
I 
Confiánáa de láEt, 
ékédió fks vidriase las Regiones de Europa,y Afri- : 
ea>q tócáván tf Mtífí^0 antiguo,yjtuv© Ja fortuna de 
j la inuenciomy ¿Oíiquiftá délas evadiólas Piíovindasr 
jfitefMtínHüáustov Ceros moflíráron-fa valor {©lajeó 
^aNadon , efteícon muchas iyihuy, diferetesvQcros 
¡mívkzQq {olo^U&vencer&Jotónemigos , eíle huvo!, 
jía&bieñ^ venced á Fus VaíFallosi-Otros Heredaron 
;E*sr-cÍR}s pddéroíbs#on qué" vencie* on;pero eíta.hu-: 
luo meitófttr'forMaules, y losiirfdaftrib de modo > que 
;cofi fu Hifciplina-hizo viia^efcudá de Héroes¿ que 
ennoblecieron la ¡Patria con fus inditas hazañas. Fi-
nalmenteeíRey Fernando en todas forcunas>y en to-
das edades fe porto de tal fueíte, que todos le pro po-
nen por el dechado masiperfe&o, pordonde los bue-
nos Monarcas clebeii regkr -fu s acciones. 
•513 ApenasfaÜó de los años dola puericia,y aíto-: 
•tno a la juventud", quando carenó fu valdr-con vna> 
Jemprefa/riofotaiiíente, fuperíor a. fu edad > fino a k* 
"deftreza de el General mas prudente, y mas.experto. 
t>etre¿é-años deedqd vencio'alosCatalanés, y los 
.reduxo á la obediencia dejj$jsyi^^fe°,y auhqtieiir. 
Etfércitî jera'fan4a€ef ior,que el nu mero de fus contra-
'rfofle Suplrcava, fue tan gigante fu efpirku >que no 
íbío igualó, fino que excedió las fuerzas enemigas de 
tal fuerte, qué con oiuy poca pérdida de los fuyos có -
águioVna tari declarada victoria > que pufo fin l i a 
güterravEtítís fueron los primeros rudimentos de fu 
tíiñíeiijji ellas niñezes fuero correfpondiendo en la 
áládirMB eredila fus hazañas; r. y., 
314 Casó en Caítílía con la Infanta Doña lía-
b&ta masefcogida muger*que clMundo vio en mu-; 
chós ííglos, yqüé i no tener el Cielo la providencia ¿ 
deauer dado á, D. Fernando, no pudiera cafarfe di-g* 
llámente. La dote fue va Reyno en duda,yfolo tenia! 
de certidumbre la opoíícíon de los Reyes,y VaíTallosi 
más poderoíbs de Eípaña. Mucha parte de ella era y I \ 
pbííefsionde íuseneraigos •, pero ellos manejó coa; 
tai deftreza, que con la prudencia de fu confejo cote 
íi-
Libro Tercero* 
íiguio mas vitorias > que con fu efpada ¿ Más no baf-
ea ndo la induftria,fue meneíter,que la íazon feacora-j 
pañafTe con la fuella. Reduxofe la contienda á Ja ba* i 
talla deToro, en que los vencidos quieren ¿ponerle 
duda en lavkoria. Pero los efectos fueron recobrar 
lo perdido, defpejaraCaftillade los cífranos * redu-
cirá la obediencia a los propios,y finalmente marchi- '< 
rar la efperanca del competidor > y aífegurar para íi la 
Corona. . 
3 r5 No fe fabe qual fue mas digno de admira^ 
cion , fiel valor con que fe porto en la guerra * bel 
primor con que: exercitó las artes de la paz. Eílablecrb 
fu Reyno con íá jufticia ,- fortificóle con Iaproviden-
cia>hizole incontratable con la vnion, valibfe del be-
neficio del tiempo para aumentar fus fuerzas > y con 
el prudente fufrimiento efperó a la oportunidad, para 
que no fe exercitaífen en vano. Difsimuío el orgullo 
con que los Moros rompieron las treguas, invadien-
do el Reyno de Murcia , y dilato el caftigarla fober-
uia refpueíra,con que negaron pagarle el tributo,c|ue; 
avian pagado a orros Reyes. Éíta labio difsimuló jiif* 
tífico mas fu caufa, dio tiempo a la prevención» y lar-
gando la rienda a la atrevida prefuncion de los Bar-
baros > fue ocaíion de que ellos mifmos fe precipitad 
ien. : • . ,;•. • • /-• •••;•••• •* > 
316 Impacientes con fu quietud rompieron las 
tre<más,que auian aífentadócon losReyesCatolicos* 
y faltando a la Fé publica, y a fu propria convenien-
cia, tomaron poí interprefa la Villa de Zahara, que 
en cófian^a de las treguas eftava defprevenida, y na-
da menos péTava, que en fu perdidaíy no contentan-
dofe de auer ocupado el lUgar¿paíTaron á cuchillo los 
habitadores , como quien no tanto fe movía por la 
codicia de las haziedas, ni por la gloria de la conquif-
ta,quanto por el odio del nombre Chriítiano.Reconv 
penfaronelte darlo los valerofos Campeones de las 
Fronteras, ocupando improvifamente la Ciudad de 
Alhama, diftante de Granada fulamente por la joma-
•""""" t Tm" ^'SwWI Confianciade la Fe7 
da de vn dia,y*no lexos de la Vega,que haze fértil, y ¡ 
amena a aquella iníigne Ciudad. De eftos principios 
fe fue enlazando la guerra , en que los Moros perdie-
ron de-todo' punto el Señorío de Efpaiía , y el Rey 
Don Fernando configuro fama eterna para fu nom-
bre. • V>>i- -
li~j: En los diez años que duróla conquíítaj fue-
ron innumerables las hazañas,que fe hizieron de vna, 
y otra parte , no ílendo lo menos laudable en el Rey 
Don Fernando, la conftancia de& reíiítir á los contra-
tiempos , con que la fortuna hizo repetidas pruebas de 
fu valor. Los enemigos con quien peleava eran can 
Efpañolesyá como losChriír.ianos,íu exercicio con-
tinuo el de la guerra, fu empeño la defenfa de la Reli-
gión i fu libertad, y dominio la confervacion del fue-
lo>que teñían por Patria, el pundonor, y exemplar de 
aueríido invencibles por cafi ochocientos años, en 
opoíicion de tantos, y tan valerofos Principes de Ef-
paña como^mprendieron fu conquifta, y vltimamen* 
te el auerfe vnido en vn Rey no con los antiguos ha-
bitadores de vn terreno tan fértil como efcabrofo, las 
turbas de tantos Pueblos •> que obligados de lafuerca 
auian d'efamparado los Moros en lo reliante de Efpa-
ña. 
31? No eran íoá de Granada inferiores en nume* 
ro á losEfpañoIes,ni en tan fértil, y opulento Paisles 
faltavan Iosfueídos,y los viueres,para poner>y fuíten-
tar en Campaña muy poderofosExercitos: y afsi em-
prendieron la guerra, con efperanca, no folo de reíif-
tir,ííno de prevalecer, y de lograr en ella muchas ven-
tajas. Pero al paíTo que eirá efperanca eítava mas bien 
fundada en la experiencia * fe reconoció mas el valor, 
y arte militar de Don Fernando el Catholico, porque 
venciendo lo que nadie auia vencido > hizo demoítra-
cion, de que excedió a todo lo que anees de él fe auia 
experimentado. En vna decada de años conquiso ca-
torze Ciudades tan fuertes, que cada vna baííava para 
jefempeño de guerra mas prolongada. Gano mas de 
d 11 -
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dudentas Villas, yCaftiílos, que eráriPtras tancas 
Plazas i en quien fe prometían los Mahometanos ¡i 
encera feguridid,y defenfi de fuReyno4Rindib en fin 
la Ciudad de Granada>y pufo final Lnperio>que enEf-
paña auhn eftablecido los Árabes. 
319 A cfta Gonqu ifta fe agregaron tantas, como 
filas mas Nobles Provincias de el Mundo , con el 
exemplír de ver vencido vn Reyno Efpañohperdief-
feu el empacho de fer vencidas. Recupero el Eftado 
de Roíellon , y reduxoá la vnion de los demás Rey-
nosEfpañoles el de Navarras n quien fe enciende,que 
hizo primer afsiento nueftraNación. Gonquifto va-
rias vezes elRcyno de Napolc>,yá defendiendod de-
recho ageno •, ya valiendofe del proprio. Paííaron fus 
Vanderasa la Grecia , y en la Morea triumpharon deí 
la potenciaOcomana. Difpufoque Jas Armas Efpa-
ñoláspaííaífena peifeguir los Moros en fu África , y 
en ella ganaron gloriofamente a Oran, Bugia,.y TrH 
pol. En el Océano conquifto lasCanarias,y en el vlci-í 
nio Occidente defeubrio el nuevo Mundo , y tomo-
delpoííefsion, 
|iO¿' Tanto valor iacdíiipanado de felicidad > fe 
hermaiíd coa d zelode laPsdeMfcstóéj queJbien;fe 
puede difeurrinqueera el vnico mocivP de íusáccic»^ 
neis. Eí modo de tomar^oíTéfstón de IasCiudacÍes,que 
rba ganando a los infieles, manifeítava ciará-mente eí 
fin que pretendía en fus eroprefas. Luego que entra": 
ua fu gente en la Ciudad, fe tremola va fobre la Torre 
mas alta del Alcázar el Efíandaíte de láCruz , cómo 
tomandopoíIeíkiGo en nombre de Iefú C brido»y de 
fu Fe. PoftravafetQdo,ei Exercico de rodillas, y adp* 
lando ía Cruzytendianá Dios las gracias deJa Vitoria* 
y aljmifmo tiempo los Sacerdotes cantando; él Tt 
3)ewn Uudamus ̂ repetiati alabanzas a lá Mageftadt DU 
nma>y eemfolavan*y esforga;vá Indevoción del Exetf 
cko- Hecha efta ceremonia, fe enarcóla Va el Pendott 
del Señor Santiago, invocándole tpddscqn afeétupfas 
V0Z-C5/como proteftandó,qeraeí CapitánGeneral dé 
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lasArmas del Cielo>para ay udar a los Efpaáoles en las 
eonquiftas,y que á ebdefpues de Díos^íe le debía atru 
buir el blafon de la-vitoria- Luego fe leuantava el Es-
tandarte Réaf > y con la aclamación viada en tales 
funciones> fe toma va íapoíTefsíon por losReyes; y 
como en confeqiiencíade Ja Religión de los nuevos 
dueños>pafla va el Obifpo con ios demás Sacerdotes á 
bendecir, y purificar ía Mezquica,transformandoIa en 
Templo de leí uChrifío, 
3¿í Eífe era eí eítyío que íe guarda va en todas 
íás partesjdonde ios ReyesCatliolicos introducían de 
. nuevo la Fe j pero en ía toma de Gra nadado ni o Cabe-
ea,y Corte deaquel Reyno ^fueron mas oftentofas,y 
mas dignas" de rcparárfe las denlo ffcraciones de la pie-
dad de aquellos Sagrados Principes. Fue ía primera 
entrada en ía Ciudad con vna procefsion folemne 3 o 
por ifléjor deziryvn Reíigiofo triumpbo s en que iban 
¡; mil Saóerdot'esiy veinte Gbifposjy auíendo hqcho las 
ceremónías^efeiidas co ía pompa* y mageítad corref-
pondie-nee á.ía ocaíaon > eiltodaspitftesrefbnaván íos 
1 cánticos Ecíeíiaític©s*y#tnlñlas Vozes de la Fe > co-
i rrioíiJh'GKi'dád-todaíe bu viera de repente transfor-
mador en vn Coro de alguna nueva Cath.edralde 
Chriftianos* — 
• Izz Eéeí céreo de Granada fundo vna CÍudací,a 
quien pide*por nombre Santa Fe, para íignifícar, no 
Folamente el • empeño s íínoci fin que pretendiaen 
aquella guerras Cbníegnída con; U vitoria k poííef-
ílon deaqíítíRíéynoíía prímeticuydado fuedeíarray^ 
garía Seáa^déiMaríomaíy plantar en aquellos corazo-
nes duros Wí&j é& leíuCbritto-->; y en orden a eílo, 
; áuiéndojuríca^tellbros^e^quella falla ley; que fe 
pudieron baiteítiandcí arrojara y confümír en el fue-
go Vdniiiídn* * yeMeQtiiil Alcoranes. Tanfuperf-
ticioíbsbrán> y tancuidádoíbs'lós Moros deGranada 
^étepernfcfoía enfeñan^a de ios perverfos preceptos 
^é fofalfo Ptofetaiy Legislador. Pero en lo que mas 
2 ¿ 3 ^ ^ ^ o t t i a l á Rjé%ion á las demás vedi* 
da-
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dades, fue el arrojar del Rcynoá todos ios Hebreos¿ 
que no quiíieííenreducirfe alChriílianífmo, tenien-
do por menos inconveniente el que menguaííen lus 
rencas, que el tolerar losefcandalos que fe ocaílbna-
uan de las Sy nago^as. Para que fe confervaíTe en Ef-
paña pura la Fe,fundó el Tribunal de la Inquifídon, y 
miro por fu autoridad con tanto zelo, como quien 
labia de quanto férvido deDios,y fcgutidaddcl Rey-
no auia defereíteSanro Tribunal. 
3Z3 En la conquiíh de las Indias fe porto con tal 
piedad,y agradecimiento al Cielo , que el primer oro' 
que le tributarcHijle confagroen Toledo, y Zaragoza 
al culto Divino i y al adorno de Ialgleíia. Atendió 
mucho ala converíion , y buena ínítitucion de aque-
llos Barbaros: y porque fu mucha rudeza>y poca fide-
lidad ocaíionava en los primeros Conquisa dores al-
gún rigor, embió vna Audiencia formada de Religio-
íos , para que íin fofpecha de interés* no folo atendief. 
fen á la buena aduiinifcra donde juft:icia,iino á la có-
ueríion de aqu ella Gentilidad, y al fuá ve trato de los 
naturales. 
3*4 Aplicofe de tal fuerte a fundar fumptuofas 
ígleíiassy Gafas de Religión* y a enwqtteceriascori los 
deípbjos délos enemigos¿como fino cu viéraEierciccis 
que fuftentar, ni otra alguna obligado mas que mirar 
por el cuíco Divino.Es verdad q tal vez fe valió de los 
bienes de la Iglefia para la guerra corra los Infieles; pe-
ro luego los reftituia có aumeco;y como el Ciclo veía 
íaílnceridadconque iostomavapreftados por breve 
tiempojcooperavaconeí, y hazia fru&uofos tales fub-̂  
íidios. Todas fus victorias las atribuía a Dios,y fe pre-
üenia paradlas con votos a la Mageftad Divina, que 
cumplúi luego con toda exacción, aunquefueííe me-
nefterdetenerfe en cí tiempo más precifo,por antepo-
ner' el cumplir con Dios a todas las demás atenciones 
del Mundo, 
3¿J No era de aquellos Principes , quíe antepo-
niendo lo temporal á lo eterno , cuvdan folo de las 
amsss 
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t Luís Correa.En la 
Conquiftadel Rey no 
de Nanarra,cap. 5. En 
la herida dada en Barce-
lona k traycion , donde 
mojlrb fu ^Alteza tan 
gran corazon^que nunca 
c¡u¡fo medicinar la llaga 
del cuerpo fajla que la 
anima fue curada. 
cofas del Cielo en quanto conducen para adquirirías \ 
de la tierra. Era fu fe muy viua > y llego a tanto, que 
en fus trabajos,primero fe acordavadeDios,que no de 
íi. Quandoel Duque de Alva entró en Pamplona, 
hizo vna grave oración a los Ciudadanos, exortando-
losa abrazar con fineza, y lealtad eí partido de tanRe-
Jigiofo Rey , y entre otras cofas íes propone vn ad-
mirable exemplo de fu fe, z y del cuydado>conque 
viuia da fu fal vacíon. Para que fe vicílh como antepo-
níala faludefpiritual del alma a la material del cner-
po,permitio Dios,que vn hombre dementado hizief-
! fe aprenflon dej que muriendo el Reyle ama de fuce-
| derenlaCorona* y enfurecido con el difparatadofre-
nefi de tan Iifongera iluíion , al falir vn día el Rey en 
Barcelona de la Cafa de la Ciudad, acometiéndole co 
vn terciado,impeíido de las fuerzas de la locurade dio 
taa terrible herida, que a no defenderle vn rico collar> 
queacafo lleuava pueftoí le hu viera fin duda dividido, 
lacabeca del cuerpo. Acudieron los masrercánúsiconi 
ía prontitud que pedia la ocaílon,yk,pnmera diligé-, 
cía fue llamarlos Médicos para remediar eí daaojperot 
el magnanimoUey , prefiriéndola faludeternaáía 
temporaJjpidióante todas cofas llamaílcn vnConfef-
for, díziendo > que ía medicina del cuerpo no debía 
anteponerfe a la del alma.-como quien juzgavadigno 
de defprecio el fer en que los hombres fe parecen á los 
bratosj en comparación del fer del alma inmortal, co-
piado del miírao Dios, 
yzé Los Políticos de eííe íígío, que no Faben dif-
tíiiguir entre reglas de govierho , y preceptos de im-
piedad , contemplando en D. Fernando el Cacholíco 
todas hs virtudes deRey,juzgaron,qu© para acreditar 
fu doctrina les convenia proponerle por idea de fus 
erroresry aunque es tan grande la diftanciaque ay en-
tre el remedo, y la verdad, no faltan ingenios tan fo-
phiflicos,que aícan§ana equivocarlos,y comoíaig=-
noranciadel Vulgo es fací! de deslumbrarfe can el 
brillante de qualquier nuevo difeurfo, muchos fe de-
xa 11 
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xan paralogizar de los críticos, que venden la malig-
nidad por agudeza , y la blasfemia por difcrecion. 
Mas para que femejantes hombres no tengan difcul-
pa,y no pueda el vicio robarle fus Matones a la virtud, 
difpufoDios>que efte gran Principe hizieííe tales de-
moftraciones dé fu piedad.»y Religión, con tal tenor». 
y coní/tancia,por tantosaiíos como reyno,que ningún 
hombre prudente pueda dudar de la fineza de fu Fé,y 
de la íinceridad de fu pecho. 
$zj Cornelio Tácito , de quien íe aprendieron 
lasperniciofas cabilaciones de confundir los limites 
de la virtud > y del vicio , moftró principalmente fu 
ingenio en el arte de equivocar los buenos có los ma-
los, y los malosconlosbüeiiOs,pra£t.icando en fusef-
critosel modo con que fe puede íatyrizaral virtuofo, 
y íifongear al t y rano : y foío por efta ofeníiva habiíi-; 
dad,íín otra mas ílgular prerrogati va,fon no pocoslos 
que pretenden darle la primacía de la difcrecion Ro-̂  
mana. Pues en verdad qué no es tan dUficukofo efté 
artificio i que no le fepan practicar muy limitados in-
genios. Todosaquellos primores , que caufan tanta 
admiración á los incautos, fe reducen á dos principios 
muy breves de prqpaiier,y muy fáciles de percebir. El, 
primero es , qué todas las acciones humanas fe cafían, 
por los motivos, ya énnobleciendqfe cori el luftre de 
la virtud i ya infamandofe con la fealdad monftruofa 
de los vicios i fegun la caufa > y los fines que las mue-̂  
uen. El otro es,que los motivos de las acciones huma-
nas folofercgiftran.cn élfecreto archivó del corazón, 
y para los demás los dexo la naturaleza tan ocultas, í 
que no permite que fe vean , fino folo que fe difcu^ ¡ 
rran. r 
3 ¿8 Con eítas dos advertencias no es menefíer; 
mas entendimiento para vituperar á los buenos , y 
aplaudir a los malos,que adolecer de dos achaques,en 
que incurren fácilmente los hombres, como fon mali-
cia para interpretar las obras de la virtud1, y atrevirnie-
to para achacarles defecT:os,y para blasfemar de lo que 
to-
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todo el Mundo venera. Con cales induftrias jalgunosf 
hombres de genio aborüinabíe,que de otra fuerce fue-
tan defpíeciados , hanconfeguido no pocoaplaufo 
en el Mundo > y gozado de canea felicidad , como 
íihuvieran nacido cíTentos de la emulación > y de la 
embidia, y afsi pocas vezes fe vea bien impugnados, 
porq íl algún fabio los impugnares con la moderación 
de quien laftima al q le ha cai Jo en gracia.La fobervia 
heredada de los hombres, haze bienquiít-os todos los 
defdoros de quien los excede , y folo porque la mur-
muración fe atrevió a manchar, y humillar lo lobera-
no,es lifonja del oído. Y es cofa admirable, que des-
preciándole los animales mas hermofos folo porque 
tienen algo de veneno, den los hombres eftimacion a 
ios ingenios de intención envenenada, foloporque 
íbnnociuos» 
$¿9 Entre todos losque han profe(Tacto eíte ge-
nero deeloquenciajtanopuefto a la razón, el masce-
lebradoha íidoTrajanó Vocalinó , queaunquede 
profefsion Cátílolicó > fe mueítra en &s difeuríos tan 
desbocado,y tari impio,comofi Fuera vn retorico aíTa-
lariado*de los Ateiítas, y que a imitación del Prophe-
taBálárt, fe dexó conducir para maldecir al Pueblo 
de Dios. Sus Relaciones no fon masque vnos frag-
mentos recogidos de la converfacion délosquexo-
fos, ydelosemülosdcEfpaña ', y aunque la idea es 
íienipre vna mifma, y tantas vezes repetida, que no 
puede dexat de fer faftidiofa, eftá bien recibido de los 
Academicos,folo porque concluye ílempre con algún 
mote atrevido, oaígunbexameninjufto; y es la ra-
zón , porque todas oyen generalmente bien lo que 
explica, y liíbngeaá fus afe&os: y como la embidia 
délas glorias, con que Dios ha iluftrado a Efpaña, es 
tan vniuerfií ,no es mucho que fus calumnias ten<?an 
tan vniverfal el aplaufo , y que los ingenios venales 
hallen quien los compre, y los pague como aflcíínos 
del honor de los Mayores, y que como mordazes en-
cuentren cftpiofa materia en que cebar fu malicia. 
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3 3 o No hallaron eftos Polyticosj que oponer al 
Rey Cátholico, mas que los engaños, que otros pa- < 
dcdcron i como fifuera contraía verdad Chriftianá 
el fer mas fabio que todos.Burlar vna eftratagemacon 
otra no es cautela de quien engaña, fino advertencia 
de quien no fe desengañar. No es menos laudable 
la ProvidenciaDivina,porque convierte en priiioü* 
y en fepulcro del pecador el lazo , y el hoyo , que el 
aiiia preparado contra el lufto. Lo cierto es; que por 
mas que la cenfura fe en fangan te , no fe hallad que 
FernandoelCaihoIicO,en toda fu vidaexpreílamente 
coñtradixeíTca loshechos con fus dichos/ñique con 
laexecucíon defmintieíleá fus promeífas. Los que 
joñamente deben fer abominados, fon losque tratan 
los juramentos como juguetes para engañar la ümpli-
ctdad de los niños. De vno fabemos, que pafa coger 
deípfeuenida la inocencia de vn Pupilo , y la bondad 
de la Madre»-mando a fu Embaxador * que juraíTe en 
fu nombre de nueuo íá paz , para que coneftacon-: 
nan$a no hu-viene defenfa, y cogieiíemas deíobre-
falto el rompimiento. 
3 j t En lamenor edad del Emperador Miguel* 
í i í ioieTbéopri i lo, yXhcodora, queriendo el Rey 
<íe los búlgaros invadir el imperio* le.efcdviola Em-
peratriz Madre ,y Governadoíái que ella fe pondría 
delante del Exercito,y afsi^qüe viieííe en loque festn* 
tíeñaua s * porque Vencerá vná muge*: íeria:poca gld< 
ria i Y íer H/eVrcidodeeílamuchá-igntíminiái Eftara-
zon íe pufo empacho al Rey Bárbaro ¿ y le quitó las 
armas de la; manc4y qatacaíilqíjc fea polytico^y digno 
J e eternafaniáel:fraudulento invafor deja debilidadi 
,ylainbíenekíy-que!pltedáTcrcojiítan!te.kr^iicá¿'y 
aumento., cuya primera piedra fue vn'manrfíáftoLper-
jurio. Eftofi quelé debeírepreheaderi pero Impruden-
cia de Don Fernando el: CaUlolico fe debe fiempre 
alabar. 
33a Culpante de la ítiyaüon de Nauarra, pero 
folo puede tener crédito efta calumnia con los que no 
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reparan en defpreciarla authoridaddéla Iglefía, ni fa-
ben ponderar la difonancia, deque vn Rey deEfpa-
ñoles fucile Cifmatico. Mas para confufion de eíios 
mifmosnoesmeneíter recurrir al tirulo Sagrado de 
la Religión, fino al derecho antiguo de los Reyes de 
Aragón, y de Caítilía, en cu ya virtud fe vnieron va-
rias vezes para cobrar aquel Reyno , y diuidirJc enere 
íi 5 yii no fe admire elle tirulo por anciano, el auer 
violado los Erabaxadores, y en ellos el derecho de las 
gentes, juífcífíca baftantemente aquella conquifta. 
333 El Rey Fadíique de Ñapóles puede mover 
lacompafsionde los que ignoran fu mala polytica. 
El cafo es,4 que no aílegurádofe del amparo poderofo, 
que auia experimentado en el ReyCathoíico,recurrio 
al Turco para fu defenfa, y fo lícito fus armas para que 
invadieren las tierras de losChriítianos,perturbando 
la paz de Italia, y exponiendo áriefgo manificíto la 
Religiónj y. no juzgando muy eficaz cite medio para 
fu intento, ofreció al Rey de Francia darle tributo, y 
paílbfranco, y toda ayuda por Ñapóles, para que def-
pojaííe al Rey Fernando de laIslario Sicilia. Mas 
no fiañdofe el Francésdeííos'rracados, para mover al 
Rey Gatholico f á que coníintieíTe en la Ligí » le 
pufo en lis manos los iniiru meneos., por donde conf-
tauan las doblezes delta ra execrable ingratitud. Sien-
do pues tan mal fundados los cargos» que Ja iniquidad 
haze contra vn Rey tan perfecto, bien fe conoce, que 
fon dictados del defpecho de Ja impiedad , viendo 
premiada fu virtud con las hazañas, que certifican fo. 
incohtraftable valor. Quiera el Cielo, que fus Suceda-
res le imiten ,.y.que por tan gloríofa imitación coní*» 
ganel dexar mas ennoblecida la Nació» Efpaáola, 
empleándola en las emprefasde la mayor gloria 
de Dios,exaltacion de la Fé,y fervicíO 
1 de la Igieíía» 
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Áyáz Francés, pervirtió a los Sueuos,lib, 
2.num.9. . ' ' "a 
AyüdasdeCaffiára,.bb.i.num.78- -
Aiarico, buclve á cercat a Roma, üb. 2. 
num.i75' _ '.' \ . 
Alaríco, perdona los Templos, y a los 
que á ellos fe acogen, Üb. 2. numero 
Alaríco, impelido del Cielo contra Ro« 
mo,lib.2.num. i84- • . 
Ahr ico , arruina en Roma las memo-
rias de la idolatría, libro «.numeró 
Alaudín, Rey en el Afia, y fusrengmosi 
lib.3-num. 141. 
Alcibiades,.conferva la xráhelleracons 
tracl cftilo de Áthenas, líb. 1. num«: 
. ,13.0. , . . . . . •• -''" •-'•• 
Albucacin, Híftonador Árabe, •lib;; n 
_., num. .5. . . - «. -. >• 
Alexandro, lib. 1. num. 80. .-. •,• .•;.'." í t 
Alfonfo el Catholico, fus conquífks¡> fs 
piedades,üb.?. num.216. : ' ". 
Alfpníb el Caíto, fus Vitorias s y protlfo 
'. gibs, lib.3. n. 217. ,, . • 
D.Alfonfo el Tercero,fus batallas, y gaf-
tos en el culto Dívino,lib.3 .n.2.2 3,&áií 
Don Alfonfo el Quarto,fu tragediaj y la 
/Caufa,l¡fb.3.num. 220. . . 
D.Alfonfo el Quinto,cafafii hermana có 
, , vn Rey Moro, lib.3, n<2 28.-.;. •'• 
D. Álfohfo el Quinto muere de* Vna fie-» 
.. diaenVifeo,lib.3.nüm.2r8. . 
D. Alfonfo el Sexto, pierde, y fe reítaui 
ra, lib.3. num.2 29. y 2 3 8. 
Don Alfonfo el Sexto caía cito hija del 
Rey Moro Benabeto, Üb.5. n. 2 3 7. 
D.Alfonfo de Aragón , valerofo Princi* 
_ pe, lib.3. »Um. 239. ,.:•••_ ;.-... .f. 
D.Alfonfo de Aragon,profa«a losTcrh-
píos,lib.jinum.24ji'.>•/••., : ., ; , 
p.AÍfonfb de Aragón-, y fu muerte deí» 
graciada en Fraga, lib. 3 < num; 242; 
D. Alfonfo el Odauo haze penitencias 
íib.3. hum.250. ..,.-...-.','••. 
D.Alfonfo Oétauo yen.ee la batalla de 
ías Nauas,lib.3. n. 2.5 2..&C •.-,/•':> • 
D.Alfonfo el Nono Rey deXepn,fii va** 
lor,y piedad, lib. 3. n. 2 $&. $£>r.-n . r 
D.Alfonfo el Sabio, fus .culpas^ y:&¡$ caf-
' íigosjlíb. 3. num. 2 6 i. .: 
ppa pon 
índice de las cofas 
Don Álfbnfo el?Onzenó, ííi gran f ce , y 
Vitoria del Salado, libro 3. numero 
2<58. s . 
Amazonas eri Bohemia, líb. 2. numero 
' .4*. "<; *.*!' ' . . . ' • 
SLA^bMioí dá vna mllagrofa Vitoria á 
Honorio, líb. 2; n¡ 170. 
Amenaza contra. los qutí anteponen la 
vti'lidád á la Fé^lib. 2. ríum.20. 
Ajíjígosde P ÍOS , eítentos de engañof 
k W S f % i í b : 3 j n . 139; 
4in[|ftgid/iií;ade la rateon hutrianá, lib.3. 
' iium.98. y 99; , , ; . . 
Amsrvbiérí'empleado^ es dicha; mal 
Aífarias, líb. 1. num. 42. 
Afturianos, aprenden de ios Romanos íá 
, codicia, líb-3 • nurn, 158. 
Ataúlfo, roba lo que Aíairico dexo, Hb. 
i¡nutn¡ ior. 
Aterías^ declina, y porqué, líb. i. num 
90. 
Atenas, afeminada cori las delicias, Iib. 
, i. num. 112. 
Átenienfes , cortaban el pelo por faci-i-
. íicioJib.i.nultt.rao. 
Átenienfes, ¿aerifican á los lifongeros, y 
Damas del Rey Demetrio, üb. i.num¿ 
empleado^ defgracia* 11b.3*num. ioo, Attalo, profeíla el Getüiímo eri las mo« 
v™ n^asjlib.^.num.iSó'. 
Attalo, engañado de ios Oráculos, lib. 
2. num. 177. yi7g. 
Attalo, degradado del Imperio, líb. ¿,-
: num.181. 
Attalo hecho Emperador , reftkuye la 
• Idolatría, lib. 2. num.i 70. 
Anibal prudente, lib. t . num. j 7V . 
Aníbal, pafla por las Gallas disfrazado' 
,. coiycjibellera'pdítiza j lib. 1. numero 
144. ' ' 
'Antíochtí, íbbervío, y confíado,lib. 1 .nuv 
Antíochó, fobervio,y deliciofo,l¡b.i.nu- Attila, Rey de los Himnos, fu valor , y 
^ m é r q & o . ; crueldad, lib. 2.num,87. y S8. 
Antiguos Efpañoks,no vfabart del vinoj-
llb.í.numíiaj. . TT* 
'Ánuncios'de los males de Efpaña, lib. ü j " j 
. num.195. * ^ 
Ápoñoles, predicaron- luego á Efpáñá 
como á Pueblo de Dios, lib. 3 .numero 
Arabes^enervádos con íaá riquezas dé 
. Efpana,lib.i.num.,102. 
•A^araíioTv^aTíefttes', cortavaaie] cabe-' 
y llo,lib..r, num. 141. 
Ariftotéles, reprehendido porqué afey-
taua el cabello ,• lib. 1. num. 13 o 
B Ábiionía, y fu grandeza, ljb. t.nutn/ ' S<5. 
Babilonia, duro el miímó tiempo que 
^ Roma', Jib.2.num. 189. 
Balthaíar Rey de Babilonia, lib. i.num. 
41. 
Barbaros, nd dominaron en las Mon-
.... tañas Españolas, libro primero, nu« 
, _ „ . 0 « . mero 108. 
Argiuos, vencidos de los LacedeW Barbaros de! el Septentrión, defgreña-
• • niosjfe cortan el cabello, liba. num¡ dos^ vencen ajos Romanos quando-
130. •• .-. cuydayan mucho del cabello,lib, 1. 
Arloídb,Rey de Danía, abraza laFé,lib, ~ n"ta-1 $9< 
2.num.36. Ear|jarós.íi:¡eonYertidos á l a F e , fo& 
Arnulf® Emperador, lib. 1. rmni.44.. - nías valientes,lib.2. «.208. 
Arfaces Medo, vence á Sardahapal'oJib; K&fteSQst i vencedores de los Romano^ 
Ariílodemo Malaco, lib. i. num.75: Barberos 3 vquandd fu,eron admitidos e a 
Aíiaticosi i comen caballos, y perros, lib. ^ Roma, lib. t4 n, 133. 
1. num'.nj* > Beliíarío , vence á los Vándalos con 
•ÁíTuntosde la reprefentacion pernicio- • angular fauor del C ie lo , lib. 2. num. 
ios,lib.i.num. 165. .-sy.'.6${y68i." _ • ' . ' . . . 
Aflliníos vtllés^ para la reprefentacion, Belifario cobró las joyas del Templo del lib.iinumvió5 / 
Aflefinos^dorid^uvierori principio, lib 
3.num. 14ÍU : ,• r F > u ' 
Afyrios,fiií41mcríÉQiy minajüb. i .num 
- poder de los Vándalos, iib. i. n 101 
Bendición de Dios a Iafct, verificada en 
• ^ xubai,lib.3.num.297. 
Bienes heredados Í eftimados como mas 
propíos, lib. 3. num. i . 
" Boi 
rm~as mfabJes %d¿fie 
Bohemia ¿fe há&eiféHz por laFé, lib. 2.» 
num. 49. . . . 
Bofreimla^fus errores, fusfcftas, V defdP 
chas, lib. 2.num. 50; ' ' : • ; . • 
Bohetak', recibe la-Ee, lib. 2¿ numeró 
Boxluoyo, Rey'de¡Bohemia > abraza la 
Fe, líb.2. nurn.44. .-.. •• .• :: ¡ • .;:••:• 
¡rfkrilj --.qué caaía»--fib;.jiiii«rí Efífeioc 
Cántabros, efteídier©« fií^oabce&tb-' 
das las Montanas, libi j M m i f e ^ j ; 
-:3:4.:, .... ;,!•>, Í.-J-.VJ ..^o^.oirí-i'JjiiííJ 
Cántabros, aprqndm^iéultí» etótfaOtirá 
, .¿de3a.Siba^E^tKfiMite/s&ymn'TsqlUl) 
Cántabras fe llamaron algünásMaúldecas 
Romanas, lib.3 .num/flScí .I.OÍJ -KÍ¡ÍÍI~> 
Bretaña* primera Coro.na,que abrazó la CantabrarloS)Aiferezesdel; fc^báttB$jb, 
Fé, lib.2-.num.3-. 
os, cuydan mucho del cabello, 
1. num. 129» iib. 
C 
fAballos, no fe cxcrcltan como án« 
¡águamentc, lib. 1. num. 163. 
Caballos leales, lib. 1. num-8. . . 
¡GabiÉ^as-íín -,cabello , fon mas firmes -., y-
refiíten á la inclemencia» lib. Evnunk 
. num. 39. ..;u fítíX'i .f-ciii. . 
Capua,poí felife inconflaaÉ^ii^i i*CHiátfc> 
86. • .; ;,i,:i-; 'n ,1 
Carlos Qtunt^rRergtóajy/^í t í t t t^I^ 
, 2.num.240?.!,-j ^;;i j -c-rnsl 'vuish ^ 
Carlos :Segundo.,R¡©y;de íriglataraiaféctii) 
euperalaCorona,lÍb.2. n.35. •°r"'' 
Carlas- Rey de Inglaterra degolladó'eiiV 
Londres, lib.2.11.26, „ .*,; , s. ;'.•__ 
CadosMagno. vsIeíQÍ&.í'jy, GJunftiaifo* 
Princípe,líb.2. n. i<5. .f j-.nKfí .* -**?t 
(£artosde/jSuecia vfürfía k GtíronstdSÍÍ-
giímundp, lib. 2. n?. 16% y 1Ó8 * 
.Caberas fin Cabello, mas ¡aptas para1 el Carios, Segundo de Efpañldfoé'tedáJb&i 
-¡ éftudlp,lib.i;num.i>241 • ....•• '• premios de íiis mayase* >itübjdsí mmf 
jEabellerás,pjoftizásinventadasjlibro i¿ ^30t..' \.-•;'•. ya:;;:•>,•;>•r-m •}fji¿l<scofe.í¿> 
num.93. • :<:« Cartago,lib,i>nnm.4.8.)Iv 
ÍBaheltedíS jp&ft&as vfacf asde los Medos* 
, iib:t;nii27. 
jjEábélleías;Vfadas. :clc líis 'Naciones' ven-
tinas de los Romanos,-lib.. i.: numer. 
t;:íiájí.í-..'.- Í •- - ' ' ••_•'•'-'• '•' • J 
Cabelleras poftizas, danofas, y defpre-
^•ei4btós,llb.ii/;n,i43: ...-..•. 
Cabelleras poftizas, disfrazan ,á« los árial-
v:.yso¿0íesiKb-:i.-'iMWií; 144 •>•* nUJluO,) 
¡Cabelle* con cuydado s.esacgum"entoídé 
^ imT&iQÁetiúofo, lib, 1 ¡i niftn.t.3 ¡*ü ¡no.) 
Gayo Saiuftiodib.i. num* 70*.. Í .d-i.-ci 
ÍSalaveEisdéEgypciosvyde..P«iáa^porJ 
qué caufa fe diftinguen, Ubi u numero 
Caíeb Emperador de Ethiopia, #eriga la 
•rtitiertedftSan Aretás j'y-ótnosiMara 
. jyres'jlibi?. nüm. 1*7-- -1 ' . ' / •' •- . 
featwfc'si f Patenas d¿ oro9-w¿ z. nurni 
éansfe^eá, Reyná de Ethlopia, abraza la 
Fé,fib.2'.num.i2?. ;: :; •-"• 
Canapé»i mejores pofíefsiones -que la) 
minas, liba, num.i5z. • .•. i • > • 
Caákabria4ibír.nnm;42* ••-, .; • _ > 
Cantabria, fu fitio, y extenüon, Ub. 3. 
.. itum.34^!-•'"'-'• •''••', v ' *•'"• "n.' ' ;t Cantabria, conqüiftada de Augufto, y el 
- niodOidib,?. num.3 S-
Cántabros, ya fieros, ya humar̂ Qs ,&& 
. .;v,* «V, ,'. v 
¡iV] *-*• 'J" * '* 
C^rtagfricon, fa.TSvníi-bizojraflé ^awdi^ 
Roma, que con ¿¿guerra :$iüm»&etim: 
.< me>fo'7,a.;}:.-.;!,.' . -^; ;Í.-Í jo ?on.KbBLuO 
Catholtcds, caftlgaios gaiAáicaáSiÍHÍá 
.•;«gi;Jps ínSeleí-j d¡h.-2ÍíjJWn6£ahdQÚyf 
.r-íjpií.j .-j:!,;t;.tr:;n;'Vj üii SÍO-J "jlbhs% , 
Carbólicos Ingíefes, leales con fn&iBtê  
; ye?y aunque perfeguidoá/í tib¿tác$jiwí 
ví-^4-.íft'«i .:. . ,i. , , .. / '. J'-J L.^. ; . '• 
Cathohcos, coligados con Infieíe^üie'* 
^^eap^jeríqili^jíníitrtfíí©^ , O Í . O 
Cftu0isideí)peir!Ji0rfq<iEJ|i'and oc í^ l ie^o 
de Don Rodrigo, lib. 1. num. 19 8 E; 
Caufa de caer los.Itn]^bsTk.'í|nfffm:á 
L îq^eílo$ieaCaíc4:Ubt*qn»mí;5 t̂>:níJí; .:•.; \ 
S.Canuto Martyr^fas-tólagr^g^ilífcrí; z¿ 
.;,riíím. Jrfcj,'!.'..- <ol ''•'.• ;.";' i\¡. lA'ii-nnS' > 
Celia, bebidavfada en E f g ^ ^ i W r , ' 
.! WtJítl. í J}|;.; -:.í,:ÍV Ú '¡iv , OÍJ-Jl'I c.^'-.-í 
Cerbeza,es lo mifmo qiie f» Cielíavque 
vfavan los lS^míar ísI'Q^, i 'ii¿r$í;nuttl,. 
Cefar, vence por menos dellciofojlib.r; 
num.8j>; '.r.r'fi.i.'!?! .•-.^OJJOD Ó'JÍ|.¡<»: >' 
Cefar, rebelde; pgr, -.«s^nada.i-Üb* .ú¡ 
nüm. 85 . ' a .. ., _r .-j • 
.GefaT,,Veíice(i&r;.4e Pjompeyo;,- aunqufc 
menos poderofo, liboi..-num.i3Í5; 
Céfar; .pjrahi^ia á fus Soldadas -el - traéc 
6*beüo>Ub.f. num.i;3 7s ' ••--; - -
?PP. a, ' Cem 
•-•índice de las cofas 
Cenfuradoresdclos vicios ágenos ,de-
-ban atenderá1 los proprios, lib. i.. nu-
mero iSó; .<:••- c • 
ChUdeberto Rey, roba en Efpaña inef-
tiínabíés riquezas, lib. i, n. • 101. 
Chllperico, íus errores, y caíYgo, lib, 2. 
vnurn» 14. 
China, lib. 1. num, 41. 
Chinas fobervios, como fe convierten, 
líb.j.nnm.uó. 
Chinos, qüanro eftiman el cabello, lib. 
i.num.145. 
China, fu grande Imperio , conquiftádo 
de los Tártaros, lib. 1 .num. 14$. 
Chrifterno, y fus crueldades, lib. 2.11.3 9. 
y4ó. ..•,.-_ .- • 
Chríftexfio^Rey de Dinamarca, abraza 
el Luteranífmo, lib. 2,n. 3 9. 
ChíJfternd'depucfto, muere enjaulado, 
iíb.2. num.4í. • 
Chríftina^Keyna de Suecia, renuncia eí 
Ce tro. por la -Fe, lib. 2 .n. 112. 
l>íChtiítQttaisde Gama en Etiopia Mar-* 
¿¿tyjr* Yibst:i\, r.33. v'r -
Cielo,aísifte milagrofamente á h deferi-
rá de Efpaña, lib. i-n. 190. 
Circojiy&$• juegos, quan apetecidosde" 
-;losiídóíatraS)Iíb.2. n.200. 
Ciudadanos perdidos, dañólos a la Re-
j>ub'ííca)iib.i. n.74. " 5 \ ;'- -
Ciudadanos., fuftentan el pefo de la Re-
pública con fu esfuerco, lib. 1. num. 
-:#d£Í>.-••:•;.:-.; , ' •:;•::• v u o . J 
SbCyprlanó Martyr.j teftifica la Ghrlf-
. tkadadrüe Efpaña, lib. 3. num.-174. 
Cyro, prohibe á los Perfas vencedores 
baxar de las Montañas, lib. -1. ilunv 
I 2 2 . , ; I .,.— • ; . • . - . ' "v • < •• • i . 
C#o , i rb J imum. 55). : •• - ¡ . ' • ; . . ' 
S.ClementíCí no predicó á los Iberosidel 
, Aíiii5
;lib.:j!.hta!n.i7o<-
:-'-^-í: ^ . ^ ' Í . - ' Ú X Í 
Clemencia Divina en los caftigos,' Kb.2. 
. num, ío9v- I r., ;:.•;'ivx.-i-wj -i i '.-,'• 
ClodioEfopo, y fu barbara gu lMib . 1. 
• • num. *¿4V •• "-yv •:- ; .•,!.'• ..:.:-.,.i 
Cocineros, lib.i. num.78. 
Cobardía, hija de la comodidad ,Jib, 1. 
,.' num^v ! I y.- ; • 
Coches coftofos, lib. i.num. 162. 
^odicías'tefiémpre esfuerca él animó, 
hb. 1. n .64. 
Conciencia buena ,- *<*g¡¿te de la vejezs, 
lrb.i.rnum.66P , >-: :.r,;:(-y -;--,;í. 
Conclenciaj.cómo aflige ¡a los culpados 
llb.3,n.(53.-y.<34¿..: : a.r;]L ...... *..., 
Conciencia, no admite fopíilíterias l i to 
3. n . u + . y 115. ' •-• 
Conde Palatino , electo Rey de los Re-* 
bekies de Bohemia,lib.2,n.52. . 
Gondenfacioa, qu'anta puedefer, lib. jw 
num. 132. 
Conjuración contra • la Monarquía Ca«* 
tholica,lib. 1. num. 194. 
Confianza en las hazañas antiguas, car*» 
ían dcícuidojlib.r. nutti-197. 
Cohqniítadores de Reynos, hombres firt 
cabello, lib. r. n. 12/ . 
Conquifta de Eípaña por los Romanos* 
en quanto tiempo,"lib 3. n.150. 
Corona de Eícocia, y'fus prerrogatíuas, 
lib.2. num. 22. 
Corona de Vngría j embiada del Papa 
SilveftroSegundoal Rey :S.Eíteuaa, 
lib.2. n.93. •-•'•• :- • ;• 
Confejos de Dios impenetrables, lib. x¿ 
num. 2 00s •" " • 
Confejos, pierden, ó ganan las- Repu* 
: .blícas,-¡Ib.u num. 70. - v . ; i ' •' 
Conftantinopla, ocupada de los Tnr« 
, eos t quandov y porqué0íbí z¡ nujn» 
154. .•..:';':-: 
Conftantiíioph, y Tus vicíoYi, lib,í ;núiri» 
84. _•;'••! ,! •_• ; ^ 
Conífenciá ert la'H^ ?defi;ehde á Éfpanáí 
. Iíb.i.num.i04¿ • .•••'• •• >-OÁ-JU. • •„> 
Conftancia, y docilidad, fon del mifmo 
-, príncipioy'Jib.3 •nürn.i'5'í'.y i54- - '• ; 
Conftancia en la Fe, herencia-de fifpa-
• ñ a , Iib;'3.num.2; >••• - - - S ;-;•-/.:- > 
Conftancia Efpañola -en flás jadVeríida-' 
-..'• des,-iib.r.nüm-20. &c./• '>'••• '•'• •:\\'--U.'} 
Conftancia Efpanolá?.encornudar efti*' 
íos,hb..3.iium'."t:8..'.'-' ' Í.-.-HÍJU-'••••:• ^ 
Conftai3fíñb-vé la Griíz: en el Giek> > !Hb¿ 
?.-3:num.'4*4¿í " ¡ t;<
:: •:.!•• •'L-^- •- -^:¡> 
Conftantíno Emperador Chríftíano,y fu 
. ' fellddadi'l:ib.2í;nüm. i ^ y - í ^ . •' : :•-' 
Cohftatitlno Paleólogo i éiüeltrjí volun-
tad de vnirfe álaígáefia,lib¿2. n: i :5í . 
Conmngencías-de la- fortuna fío prduc^ 
nidas,lib.i.num.4<5. - ; 
Contrarios de la.duración dé los I m p e * 
rIos,lib.i.num.37. : ••; .' • ^ 
Converílon dé- Efpaña, quaitr fácilmente» 
fe hizo,lib.3,num.i77.y'i7*8. 
Cortefanos modernos, futráge, y .eftilo^ 
, . libU.nUm.t87., ' r'. •-'.' ¡i ;• 
Coílumbres de Efpaña conftantes, lib.3. 
i-, n.-i&ztyió'sl ü :/ '••• •y.>.-: '" 
Criaturas , guían; al conocimiento da 
•-*. Diosjlite3:»n-S8*u ..;'. -, «•••• • 
"" ' " Cruel-
mas nt>t#blés4éjíé Volumen! 
Crueldades d& los Vándalos,'lib. ijmtti. Delicias, mas para ió.< efclatíos,qüe par* 
°5- íoslibres, l í b . ^num. 112,' 
CrUK\ aparecida a Gonftantino fobre el Delicias, ruina de lasRepúblicas '> ÍÍÍK U 
Soi,lib.?. num.44.. ntim.iTi. •- : , - -,. •' 
Gritó, Eítandarre de Fernán Cortés, lib. Drahomira, Reyna deMlíóhemiá, c«m<* 
3.num.si . 
G r u z , Eltandarte de los antiguos Efruv 
ñoles,üb.3. num. 36. 
Cruz, venerada de ios Cántabros", I ib,^ 
num. 50. 
C r u z , aparecida íbbre Ethlopia, lib, 3. 
- "num.49-
Q u c r p o , en muchos lugares te mueíh'a 
•' poisiblc, lib. 3. n.130. v i i i . 
Culpa, couülte en faltar a la razón, lib. 
; 3-n.87.-: 
Guipas propriasíe ocultan,y las agenas 
<•- fe vén, lib. 1. num. 172-
Culpas que no tocan en Fe , no fe cafti-
•' gan con tüillá' del Reyno, lib. 2. num-
2 1 4 . ' ':': "' 
tótii^aspermitidas en- caftigodib. 1. num. 
9$. . 
Guipar al gótuernoéri los infortunios, 
íb lo firve de aumentarlos, lib. 1. n. 2.5». 
'•'-'•&c. 
D 
> Ario, Rey de Pcrfla, lib. i . numer ,' 
)anovniaei"fal,pide vníuerfal remedio,' 
lib. i.*nunv173., . 
I>áVid,excmplar de conftancia,y pacien-; 
c i a j i b ^ n w p - ^ i>&$: • '•' r ™'?>: f 
Pav id , méretio pará-fi, y para WS hijos, 
Hb.2.oum.2H- ,/ ' ' " ' ^ 
í>avrdj Reyáé Etiopia, muere dcfpója-
do,lib.2:nüm.r32. ¡ 
t»éció,l ib.i .nnm.ó5. .. :. 
Delfín ? eftimado por leal, hbrb 1. mi-, 
•meto i. (: : 
DemetrioPolíocrete .trencava ,y enm-e 
"0DÍavaelcabeltó,fib.r.ri . t3 2f ' 
fe la trago la rierra, lib.2. n.48.' 
Deipreciode los deieyrés, lüftre, y cori* 
íervacion «telas Repúblicasylibro-u, 
num. 111. " - •;" -
Dictámenes de la íufticíaj prueban qué 
av Dios, lib.*. ntintó t. •;' 
Diego Martínez de Vrckyde, valerofó-
Capitán, lib. 1. rttlfri. i'4'2i ";'"' ' , rf 
Dios .cuídente caula de los aciertos, lib> 
l.lium.48. ' - ••.:•..• 
Dios, centro de las almas, Íib.3 • tttonetd' 
89. - ; • ' - ' ' .- • •' •• 
Dios, conferva los Imperioso caen p o í : 
fi mifmos, lib. 1. num.?8; : _ ¡ 
Dios, venerartcále losrarkígüós Eí^a^é» • 
les, lib. 3. num» 47. ' ., 
Dio?., como- es- conocido del -hombre^ 
lib.3.num.80. ..-"'li. ; 
Dios, y íiisDiuinai própríedadésvUb.i-i" 
num.49; • •* •-••;;! •'-'-• -':••"'i'-''-,i; ., 
Dios,fddntro de ftofotros rnifmos, lib.j1;* 
j ium.7d. 
Dio*, no tiene ñbmbre pféptíd r'qtt 
,-• difihavJlbv?.num.73:.y<' ¿!- ; ' ' : '^ ! • 
Dios , correíponde bien a.fus ámígtís», 
.<;lib.3^nuh1>t4T.y••ií:4í^;'iJ;'U;;'", : : '' 
DioíL-sfallos, quan abominables >! lib. 3 ; , 
• mífrí.'58.' ••••••"• ' ; - ' '• l 
Diufcsde los.Barbaros del SéptérAndrí,, 
. lífei-i, fkim.77. /•>.•'•<}••:•'..•:. \ ¿ 
Diofcs de oro* y plata% fundidos parü'pa-, 
Dilcipiína.Milftaif, Vérícb fcójtf p^tóa^Hb; 
.i-unm.f9i1'- . ^• '"^'-- j :»- : : '•<• ;-,--i 
Diueríidad entre los,Modefñus , ; y los 
Antígud41rbir^ríüm;tSj2;v " ,j-"- -
Diueftimíéiirb¿- yí-récréb!víri45:en pefadaá 
las armasj lib. i .num. 147*.';'; •' 
Dodíüdád^ ¿tan í^bidüiía^ílbí^-nürni 
íóss'lüMi 
" ñüm:-i4^"' i í : '(•"'••-' :"•>>•'>>!-•'••-•• '̂•'••' :. 
Duque de Alva, l ib.i . j i u m ^ , ••-! -•":. 
^o-j t>r 
r» r̂tftracionesdeDÍos,qüalcsfón mas Hf'„, , ; / 
^SaUb:?!77.y7?.- •.'•••,:t-" J- D^i«cíeüitedel^$áb: 
Defcuidoque vn tiempo tuvói;Efpana 
• ; feitiü defrhía,Hb.í. num.i9«. . 
Pef^racía, fe_ la fabpca el hoihbre,, lib. 
:"J,i'.'núrrí.'2^"'"* . '.'•„/--..; • • 
Delkiast,, entib1an;el valor, Ubviy.nam. 
ni-Krts caifa de conjuraciones, lib. 1, Tv Ducáciorí,: buena, a rnalá,feguri los 
mmi<1 ;: ; •>••-;_.•••.•. £ ^ Padres,lib,i.num.T2 3. ,a•'• " -
•r»S?c?ás fe deben defear para los ení* Educación de dos Principes; \ !Xh& muy 
fj;$ke':<kJds. tofas 
id^acápn. afeminada sfibí i.num is\ -\ 
'Egypciós,íus,calaueras duras por íu edu-
f <ía.i?I.QiTi5Jibki-;ntAm-í2.5• v
; -• 
Elena, B.eyna dé Etiopia, da la obedien-
v. fia A la"Igleíia,ílomana> Hb,2..-numer. 
Befantes, parecen masfabiosque algu* 
s: nfis!Ba,rbar^;líb. .3. num.óo.: 
Éioquenciá enganofa, lib. i.num.í>i.; 
EleutherjoPapaj;em¡bia á convertir.'I 
Bretaña, líb; 2» num.j.. . . •,; . 
Emienda,, qpan,',difícil en loi,hombres. 
Viclofos, libjl. I3.LI1J1.18 S>, i 
Encamación ád. Vejebo.,, ajuftáda.á la 
razón natural, ííb.3. num.90. • > 
í^caríiacioa'á pprquermptiua: fehízoV 
, hb.3. nüm. 94. y 95. 
Encarnación,,e^larfímilitud del- verbo. 
Mental, l % f n ^ s c
: : >. : . i- ; i; 
Eí^an°!,de ]05 ar|»itrÍQ5 de reforma, lit>¿ 
í^^sdeips^ojftSílib.s^iJum. i?4-5¿ 
^«í^Q^gHftorar-fii infelicidad en,Ibl 
, matrimonios, iib.2. num.3K~ j - M ; 
%rÍ^wQ^^H°/,ísit>re puata á-la herc-. 
. gia, llb.í. nüih.3 o. ,.;. fí. ..j.. 
w^gue "Sgccecp, -yQijarto-^e ;Íi:aneK¿ 
muertos á'trayc^n, ^'f!9í;qué^.feti. 2. 
Entendidos; tóíq^piieden íerfeíízesjllíb. 
,3,¿aum» PO|; :,.., ... .,, , ":., •;, .•;;" 
EípánaVéf Imperio maxífriode0Y$Hndo, 
,Jibfi,ntlína4-,h ..,,., ,..,,./; „.,; ~¿,*4tnK'l 
tlpwia^pcempljaL^eleaíe^líb. i.aürri. 
;; xa¡rc.,c!.»<,..,,.., , f y 'v;' 7 ,-v. .--?• 
Eípkna',^c«ía' ;de ,te¿ Sanéenos;, y 
-P°F^4^^|-,nuiri. 2,0^ , , , ;( : ..Y¡ 
Eípanareftaucaí|aí^b,i,ríi«n,ii2;.: . • >, 
faglos,iib.i.num.i98. ° ,,., 
pre tendrá Htre, íib. r. nur^erp.-a i *. y 
Efpaíía:j ^efenaídádér Cíe/ócorinilÜ' 
gros,lib.i. nuniíiao. y 199. 
Efpana, ocupada dé Iarbaros,lib. ¿.nutrí, 
204. *-•*-
^ W í l g g ^ R f í a por , t o . ^ W f e % 




Fe_cn Eícocia, lib.3, num.20. 
Efoanolcsl5 confederados .con el CÍelo> 
, "feí.num^rs.y 214. ., • 
Efpanólcs, efeogidos de Dios para pren 
_pagarlaFé,lib.i.num. 212. ' 
Eípanoícs, fe recobran porÍaFé,lÍb. ra 
num.207. 
Eípíinoíes, ,en comparación de los Mo^ 
ros, hombres de hierro, üb. 1. nutti; 
• . . , I 0 2 V t . . . : . , , , ' , " 
Efpanólesp/Ú honor, coníUñck, y feélw 
_t:Slgní^J?ii.num..iocí*. , . ; . , ' 
Efpanoles, padecen los eiVganos'cle'los 
,, hidipsjlib.i.num. 149. , 
Efpanoles,enemigos delafihráion,3übj 
_•;.•i;puín.,i!op¡ .v. . . 
^fe?°ic . s . > merecen mas pena p or í í 
tibieza en la Fe, iib.2. num.203. 
¥íff°/ps:s no tienen plebe, lib., i . ñumi 
157. •"'• ••" '7 
a f o l e s todos, &.or%en4e las MbrH 
*.• totg&Bb.i,num.2,10. .»t):
3 ; : ";-
5..;•"•-
Efpanoles efparcidospor éf Mundo yfib^ 
i.num.2oi. .,- y "1','~ 
Efpanolcs,por la $ fo | invidos, llb, u 
num.no. *"-"-
^ f B ^ ^ . f ^ n ^ t e s , ffiasjHorlaíangre^ 
, que por la patría,hV/í.num.iói. " I 
1 fy^&^y 41- colofiry^ftatara, íib. j.Tní» 
' mero.Vrzr.'""^" , ;'_ lri"r'" ' "'"• .'''" 
E,íp;eran(jA, alientai los 'trabajos^ Úbl jr¿ 
. num.! 54. ' .; ; ' ' t •'• •'•;'.- .'--
a 
Efe^ngabien fundada de É^Haslffl».*} 
num.242.y'243. ' ' ' '.'"'i ',": ','"*'1 
Efta^t|erp general de'Sá|cfa,& esfuein 
ten y virtudes, l ib^.numiipí ; '" ; v J 
Eítatuás, y pinturas '& Grecia, ilb: iírm 
Eltepa, íü valor, y fórtuna, Wx 1.! njiírti 
.,,,,.42.,, ,. . . . . . ., ,,'".."'" ';/,.,. 
Éfítíicóhí Tutor ifef igapracíor W0Í 
¿¿/l°il$>& huñí. r¿81'•'', "''"' 
EflálicÓn Vera Vándalo'^líj jíangíé^tó 
^ j^u jm, .^^ . . ' . „.ví'- n:./''.";.; .v .;;.:-,í,/ r 
EftTlfcbn?,(9pn)tH:̂  contra eXímperlojlbt 
É¡rp.nw»472Í' '.•.'., ;.'
J,'- '7,--. " ''".TV-
ituicon, movió a jos Bárbaros contra. 
EítraBon, ciíipa incultamente a los Éf^a-
*¿ £&*Mii#mt&$> &-.,,: "'i / r 
curangeros, no introducen en los müiti 
mero'i'í".* ' /; "" '"" 1:" •••••;*--* 
mas notables defte Volumen: 
Eternidad de Dios, fe demuda por la 
^zonnatural,lib.3.num. ó7 
Eternidad de las Almas, demorada, lib. 
3-num.us. 
Etiopia, Reynodé losÁbiGnos ,lib. 2, 
n u m . 1 1 5 . 
Etiopes, iliiítrados con la Fé antes que 
los Gentiles, lib.3. n. 164.. 
Euchariffia, y üis dificultades, lib.3 .num. 
120 . y 121. 
Eugenio,Apoftatade lafé , l ib . 2 num. 
165. 
Euidencia humana, hija de la ignoran-
cia, Üb. 3. num. 12 2. y 12 í. 
Eunuchos, quien ios introduxo , lib. i„ 
num.78. 
Exemplar malo, peor que la imitación, Fenices, tiranizan á los Eípañoles, lib.3¿ 
Ub.r.num.9S imm.155. 
Exemplo que explica la Trinidad, lib.3. Feftcjos públicos, ocupación de la ocio. 
iium.io8. . fidad,lib.i.num. 104. 
fcxemplos, tienen mucha tuerca para Flechas de btonce,dIfparadas del Cielo, 
. pertuadir,hb.i.num.io5. líb.i. num. 93. 
ExemplosdomeíHcos,maseficazes;,lib. Fortuna, mueueácompafsion, lib. i.nu* 
t i.num. iod. mero96. 
Exemplos propueílos á la imitación, foii Fortuna de las Repúblicas, Ub. 1, imm 
. f»romeílas,l)[b.2.num.2 37, 3 j . 
Fortuna, y fu variedad, lib. 2. num. 2 zQl 
•., y 2 2 1 . . , , ) 
Fortuna ávezes vítima razon,íib.i.num; 
, 45-
Adiada^, Rey de Etiopía, Apoílatá Fortunas,y de fgracias del Imperio á me« 
Fe verdadera, hizo vencedores á los Pa3 
. tíarchcis, iib.3. D; 212. 
Fé, no exime álos Pecadores delcafti* 
go,lib.2.num.i9ó. 
Fé Carbólica, dá valor, y conferva los 
^ Reynbs,Iib.2.n. 207. 
Fé verdadera,comofe debe bufcar,lib.s 
. num. 118. 
Fé verdadera en Efpaña, muchos años 
^ antes de Chrifto, lib.3. n. 2 2. 
Fé cohíbante, defenía de las Monarchias 
Chriítianas,lib.2.num.í. . 
Felicídad,atributo de Dios lib.3. n.io2.y; 
103. 
Felicidad fuma con fuma perfeccion,lÍb; 
3. num. 104. 
F 
;
_ e la Fé, lib.2. num. 140. y 142. 
álfedad de los Eftraugeros, efearrnien* 
ta á los Antiguos, lib.3 - num. 15 6. 
Fama de los Efpañoles, lib. 1 ¿ num. 15. 
Fernando el Magno, por fauor de San* 
, tiágo gana á Coimbra, lib. 1. numer. 
215.-
Fernando el Magno, ÍU muerte exem* 
-fs¿ar, lib.3. n.2 86. 
P o n Fernando el Magno, fus Vitorias, y 
fundaciones, lib.3. n. 208. 
Fernando el Segundo, íüs grandes vito* 
. rías contra Portugal, lib.3.n.2 89. 
Don Fernando el Segundo, magnánimo 
en las Vitorias, lib.3. n.290. 
Don Fernando el Segundo, fus coftum-
- br.es, fu Religión, y fus empreñas, lib. 
3. num.287. 
Don Fernando el Santo, fus virtudes, Vi-
torias , y prodigios,lib.3. n.293. 
Don Fernando el Quarto Emplazado, y 
porqué culpas, lib.3. n.207 
dida de la Fe, lib.2.n. 4ó. y 147. 
Francia, abr » a la Fé con fu Rey ClodoW 
ueo4ibt¿-Ji; *3. ., 
Francia, fe feñalá én la conqrjxfta de la 
., Tie'rráS'ánta,lib;2.n.'Í7. , , •; 
Frumcríció, y Édeíio, eaut'mos en Étiof " 
, pia, íib.2. h.23. 
Frumencio, y Edefio, adquieren fu líber* 
. tadi l lb .2 .n . 124. 
Frumencio, confagradóPatriarchapor 
S.Athanafio, lib. 2;. n. 12 5. 
Frumencio Patriarcha,eftablece laFé en 
Etiopia, lib. 2.num. 12 6., 
'; G .. 
GAlas, afeminan, menos á los Efpa-ñoles, que a otras Naciones,lib.i. 
num. 99. 
Galas, Nación de Etiopia, lib. 2. nunu 
139. 
Don Fernando el Gatholico, exemplar Gallegos, Afturianos, Cántabros, y Yá£ 
perfedifsimode Monaccha^j.libf0 3.Í cones, de vnas mifma§ eoftumbres, 
num.31.Qj " |jb.3/»um, 24.0 
£»a*; 
índice de las cofas 
Gallegos, llamados Átheíftas por Eftra-
bóii, y en qué fentido, lib.3. num. a 5 • 
y2D. 
Galla Gótica, refugio de los Godos, lio. 
. 3.11111*1.198. 
Gallas, vfaban grandes cabelleras, lib. i. 
nüm.í29. 
Gallos excefsiuos, inducen la pobreza, y 
la codicia en las Republicas,lib.i. nu-
mer. 170-
Gaftos excefsiuosjdignos de rcformarfe, 
lib. 1. num. 161; 
.Genios diferentes de los hombres, lib.i-
num.156. 
Genteá coftquíftadás, cedían fus Eftan-
dartes á Roma, lib. 3. num.41. 
Genferlco, Rey Vándalo, Apoftata de la 
Fe, y cruel períeguidor, lib. 2. num. 
. 64. 
Gentiles, hazen. Martyres aun quando 
reynan Cbiiftianos, Iib.2.num.205. 
Georgianos, confervan. la Fe, la patria, 
,ylalibertad,lib.3. num.172. 
Gerico, lib. 1 .num.4 3. 
Geyfa ,,Rey de los Vngaros, fáuorece á 
los Chámanos, y fe convierte, lib. 2. 
.; num.92.y93* 
íGildon, Rebelde contra el Emperador 
._ Honorió,lib.2.n.i5o.y 170. 
Gildon, vencido milagrofamente, lib.i. 
num. 170. 
Gigantes,ábrafados por deshondlosaüb. 
>~. i. num. 88. 
Glg^ltf^telarm'faos, y vencidos, lib. 1 ¿ 
r; rium. 76. 
Gilimer, defpoja delReyno áHiideríco, 
,. lib.2¿num,.6<5. 
Godos, que feñas tenían , lib. 5. num. 
r. • 2 0 2 : " ' .> ' ; ; •* : ! : . ' . ' ; , . ' . : . ; • 
Godos,no fe acogieron á Jas Montanas, 
?,. lib.3«ri.:i'9'7o' •,-. • :.. ....••'•'..-
Godos,fe pervierten muchos,Hb.3:.ntim« 
¿% ¿<>3i»-v<-.'.-..
Jib .; i .- :. ^¡r:. -:''- ' í 
Godos defpojadps de fas. rtqikzas>, li'b. 1. 
num. 59. 
Godos Arríanos, noperfíguen á los Caí 
tholicos, lib.2í,num.6. 
Godos, hazen afsiento en Efpaña, lib. 2; 
,, tmmSG. ;r: •;.- '••-: *..-, . . - . . ' 
Godos, robaálas joyas-del Templo, lib. 
i.num.101. 
, Godos Kgbnián íutaiiídad en ía cabe-
llera, libii, num. 140. 
G0dos,fe pmfáh oprirhidos.de teforós, 
.. líb.i..numxfí>k, -:.r~ •.«, ..<.>•••..* 
Godos, guardavan lasj|pxaS;iel, Tem-
plo en Carcafoná, lib'. 1. num. ioí¿ 
Gorgias Leontino 5 lib. 1. num.pr. 
Graciano , renuncia el titulo de Ponti^ 
tifíce, Iib.2.n. 163. 
Graciano , quita las rentas á los Sacer^ 
dotes Idolatras, lib.2. n. 103. 
Gran Capitán, lib.i. ntim.47. 
Grane, Etiope valiente, lib. 2. numero 
132. 
Granoble, y Tu marauillofa fuente, lib.2, 
num.222. 
S. Gregorio, embia Predicadores á In-¡ 
glaterra,üb.2.n.28. 
Griegos viciofos,lib.i. num. 79-
Griegos, fe apartan de la Fe Catholica-1 
Jib.2.n.i52. 
Griegos, vfabari Cabelleras defdc antes 
de la guerra de Troya,lib. 1 .n. 130. 
Guftabo Adolfo, Rey de Succia, llama-
do de los hereges de Alemania,lib.2.' 
num. n o . 
Guftabo Adolfo fe inclinó á la Religión 
. Católica,lib.2.n.n 1. 
Guftabo Scgundo,Rey de Suecia, muere 
.ahogado en el vmo,Ub.2.n.ii2. . ... 
Gula execrable de los Romanos, lib. t¡ 
num. 114. 
H 
HAmbre^efeerriáda de Roma, llb.2j rflfím.179. 
HaráJdo, Rey de Dani'a, por Vn milagro 
fe convierte,lib.2.n.3 8. 
Hebreos, quan vkiofos ,y crueles, lib.u 
n.94. <• 
Heregias;, arruinan losReynos, Kb. 2; 
num. 15 9. 
Heregesi,:lib.ii nüm-34. 
Hereges, defamparados de Dios, libr 2; 
•• .num. 15 6. y 157.-
^.Hermenegildo Martyr, caufadeía coi 
- uerfióndefuPadre,lib.2.ri.7; _ í 
Heroesdeffpaña, futrage, y eítilo, lib. 
- i:num.i86. : ; 
Héroes Antiguos, -despreciados de los 
Modernos, lib. 1. n. 181. 
Hicrufalen perdida, y porqué, lib.i. nu-
mero 94. 
Hombre, fimboliza los mifterios en fu 
fabrica,Iíb.3.n.i3 5. 
Hombres de eípiritu,, deígraciados por 
nacer en mal tiempo, lib. 1. numero 
•.•.•1.79.:^ -::o: - .; ;, -
Honóftmas ípoderofo, que'el ínteres* 11b. 
1. num. 6 5. ,, - . -
Ho* 
Honorio Emperador, quan dcfcuid.ido, 
lib.2.num.i6i. 
Honor io , por fu Religión fe conferva, 
lib.2. num. 151. 
Honra , no fe reduce al merecimiento, 
lib.i.u.67. 
Hugo Capeto , tronco de la tercera Fa-
milia de Francia , libro 2. numero 
17-
Huimos, echan á los G©dos de fus tie-
rras Jib. 2. num. 5. 
mas nbtahlesúefié Volumlnl 
I 
I A.cobo, Rey de Inglaterra, pcrliguc a _ la Iglcíia, lib. 2. num. 25. 
lacobo,haze polytica de la Religíon,Ub. 
2. num. 33. 
Iagelon,abraza la Fé,y vuc laLíthuaniaa 
Polonia,lib.2. n. 70. 
Iapigas,por deliciólos, y por impíos caf-
tigados, lib.i. n. 93: 
Iberos Orientales, fon los Georgianos, 
lib. 3. n. 172. 
Iberos Efpañoles, abrazan luego laFé, 
lib.3.num.i68.y 169. 
ídolo primero del mundo, vn hermano 
de Abrahan, lib.3.11.9. 
ídolos , comentaron en Caldca, lib. 3. 
num.9-
ído los , tratados ígnomiiúcfimcntcen 
Polonia, lib.2. num. 73-
Idolatría , llegó tarde á Efpaña , libro 3. 
num. 10. 
Idolatría, quando entro en Efpana,lib.3 # 
num. 15-
Idolatras, porque caula fe obftinavan, 
lib.3.num.8i. 
, Idolatras, atribuyen a los Diofes la con-
fervacionde Roma , libro 2. numero 
162. 
Iefus,hijo d c T h c b u t o , entrego a los 
Romanos los Vafos de oro , y los or-
namentos del Sumo Sacerdote, lib. r. 
num.101. 
felefia de Ch'rifto, dom'nará p 
ío, 1 ib. 'josentodoelxMund 
193-




num.9 2. ... 
Imagen de Dios en el hombre , libro 
num. 79-
Imagen del conocimiento, 
leza,l ib.j . num.133. 
y fu natura-
Imagen del conocimiento, idea dé fa 
Eucbariítia, lib.3. num. 134. 
Inmeiilidad de Dios , • en quanto" Ra* 
zon Suprema , libro 3. numero <58; y 
6 9 . • .. - •;- ' ' 
Imperio de Occidente, reftauradoj lib.2; 
num. 155. 
Imperios vencidos , eran de hombres 
de largos cabellos, l ibro .11 humero 
127. 
Imprudencia, tal vezdichoía , lib.i.naJ 
mero 50. 
Jnconftancia de los Suecos en laRélfc1 
gion, lib.2. num. 106. 
Indias, dan riquezas con que dorar los 
vicios, lib. 1. n. 148. 
Indios Occidentales ,;vfan grandes cabe 
lleras, lib. 1.11.14:,; „ 
Infantes de Lara , propueítos de burlas 
l ib. i .uum.iSi . 
Infinito, embucíve contradición en la 
apariencia , libro 3. numero £><$„ y 
. 97- : ; ' , ; ' * 
Inglcíes, conquifban, y truecan á Brí* 
ranía el nombre , libro 2. numeró 
3 - :" '"" ; ! ¡ 
Ihglefes,vn tiempo ferVorofos Gáüroi 
lieos, lib.2. num. 29. ,'-:' 
Inferípcion notable en Merída 1 l ibró jf 
Inílruccion polytica, b reue , lib. i, ;nttr 
mero 5 2. 
Invafion de los enemigos de Efpaña» 
fruttrada, lib.x. 11.195. •-" • •' 
loyas de el Templo , robadas dé los Ro,' 
r manos, luego de los Godos, défpücá 
de losVándalos. Recobradas ¡por Be-. 
Jifario. Reítímidas por Iuftíníano i los 
Templos Chríílianos de Ierufalen,lib, 
1. num.101. • 
lonathas, fe coliga con los Infieles, y le 
matan,lib.2.num. 202¿ 
Iofina, Rey antiguo deEfcocía > libró 3 ; 
num. 20. 
Ira de Dios i porque medios fe¡templa,? 
lib.2. num.215. 
S.Irinco, teítifica la Fé de Efpañaylib. 34 
num. 168. 
Irlandcfes confiantes en la Fe ,, origi-
nados de Efpaña , libro i , numero 
103. 
Ifabela , Rcyna de Inglaterra , niega 
la obediencia al Papa, lib.2. numero 
32. 
San Ifidoro, profetiza á Efpaña fu per* 
.Q^q áh 
Índice dé las cofas 
;; dida, y fu dicha. , libro z.- numero 
32 . . . ' ' • 
San luán Bautífta, Protector de Theo-
doiio;,lib.2.n.ií>7/ 
ludas Machabeo>fusvi£torias,y fu muer-
te, Ub,z.n.20i. 
ludios, expelidos dé Efpana, íib.j. num. 
209. . 
Iuez recto, obligaá Dios, iib. i. num. 
217. 
IuejZjCdn la lUfticia templa la ira de Dios 
líb.2.11.218. , 
íuftiniano, reftítuye a' Ierufalcn las jo-
yas de el Templo antiguo, libroi¿ 
numero 101; 
LÁbaro,íe aparece, y* le copia ConÉ tantino, lib.3. n.45. 
Lábaro, Vandera que Augufto ganó á los 
Cántabros, líb.3.n.3 7-
Lábaro, voz deñuada dé Lauburu, lib.3. 
num40; 
I^aeedemonia, Ciudad dé gente varonil^ 
lib.i.n.112. 
i^cedemonia, vnRey de ella caftigá 
_;** al que fe teñía el pelo, Iib. 1. num. 
Lacedemonios) muy aufteros, Iib. 1.num. 
taceÍ!B2B2^Xe^^a«'defcal,íos,lib, 
. ^:tíñfn.ist. 
Lacedemonios, excmplar de abllinen-
ciá, y robuílez, libro primero, nu-
mero 121. 
lacedemonios, confervaban , y cuy-
daban de el cabello, libro 1. numero 
Lampadio, Senador, fu verdad, y fu reP 
. guardo, Iib.2. n, 173.' ' • : . . ' 
Lalibelá, Emperador de Etiopia, edi-
.,- ficáfurnpcuofas Iglefias, Iib. 2. num. 
" • I*29«' - . • ; 
Ley Natural $ difpone para lá de Gracia,-
lib.3vii.53'. 
Ley Natural, obfervada de algunas Na-
ciones,lib.3.n.59.. 
Leyés;antiguas de Efpana y eferitas en 
verfo?,lib.3/n.ri. 
Leyes Romanas, rñaíquiftas de los Efpa-
noles,lib.3.n.i57. 
Lengua CafteUana,cornipcion de la La-
tina, hecha por los Godos, Iib. 3. nu-
mero 30. 
Lenguas varias eri Efpañaj Iib. 3. num, 
Leovigildo, fc apodera de la Corona de 
IosSueuos, Iib.2. n.io, 
Leovigildo, deílierra á los Obifpos Ca-
_ fholicos,lib.2..n.7. 
Licurgo, reprehendido por algunas le-
yes, Iib. 1. 11.131. 
Licios, pagan tributo por las cabelleras, 
lib.i.n.i3 2¿ 
Liebre, firve de Capitán, lib.i. num. 
. 44-
Ligas con infieles>quando fon licitas,lib. 
i. n.199. 
Libros de Cauallerías, menos dañofos 
que otros, Iib. 1. num. 166. 
Lituanos, fe convierten con gran fervor 
lib.2.n. 78. 
Lucio, Rey de Bretaña , primer Re^ 
ChriíMano, Iib.2. n.3. 
Lucio Fióro, llb. 1. num. 73 • 
Lucio Catüína,lib.i.num.86; 
Lucio Emilio, vencedor, iib. 1. numero 
5*j • . . 
Lucio Mumio, ignorante en las Artes, 
deftruye á Cormtho,lib. 1. numera 
92. 
Lucio Vero, y Gállenos polvoreaban 
el pelo con limaduras de oro, Üb. 1. 
num.,ijjk'""*" 
Santa Ludmila, muere por la Fe, iib. 2. 
num.46. 
Luíltanos cori cabellos largos, á iinita* 
clon de los Griegos,lib. 1 .n. 129, 
S.Luis Rey de Francia, confiante en la 
adverlldad, lib.2. n. 224. 
M 
MÁcedonía,tres vezes vencida, Iib» 1. num. 80. 
Macedonios, fin cabello, y barba, ven-
cena los Períasd'ib.i.n.128. 
Mahoma nace, de que padres,-y que 
errores h eredó,üb. 2 .n. 149. 
Mahoma, íüple la r'obuftez de el vino 
couíarafuradeel pelo,Iib. 1. num. 
126. 
Mallorquines, prohiben el oro, y la pía» 
ta, lib.3.n. 157-
Manjares indecentes, aborrecidos de los 
Eípañoles,lib.i,. n. 114. 
Marco 
tifas notables defte Vbiumem 
M arco Antonio, lib. i. num. 85. 
M a r c o Bruto, lib. 1. num. 65. 
María Sandísima Triunfante , líb.i. rtu« 
mer. 51. . 
Maña , Reyna de Inglaterra , reconcilia 
íü Rcyno con la Igleíu, lib. 2.numero 
3z. 
Maríana,reprehende los vicios de íti tic-
po,lib.i. n. r9 i . 
Mariana, pronoltica malos íliceííbs á los 
viciólos, lib. t. n. 19:. 
Marta Eíbaarda, martirizada por Ifabela, 
lib.2. n.24. 
Marque.-, de Pcfcara, l'b. t .nüm.47-
Mauritanos, yl'u prolixídad couel ca-
bello, lib. 1. n. 129. 
Maxencio, condado en el Arte Mágica, 
lio..?. 11.42. 
Máximo, rebelde contra Graciano, lib. 
i .n . i .ó4 
Máximo, reftituye á los Gentiles fus la-
crificios, lib.2. n. IOS. 
Medios de los enemigos contra Eípaña, 
lib.r. n. 195. 
Medos, lib.r. num.78. 
Medos , vían cabelleras poftizas, ^lib. r. 
niim.127. 
Medos , vían teñir el pelo , lib. 1. num. 
, 127. 
Menelec , Rey de Etiopia , hijo de Salo-
,: mon, lib.2. n . n o . 
Mercadurías mas preciólas ;\ titulo de 
Eftrangeras, lib. 1 .n. 15 o. 
Meroe,Isla del Nilo,es el Rcyno de Go-
jama, lib.2. n. 11/• 
MeropiojPhilofofo de Tyro, muerto en 
Eriopía, lib.2. n.i 25. 
Mexicanos, confervan los temblantes de 
los muertos, lib. ?. n. 128. 
'Miczeslao , Rey de Polonia , abraza la 
Fe , y tiene íüccfsion, lib. 2. num. 72, 
y 73 
Milagros, fuelen fer locución Divina, 
lib.3- n.145. 
Milagros de la Iglefia,quan indubitables, 
lib.3-n.146. y 147-
Miedo, mas poderoíb que la cfperartca, 
lib.r. n.04. 
Míniftros,cenfurados hn razón, J.ib. 1. 
num. 25. , 
Milefios, fe cortan el cabello por dolor 
lib.i.n.1.50. , • 
Mifioneros, Embaxadores de la virtud, 
Mifioneros de Etiopia, maltratados por 
iaFe?lib.2.n.i34-y,
 l¡h 
Myíleríosde iaféjéoffió. íe mueftráni 
cxecutados,liíj.j. n.. r3 6. &c. .: , 
Mylterio de la Eüciíáriftia, y fus círcunlS 
fanc¡as>iíb.j. rt. 129. 
ModeíKa en ios trajes j aplaca á Diosy 
lib. r.n.104. - . 1 ; ' ---: . .. ";' 
Momilo Augufto, herege Amano, vlti-» 
mo Emperador di. 1 Occidente > Hbí.2; 
num. 15 o. , s . 
Montañas,u¡ Egypcios, ni Cartaginefés,' 
ni Africanos, ni Romanos > les quitá-
ronla libertad,ííb.i.n. 107; 
Montañas Efpañolas, íiempre cónferva-, 
ron íü libertad, lib.i.n. 107. 
Montañas Efpañolas, no tienen rsftros 
de Idolatria,lib.3. n. 19. 
Montañeíes,namralmente robuftos^ lib; 
i.n.122. 
Moutañefcs de Efpaña,adoráuan al vtíh 
dadero Dios,lib.?- n.27. 
Montañcíés de Eípana,varíaS vezeshmcfr 
ven a poblada, /ib. 3. num.iSó. 
Montañcíés de Eípaña, por mas firmes 
en la Fé,menos oprimidos de los Mo-
ros,l¡b. 2.11.12. •-; 
Montañcíés de Efpaña*, fácilmente con-s 
vertidos ála Fe,|ib.;. n.l<5t. • :'• ' 
Morauía, en que tiempo perdió la Co-( 
roña,lib.2.11.54. , " '" 
Morauía, íü Rcyno reftaurado, l iba. ilu« 
mero 5ó. 
Morauía, acaba fu Rcyno porque falto i 
la Religión, líb. 2.11.58. y 59. • 
Moros , no ll- mezclaron con los Efpa-» 
ñolc$,lih.3.n.207.,y, 20&. 
Moros, íiis virtudes morales, Jíbj Í Í num; 
102. • . , , . . . • 
Motiuos de Dios para anticipar, ó dila-
tar el caítígo, no íe alcanzan fi.él no 
lodize, lib.i.n.203. 
Motiuos déla Encarnación, lib. 3, num.-
94. ; 
Mote de los Gentiles contra Graciano, 
lib.2.11.164. ' 
Mozárabes, huyen a Francia delaper-
íecucion de los Moros, lib. 3. num, 
200. 
Mouimiento perpetuo,impofsible, üb. 1 ¿ 
num.ór. 
Mucha afectación en el cabello, arguye 
poca verdad, lib. 1. n. 144. 
Muerte dichofade Suatocopio, Rey de 
Moratiia,lib.2.num.57. ...,-..'• 
Mugeresde Cantabria, vfaban galas de 
azero,lib. 1. n.125. ... 
Multiplicación marauillofa, de ios Vn-
p?g¡?-
Índice de las cofas 
garos en fu Patria, líb. 2* numcr. 8 5. y Odio, y amor, iguales en objetos opuef-
S6. toshb.3-n.159. 
N Odio de otras Naciones contra Efpaña. y porqué, lib. 1. ¡1.195. 
Ofenía cíe Dios, en qué conílfte , líb. 3. 
NAbatheosdeEthíopia, lib. 1. nu- num. 8 2. 
m e r oS2. Ohcto Mozárabe, trocado por el Ro~ 
; NaciónEfpañoÍa,fuantigüedad, valor, manc; ab.3;n. 2 5 > 
y foberanía, líb. 1. n.109. Olao, Rey ue onecía, bautizado por San 
NacionEfpañola fin mezcla de otra nin- Siff [rcdo ; ;.; b. 2. num. 104. 
- guna, lib.3. n.iSs. Olmeno Cromi;el,Tyranode Inglaterra 
Nación Efpañola, confervada fiemprc . lib.2inuni.37.. 
en las Montañas, lib.3. num 5 4- Omnipotencia^ demueítra en la razón, 
Nación Efpañola, buelve á poblar á ten Jib.3-n.71-
da Efpaña, lib. 3 .num. 55. Opulencia, no es mala por fi m'fma, líb, 
Nación Efpañola, confiante en la Fe, y i.num.71. 
famofa en el Mundo, lib, 1. numero Opulencia, fuele entibiar ei valor, lib.i; 
2 I O i .num.i4<s. 
Necios, difíciles de rendlrfe á la razón, Oráculos falíos contra los Chriffianos, 
lib.3. n. 110. lib. 2.11.100. 
Nerón, fe tocava como muge r , lib. 1. Othocaro, Rey de Bohemia, deípreck 
num.138. > íer£mpcrador,lib.2.num.+9. 
Nilo, nace en nueftro Emisferio, donde, 
ycomo,íib.2. n.iró. 
NMue, aplaca á Dios con la modeftía* 
y la templan^ajüb. 1 .n. 104. 
Nobleza de Europa, caí! toda del Sep-
tentrión, lib. 2. n. 103. 
Nobleza, fe eftraga con la profperidady Q PabloApoftoI,predica en E fpana 
lib.r.n.155. kJ* lib.3. n. 167. 
Nobles,ílrven mas por ei pundonordib.- Padecer fin culpa, es gloria, lib. 1. num» 
i.num.óá.- . 4-y S-
Nobles, juftámente eftimados por fus' Padres, como deben fer venerados, líb. 
mayores, lib. 1. a i s 9- 3.n.$6.-
Nobleiufe precian de las deudas, y por- Padrones, y colunas de Taranto, lib. 1. 
" qué, lib. 1.n. 158. num.Sp. 
Nobles, por los vicios pierden la eftima- S. Paladio, Apoftol de Efcocia, lib 2 . 
cion,lib.i,n.i6o. num. 21. 
•Nombre de Dios, antiguo en Efpaña, Pamplona,quan fácilmente fe convir tío 
prueba en ella la Fe> lib. 3 - numero lib.3. num- 5 3 -
29- Parfimonía de los Efpañoles antiguos, 
Nombres ,_fe mudan en la reftauracioa lib. 1. n. 113. 
, de Efpana,lib.3.n.202. Patriárchas hereges de Alcxandria, infi-
Nuthanaa,üb.i,num.3S.y42/ , cionanáEtiopía,líb.2.n. 128. 
Pazes en tiempo de Philípo Tercero, y 
fus daños, lib. 1. num. 195. 
Paufanías vencedor, fe inclina á los ven-
O 'n. , , cidos contra íü Patria, líb. 1. numero 
Bltinacion humana, en que fe fan- 87. 
A u v••
d a»lib.3 ;n.m.. ' Pecados, arruinan las Repúblicas,pero 
übthnados, qmtan la compafsion, llb.i. no fiemprclib. i.num.34. 
nunvoj* Pedro Fernandez Ofíbrio , fanda el 
Obmnado^fe^erdenfin penfar, lib.x. Orden de Santiago , lib. 3. numero 
num.97- : - 292<
 fa 
Ociofidad,nacida de las riquezas, lib. 1. Pedernal, fimbolo de la conftancia, lib. 
«um.iji , i.num. 9. 
San 
O 
mas notahles de fíe Volumen: 
San Pedro, viene á Eípaña , jíb. 3 * num. Pirri; o , Rey de los Hepírotas, críaiiá eí 
T>Jf7'r> w. , cabello, v le reñía, lib. 1. numero 
IcdioPaez,MiníftroEuangenco, entra 152. 
en Etiopia, lib.a. 11,137. Población de Éíbaúa por ios Eftrange-
Don I clavo, Rey de Eípaña, fu Chrif- ros, lib. 3.11.194. &c. 
-anoad,y valor, lib. 3. num. 2 14. Poetas grandes, i i orecieron ai fin i 
Perozülbs,quicrcn el bien con el Trabajo imperios, lib. 1. nuth'i 68 
m de los 
,..- ,~ .mpc , ~~ .. 
ageno^b.i.n. 174.. Poeíia , llegó a mucha perfección rey-i L-.Us, vencedores, lib.r. 11.56. nando Philipo (¿arto' , lib. 1. num, 
i crías, ím cabello, vencedores de los l 0 r . 
iviedos, que le vfavan, iib. 1. num. Pobivza,IevantaJosímperio.sJlbajaum¿ 
0 0 . 
Perlas difuntos, conocidos por la delí- PoionW Provincias defl dominio,!!!* 
caaeza ue las calaberas, Jib. 1. num. ;.num.7S. 
• I 2 5* - Po:o,.ia,ca¡!:íp;adadcD'os por defcuídó 
Períonasdela SamífsimaTrinidad,lib.? de no coligarlos Infieles s lib.2. num. 
num. 107. o. 
Tí • • 
1 ermiláion Divina de [os vltrajes de lo Polonía.fe mejoró por el beneficio de U 
Sagrado, lit>.2. n. 197. Fe, lib.2. num. 7+. 
Penitencia , mudando las círcunftancias Polonia , rícne íclizcs progreíTos porla 
quitad risor,Iib.2.n.2i?. Fe, Iib.2. num. 8 r. 
Penitencia, quita los cailigos defta vida, Poli-amia, dcílruyó a los Godos, Ub. r.\ 
Jib.2.num.2io.. num. io¿. 
Peni añilemos , diferentes en los anti- Pompeyo, lib.r. num.?6'. 
guos, y en los modernos, iib. 1. num. Pompeyo , llena los Soldados muy ador* 
.. l8i*- dos de guedejas, liba. num. 13 7-: . 
Perros, y Caua!los,aIÍmcnto de los Afia- Practica, excede a la efpcculaeion. lib. 1. 
ticos, lib. 1. num. 1 r.).. num. 09. 
Phaiaris, lib. 1. num.s ?. Prcíb-iuan, no es del África, fino es del 
Philipo de Macedo.úa, depone á vn Alia,¡it>.2. na 14. 
Inez, que le teñía, lib. 1. numero Premios de lo.sSantos,fuc!cn heredarfe, 
Í 4 4 . lib.2.11.2 }ó. 
Philipo Segundo, Sabio,y Religloio,lJb.; Premios grandes de los que firvenen lo 
z. num.240. pol.iko, IVo. i. n. 171. 
Philipo Tercero, Caíto, y Dcvoto,lIb.2¿ Predicadores de Lx verdad, y del defen-
num.i+o.- gaño, ¡ib.3. n. 140. . 
Philipo Qjarto, íü Religión, y virtudes, Principe omi 1 lo en caíKgar, es cómplice 
Iib.2.n. 2*25. " en¡ose.!;ligos,lib.2.'!.2tó. 
Philipo Quanofafrido, y confiante, Iib. PrivMao ft.-v de Bohemia Eñe del ara-» 
2. num.24. l'lU i:ai"-<- c'lCetro,lib.2.11.43. 
Philipo Quarto, id modeítia en las vi- Pro-oEcos trilles, Eiclen íer opueílos 
torias, lib. 2. n.227. -d >X'E> de donde nacen, lib. 1. num. 
Philipo Quarto,la paciencia en lasen- 98. _ 
fermcdaues,i;b.2.Ji.2 29. Prodigios a fauor de riparia en ticm-
Phiiipo Qnárto, fu piedad , y firmeza en po de San Fernando , lib. 3. numero 
la Ee, Iib.2. n.226. 2()9-, . _ . . • , , • 
PhMipo Q'arcodü admirable conftancia, Proceísiones mutenoías de la Fraudad, 
Eb.2 n • 'W lib.-?.n. toó. 
Pi pino",'Rey de Francia, con aprobación Proccfion Iblemne de los Chrift' anos 
¿ 1 Papa Zacharias, lib. 2. numero 
Pie -íra r tal de los Revés de Efcocia, lib. Profanidades , y abufos introducidos de 
C
n u ^ ' 2 T ' la riqueza, Eb. 1.11.148. 
T 1 Piedad dich abftcncrfc de los anima» Protección de Santiago con, los Efpa-
! ' les que tienen amiftad ton el hombre rióles comprobada déla Igtefia, lib.i* 
llb.i.numai%, num.219. 
pa /.acnanas, uu. ¿. ^^-i—-• quando fue to ada Roma* l b.2. nu-
* " mero 186. 
Índice de las cofas 
Protección -.Diurna /defiende milagro» 
¡jTamenteá Efpaña,íib. i.nam. 193 • 
Prouidencía fmgular de Dios en defen-
-fa de la Ghriftiandád, lib.2. por todo 
el capitulo 28. 
PjeoüidenciáDiuina, no comprehendi-
da de los hombres, lib. i, numero 
- zoi. y 202. 
Procidencia de Dios con íajCafa de Auf-
tria, líb.2. n.241. 
Pxouidencia milagrofá para con los fi-
nos Carbólicos, lib. 2. n. 194. 
LA Providencia Divina, és fola regla in-
falible de la confervacion , y ruina de 
Í los Imperios) lib. 1.11.40. &c, 
Prudencia, efcufadel engaño, lib.3. nu-
mero 112. 
JJaPmd'edciaíexpueftaá errar , lib. K 
num.50. 
BUDIÍO Scipion, Sabio en las Artes, lib.-
i.n.92. 
Publio Ticinlo tfaxo de Sicilia á R o 
ma los primeros Barberos, lib. 1. m* 
mero 133. 
Pueblo delírael, feparado de los otros, 
t Íib.5,. num.183. y 184, a 
|Véxis irijuítas, lib. 1. n. 1. 
Qjexas con efeufa, libro 1. nu-
mero 6. :........ 
Quexas que ennobíez£i\al íyiexofo, lib. 
r R R
Áfuradél cabello endurezela ca« 
beca, lib. r.num.125. 
Racionales, como fe perficionan, lib.3 
num. 105. 
Kazonfiípíéma, es infinitamente Santa, 
Razón fuprema, nobre propio de Dios, 
S ^ í f > f e r e c o n o c e e n Ia* obras -<ieD1os,lIb.3.num.84. 
Prefínf í ? » * » * * » hombres, re-
^ ^ t ^ e ^ n a í u p e r i o r i u t e l i -
be"cia,iib.3.num.7i. 
^on natural, convence i losdefen-
ganos, lib. 3. numero 8 i. 
Razón humana, quita eftorvosá MFé, 
. lib.3.num. 109. 
ReformarvnaRepública, escomofun-
dar.de nueuo vna Religión , lib. 1. nu-
mero 178. 
Reformar, es trías dificultofo que hazer 
de nueuo, lib. 1. n. 177. 
Recarcdo, Rey Catholico, en el tercer. 
Concilio Toledano aclamado ,lib.-2.-
num.S. 
Regla de obrar bien, o mal, lib, 3. num¿ 
83. 
Religión ,y manfedumbre, adquieren la 
- Corona,Hb.2.n.247. 
Religión Carbólica, fe prueba con ios 
fuceílbs, lib.2.n.i6o. 
Religión, y valentía en Éípaña, íníepa-í 
rabies,.lib.3. n. 213. 
Religión Cathoiica, felicidad de Efpafíat 
Jíb.3. num.2 11.-
RembertOjObifpo de Dinamarca, obra 
grandes marauillas, lib. 2.11.3 7. 
San Remigio, bautiza á Clodoueo, y leí 
íntima laconftancía en la Fe, lib. 2.1 
num.13. 
Remedio cíe vnaRepubl'ica,fe ha de api! 
car mas á la voluntad, que al entendí- . 
miento, lib. 1. num. 185. 
Remedio de la República, foloíe puede 
efperar de Dios, Jib.i.n.189. 
Remedios, fe aplican inútilmente á los, 
efeoos dexando las caulas, lib. 1. num. 
184. 
Remifmundo, Rey Sueuo, fe haze Ama-* 
no, lib.2. num.9. 
Rentas de juros, haziendas cíe oclofos^ 
li'b.i.n. 154. 
Reprefcntaciones, y ííi -corruptela, lib.r. 
num. 164. 
República relaxada, ni puede íiifrir los 
vicios, ni los remedios, lib. 1. num» 
• 175- m 
Repúblicas, íuben con el esfuerco, y de-
' diñanfinéi,lib.x.n.62. 
Reprefentacion, fu naturaleza , y pro-
pfiedades,líb.3.n.9i. 
Repúblicas, empiezan pobres, y acaban 
ricas, lib. 1. num. 5 5-
Reos que fe efeufan con revelaciones, 
fon mas culpados , lib. 1. numero 
218. 
Revelaciones panadas, exortando á re-
beliones , no fon verdaderas, lib. 1* 
num.217. 
Reyes de Éfpaña, reformando los ira-
mas potables de fie Volumenl 
ges fortalecieron los ánimos de los 
. fuyos,üb.i.n.i04; 
Reyes Efpañolés.; miden fii fortuna por 
la Religión, liba. n.2oS. 
Reyes Efpanoles, no menos empleados 
en el culto Diuinó , que en la Milicia, 
i ib. 1.11:209; 
Reyes impíos, acaban fus familias, lib;2. 
, nurri. 238. 
Reyes Moros, perfíguen la Fe, lib. 3.nu-
mero 205. 
Reyes de Francia, caftigados por tibieza 
en la Religión, lib.2. n. 18. 
Rey Iorán,dcfiende fu Ciudad con la ex-
terior derrioftracion de humildad , y 
penitencia, líb. 1. n. 104. 
Rey D.Alfonfo 0£tauo, amante de vna 
Hebrea, lib.3. n.249. 
Reynos Chriftíanos, fe confervan, ó fe 
pierden, fegun íü Religión, libro 2 
. num.2. . . 
Reyno deEfcoci'a, pervertido, y porque 
medlosjlib.2.n. 23. 
Reyno de Chrifto, es el Reyno vifible 
de la Igleíia, lib.2, n.192. 
Reyno de Chrifto,Reyno perpetuo, lib. 
í 2. nurri. 191. 
Reyno Catholico,escaftígado con cle-
mencia, lib.2. n.19 5-
Rhadagaifo Gentil, vencido por virtud 
de la Cruz, lib.2.n.i7i.y l7*j 
Riquezas, Como mcUo , no dañan ; co-
mo fin, deftruyen los lmp^los, líb.i. 
num.82. . ,., 
Riquezas, abaten los Imperios, lib. 1. nu-
mero6o. , •„ . • , 1.1 
Riquezasde iaPyra de Sardanapalo, lib. 
i.num.77-
Riquezas de Efpanadib.i.n.is. 
Rodrigo'.Díaz de_Viuar, defiende la li-
bertad de Efpana,Hb. 3. n. 2 84. 
Roma, porque culpa fue deftruyda, lib. 
2. num.182. T . . . 1M 
Roma,buelve á la Idolatría, libro 2. 
num.í76.y z2 2« 
Roma, Ciudad Venal, libro 1. numero 
Roma i vendió los honores, lib. 1. num. 
R o m ' a , llamada vnas vezes Babilonia, y 
otras Ierufalen,lib.2.n.i88 < 
Roma, perdida enfauor de la Cnniban-
dad,Ub.2.n. • 187- . _ r 
Romanos,eftán qüatrocientos anos fin 
Barberos,lib.i.n.i3 3. , 
R o m ^ . f e c o t f e m W Q í aueradop. 
irado en iü Ciudad ías Naciones* líb;i,' 
. num. 135. .. . ; . . , 
Los Romanos fin cabello i vencen alas 
demás gentesdíb.i.n.i 29; ./., 
Romanos,,con ías riquezastruxeróníós 
... vicibs,lib.i. n. 135. . 
Romanos,empiezan pobres,y acaban ri¿ 
eos, lib. 1. 11.50. 
RomañOsjdeflruyéron fu libertad, caftfc 
gandofe áíi.mlfmos,lib. 1. n. 135-, 
Rufino, fuperítidbfo, y herége, libró i ; 
nurri. ió8. 
Rulinojfus artes para víiirpar el Imperio» 
y íü caítígo, lib.2. n. 169. 
s 
(T^Abá, Reyna de Etiopia,llamada Ne-á 
j j guefta, ó Maqueda, tiene vn hijo dé 
Salomón,lib.2. n.122. 
Sabiduría de Dios ,fe d'eícríbé,libro3, 
num.8<í. 
Sabiduría de la Razón eterna, lib.3. nu* 
mero 70. 
Sagmito, lib.T. num. 42. 
Saguntinos,lib.i.num.3$. . ; ', 
Santiago Apoítol, viene á Eíj>ána,lib.¿j 
. num. 16Ó. . 
Santiago,fe precia de Soldado í que mi-i 
lita por Éfpaña,llb.i.n.2i5. 
Santiago Apoftól, vnc fus armas coii las 
de Eip'añaJib. 1 .n.214; 
Santiago Patrón de Efpaña ,fégun algit-' 
nos poi ¿titcho Diuíno, lib. 1. num. 
216. 
Santiago Aporto]', fu predicación , y; 
muerte, lib.3. n. 105. 
Santos, y Martyrcs de Chrifto , como* 
juftírtcan fu caufa,iib. 3. n. 144. 
Sardanapalo, lib. 1. n.77. 
Sauro, turba la paz del Imperio, libro 2-; 
11.183. y 226. 
Scípion, con la virtud vence á los Efpa«< 
ñoles, lib. 3.11.150. 
Scipiones,lib.i. num.73. 
Scithas,üb.i. num.82. 
Seca de Efpaña,y fu calamidad <¡ libro 3. 
num;188. &c. 
Sedasfalfas,claramcnte opueftas á la rá-» 
zonJíb.3.num.ii9. 
Septentrionales, ferozes, y barbaros, lib. 
2. num. 100. 
Sepulchros de Chriftíanos antiqulfsl-




Sicilianos, dcfcendientes de Efpanoles, 
lib.i.n.103. • _ ; • 
Sicilianos 5 han confervado la Fe, üb. i. 
num. 103.',,. 
Sigífmundo Rey de Polonia, y fus vito-
irías, ííb.'i.n. 109. . _ 
Silencio en fatisfaccr injurias, dañólo i. 
* 'ErpaHá,lib.i.n.i95. -
Sillas de manos, y fu profanidad, hb. r. 
num.162. 
Sibaritas dclíciofos,lib.i.n. 84. 
Sibaritas , exemglo de hombres delicio^ 
fos,lib.i.n.i2i.' . 
Simón Machabeo, faca en los pactos 
vna condición en fauor de la ley, üb. 
2.num.202. 
Socinio^Rey de Ei¡iopia,Catholico,yfus 
vitorias,lib.2.n.i39. 
Sócrates, mas Sabio que Democrlto,1 y 
. Heraclito,íib.2.n.2 2 2. 
Él Sol con la Cruz,que vio Confíantíno, 
. eftauaenel Cénit de Efpana, libro 3. 
num. 48. 
Suatoeopiq,Rey de Moravia,vencidofe 
va aldeí^e^:o,lib.2.n.55• 
S^ecia,yfuMonarchia,lib.2.n.99. 
Suecos, por Hereges,caftigados deDios, 
v líb.r.num.rij. 
Suevos,y íu Monarchía en Gaüda,abra-: 
. zan la Fe Gatholicasíib. 2 .n.p. 
Suevos, convertidos á la Fe Catholica 
por t»ilagros de SanMatón , libro 2. 
num.9. y iov-
$uevosj porque' razón perdieron gaJWk»r 
nardiia,lib.2. n.io^ 
T 
TÁrentlnos, caftigados deí Cíelo.lib. i.num.89. 
Tartaros,hazen vanidad de no tener ca» 
bellos, lib.i.n. 145. 
,»Tartaros4ib,r..num.4]5. : 
í¿ks,íehazían en Eípaña para vender, 
mas ya el ocio las compra, üb. 1. tvx« 
mero 151. 
Templo de íerufalen, abrafado, libro 1. 
num.95. 
Teftamento de San Ifídoro, amenazan-
do caftigos,y ofreciendo premios,lib. 
i.num*a6. 
Tertuliano,teftifica la Chriítiandad de 
,. Efpana, lib.3.num. 173.y 174. 
Templos deIdolcs.Eaj:.osenEfpaña,lib. 
3Jium.ip, ' . k ' 
las cofas 
Thefaios, por ricos desleales, 116.1. nu-
mero 86. 
Theodofio, vence, y caftiga á Máximo, 
líb.¿. n.ióó. 
Theodora Emperatriz, deftierra al Papa 
, Silverio,lib.2. n.148. 
Theodoüo, vence a Eugenio en 'los AI-
; pes, iib.2.11. 167. 
Tiranías de los Romanos en Efpaña,lib„ 
. 3. num. 1 si-
Tito Emperador , depoíTta las joyas deí 
Templo en el Capitolio, lib. 1. num. 
1 0 1 . 
Tyro, lib.-1.n11rn.36. 
Tiranos, regalavan para oprimir, lib. n 
num.75. 
Tirreno,, perdidos por los vicios, üb. rj 
num.89-
Todla, vencedor, y vencido, lib.2.num¿ 
• 148. 
Trages preciofos, afeminan los ánimos, 
lib.i.num. 120. 
Tr'age m ~iy florido para la República? 
; mal pronoftico, lib. 1. n. 119. 
Tratares de. Eípana, á merced de los 
eíbaños,lib. 1. n. 15.3 • 
Tranfilvanos, permiten cabelleras á los 
que fieven al culto Diuino, lib. 1 .num-
126. 
Tranülvanos, no permiten cabellos! 
los Militares, lib. r. n. 12 6. ' 
Trlbutos,no íbnj^caiift;, fino efecto de 
. la dec]iaa«MíTJüb. 1. n. 3 2. 
--Tfíulifode i\íacedonia,lib.i.n.5S. 
Tributo Increíble, íí b. 1 .n.3 2. 
Trinidad, Myfterio inefable, lib. 3. num.' 
, . «<*• 
Troyanos, í Ib. 1 .num. 3 5. 
Trono de los Reyes, debe imitará los 
Planetasjib. t. n. 146. 
Troya dcftruida,y porqué,lib.i.n.Sr. 
Tubal, puebla en los Pyrineos, libro u 
num.4. 
Tubal, venero al Verdadero Dios,lib.;¿ 
num.s. 
Túmulo de Sardanapalo, lib. i.n.77. 
V 
VAnidad de los .faifas Diofes, fib.j: 11.7^ y 75-
Vafcos, Ciudad junto á Talauera, lib.3* 
num. 32. ' 
Vafcon, de donde fe díxo, libro 3... nu-
mero 32. . . . . 
Van-! 
Wasnotablesiefie Volumen» 
Vándalos, ocupan la Andalucia,y hazcn 
mucho daño en Efpaña, lib. 2. num;. 
62. 
Vándalos vencen, no por valientes, Tino 
por caítos, llb.z. num. 62. 
Vándalos, falieronde Polonia, libro 2. 
num. 00. 
mu 
Vándalos, tuvieron las joyas del Tem-
plo, lib. 1. num. 101. 
Variedad de colores, es de ánimos cn-
^ ganofos, lib. i. num-. 119. 
Valosdelalglefiadel Vaticano, reue-
reacjados de AUrico, lib. 2. numero 
86. 
Vafcuencc, lengua matriz, y primera de 
^ !• (paña,lib.3.num.; 1. 
Veleyo Patcrculo, 11b. 1. num.75. 
S. Vencislao padece martyrlo, libro 2, 
num.4.7. 
;Vencislao,Rey de Polonia, fus virtudes, 
y milagros, lib. 2. n.46. 
Vellido,encubre el cuerpo, mas defeu* 
bre el animo, lib. 1. num. 118. 
¡Vellidos preciólos, arguyen menos va-
lor, y menof-precio en íiisdueños, 
lib. 1 .num. i2i. 
Vellidos curiólos , rnaniíieftan afectos 
pucrilcsJib. 1. num. 119-
¡Vutuofos, perfeguidos, y dcfprcciados, 
lib. 1. num. \ so. 
Virtud conquiíla , la opulencia pierde, 
lib. 1. num.7f-
Virtud, daba palio para el Templo del 
honor, lib. 1. num. 66. 
Virtudes de algunos ScptentrionaIes,lib. 
2. num. 101. 
Vitorias de los enemigos de la Fe, no 
prueban contra ella, lib. 2.11.198. 
Viena lttiada, íbeorrida con gran valor, 
v defendida , lib. 2. cap. 18. por todo 
t'l. .. .. 
Viaoria iníignc del Emperador t-crdi-
nando Segundo contra los Rebeldes 
deBohemia,lib.2.num. s;. 
Vicio , mas dañofo a vaos que á otros, 
lib. 1. num.99-
Viñas, permitidas en Eípaña, íib. í 
mer.113. 
Vicios, malogran las riquezas caftigain 
do á fus dueños, lib. 1. num. 152. 
Vicios que nacen de la buena fortuna, 
lib. 1. num. 189. 
Vicios, ponen en eílado de perdetfeá 
Eípaña, lib.i. num. 192. y 19.?. 
S. Vicente , caftiga con muerte á Gun-
derico , Rey Vándalo,Ubi 2. num.' 
63. 
Vngtia, íli grandeza, y (ituacion, lib. 2.1 
num. 84. 
Vngria, vence , 6 es vencida fegunla 
Religión, lib. 2. num. 94. y üguieM 
tes. 
Vngaros, invaden el Imperio, y fon cau«; 
ía de que otros le acometan, libro 2. 
num.Só. 
Vngaros , caúagados de Dios por fus 
crueldades, y obftinacion, lib, 2. num: 
90. y v 1 • 
Vrphiias,Obifpo de los Godos, inventa 
la ¡erra Gótica, lib. 2. num 4. 
Vrpbilas, íbbornado,pcrvicrtc á los Goi 
Uos,l¡b.2.uum.+. 
r x 
X Erxes, ínvafor de Grecia, libro i\ num.¡so» 
f—-jf 
ZAdanguíl, Rey de Etiopta, muera por la Fe Gatholica, lib. 2. num. 
i ; S . 
Zara Licob,Hryde Abífsinos,d\ laobei 
diencíaal Papa,lib.2. num. i í i. 
Zil'ca, Gaudillo de lo.s Thaboritas, íti fe-
licidad, pertinacia, y crueldad, lib. 2; 
num.50.y s i. 
Cuaques, belicofos, por las cabelleras, 
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Cap.5. Que los antiguos Efpanoíes" te-
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Cap.ó.Proponefe el fundamento de que 
ie puede argüir, que ios antiguo-; Ef« 
panoles rendían venerado á la Cruz. 
Cap.7. Pruebafe la antigua Religión de 
Efpaña, por la buena calidad délos 
entendimientos de los Naturales. 
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Cap.s).pc como diípone el buen enten-
dimiento, para abracar los Myfteríos 
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mamo el cntendimÍento,para exami-
nar ía verdad de la Fé. 
Cap. 11. Proponefe con el exempiar de 
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*e con la Razón. 
Cap. 12 En que fe profigue, y concluye 
el aílumpto de el Capítulo prece-
dente. r F 
C f'\^Ca0tinoh R a z o n convence, que 
ios Myftenos de la Fé,nofo{o fe veri-
hcan en la posibilidad, íino es en h 
execucion. 
Cap_.14-.De la Razón porque la coníhn-
ciade los Efpanoíes fe pudo rendir 
fácilmente á la Predicación de e< 
Evangelio. 
Cap. ̂ 5. De la Antigüedad de la Predi. 
cacion Evangélica en Efpaña, y de í a 
promptitud, con que los Efpanoíes 
abracaron la Fe de Iefu Chrifto 
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y multiphcadola en el Mundo. 
Cap. i7, Déla admirable Providen-'* 
con que Dios empeña á los Efpa-
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